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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 B 1. november 1979 
11. november 1979 er optaget i aktiesel-
jos-registeret som: 
aeg. nr. 62.606: »BELA HOLDING 
x<, hvis formål er finansieringsvirksomhed, 
bdomsbesiddelse, besiddelse af værdipapi-
— herunder aktier - og anden form for 
(oueforvaltning. Selskabets hjemsted -er 
iBing kommune, postadr. Jens Holmsvej 
iKolding; dets vedtægter er af 17. juni 
9. Den tegnede aktiekapital udgør 
3000 kr. hvoraf 25.000 kr. er A-aktier og 
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
aetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
inpla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
- 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
jkr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
gge rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind-
mkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
; sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tre er: Fru Hanne Skov, gårdejer Paul 
„ begge af »Elmegården«, Vonsild, »A/S 
\A BETON«, Jens Holmsvej 28, alle af 
inng. Bestyrelse: Nævnte Hanne Skov, 
Skov. Bestyrelsessuppleant: Direktør 
reas Lauritzen Geltzef Schou, Søparken 
^Vamdrup. Direktion: Nævnte Hanne 
. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
rrelsen i forening eller af et medlem af 
irelsen i forening med en direktør. Sel-
lets revisor: »DE FORENEDE REVI-
1HSF1RMAER«, Rendebanen 13, Kol^ 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
Tørste regnskabsperiode: 17. juni 1979 -
uni 1980. 
i-g. nr. 62.607: »A/S KA-MAR FARM«, 
rormål er at drive produktion og handel 
.llandbrugsprodukter og andet, der står i 
iflig forbindelse hermed samt finansiering, 
eabets hjemsted er Nibe kommune, post-
sundby Østergård, Nibe; dets vedtægter 
118. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
" 200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
lllt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
; aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
[Jtningspapirer. Der gælder indskrænk-
ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
« § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
3'ed anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Karl Hansen, fru Eli Margrethe Bund­
gaard Hansen, Anders Dalum Hansen, alle af 
Lundby Østergård, Nibe. Bestyrelse: Nævnte 
Karl Hansen, Eli Margrethe Bundgaard Han­
sen, Anders Dalum Hansen. Direktion: 
Nævnte Eli Margrethe Bundgaard Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Th. Møller, Vester­
bro 62, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. september 1979. 
B. 1. november 1979 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 9286: »SELEKTIV RE­
KLAME ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 29. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavne »SCANDINAVI-
AN MARKETING CENTRE ApS (SELEK­
TIV REKLAME ApS)« og »INFORMATIV 
REKLAME ApS (SELEKTIV REKLAME 
ApS)« er slettet af registeret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.605: »SELEKTIV REKLAME A/S«, hvis 
formål er industri, handel, håndværk, forlags­
virksomhed samt administration af fast ejen­
dom og dermed efter bestyrelsens skøn be­
slægtet virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »SCANDINAVI-
AN MARKETING CENTRE AVS (SELEK­
TIV REKLAME A/S)« og »INFORMATIV 
REKLAME A/S (SELEKTIV REKLAME 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Nørre Farimagsgade 
49, København; dets vedtægter er af 29. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og/eller mulitpla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Be­
styrelse: Direktør Eigil Lars Emil Andreasen, 
Engelsborgvej 75, Lyngby, direktør Palle 
Fogtdal, Nørre Farimagsgade 49, København, 
adm. direktør Erik Skipper Larsen, Hyttekro­
gen 22, Brøndby Strand. Direktion: Bent 
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Rasmussen, Platanhaven 81, Glostrup. Sel-
skabeat tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt; Bent Rasmussen. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
C. 1. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.338; »REDERIET HAS­
SERIS ApS« af Ålborg kommune. Slotsgade 
35, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 22. 
december 1978. Formålet er at drive finan­
siering, skibsfart og shippingvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Skibsmægler Herluf Møller, 
Per Degns Vej 9, skibsmægler Carsten Jen­
sen, Strøybergsvej 10, skibsmægler, cand. jur. 
Knud Mogens Balle Hansen, Hasserisvej 130, 
alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Herluf 
Møller, Carsten Jensen, Knud Mogens Balle 
Hansen. Direktion: Nævnte Carsten Jensen, 
Knud Mogens Balle Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Th. Møller, Vesterbro 62, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 22. december 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.339: »JANROLAND JA­
COBSEN ApS« af Rødovre kommune. Jyllin­
gevej 281, Rødovre. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1978 og 8. marts 1979. 
Formålet er at drive frisørmestervirksomhed 
og anden hermed forbunden virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 3.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Frisør­
mester Jan Roland Jacobsen, Jyllingevej 281, 
Rødovre. Direktion: Nævnte Jan Roland Ja­
cobsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »OMEGNENS BOGFØ­
RINGS-CENTER ApS«, Digterparken 102, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. septen 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.340: »R. JESSENS ER 
NYKØBING F. ApS« af Nykøbing F. Id 
mune. Langgade 20, Nykøbing F. Selska 
vedtægter er af 29. marts og 28. august 11 
Formålet er at drive fabrikation og ham 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt itv 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikkea 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartf 
verne sker ved brev. Stifter er: Diro 
Henning Henri Hertz, Nørrevang 14 A, KS 
have, Nykøbing F. Direktion: Nævnte 1[ 
ning Henri Hertz. Selskabet tegnes at 
direktør alene. Selskabets revisor: »LJ 
LAND-FALSTERS REVISIONSINSTH 
ApS«, Langgade 7, Nykøbing F. Selsk.;; 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode: 29. marts 1979-31. decen; 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.341: »TAGSKÆGGL 
RESTAURATIONSDRIFT ApS« af Ai 
kommune, Klostergade 34, Århus. Selska 
vedtægter er af 28. maj 1979. Formålet i 
drive handel og restaurationsvirksonn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inr 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. H 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stera 
Der gælder indskrænkninger i anpart© 
omsættelighed jfr. vedtægternes § 5. Beko 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev., 
tere er: Administrativ leder Jytte Refsg 
Nielsen, Terosevej 13, Skødstrup, rest«: 
tionsleder Jan Nørgaard, Biilowsgade 52! 
hus, økonomichef Per Christensen, Klinr 
4, Hammel. Direktion: Nævnte Jytte 1[ 
gaard Nielsen, Jan Nørgaard, Per Chrir 
sen. Selskabet tegnes af to direktører ir 
ening eller af direktionen. Selskabets rev: 
»Merkur Revision«, Lille torv 4, Århus.« 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. F] 
regnskabsperiode: 28. maj 1979-31. 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.342: »ASX 917 Apts 
Københavns kommune, c/o Dansk Inw 
ringsfond af 14. juli 1976, Ny Vestergæ 
København. Selskabets vedtægter er æ 
marts 1979. Formålet er at være komplea 
tar for et kommanditselskab, der driven 
del, fabrikation og investeringsvirkson 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt in 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt ii 
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[arter. Der gælder indskrænkninger i an-
aemes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.i Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemming 
ird Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, 
aenhavn. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
ird Ralk samt forstander Poul Georg Jen-
Porsevej 10, Holstebro, gårdejer Knud 
nning Larsen, Tagkærgaard, Christians-
Direktion: Nævnte Poul Georg Jensen, 
xabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i forening eller af et medlem af bestyrel-
ii forening med en direktør. Selskabets 
xor: »Revisions- og Forvaltnings-
ilutet Aktieselskab«, Åboulevarden 1, 
us. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Første regnskabsperiode: 14. 
øs 1979-30. september 1979. 
sg.nr. ApS 35.343: »JETTEBJERG 
«r af Kolding kommune. Stenderupvej 4, 
.1. Selskabets vedtægter er af 5. juli 1978. 
;nålet er dekorations- og reklameproduk-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
letalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
l;kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Fridjof Peter Thaysen, Sten-
ovej 4, Bjert. Direktion: Nævnte Fridjof 
• Thaysen. Selskabet tegnes af en direk-
aene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Madsen, Nørregade 16, Vejle. Sel-
l;ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
Jkabsperiode: 5. juli 1978-31. december 
itg.nr. ApS 35.344: »ANPARTSSEL-
\BET KAI WILLY NIELSEN, BOGØ« 
90NS KOMMUNE, Fruekildevej 9, Bo-
slskabets vedtægter er af 8. august 1979. 
iiålet er at drive handel, industri og finan-
ggsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
)00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)00 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
• på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
sænkninger i anparternes omsættelighed 
ædtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;naverne sker ved brev. Stifter er: Kai 
Nielsen, Fruekildevej 9, Bogø. Direk-
I Nævnte Kai Willy Nielsen. Selskabet 
2S af direktionen. Selskabets revisor: Re-
JErling Monies, Hestkøb Vænge 3, Bir-
.1. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 8. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.345: »VESTSJÆL­
LANDS INVESTERINGS- OG LEASING 
KOMPAGNI« af Høng kommune. Solbjerg­
vej 62, Ørslev, Slagelse. Selskabets vedtægter 
er af 1. december 1978 og 15. maj 1979. 
Formålet er investering og udlejning af auto­
mobiler og fast ejendom. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, i værdier, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Doris Hedvig Andersen, Solbjergvej 
62, Ørslev, Slagelse. Direktion: Nævnte Doris 
Hedvig Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Else 
Emilie Meisling Sørensen. Selskabets revisor: 
Revisor Bjarne Hansen, Rådhussstræde 42, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.346: »ANITTA ORTH 
ApS« af Københavns kommune, Helleliden-
vej 10, København. Selskabets vedtægter er af 
9. marts og 26. september 1979. Formålet er 
at drive konsulentvirksomhed (reklame og 
salg) samt investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Reklamekonsu­
lent Anitta Marian Orth, Hellelidenvej 10, 
København. Direktion: Nævnte Anitta Mari­
an Orth. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET I KASTRUP-TÅRNBY ApS«, 
Vindblæs Allé 15, Kastrup Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. marts 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.347: »HANDELSSEL­
SKABET KRISTIAN OG ETLY JENSEN 
ApS« af Hillerød kommune. Frederiksværk­
gade 1, Hillerød. Selskabets vedtægter er af 
20. november 1978 og 12. august 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Reprochef Kristian 
Martin Jensen, kantinebestyrer Etly Lici Ba-
lieu Jensen, begge af Slettebjerget 17, Ny 
Hammersholt, Hillerød, grosserer Lars-
Friedrich Bockhahn, Trørødvej 19, Vedbæk. 
Direktion: Nævnte Kristian Martin Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor John Friis 
Christensen, Nordre Banevej 4, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 20. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.349: »CAFE UNDER 
SØJLERNE ApS« af Københavns kommune. 
Toftegårds Alle 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. maj og 2. september 1979. 
Formålet er handels- og restaurationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Palle Bo Simmelsgaard, 
Grenhusene 37, Hvidovre, direktør Jens Han­
sen, Roshagevej 24, København. Direktion; 
Nævnte Palle Bo Simmelsgaard, Jens Hansen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: F. J. Revision, Dr. Abild­
gaards alle 10, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.350: »M. /. LEASING 
ApS« af Århus kommune, Viborgvej 291, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 19. maj 
1978 og 14. august 1979. Formålet er køb og 
salg af værdipapirer og dermed beslægtet 
virksomhed, samt at drive handel og udlej­
ningsvirksomhed i videste forstand. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Murermester Kay 
Bech Jensen, Valmuevej 19, Risskov, pro­
duktchef Knud Børge Grundfør Larsen, Tål-
forhøj 10, fabrikant Ib Hildebrandt, Sølystvej 
2, el-installatør Erik Klitgaard, Annekærvej 
42, repræsentant Flemming Nissen, Bredkær 
Grønnevej 20, ejendomsmægler Kai Chrisz 
Rotbøll Jakobsen, Søsvinget 48, konsuu 
Knud Børge Overgaard, Tålforvej 38, ee 
domsmægler Henning Junker-Poulsen, B * 
kær Parkvej 54, direktør Tonny Møller 
sen, Tålforvej 7, direktør Peter Peten 
Tålforvej 5, filialchef Johannes Tophøj," 
forhøj 8, alle af Egå. Bestyrelse: Nævnte 
Bech Jensen, Ib Hildebrandt, Erik Klitgae 
Flemming Nissen, Johannes Tophøj, K> 
Børge Overgaard, Knud Børge Grundfør I 
sen, Tonny Møller Jensen. Direktion: Næs 
Kai Christian Rotbøll Jakobsen. Hem/ 
Junker-Poulsen, Peter Petersen. Selskj 
tegnes af direktionen eller af den samr 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor A/ 
Fiig, Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnsk; 
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperM 
19. maj 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.351: »GARANT PL,. 
ApS« af Tåstrup kommune, RugvængetJ 
Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 2. jau 
og 31. august 1979. Formålet er at fremf! 
og sælge plastvarer, samt anden efter best; J 
sens skøn, hermed beslægtet virksomhed, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb© 
fordelt i anparter på 500 kr. eller mull 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv/ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ann 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker • 
anbefalet brev. Stiftere er: Underdire 
Mogens Pedersen, sekretær Kirsten Jætte 
dersen, begge af Hundie Strandvej 52, GE 
strand, sekretær Ethly Gythe Else Mogen 
Engsvinget 9, Solrød strand. Bestyn 
Nævnte Mogens Pedersen, Kirsten Jætte 
dersen, Ethly Gythe Else Mogensen. D( 
tion: Nævnte Mogens Pedersen. SelsW 
tegnes af en direktør alene eller af ; 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: S 
aut. revisor Carl Ankerstjerne, GI. Kongi 
102, København. Selskabets regnskabsål 
juli - 30.juni. Første regnskabsperiodtl 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.352: »BOLU - TES 
ApS« af Slangerup kommune, Horsbølw 
Slangerup. Selskabets vedtægter er s 
august 1978. Formålet er industri og hri 
værk, og anden dermed forbundet virld 
hed, investering og financiering, impoiK 
export samt transport. Indskudskapitale! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq 
-
1100 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
aenkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
2tshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Chauffør Ilhen Hayali, Horsbølvej 5, Slan-
[up, chauffør Ejler Nielsen, Vejlevej 57, 
rm. Direktion: Nævnte Ejler Nielsen. Sel-
ioet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
l Reg. revisor Niels Juul-Hansen, Stenløse-
i!ret 18, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 
>!ktober - 30. september. Første regnskabs-
aede: 4. august 1978 - 30. september 
©. 
jleg. nr. ApS 35.353; »SOL OG STRAND 
^TO RISE RET BUREAU FOR SOM-
\R HUSUDLEJNING ApS« af Hammel 
nmune, Møllebakken 30, Lading Sabro, 
tabets vedtægter er af 21. juni og 31. 
;ust 1979. Formålet er i ind- og udland at 
æ følgende virksomhed: Sommerhusbu-
/ivirksomhed, køb, salg og drift af fast 
jidom, konsulentvirksomhed og skribent-
tomhed samt anden efter direktionens 
n dermed beslægtet virksomhed. Ind-
ilskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
kontant dels i andre værdier, fordelt i 
rarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
[artsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
(Btgørelse til anpartshaverne sker ved an-
•llet brev. Stiftere er: Margit Andersen, 
bd Andersen, begge af Møllebakken 30, 
ring, Sabro. Direktion: Nævnte Kjeld An-
sn. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
(prokura meddelt: Margit Andersen. Sel-
aets revisor: Statsaut. revisor Carl Marius 
aen, Klamsagervej 25, Åbyhøj. Selskabets 
ækabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
zsperiode: 1. januar 1979. - 30. april 
æg. nr. ApS 35.354: »BRAMMING FO-
JATS ApS« af Bramming kommune, Ga-
;oarken 125, Bramming. Selskabets ved-
[Sr er af 14. marts 1979. Formålet er 
astilling af fotosats. Indskudskapitalen er 
C00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
L.OOO kr. eller multipla heraf. Hvert an-
l;beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ined, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshavenie sker ved anbefalet brev. 
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Stifter er: Søren Topholm Nielsen, Gabels-
parken 125, Bramming. Direktion: Nævnte 
Søren Topholm Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Hans Heinrich Petersen, Nørregade 15 A, 
Bramming. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januav 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.355: »KNUD NANCKE 
MARKETING ApS« af Odense kommune, 
Elmegårdsvænget 6, Bellinge. Selskabets ved­
tægter er af 4. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, konsulentvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Konsu­
lent Knud Larry Nancke, Elmegårdsvænget 6, 
Bellinge. Direktion: Nævnte Knud Larry 
Nancke. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Henry Sonne 
Christiansen, Rugårdsvej 365, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 4. juli 1979 -
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.356: »VESTJYSK 
STALDBYG ApS« af Ringkøbing kommune, 
Fabriksvej 2, Tim. Selskabets vedtægter er af 
1. maj 1979. Formålet er at drive byggeri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tømrermester Jør­
gen Larsen, Aagaard, Træden, Brændstrup, 
tømrermester Ove Eriksen, Fabriksvej 2, 
Tim. Direktion: Nævnte Jørgen Larsen, Ove 
Eriksen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Erich Christi­
an Erichsen, Stampevej 56, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.357: »PER GRAN 
HANSSON ApS« af Sønderborg kommune, 
Egelykke 14, Sønderborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 4. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, konsulent, arkitekt, inge-
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niørvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
ikke fordelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Arkitekt Per Gran Hansson, Egelykke 14, 
Sønderborg. Direktion; Nævnte Per Gran 
Hansson. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Jens 
Christian Jensen, Perlegade 7, Sønderborg. 
Selskabets regnskabsår. 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode 4. juli 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.358: »BYGGEFIRMA­
ET ERLING KNUDSEN ApS« af Salling­
sund kommune, Engvej 4, Durup, Roslev. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 og 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter or; Damefrisør 
Johanne Margrethe Knudsen, Engvej 4, Du­
rup, Roslev. Bestyrelse; Nævnte Johanne 
Margrethe Knudsen, samt Erling Knudsen, 
Engvej 4, Durup, Roslev. Direktion; Nævnte 
Erling Knudsen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Revisor Erik Anders Christensen, 
Udsigten 78, Brabrand. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. juni - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.360: »ASX1062 ApS« af 
Københavns kommune, Krimsvej 3-5, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
45.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 12. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9> 13, 14 og 
15. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er; Peter Robenhagen, GI. 
Kongevej 149, Jørn Lippert, Løgstørgade 33, 
begge a£ København, Leif Johansen, Blå-
gårdsvænget 21, Greve Strand. Direktii 
Nævnte Jørn Lippert. Selskabet tegnesz 
direktionen. Selskabets revisor; Jørgen FJ 
ben Visbech Kristiansen, Sløjen 54, Gn 
Str. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. jir 
Første regnskabsperiode; 1. april 1979 -
juni 1980. 
D. 1. november 1979 er følgende omdan r 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 47.729; »Dataselskabet af 13. ̂  
1971« A/S« af Odense kommune. Den 
september 1978, 13. juli og 3. oktober l'J 
er selskabets vedtægter ændret. I medføK 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet o 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er ovi 
ført til afdelingen for anpartsselskaber v. 
reg. nr. ApS 35.348: »DATASELSKAB 
AF 13. JUNI 1971 ApS« af Odense komm 
ne, Albanigade 9, Odense. Selskabets vedtt 
ter er af 15. september 1978, 13. juli 0)( 
oktober 1979. Formålet er 1) Ved hjæl|[i 
egne eller lejede databehandlingsmaskineic 
ler på anden måde at lade foretage data 
handling indenfor regnskabsmæssige, adran 
strative og tekniske områder, 2) at invest« 
selskaber eller firmaer med tilsvarende for: 
alt i overensstemmelse med den til enhvei; 
gældende lovgivning om statsautoriseredes 
visorer, jfr. lov om statsautoriserede revisw 
§ 10, stk. 2. Indskudskapitalen er 30.000u 
fuldt indbetalt, heraf 8.500 kr. ved udstedt 
af fondsaktier i forbindelse med selskab 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudsk; 
talen er fordelt i anparter på 500 kr. Fi 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendf 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Diii 
tion; Einar Bech-Jacobsen, Rosengårdt 
17, Odense. Selskabet tegnes af en direl; 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rew 
Henning Madsen, Albanigade 9, Odense, 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. i 
tember. 
Reg. nr. 53.044; »A/S Odense Nøglefhi 
af Odense kommune. Da betingelserne ii 
tieselskabslovens § 126 er til stede er 
under 20. juli 1978 til skifteretten i Od»t 
rettede anmodning om opløsning af selskt; 
i henhold til aktieselskabslovens § 117, jj 
118 tilbagekaldt. Under 22. maj 1979 
selskabets vedtægter ændret. I medfør afl 
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selskabslovens § 179 er selskabet omdan-
J til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
lelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
S 35.359: »ODENSE NØGLEFILERI 
?>« af Odense kommune, Vindegade 37, 
isnse. Selskabets vedtægter er af 22. maj 
59. Formålet er at drive handel, fabrika-
,i, investeringsvirksomhed og anden efter 
Aktionens skøn dermed beslægtet virksom-
. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
joetalt, heraf 19.500 kr. ved udstedelse af 
idsaktier i forbindelse med selskabets om-
tnelse til anpartsselskab. Indskudskapita-
2r fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
lif. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
tome. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
' ved brev. Direktion: Aksel Larsen, Vin-
)ade 41, Odense. Selskabet tegnes af en 
ktør alene. Eneprokura er meddelt: Bir-
JLøvdal Jensen. Selskabets revisor: »RE-
HONSFIRMAET CARL-ERIK RAS-
SSEN A/S«, Elmelundhaven 20, Odense, 
xabets regnskabsår er kalenderåret. 
.. november 1979 er følgende ændringer 
gget i aktieselskabs-registeret: 
aeg.nr. 560: »Aktieselskabet Frederiksberg 
Mlvarefabrik« af Frederiksberg kommune, 
illem af bestyrelsen Anders Peder Ras­
len er afgået ved døden. 
aeg.nr. 12.583: »Pedershaab Maskinfa-
. Aktieselskab« af Brønderslev kommune. 
j:ura er meddelt: Jørn Mogens Nielsen, 
nn Winther, Johannes Hvidegaard og 
bd Povl Nielsen to i forening eller hver for 
forening med enten en af de tidligere 
seldte prokurister eller en direktør. 
æg.nr. 16.201: »NOVO INDUSTRI A/S« 
Madsaxe kommune. Prokura er meddelt: 
liil Diamant i forening med en direktør. 
[Sg.nr. 19.508: »Dansk Hydraulik Industri 
t af Juelsminde kommune. Karsten Ulve-
) Christensen, Birkevangen 38, Ib Lunds­
ti Jensen, Fyrrelunden 26, Hejnri Skov 
:bsen, Toften 5, alle af Juelsminde, er 
éådt i bestyrelsen. Under 30. juni 1979 er 
sabets vedtægter ændret. 
^Jg.nr. 19.720: »Lysbro Fabriker A/S« af 
dborg kommune. Karl Ismar er fratrådt 
som, og direktør Ole Morten Olsen, Båstad-
ryggen 25, Asker, Norge, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for John Einerkjær, To­
re Johan Fjell, Gunnar Viken. 
Reg.nr. 21.590: »Poul Thinggaard A/S« af 
Svendborg kommune. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Finn Schou Sørensen, Henning 
Grube Andersen. 
Reg.nr. 24.835: »S. Dyrup & Co. A/S« af 
Gladsaxe komi iune. Den Dunwald Vivian 
Jeppesen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 25.552: »A/S Boel & Bahnsen« af 
Munkebo kommune. »Revisionsfirmaet L. 
Larsen A/S Statsautoriserede revisorer« er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
Knud E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 27.995: »A/S Brønderslev Cement­
støberi« af Brønderslev kommune. Under 27. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. 
Reg.nr. 29.720: »Svend G. Petersen, Køge 
A/S« af Køge kommune. Under 16. august 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »SUND-PAK 
A/S« (reg.nr. 27.606). 
Reg.nr. 29.797: »Ejendomsaktieselskabet 
matr.nr. 850 Sundbyøster« af Københavns 
kommune. Erik Borup Pedersen er udtrådt af, 
og vaskeriejer Johannes Andersen, Marievej 
1, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 32.410: »PASILAC A/S« af Silke­
borg kommune. Aksel Emil Pedersen, Ebbe 
Funk er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Keld Ditlev Pedersen, Hartmannsvej 14, 
Karlslunde, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 33.001: »SCHENKER & CO. A/S, 
INTERNATIONAL SPEDITION« af Kø­
benhavns kommune. Hans-Werner Elbrechtz 
er udtrådt af, og direktør Eduard Karl Os­
wald, Hasselhaven 43, Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg.nr. 33.545: »BYGGESELSKABET 
FASANVÆNGET VIBORG A/S« af Viborg 
kommune. Børge Duelund Christensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Fru Thyra Helene 
Lund Vinther, Fasanvænget 4, Viborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg.nr. 36.568: »Udesens Farvehandel 
A/S« af Vejle kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 9. marts 1979 har den under 
2. marts 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Peder 
Udesen, Malermester A/S« (reg.nr. 36.275), 
jfr. registrering af 10. maj 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 37.907: »V. Moesgaard Nielsen 
A/S, Elektroinstallatør, Ingeniør« af Randers 
kommune. Under 16. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 870.000 kr., hvoraf 472.000 kr. 
er A-aktier, og 398.000 kr. er B-aktier. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.100.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 613.000 
kr. er A-aktier, og 487.000 kr. er B-aktier. 
Reg.nr. 37.255: »NOVO DIAGNOSTIC 
SYSTEMS A/S« af Hadsund kommune. Jan 
Leschly er udtrådt af bestyrelsen. Anders 
Holmer Husted er fratrådt som selskabets 
revisor. Til revisorer er valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, stats-
aut. revisor Alex Roald Ankjær-Jensen, 
Dronningens Tværgade 5, begge af Køben­
havn. 
Reg.nr. 40.068: »Ejnar Jensen og Søn Ma­
skinfabrik A/S« af Rønne kommune. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Jacob 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. John 
Preben Kjøller, Ellekrogen 1, Allinge, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som supple­
ant. Arne Kofoed, Pederskervej 40, Åkirke­
by, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
John Preben Kjøller. Preben Olsen er nu 
suppleant for Jørn Johannes Jørgensen. 
Reg.nr. 40.836: »A/S LARSEN INDU­
STRI PNEUMATIK« af Sæby kommune. 
Bestyrelsens formand Rudolf Øfjord Larsen 
er afgået ved døden. Fru Emma Larsen, 
Reimersvej 3, Sæby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Klara Marie Larsem 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 41.880: »A/S AF 19/9 1961 
LIKVIDATION« af Københavns kommuL 
På generalforsamling den M. september 1° 
er det besluttet at lade selskabet trædt 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er] 
trådt. Til likvidator er valgt: Bogtrykker 
vind Magnus Pedersen, Tuborgvej 23, IH 
lerup. Selskabet tegnes af likvidator ålenes 
Reg.nr. 44.504: »»AktieselskabetSydve* 
Industri-Agenturer«, Esbjerg« af Esbji 
kommune. Revisionsfirmaet Lauge Rahit 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Eilif Iv 
sen, Randersvej 38, Esbjerg, er valgtt 
selskabets revisor. Under 19. september 1" 
er selskabets vedtægter ændret. Selskall, 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. C 
lægningsperiode: 1. juli 1979-30. septeim 
1980. 
Reg.nr. 44.684: »Tåstrup Bankierfi'i 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. John H 
nando Jørgensen, Lizzi Jørgensen, Per .. 
gensen er udtrådt af, og direktør Claus 
Gøtze, Rønningsvej 4, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Aage Sigurdur Go: 
c/o Claus Aage Gøtze, Rønningsvej 4, 
benhavn, er tiltrådt som bestyrelsessupple; 
Lizzi Jørgensen er tillige udtrådt af direto! 
nen. Den John Fernando Jørgensen og 
Lizzi Jørgensen meddelte prokura er tilb<i 
kaldt. Til revisor er valgt: Reg. revisor Ejv 
Bøgh, Grønningen 19, København. Unden 
oktober 1978 samt 18. april og 3. august 1J 
er selskabets vedtægter ændret. Selskali 
navn er: »AA GOTZE HANDELSKC 
PAGNI A/S«. Selskabets hjemsted er Fro 
riksberg kommune, postadresse: Smalleg 
41, København. Selskabets formål er intei; 
tional handel og finansieringsvirksomll 
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000( 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 ( 
fuldt indbetalt. Aktierne er ikke omsætniii 
papirer. Selskabet tegnes af et medlem-
bestyrelsen alene. Selskabets regnskabsåm 
oktober-30. september. 
Reg.nr. 45.586: »A/S Feter Clausen 
sønner, vognmands- og entreprenørforretn 
Skærbæk« af Skærbæk kommune. Medlei; 
bestyrelsen og direktionen Peter Clausei; 
afgået ved døden. Fru Dagny Clausen,, 
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aerupvej 20, Skærbæk, er indtrådt i besty-
3;en. Medlemmer af bestyrelsen Svend 
ge Clausen, Johan Christian Clausen, Erik 
qipe Clausen er indtrådt i direktionen. 
Reg.m. 45.698: »KNUD E. WEST A/S 
lYDER KONKURS« af Københavns kom­
me. Under 18. september 1979 er sel-
dbets bo taget under konkursbehandling af 
tteretten i Maribo. 
Reg.nr. 45.744: »E. LIND & CO., Bygge-
\xia a/s i likvidation« af Gundsø kommune, 
^generalforsamling den 2. juli 1979 er det 
jluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Jtyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
)iidator er valgt: Landsretssagfører Alfred 
igaard-Frantzen, Nørre Allé 6, Glostrup. 
Jkabet tegnes af likvidator alene. 
»ieg.nr. 49.030: »RATIONEL LAND-
UGSBYGGERI A/S UNDER KON-
\RS« af Odense kommune. Kjeld Sørensen 
udtrådt af bestyrelsen. Under 17. septem-
1979 er selskabets bo taget under kon-
hbehandling af Odense by- og herredsret. 
.Xeg.nr. 52.397: »HAMMERSCHMIDT 
XFO A/S« af Århus kommune. Vedrørende 
ejdstagerrepræsentanterne; Leif Sang-
rd Knudsen er udtrådt af bestyrelsen, 
i'id Østergaard, Savan Malkonyan er fra-
tt som bestyrelsessuppleanter. Fotolabo-
Leo Vad Odgaard, Ny Munkegade 32, 
uus, er indtrådt i betyrelsen (suppleant: 
olaborant Thora Frello, Nyringen 31, Ris-
[v). Fotolaborant Sonja Møller Nielsen, 
irslund 28, Viby J., er tiltrådt som besty-
?essuppleant for Herluf Vestergaard An-
3 en. 
aeg.nr. 53.789: »A/S UNIT-AIR« af Fre-
j;borg-Humlebæk kommune. Under 17. 
ils 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
aemmelserne om indskrænkninger i ak-
jnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
2S § 3. 
aeg.nr. 54.217: »A/S »HENRIKSENS 
VLEVÆRFT«« af Vejle kommune. Finn 
Uthoe er udtrådt af bestyrelsen. 
aeg.nr. 56.056: »Varde Dinér Transport-
v A/S« af Varde kommune. Silles Petersen 
tJtrådt af, og reklamekonsulent Carl Chri­
stian Thorup, Ahornvænget 7, Fredericia, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 24. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af Kurt Steinmejer Thorup alene. 
Reg.nr. 57.968: »Flemming Overgård Byg­
gefirma A/S« af Gentofte kommune. Søren 
Overgaard, Charlottenlundvej 33, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 58.030: »BH PLASTIC A/S« af 
Vallø kommune. Under 22. marts 1979 har 
skifteretten i Køge opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 59.996: »POUL ANDERSEN 
MASKINFABRIK, KERTEMINDE A/S« af 
Kerteminde kommune. Professor, dr. oecon. 
Bendt Oluf Rørsted, P. Heises Vej 7, Århus, 
direktør Helge Simon Birkerod Larsen, 
Hindsholmvej 2 A, Kerteminde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.783: »REPRO-LITH A/S« af 
Hvidovre kommune. Ebba Agnete Elisabeth 
Jensen er udtrådt af, og dekoratør John 
Jensen, Mosebakken 21, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisor i selskabet Ove 
Jørgensen er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Knud Anker Sierslev, 
Thurøvej 24, København. 
Reg.nr. 60.959: »LYRE & VALBO RE­
KLAMEBUREAU A/S« af Københavns 
kommune. Kenneth Petersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.098: »EJENDOMSSELSKA­
BET MUFINA KØBENHA VN A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 14. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 61.099: »EJENDOMSSELSKA­
BET AALBORG B YGRUNDE MATR.NR. 
172 a, A/S« af Københavns kommune. Under 
14. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr., ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
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Reg.nr. 61.198: »UNITED SHIPPING 
AGENCIES A/S« af Århus kommune. Hans 
Albertsen, Gunner Ejnar Madsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.414: »INTER-C A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 1. november 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 61.419: »KARL MOLIN MA­
SKINFABRIK OG HANDELSFIRMA A/S« 
af Arden kommune. Dan Boesen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.661: »MICOAT A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 3. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.759: »JUSTITIA INTERNA­
TIONAL A/S« af Københavns kommune. 
Bernd Schwarz er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.173: »FABULA LAKRIDS 
A/S« af Sorø kommune. Under 23. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 5.800.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 7.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 62.227: »IWO-ÅRHUS A/S« af 
Århus kommune. Direktør Hans Christian 
Suhr Henriksen, Valmuemarken 18, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.248: »IWO-ÅLBORG A/S« af 
Ålborg kommune. Direktør Hans Christian 
Suhr Henriksen, Valmuemarken 18, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.368: »SØPA VILLONEN, KØ­
BENHAVN A/S« af Københavns kommune. 
Bent Kofoed-Hansen er udtrådt af, og Eggert 
Ingvard Møller, Neptunvej 3, Solrød Strand, 
er indtrådt i direktionen. 
F. 1. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1052: »REVISIONSFIR­
MAET I & J NØRGAARD ApS« af Grenå 
kommune. Eske Nørgaard, H. P. Rosenvinjr 
Plads 5, Grenå, er indtrådt i direktionen. Dl 
Flemming Nørgaard meddelte prokura J 
bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 1594: »ROTTALIN HO 
DING ApS« af Gentofte kommune. Under 
september 1979 har Sø- og HandelsretM 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medføiti 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 96, hvoiK 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1919: »ALF GREGERSK 
BROBYVÆRK, ANPARTSSELSKAB«y 
Broby kommune. Alfred Henriksen er It 
trådt som, og »Revisionskontoret i Faabo 
statsautoriserede revisorer I/S«, Bygmeslt; 
vej 6, Fåborg, er valgt til selskabets revisei 
Under 14. september 1979 er selskabets vv 
tægter ændret. Selskabets formål er at dn 
vognmands- og entreprenørvirksomhed 
dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 2604: »MOGENS B. k 
DERSEN OG ERLING JENSEN ApS«* 
Hadsten kommune. Under 23. august 1!' 
har skifteretten i Randers opløst selskab« 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvou 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4297: »CHRISTHO# 
ApS« af Herlev kommune. Under 26. at 
1979 er selskabets vedtægter ændret. !! 
skabets hjemsted er Ledøje-Smørum komn 
ne, postadresse: Hvedevej 16, Smørumva 
Måløv. 
Reg. nr. ApS 5330: »HAKU FURS A^i 
LIKVIDATION« af Københavns kommiu 
Efter proklama i Statstidende den 24. mr 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter : 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5396: »ApS INVES1 
RINGSSELSKABET AF9/4 1975« af Odb 
se kommune. Kjeld Hans Edvard Poul:l 
Peder Bendix er udtrådt af, og Kristen Fi7 
Sverigesvej 18, Nexø, er indtrådt i direlol 
nen. Revisionsfirmaet H. Bormann og§ 
Bjørn er fratrådt som, og Rønne Revisioi 
kontor A/S, St. Torvegade 12, Rønne, er vv 
til selskabets revisor. Under 25. oktober 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskalf 
hjemsted er Bogense kommune, postadres 
Sverigesvej 18, Nexø. 
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iReg. nr. ApS 6467: »ENTREPRE-
VRFIRMAET AAGE S. PEDERSEN, 
\9L ApS« af Ålborg kommune. Under 17. 
uuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabets hjemsted er Åbybro kommune, 
;Jtadresse: Huskærvej 44, Gjøl, Åbybro. 
<Reg. nr. ApS 6772: »ANPARTSSELSKA-
IT LANGKASTRUP GRUSGRAV« af 
Diderhald kommune. Direktør i selskabet 
tnry Emanuel Nielsen er afgået ved døden, 
int Egon Kristensen, Vandværksvej 32, As-
)toft, Randers, er indtrådt i direktionen, 
itder 26. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ilret. Selskabets formål er udøvelse af tøm-
og snedkervirksomhed samt handel med 
ggematerialer. Indskudskapitalen er fordelt 
mparter på 500 kr. og multipla heraf, 
jltemmelserne om indskrænkninger i anpar-
aies omsættelighed er bortfaldet. 
)ieg. nr. ApS 7572: »IT REVISION ApS« 
Frederiksberg kommune. Bjørn Grøn Eng-
qp er fratrådt som, og statsaut. revisor Erik 
bd-Larsen, J. Petersensvej 6, Brøndby 
und, er valgt til selskabets revisor. Under 5. 
11 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
sadresse: Hyldegårds Tværvej 7, Charlot-
uund. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
qpå 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
[ørtsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
a.eg. nr. ApS 9110: »AGA, KEM. TEKN. 
QRIK ApS I LIKVIDATION« af Haders-
vkommune. Efter proklama i Statstidende 
t 11. januar 1979 er likvidationen sluttet, 
refter selskabet er hævet. 
aeg. nr. ApS 9646: »NIELS KNUDSEN 
ZÆGSGARTNER ApS« af Gladsaxe 
nmune. Niels Kristian Henry Knudsen er 
ilådt af direktionen. Under 14. juni og 25. 
ismber 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er: »NK ANLÆGS-
5R.TNERI ApS«. Selskabet driver tilllige 
3;omhed under navnet; »ANLÆGS-
RTNERI S. E. JENSEN & E. S. JENSEN 
) (NK ANLÆGSGARTNERI ApS)«. 
æg. nr. ApS 10.141: »ANPARTSSEL-
UBET AF 28. AUGUST 1958« af Hjør-
>{ kommune. Under 7. september 1979 er 
idbesluttet i medfør af anpartsselskabslo-
i § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Rasmusen & Damskier 
A/S« (reg. nr. 28.993). 
Reg. nr. ApS 10.833: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET ApS AF 24/2 1970 I 
LIKVIDATION« af Randers kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 27. januar 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.692: »KOLLEKTIVHU­
SET VESTERLED ApS, HOLBÆK« af Hol­
bæk kommune. Kaj Nørregaard Plejdrup er 
udtrådt af, og blikkenslagermester Niels Han­
sen, Labæk 17, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 12.600: »TORBEN JEN­
SEN, BYG, VIBORG ApS« af Viborg kom­
mune. Under 12. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»TORBEN JENSEN, AUTOMOBILER 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.332: »ApS PSE NR. 382« 
af Gentofte kommune. Jørgen Hindsholm er 
fratrådt som, og »Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen«, Nørre Voldgade 11, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.635: »T. D. KIOSKER 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
VAGN MONKJÆR REVISIONS-AN­
PARTSSELSKAB er fratrådt som, og 
»KONSULENT & REVISIONSAKTIESEL­
SKABET AF 1. OKTOBER 1963«, Frede­
riksgade 1, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.001: »VIBORG IN-
VESTMENT ApS I LIKVIDATION« af Vi­
borg kommune. På generalforsamling den 15. 
september 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Thorkil Dahl, Gravene 2, Viborg. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.135: »DRAGØR PANT­
INVEST ApS« af Dragør kommune. John 
Svend Biilow er udtrådt af, og Bent Erik 
Biilow, Strandbakken 14, Dragør, er indtrådt 
i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 16.398: »DAN-PLAN ApS« 
af Århus kommune. Hedvig Vestergaard er 
udtrådt af, og cand. oecon. Sten Andersen, 
Hviddingvej 11, Rødovre, er indtrådt i besty­
relsen. Under 29. april 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.631: »LEMVIG HÅND­
VÆRKER- OG INDUSTRIBYGNINGER 
ApS« af Lemvig kommune. Carl Malte Iver­
sen er udtrådt af, og ekspeditionschef .Ove 
Eriksen, Niels Bjerres Vej 6, Lemvig, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 17.532: »LEIF BERTHEL­
SEN MUSIK. ApS UNDER KONKURS« af 
Randers kommune. Under 26. september 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 17.768: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 3. MARTS 1977« af Køben­
havns kommune. Jakob Jørgen Jensen er 
udtrådt af, og Lis Friberg, Jernbaneallé 33 B, 
Tåstrup, er indtrådt i direktionen. Frans 
Thomsen er fratrådt som, og revisor Arne 
Peter Møller, Højdevej 56, Virum, er valgt til 
selskabets revisor. Under 18. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post­
adresse; Køgevej 89, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 19.524: »AB-BYGGE-
RINGEN, ApS RÅDGIVENDE INGENI­
ØRFIRMA-ENTREPRENØRER« af Her­
lev kommune. Asger Ingvar Matthiassen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.602: »»ASX 507 ApS« i 
likvidation« af Hammel kommune. På gene­
ralforsamling den 12. maj 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Poul Christian Oldenburg, Vester­
gade 4, Hammel. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 22.878: »TANDLÆGE K. 
HUBER PETERSEN ApS« af Århus kom­
mune. Under 10. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
1977-30. april 1978. 
Reg. nr. ApS 24.475: »TAGE RABA 
BYG ApS« af Sejlflod kommune. Unden 
september 1979 er selskabets vedtægter £5 
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåiu 
Første regnskabsperiode: 24. oktober 19'( 
31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 24.477: »LANGE BERt 
AUTOLIFT ApS« af Odense kommune. I[ 
visionsfirmaet H. Bormann & P. Bjørnr 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Leo 1 
sen«, Hunderupvej 116, Odense, er valgtj 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.958: »YNF 444 ApS^ 
Høje-Tåstrup kommune. Egon Orla Hernn 
Gabrielsen er fratrådt som, og »JØRGf 
MØLLER CHRISTENSEN, ØKONOII 
KONTOR ApS«, Kystvejen 290, Strøby\ 
valgt til selskabets revisor. Under 8. maji 
11. september 1979 er selskabets vedtæj;1 
ændret. Selskabets navn er: »TRUELS-B'< 
ApS«. Selskabets formål er handel med 
ejendom, herunder opkøb af grunde m.v\ 
bebyggelse med videresalg for øje samt emi 
dere anden form for handel og fabrikatio 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.087: »5 & E, SCHO 
EPA HERNING ApS« af Herning kommu 
Under 20. august 1979 er selskabets vedtt 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oW 
ber-30. september. Første regnskabsperio 
9. juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 28.837: »YNF 485 ApSi 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af og Ole Preben Camåe, Lerbjerg 
en, Birkerød, er indtrådt i direktionen. Hai 
Camåe, Lerbjergstien, Birkerød, er tiltu 
som direktørsuppleant. Egon Winther Lan 
er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Gutkin, Gydevej 1, Værløse, er valg«; 
selskabets revisor. Under 22. december 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskalf 
navn er: »NORTH SEA OBSERVER LII 
TED ApS«. Selskabets hjemsted er Birke 
kommune, postadresse: Lerbjergstien, Bil 
rød. Indskudskapitalen er fordelt i anpæ 
på 5.000 kr. og/eller multipla heraf. Hl 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 steim 
Bestemmelserne om anparternes omsætte 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekeie 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. F® 
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nnskabsperiode: 15. august 1978-31. de-
Inber 1978. 
Reg. nr. ApS 29.155: »ASX 698 ApS« af 
teborg kommune. Under 25. januar 1979 
g selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rn er »ISULEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.917: »YNF 513 ApS« af 
oenhavns kommune. Under 1. november 
>T9 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
; anmodet om at opløse selskabet i medfør 
nnpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.918: » YNF 514 ApS« af 
oenhavns kommune. Under 1. november 
?T9 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
nnpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
.Xeg. nr. ApS 31.187: »HANDELS-ApS 
30/11 1978« af Københavns kommune. 
Jtyrelsens formand Svend Petersen, Kaj 
Il Munksø er udtrådt af, og købmand 
uny Ole Elmeskov, Bymidten 36, Værløse, 
nmand Henning Jørgensen, Industrivænget 
O, Hillerød, købmand Hardy Koch, Godt-
'svej 225, købmand Hans Tandrup, Frede-
isundsvej 5, begge af København, er 
Tådt i bestyrelsen. Kaj Poul Munksø er 
jge udtrådt af, og nævnte Hardy Koch er 
rådt i direktionen. Revisorinteressentska-
) er fratrådt som, og »statsaut. revisorer 
nnar Rasmussen og Otto Lops«, Rath-
zsvej 7, København, er valgt til selskabets 
)5or. Under 23. august og 24. september 
© er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu-
cpostadresse: c/o S & E Varehus, Lyngby 
xenter, Lyngby. Indskudskapitalen er for-
i i anparter på 7.500 kr. Hvert anparts-
db på 7.500 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Ilse til anpartshaverne sker ved brev. Sel-
aet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
aening med en direktør eller af den sam­
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
rmderåret. Første regnskabsperiode: 30. 
rmber 1978-31. december 1979. 
æg. nr. ApS 31.445: »FUXEF 785 ApS« 
Fredericia kommune. Verner Arnold 
jsen er udtrådt af, og Jørgen Rostgaard 
?:;en, Bøgevang 8, Brejning, er indtrådt i 
lotionen. Niels Steenholdt er fratrådt som, 
[£Sg. revisor Morten Kristensen, Sønder­
gade 14, Børkop, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 13. marts og 1. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ROSTGAARD NIELSEN'S AUTO 
BØRKOP ApS«. Selskabets hjemsted er Bør­
kop kommune, postadresse: Bøgevang 8, 
Brejning, Børkop. Selskabets formål er udø­
velse af håndværksvirksomhed, handel og 
hermed beslægtede formål. 
Reg. nr. ApS 32.548: »PB BROLÆG­
GER- OG ENTREPRENØRFIRMA, HER­
NING ApS« af Herning kommune. Bent 
Jensen er udtrådt af direktionen. Under 11. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 32.816: »ASX 930 ApS 
UNDER KONKURS« af Randers kommune. 
Under 6. september 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Randers. 
Reg. nr. ApS 34.256: »YNF 662 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jørgen Thomsen Birk, Bygvej 
3, Rødkærsbro, er indtrådt i direktionen. 
A. 2. november 1978 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.611: »HANS JØRGENSEN 
HUSE, NÆSTVED A/S« af Næstved kom­
mune, hvis formål er at erhverve, opføre og 
afhænde fast ejendom, at drive entreprenør-
og byggevirksomhed i Danmark samt at fore­
tage investering. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadresse: Vadestedet 
1, Næstved; dets vedtægter er af 16. januar og 
27. september 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Gerda Solveig Nielsen, Kingos Vænge 3, 
direktør Bøje Taagaard Nielsen, Vadestedet 
1, begge af Næstved, gårdejer Hans Ricard 
Jørgensen, Enø Kystvej 76, Karrebæksminde. 
Bestyrelse: Nævnte Gerda Solveig Nielsen, 
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Bøje Taagaard Nielsen, Hans Ricard Jørgen­
sen samt fru Nina Birgitte Ingeborg Jørgen­
sen, Enø Kystvej 76, Karrebæksminde. Di­
rektion: Nævnte Hans Ricard Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sorcentret, Vinhusgade 12, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. januar 1979-30. april 
1979. 
Reg. nr. 62.612: »HENRIKSEN & SIE-
LING A/S« af Københavns kommune, hvis 
formål er at drive reklame- og marketings-
virksomhed samt anden, efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Kgs. Nytorv 19, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 1. maj 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Art Director Vagn Karsten 
Henriksen, Set. Annægade 1, tekstforfatter 
Svend Erik Sieling, Købmagergade 59, kon­
sulent Lars Allan Thomassen, Kronborggade 
1, »Lund & Lommer A/S«, Steen Blichersvej 
18, alle af København. »BJARNE EGEDAL 
HANSEN KOMMUNIKATION ApS«, Fa­
gerlunden 32, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Vagn Karsten Henriksen, Svend Erik Sieling, 
Lars Allan Thomassen, samt direktør Bjarne 
Egedal Hansen, Fagerlunden 32, Vedbæk, 
direktør Ole Stig Lommer, Steen Blichersvej 
18, direktør John Jørgensen, Carl Plougs Vej 
8, begge af København. Direktion: Nævnte 
Lars Allan Thomassen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Erik Ortvang, Sølvgade 26, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. 62.613: »BOE-KONT A/S« af 
Åbenrå kommune, hvis formål er at drive 
virksomhed ved finansiering af købekontrak­
ter og pantebreve. Selskabets hjemsted er 
Åbenrå kommune, postadresse: Langebro 15, 
postboks 36, Åbenrå; dets vedtægter er af 11. 
juli 1979. Den tegnede aktiekapital ud;I 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktien 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde ; 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiri 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ca 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. BekendU 
relse til aktionærerne sker ved brev. 
skabets stiftere er: Autoforhandler Mon 
Hesseldal Boe, bogholder Christa Barbe 
Toni Boe, Steen From Bang-Jensen, all© 
Bjerggade 21, Åbenrå. Bestyrelse; Næw 
Morten Hesseldal Boe (formand), Chn 
Barbara Toni Boe, Steen From Bang-Jens;i 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand; 
ne eller af den samlede bestyrelse. Selskall 
revisor: »Revisionsfirmaet O.C. Thaysej 
Aktieselskab«, Nygade 41, Åbenrå. !l 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø( 
regnskabsperiode: 11. juli 1979-31. decr 
ber 1980. 
B. 2. november 1979 er følgende omdanrvr 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optag 
a kt i esel s ka bs-reg iste ret: 
Reg.nr. ApS 24.716: »AMARON TK 
DING ApS« af Københavns kommune. ' 
der 28. marts, 3. juli og 6. september 191\ 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af] 
partsselskabslovens § 109 er selskabet * 
dannet til aktieselskab. Selskabet er oven 
til afdelingen for aktieselskaber som reg 
62.608: »A/S DANSK FILMLAGER«, 
formål er at drive handel og industri æ 
lagerføring inden for filmbranchen. Selsk:: 
driver tillige virksomhed under navnet: »« 
AMARON TRADING (A/S DANSK FIL 
LAGER)«. Selskabets hjemsted er Køll< 
havns kommune, postadresse: Strandlodb 
3-5, København; dets vedtægter er af 3 
marts, 3. juli og 6. september 1979. 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. • 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50© 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering; 
vedtægternes § 12. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapq 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekend) 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet b 
Bestyrelse: Direktør Just Ernst Betzer, »« 
degården«, GI. Tølløse, Tølløse, advokatl 
Olsen, Rådhuspladsen llj København. B«i 
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;sssuppleant: Advokat Helge Bøtner Pe-
æn, Fasanvænget 449, Kokkedal. Direk-
Nævnte Just Ernst Betzer. Selskabet 
jies af et medlem af bestyrelsen i forening 
1 en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gun-
ITarding Rasmussen, Nyropsgade 47, Kø-
rhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
»leg.nr. ApS 32.513: »ApS SPKR NR. 
<y« af Københavns kommune. Under 30. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
Uf ør af anpartsselskabslovens § 109 er 
xabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
overført til afdelingen for aktieselskaber 
reg.nr. 62.609; »FLEXPLANBYGGE-
OUSTRI A/S«, hvis formål er at fremstille 
wn, betonelementer og andre byggemateri-
, at opføre og bebygge fast ejendom samt 
sn i forbindelse hermed stående handels-
ndenlandsk finansieringsvirksomhed. Sel­
vets hjemsted er Frederikssund kommune, 
eadresse: Frederiksværkvej 22, Frederiks-
il; dets vedtægter er af 30. maj 1979. Den 
xde aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt 
betalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
sit i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
nrt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
åerne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
æetningspapirer. Der gælder indskrænk-
sr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
:es § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
/ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
sn Olsen, Skovbakken 54, Farum, civilin-
[Or Svend Kristensen, Bistrup Have 7, 
xrød, advokat Erik Rask Overgaard, Mo­
rd Park 84, Værløse. Direktion: Jørgen 
•,sang, Lupinvej 4, Allerød. Selskabet teg-
If et medlem af bestyrelsen i forening med 
[iirektør eller af den samlede bestyrelse, 
sabets revisor: »PRICE WATERHOU-
CDANSK REVISION ApS«, Nørre Fari-
ggade 64, København. Selskabets regn­
isår: 1. maj-30. april. 
gg.nr. ApS 26.989: »ADMINISTRA-
WSBUREAUET AF 12.11.1977 AN-
K.TSSELSKAB« af Rødovre kommune, 
isr 22. februar 1979 er selskabets vedtæg-
nndret. I medfør af anpartsselskabslovens 
0 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
sabet er overført til afdelingen for aktie-
Ifaber som reg.nr. 62.610: »ADMINI-
MTIONSBUREA UET AF 12.11-1977 
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med 
handel, administration, udlejning, investering, 
finansiering samt efter bestyrelsens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hjemsted i Galten kommune, postadresse: 
Søndergade 17 B, Galten; dets vedtægter er 
af 22. februar 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Salgschef Erh-
le Ganzhorn, Nørregårdsvej 154, Rødovre, 
direktør Johnny Andreasen, fru Laila Mari­
ann Andreasen, begge af Søvangen 22, Gal­
ten. Direktion: Nævnte Johnny Andreasen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Laila Mariann Andreasen. Selskabets 
revisor: Revisions- og Forvaltnings Instituttet, 
Aktieselskab, Åboulevarden 1, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1979-31. maj 1980. 
C. 2. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.361; »JAN LYKKE ApS« 
af Århus kommune. Arresøvej 3, Risskov. 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er at drive handelsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Grosserer Jan Lykke, 
Arresøvej 3, Risskov. Direktion: Nævnte Jan 
Lykke. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Mik­
kelsen, Nordborggade 57, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.362; »CHR. RYE AN­
DERSEN ApS« af Randers kommune, Øster­
gade 16, Randers. Selskabets vedtægter er af 
27. juni 1979. Formålet er handel med teksti­
ler og anden i forbindelse hermed bestående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Direktør Christian Rye Andersen, 
Asser Rigsvej 55, Randers. Bestyrelse: Nævn­
te Christian Rye Andersen samt fru Kirstine 
Andersen, Asser Rigsvej 55, Randers. Direk­
tion: Nævnte Christian Rye Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Hugo Bach Nielsen, Middelgade 10, 
Randers. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar-31. 
december 1979. 
Reg. nr. 35.363: »BOUTIQUE SIMONE 
ALLA WA Y ApS« af Københavns kommune. 
Tjørnerækken 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. marts og 24. august 1979. 
Formålet er at drive detailhandel samt anden 
efter direktionens skøn i forbindelse hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 5. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Simo­
ne Allaway, Tjørnerækken 13, København. 
Direktion: Nævnte Simone Allaway. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Niels Werner Hansen, 
Højgårds Alle 14, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 3. april-2. april. Første regnskabspe­
riode: 29. marts 1979-2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.364: »DATE DANISH 
ASIATIC TRADING AND ENGINEE­
RING ApS« af Næstved kommune. Fjord­
vænget 5, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
1. juni og 6. september 1979. Formålet er at 
drive teknisk konsulentbistand, handel og 
produktion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Civilin­
geniør Ole Renberg, Fjordvænget 5, Næstved. 
Direktion: Nævnte Ole Renberg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »RIR-Revision, Himmelev Bygade 70, 
Himmelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnsko 
periode: 1. juni 1979-30. september 1980J 
Reg. nr. ApS 35.365: »AASE OG . 
LING ERIKSEN, INVEST, EGTVED At 
af Kolding kommune. Egtvedvej 12, EgM 
Selskabets vedtægter er af 1. september 19 
Formålet er handel- og investering, s? 
a d m i n i s t r a t i o n  a f  f a s t  e j e n d o m  o g  h o t e l - I  
restaurationsvirksomhed. Selskabet driver: 
lige virksomhed under navnet: »HOT 
KOLDING ApS (AASE OG ERU 
ERIKSEN, INVEST, EGTVED ApS)«. I 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbes 
fordelt i anparter på 500 kr. eller mullti 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giw 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør' 
ling Arnhoff Eriksen, Aase Skare Erib 
begge af Egtvedvej 12, Egtved. Direktt 
Nævnte Aase Skare Eriksen. Selskabet te|! 
af en direktør alene. Selskabets revisor: S< 
aut. revisor Knud Korsgård Schmidt, Sønr 
gade 22, Vejen. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 
september 1978-30. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.366: »BRÆND. 
GÅ RDSHA VEN ApS« af Nexø kommr 
Højevej 4, Ibsker, Svaneke. Selskabets 
tægter er af 11. juni 1979. Formålet e 
drive natur- og forlystelsesparken Bræn 
gårdshaven samt handel, investeringsvirks 
hed, finansiering og hermed beslægtet ' 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000C 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpart«: 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giTi 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
brev. Stifter er: Direktør Hans Emil Ig 
Højevej 4, Ibsker, Svaneke. Direlo! 
Nævnte Hans Emil Ipsen samt, fru Lk 
Ipsen, Højevej 4, Ibsker, Svaneke. SelsH 
tegnes af en direktør alene. Selskabet rev 
»SVANEKE REVISIONSKONTOR ^ 
Borgergade 3, Svaneke. Selskabets i 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnsl, 
periode: 1. januar 1979-31. marts 1980.( 
Reg. nr. ApS 35.367: »MORTENR.. 
DREASEN ApS« af Holbæk kommunes 
degårdsparken 59, Holbæk. Selskabets ? 
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ilter er af 1. juli 1979. Formålet er at drive 
i;nmandsvirksomhed, finansieringsvirksom-
! samt dermed forbundne aktiviteter. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»Helt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
islse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
; er: Eksportvognmand Morten Reinholt 
idreasen, Ladegårdsparken 59, Holbæk. 
Jtyrelse: Nævnte Morten Reinholt Andrea­
samt direktør Arne Kristiansen, Orm-
Tvej 478, Viby J. Direktion; Nævnte Arne 
Wiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
Me eller af den samlede bestyrelse. Sel-
>oets revisor: Revisionsselskabet REVI­
RGÅRDEN, Højrup, Gram. Selskabets 
?iskabsår er kalenderåret. Første regn-
iosperiode: 1. juli 1979-31. december 
O. 
jleg. nr. ApS 35.368: »ROSKILDE 
MONIC CENTER ApS« af Roskilde kom­
me, Københavns Lufthavn Roskilde, Ros-
s. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
®. Formålet er reparation af radioanlæg i 
I Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
betalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
iiipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
i;iver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æs § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stiftere er: »SCANAVIA-
1N WORKS A/S«, Amager Landevej 147 
slastrup, »SCANDINAVIAN AVIONICS 
»«, Billund. Direktion: Hardy Bruno Tru-
rn, Egevænget 211, Billund, Finn Rasmus-
I Kronager 6, Dragør. Selskabet tegnes af 
lirektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
æn Bach, Nordvestvej 23, Ålborg. Sel-
aets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gskabsperiode: 29. juni 1979-31. decem-
'1979. 
isg. nr. ApS 35.369: » VIG-JEN ApS« af 
e kommune, Enghavevej 9, Vejle. Sel-
æts vedtægter er af 1. maj og 13. august 
.'. Formålet er handel, investering og 
3eri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
istalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rt anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
Time. Der gælder indskrænkninger i anpar-
z s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
rindtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jlfalet brev. Stifter er: Direktør Viggo 
nng Jensen, Enghavevej 9, Vejle. Direk­
tion: Nævnte Viggo Aalling Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen 
I/S, Pontoppidansvej 4, Herning. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-31. oktober 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.370: »JUTEK 
INDUSTRI ApS« af Helsingør kommune. 
Kleinsmedevej 6, Hornbæk. Selskabets ved­
tægter er af 28. december 1978. Formålet er 
at drive handel-, ingeniør-, håndværks- og 
fabriksvirksomhed og anden i forbindelse der­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Ingeniør Henrik Jung 
Svendsen, Kleinsmedevej 6, Hornbæk. Direk­
tion: Nævnte Henrik Jung Svendsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, Tor­
vegade 3, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 35.371: »UDBYHØJ MA­
RINE CENTER ApS« af Nørhald kommune. 
Udbyhøj N., Havndal. Selskabets vedtægter 
er af 12. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation samt finansiering og inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fiskeeksportør Ole Friis Kjel-
dahl. Østerled 13, Havndal. Direktion: Nævn­
te Ole Friis Kjeldahl. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Christian Møller Nielsen, V. Kirke­
stræde 14, Randers. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 12. 
juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.372: »BRYRUP CAM­
PING ApS« af Them kommune. Hovedgaden 
40 A, Bryrup. Selskabets vedtægter er af 8. 
maj 1979. Formålet er at oprette og drive en 
campingplads og anden dermed i forbindelse 
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stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
182.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Køb­
mand Poul Mathiassen, Hovedgaden 40 A, 
bagermester Anders Melgaard, Byvej 5, 
chauffør Orla Herman Sørensen, Hovedga­
den 40 B, installatør Hans Henrik Kristensen, 
Skolevej 2, installatør Flemming Christian 
Sørensen, Hovedgaden 35, mekaniker Erik 
Lindskov Jensen, Sportsvej 41, postekspedi­
tør Nis Jørgen Vind, Østervang 9, fabrikant 
Knud Poul Hansen, Globevænget 1, købmand 
Knud Erik Pedersen, Kirkevej 9, fotograf 
Asger Laursen, Hovedgaden 27, slagterme­
ster Hans Jepsen Dall, Hovedgaden 30, mu­
rersvend Leif Erik Damholm, Solbrinken 2, 
savværksejer Thomas Julius Nielsen, Løvevej 
40, direktør Erik Rørholm Larsen, Sportsvej 
52, sekretær Rigmor Møller, Hovedgaden 25, 
slagtermester Hans Hjerrild Rasmussen, Ho­
vedgaden 23, købmand Anker Nielsen, Byvej 
13, postbud Viggo Jensen, Sportsvej 21, pens. 
stationsmester Martin Johannes Nielsen, Sta­
tionsvej 4, murermester Bent Nielsen, Sports­
vej 52, assurandør Torben Vind, Solbrinken 
9, forstfuldmægtig Carsten Ømsholt, Velling­
vej 9, savværksejer Jens Kristian Christensen, 
Hovedgaden 18, Malermester Alfred Jørgen 
Jensen, Hovedgaden 31, Alice Simoni Jensen, 
Hovedgaden 31, »Bryrup og Omegns Turist­
forening«, Daltoften 4, tømrer Knud Erik 
Andersen, Drosselvej 14, tømrer Eddie Mik­
kelsen, Rolighedsvej 15, repræsentant Bent 
Andersen, Bakkevej 4, smedemester Villy 
Frederik Bentzen, Hovedgaden 26, mælke­
handler Ernst Frost, Hovedgaden 32, frisør 
Tage Jensen, Hovedgaden 33, fiskemester 
Hans Pedersen, Vorretvej 1, murermester 
Bent Villy Jendritska, Vindingvej 13, repræ­
sentant Ole Bent Lundsgaard Thomsen, Bog­
finkevej 6, statsaut. revisor Jørgen Laursen, 
Drosselvej 20, hotelejer Thyra Møller, hotel­
ejer Frederik Petersen, begge af Byvej 21, 
brugsuddeler Kaj Hørlykke, Velling Brugs, 
vognmand Oskar Sigfred Emanuel Nielsen, 
Sportsvej 23, urmager Ingolf Noes Tolstrup, 
Byvej 1, elektriker Kurt Torben Laursen, 
Udsigten 27, fru Inger Mette Rasmussen, 
Hovedgaden 40 B, vognmand Hans Toni 
Horskjær Pedersen, Vellingvej 8, alle af Bry­
rup, »A/S Jyske Bank«, Silkeborg, arkitekt 
Torkil Laursen, Klovtofteparken 2, Tåstn 
værkstedsleder Stig Møller, Griegsvej 8, LiL 
Herning. Bestyrelse: Nævnte Poul Mathr 
sen, Knud Erik Andersen, Bent Nielsen, 
Jørgen Vind, Alice Simoni Jensen, Flemirr 
Christian Sørensen, Inger Mette Rasmus«, 
Direktion: Nævnte Poul Mathiassen, i; 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelso. 
forening med en direktør eller af den samlL 
bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIOD 
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSS1« 
SKAB«, Vestergade 16, Silkeborg. Selskallj 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Føs 
regnskabsperiode: 8. maj-31. oktober 19"* 
Reg. nr. ApS 35.375: »BERA STÅLS7 
LAD SER ESBJERG ApS« af Esbjerg kc 
mune, Østervangsvej 34, Esbjerg. Selskaf 
vedtægter er af 17. maj og 1. oktober 19 
Formålet er at drive virksomhed med proo 
tion, udlejning og handel med stilladser 
sikkerhedsudstyr og al dermed beslægtet v 
somhed. Indskudskapitalen er 60.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500i 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkning* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt E3 
Risgaard Nielsen, Vestre Fordvej 2, Ålhd 
Poul Henning Skov Andreasen, Skt. Jørgj 
gade 135, Odense, konsulent Richard 
King, Ulvevej 16, Esbjerg, Tage Johaiu 
Kristensen, Fåborgvej 45, Fåborg, Vas 
direktør Jens-Peder Pedersen, Vejlesøvej,; 
Holte. Bestyrelse: Nævnte Brint Risgj 
Nielsen, Poul Henning Skov Andreasen, Jl 
Peder Pedersen. Direktion: Nævnte H 
Risgaard Nielsen. Selskabet tegnes af to m 
lemmer af bestyrelsen i forening eller æ 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisii 
firmaet Palsgaard og Hansen, Poul P1 
Gade 6, Ålborg. Selskabets regnskabs^ 
kalenderåret. Første regnskabsperiode:: 
maj 1979-31. december 1979. 
D. 2. november 1979 er følgende omdaÉ 
ser af aktieselskaber til anpartsselskabels 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 40.290: »John Seeger A/S« aftj 
benhavns kommune. Da betingelserne i as 
selskabslovens § 126 er til stede, er den IU 
9. november 1976 til Sø- og Handelsres 
jTteretsafdeling rettede anmodning om op-
ining af selskabet i medfør af aktiesel-
Ibslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbageta-
. Under 19. marts, 3. august samt 20. 
•ober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
Skabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
dbet er overført til afdelingen for anparts-
skaber som reg.nr. ApS 35.373: »JOHN 
ÆGER ApS« af Københavns kommune, 
bdholmsvej 4, København. Selskabets ved-
)ler er af 19. marts og 3. august samt 20. 
oober 1979. Formålet er at drive handel og 
nnsiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedel-
If fondsaktier i forbindelse med selskabets 
dannelse til anpartsselskab. Indskudskapi-
nn er fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
urt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aendtgørelse til anpartshavern sker ved 
æfalet brev. Direktion: John Astrup See-
Stenkær 35, Måløv. Selskabet tegnes af 
Aktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
It Jørgen Ranfelt, Rosenørns Allé 6, Kø-
rhavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
aeg.nr. 44.960: »J. N. PLAST A/S« af 
aenhavns kommune. Da betingelserne i 
jeselskabslovens § 126 er til stede, er den 
[er 8. juni 1979 til Sø- og Handelsrettens 
aeretsafdeling rettede anmodning om op­
ring af selskabet i henhold til aktiesel-
zslovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt, 
aer 27. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
hlskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
aet er overført til afdelingen for anparts-
siaber som reg.nr. ApS 35.374; »J. N. 
tST ApS« af Københavns kommune, Carl 
dbsens Vej 25, København. Selskabets 
ægter er af 27. juli 1979. Formålet er at 
s handel, industri- og finansieringsvirk-
med samt anden hermed i forbindelse 
)nde virksomhed, specielt inden for plast-
Ixhen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
qipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
• 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
lorev. Direktion: Palle Juel Nielsen, H. C. 
»ssdsvej 3 B, København. Selskabet tegnes 
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af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arne Madsen, Frederiksberggade 38, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. 
E. 2. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 456: »Det Store Nordiske Telegraf-
Selskab (Aktieselskab)« af Københavns kom­
mune. Under 17. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.240.000 kr. ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
131.040.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 180 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 3120: »A/S NØRRESUNDBY 
BANK« af Ålborg kommune. Under 22. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og 
under 8. oktober 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000.000 kr. heraf 4.000.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier og 1.000.000 
kr. ved kontant indbetaling. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter kr. 25.000.000 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 3768: »Aktieselskabet Sandvad 
Afholdshotel i likvidation« af Hvejsel kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 10. 
december 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 9319: »A/S J. Petersens Beslagfa­
brik, Nibe« af Nibe kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Leif Kurt Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Værkfører Leo 
Adolf Jønsson, Valmuevangen 11, Nibe er 
fratrådt som bestyrelsesuppleant og indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. 15.769: »Specialfabriken Auto A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 31. august 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Flemming Hother Obelitz Tvermoes, Borger­
gade 34, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 17.544: »Erima A/S« af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ella Mar-
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grethe Lundsgaard fører navnet Ella Margre­
the Mathiasen. 
Reg. nr. 20.823: »DANNEBROG 
VÆRFT A/S, ÅRHUS« af Århus kommune. 
Den Rolf Ophuus meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Svend Ole 
Aagren i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 21.122: »Aktieselskabet Severin 
Schmidt« af Haderslev kommune. Revisions­
firmaet Leo Hansen og Palle Videbæk er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet A. Bjerre-
Poulsen, Frederiksberggade 25, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 22.138: »Fællesbanken for Dan­
marks Sparekasser Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Peder Hillersborg, Bakke-
høj 32, Skovlunde er indtrådt i direktionen. 
Den Hans Peter Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 24.027: »Aktieselskabet Christia­
nia Selskab for Administration og Kapitalan­
læg«. Revisionsfirmaet A. Lilliegreen & Kai 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionfirmaet 
Grothen & Perregård, Henningsen & Holm, 
Filipavej 1, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 25.029: »Niels Smeds Buslinier 
Aktieselskab i likvidation« af Nørresundby. 
Efter proklama i Statstidende den 25. januar 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 25.312: »Maskinfabriken Bola 
A/S« af Gladsaxe kommune. Henry Bøhling 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 25.724: »Flemstofte-Mads Amby 
Maskinfabriker A/S« af Fuglebjerg kommune. 
Ingeniør Steffen Munch Hansen, Drejervej 
34, Sæby, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Hans Peter 
Berntsen er fratrådt som, og korrespondent Ib 
Andersen, Søvang 2, Sorø, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Poul Jensen. 
Reg. nr. 26.101: »Jernstøberiet Kongeaa 
A/S« af Vamdrup kommune. Maren Kryhl-
mann Nybroe, Bent Knudsen Gram er ud­
trådt af, og civilingeniør Hans Jørgen Grae 
Hansen, Hammelev (suppleant: Chefingem 
Knud Skov, Margrethevej 49), kontorcl: 
Erik Christensen, Margrethevej 37 (supf] 
ant: Indkøbschef Martin Jørgensen, Hejree 
12), alle af Vojens er indtrådt i bestyrels? 
Erik Christensen, Svend Arne Møller, H;1 
Jørgen Gram-Hansen er fratrådt som be5!: 
relsessuppleanter. Tegnestuechef Per Hw 
bøl, Østergade 50 A, Vojens er tiltrådt sg 
bestyrelsessuppleant for Hans Gram. W\ 
Erik Kurt Dalvad er udtrådt af direktionen 
den ham meddelte prokura er tilbagekai 
Bent Lehrskov, Rudevej 14, Hvinden 
Christiansfeld er indtrådt i direktionen og 
er meddelt ham eneprokura. Revisionskon 
ret i Aarhus A/S er fratrådt som, og »Ro 
sionsfirmaet C. Jespersen«, Set. Clemenstt 
8, Århus er valgt til selskabets revisor. Unr 
28. marts 1979 er selskabets vedtægter ; 
dret. Selskabet tegnes af Hans Gram, Hf 
Jørgen Gram-Hansen og Erik Christensen i 
forening eller hver for sig i forening m 
enten et andet medlem af bestyrelsen ellei:: 
direktør. 
Reg. nr. 27.113: »LECTRO A/S« af S« 
rød kommune. Under 25. september 197" 
selskabets vedtægter ændret. Selskali 
hjemsted er Hørsholm kommune, post:.; 
Bakkehusene 10, Hørsholm. 
Reg. nr. 29.717: »N. C. Kloster, Karton 
sorteringscentral A/S i likvidation« af Vo ( 
kommune. På generalforsamling den 
august 1979 er det besluttet at lade selsks 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktiæ 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo 
Poul Dyhre Hansen, Fisketorvet 3, Ode^ 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 31.415: »VØLUND VASKE 
MASKINER A/S« af Tommerup kommu, 
Vedørende arbejdstagerrepræsentantee 
Max Schmidt Sørensen er udtrådt afn 
værktøjsmager Leif Frederik Klausen, 
tionsvej 2, Tommerup er indtrådt i bestx 
sen. Knud Hollenbo er tiltrådt som besty 
sessuppleant for Bent Reinhardt Hansen 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for I 
Schmidt Sørensen. Maskinarbejder FR 
Clausen, Skelskovvej 27, Tommerup en 
trådt som bestyrelsessuppleant for Leif Fre-
rik Klausen. 
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Reg. nr. 31.575: »Axel Brøndum A/S« af 
aiorg kommune. Frank Brøndum er udtrådt 
æg advokat Uffe Steffensen, Kløvermarks-
?9, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Frank 
léndum er tillige udtrådt af direktionen. 
iUer 25. september 1979 er selskabets ved-
»Jter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
3iie eller af den samlede bestyrelse. 
)leg. nr. 31.940: »Ejendomsaktieselskabet 
\Vrrehus«, Matr. Nr. 5649 m. fl. af Udenbys 
yedebo Kvarter« af Københavns kommune, 
jxer Heinrich Liliegreen og Kai Hans 
dsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
tthen & Perregård, Henningsen & Holm, 
ppavej 1, København er valgt til selskabets 
•sor. 
a.eg. nr. 32.576: »Metro-Goldwyn-Mayer, 
nch of »Metro-Goldwyn-Mayer Denmark, 
>*< »U.S.A.«. af Københavns kommune, 
lien er slettet af registeret i medfør af 
æmmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
11, nr. 3. 
aeg. nr. 33.555: »Stabilia Aktieselskab for 
ninistration og Kapitalanlæg« af Køben­
es kommune. Revisionfirmaet Liliegreen 
jiielsen er fratrådt som, og Revisionsfirma-
Grothen & Perregaard, Henningsen & 
rm. Filippavej 1, København er valgt til 
jiabets revisor. 
aeg. nr. 33.853: »Renault i Hjørring A/S« 
iTøndby kommune. Under 13. marts 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i er: »HJØRRING BILCENTER A/S«. 
aeg. nr. 34.069: »DIAF A/S« af Køben-
zis kommune. Bestyrelsens formand Erik 
liter, bestyrelsens næstformand Jørn Fin­
samt Erling Carl Friedrich Schlier er 
fådt af, og højesteretssagfører Hellmut 
oont Helge Møhring-Andersen (for-
bd), Bergensgade 10, København, direktør 
aielm Arnold Bachofen (næstformand), 
HHebelstrasse, CH-4056 Basel, Tyskland, 
achef Georg Villy Johansen, Højlandshu-
18, Værløse er indtrådt i bestyrelsen, 
nnte Georg Villy Johansen er indtrådt i 
ixtionen som administrerende direktør. 
[ Erling Carl Friedrich Schlier og Bent 
U;lse Pedersen meddelte prokura er til-
>lkaldt. 
Reg. nr. 36.590: »LARSEN & CARLSEN 
A/S« af Nykøbing F. kommune. Osvald Kri­
stian Karlsson er udtrådt af, og Ole Karlsson, 
Kristiansmindegårdene 3, frøken Hanne Jo­
hansen, Lindevænget 22, begge af Nykøbing 
F. er indtrådt i bestyrelsen. Under 7. april og 
7. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 36.744: »A/S Danish Handknit-
ting Co.« af Roholte kommune. Under 22. 
april 1977 har skifteretten i Store Heddinge 
udnævnt advokat Arne Rasmussen, Kirketor­
vet 4, Fakse til likvidator. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Efter proklama i Stats­
tidende den 7. maj 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.826: »LUXO LAMPER -
Elektroarmatur - Jac. Jacobsen A/S« af Glad­
saxe kommune. Ole Scheel Persson er udtrådt 
af, og Erik Pohlmann Dohrenberg Arnskjold, 
Jyllingevej 121, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 38.145: »PER HENRIKSEN IN­
VEST A/S« af Gentofte kommune. Grete 
Leicht Henriksen er udtrådt af, og fru Dorte 
Christina Leicht Henriksen, Kildedalen 32, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.882: »REDERI- & HAN­
DELSAKTIESELSKABET MERCANDIA 
ENTERPRISE« af Københavns kommune. 
Grete Leicht Henriksen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 39.317: »A/S Jyske Bank« af 
Silkeborg kommune. Under 11. og 27. juni 
1979 er det i henhold til aktieselskabslovens § 
41 besluttet at optage et konvertibelt obliga­
tionslån, stort 36.000.000 kr. Obligationerne 
giver långiverne ret til i tidsrummet fra 29. 
september 1984 til 29. november 1984 at 
konvertere deres fordringer til aktier i sel­
skabet. Under 11. og 27. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 10. sep­
tember 1979 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. 
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Reg. nr. 39.837: »KEVI A/S« af Brøndby 
kommune. Else Kettel er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 41.163: »Tage Rambusch, A/S« at 
Frederikshavn kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Tage Rambusch er 
afgået ved døden. Tandlæge Erik Rambusch, 
Klintrup-Hedevej 140, Sorring er indtrådt i 
bestyrelsen. Frode Ejnar Nielsen, Provst 
Dreslersvej 39, Frederikshavn er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 43.636: »Kjeldsen optiske instru­
menter A/S« af Århus kommune. Hans Carl 
Christian Kleberg er udtrådt af, og direktør 
Poul Lindgaard, Skæring Hedevej 146, Egå er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Hjortshøj Kjeld­
sen er udtrådt af, og Poul Lindgaard er tillige 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.092: »A/S Sima Plastic og 
Lædervarer« af Videbæk kommune. Anker 
Høst er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
REVISAM, Østergade 40, Skjern er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.210: »Thorkild Clausen & Søn 
A/S Trælasthandel i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 18. januar 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.487: »A/SE. de Stricker Ingeni­
ør- og Handelsfirma i likvidation« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
10. september 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Sigurd August Heinrich 
Kahlke, Gråbrødre Torv 16, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 47.355: »GUNTHER HART-
MANNA/S« af Odense kommune. Under 2. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.697: »RECATO OFFSET 
A/S« af Herlev kommune. Medlem af besty­
relsen Søren Henrik Theodor Birch er valgt til 
bestyrelsens formand og udtrådt af direktio­
nen. Under 30. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besz 
reisens formand i forening med et anr 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemni 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. 49.750: »Freddy Hansen Elea 
A/S« af Frederiksberg kommune. Fængso; 
betjent Frederik Krambeck Hansen, Kiil 
bækgård, Kildebækvej 49, Stenløse, kok II 
beth Krambeck Hansen, Henrik Ibsens r 
40, København, er indtrådt i bestyrelse 
Under 26. september 1979 er selskabets vv 
tægter ændret. Selskabets formål er at dn 
håndværksvirksomhed, industri, handel 
gros såvel som detail, import, eksport 
investering, herunder også erhvervelse af 1 
ejendom. 
Reg.nr. 50.517: »Kai Reesen A/S i likviv 
tion« af Københavns kommune. På genei; 
forsamling den 1. oktober 1979 er det bes< 
tet at lade selskabet træde i likvidation. Be«j: 
reisen, direktionen og prokuristen er fratri; 
Til likvidatorer er valgt: Grosserer Mogt 
Reesen, C. V. E. Knuths Vej 22, Hellen 
advokat Niels-Vagn Falling Olsen, Vimnr 
skaftet 47, København. Selskabet tegne?! 
likvidatorerne hver for sig. Under saim 
dato er selskabets vedtægter ændret. 
skabets hjemsted er Gentofte kommuj 
postadresse: C. V. E. Knuths Vej 22, H 
lerup. 
Reg.nr. 52.573: »A/S Fabrikken Ro 
Varde« af Varde kommune. Medlem af din 
tionen Christian Clausen benævnes admri 
strerende direktør. Under 13. septenic 
1979 er selskabets vedtægter ændret. ! 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel; 
i forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør eller af den a« 
direktør alene eller af den samlede bestyree 
Reg.nr. 53.031: »Richard Rasmusa 
Rulam A/S« af Frederiksberg kommu 
Steen Rud Jacobsen, Kirsten Rasmussen 
udtrådt af, og lagerchef Jørgen Christemi 
Hedeparken 205, Ballerup, bogholder JI 
Biitow, Ågården 34, Ishøj, er indtrådt i bee 
reisen. Den Kirsten Rasmussen meddelte p 
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 53.208: »TX193 A/S ILIKVIK 
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Um 
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maj 1977 er likvidationen sluttet efter 
siandling af Sø- og Handelsrettens skifte-
sjafdeling, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.091: »MARTIN EGHOFFS 
&BELCENTER A/S I LIKVIDA TION« af 
§glev kommune. Efter proklama i Stats-
xnde den 17. august 1976 er likvidationen 
iltet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.252: »Katrød Ejendomsaktiesel-
tø« af Augustenborg kommune. Revision 
[ | I/S er fratrådt som, og reg. revisor Werner 
Itz, Kastanie Allé 13, Sønderborg, er valgt 
selskabets revisor. 
»leg.nr. 58.912: »Hållesåkerstugan A/S i 
\\idation« af Høje-Tåstrup kommune. Efter 
jklama i Statstidende den 20. december 
25 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
toet er hævet. 
ileg.nr. 59.696: »Hjørring Beton A/S« af 
nrring kommune. Carl Christian Hviid er 
Sådt af, og direktør Lars Asger Enggaard, 
Itevej 17, overingeniør Torben Engsø 
jsen, Sigten 3, direktør Jørgen Vilhelm 
aeling Rasmussen, Strøybergsvej 7, ingeni-
ilnud Rasmussen, Langersvej 15, direktør 
)Qd Hartvig Stisager, Agnetevej 13, alle af 
org, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
wad Høst er fratrådt som bestyrelsessup-
nnt. Nævnte Knud Rasmussen er tillige 
^-ådt i direktionen. Den Adda Kraglund, 
)id Jungquist, Per Weis Sørensen meddelte 
jura er tilbagekaldt. REVISION NORD 
isr fratrådt som, og Nordjyllands Revi-
Iskontor, Hasserisvej 122-124, er valgt til 
siabets revisor. Under 25. juli, 30. august 
£2. september 1979 er selskabets vedtæg-
lendret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
?sstyrelsen i forening eller af en direktør 
s. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
æegningsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
• 
i-g.nr. 59.878: »A/S NORDISK FILMS 
3DIER« af Københavns kommune. Ad-
Jt Jens Sophus Frede Jordan, Hauser 
; 32, København, er indtrådt i besty-
rn. 
fg.m. 60.482; »MERCANDIA SHIP-
\j A/S« af Københavns kommune. Grete 
Jiit Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.325: »MERCANDIA INDU­
STRIES A/S« af Københavns kommune. 
Grete Leicht Henriksen er udtrådt af, og 
direktør Preben Kragelund Pedersen, Bi-
gårdsvej 49, Ejbybro, Kirke Hyllinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.427: »UNIREPRO A/S« af 
Vallensbæk kommune. Ib Halvdan Samuel­
sen, Lars Ragnar Sigfrid Leander er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.603: »DANSK REFINING 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Dirck Westphal. 
Reg.nr. 61.881: »DCE VOKES A/S« af 
Hørsholm kommune. Hans Gunther van Al­
len er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Knud Paludan-Miiller, Allikevej 6, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 2. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 254: »ApS H. BARKUM & 
CO. AABENRAA« af Københavns kommu­
ne. Under 23. august 1979 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 470: »ApS DAMSØ INTER­
ESSEKONTOR« af Københavns kommune. 
Under 23. august 1979 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 480: »MIDTJYSK STRØM­
PEFABRIK ApS« af Ikast kommune. Under 
10. september 1979 har skifteretten i Herning 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 482: »SMICO FOTO ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 2. novem­
ber 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets­
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 3105: »AIRFREIGHT BU­
SINESS CENTER OF SCANDINAVIA 
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ApS« af Tårnby kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 19. juni 1979 har den under 
12. juni 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Dan-
Transport A/S« reg. nr. 15.826, jfr. registre­
ring af 31. august 1979, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4304: »GRÆSTED GILLE­
LEJE FÆRDIGBYG ApS« af Helsinge kom­
mune. Under 19. september 1979 har skifte­
retten i Helsinge opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4346: »BAT-HUSE ApS I 
LIKVIDATION« af Kolding kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 14. april 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4488: »T T CO/L ApS« af 
Ålborg kommune. Under 25. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4496: »SØREN RASMUS­
SEN GARANTIHUSE ApS« af Glostrup 
kommune. Under 1. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »SPKR 
190 ApS«. 
Reg. nr. ApS 4690: »DANSK TAXI SER­
VICE ApS« af Københavns kommune. Under 
19. september 1979 har Sø- og Handelsret­
tens Skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4742: »K. GADE NIELSEN 
ApS« af Skagen kommune. Lissy Dahl 
Nielsen, Brøndumsvej 1, Skagen er indtrådt i 
direktionen. Egon Dam er fratrådt som, og 
Revision Nord I/S, Spliidsvej 25 A, Skagen er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5799: »SKANDINAVISK 
VARMETEKNIK ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 20. 
august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Værløse kommune. Efter proklama i Stås 
tidende den 18. januar 1979 er likvidatiom 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7013: »TAGE WINKB 
HORN ApS« af Københavns kommuu 
Eneprokura er meddelt: Jacques Mimoi 
Ruth Nielsen. Under 15. juni 1979 er s? 
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitaf 
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelses 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør hr 
efter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7830: »MALERFIRMAl 
AF 3.1.1976 ApS« af Helsinge kommui 
Under 19. september 1979 har skifterettej 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparj 
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet! 
hævet. 
Reg. nr. ApS 7900: »ERIK OLESEN 
EJENDOMSSELSKAB ApS« af Søllei; 
kommune. Revisionsfirmaet A. Liliegreen 
Kai Nielsen er fratrådt som, og Revisions? 
maet Grothen & Perregård, Henningsem 
Holm, Filippavej 1, København er valg« 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8298: »CUSTODIA ApSl 
Københavns kommune. Under 20. juni 1!' 
er det besluttet, at lade selskabet træd 
virksomhed påny. Den under 2. april 1979 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
tede anmodning om opløsning af selskabc 
henhold til anpartsselskabslovens § 86, jft 
87 er herefter tilbagekaldt. Gustav E:j 
Hansen er fratrådt som, og »Revisionsfirm 
Vilh. Jensen-Egill Christensen«, Nørre F; 
magsgade 3-5, København, er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9439: »»HOLIT INVK 
ApS UNDER KONKURS« af Ålborg ko 
mune. Under 10. september 1979 er konki: 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvot 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.832: »AGENTURS 
ApS« af Århus kommune. Peter Rasmusi 
er fratrådt som, og revisor Eric Sørenr 
Jelshøj vej 10, Højbjerg, er valgt til selskab 
revisor. 
Reg. nr. ApS 6309: »JAMORU RE­
STAURATIONS ApS I LIKVIDATION« af 
Reg. nr. ApS 12.609: »ROSSEN & 
DOL1N ApS« af Frederiksberg kommui 
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ivisionsfirmaet A. Engell-Nielsen er fra-
Jit som, og RevisorCentret, Finsensvej 15, 
toenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
)Xeg. nr. ApS 12.960: »SKANDINAVI-
5 TRÆINDUSTRIMASKINER ApS« af 
ille kommune. Under 9. marts 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
«»JANSSON ELECTRONIC ApS«. 
)leg. nr. ApS 13.738: »RINGKØBING 
lECIALOPTIK ApS« af Ringkøbing kom­
me. Under 28. september 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabets formål 
Jt drive optisk virksomhed samt handel. 
jleg. nr. ApS 14.984: »DAN-MID-EAST 
fANSPORT ApS« af Københavns kommu-
iEfter proklama i Statstidende den 19. juni 
@ har den under 12. juni 1979 vedtagne 
rdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
S til »Dan-Transport A/S«, reg. nr. 
I#26, jfr. registrering af 31. august 1979, 
^let sted, hvorefter selskabet er hævet. 
3eg. nr. ApS 16.827: »WELLING & SI­
WSEN MARKETING & REKLAME 
' UNDER KONKURS« af Gråsten korn-
ae. Under 21. august 1979 er selskabets bo 
ft under konkursbehandling af skifteretten 
låsten. 
aeg. nr. ApS 17.977: »AARHUS CON-
WER & SKIBSSERVICE ApS« af Århus 
imune. Den Rolf Ophuus meddelte pro-
i er tilbagekaldt. 
Seg. nr. ApS 18.759: »HØRSHOLM 
vHANDEL ApS« af Hørsholm kommu-
/Villy Bach Nørgaard er fratrådt som, og 
iHut. revisor Ole Byrgesen, Adelgade 15, 
renhavn, er valgt til selskabets revisor. 
\tg. nr. ApS 21.033: »ASX 494 ApS« af 
unhavns kommune. Under 16. november 
og 19. april 1979 er selskabets vedtæg-
rmdret. Selskabets navn er »J.C.-MODEL 
.>:<. Selskabets hjemsted er Gentofte kom-
postadresse Strandvejen 200, Charlot-
nnd. 
gjg. nr. ApS 21.785: »STENLØSE DA­
GCENTER ApS« af Stenløse kommune. 
Normann Vetter er udtrådt af, og Jens-
m Nielsen, Østergården 12, Ishøj, er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Palle Viuff er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Ingvar 
Svendsen, Vestergade 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 16. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »JENS-JØRGEN NIELSEN ApS«. Sel­
skabets formål er handel og finansiering. 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, post­
adresse: Østergården 12, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 21.926: »ENSLEVGAARD 
ANTIK, INGE OG THORKILD RASMUS­
SEN ApS« af Nørhald kommune. Under 28. 
september 1979 har skifteretten i Mariager 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.188: »DYLOVMØBLER 
ApS UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 21. august 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.225: »POUL P. PEDER­
SEN ApS« af Julianehåb kommune, Grøn­
land. Under 29. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
november-31. oktober. Omlægningsperiode: 
1. januar 1977-31. oktober 1977. 
Reg. nr. ApS 23.287: »L K SPEDITION 
ApS« af Tårnby kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 19. juni 1979 har den under 
11. juni 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Lufthavns-Klareringen«, reg. nr. 29.438, jfr. 
registrering af 31. august 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navn »FINNTRAILER ApS (L K SPEDI­
TION ApS)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 23.958: »DANISH AIR-
CARGO NETWORK ApS« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
19. juni 1979 har den under 12. juni 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Dan-Transport A/S«, reg. 
nr. 15.826, jfr. registrering af 31. august 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 26.050: »RECI VVS SERVI­
CE ApS« af Hvidovre kommune. Under 29. 
januar og 2. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind-
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skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §5. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §5. 
Reg. nr. ApS 26.322: »ApS PSE NR. 757« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og ingeniør 
Tom Baunsgaard, Istedvej 14, Tureby, direk­
tør Mogens Lindquist, Vedskøllevej 42, Val­
lø, Henning Beyer, Hagensvej, Støvring er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Tom 
Baunsgaard er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7, Køge er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. august 
1978 og 10. april samt 14. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BAUNSGAARD OG LINDQUIST 
ApS HANDELS OG INGENIØRFIRMA«. 
Selskabets hjemsted er Køge kommune, post­
adresse; Set. Gertrudsstræde 13, Køge. Sel­
skabets formål er at drive bygge- og anlægs­
virksomhed, handel og finansiering. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.000: »GEFION EN­
GROS BLOMST ApS« af Esbjerg kommune. 
Mogens Nørskov Pedersen er udtrådt af di­
rektionen. Under 26. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening. 
Reg. nr. ApS 29.720: »ApS PSE NR. 951« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Heinz Backmann, Kurt Ove Jensen, begge af 
Jakobshavn, Grønland, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Box 12, Godt­
håb, Grønland, er valgt til selskabets revisor. 
Under 16. marts og 27. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ApS POLARRØR AF JAKOBSHAVN 
KOMMUNE, GRØNLAND«. Selskabets 
hjemsted er Jakobshavn kommune, postadr. 
Box 74, Jakobshavn, Grønland. Selskabets 
formål er rørlægger- og entreprenørvirksom­
hed, handel samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multii 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giva 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedt;;] 
ternes § 11. Bestemmelserne om indskræs 
ninger i anparternes omsættelighed er ændh 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev, tdi 
gram eller telex. Selskabet tegnes af to din 
tører i forening. 
Reg. nr. ApS 30.059: »EJENDOMSA 
PARTSSELSKABET VESTERGADE 
ODENSE« af Odense kommune. Mogg 
Halby er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.606: »ApS SPKR i. 
190« af Københavns kommune. Per E: 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bes 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtråd 1 
og Søren Rasmussen, Ejbydalsvej 198, O 
strup, er indtrådt i direktionen. Niels Han 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Mas 
Lind, Vesterbrogade 60, København, er vv 
til selskabets revisor. Under 1. juni 197"' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nn 
er: »SØREN RASMUSSEN GARANTIH 
SE ApS«. Selskabets hjemsted er Gloslt; 
kommune, postadresse: Ejbydalsvej I 
Glostrup. Selskabets formål er at drive haitj 
og industri og hermed efter direktionens sz 
beslægtet virksomhed. Hvert anpart på 1.. 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noten 
jfr. vedtægternes §9. Bestemmelserne 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
er ændret, jfr. vedtægternes §3. Selsk«. 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.635: »FARMNYT /b 
af Bjerringbro kommune. Erik Boe Bost; 
er udtrådt af, og Peter Kjeldsen Bech, B9 
ring Hede 43, Bjerringbro, er indtrådt i di i 
tionen. Severin Bent Nielsen er fratrådt s? 
og Revisionsfirmaet K. E. Madsen, Ves 
brogade 4, Viborg, er valgt til selskae 
revisor. 
Reg. nt. ApS 32.775: »ApS SPKR 
252« af Københavns kommune. Per I 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af b0( 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtråo 
og James Jeffrey Roope, Æblets Kvartei: 
Nivå, Albin Olaf Niels Pedersen, Holrmr 
ven 14, Greve Strand, er indtrådt i direl; 
nen. Niels Harder er fratrådt som, og stats] 
revisor Birger Brosbøl-Jensen, Kattesuu 
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4 København, er valgt til selskabets revisor, 
ifcjer 29. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ilret. Selskabets navn er: »RESTAURA­
IONS ANPARTSSELSKABET AF 25. JU-
11979«. Selskabets formål er at drive re-
nrations- og handelsvirksomhed samt en-
T efter direktionens skøn i forbindelse 
med stående virksomhed. Bestemmelserne 
i indskrænkninger i anparternes omsætte-
æd er ændret, jfr. vedtægternes §4. Sel-
»oet tegnes af en direktør alene. 
jleg. nr. ApS 32.999: »DKNF 80 ApS« af 
benhavns kommune. Esben Dragsted er 
^•ådt af, og Eli Benneweis, Hulerød Avls-
J, Dronningmølle, Flemming Flindt, Bii-
rsvej 26, København, er indtrådt i direktio-
Under 9. juli 1979 er selskabets vedtæg-
aændret. Selskabets navn er: »TEATER I 
LKUS ApS«. Selskabets formål er teater-
: og dermed forbundet virksomhed. Der 
jler indskrænkninger i anparternes omsæt-
i;hed, jfr. vedtægternes §6. Selskabet teg-
af en direktør alene. 
æg. nr. ApS 33.137: »CARL BOESEN 
f>« af Frederiksberg kommune. Tom 
)sen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Adriansen, Frederiksberg Allé 18, Kø-
aavn, er valgt til selskabets revisor. 
æg. nr. ApS 33.849: »ApS SPKR NR. 
* af Københavns kommune. Per Emil 
jselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
m. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
)0eter Møller Jensen, Stockholmsgade 3, 
nn Helge Dahl, Istedgade 13, begge af 
ænhavn, er indtrådt i direktionen. Niels 
jller er fratrådt som, og reg. revisor Kurt 
slan, Amagertorv 29, København, er valgt 
dlskabets revisor. Under 9. august 1979 er 
s abets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
lindskrænkninger i anparternes omsætte-
3:d er ændret, jfr. vedtægternes §4. Sel-
æt tegnes af to direktører i forening. 
[Sg. nr. ApS 33.889: » YNF 634 ApS« af 
isnhavns kommune. Mogens Glistrup er 
)ikit af, og Jens Kristian Kielgart Poulsen, 
lirlundvej 29, Gånsager, Skærbæk, er 
éådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
fatrådt som, og Revisorgården i Højrup, 
uupvej 5, Gram, er valgt til selskabets 
cDr. Under 24. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Skærbæk kommune, postadr. Østerlundvej 
29, Gånsager, Skærbæk. 
Reg. nr. ApS 34.226: »HIRTSHALSSTE-
VEDORING ApS« af Hirtshals kommune. 
Holger Lauritzen er udtrådt af direktionen. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 21. september 1979 
registrerede selskab, reg. nr. 62.521: »MU­
RERMESTER JOHS. BRANDT A/S«, med­
deles, at selskabets bestyrelse består af murer­
mester Johannes Brandt (formand), fru Alice 
Sømark Brandt, begge af Hovedgaden 73, 
Svinninge, Carsten Anders Brandt, Brobyvej 
43 C, Haslev, samt statsaut. revisor (beskik­
kelsen deponeret) Anders Davidsen, Bakke­
kammen 19, Holbæk. 
A. 5. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.615: »H. C. ERVALD & CO. 
A/S« hvis formål er at drive entreprenørvirk­
somhed samt kapitalanbringelse. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadresse: 
Havnen Syd, Kolding, dets vedtægter er af 13. 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og mulitpla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr., giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; Entreprenør Halvor 
Carl Ervald, Kastaniealle 33, Kolding, entre­
prenør Ruhdi Burmeister, Dalagervej 10, 
Fredericia, entreprenør Helmuth Rask 
Aagaard, Jeppes Kilde 6, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Halvor Carl Ervald, Ruhdi Burmei­
ster, Helmuth Rask Aagaard. Direktion: 
Nævnte Ruhdi Burmeister. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jens Madsen, Nørregade 16, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 13. 
juni 1979 - 30. september 1980. 
•i 
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B. 5. november 1979 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 22.038: »PREBEN RAS­
MUSSEN, RY ApS« af Ry kommune. Under 
27. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skaber er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.614: »PREBEN RAS­
MUSSEN, RY A/S«, hvis formål er at drive 
handel og finansiering samt andet dermed i 
forbindelse stående virksomhed efter besty­
relsens skøn. Selskabets hjemsted er Silke­
borg kommune, postadresse: Søndergade 17, 
Silkeborg; dets vedtægter er af 27. april 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ­
gernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Anna 
Rasmussen, Birkhedevej 19, Ry. Bestyrelses-
suppleant: Advokat Kjeld Kaalund, Vester­
gade 15, Silkeborg. Direktion: Preben Ras­
mussen, Birkhedevej 19, Ry. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 5. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.376: »YOUR HAIR DE­
SIGN - EBBE RAGN ApS« af Københavns 
kommune, Frederiksborggade 29, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1977, 16. marts og 27. oktober 1978 samt 8. 
januar 1979. Formålet er at drive handel og 
produktion med hårartikler og parykker. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Damefrisør Poul Erik 
Olsen, Ærtebjergvej 63, Hvidovre, designer 
30 
Preben Ebbe Ragn, Langøgade 21, Købe 
havn, frisør Ingvard Christansen, Parykhuu 
Vesterbro 7, Odense. Bestyrelse: Næw 
Preben Ebbe Ragn, Poul Erik Olsen. Din 
tion: Nævnte Poul Erik Olsen. Selskabet tt 
nes af en direktør alene eller af den samM 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. nr 
sor Egon Lundgren, Ndr. Frihavnsgade 
København. Selskabets regnskabsår er kalli 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. au^ 
1977-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 35.377: »IB RASMUSSi 
MARKETING ApS« af Greve kommu 
Engrøjel 31, Greve Strand. Selskabets w 
tægter er af 1. maj og 26. september 19? 
Formålet er at drive marketingvirksomH 
handel, samt anden dermed i forbindd 
stående virksomhed. Indskudskapitalen! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpai 
på 200 kr. og multipla heraf. Hvert anpas 
beløb på 200 kr. giver 1 stemme. Der gæh 
indskrænkninger i anparte/nes omsætteligll; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti] 
er: Direktør Ib Rasmussen, Engrøjel 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Ib Rasnn 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. I 
skabets revisor: De Forenede Revisionsfin 
er. Malmparken 10, Ballerup. Selskab 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemr 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 ( 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.378: »PIPALUK m 
DELS- OG RE VISIONSSELSKAB ApS. 
Holsteinsborg kommune, Grønland, post. 
82, Holsteinsborg, Grønland. Selskabets y 
tægter er af 19. marts og 1. oktober 1' 
Formålet er at drive revisions- og bogførii 
virksomhed, handel, vognmandsvirksom 
samt andet dermed i forbindelse stående v 
somhed. Indskudskapitalen er 100.000C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOi 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig^ 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved anbefalet brev, ' 
gram eller telex. Stifter er: Forretningsfl 
Paul Iversen, Arqartarfik Blok 6 nr. 
Holsteinsborg, Grønland. Direktion: Næa 
Paul Iversen. Selskabet tegnes af en direa 
alene. Selskabets revisor: De Forenede K 
sionsfirmaer, Box 12, Godthåb, Grønlli 
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Iskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rste regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. 
i 1980. 
Reg.nr. ApS 35.379: »VIBORG ER-
ivER VSANPAR TSSELSKAB I« af Viborg 
mmune, GI. Vagt, Viborg. Selskabets ved­
aer er af 25. maj og 11. september 1979. 
nmålet er at være komplementar i VIKO 
I og varetage ledelsen af dette komman-
aelskab. VIKO K/S I's formål er at erhver-
og derefter på langvarige lejemål udleje 
» ejendom og driftsmidler. Indskudskapita-
aer 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
llen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
der indskrænkninger i anparternes omsæt-
l^hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)tere er: Direktør Peter Henry Hansen, 
jidhøjen 4, købmand Mogens Graff Rohr-
g, Set. Mathiasgade 24, murermester Alex 
bdy Jensen, Overgårdsvej 18, målermester 
i«rg Jensen, H. C. Andersens Vej 48, 
aermester Kaj Børge Christensen, Indu-
rej 21, amtsfuldmægtig Niels Kiil, Asmild-
15, bogtrykker Per Nørhaven, Batum-
rd, erhvervschef Poul Nielsen, Hald Ege, 
okat Fritz Videbech, Bøgestien 8, plejeas-
int Valter Jensen, Årshøjen 6, alle af 
org. Bestyrelse: Nævnte Valter Jensen. 
[;ktion: Nævnte Fritz Videbech. Selskabet 
aes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
[sfirmaet M. Grønning Mikkelsen, Set. 
rhiasgade 23, Viborg. Selskabets regn-
2'sår er kalenderåret.Første regnskabsperi-
25. maj 1979-31. december 1979. 
aeg.nr. ApS 35.380: »VIBORG ER-
'SRVSANPARTSSELSKAB II« af Vi-
; kommune, GI. Vagt, Viborg. Selskabets 
saegter er af 25. maj og 11. september 
,0. Formålet er at være komplementar i 
X) K/S II og varetage ledelsen af dette-
nmanditselskab. VIKO K/S II's formål er 
Ihverve og derefter på langvarige lejemål 
»jje fast ejendom og driftsmidler. Ind-
askapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jikudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
i"r. Der gælder indskrænkninger i anpar-
!:;s omsættelighad, jfr. vedtægternes § 4. 
rmdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ffalet brev. Stiftere er: Direktør Peter 
fy Hansen, Vandhøjen 4, købmand Mo-
Graff Rohrberg, Set. Mathiasgade 24, 
murermester Alex Hardy Jensen, Overgårds-
vej 18, målermester Georg Jensen, H. C. 
Andersens Vej 48, murermester Kaj Børge 
Christensen, Industrivej 21, amtsfuldmægtig 
Niels Kiil, Asmildvej 15, bogtrykker Per Nør-
haven, Batumgaard, erhvervschef Poul 
Nielsen, Hald Ege, advokat Fritz Videbech, 
Bøgestien 8, plejeassistent Valter Jensen, 
Årshøjen 6, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævn­
te Niels Kiil. Direktion: Nævnte Fritz Vide­
bech. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen, Set. Mathiasgade 23, Viborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 25. maj 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.381: »VIBORG ER-
HVER VSANPARTSSELSKAB III« af Vi­
borg kommune, GI. Vagt, Viborg. Selskabets 
vedtægter er af 25. maj og 11. september 
1979. Formålet er at være komplementar i 
VIKO K/S III og varetage ledelsen af dette 
kommanditselskab. VIKO K/S IIFs formål er 
at erhverve og derefter på langvarige lejemål 
udleje fast ejendom og driftsmidler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Peter 
Henry Hansen, Vandhøjen 4, købmand Mo­
gens Graff Rohrberg, Set. Mathiasgade 24, 
murermester Alex Hardy Jensen, Overgårds-
vej 18, målermester Georg Jensen, H. C. 
Andersens Vej 48, murermester Kaj Børge 
Christensen, Industrivej 21, amtsfuldmægtig 
Niels Kiil, Asmildvej 15, bogtrykker Per Nør­
haven, Batumgaard, erhvervschef Poul 
Nielsen, Hald Ege, advokat Fritz Videbech, 
Bøgestien 8, plejeassistent Valter Jensen, 
Årshøjen 6, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævn­
te Poul Nielsen. Direktion: Nævnte Fritz 
Videbech. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet M. 
Grønning Mikkelsen, Set. Mathiasgade 23, 
Viborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 25. maj 1979-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.382: »ASX 951 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe-
C 5. november 1979 
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1979. Formålet er at være komplemen­
tar for et kommanditselskab, der driver han­
del, fabrikation og investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemming 
Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Sigurd Ralk samt forstander Poul Georg Jen­
sen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer Knud 
Henning Larsen, Tagkærgård, Christiansfeld, 
advokat Fritz Videbech, Bøgestien 8, Viborg. 
Direktion: Nævnte Poul Georg Jensen. Sel­
skabet tegnes afito medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.383: »ASX 952 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1979. Formålet er at være komplemen­
tar for et kommanditselskab, der driver han­
del, fabrikation og investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemming 
Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Sigurd Ralk samt forstander Poul Georg Jen­
sen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer Knud 
Henning Larsen, Tagkærgård, Christiansfeld, 
advokat Fritz Videbech, Bøgestien 8, Viborg. 
Direktion: Nævnte Poul Georg Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.384: »ASX 953 ApS«* 
Københavns kommune, c/o Dansk Inves? 
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergades 
København. Selskabets vedtægter er af 
april 1979. Formålet er at være komplemr 
tar for et kommanditselskab, der driver hr 
del, fabrikation og investeringsvirksomhrl 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indl 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i fil 
anparter. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skerv 
brev. Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemnn 
Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boulevard I 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemmi 
Sigurd Ralk samt forstander Poul Georg Jl 
sen. Porsevej 10, Holstebro, gårdejer KL 
Henning Larsen, Tagkærgård, Christiansfil 
advokat Fritz Videbech, Bøgestien 8, Vibi* 
Direktion: Nævnte Poul Georg Jensen. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyre); 
i forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør. Selskabets revii 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, AtoJ 
selskab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskali 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemli 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979 < 
september 1980. 
— 
Reg.nr. ApS 35.385: »RØNDE STÆK 
AUTO - GUNNAR ANDERSEN & Sfi 
NER, 8410 RØNDE ApS« af Rønde bl 
mune. Lerbakken 17, Rønde. Selskabets' 
tægter er af 5. juni og 14. august 1J 
Formålet er at drive autoværksted med rn 
ration af biler og motorcykler. IndskudsW 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordfc 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløC 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tiBi 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stili 
er: Benzinforhandler Gunnar Andersen,, 
kaniker Bjørn Ingvar Andersen, begg§ 
Rostvedvej 9, Rostved, mekaniker Tor A 
Andersen, Frederiks Allé 6, alle af Rø^ 
Direktion: Nævnte Gunnar Andersen, BE 
Ingvar Andersen, Tor Arild Andersen. . 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskæ 
revisor: Statsaut. revisor Niels Mikkea 
Nordborggade 57, Århus. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab! 
riede: 5. juni 1979-30. juni 1980. 
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aeg.nr. ApS 35.386: »PNEUMATEX 
>->'« af Brøndby kommune, Industrivej 7, 
Jstrup. Selskabets vedtægter er af 28. de-
(ber 1978. Formålet er køb og salg af 
-S-artikler. Indskudskapitalen er 30.000 
tiuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
[Og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
inkninger i anparternes omsættelighed, 
»vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ishaveme sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Oirektør Frede Møller Jensen, Gartner-
aen 65, Værløse, Stiicklin og Cie A/G, 
!• Fiilliensdorf, Schweiz. Bestyrelse; 
mte Frede Møller Jensen samt direktør 
s.el Schaerer, Kosenbergwåg 36, C.H. 
t», Allschwiel, Schweiz. Direktion: Nævnte 
æ Møller Jensen. Selskabet tegnes af to 
slemmer af bestyrelsen i forening eller af 
aedlem af bestyrelsen i forening med en 
ntør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
^g Deiborg, Strandboulevarden 130, Kø-
savn. Selskabets regnskabsår er kalender-
[ Første regnskabsperiode: 28. december 
--31. december 1979. 
november 1979 er følgende ændringer 
iget i aktieselskabs-registeret: 
iig.nr. 12.116: »ANDELSBANKEN 
af Københavns kommune. Poul Linde-
B Madsen, Thorkild Kristiansen, Kai 
svang Jensen, Carsten Helmer Thaarup 
atrådt som A-prokurister. Finn Olsen er 
Ut som A-prokurist. Erik Ployart Wet-
Alargit Bøje Pedersen er fratrådt som, og 
> Graae, Kurt Finn Hansen, Willy Lisby, 
Nielsen, Michael David Prince er tiltrådt 
8-prokurister. Vedrørende arbejdstager-
iesentanteme: Jens Arne Hedegaard Jen-
T fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
jg.nr. 19.961: »Ejendomsaktieselskabet 
August 1946« af Næstved kommune, 
itr 14. maj 1979 er selskabets vedtægter 
st. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ixrev. 
gg.nr. 24.940: »J. Gotfred Jensen A/S« af 
<s kommune. Stig Ingmar Plato er udtrådt 
idirektør Bertil Johan Wetter, Thystaga-
36, S-11524 Stockholm, Sverige, er 
)jkdt i bestyrelsen. Til revisor er tillige 
) Gunnar Magnus Gussander, Larsbergs-
vågen 59, S-181 38 Lidingo, Sverige. Stats­
aut. revisor Poul Selch, Ryesgade 29, Århus, 
revisor Arne Forneil, Gårdesvagen 45, S-
181 41 Lidingo, Sverige^ er tiltrådt som revi-
sorsuppleanler for henholdsvis »REVI­
SIONSFIRMAET HOLGER NIELSEN 
ApS« og revisor Gunnar Magnus Gussander. 
Reg.nr. 31.326: »A/S Vognfabriken VA­
RIG« af Ringsted kommune. Under 17. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 32.163: »Midland Meat Packers 
A/S« af Vejle kommune. Jens Vestergaard 
Laursen, Arne Tirsgaard er udtrådt af, og 
proprietær Peter Riis Jensen, »Marielyst«, 
Tudvad, direktør Svend Aage Skov Thomsen, 
Vesterkant 17, begge af Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Arne Tirsgaard meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 33.865: »Harald Skjødt A/S, 
Aalborg« af Ålborg kommune. Harald Da­
nielsen Skjødt er udtrådt af, og speditør Poul-
Erik Christensen, Søparken 43, vognmand 
Karl Erik Thygesen, Luzemevej 1, begge af 
Klokkerholm, Hjallerup, er indtrådt i besty­
relsen. Hans Christian Skjødt er fratrådt som, 
og fru Gerd Sørlie Thygesen, Luzernevej 1, 
Klokkerholm, Hjallerup, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant. Harald Danielsen Skjødt 
er tillige udtrådt af, og nævnte Karl Erik 
Thygesen er indtrådt i direktionen. Under 16. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »K. E. THYGESEN 
TRANSPORT OG SPEDITION A/S«. Sel­
skabets binavn »Magasin Skjødt & Mouritsen 
A/S, Aalborg (Harald Skjødt A/S, Aalborg)« 
(reg.nr. 33866) er slettet af registeret. Sel­
skabets hjemsted er Dronninglund kommune, 
postadresse: Luzerneve j 1, Klokkerholm, 
Hjallerup. Selskabets formål er at drive trans­
portforretning og spedition. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 175.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. marts 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. 33.866: »Magasin Skjødt & Mou­
ritsen A/S, Aalborg (Harald Skjødt A/S, 
Aalborg)«. I henhold til ændring af vedtægter-
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ne for »Harald Skjødt A/S, Aalborg« (reg.nr. 
33.865) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 35.222: »Arcadian-Invest A/S« af 
Københavns kommune. Adrian Hans Johnsen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ejner 
Søndberg, Frederiksberggade 1 A, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 39.952: »KVICKLY, SKIVE A/S« 
af Skive kommune. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: La­
gerchef Preben Jensen, Egerisvej 9 (supple­
ant: Assistent Tove Tønning Sørensen, Ka­
thrinevej 45), begge af Skive, assistent Kre­
sten Haubo Larsen, Rusengvej 24, Roslev 
(suppleant: Assistent Else Marie Jensen, 
Klyngestien 4, Balling). 
Reg.nr. 40.827: »FAXE-L OLLAND-
FALSTER DISTRIB UTIONSCENTRAL 
A/S« af Sakskøbing kommune. Direktør Stig 
Oluf Jørgensen-Værebro, Rimmerslund, He­
densted, er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Bent Bryde Nielsen, »Bryggergården«, Røn­
nede, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Leif Terp, Mosebøllevej 3, Fak­
se, er indtrådt i direktionen. Under 7. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »FAXE-DISTRIBUTION 
A/S«. Selskabets hjemsted er Fakse kommu­
ne, postadresse: Torvegade 35, Fakse. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4.900.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved overtagelse af 
samtlige aktiver og gæld i »Faxe-Ålborg Di-
stributionscentral A/S« (reg.nr. 45.469), 
»Faxe-Fyn Distributionscentral A/S« (reg.nr. 
45.470), »Faxe-Århus Distributionscentral 
A/S« (reg.nr. 48.141), »Faxe-Trekantområ-
det Distributionscentral A/S« (reg.nr. 
50.933), »FAXE-SYDVESTSJÆLLAND 
DISTRIBUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 
52.948), »FAXE-NORDVESTSJÆLLAND 
DISTRIBUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 
60.380), og »FAXE-NORDVESTJYL-
LAND DISTRIBUTIONSCENTRAL A/S« 
(reg.nr. 61.805). Aktiekapitalen udgør her­
efter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrels?! 
forening med en direktør. 
Reg.nr. 40.896: »Stallex A/S« af TØK 
kommune. Under 29. juni 1979 er selskas 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 44.696: »»Aktieselskabet 
Thoft Simonsen«, Esbjerg« af Esbjerg Id 
mune. Johan Kruse Pedersen, Tværsijii 
Bramming, er indtrådt i direktionen. ' 
Christian Skjoldborg er fratrådt som, og H 
sionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej j 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. Ul 
19. september 1979 er selskabets vedtas 
ændret. 
Reg.nr. 45.469: »Faxe-Ålborg Dish'i 
tionscentral A/S« af Ålborg kommune. 1[ 
proklama i Statstidende den 20. juni 197l, 
den under 7. juni 1979 vedtagne overdrag 
af selskabets samtlige aktiver og gæll 
»FAXE-LOLLAND-FALSTER DIS"; 
BUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 40.« 
der har ændret navn til »FAXE-DISTRi 
TION A/S«, jfr. registrering af 20. juli ][ 
fundet sted, hvorefter selskabet er hæver; 
Reg.nr. 45.470: »Faxe-Fyn Distribuli 
central A/S« af Odense kommune. Efter-
klama i Statstidende den 20. juni 1979 
den under 7. juni 1979 vedtagne overdrag 
af selskabets samtlige aktiver og gæll 
»FAXE-LOLLAND-FALSTER DIS"; 
BUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 40.«. 
der har ændret navn til »FAXE-DISTRI 
TION A/S«, jfr. registrering af 20. juli It 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet; 
Reg.nr. 48.141: »Faxe-Århus Disa 
tionscentral A/S« af Århus kommune. I 
proklama i Statstidende den 20. juni 197\ 
den under 7. juni 1979 vedtagne overdraa 
af selskabets samtlige aktiver og gæk 
»FAXE-LOLLAND-FALSTER DIS< 
BUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 40.. 
der har ændret navn til »FAXE-DISTRJ 
TION A/S«, jfr. registrering af 20. juli I 
fundet sted, hvorefter selskabet er hæves 
Reg.nr. 50.475: »A/S KJELDSKOVy 
SEN« af Frederiksberg kommune. De; 
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som 
statsaut. revisor Egill Christensen, Nørri 
rimagsgade 3-5, København, er valgt tij 
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dbets revisor. Under 4. oktober 1979 er 
Jskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
rmaj 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. 50.933: »Faxe-Trekantområdet Di-
buiionscentral A/S« af Kolding kommune, 
ær proklama i Statstidende den 20. juni 
?,9 har den under 7. juni 1979 vedtagne 
irdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
fcd til »FAXE-LOLLAND-FALSTER DI-
RIBUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 
827), der har ændret navn til »FAXE-
STRIBUTION A/S«, jfr. registrering af 
yuli 1979, fundet sted, hvorefter selskabet 
jiævet. 
lieg.nr. 51.181: »A/S RY BYGGECEN-
/ LIKVIDATION« af Ry kommune, 
[er proklama i Statstidende den 14. decem-
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
jkabet er hævet. 
jleg.nr. 52.291: »Hjørring Entreprenørfor-
King A/S« af Hjørring kommune. Axel 
mpel Andersen er udtrådt af, og ingeniør 
Bistian Dalsgaard, Skagavej 15, Tornby, 
2:shals, er indtrådt i bestyrelsen. 
aeg.nr. 52.948: »FAXE-SYD VEST-
ØLLAND DISTRIB UTIONSCENTRAL 
>•» af Slagelse kommune. Efter proklama i 
tstidende den 20. juni 1979 har den under 
mni 1979 vedtagne overdragelse af sel­
vets samtlige aktiver og gæld til »FAXE-
LLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
TTRAL A/S« (reg.nr. 40.827), der har 
»ret navn til »FAXE-DISTRIBUTION 
tx, jfr. registrering af 20. juli 1979, fundet 
, hvorefter selskabet er hævet. 
aeg.nr. 53.313: »A/S Brødr. Petersens Ma­
tfabrik, Randers af 1/7 1971 i likvidation« 
Banders kommune. Efter proklama i Stats-
)ade den 15. januar 1976 er likvidationen 
æt, hvorefter selskabet er hævet. 
l"gnr. 60.380: »FAXE-NORD VEST-
MLAND DISTRIB UTIONSCENTRAL 
" af Tornved kommune. Efter proklama i 
iJtidende den 20. juni 1979 har den under 
iini 1979 vedtagne overdragelse af sel-
rets samtlige aktiver og gæld til »FAXE-
JLAND-FALSTER DISTRIBUTIONS-
CENTRAL A/S« (reg.nr. 40.827), der har 
ændret navn til »FAXE-DISTRIBUTION 
A/S«, jfr. registrering af 20. juli 1979, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.947: »DANISH AIRPORT 
GROUP A/S« af Esbjerg kommune. Boye 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.187: »E. V. JOHANSSEN 
ELEKTRONIK A/S« af Københavns kom­
mune. Under 21. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 206.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 412.000 
kr. fuldt indbetalt. A- og B-aktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet, og opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Hver 
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. 61.210: »AARUP TØMMER-
GAARD A/S« af Årup kommune. Medlem af 
bestyrelsen Kurt Henning Keilberg er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Under 29. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med en 
direktør eller af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Reg.nr. 61.351: »/45X5J<f? A/S« af Køben­
havns kommune. Henry Fischer-Hansen, To­
ve Benedicte Bomholt, Henrik Faber Ander­
sen er udtrådt af, og højesteretssagfører Jon 
Palle Buhl, advokat Dorrit Beate Engel, ad­
vokatfuldmægtig Søren Juul, alle af GI. Torv 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.805: »FAXE-NORDVEST-
JYLLAND DISTRIB UTIONSCENTRAL 
A/S« af Holstebro kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 20. juni 1979 har den 
under 7. juni 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»FAXE-LOLLAND-FALSTER DISTRI-
BUTIONSCENTRAL A/S« (reg.nr. 40.827), 
der har ændret navn til »FAXE-DISTRIBU­
TION A/S«, jfr. registrering af 20. juli 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
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F. 5. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 265: »BIBLIOTEKSBOG­
HANDELEN ApS« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Nina Elisabeth 
Jakobsen er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den hende meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Den Niels Christian Jørgen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 2006: »FORSTÆDERNES 
HUNDEPATRUUE ApS« af Albertslund 
kommune. Under 17. september 1979 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, jfr. § 96, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3181: »DERES HÅND­
VÆRKER-SERVICE ApS I LIKVIDA­
TION« af Høje-Tåstrup kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 29. september 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3827: »NYBORG AUTO­
VÆRKSTED ApS I LIKVIDATION« af 
Nyborg kommune. Under 4. september 1979 
har skifteretten i Nyborg udnævnt landsrets­
sagfører Frederik Bang Olsen, Adelgade 3, 
Nyborg til likvidator. Direktionen er fratrådt. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6696: »BILHØJ FINANCE 
ApS« af Frederiksberg kommune. Henri We­
ber Jensen er fratrådt som, og A-K Revision, 
Tjørnehusene 20, Glostrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8146: »SABULÆDERVA­
RER ApS« af Københavns kommune. Peder 
Ambrosius er fratrådt som, og »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET CARMEL«, Fre­
derikssundsvej 180 A, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9353: »GORENJE SKAN­
DINAVIEN ApS« af Albertslund kommune. 
Aleksander Gmjak er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.518: »FOTOGRAF J. 
DUMINSKI ApS« af Københavns kommune. 
Jens Henrik Rasmussen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, Hoved-
vagtsgade 8, København er valgt til selskab 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.683: »VJ-BYG ApS<\ 
Køge kommune. Medlem af bestyrelsen M 
Wilian Jørgensen er afgået ved døden. Unr 
26. juli 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. man 
Reg. nr. ApS 14.588: »ORDONEZ Ri 
SER ApS« af Frederiksberg kommune. V 
der 11. september 1979 har Sø- og Handt 
rettens skifteretsafdeling opløst selskabw 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
§ 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.719: »AUDIO 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune. Ole ; 
ling Olsen, Per Torben Høj er udtrådt afl 
fru Alice Britta Hemmingsen, Højbjerj: 
112, Herlev er indtrådt i bestyrelsen. JØK« 
Mortensen er fratrådt som, og revisor Ho 
Nielsen, Buddinge Hovedgade 105, Søbo« 
valgt til selskabets revisor. Under 18. junn 
3. september 1979 er selskabets vedtæa 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiksll 
kommune, postadresse: Kronprinsensveji 
København. 
Reg. nr. ApS 18.089: »KONDITORI 
DRONNINGLUND ApS« af Dronningll 
kommune. Under 21. september 19793 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelse 
om indskrænkninger i anparternes omsæt 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 18.271: »INVESTERING 
ANPARTSSELSKABET AF 4. 12. 197Z 
Thisted kommune. Under 10. septem 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er handel, investering, fin 
siering og biografdrift. 
Reg. nr. ApS 19.883: »HASLE T( 
RER- OG SNEDKERFORRETNING, . 
HUS ApS« af Århus kommune. Kjeld Ni© 
Kjelds er fratrådt som, og Carl Erik Peten 
Lykkenshøj 110, Brabrand, er valgt til I 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.457: »RESTAIX 
TIONSANPAR TSSELSKABET AF 
SEPTEMBER 1976« af Helsingør komim 
»MARNA & FRANK MØLLER ApSB 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ragboo 
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urd, Nørre Farimagsgade 3, København er 
ty til selskabets revisor. 
)Ieg. nr. ApS 22.602; »SILBOR FASHI-
ApS« af Them kommune. John-
[ijamin Hahn er fratrådt som, og REVI-
1NSFIRMAET G. BRETLAU AN-
RTSSELSKAB, Vestergade 16, Silke-
», er valgt til selskabets revisor. 
5.eg. nr. ApS 23.224: »ANDERSEN & 
CJLSEN KONFEKTION ApS« af Odense 
umune. Kurt Theils Poulsen er udtrådt af 
Etionen. Revisionsfirmaet H. Bormann og 
[ Bjørn er fratrådt som, og »NT-
VISION«, Pogestræde 30, Odense er valgt 
lelskabets revisor. Under 31. august 1979 
hlskabets vedtægter ændret. 
3eg. nr. ApS 23.273: »RESTAURANT 
\RCO POLO, SKJERN, ApS« af Skjern 
imune. Kurt Fagerlucd er udtrådt af di-
xonen. Under 5. november 1979 er skifte-
i:n i Skjern anmodet om at opløse sel-
aet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
j 87. 
æg. nr. ApS 27.568: »SIDANO HAN-
~S- OG INGENIØRFIRMA ApS« af 
J;borg kommune. Per Widt Christensen er 
)ådt af direktionen. 
\tg. nr. ApS 27.751: »YNF 429 ApS« at 
unhavns kommune. Gårdejer Laurs Sø-
i;n Sommer, »Godthåb«, Havndal, gård-
INiels Hilligsø Munk, »Døjholt«, Døj-
aej 5, Nors Thisted, gårdejer Jørgen Jen-
V\vlscentret Humlebæk, Kallerupbakke-
„ Kalundborg, gårdejer Christian Alfred 
i:n, »Ålsbogård«, Ålsbovej 42, Gelsted, 
jjjer Hans Nissen, Nejs Møllevej 2, 
Isbøl, Broager, gårdejer Carl Martin 
„ »Mallinggård«, Kjellerup, gårdejer Kaj 
-Jensen, Kildemark, Vissing, Hadsten, 
netær Kristian Peter Christensen, Sejl-
[ Hovedgård, Vejbyvej 302, Hjørring er 
)ådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
bdt af, og nævnte Laurs Sørensen Som-
aer indtrådt i direktionen. Prokura er 
aelt: Tove Skovbak Jensen, Birthe 
3.en i forening. Egon Winther Larsen er 
bdt som, og Revisionsselskabet Otto 
mm A/S, Ryvej 30-32, Århus er valgt til 
Ibets revisor. Under 28. august 1978 er 
iibets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hobro kommune, postadr. Sjæl-
landsvej 11, Hobro. Selskabets formål er 
handel med veterinærmedicin og dermed be­
slægtede artikler. Indskudskapitalen er ud­
videt med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsår: 
26. april 1978 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 29.229: »IMMUNO DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Kurt 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Jacobsen, Vestergade 18, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.265: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET DANA BIOGRAFER­
NE ApS« af Københavns kommune. Egill 
Georg Christensen er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Gunner Tarding Rasmussen, Ny­
ropsgade 47, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.380: »P. E. CHRISTEN­
SEN ØKONOMIKONSULENT ApS« af 
Morsø kommune. Svend Bøtker er fratrådt 
som, og reg. revisor Erling Gjørlev Jensen, 
Engtoften 39, Storvorde er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.974: »RANDERS 
MØNTVASK ApS« af Randers kommune. 
Kristian Futtrup er fratrådt som, og Lægers og 
Tandlægers Revisionskontor A/S, Steen Bli-
chersgade 5, Randers, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 32.326: »H. C. BRAAE 
JENSENS EFTF. ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 4. 
oktober 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 32.527: »CTKM166 ApS« at 
Københavns kommune. Arkitekt Peder Boas 
Jensen, Lindebugten 29, direktør cand. polit. 
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Klaus Groth, Esplanaden 5, begge af Køben­
havn, arkitekt Sven Allan Jensen, Enghave 
30, Rungsted Kyst, arkitekt Elith Juul Møller, 
Skovmosevej 30, Gentofte, arkitekt Niels 
Grønborg, »Serinedal«, Synnedrupvej 33, 
Malling, ingeniør Richardt Mølgaard, Vestre 
Alle 37, Støvring er indtrådt i bestyrelsen. Kai 
Michelsen er udtrådt af, og nævnte Klaus 
Groth er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Victor Fløistrup, Filippavej 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »ØKOCONSULT 
ApS«. Selskabets formål er enten direkte eller 
gennem andre selskaber at drive virksomhed i 
form af økonomisk planlægning. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 12. februar 1979 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.170: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 13. MARTS 1979« af Køben­
havns kommune. Bjørn Saltorp er udtrådt af 
og Rolf Presskorn, Solvænget 18, Lyngby er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet H. C. 
Steen Hansen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Schieming Hansen, Vester­
gade 2, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 9. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»PACKPLAN ApS«. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadr. Solvæn­
get 18, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 33.479: »ERIK NIELSEN 
TRÆ EN GROS ApS« af Nr. Alslev kommu­
ne. Under 6. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Stubbekøbing kommune, postadr. Ulslewej 
4, Sdr. Alslev, Nykøbing F. 
Reg. nr. ApS 33.936: »HLBS ApS« af 
Københavns kommune. Bjørn Saltorp er ud­
trådt af, og Vagn Jespersen, Aurehøjvej 11, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Jørgen Kjærulff, Nyrops­
gade 18, København, er valgt til selskabd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 34.032: »ApS SPKR 
399« af Københavns kommune. Per E£ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bes:; 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådtt 
og Henrik Andersen, Sæbyholmsvej 14, H 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Niels HF 
der er fratrådt som, og revisor Jens Hen 
Rasmussen, Frederiksborggade 43, Købe 
havn er valgt til selskabets revisor. Under 
september 1979 er selskabets vedtægter a 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene) 
Reg. nr. ApS 34.249: »MELFAR El 
CENTER ApS« af Middelfart kommuj 
Eneprokura er meddelt: Gitte Lykke Nielsg 
A. 6. november 1979 er optaget i akties 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.616: »P-ENTERPRISE Ai 
hvis formål er investering, finansiering, tt 
geri og handel, herunder med fast ejeno 
samt entreprenørvirksomhed, administraij 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskab 
hjemsted er Københavns kommune, postaE 
Sankt Annæ Plads 22, København; dets v 
tægter er af 15. februar og 14. juni samtJ 
august 1979. Den tegnede aktiekapital uo 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktie:; 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløli 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyd»l 
navn. Aktierne er ikke omsætningspaph 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes » 
sættelighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendt 
relse til aktionærerne sker ved brev. 
skabets stiftere er: Direktør Jan Penny 
gaard, tegner Tine Sander Frederiksen, be 
af Rungstedvej 9B, Hørsholm, fotograf: 
Nørgaard Jepsen, Dr. Tværgade 10, Køb 
havn. Bestyrelse: Nævnte Jan Penny 
gaard, Tine Sander Frederiksen, Jan M 
gaard Jepsen. Direktion: Nævnte Jan Pe 
Odgaard. Selskabet tegnes af en direj 
alene eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Revisionsfirmaet P. B. Sø( 
sen. Søholmparken 1, Hellerup. Selskae 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rr 
skabsperiode: 15. februar 1979-30. 
1980. 
Reg. nr. 62.617: »ERIMATEXA/S«,r 
formål er at markedsføre sportsbeklædnini 
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Irikat Erima. Selskabets hjemsted er Silke-
g kommune, postadresse Herningvej 74, 
æborg; dets vedtægter er af 2. januar og 
^september 1979. Den tegnede aktiekapi-
mdgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
er på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
savn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
aendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
illet brev. Selskabets stiftere er; 
DORTSGOODS HOLDING A/S«, Bjer-
orovej 147, direktør Christian Helmer 
aensen. Slotsherrens Have 197, begge af 
•ovre, fabrikant Bent Schou, Udsigten 5, 
Itofte, landsretssagfører Palle Adeler-
nnø. Skovtoftebakken 36, Virum. Besty-
Nævnte Christian Helmer Jørgensen, 
t Schou, Palle Adeler-Bjarnø, samt salgs-
) Ole Sejr, Ekkodalen 36, Virklund, Silke-
.. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^reisen i forening eller af en direktør 
s. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
n Petersen og Jacob Schiøler, Frederiks-
7, København. Selskabets regnskabsår 
alenderåret. Første regnskabsperiode: 2. 
ar-31. december 1979. 
[3g. nr. 62.619: »ERHVERVSBANKEN 
hvis formål er at drive bankvirksomhed. 
>:abets hjemsted er Københavns kommu-
)«ostadresse: c/o advokat Bjørn Brieghel, 
)ndgade 26, København; dets vedtægter er 
september 1979 og stadfæstet af tilsynet 
;oanker og sparekasser den 26. oktober 
Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
0000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
cpå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
>;ders notering, jfr. vedtægternes § 13. 
srne kan lyde på ihændehaveren. Ak-
s er omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
jflctionærerne sker i »Statstidende« og 
ilingske Tidende«. Selskabets stiftere er: 
.1. oecon. Oscar Fredrik Sand, Søllerød 
blok 8, nr. 11, erhvervspsykolog Carl 
am Kiørboe, Søllerød Park, blok 17, nr. 
segge af Holte, sekretær Sonja Jensen, C. 
li.ichsvej 132, advokat Bjørn Brieghel, 
bdgade 26, direktør Richard Eide Jakob-
^Jpkesgade 16, dr. phil. Børge Axel Friis, 
zspondent Vibeke Lykke Jensen, begge 
;irandvejen 18, tandlæge Arne Kierstein 
iJtorp Hansen, Dr. Tværgade 28, alle af 
xnhavn, civilingeniør Iver Lassen Kyed, 
rovej 100, Fredensborg, direktør Børge 
Svend Reinhold Nissen, Brønlunds Allé 37, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Oscar Fredrik 
Sand, Carl William Kiørboe, Richard Eide 
Jakobsen, Børge Axel Friis. Direktion: John 
Eigil Svane, Købmagergade 45, København. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Niels Lauritsen, St. Kongens­
gade 68, statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, begge af København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. 62.620; »TURE IBSEN - PROF. 
COLORSERVICE A/S«, hvis formål er at 
drive fotografisk og efter bestyrelsens mening 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Ravnsborggade 8B, København; dets ved­
tægter er af 9. november 1978 og 22. maj 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »C. J. KOFOED IB­
SEN A/S«, Omøgade 16, direktør Ture Jør­
gen Kofoed Ibsen, Fælledvej 11, begge af 
København, direktør Erling Andersen, Høj­
devej 16 A, Virum. Bestyrelse: Nævnte Ture 
Jørgen Kofoed Ibsen, Erling Andersen samt 
direktør Carl Jørgen Kofoed Ibsen, Troense 
Strandvej 84, Svendborg. Direktion: Nævnte 
Ture Jørgen Kofoed Ibsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 62.621: »RAYTHEONMARINE 
SALES AND SERVICE COMPANY 
(U.S.A.) DANSK FILIAL« af Københavns 
kommune, postadr. Siljangade 6, København, 
der er filial af »RAYTHEON MARINE SA-
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LES AND SERVICE COMPANY«, 676 Is­
land Pond Road, Manchester, New Hampshi­
re, U.S.A. 03103, jfr. aktieselskabslovens 
kapitel 17. Selskabets formål er at udføre salg 
og service af alle slags maskiner og udstyr og 
andre apparater, at udforme og konstruere 
eller betjene udstyr og anlæg og at tilbyde 
teknisk assistance af enhver art. I almindelig­
hed at udføre enhver anden forretning, være 
sig fabrikation eller andet og at deltage i en 
hvilken som helst lovlig handling eller aktivi­
tet med henblik på, hvilke selskaber kan 
etableres i henhold til Delaware's »General 
Corporation Law«. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.500 $, fuldt indbetalt. Filialens formål 
er salg af og udførelse af service på elektro­
nisk udstyr og maskiner og apparater. Filial­
bestyrere: Desmond O'Callaghan, Furesø 
Parkvej 52, Virum, Hans Bent Martinus Star-
heim, Nøjsomhedsvej 25, Lyngby. Filialen 
tegnes af filialbestyrerne i forening. 
Reg. nr. 62.622: »DANSK FACADE- & 
TAGPLADEFABRIK, SULDRUP A/S«, 
hvis formål det er at drive fabrikation og 
handel inden for jern- og metalbranchen samt 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Støvring kommu­
ne, postadr. Hjortholmvej, Suldrup; dets ved­
tægter er af 4. juli 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 375.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Carl Nøhr Frandsen, 
Plejlstrupgård, Suldrup, bankdirektør Carl 
Gottlieb Olesen, Lindevangen 1, Vodskov, 
højesteretssagfører Hans Brøchner, Skrågade 
3-5, Nørresundby. Bestyrelse: Nævnte Carl 
Nøhr Frandsen. Bestyrelsessuppleant: Nævn­
te Hans Brøchner. Selskabet tegnes af et 
bestyrelsesmedlem alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Th. Møller, Vesterbro 62, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.623: »PANDASTEN A/S«, 
hvis formål er at drive fabrikation og salg af 
tagmateriale, hovedsagelig betontagsten og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem­
sted er Pandrup kommune, postadr. Nyvej 8, 
Pandrup; dets vedtægter er af 3. april ogj 
september 1979. Den tegnede aktiekafj 
udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordol 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. H l 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftJ 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7.. 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er i[ 
omsætningspapirer. Der gælder indskra* 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedul 
ternes §3. Bekendtgørelse til aktionæro 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter«-
Fabrikant Ejner Oscar Gudman Peten 
Skovvågen 11, Mjølby, Sverige, gårdt 
Chresten Nørgaard, Trudslevvej 60, IngstJ 
fru Aase Højen, Nyvej 8, Pandrup, overl:;] 
Christian Emanuel Nielsen, Kaptajn ]R£ 
bøllsvej 20, Hjørring. Bestyrelse: Nævntea 
ner Oscar Gudman Petersen, Chresten f! 
gaard, Aase Højen, samt fru Poula Kirs-
Petersen, Skovvågen 11, Mjølby, Svei: 
Direktion: Nævnte Ejner Oscar Gudmann 
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmo 
bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør, 
skabets revisor: »Revisorerne i Hasseris^ 
midte«, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. F(> 
regnskabsperiode: 3. april 1979-30. ; 
1980. 
Reg. nr. 62.624: »TEXTILMESi 
HVIDOVRE A/S«, hvis formål er at o 
handel. Selskabets hjemsted er Frederiks? 
kommune, Finsensvej 80, København; 
vedtægter er af 23. april og 2. august 1J 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000C 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 100.00{ 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe 
fordelt i aktier på 20.000 kr. A-aktierne 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 
16. B-aktierne har særlige rettigheder,.-
vedtægternes §3. Hvert aktiebeløb på 2! 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydt 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapq 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes« 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekeno 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet I 
Selskabets stiftere er: »TOVE CRONFT 
ApS«, fru Tove Rigmor Cronfeld, begg; 
Toftevej 14, Holte, »SVEND MALMK1 
ApS«, manufakturhandler Svend Malml/ 
begge af Bregnevej 1, Værløse. Bestyn 
Nævnte Svend Malmkjær, fru Tove Ri|i 
Cronfeld, samt manufakturhandler S< 
Aage Malmkjær, Nyvej 10 A, KøbenHi 
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lækabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
isr for sig. Selskabets revisor; Revisor Cen-
t I/S, statsaut. revisorer, Finsensvej 15, 
dbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-
[ marts. Første regnskabsperiode: 23. april 
'V9-31. marts 1980. 
Reg. nr. 62.625: »TEXTILMESSEN 
hLBY A/S«, hvis formål er at drive handel. 
Iskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
me, Finsensvej 80, København; dets ved-
Jter er af 23. april og 2. august 1979. Den 
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvor-
KOO.OOO kr. er A-aktier, og 100.000 kr. er 
Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
•Helt i aktier på 20.000 kr. A-aktierne har 
ilige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
•Jtægternes §3. Hvert aktiebeløb på 2.000 
\ giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
m. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
* gælder indskrænkninger i aktiernes om-
aelighed, jfr. vedtægternes §3. Bekendtgø-
æ til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
ikabets stiftere er: »TOVE CRONFELD 
S«, fru Tove Rigmor Cronfeld, begge af 
Jtevej 14, Holte, »SVEND MALMKJÆR 
S«, manufakturhandler Svend Malmkjær, 
ge af Bregnevej 1, Værløse. Bestyrelse: 
ivnte Svend Malmkjær, fru Tove Rigmor 
mfeld, samt manufakturhandler Svend 
j;e Malmkjær, Nyvej 10 A, København. 
Åabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
T for sig. Selskabets revisor: Revisor Cen-
I/S, statsaut. revisorer, Finsensvej 15, 
jienhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-
nmarts. Første regnskabsperiode: 23. april 
®-31. marts 1980. 
J. november 1979 er følgende omdannelse 
inpartsseiskab til aktieselskab optaget i aktie-
.)kabs-registeret: 
^leg. nr. ApS 21.474: »JVP STÅLMON-
l3E ApS« af Ringsted kommune. Under 
2 september 1979 er selskabets vedtægter 
iiret. I medfør af anpartsselskabslovens 
59 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Skabet er overført til afdelingen for aktie-
ixaber som reg. nr. 62.618: »JVP STÅL-
ANTAGE A/S«, hvis formål er handel og 
liikation og anden dermed i forbindelse 
mde virksomhed. Selskabets hjemsted er 
»wsted kommune, postadresse: Nørregade 
34, Ringsted; dets vedtægter er af 20. septem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000, 20.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Kleinsmed Leif Emde, 
Slettebjergvej 11, Jystrup, sygeplejerske 
Hanne Lis Hansen, Fjenneslevmaglevej 5, 
Fjenneslev, kleinsmed Jørgen Bøgede Ander­
sen, Bøllingsvej 7, kleinsmed Per Bjarne 
Frandsen, Ahorn Allé 8, kleinsmed Jan Vil­
helm Pedersen, Nørregade 34, alle af Ring­
sted. Direktion: Nævnte Jan Vilhelm Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor 
er: Reg. revisor Gert Hoffmann Lauritsen, 
Brogade 35, Ringsted. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
C. 6. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.387: »BLUE APPLE 
ApS« af Fakse kommune, Spjellerupgaard, 
St. Spjellerup, Karise. Selskabets vedtægter er 
af 16. juli 1979. Formålet er handel, industri, 
landbrug, virksomhed, vedrørende patent- og 
varemærkerettigheder, teatervirksomhed, 
plantagedrift, byggeri, enhver form for kunst­
virksomhed, forlagsvirksomhed, konsulent­
virksomhed, salg af fast ejendom og jord og 
dyrehold. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Axel 
Busch-Jensen, Spjellerupgaard, St. Spjelle­
rup, Karise. Direktion: Nævnte Axel Busch-
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Albert 
Pedersen, Nørre Farimagsgade 11, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. juli 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.388? »ARKITRON 
ELEKTRONIK ApS« af Københavns kom-
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mune, Tagensvej 77, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts og 20. august 1979. 
Formålet er at drive handel med elektrisk og 
elektronisk udstyr samt at formidle konsu­
lentvirksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »ARKITRON CON-
SULT ApS (ARKITRON ELEKTRONIK 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.250 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.250 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 22-27. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Cand. pharm. Bjarne Al­
strøm Hansen, Tagensvej 77, arkitekt m.a.a. 
Jan Alstrøm Hansen, Nansensgade 39, stud. 
jur. Michael Alstrøm Hansen, Hesseløgade 
56, vær.nr. 10, stud. scient. Preben Alstrøm 
Hansen, Nørre Allé 75, alle af København. 
Direktion: Nævnte Bjarne Alstrøm Hansen, 
Jan Alstrøm Hansen, Michael Alstrøm Han­
sen, Preben Alstrøm Hansen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Ole Bay Esbensen, 
Herlev Hovedgade 119, Herlev. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 15. marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.389: »ASX 1019 ApS« af 
Hadsten kommune, Randersvej 1, Hadsten. 
Selskabets vedtægter er af 27. august 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Prokurist Finn 
Nørregaard Hansen, Bjarkesvej 19, Hadsten. 
Direktion: Nævnte Finn Nørregaard Hansen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Jysk Revisor-Interessentskab - stats-
aut. revisorer, Klamsagervej 25, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 27. august 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.390: »GERT QUITZAU 
ApS« af Kolding kommune, Broncevej 3, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1979. Formålet er produktion og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givei; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp:;( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
brev. Stifter er: Ingeniør Gert Quitzau, H 
derslewej 70, Kolding. Direktion: Nævn 
Gert Quitzau. Selskabet tegnes af en direk; 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Res 
sionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding. Sc 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septet 
ber. Første regnskabsperiode: 22. juni 19? 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.391: »JOLANI ApS«r 
Ishøj kommure, Vibeholmsvænge 38, Ishr 
Selskabets vedtægter er af 1. februar og< 
august 1979. Formålet er bygningsrenoverr 
samt produktion og salg af bygningstilbehr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlfl 
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvv 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Der gælder indskrænkninger i anparten-
omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Bekenr 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. S< 
ter er: Laboratorietekniker Jonny Erik Mat 
son Larsen, Vibeholmsvænge 38, Ishøj. I 
rektion: Nævnte Jonny Erik Mathson Lars« 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S? 
skabets revisor: Reg. revisor Ole Nor" 
Hundie Storcenter 2 C, Greve Strand. 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føn 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. ajj 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.392: »AKSEL KRISt 
ANSEN AUTOMOBILER ApS« af K« 
kommune, Bag Haverne 26, Køge. Selskab 
vedtægter er af 30. maj 1979. FormåletJ 
drift af autoforhandling, herunder rersen 
delssalg og værksted samt finansiering. Ii] 
skudskapitalen er 120.000 kr., fuldt indbej 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. et 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s? 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Aksel Gunr 
Kristiansen, Fændediget 12, Max Herner M 
stiansen, Baldersvej 5, begge af Køge. Din 
tion: Nævnte Aksel Gunnar Kristiansen, W 
Herner Kristiansen. Selskabet tegnes af] 
direktør alene. Selskabets revisor: »KNF 
H. PEDERSEN REVISIONSANPAR'J 
SELSKAB«, Azaleavænge 5, Ølsemagle, H 
ge.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  jul i -30.  jvj  
Jste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
1980. 
jleg.nr. ApS 35.393: »P.KJ. TEKSTIL-
^ENTUR ApS« af Herning kommune, Cy-
/;vej 38, Herning. Selskabets vedtægter er 
. juli 1979. Formålet er at drive virksom-
med fabrikation og salg af dame- og 
aekonfektion samt andet i forbindelse her-
I stående virksomhed. Indskudskapitalen 
CO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. .000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
rlhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ær er: Palle Kjeld Jensen, Muslingevej 3, 
. Direktion: Nævnte Palle Kjeld Jensen, 
xabet tegnes af direktionen. Selskabets 
)»or; »MIDTREVISION ApS«, Østergade 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
^-31. maj. Første regnskabsperiode: 2. juli 
0-31. maj 1980. 
seg.nr. ApS 35.394: »TØMRERME-
VENE ERIK NIELSEN & JØRGEN 
AGENSEN ApS« af Kerteminde kommu-
Mølleløkken 121, Kerteminde. Selskabets 
mægter er af 6. juni og 4. september 1979. 
målet er at drive tømrervirksomhed samt 
)Bel og fabrikation i forbindelse hermed, 
jkudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
(X) kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nnkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Anparterne er indløseli-
Jter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt-
?Ise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
. Stiftere er: Tømrermester Erik Nielsen, 
aeløkken 121, Kerteminde, tømrermester 
len Frede Jørgensen, Skolevej 1, Vindin-
Wyborg. Direktion: Nævnte Erik Nielsen, 
isn Frede Jørgensen. Selskabet tegnes af 
urektør alene. Selskabets revisorer: Regn-
[skonsulent Svend Aage Meisner Jørgen-
Mølleløkken 139, Kerteminde, Revi-
[ifirmaet Leo Olsen, Hunderupvej 116, 
:nse. Selskabets regnskabsår er kalender-
[ Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
jllecember 1979. 
jsg.nr. ApS 35.395: »BYGGEAN-
V 'TSSELSKABET EKL.« af Greve kom-
Hedebovej 22, Greve Strand. Sel­
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skabets vedtægter er af 20. juli 1979. For­
målet er byggeri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Tømrermester Ejnar Kristian Larsen, Hede­
bovej 22, Greve Strand. Direktion: Nævnte 
Ejnar Kristian Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »J. & R. 
KRISTIANSEN ApS«, Sløjen 54, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 20. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.396: »RESTAURANT 
PELIKANEN, MANITSOQ ApS« af Suk­
kertoppen kommune, Grønland, Pelikanvej B 
635, Sukkertoppen, Grønland. Selskabets 
vedtægter er af 25. maj og 2. oktober 1979. 
Formålet er restaurationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telex eller telegram. Stifterer: 
Restauratør Ejvind Dyrberg Kragelund, Tegl­
vænget 2, Lemvig. Direktion: Nævnte Ejvind 
Dyrberg Kragelund, samt Louise Bente Sofie 
Johanne Olsen, Pavia Petersensvej 856 H, 
Sukkertoppen. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jens Johannes Møller Zederkopp, Box 90, 
Sukkertoppen. Selskabets regnskabsår: 1. ju­
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.397: »THE THREE DÅ­
NES INVEST CORP. ApS« af Københavns 
kommune. Bredgade 41, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni og 16. oktober 
1979. Formålet er at drive agenturvirksom­
hed og investeringsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Erik Pedersen, Bredgade 41, København. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Pedersen, samt civil­
ingeniør Hans Jørgen Kjeldsen, Ordrup Jagt­
vej 213, Charlottenlund, landsretssagfører 
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Bent Borup, Amaliegade 4, København. Di­
rektion: Nævnte Erik Pedersen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Hyveled Frederiksen, Frederiksholms Kanal 
2, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.398: »MØLLEHALLEN 
ØSLØS ApS« af Thisted kommune. Ålborg­
vej 219, Øsløs, Vesløs. Selskabets vedtægter 
er af 18. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed samt drift 
af Mobil Servicestation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »MØLLEHALLEN A/S«, Dall, Svenst­
rup J. Direktion: Leif Erik Bowmann, 
»MØLLEHALLEN A/S«, Dall, Svenstrup J. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Enep­
rokura er meddelt: Anders Vedsted Ander­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Aagaard Andersen, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. Første regnskabsperiode: 18. 
juni 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.399: »B. & G. REKLA­
MEPRODUKTION, BORK-JOHANSEN 
OG GEISLER PEDERSEN ApS« af Odense 
kommune, Nørregade 63, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1978 og 25. 
september 1979. Formålet er grafisk rekla­
meproduktion. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Peter Bork-Johansen, fru Jette Bork-
Johansen, begge af Assensvej 540, Milling, 
Kaj Viggo Geisler Pedersen, fru Kirsten Ene­
vold Pedersen, begge af H. J. Poulsens Alle 
18, Odense. Bestyrelse: Nævnte Peter Bork-
Johansen, Jette Bork-Johansen, Kaj Viggo 
Geisler Pedersen, Kirsten Enevold Pedersen, 
samt Erik Bork, Agnes Anna Bork, begge af 
Assensvej 540, Milling. Direktion: Nævnte 
Kaj Viggo Geisler Pedersen. Selskabet tegs 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenn 
eller af et medlem af bestyrelsen i foren 
med en direktør. Selskabets revisor: 
revisor Thorkild Jensen, Svendborgvej 
Fåborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktob 
30. september. Første regnskabsperiode:; 
september 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.400: »G.L.L. ADMK 
STRATIONSSELSKAB ApS« af Glads« 
kommune, Søborg Hovedgade 201, SøbcK 
Selskabets vedtægter er af 21. juni og§ 
september 1979. Formålet er at drive v . 
somhed med administration samt leasing. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indber; 
fordelt i anparter på 200 kr. Hvert anpat 
beløb på 200 kr. giver 1 stemme eftea 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsi 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøt 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bc 
Stiftere er: Fru Birgit Cathrine Glahn, Kil i 
skovsvej 86 E, Gentofte, direktør Carl Va i 
mar Høffner, Værebrovej 127 B, Bagsvs 
overlæge Henrik Anton Olesen, Grønnei; 
sealle 67, Søborg, læge Kai Fagerlund, L. 
chesvej 21, landsretssagfører Niels Chrisg 
Monberg, C. V. E. Knuths Vej 16, beggj 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Birgit Cathi 
Glahn, Carl Valdemar Høffner, Henrik . 
ton Olesen, Kai Fagerlund, Niels Chriæ 
Monberg. Direktion: Nævnte Birgit Cathi 
Glahn, Carl Valdemar Høffner. Selsk«: 
tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør. Selskabets revii 
Reg. revisor, civiløkonom Kai Aas-Anden 
Gartnersvinget 3, Lyngby. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab« 
riode: 21. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.401: »CENTERSLa 
TE REN, GREVE CENTRET ApS« af Gu 
kommune. Greve Centret, Greve. Selskat 
vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet es 
drive handel og foretage investering. I 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbee 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere; 
parter. Bekendtgørelse til anpartshav© 
sker ved brev. Stifter er: Slagtermester Fif 
ming Jørn Billing, Parkvej 113, Tåstrup., 
rektion: Nævnte Flemming Jørn Billing, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskat 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Bølling^ 
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Flintsø, Nørrebrogade 26, København. 
Skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
cber. Første regnskabsperiode: 1. juni 
0-30. september 1980. 
3.eg. nr. ApS 35.402: »POUL LARSEN 
\jET0J ApS« af Glamsbjerg kommune, 
jupvej 49, Glamsbjerg. Selskabets ved­
aer er af 6. februar 1979. Formålet er at 
æ engroshandel med legetøj, finansiering 
(handel iøvrigt. Indskudskapitalen er 
)t00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
urter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
>0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
wedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Oirektør Poul Larsen, fru Henny Marian-
barsen, begge af Dærupvej 49, Glams-
g. Direktion: Nævnte Poul Larsen. Sel-
aet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
);or: Revisionsfirmaet Axel Gram H. D., 
>Eergade 5, Glamsbjerg. Selskabets regn-
zsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:z: 3. januar 1979-30. juni 1980. 
æg. nr. ApS 35.403: »FINANCIE-
yCSSELSKABET AF 1. OKTOBER 
W ApS« af Gentofte kommune. Trane­
svej 6, Hellerup. Selskabets vedtægter er 
0. juli 1979. Formålet er at drive handel 
linansieringsvirksomhed. Indskudskapita-
xr 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
utsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
xr indskrænkninger i anparternes omsæt-
riied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
isr er: Fru Lily Monthi Klinkwort, Trane-
rsvej 6, Hellerup. Bestyrelse: Charles 
Finn Nielsen (formand), 401 Wilshire 
aevard. Suite 403, Santa Monica, Califor-
),>0401 USA, landsretssagfører Flemming 
itøder, Stationsvej 8, Farum, samt nævnte 
I Monthi Klinkwort. Direktion: Nævnte 
^ Monthi Klinkwort. Selskabet tegnes af 
rrelsens formand alene eller af to med-
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
aem af bestyrelsen i forening med en 
Itør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
3Benny Bang, Hovedvagtsgade 8, Køben-
. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 20. juli 1979-
qpril 1980. 
Reg. nr. ApS 35.404: »METALVAREFA-
B RI KEN NORDSTANS ApS« af Alberts­
lund kommune. Degnehusene 28, Alberts­
lund. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med forar­
bejdning af metal og handel med metalvarer 
og hermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Driftsleder Torben 
Alexander Pettersson, Degnehusene 28, Al­
bertslund. Direktion: Nævnte Torben Alex­
ander Pettersson. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Reg. revisor John 
Birkhøj, Sjælør Boulevard 83, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.405: »VOGNFABRIK­
KEN JØNI ApS« af Åbybro kommune. Møl­
havevej 1, Åbybro. Selskabets vedtægter er af 
11. juni 1979. Formålet er fabrikations-, 
reparations- og servicevirksomhed samt han­
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri­
kant Christian Hoven Nielsen, Ingemannsvej 
5, fabrikant Poul Verner Jørgensen, Nørre-
marksvej 79, begge af Åbybro. Direktion: 
Nævnte Christian Hoven Nielsen, Poul Ver­
ner Jørgensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Finn 
Storgaard Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.406: »A E D HUSET 
ApS« af Ramsø kommune, Åfløjen 11, Då­
strup, Viby Sj. Selskabets vedtægter er af 1. 
juni og 15. september 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen ér 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes s 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
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verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Arne 
Frederiksen, Åfløjen 13, Ejler Jensen Degne­
bolig, Åfløjen 11, begge af Dåstrup, Viby. 
Direktion: Nævnte Arne Frederiksen, Ejler 
Jensen Degnebolig. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Rudolph Petersen, Hovedvejen 32 B, 
Lejre. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.407: »GERTHANSENS 
BYGGEFORRETNING TANDSLET ApS« 
af Sydals kommune, Galgebjerg 9, Tandslet. 
Selskabets vedtægter er af 22. juni 1979. 
Formålet er bygge- og anlægsvirksomhed, 
handel samt enhver anden virksomhed, som 
står i forbindelse med ovennævnte formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Byg­
mester Gert Jørgen Hansen, Galgebjerg 9, 
Tandslet. Direktion: Nævnte Gert Jørgen 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Thorkild Elle­
gaard Kay, Perlegade 34, Sønderborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.408: »BJERRE EL ApS« 
af Juelsminde kommune. Bjerrevej 338, 
Hornsyld. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1979. Formålet er at drive håndværksvirk­
somhed, handel og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 80.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: El-installatør Bent Hjerrild Hansen, 
Bjerrevej 338, Hornsyld. Direktion: Nævnte 
Bent Hjerrild Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Poul Falbe-Hansen, Hospitalsgade 2, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.409: »RÅDGIVENDE 
INGENIØR INGO KJÅR ApS« af Horsens 
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kommune, Rådvedvej 89, Horsens. I; 
skabets vedtægter er af 14. maj og 20. s? 
tember 1979. Formålet er at drive rådgiver 
ingeniørvirksomhed, bygge- og anlægsv;\ 
somhed, handel, finansiering og anden i: 
bindelse hermed efter direktionens skøn i 
ende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaf 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00G 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpart«; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter" 
Ingeniør Ingo Kjår, Rådvedvej 89, Horsi< 
Direktion: Nævnte Ingo Kjår. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revii 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sønderjj 
22, Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. j j 
31. maj. Første regnskabsperiode: 14. 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.410: »AASE HEN\ 
BERG DESIGN ApS« af Hvalsø kommn 
Lodderne 8, Hvalsø. Selskabets vedtægts 
af 15. juni 1979. Formålet er at drive fabn 
tion og handel. Indskudskapitalen er 30,( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
15.000 kr. Hver anpart på 15.000 kr. giv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaw 
sker ved brev. Stiftere er: Preben Walt 
Aase Henneberg, begge af Lodderne 8, HF 
sø. Direktion; Nævnte Aase Henneberg. 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaE 
revisor: Revisionsfirmaet Otto Glud, Roe 
borggade 2, København. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabe 
riode: 15. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.411: »SØLBERG TR 
ApS« af Københavns kommune, Nyhavr 
F, København. Selskabets vedtægter er af 
juni 1979. Formålet er at drive fabrikau 
handel, håndværk og industri. IndskudsW 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værn 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller mull 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaw 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bogtry\ 
Peter Allan Sølberg, Smålyngen 14, Kastt 
Direktion: Nævnte Peter Allan Sølberg.. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsks: 
revisor: REVISIONSFIRMAET GC 
LIEB & KRISTIANSEN ApS, Mariew 
Hellerup. Selskabets regnskabsår er kalem 
året. Første regnskabsperiode: 1. jae 
1979-31. december 1979. 
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*Reg. nr. ApS 35.412: »SERVICESEL-
\ABET EITICO, ApS« af Karlebo kommu-
Egedalsvænge 37, Kokkedal. Selskabets 
iltægter er af 29. juni 1979. Formålet er 
wicevirksomhed, herunder rengøringsvirk-
nhed, m.v., samt handel. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
wefalet brev. Stifter er; Ruth Annette Chri-
:nsen, Egedalsvænge 37, Kokkedal. Direk-
n; Nævnte Ruth Annette Christensen. Sel-
dbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
;isor: Statsaut. revisor Børge Kærsgaard 
nrsen. Hovedgaden 28, Hørsholm. Sel-
dbets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
mskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
):o. 
Xeg. nr. ApS 35.413: »VVS INSTALLA-
\RFORRETNING NIELS NIELSEN 
TS« af Holmsland kommune. Klostervej 75, 
zster, Ringkøbing. Selskabets vedtægter er 
'.15. juni og 28. september 1979. Formålet 
Jit drive handel og produktion. Indskudska-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
•delt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
srt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: VVS-
eallatør Niels Nielsen, ekspeditrice Annette 
Ttensen, begge af Klostervej 75, Kloster, 
ggkøbing. Direktion: Nævnte Niels 
illsen, Annette Mortensen. Selskabet teg-
: af en direktør alene. Selskabets revisor: 
ivisionsfirmaet H. P. Dalgaard og E. Hu-
I A/S, I.C. Christensens Alle 5, Ringkø-
g. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
iste regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
i 1980. 
>ieg. nr. ApS 35.414: »TEMPO MØB-
?R, BALLERUP ApS« af Ballerup kom-
»ne. Tempovej 18-22, Ballerup. Selskabets 
jlægter er af 27. juni 1979. Formålet er at 
ae handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)00 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
fiartemes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
: anbefalet brev. Stifter er: Møbelhandler 
Carl Otto Jacobsen, Toftebjerghaven 18, Bal­
lerup. Bestyrelse: Nævnte Carl Otto Jacob­
sen, fru Kirsten Jacobsen, Toftebjerghaven 
18, Ballerup. Direktion: Nævnte Carl Otto 
Jacobsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Anker Laursen, Grundtvigs­
vej 27, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.415: »K & L GAARDE 
ApS« af Roskilde kommune, Langholm 29, 
Veddelev, Roskilde. Selskabets vedtægter er 
af 15. august, 17. oktober, 20. december 1978 
og 28. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Assistent Karen Bøgeskov Gaarde, Langholm 
29, Veddelev, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Karen Bøgeskov Gaarde. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Valdemar Hansen, Søager 12, St. Valby, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.416: »ApS AF 31. MAJ 
1979« af Hillerød kommune. Torvet 6, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 31. maj 1979. 
Formålet er handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Dekoratør 
Jørgen Kristian Børthy Petersen, Funkevej 
19, Hillerød. Direktion: Nævnte Jørgen Kri­
stian Børthy Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »FREDE­
RIKSBORG REVISIONSINSTITUT ApS«, 
Jagtvej 13 B, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
31. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.417: »HAMBERGSONS 
ApS« af Frederiksberg kommune, Roligheds-
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vej 14, København. Selskabets vedtægter er af 
7. maj 1979. Formålet er at drive finan­
sieringsvirksomhed og køb og salg af fast 
ejendom, samt besiddelse af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Elektriker Joe Batory, Rolighedsvej 14, 
København. Direktion: John Alexandre 
Hamberg Damberg, Rolighedsvej 14, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Ask-
gaard Olesen, Nørregade 24, Køge. Sel­
skabets regnskabsår; 1. august-31. juli. Første 
regnskabsperiode; 7. maj 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.418: »BRØDREGADES 
MUSIKBOX RANDERS ApS« af Randers 
kommune. Brødregade, Randers. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1979. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Købmand Egon Krog Han­
sen, Irisvej 4, Stevnstrup, Langå. Direktion; 
Nævnte Egon Krogh Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Hugo Bach Nielsen, Middelgade 
10, Randers. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. august 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.419: »HANS BRUUN, 
REKLAMEARTIKLER EN GROS ApS« af 
Københavns kommune, Vesterbrogade 47, 
København. Selskabets vedtægter er af 26. 
marts 1979. Formålet er at drive handel og 
produktion ved videreførsel af firmaet Hans 
Bruun, Reklameartikler en gros. Indskudska­
pitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Grosserer Aage 
Thays Hinrichsen, Birkevej 33, Birkerød. Di­
rektion; Nævnte Aage Thays Hinrichsen. Di­
rektørsuppleant: Ellen Erna Margrethe Sofie 
Hinrichsen, Birkevej 33, Birkerød. Selskåf 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ro 
sor; Reg. revisor Aage Salomon Piletræ 1 
tersen. Strandstræde 14, København. 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septa 
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktor 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.420: »JAMAICA KF\ 
EN ApS« af Københavns kommune, Rømoi 
gade 20, København. Selskabets vedtægte e 
af 26. juni 1979. Formålet er at drive 
staurationsvirksomhed og anden dermet 
forbindelse stående virksomhed efter direh 
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten 
1.000 kr. og/eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms? 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften 
Restauratør Peter Steen Jensen, Resenbræ 
34, Rødovre. Direktion: Nævnte Peter StJ 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alo 
Selskabets revisor: »DANSK REVISIC 
CENTRAL ApS«, Tesdorpfsvej 58, Købd 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. jij 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1979-
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.421: »SKOTTE HA 
SEN & SØN ApS« af Tårnby kommw 
Kongelundsvej 283 B, Kastrup. Selskallj 
vedtægter er af 8. juni og 19. oktober 193 
Formålet er vognmands- og entreprenørvv 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter: 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbo 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæl; 
indskrænkninger i anparternes omsætteligH 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: VOD 
mand Erik Skotte Hansen, Kongelund:! 
283 B, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte H 
Skotte Hansen, samt vognmand Flemnr 
Christian Skotte Hansen, Kongelundsvej 5 
B, revisor Carl Preben Børge Jørgensen,, 
cob Appels Alle 4, begge af Kastrup, s« 
Joan Skotte Hansen, Artillerivej 72, lani 
retssagfører Jørgen Aage Simonsen, Ri 
huspladsen 77, begge af København. Diii 
tion: Nævnte Erik Skotte Hansen, Flemnr 
Christian Skotte Hansen. Selskabet tegn© 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening e 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren; 
1 en direktør eller af Erik Skotte Hansen 
3ie. Selskabets revisor: »REVISIONS-
/NTORET I KASTRUP-TÅRNBY ApS«, 
fcdblæs Alle 15, Kastrup. Selskabets regn-
>osår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ae: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
xeg. nr. ApS 35.422: »TEKNAGENT 
>>'<« af Ålborg kommune. Hattemagervej 7, 
org. Selskabets vedtægter er af 20. februar 
^8. september 1979. Formålet er at drive 
del, finansiering og teknisk konsulentvirk-
rhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
wedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Direktør Jørgen Høyer, Kinnerupgaard, 
Iskov. Direktion: Nævnte Jørgen Høyer, 
xabet tegnes af en direktør alene. Sel-
aets revisor: Statsaut. revisor Finn Stor-
bd Christensen, Hasseris bymidte 6, Ål-
.. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
»Se regnskabsperiode: 20. februar 1979-
Jecember 1979. 
sg. nr. ApS 35.423: »HEMAGUTOIN-
vT ApS« af Brørup kommune. Vinkelvej 
rmdknud, Brørup. Selskabets vedtægter er 
.1. september 1979. Formålet er at opføre 
5>elseshuse til egne formål og kapitalan-
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rit anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ume. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stiftere er: Henning Poulsen, Vinkelvej 
Lindknud, Brørup, Gunnar Skovbjerg, 
lerkær 169, Billund. Direktion: Nævnte 
ming Poulsen, Gunnar Skovbjerg. Sel-
æt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
oor: Revisor Gunnar Jensen, Nørregade, 
uip. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
[ Første regnskabsperiode: 20. september 
-'-30. juni 1980. 
^g. NR. ApS 35.424: »J & B EWALD 
ZDRT OG EKSPORT ApS« af Søllerød 
nnune, Aldersrovej 5, Trørød, Vedbæk, 
fiabets vedtægter er af 25. maj og 14. 
nmber 1979. Formålet er at drive import-
2;:sporthandel, herunder grossistvirksom­
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hed, samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant John Ewald, fru Gerda Bitten 
Ewald, begge af Aldersrovej 5, Trørød, Ved­
bæk. Direktion: Nævnte John Ewald. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Dan Anders Bille, Syvhøjvænge 
115, Albertslund. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 25. 
maj 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.425: »NO PALLEFA­
BRIK ApS« af Ringkøbing kommune, Novej 
9, No, Ringkøbing. Selskabets vedtægter er af 
15. juni og 14. september 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Iver 
Grimstrup Thomsen, Novej 9, chauffør Povl 
Erik Nørgaard Sørensen, Bøgevej 30, begge 
af Ringkøbing. Bestyrelse: Nævnte Iver 
Grimstrup Thomsen, Povl Erik Nørgaard Sø­
rensen, samt Else Faurbye Thomsen, Novej 9, 
Jytte Sørensen, Bøgevej 30, begge af Ringkø­
bing. Direktion: Nævnte Iver Grimstrup 
Thomsen, Povl Erik Nørgaard Sørensen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET H. P. DALGAARD A/S«, I. C. 
Christensens Alle 5, Ringkøbing. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.426: »CARL OTTO AN­
DERSEN ApS« af Haderslev kommune. Kel­
struphave 79, Haderslev. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. juni og 11. september 1979. 
Formålet er tæppe- og gulvmontering og den 
virksomhed som efter direktionens skøn er 
beslægtet hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Ekspedient 
Carl Otto Andersen, kontorassistent Kirsten 
Merete Jensen, begge af Kelstruphave 79, 
Haderslev. Direktion: Nævnte Carl Otto An­
dersen. Direktørsuppleant: Nævnte Kirsten 
Merete Jensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Thorkild 
Bøtker, Spurvestien 7, Haderslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 7. juni 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.427; »LUNDBYTORP 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Vordingborg kommune, Lundbytorpvej 6, 
Lundby. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1979. Formålet er at overtage og videreføre 
den hidtil af vognmand Kjeld Peter Arne 
Hansen drevne vognmandsforretning, samt at 
drive handels-, industri- og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vognmand Kjeld Peter Arne Han­
sen, medhjælper Bodil Emilie Kristensen, 
begge af Lundbytorpvej 6, Lundby. Bestyrel­
se: Nævnte Kjeld Peter Arne Hansen, Bodil 
Emilie Kristensen. Direktion: Nævnte Kjeld 
Peter Arne Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Keld Egon 
Rasmussen, Ringstedgade 1 A, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.428: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 17. AUGUST 1979« af Køben­
havns kommune. Bredgade 6, København. 
Selskabets vedtægter er af 17. august og 24. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation, agentur- og konsulentvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 
1970«, Bredgade 6, København. Direktion: 
Ole Jørgen Hald, Bredgade 6, Københ:/ 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. C. Sv< 
Hansen, Købmagergade 24, København. . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føs 
regnskabsperiode: 17. august 1979-31. . 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.429: »ITALEX ApS* 
Galten kommune. Smedeskovvej 18; Gali 
Selskabets vedtægter er af 14. maj ogj 
september 1979. Formålet er at drive han 
import- og exportvirksomhed, byggeleo 
samt finansiering- og konsulentvirksomr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5 c 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk^ 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavv 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Diro 
Martin Lassen, Smedeskovvej 18, Gat 
Direktion; Nævnte Martin Lassen. SelsW 
tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor; »Centralanstalten for Revision«, C 
borg Allé 5, Århus. Selskabets regnskalf 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiodej 
maj 1979-31. maj 1980. 
E. 6. november 1979 er følgende ændn 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3162: »ASEA A/S« af Oo1 
kommune. Malte Olle Mauritz MagnuL 
Sten Gosta Lars Siljestrom er udtrådt s 
direktør Tage Wøldike Schmith, TI 
Lundsvej 14, København, WD Arne Ri 
Bennborn, Floragatan 1, VVD Sune O 
Karlsson, Råstensgatan 7, begge af 7\ 
Våsterås, Sverige, er indtrådt i bestyre-
Direktør, juris.kand. Sten Gosta Lars 
strom, Stureparken 7, S 114 26, StockH: 
Sverige, er tiltrådt som bestyrelsessupfj 
for nævnte Arne Robert Bennborn og j 
Oskar Karlsson. Til selskabets revisor « 
lige valgt; Revisor Stig Schenning, Bam 
tan 49, 115 22 Stockholm, Sverige. Undt 
september 1979 er selskabets vedtægtea 
dret. 
Reg. nr. 9269: »Dansk Saasæd og K*. 
port A/S (danish seedgrain & grain--
Itd)« af Århus kommune. Under 1. juniii 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
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}tillige virksomhed under navnene: »A/S 
JLSTERVANG MØLLE (Dansk Saasæd 
Xomexport A/S (Janish seedgrain & gra-
/cport Itd))« og »TENDRUP MØLLE 
I (Dansk Saasæd og Kornexport A/S (da-
5 seedgrain & grain-export Itd))«. 
aeg. nr. 13.316: »A/S HØEGHSMINDES 
XKBEBYGGELSE« af Københavns 
imune. Franz Blatt, Arne Noe-Nygaard, 
I:ls Bruun er udtrådt af, og professor, dr. 
Carl Johan Ballhausen, Holmegårdsvej 
Charlottenlund, professor, dr. phil. Hen-
Glahn, Asgårdsvej 13, København, direk-
iinn Hertz, Adolphsvej 29 A, Gentofte, er 
»ådt i bestyrelsen. 
sg. nr. 15.594: »Gram Tæppefabrik, Ak-
iskab« af Gram kommune. Bestyrelsens 
sand Niels Christian Hove, Erik Klausen 
Jitrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
IPer Børgesen er valgt til bestyrelsens 
Band. 
^g. nr. 18.718: »Aktieselskabet Durup 
"srmøbelfabrik« af Sallingsund kommune, 
er 20. september 1979 er selskabets ved-
rr ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Iskapitalen udgør herefter 420.000 kr. 
1 indbetalt. 
l-g- nr. 20.151: »Kaj Møller & Co. Aarhus 
melskab« af Åby kommune. Under 26. 
ioer, 21. december 1976 og 19. september 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
(;ts hjemsted er Århus kommune, post-
Vdjølnersvej 4, Åbyhøj. Aktierne er ikke 
Mningspapirer. Der gælder indskrænk-
ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
rved anbefalet brev. Selskabets regn-
Sår: 1. februar-31. januar. 
gg. nr. 22.740: »A/S Stofhjørnet, Aarhus« 
Ixhus kommune. Under 22. december 
jog 19. juni 1979 er selskabets vedtægter 
t;t. Selskabet driver tillige virksomhed 
• navnet: »HOVEDSTADENS NÆR-
A/S (A/S Stofhjørnet, Aarhus)«. Sel-
Jts formål er at drive handel. 
§g. nr. 23.812: »Alboats A/S i likvida-
saf Helsingør. På generalforsamling den 
jiptember 1977 er det vedtaget at likvide-
ie selskabet i henhold til aktieselskabslovens 
regler om likvidation af insolvente selskaber. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til midlertidige likvidatorer er valgt: 
Direktør, civilingeniør Anton Pedersen Ran­
løv, Hummeltoftevej 133, Virum, landsrets­
sagfører Niels Albert Jørgensen, Sankt Annæ 
Plads 3, København. Selskabet tegnes af likvi­
datorerne hver for sig. Til revisor er valgt: 
»Centralanstalten for Revision«, Landemær­
ket 25, København. Under 3. februar 1978 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
udnævnt nævnte Anton Pedersen Ranløv, 
Niels Albert Jørgensen til likvidatorer, hvor­
efter disse er fratrådt som midlertidige likvi­
datorer. 
Reg. nr. 24.736: »Nordafar A/S« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hans Andreas Dahl er afgået ved døden. 
Direktør Aksel Emil Hansen, Térshavn, Fær­
øerne, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Jens Sigmund Fre­
derik Kannuberg er udtrådt af, og Max Cecil 
Weihe, »FAROEGREEN ApS«, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 26.033: »Odense Fragtcentral af 
1955 A/S« af Odense kommune. Niels Kristi­
an Richard Nielsen er udtrådt af, og Niels 
Jørgen Rasmussen, Lindholmvej 16, Bellinge, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.120: »Testa - Laboratorium 
A/S« af Herlev kommune. Under 9. juli og 
21. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse: Sdr. Ringvej 29, Glo­
strup. Aktiekapitalen er udvidet med 650.000 
kr., ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.050.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 300, 600, 3.000, 
6.000, 10.000, 30.000 og 60.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 28.322: »A/S FÅBORG AUTO­
MOBILHANDEL, FÅBORG« af Fåborg 
kommune. Flemming Juul Lund-Hansen er 
udtrådt af, og fru Kirsten Paulsen, Saugsted-
vang 29, Fåborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.915: »GRØNLANDS DATA­
SERVICE A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Jens Erik Brammer er udtrådt af, 
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og Ove Henrik Asschenfeldt Sahlertz, Godt­
håb, Grønland, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 29.704: »A/S FJELSTERVANG 
MØLLE« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 31. marts 1979 har 
den under 28. februar 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. 
oktober 1970«, reg. nr. 44.200, jfr. registre­
ring af 11. juni 1979, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.943: »A/S LIMTRÆ LILLE­
HEDEN« af Hirtshals kommune. Medlem af 
bestyrelsen Peter Christian Nielsen er 
indtrådt i direktionen, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 31.699: »A/S Brødrene Larsen, 
Jernstøberi og Maskinfabrik« af Dronninglund 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Jørgen Wirring er udtrådt af, og 
specialarbejder Niels Christian Nielsen, Hav­
negade 7, Aså, er indtrådt i bestyrelsen. 
Specialarbejder Poul Erik Jensen, Sæbyvej 
12, Aså, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for nævnte Niels Christian Nielsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Flemming Jen­
sen. Maskinformer Erik Erhardt Andersen, 
Gerå Engvej 37, Aså, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Flemming Jensen. 
Reg. nr. 32.085: »Rialtokomplekset A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 10. oktober 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Pre­
ben Hjorth Egemar, Nørregade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 33.436: »I. & P. Trock-Jansen 
Import A/S« af Gladsaxe kommune. Ib Trock-
Jansen, Hanne Lise Trock-Jansen er udtrådt 
af bestyrelsen. Ib Trock-Jansen er tillige ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 34.268: »UDGIVERSELSKA­
BET DAGBLADET AF 27.11.1962 A/S« af 
Ringsted kommune. Jens Vagn Christiansen 
er udtrådt af, og proprietær Ole Erik Ander­
sen, »Teestrupgård«, Teestrup Overdrevsvej 
5, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Bendt 
Nielsen og Inge Ohmsen er fratrådt som 
typograf Steen Juul Andersen, Holmel^ 
29, Benløse, fru Kirsten Irena Christian 
Tinggade 2, begge af Ringsted, er tiltrådt} 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis I 
Kjeld Pedersen og Birgit Elisabet Ballinj;! 
Reg. nr. 35.991: »G. U. LEFEVRE BZ 
ERIOVNE - BAGERIMASKINER A/$ 
Odense kommune. Finn Jensen er fra£ 
som administrerende direktør, men forblii 
direktionen. Ingeborg Margrethe LeM 
Læsøgade 182, Odense, er indtrådt i dires 
nen som administrerende direktør, og dfc 
meddelt hende eneprokura. 
Reg. nr. 36.469: »A/S LEJ E-FIN ANSI 
/IKF« af Københavns kommune. Undf 
oktober 1978 er selskabets vedtægter æm 
Den hidtidige aktiekapital 4.000.000 kn 
nævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udb 
med 13.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 II 
A-aktier, og 12.000.000 kr. er B-aktier.,: 
tegnede aktiekapital udgør heir: 
17.000.000 kr. fuldt indbetalt, hn 
5.000.000 kr. er A-aktier, og 12.000.0CD 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i <: 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 50i 
giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebel«J 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 m;i 
notering, jfr. vedtægternes §5. A- oc 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vee 
ternes §§ 5, 6 og 7. 
Reg. nr. 36.826: »P. E. WEISZ EN\ 
PRENØRFORRETNING A/S« af Gen 
kommune. Konduktør Jens Jørgen Scho 
Nikolajsen, Caroline Amalievej 129, Ly\ 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.695: »A/S Daoplast« af • 
holm kommune. Gunnar Brun Hans»< 
udtrådt af, og Kaj Kristen Ømfeldt Cis 
Blåbærvej 41, Hørby, Holbæk, er indtJ 
direktionen. 
Reg. nr. 37.921: »PLANFORSK L 
LIKVIDATION« af Asminderød-Gr© 
kommune. Efter proklama i Statstidencb 
23. november 1976 er likvidationen sL 
hvorefter selskabet er hævet. Selskab© 
navn »SØGÅRDENS PLANTESKOLE 
(PLANFORSK A/S) I LIKVIDATIOK 
samtidig slettet af registeret. 
s.eg. nr. 39.322; »A/S Vendelbobanken« ai 
nring kommune. Henry Christensen, 
n-Erik Larsen, Steen Tinggaard Sørensen 
liltrådt som A-prokurister. Knud Bonde 
«en er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt 
A-prokurist. Elsebeth Thomsen, Vibeke 
sete Steensen er fratrådt som, og Henning 
3;ager, Ole Nielsen, Anne Østergaard 
zsen er tiltrådt som B-prokurister. 
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Reg. nr. 41.378: »Edv. Meyers Emballage­
fabrik A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 30. juni 1979 har 
den under 1. juni 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Løsning Emballage Fabrik A/S« (reg. nr. 
40.548), der har ændret navn til »GLUD & 
MARSTRAND A/S«, jfr. registrering af 10. 
juli 1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
æg. nr. 40.548: »Løsning Emballage Fa-
\A/S« af Hedensted kommune. Jan Niels 
Ue Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Un-
tl. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets navn er GLUD & MAR-
\AND A/S«. Selskabets hjemsted er Kø-
jiavns kommune, postadresse Amaliegade 
øbenhavn. Selskabets formål er i ind- og 
nd at udøve virksomhed bestående i 
tstri og handel, teknisk og kommerciel 
nvning, transport, investeringer i fomævn-
ntiviteter samt at udøve anden virksom-
)der efter bestyrelsens skøn står i forbin-
hermed. Selskabet driver tillige virk-
ned under navnene: »AKTIESELSKA-
> CARL LUNDS FABRIKER (GLUD & 
ZSTRAND A/S)«, »DANSK BLIK-
L i ALL AGE FABRIK A/S (GLUD & 
KSTRANDA/S)«, »EDV. MEYERS 
ALL AGE FABRIK A/S (GLUD & 
XSTRAND A/S)« og »LØSNING EM-
ILAGEFABRIK A/S (GLUD & MAR-
'AND A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet 
124.900.000 kr., dels ved udstedelse af 
1.610 kr. i fondsaktier, dels ved overta-
; af samtlige aktiver og gæld i »AKTIE-
[SKABET DANSK BLIKEMBALLAGE 
•RIK«, reg. nr. 41.504, og i »Edv. Meyers 
allagefabrik A/S«, reg. nr. 41.378. Ak-
cpitalen udgør herefter 25.000.000 kr., 
iiindbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
qpla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
[ 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
jsgternes § 16. Aktierne er ikke omsæt-
qpapirer. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
bkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
illig meddelse. Selskabet tegnes af besty-
iiis formand eller næstformand hver for 
forening med et andet medlem af besty-
ii eller med en direktør, eller tre andre 
i;immer af bestyrelsen i forening eller af 
aektører i forening. 
Reg. nr. 41.504: »Aktieselskabet Dansk 
Blikemballage Fabrik« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 30. 
juni 1979 har den under 1. juni 1979 vedtag­
ne overdragelse af selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Løsning Emballage Fabrik A/S« 
(reg. nr. 40.548), der har ændret navn til 
»GLUD & MARSTRAND A/S«, jfr. regi­
strering af 10. juli 1979, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.160: »3 Falke Møbler A/S« af 
Frederiksberg kommune. Per Mortensen er 
udtrådt af, og Jens Maare, Amaliegade 8, 
København, er indtrådt i direktionen. Under 
21. september 1977 og 28. maj samt 10. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »PERMODAN A/S«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Studiestræde 49, København. 
Selskabets formål er at drive fabrikation og 
handel - såvel import- og eksporthandel som 
handel en gros og handel en detail, samt køb 
og salg og udlejning af sejl- og motorbåde. 
Reg. nr. 45.531; »GENSAM-DATA A/S« 
af Århus kommune. Under 24. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 49.352; »Gilbert Nielsen Import 
A/S« af Herlev kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 31. marts 1979 har den 
under 30. november 1978 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Bedstemors Fedt og Konservesfabrik A/S« 
(reg. nr. 50.019), jfr. registrering af 26. marts 
1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.293: »A/S LEHNHOFF 
SCANDINA VIA ENTREPRENØRMA TE-
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RIEL I LIKVIDATION« af Allerød kommu­
ne. På generalforsamling den 10. oktober 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Torsten 
Valdemar Hvidt, Nørre Voldgade 88, Køben­
havn. Selskabet tegnes af livkdator alene. 
Reg. nr. 54.101: »A/S Nordjysk Maskinud-
lejning« af Ålborg kommune. Hans Philip er 
udtrådt af bestyrelsen. Fru Elly Alice Riis-
berg. Risbjergvej 18, Gistrup, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant og udtrådt af bestyrel­
sen. Jørgen Nissen Riisberg er udtrådt af 
direktionen. Under 18. januar 1979 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 250.000 kr. Efter 
proklama i Statstidende den 14. april 1979 
har nedsættelsen fundet sted. Aktiekapitalen 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Under 18. januar og 22. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 56.822: »g c c a/s« af Herning 
kommune. Medlem af bestyrelsen Willi Gott­
lieb Nielsen fører navnet Willi Gottlieb. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Hanne 
Nielsen fører navnet Hanne Gottlieb. 
Reg. nr. 60.110: »TAGE SCHJØTT IM­
PORT GRØNLAND A/S«. Frank Ingolf Kri­
stensen er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Box 12, Godthåb, Grøn­
land, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.031: »1. BAGER & CO. A/S« 
af Glostrup kommune. Bestyrelsens formand 
Sven Sigurd Nordblad, Finn Bager, Leif Wer­
ner Haastrup Bager, Bror Adolf Fredrik Cro-
neborg er udtrådt af, og landsretssagfører 
Knud Fich (formand). Rådhusstræde 1, Kø­
benhavn, direktør Asbjorn Georg Dehli, Lær­
kevej 7, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Finn 
Edvin Loell er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Nils Yngve Åkesson er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Finn Bager er til­
lige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.128: »BLADCENTRALER­
NES EDB A/S« af Københavns kommune. 
Vagn Holck Andersen er udtrådt af, og sae 
chef Per Olsen, Birkevang 1, Virum,, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.236: »DATA-INFORM^ 
STUBKJÆR JENSEN OG O. WENNEm 
ES MADSEN A/S« af Århus kommir 
V edr. arbe jdstagerrepræsentanterne: 
Damgaard Hansen, Ole Wendelbo er udtJ 
af bestyrelsen. Hans Richter Nielsen, J, 
Bramming er fratrådt som bestyrelsessupq 
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er vv 
Chefkonsulent Axel Bessing, Skeltoftenr 
Beder (suppleant: kontorassistent Gitta H 
Wegner, Tjelevej 25, Risskov), afdelingsM 
Ole Wendelbo, Skovvejen 49, Århus (supq 
ant: programmør Jan Kaag Mølgaard, 
desgade 4, Viby J.). 
Reg. nr. 61.818: »PER UDSEN 
AIRCRAFT INDUSTRY A/S« af Gi 
kommune. Under 20. september 197M 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapilfi 
er udvidet med 2.000.000 kr., hvoraf 200G 
kr. er A-aktier og 1.800.000 kr. er B-aW 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fi 
saktier. Aktiekapitalen udgør hen 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 30C] 
kr. er A-aktier og 2.700.000 kr. er B-aloi 
Reg. nr. 61.824: »TENDRUP MØl 
A/S« af Århus kommune. Efter proklae 
Statstidende den 31. marts 1979 han 
under 28. februar 1979 vedtagne overdn 
se af selskabets samtlige aktiver og gæ3 
»A/S Korn- og Gødningsforretningen 
oktober 1970« (reg. nr. 44.200), jfr. regi* 
ring af 11. juni 1979, fundet sted, hvon 
selskabet er hævet. 
F. 6. november 1979 er følgende ændn 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelinr 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 606: »POUL NØRGAju 
OG SØNNER ApS« af Lyngby-Tårbæk 11 
mune. Under 11. september 1979 har sj? 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst} 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens« 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2923: »M. GEL VAN. 
af Albertslund kommune. Under 9. seR 
ber 1979 er selskabets vedtægter æn; 
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Skabets hjemsted er Rødovre kommune, 
;ltadr.: Torbistvej 27, Rødovre. 
keg. nr. ApS 4725; »HANSØ ApS« af 
fcderiksberg kommune. Under 11. septem-
1979 har sø- og handelsrettens skifteret-
jleling opløst selskabet i medfør af anparts-
jflcabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
aet. 
»leg. nr. ApS 5877: »BEFI ApS« af Kol-
» kommune. Under 26. september 1979 er 
>kabets vedtægter ændret. Selskabets 
nnsted er Haslev kommune, postadr. Ring-
/Ivej 6, Haslev. 
)leg. nr. ApS 5995: »EGON PETERSEN 
WS ULENTVIRKSOMHED ApS« af 
zsholm kommune. Egon Petersen, Hanne 
Ae Petersen, Conrad Alexander Fabritius 
Tengnagel er udtrådt af bestyrelsen. Jør-
)Glud er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
; Iversen, Randersvej 38, Esbjerg, er valgt 
selskabets revisor. Under 5. juli 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
m direktør alene. 
aeg. nr. ApS 7250: »PACHT & TETENS 
L/976 ApS« af Rødovre kommune. James 
unar Lammert er udtrådt af og medlem af 
frelsen Jørgen Erik Nørfort er indtrådt i 
jktionen. Jørn Eisvang er fratrådt som og 
REVISION, Himmelev Bygade 7§, Ros-
s er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
smber 1979 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
yrelsen i forening eller af en direktør 
se eller af den samlede bestyrelse. 
æg. nr. ApS 10.156: »SVENDBORG 
OIO OG TV CENTER ApS« af Svend-
; kommune. Birthe Joan Freund er ud-
; af, og Palle Ingemann Hansen, Byvej 44, 
dbjerg, er indtrådt i direktionen. 
æg. nr. ApS 11.365: »ApS AF 26. 
?RTS 1976« af Skibby kommune. Under 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
1 hidtidige indskudskapital kr. 30.000 er 
bit i 27.000 kr. A-anparter og 3.000 kr. i 
jiparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
i rter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
5 part på 100 kr. giver 1 stemme. A-
irterne giver ikke stemmeret. B-
irterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. A-anparteme er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder 
indskrænkninger i B-anparterne omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 11.490: »LYSTBÅDEHAV­
NENS O VER VINTRINGSHAL, HOR­
SENS, ApS« af Horsens kommune. Under 
28. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 141.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 243.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 6.000 
og 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 
eller 7.500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 11.543: »BYLDERUP-BOV 
BYGGEFORRETNING ApS« af Tinglev 
kommune. Medlem af bestyrelsen Henning 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.489: »RESTAURA­
TIONS ANPARTSSELSKABET AF 21. DE­
CEMBER 1972« af Esbjerg kommune. Den 
Gerhard Marloth meddelte prokura er tilbag­
ekaldt. Under 9. august og 5. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ribe kommune, postadr. Carou-
sellens kontor, Plantagevej, Ribe. Selskabets 
formål er at drive handel, produktion og 
finansieringsvirksomhed endvidere hotel og 
restaurationsdrift. Bestemmelsern om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 13. 
Reg. nr. ApS 12.631: »DANSK HELSE­
TEKNIK ApS« af Frederiksberg kommune. 
Kaj Otto Andersen er udtrådt af, og Carsten 
Poul Hansen, Præstegårds Alle 67, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.946: »POX 318 ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 9. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ribe kommune, postadr. Carou-
sellens kontor. Plantagevej, Ribe. 
Reg. nr. ApS 14.942: »NATURFOTO/ 
ULLA OG THOMUND SCHMIDT ApS« af 
Helsinge kommune. Thormund Schmidt og 
Ulla Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. Ulla 
Schmidt er udtrådt af og nævnte Thormund 
Schmidt, Godhavnsvej 4, Tisvildeleje er 
indtrådt i direktionen. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »NATURFOTO/THORMUND 
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SCHMIDT ApS«. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 20.430: »GRAM TÆPPER 
FINANS ApS« af Gram kommune. Bestyrel­
sens formand Niels Christian Hove, Erik 
Klausen er udtrådt af, og advokat Anders 
Bøgh Andersen, Rådhuspladsen 3, Århus, 
direktør Erik Preben Hansen, Johs. Grosens-
vej 16, Egå er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Per Børgesen er valgt til besty­
relsens formand. 
Reg. nr. ApS 23.167: »NYBORG KAF­
FERISTERI ApS« af Nyborg kommune. 
Vagn Holt er udtrådt af, og grosserer Asmund 
Thorsen, Vibevej 10, Viborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.346: »HOLSTEIN OG 
TOFT, RÅDGIVENDE SOCIOLOGER 
ApS« af Københavns kommune. Dorte Bitt-
mann Holstein er udtrådt af, og administre­
rende direktør Roland Thorsen, Gøgevangen 
11, Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen. Bjørn 
Evald Holstein er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Torben Toft er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 23.429: »RY-HUSET ApS I 
LIKVIDATION« af Ry kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 17. januar 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 23.579: »YNF 330 ApS« af 
Københavns kommune. Malermester Vagner 
Pedersen (formand). Parallelvej 26, Pandrup, 
VVS-installatør Bjarne Østergaard, Sønder­
gade 31, Saltum, murermester Arnold 
Nielsen, Søndermarken 8, Ingstrup, Løkken, 
installatør Martin Schrøder, Valmuevej 10, 
murermester Ib Skrøder, Stadionvej 6, tøm­
rermester Kaj Andersen, Langgade 30, alle af 
Kaas, Åbybro, er indtrådt i bestyrelsen. Mo­
gens Glistrup er udtrådt af, og Verner Christi­
an Olsen, Risagervej 11, Pandrup et indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Knud Skovgaard 
Mortensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. marts 
1978 og 5. oktober 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Pan­
drup kommune, postadr.: Bredgade 39, Pan­
drup. Selskabets formål er at drive bygge- og 
entreprenørvirksomhed og dermed beslægg 
virksomhed. Indskudskapitalen er udvio, 
med 2.000 kr. Indskudskapitalen udgør hr 
efter 32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelil 
anparter på 500 kr. Hver anpartshaver ha£ 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknr 
ger i anparternes omsættelighed er ændret,, 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af bese 
reisens formand i forening med to mci 
lemmer af bestyrelsen eller af to medlemm 
af bestyrelsen i forening med en direkti 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apq 
Første regnskabsperiode: 15. novemlr 
1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 23.887: »OLDRUP R 
TREPRENØRFORRETNING ApS« af O 
der. Søren Karl Nielsen er udtrådt af direle 
onen. 
Reg. nr. ApS 23.891: »ApS ØRKli 
JERN- OG METALSTØBERI UNIX 
KONKURS« af Svendborg kommune. Unn 
2. april 1979 er selskabets bo taget unti 
konkursbehandling af skifteretten i Sves 
borg. 
Reg. nr. ApS 24.008: »HENRY THQ 
SEN ApS« af Brande kommune. H© 
Thomsen er udtrådt af direktionen. Lis Bi i 
Thomsen er fratrådt som direktørsupplee 
Under 6. november 1979 er skifteretto; 
Herning anmodet om at opløse selskabc 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jlt 
87. 
Reg. nr. ApS 24.859: »NIHEM 4 ApÅ 
Københavns kommune. Mogens Trygve If 
Flagstad er udtrådt af, og civiløkonom 
Lindgreen H.D., fru Birgithe Vibeke Uri 
Lindgreen, begge af Østrupvej 10, Fredt 
borg er indtrådt i bestyrelsen. Steen Gi 
mann er udtrådt af, og nævnte Ole Lindgij 
er indtrådt i direktionen. August Kria 
Jiirgensen er fratrådt som, og »NI 
TG AARD & VETLOV STATSAUTC 
SEREDE REVISORER ApS«, Freden 
borgvej 27, Allerød, er valgt til selskas 
revisor. Under 23. august 1979 er selskas 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »F^ 
DENSBORG KAPITALANLÆG A/ 
Selskabets hjemsted er Fredensbd 
Humlebæk kommune, postadresse: Østruu 
10, Fredensborg. 
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ileg. nr. ApS 25.663: »R. CHRISTIAN-
V & CO. ApS UNDER KONKURS« af 
jierød kommune. Under 5. oktober 1979 
Islskabets bo taget under konkursbehand-
; af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
a.eg. nr. ApS 25.729: »KERIMA ApS« af 
Jteminde kommune. Kurt Carstensen er 
Widt som, og revisionsfirmaet Frederik 
zisen. Vandværksvej 18, Odense er valgt til 
.xabets revisor. 
aeg. nr. ApS 26.648: »GERDA L. ROLD, 
VELVIRKSOMHED ApS« af Ålborg 
imune. Under 12. oktober 1978 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
OTEL PHØNIX, AALBORG ApS«. 
aeg. nr. ApS 26.742: »ANDREASEN & 
&ÆK LARSEN ApS« af Københavns 
imune. Erik Andreasen er udtrådt af og 
Unger Larsen, Michael Beringsvang 9, 
»Bovre er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. ApS 27.008: »MARC INTER-
TIONAL DESIGNS ApS UNDER KON-
7iS« af Københavns kommune. Under 12. 
lember 1979 er selskabet taget under 
nursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
sretsafdeling. 
xg. nr. ApS 27.263: »OTTERUP 
ANS ApS« af Otterup kommune. Under 
juni og 24. september 1979 er selskabets 
segter ændret. Selskabets navn er: »OT-
llUP MØBELFABRIK ApS«. Selskabets 
&ål er fabrikation, transport, klargøring 
itransport, lagerføring og servicearbejde 
i møbler samt salg af møbler. 
æg. nr.: ApS 27.395: »DIFKO ADMINI-
\ATION ApS« af Københavns kommune, 
mming Sigurd Ralk er udtrådt af, og med-
af bestyrelsen Poul Georg Jensen, Porse-
) .0, Holstebro er indtrådt i direktionen. 
isg. nr. ApS 27.499: »CTKM161 ApS« af 
[ijnhavns kommune. Advokat Søren 
illsteen, (formand) Fiskebakken 2, Gen-
„ direktør Hardy Gunnar Gundorph, 
aiebakken 17, Virum, direktør Mogens de 
V Brown Wegener, Tranevænget 8, Hel-
o er indtrådt i bestyrelsen. Kai Michelsen 
tiltrådt af og nævnte Hardy Gunnar Gun­
dorph er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Egill Christensen, Nr. Fari­
magsgade 3-5, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. februar og 31. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »WIDE-INVEST ApS«. 
Selskabets formål er at drive investeringsvirk-
somhed i ind- og udland og dermed i forbin­
delse stående forretninger. De hidtidige an­
parter benævnes A-anparter. Indskudskapita­
len er udvidet med 970.000 kr., hvoraf 70.000 
kr. er A-anparter og 900.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 100.000 
kr. er A-anparter og 900.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 10.000 kr. og/eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme og hvert B-anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsår: 23. maj 1978 - 31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 29.018: »ROSKILDE 
FJORD SKOLECENTER ApS« af Køben­
havns kommune. Under 1. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ulfborg-Vemb kommune, postadr: 
Tvind-Skolerne, Ulfborg. 
Reg. nr. ApS 29.585: »ApS PSE NR. 891« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Kaj Ema­
nuel Christophersen, Studentervænget 17, 
Horsens er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Leif Mikkelsen, Tor-
stedalle 34, Horsens er vlagt til selskabets 
revisor. Under 15. november 1978 og 4. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »FINN'S RADIO -
FINN CHRISTOPHERSEN, VEJLE ApS«. 
Selskabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: »Hafnia-Hus«, Fiskergade 7, Vejle. 
Selskabets formål er at drive detailhandel. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla herat. 
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Reg. nr. ApS 30.296: »KRLT 102 ApS« ai 
Københavns kommune. Kjeld Harley Reg­
narsen er udtrådt af, og Carl Bahne, Tårnvej 
21, Rødovre, er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet C. E. Askgård Olesen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, 
Sortedam Dossering 5, København, er valgt 
til sekskabets revisor. Under 10. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Bredgade 21, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Om­
lægningsperiode: l.maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 30.644: »DANSK FOTO-
STUDIO, PROTRÆTFOTOGRAFERING, 
ApS UNDER KONKURS« af Vojens kom­
mune. Under 24. august 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 32.517: »ApS SPKR NR. 
218« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Mogens Hessellund Klausen, Mikkel Bryg­
gersdage 2, København er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Torben Hare, Falkoner Alle 90, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
23. april og 17. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »TAR­
GET HOLDING COMPANY ApS«. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed inden 
for transport- og speditionsbranchen samt 
opkøb af andele, aktier eller anparter i så­
danne virksomheder, køb, udlejning og salg af 
fast ejendom, finansiering og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. februar 1979 - 30. juni 1980. 
A. 7. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.626: »A/S AF20/6 1979«, hvis 
formål er handel, industri, rådgivning og pro­
jektering. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Kompagnistræ­
de 34, København; dets vedtægter er af 20. 
juni og 10. september 1979. Den tegnoi 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indt 
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multii: 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv« 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akties 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio ( 
rerne sker ved anbefalet brev. SelskaH 
stiftere er: »HANDELS- OG INVES"i 
RINGSSELSKABET H.J.G. ApS«, direW 
Hans Jørgen Glud, sproglærer Bridget JI 
Thomas, alle af Rosenstandsvej 14, Chan 
tenlund. Bestyrelse: Nævnte Hans Jøn 
Glud, Bridget Julia Thomas, samt direll 
Ladislav Zdenek Vrazda, Rosenhøj 31, Hl 
ovre, rådgivende ingeniør Ernst Vilhr 
Borg, Olesvej 14, Virum. Direktion: Næv 
Hans Jørgen Glud. Selskabet tegnes allj 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellea 
en direktør alene. Selskabets revisor: Sti 
aut. revisionsfirma Otto Glud, Borgergg 
20, København. Selskabets regnskabsån. 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
juni 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.627: »T.M.S. DATAUDS1 
A/S«, hvis formål er handel, fremstilling 
service i dataudstyr og dermed beslægtelf; 
hverv efter bestyrelsens skøn. SelskaE 
hjemsted er Københavns kommune, 
adresse: Floras Allé 17, Vanløse; dets 1 
tægter er af 1. juni 1979. Den tegnedes 
tiekapital udgør 240.000 kr., fuldt indbea 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og mull 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giv/ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
tægternes § 11. Aktierne skal lyde på nr 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i 
der indskrænkninger i aktiernes omsættJ 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel;! 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Per Schumacher, Hel 
Park 86, Helsingør, Bjarne Kaj Mogen 
Hallandsparken 5, Tåstrup, Jan Thorn 
Anne Katrinesvej 18, København. Bestyn 
Nævnte Per Schumacher, Bjarne Kaj Moc 
sen, Jan Thomsen, samt advokat Robert 
mann, St. Strandstræde 20, København.! 
rektion: Nævnte Per Schumacher, Bjarnes 
Mogensen, Jan Thomsen. Selskabet tegnn 
Per Schumacher alene eller af direktiæ 
Selskabets revisor er: Statsaut. revisor F3 
ming Schierning Hansen, Vestergade 2,, 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. junn 
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.i. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
i maj 1980. 
Reg. nr. 62.628; »A/S TYBO JENSEN 
vNALTEKNIK OG BRANDSERVICE«, 
i formål er at drive virksomhed ved fabri-
3on og handel. Selskabets hjemsted er 
>org kommune, postadresse: Svenstrup J; 
; vedtægter er af 6. marts 1979. Den 
mede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt 
icetalt i værdier, fordelt i aktier på 10.000 
I Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
>ies § 6. Aktierne skal lyde på navn. 
i ierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
„ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
xonærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
oets stiftere er: »entreprenørfirmaet S. P. 
sen & Søn A/S«, fru Tove Elisabeth Jen-
Peter Tybo Jensen, begge af Svenstrup 
llevej 20, alle af Svenstrup J. Bestyrelse: 
vnte Tove Elisabeth Jensen, Peter Tybo 
isen samt Svend Tybo Jensen, Svenstrup 
Jlevej 20, Svenstrup J. Direktion: Nævnte 
re Elisabeth Jensen. Selskabet tegnes af to 
IBlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Uirektør alene. Selskabets revisor: »Revi-
aisfirmaet Peder Sjælland A/S«, Hobrovej 
„ Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
>30. september. Første regnskabsperiode: 
marts-30. september 1979. 
V. november 1979 er optaget i aktiesel-
;os-registerets afdeling for anpartsselskaber 
>leg.nr. ApS 35.430: »FREDERIK 
JJLSEN & BOJE PAYSEN, ARKI-
KTFIRMA ApS« af Københavns kommu-
T'ilestræde 2, København. Selskabets ved-
jter er af 1. juli 1979. Formålet er at drive 
tdel, arkitekt- og investeringsvirksomhed 
sanden efter bestyrelsens skøn dermed 
sægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
o.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
zsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
»lier indskrænkninger i anparternes omsæt-
i'^hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
j;ere er: Arkitekt Steen Frederik Paulsen, 
ggskrænten 27, Holte, arkitekt MAA, Boje 
11 Paysen, Langøgade 12, København. Be­
styrelse: Nævnte Steen Frederik Paulsen, Bo­
je Poul Paysen. Direktion: Nævnte Steen 
Frederik Paulsen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Hans Christian Steglich-Petersen, 
Hovedvagtsgade 6, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.431: »M.N. MANAGE­
MENT ApS« af Århus kommune, Rosensga-
de 28, Århus. Selskabets vedtægter er af 19. 
juli 1979. Formålet er i forlystelses- og under­
holdningsbranchen at afholde koncerter, op­
træden, at etablere og/eller at udvirke og/eller 
at administrere, samarbejde og/eller produk­
tion for og med kunstnere, ensembler m.m. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: John Vindbæk Madsen, Dalstrøget 52, 
Hammel. Direktion: Nævnte John Vindbæk 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor:: Statsaut. revisor Niels 
Mikkelsen, Nordborggade 57, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.432: »MICOLOG ApS« at 
Solrød kommune. Bygaden 7, Karlstrup, 
Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 30. 
november 1978 og 17. maj 1979. Formåleter 
produktion, handel og agenturvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Fru Annette Lund Soelberg, 
Karlstrupgård, Karlslunde, programmør Ger­
trud Rahbek, Vibevangen 11, Farum. Direk­
tion: Nævnte Annette Lund Soelberg, Ger­
trud Rahbek. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: »SOLRØD 
REVISION ApS«, Solrød Center 56, Solrød 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 30. november 
1978-31. maj 1979. 
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Reg.nr. ApS 35.433; »FINOBRA ApS« af 
Århus kommune, Frederiks Allé 108, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 12. august og 1. 
november 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Direk­
tør Ole Brandt, Frederiks Allé 108, Århus. 
Direktion: Nævnte Ole Brandt. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisior: 
Asger Fiig, Aprilvej 2, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 12. august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.434; »JOHANNISSON & 
AGERTOFT ApS« af Københavns kommu­
ne, Trekronergade 149, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1979. For­
målet er at drive konfektion og handel og 
enhver anden i forbindelse hermed stående 
aktivitet. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4, Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Bent 
Johannisson, Guldagervej 43, København, di­
rektør Ejnar Agertoft, Hinbjerg 9, Karlslun­
de. Direktion; Nævnte Bent Johannisson, Ej­
nar Agertoft. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Kai 
Abild Jørgensen, Ræveholmscentret, Karls­
lunde. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. ju­
ni. Første regnskabsperiode; 20. juni 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.435; »A. & E. HENRIK­
SEN CAFETERIA ApS« af Københavns 
kommune. Butik 310, Amagercentret, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 12. fe­
bruar og 19. oktober 1979. Formålet er at 
besidde og udleje huslejerettigheder og in­
ventar inden for cafeteriabranchen. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Annelise Henriksen, Karl Erik 
Henriksen, begge af Hovgårds Allé 49, Solrød 
Strand. Bestyrelse; Nævnte Annelise Hemti 
sen, Karl Erik Henriksen. Direktion: Næw 
Annelise Henriksen. Selskabet tegnes afli 
medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør eller af den samlede bestyrelse. SJ 
skabets revisor; Konsulent- og Revisions? 
maet Bjarne Hansen, Rådhusstræde 4, K 
benhavn. Selskabets regnskabsår; 1. juli-i 
juni. Første regnskabsperiode; 12. febn 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.436; »MBK ApS AR 
MARTS 1979« af Silkeborg kommune, I 
debyvej 17, Silkeborg. Selskabets vedtæjie 
er af 1. marts 1979. Formålet er at di:I 
handel, investering samt udføre beregning:* 
bejde. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. givee 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anj(i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §? 
og 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne « 
ved anbefalet brev. Stifter er; Arkitekt Hes 
Nielsen, Hedebyvej 17, Silkeborg. DirektJ 
Nævnte Herluf Nielsen. Selskabet tegnes a£ 
direktør alene. Selskabets revisor: Statse 
revisor Niels Erik Kristensen Bach, Torve 
de 2, Brande. Selskabets regnskabsår: 
april-14. april. Første regnskabsperiode; 
marts 1979-14. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.437; »JAN H. LAR^ 
ApS« af Glostrup kommune, Tværagerveji 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 26.. 
1979. Formålet er at drive handel og fabn 
tion, herunder byggerivirksomhed og invo 
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. B 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdt 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartM 
verne sker ved brev. Stifter er: Jan Hii 
brandt Larsen, Tværagervej 19, GlostJ 
Direktion: Nævnte Jan Hildebrandt Lan 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor; »A/S Dansk Revisionsins« 
af 1974«, Hovedvejen 110, Glostrup, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. F© 
regnskabsperiode; 26. juli 1979-30. 
1980. 
Reg.nr. ApS35.438; »VGHNR. 7Apb 
Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ålbd 
Selskabets vedtægter er af 31. august l'J 
Formålet er handel og investering. Indsk j 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foi( 
i anparter på 500 kr. eller multipla hoi 
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ært anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
. Der gælder indskrænkninger i anparter-
, omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
joefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
jigårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Nævnte 
I:Is Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 
)()org. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[skabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
wgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
)oorg. Selskabets regnskabsår er kalender-
.1. Første regnskabsperiode: 31. august 
?T9-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.439: »VGHNR. 8ApS«ai 
xorg kommune, Vingårdsgade 22, Ålborg. 
Iskabets vedtægter er af 3. september 1979. 
imålet er handel og investering. Indskuds-
»italen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
niparter på 500 kr. eller multipla heraf, 
srt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
»xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
)«efalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
j.gårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
}k Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
§g. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[skabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
^vgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
)«org. Selskabets regnskabsår er kalender-
.1. Første regnskabsperiode: 3. september 
>'9-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.440: »VGHNR. 9ApS«ai 
)»org kommune, Vingårdsgade 22, Ålborg, 
[skabets vedtægter er af 5. september 1979. 
imålet er handel og investering. Indskuds-
intalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nparter på 500 kr. eller multipla heraf, 
srt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
ggårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
5c Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
§g. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
{skabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
/'Vgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
»org. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 5. september 
?'9-31. december 1980. 
iXeg.nr. ApS 35.441: »VGHNR. 10ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 7. september 
1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisior: Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. september 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.442: »VGHNR. 11 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 10. septem­
ber 1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 10. september 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.443: »VGHNR. 12 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 12. septem­
ber 1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
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Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 12. september 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.444: »BYGGEFIRMA 
BJARNE TO VGA ARD NIELSEN ApS« af 
Nørhald kommune, Rødkløvervej 12, Øster 
Tørslev. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979. Formålet er at drive investerings- og 
finansieringsvirksomhed, herunder investe­
ring i fast ejendom, køb og salg af fast 
ejendom, bebyggelse af fast ejendom og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stiftere er: Bygmester 
Bjarne Tovgaard Nielsen, Rødkløvervej 12, 
murer Poul Tovgaard Nielsen, Rødkløvervej 
4, begge af Øster Tørslev, Gjerlev, tømrer 
Leo Flemming Tovgaard Nielsen, Rugvænget 
27, Mejlby, Spentrup. Bestyrelse: Nævnte 
Bjarne Tovgaard Nielsen, Poul Tovgaard 
Nielsen, Leo Flemming Tovgaard Nielsen. 
Direktion: Nævnte Bjarne Tovgaard Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Knud Sørensen, Havndal. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. juni 1979-30. juni 1980. 
D. 7. november 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 53.113: »A/S Matr.nr. 910 m m.fl. 
Ålborg Købstads bygrunde« af Ålborg kom­
mune. Den 22. august 1975 og 28. juli 1976 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg.nr. ApS 35.445: »ApSMATR.NR. 910 m 
M.FL. AALBORG KØBSTADS BYGRUN­
DE« af Ålborg kommune, Gabelsgade 3, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 22. august 
1975 og 28. juli 1976. Formålet er at opføre 
og på udlejningsbasis at drive kontor-, bebo­
elses- og forsamlingsbygninger og lignende. 
Indskudskapitalen er 70.000 kr., hvoraf 
60.000 kr. er A-anparter, og 10.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
anparterne har begrænset stemmeret, jfr. V7 
tægternes pkt. J. Der gælder indskrænkninn 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
pkt F. Bekendtgørelse til anpartshaverne s? 
ved brev. Bestyrelse: Fagforeningskasso; 
Frank Edmund Iversen, Filstedvej 135, 11 
foreningsformand Robert Hannibal Ev! 
Høfler, Bygholmen 22, formand Børge CC 
stensen, Sjællandsgade 47, formand AS.'.a 
Spanggaard Ladefoged Christiansen, Mil 
sterparken 369, formand Rikard Anden 
Samsøgade 24, opmåler Paul Sigurd Krisli« 
sen. Provstegården 7, fagforeningsformr 
Kaj Aardestrup, Peder Skrams Gade 67, , 
af Ålborg. Direktion: Nævnte Paul Si^ 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direl!; 
alene eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Kontorchef Emil Borreg«; 
Andersen, Granlien 63, Ålborg. SelskaE 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 7. november 1979 er følgende ændriti 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 5157: »Aktieselskabet »Stranc* 
Gasværket«« af Gentofte kommune. In 
borg Hansen Skafte, Jørgen Kjerulf Pete? 
er udtrådt af, og redaktør Nele Sørenr 
Skovshovedvej 36, Charlottenlund, reH 
cand. mag. Arnt Walter Mac Dalland, BiJ 
storffsvej 85, Hellerup, er indtrådt i be 
reisen. 
Reg. nr. 18.269: »A/S Taastrup Herre,i 
der i likvidation« af Tåstrup kommune. B 
proklama i Statstidende den 4. novem 
1976 er likvidationen sluttet hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 25.587: »SCHMIDT& IVER^ 
- INTERNATIONAL SYSTEM-AS. 
RANCE AGENTUR A/S« af Gentofte lol 
mune. Prokura er meddelt Erik Roed S2 
mer i forening med et medlem af bestyre 
eller en direktør. Under 17. august 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet di! 
tillige virksomhed under navnet: »R. MJ 
RISK MANAGEMENT ADVISORS 
(SCHMIDT & IVERSEN - INTERNAT 
NAL SYSTEM-ASSURANCE AGENT 
A/S)«. 
Reg. nr. 27.013: »EJENDOMSAKn/. 
SELSKABET MATR. NR. 1 ik KLOSTi 
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iRKEN« af Roskilde kommune. Herluf 
Itensen er fratrådt som, og købmand Fred-
-Helbo, Kongebakken 5, Roskilde, er valgt 
selskabets revisor. Oluf Lindgaard er ud-
Jt af, og underdirektør Herluf Kristensen, 
egebakken 11, Roskilde, er indtrådt i be-
slsen. 
ileg. nr. 27.439: >-> Volmer Linds Eftf. A/S« 
Jkast kommune. Johannes Hansen, Inger 
)ielmine Hansen er udtrådt af, fru Annie 
[ Bøtkjær, H.C. Andersensvej 35, fru Birte 
Rasmussen, Svend Dalsgårdsvej 15, beg-
tf Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes 
2isen er tilllige udtrådt af, og medlem af 
frelsen Bjørn Ask Hansen er indtrådt i 
Aktionen. 
j.eg. nr. 36.493: »Gentofte-Bilen A/S« af 
Mofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
md Heckmann er valgt- til bestyrelsens 
wiand. Palle Engelshardt, Kurt Jan Larsen 
udtrådt af, og vognmand Thorkil Nicolai 
sen, Phistersvej 9, Hellerup, vognmand 
IBentzen Graeser, Enebærvej 3, Tikøb, er 
irådt i bestyrelsen. Vognmand John Erik 
?lsen. Strandboulevarden 125, Køben-
.1, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
ad Hans Jacobsen er fratrådt som, og 
r:VISIONSFIRMAET GOTTLIEB & 
iSTIANSEN ApS«, Marievej 2, Hellerup 
algt til selskabets revisor. Den under 30. 
sember 1974 trufne beslutning om at ned-
s aktiekapitalen med 40.000 kr. har mi-
i sin gyldighed, jfr. aktieselskabslovens § 
astk. 2, hvorefter registreringen den 23. 
sar 1975 af beslutningen er slettet af 
Weret. Under 4. november 1976, 9. marts 
V, 10. maj 1978, 14. juni og 31. oktober 
0 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
[apitalen er nedsat med 40.000 kr. sam­
er aktiekapitalen udvidet med 114.000 
^Aktiekapitalen udgør herefter 274.000 
1 fuldt indbetalt. Selskabets formål er at 
liinistrere fællesanliggender for de af de 
Islte aktionærer drevne hyrevognsforret-
aer, samt at foretage investering af sel-
aets midler efter generalforsamlingens be-
umelse. Bestemmelserne om aktiernes 
ittselighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
aeme er omsætningspapirer. Selskabets 
?skabsår er kalenderåret. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand i forening med en 
ixtør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 37.124: »Ole Miang Export Ltd., 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Un­
der 29. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive erhverv 
ved handel af enhver art, herunder med 
flyvemaskiner, fabrikation, byggerivirksom­
hed, shippingvirksomhed, speditionsvirksom­
hed, finansiering, investering enten på agen­
turbasis og/eller i egen fast regning, opførelse, 
drift og udlejning af flyhangar og reparation 
af flyvemaskiner samt anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed direkte eller som 
deltager i andre selskaber, herunder kom­
manditselskaber med samme formål. 
Reg. nr. 39.031: »Interfurn A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 20. september 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 39.647: »CARL W. JENSEN 
AKTIESELSKAB« af Køge kommune. Tor­
sten Sørensen, Klaus Bøgelund-Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Palle Dyre er fratrådt 
som, og REVISIONSAKTIESELSKABET 
KRESTEN FOGED, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.813: »Christian Kaad, Kirkehø­
rup A/S« af Sydals kommune. Henning Han­
sen Dall er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.774: »TREND ELECTRO­
NICS, BRITISK-SKANDINA VISK A/S« af 
Køge kommune. Christen Hjorth og TOU­
CHE ROSS & CO. Revisionsaktieselskab er 
fratrådt som, og »PEAT, MARWICK & 
BOHLINS ApS«, Skindergade 45-47, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.592: »AKTIESELSKABET 
SØBORG REPRO CENTER« af Gladsaxe 
kommune. Den Palle Erskov og Anni Saust 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Solveig Jacobsen. 
Reg. nr. 51.714: »Ib Holm Sørensen A/S« 
af Hanstholm kommune. »REVISIONS­
KONTORET I HANSTHOLM ApS« er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet P. Brandt & 
Jan S. Pedersen, Bytorvet 34, Hanstholm, er 
valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 52.387: »J. S. Eilersen A/S, Ha­
derslev« af Haderslev kommune. Under 8. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 57.593; »A/S Nørgaard & Krog­
have, Hadsund« af Hadsund kommune. Un­
der 31. juli 1979 er selskabets vedtaegter 
ændret. Selskabets navn er: »A/S S. NØR­
GAARD & SØN«. 
Reg. nr. 59.682: »BENTON & BOWLES 
A/S« af Københavns kommune. Under 27. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 800.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.920: »KROERS TØMMER­
HANDEL A/S« af Nyborg kommune. Under 
4. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
325.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 60.980: »LANGELANDS TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Rudkøbing kommu­
ne. Under 8. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »HANS KNUDSEN BYGGE­
MATERIALER A/S (LANGELANDS 
TRÆLASTHANDEL A/S)«. 
Reg. nr. 62.128: »BIRGER KLEM A/S« 
af Gentofte kommune. Under 20. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsår: 8. november 1978-
30. september 1979. 
F. 7. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 414: »SKOVGAARDMOR­
TENSEN MARINE ApS« af Glostrup kom­
mune. Under 29. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herlev kommune, postadresse: Nørrelundvej 
2, Herlev. 
Reg.nr. ApS 962: »ART-TEGN ApSt 
Københavns kommune. Eneprokura er irr 
delt: Joan Reib. Under 19. december 197Y 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskap^ 
len er udvidet med 170.000 kr. ved udstedb 
af fondsanparter. Indskudskapitalen uo 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 1655: »VACUGULV. 
UNDER KONKURS« af Solrød kommvi 
Under 7. september 1979 er konkursbehoi 
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4177: »LARSEN & J\ 
SKOV LARSEN ApS« af Københavns k> 
mune. Under 1. oktober 1979 har Sø-i 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens t| 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4698: »BRANDE ME'" 
INDUSTRI ApS I LIKVIDATION«* 
Brande kommune. Under 8. august 1979? 
skifteretten i Herning opløst selskabet i nn 
før af anpartsselskabslovens § 100, stk. 5 c 
lov om ændring af forskellige lovbestemi 
ser vedrørende konkurs m.v. § 19, stk. 3f 
Reg.nr. ApS 5769: »TERMOPRO/J 
ApS« af Vallensbæk kommune. Unden 
september 1979 har Sø- og Handelsret 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medftl 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6175: »LASSER, ROBX 
RHODES & DUNWOODY, RE VIS IQ 
ANPARTSSELSKAB« af Københavns H 
mune. Under 12. juni 1979 er selsks 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »DC 
WOODY, ROBSON, MCGLADREY 
PULLEN, REVISIONSANPARTS2 
SKAB«. 
Reg.nr. ApS 7266: »PKL/FVN ApS ' 
DER KONKURS« af Hobro kommune., 
der 10. august 1979 er konkursbehandli:i 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabci 
hævet. 
Reg.nr. ApS 7318: »BILBØRSEN, 
NING ApS« af Herning kommune. Ri 
SIONSKONTORET I HERNING, | 
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RTSSELSKAB, er fratrådt som, og Revi-
zsfirmaet Hardy Bang, Tietgensgade 28, 
ming, er valgt til selskabets revisor. 
a.eg.nr. ApS 8993: »BOSAXE ApS« af 
ifleriksberg kommune. Under 30. august 
© er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
2;speriode; 1. juni-31. december 1978. 
aeg.nr. ApS 8941: »ApS AF 10/12 1970« 
^ngby-Tårbæk kommune. Under 20. sep-
oer 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
aisafdeling opløst selskabet i medfør af 
urtsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
vet er hævet. 
æg.nr. ApS 9318: »RASMUSSEN OG 
DPE ApS UNDER KONKURS« af Kø-
:iavns kommune. Under 19. september 
» er selskabets bo taget under konkursbe-
llling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
iling. 
sg.nr. ApS 10.252: »NØDEBO BYG-
KELSKAB ApS« af Hillerød kommune. 
Erling Bentzen er fratrådt som, og »Revi-
ifirmaet P. Døssing«, Frederiksgade 2, 
irød, er valgt til selskabets revisor. 
æg.nr. ApS 10.303: »SIGCOP ApS« af 
)idby kommune. Hans Jørgen Voss er 
åådt som, og reg. revisor Ea Christensen, 
sagerparken 131, Greve Strand, er valgt 
llskabets revisor. 
sg.nr. ApS 10.498: »P. B. MORTEN-
ApS, HADERSLEV« af Haderslev 
imune. Under 20. april 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
i8(l. juni. Omlægningsperiode: 1. juni 
--30. juni 1979. 
jsg.nr. ApS 17.183: »FJERO HY-
MJLIK ApS« af Løkken-Vrå kommune, 
[fiiør Knud Fauerholm Christensen, Sko-
nget, Kjeld Ove Sørensen, direktør Poul 
,iian Sørensen, begge af Bakkegården, alle 
nebel, advokat Knud Wøldike Schmith, 
selvænget 65, Skive, er indtrådt i bestyrel-
CDve Bruhn Revisionsaktieselskab er fra-
: som, og statsaut. revisor Søren Søren-
3Edwin Rahrs Vej 50, Århus, Brabrand, 
Ulgt til selskabets revisor. Under 5. de-
aer 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ebeltoft kommune, 
postadresse: Knebel Bygade 30-32, Knebel. 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 70.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 17.693: »TÆPPEGÅRDEN 
NR. LYNDELSE ApS UNDER KON­
KURS« af Årslev kommune. Under 5. okto­
ber 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Odense by- og herredsrets 
skifteret. 
Reg.nr. ApS 18.723: »CASA BYGGE­
SELSKAB ApS UNDER KONKURS« af 
Åbenrå kommune. Under 20. september 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Åbenrå. 
Reg.nr. ApS 19.088: »OVE JØRN HAN­
SEN, NYKØBING F. ApS« af Nykøbing F. 
kommune. Under 8. juli 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i virksomhed på ny. 
Den under 2. april 1979 til skifteretten i 
Nykøbing F. rettede anmodning om opløsning 
af selskabet i henhold til anpartsselskabslo­
vens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 22.990: »ApS AF 4. SEP­
TEMBER 1975« af Greve kommune. Søren 
Ove Ravn er udtrådt af, og Poul Krogh, 
Stoltenbergsgade 9, København, Harald Han­
sen, Klausagervej 27, Åbyhøj, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.728: »SVEFIDANO ApS« 
af Københavns kommune. Under 25. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »INTERPAPIR ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handels-, industri-, 
ingeniør-, bygnings-, transport- og rederivirk­
somhed og dermed i forbindelse stående virk­
somhed samt at finansiere, understøtte, op­
rette, kontrollere og participere i tilsvarende 
virksomheder og alle i forbindelse dermed 
stående eller afledte forretninger. 
Reg.nr. ApS 23.836: »HØJER VVS FOR­
RETNING ApS« af Højer kommune. Jørgen 
Philipsen er udtrådt af direktionen. Under 7. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 24.043: »CAPELLA COM-
DATA ApS« af Københavns kommune. Ben-
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ny Jensen er udtrådt af, og direktør Gunnar 
Jacobsen, Saunte Bygade 28, Saunte, Horn­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Benny Jensen 
er tillige udtrådt af, og nævnte Gunnar Jacob­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.752: »VORDINGBORG 
GRUNDE AF 14/4 1978 ApS« af Gentofte 
kommune. Finn Rye er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Peter Olaf Buck er indtrådt i direktionen. 
Svend Blankholm er fratrådt som, ogstatsaut. 
revisor Denis Jørgen Flemming Holmark, 
Amaliegade 33, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o cand. mere. Niels Peter Buch, 
Vester Søgade 20, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 26.430: »RØLLUM GRUS­
GRAV ApS« af Åbenrå kommune. Under 
31. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »ANDREAS JENSEN, 
STEN- OG GRUSFORRETNING ApS«. 
Reg.nr. ApS 26.876: »PETER THORLIN 
ApS« af Holeby kommune. Frede Nielsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Jørn Erland 
Blomquist, Banevænget 5, Maribo, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Maribo kommune. Selskabets 
postadresse: Knuthenlundvej 6, Stokke-
marke. 
Reg.nr. ApS 27.275: »HOLL-FLOR 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Johan­
nes Alfonsus Bernadus Maria Kuipers er 
udtrådt af, og fru Elisabeth Maria Christina 
Jonkman, Van Ostadelaan 1, Nieuw Loosd-
recht, Holland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 27.337: »BUTIK LEANN 
ApS« af Ballerup kommune. Under 11. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 15. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 28.303: »BASMO ApS« af 
Frederiksberg kommune. Per Mortensen er 
udtrådt af, og Jens Maare, Amaliegade 8, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.924: »YNF 520 ApS < 
Københavns kommune. Egon Winther Larr 
er fratrådt som, og »SØHOLM REVISII 
ApS«, Søholmparken 1, Hellerup, er valga 
selskabets revisor. Under 9. april og 
august 1979 er selskabets vedtægter ænd: 
Selskabets navn er: »SPECIAL AUTO ir 
BEHØR, R. B. JOHANNESEN ApS«. 
Reg.nr. ApS 31.803: »RESTAU1? 
TIONSSELSKABET BALI ApS« af KøtJ 
havns kommune. Under 4. marts 1979 
selskabets vedtægter ændret. Første ro 
skabsperiode: 1. august 1978-31. decenr 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.070: »H. P. KØD, C4f 
RING OG DYBFROST ApS UNDER K. 
KURS« af Århus kommune. Under 20. 
tember 1979 er selskabets bo taget UIN 
konkursbehandling af Århus by- og hern 
rets skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 33.576: »TRAFFIC C 
TRE AF 1. APRIL 1979 ApS« af Sti 
kommune. Under 27. august 1979 er • 
skabets vedtægter ændret. Selskabets foK 
er at drive virksomhed inden for servio 
hvervene, herunder speditions-, rejsebun 
og forsikringsformidling/agenturvirksonn 
samt anden, efter selskabets skøn, i forbin 
se hermed værende virksomhed. 
J. 7. november 1979 er optaget i foren f 
registeret som: 
Reg. nr. 3594: »TAXI-CHAUFFØR 
NES FAGFORENING AF 1931«foreni i 
»CHAUFFØRERNES FAGFORENI1 
KØBENHAVN« (reg. nr. 542) benyttes 
lige denne betegnelse for sin virksomheo 
Reg. nr. 3595: »DROSKE-CHAUK 
RERNES FAGFORENING«, forenii 
CHAUFFØRERNES FAGFORENl 
KØBENHAVN« (reg. nr. 542) benyttes 
lige denne betegnelse for sin virksomheo: 
Reg. nr. 3596: »BIOLOGISK INTEl: 
SE ORGANISATION« af Københavns I 
mune. Elmegade 22 A, st.tv., København' 
er stiftet 1975 med vedtægter af 4. septe s 
1978. Foreningens formål er at frø 
kendskabet til det biologiske, og at virh 
beskyttelse af dette. 
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jleg. nr. 3597: »DANSK ØRREDFOND« 
jlerning kommune, Bredgade 45, 2., Her-
der er stiftet 1978 med vedtægter af 9. 
:ust 1978. Foreningens formål er at virke 
iTemme af økonomien for ørrederhvervet 
in for produktion, forarbejdning og afsæt-
; til eksport og hjemmemarked, at virke 
øget samarbejde mellem erhvervets orga-
tlioner samt at påtage sig, subsidiært med-
s ved løsning af fælles opgaver inden for 
bderhvervet. 
november 1979 er optaget i forenings-
Irteret vedr.: 
isg. nr. 21: »Herning HåndeIsstandsfon^ 
%g« af Herning. Registreringen er fornyet 
\ gældende til 25. marts 1989. 
aeg. nr. 26: »Roskilde Handelsstandsfor-
yg« af Roskilde. Registreringen er fornyet 
j gældende til 2. april 1989. 
æg. nr. 50: »Viborg Handelsstandsfor-
%« af Viborg. Registreringen er fornyet 
^gældende til 7. juli 1989. 
sg. nr. 312: »Gymnastik- og Svømmefor-
tgen »Hermes«« af Frederiksberg. Regi-
inngen er fornyet som gældende til 2. juni 
t 
l'g. nr. 322: »Storlogen af Danmark«, 
-Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
\le. Frie & Antagne Murere«« af Køben-
Foreningens betegnelser: »Loge Nr. 7, 
tre Lys« (register-nummer 328), »Loge 
: 3, Danevirke« (register-nummer 332), 
ae Nr. 14, Phoenix« (register-nummer 
»Loge Nr. 15. De tre Hamre (register­
mer 334)« og Stor Orienten for Danmark 
orden. Storlogen af Danmark« (register­
mer 335) er slettet i henhold til § 11 i 
[eisministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
cpril 1926 angående forenings-registeret. 
gg. nr. 328: »Loge Nr. 7, De tre Lys« af 
nnhavn. I medfør af § 11 i handelsmini-
:Jts bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
eangående forenings-registeret er nærvæ-
betegnelse for »Storlogen af Danmark, 
Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
se, Frie & Antagne Murere« af Køben­
havn (register-nummer 322) slettet af for­
enings-registerert. 
Reg. nr. 332: »Loge Nr. 13, Danevirke« af 
København. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere« (register-
nummer 322) af København slettet af for-
enings-registrert. 
Reg. nr. 333: »Loge Nr. 14, Phoenix« af 
København. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apirl 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere« af Køben­
havn (register-nummer 322) slettet af for-
enings-registeret. 
Reg. nr. 334: »Loge Nr. 15, De tre Hamre« 
af København. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere« af Køben­
havn (register-nummer 322) slettet af for­
enings-registeret. 
Reg. nr. 335: »Stor-Orienten for Danmark 
og Norden, Storlogen af Danmark« af Køben­
havn. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Storlogen af Danmark, Stor-
Orienten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere« af Køben­
havn (register-nummer 322) slettet af for­
enings-registeret. 
Reg. nr. 351: »Soransk Samfund« af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 24. august 1989. 
Reg. nr. 375: »Boldklubben »Frem«« af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 23. august 1989. 
Reg. nr. 376: »Soraner-Bladet«. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 24. august 
1989. 
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Reg. nr. 378: Dansk Ligbrændingsforen­
ing« af København. Under 5. marts 1974 er 
foreningens vedtægter ændret. 
Reg. nr. 542: »Chaufførernes Fagforening« 
af København. Under 22. maj 1979 er for­
eningens vedtægter ændret. Foreningens navn 
er: »CHAUFFØRERNES FAGFORE­
NING, KØBENHAVN«. Foreningen benyt­
ter tillige følgende betegnelser »TAXI­
CHAUFFØRERNES FAGFORENING AF 
1931« (register-nummer 3594), »DROSKE­
CHAUFFØRERNES FAGFORENING« 
(register-nummer 3595) for sin virksomhed. 
Reg. nr. 668: »TAXI-CHAUFFØRER-
NES FAGFORENING AF 1931« af Køben­
havn. Foreningen er slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 751: »Dansk Komponist-
Forening« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 1. juni 1989. 
Reg. nr. 835: »Københavns Damefrisør og 
Farykmager Laugs Akademi for historiske 
Frisurer« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. rrwfj 1989. 
' Reg. nr. 836: »Opfostringshusforeningen« 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. maj 1989. 
Reg. nr. 861: »Jydsk Automobiiforhandler-
Forening« . Navnet på den under (register­
nummer 2894) registrerede forening, der til­
lige benytter nærværende betegnelse for sin 
virksomhed er fremtidig »DANMARKS 
AUTOMOBILFORHANDLER FOR­
ENING, ORGANISATION FOR AUTO­
MOBILDETAILSALG OG AUTOMOBIL­
REPARATION«. 
Reg. nr. 1684: »Foreningen af jydske træ­
lasthandlere«. Registreringen er fornyet som 
gældende til 15. juli 1989. 
Reg. nr. 1686: »Foreningen af trælastimpor­
tører i Fyns stift«. Registreringen er fornyet 
som gældende til 15. juli 1989. 
Reg. nr. 1688: »Dansk Indisk Forening 
(Danish Indian Society)« af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 21. 
juli 1989. Oplysningen om foreningens bea 
relse og tegningsregel er udgået af registo 
Reg. nr. 1698: »Dansk Skibsadoptionv 
København. Registreringen er fornyet 
gældende til 18. august 1989. 
Reg. nr. 2034: »Bil & Motor«. Navnes 
den under (register-nummer 2894) registn 
de forening, der tillige benytter nærværo 
betegnelse for sin virksomhed er fremr 
»DANMARKS AUTOMOBILFORHA. 
LER FORENING, ORGANISATION H 
AUTOMOBILDETAILSALG OG AUL 
MOBILREPARATION«. 
Reg. nr. 2185: »Bilbogen«. Navnet på§ 
under (register-nummer 2894) registredes 
ening, der tillige benytter nærværende b«»< 
nelse for sin virksomhed er fremtidig »D( 
MARKS AUTOMOBILFORHAND:< 
FORENING, ORGANISATION I 
AUTOMOBILSALG OG AUTOMOK 
REPARATION«. 
Reg. nr. 2216: »Kvindevirke« af Fredes 
berg. Foreningen er slettet af registej 
henhold til § 11 i handelsministerietsj 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 as 
ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 2284: »FAMEX«. Registrerir 
er fornyet som gældende til 8. august 193 
Reg. nr. 2294: »Gamle Danses Vær,' 
Vordingborg og Omegn« af Vordingborg..; 
eningen er slettet af registeret i henholo 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse 
115 af 14. april 1926 angående forem 
registeret. 
Reg. nr. 2563: »Danske Olieberedskah 
re« af Frederiksberg kommune. Hans 
Christiansen er udtrådt af, og konsulent ; 
Albert Henriksen, Birthevej 2, Skovlunr 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2837: »Beklædningsindust. 
Sammenslutning« af Københavns komm 
Registreringen er fornyet som gældendes 
januar 1989. Foreningens betegnelser »I< 
dinavian Menswear Council« (reg 
nummer 2934) og Scandinavian Mensi 
Fair« (register-nummer 2935) er slett] 
registeret i henhold til § 11 i handelsmiii 
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as bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
&;ående forenings-registeret. 
»ieg. nr. 2894: »Danmarks Automobil­
handler-Forening, organisation for automo-
setailsalg og automobilreparation« af Fre-
^Iksberg kommune. Under 31. maj 1978 er 
iningens vedtægter ændret. Foreningens 
m er: »DANMARKS AUTOMOBIL-
RHANDLER FORENING, CRGANI-
TION FOR AUTOMOBILDET AIL-
OG AUTOMOBILREPARATION« 
isningens formål er at varetage medlem-
nnes principielle interesser over for rege-
, folketing, myndigheder og organisatio-
at varetage medlemmernes principielle 
itesser over for leverandører, andre bran-
mdøvere og kunder, at fremme samarbej-
imellem medlemmerne, at uddanne, orien-
og vejlede medlemmer eller grupper af 
llemmer, konkret eller generelt i overens-
mmelse med lovgivning, sædvaner og kuty-
) og god markedsføringsskik, samt i øvrigt 
sskæftige sig med opgaver af almen betyd-
for branchen. 
aeg. nr. 2895: »D. A.F. organisation for 
vmobildetailsalg og automobilreparation«. 
nnet på den under (register-nummer 2894) 
istrede forening, der tillige benytter nær-
itnde betegnelse for sin virksomhed er 
fitidig »DANMARKS AUTOMOBIL-
JIHANDLER FORENING, ORGANI-
TION FOR AUTOMOBILDET AIL-
)-G OG AUTOMOBILREPARATION«. 
aeg. nr. 2934:»Scandinavian Menswear 
tncil«. I medfør af § 11 i handelsministe-
I bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
aende forenings-registeret er nærværende 
ggnelse for »Beklædningsindustriens sam-
Islutning« af Københavns kommune (regi-
rinummer 2837) slettet af forenings-
Jteret. 
seg. nr. 2935: »Scandinavian Menswear 
I medfør af § 11 i handelsministeriers 
rndtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
aende forenings-registeret er nærværende 
«gnelse for »Beklædningsindustriens Sam-
Nilutning« af Københavns kommune (regi-
nnummer 2837) slettet af forenings-
•Jteret. 
Reg. nr. 2950 »D.ÆF.«.Navnet på den 
under (register-nummer 2994) registrede for­
ening, der tillige benytter nærværende beteg­
nelse for sin virksomhed er fremtidig »DAN­
MARKS AUTOMOBILFORHANDLER 
FORENING, ORGANISATION FOR 
AUTOMOBILDETAILSALG OG AUTO­
MOBILREPARATION« . 
Reg. nr. 2952: »Foreningen af informa­
tionsspecialister og dokumentalister i Dan­
mark« af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 14. april 1989. 
Reg. nr. 2953: » F I D  D « .  Registreringen 
er fornyet som gældende til 14. april 1989. 
Reg. nr. 3276: »DANSKE SPAREKAS­
SEFUNKTIONÆRERS LANDSFORE­
NING« af Københavns kommune. Under 12. 
juni 1979 er foreningens vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3469: »GAMBIAS VENNER« af 
Århus kommune. Erik Svensson, Grethe 
Krogh er udtrådt af, og læge Hugo Gliimer 
Jensen, Havgårdsvej 33 B, Risskov, sektions­
leder Jens Dinesen, Banevolden 12, Måløv er 
indtrådt i bestyrelsen. 
A. 8. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 62.629: »ARMEDIC A/S«, hvis 
formål er at drive handel, research og fabrika­
tion vedrørende farmaceutiske, veterinær­
medicinske og kemiske produkter. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Søndermarksvej 16, København; 
dets vedtægter er af 5. juli 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Frits 
Dybvad Bruun, advokat Mogens Popp-
Madsen, advokatfuldmægtig Jan August Gun­
nar Jensen, alle af Dr. Tværgade 6, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Frits Dybvad 
Bruun. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Mogens 
Popp-Madsen. Direktion: Christian Schmidt, 
Havebo 4 K, København. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
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aut. revisor Jens-Jørn Gram, Palægade 4, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 5. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 62.631: »TRAFIKSELSKABET 
SØBY - FAABORG A/S«, hvis formål er at 
drive færgefart, herunder eje og finansiere 
færger, samt at være komplementar i et kom­
manditselskab med det formål at drive færge­
fart, herunder eje og finansiere færger. Sel­
skabets hjemsted er Fåborg kommune, post-
adrssse: Torvegade 10 B, Fåborg; dets ved­
tægter er af 18. oktober 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i Fyns Amts Avis. Selskabets 
stiftere er: Direktør Marius Jacobsen, Svend­
borgvej 124, direktør Henry Ernst Bredo 
Traberg, Nørregade 9, radioforhandler Svend 
Rasmussen, Østergade 28, alle af Fåborg. 
Bestyrelse: Nævnte Marius Jacobsen (for­
mand), Henry Ernst Bredo Traberg, samt 
fabrikant Arthur Christian Jørgensen (næst­
formand), skibsfører Otto Alfred Nielsen, 
begge af Søby, direktør Per Lorens Brønner, 
Svendborgvej 53, Fåborg. Direktion: Nævnte 
Svend Rasmussen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller næstformand i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisionskontoret i 
Faaborg, Statsautoriserede revisorer I/S, Byg­
mestervej 6, Fåborg. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 18. oktober-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.632: »KJELD RASMUSSEN 
GOURMET FRUGT A/S«, hvis formål er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: 
»SVEND KNUDSEN MARMELADEFA­
BRIK A/S (KJELD RASMUSSEN GOUR­
MET FRUGT A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune, postadresse: Vandkarse-
vej 41 A, Bagsværd; dets vedtægter er af 13. 
marts og 7. august samt 24. september 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemur 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er illi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræs 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedUJ 
ternes § 9. Bekendtgørelse til aktionærea 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteres 
Ingeniør Verner Jensen, Fortunfortvej 1a 
Lyngby, lærer Susanne Rasmussen, civiløc 
nom Kjeld Ole Rasmussen, begge af Vae 
karsevej 41 A, Bagsværd. Bestyrelse: Næv/ 
Verner Jensen, Kjeld Ole Rasmussen, s;< 
kogemester Bent Engmann Rasmus«; 
Rolfsvej 4, København. Selskabet tegner 
bestyrelsens medlemmer hver for sig. i: 
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet E3 
Alsø & Verner Jøhnk - Tåstrup Statsauton 
rede Revisorer, Køgevej 50, Tåstrup, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føc 
regnskabsperiode: 13. marts 1979-30. 
1980. 
B. 8. november 1979 er følgende omdann 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i ae 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 7195: »INSTRUTEK A 
af Horsens kommune. Under 9. august 11 
er selskabets vedtægter ændret. I medfø) 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
dannet til aktieselskab. Selskabet er over; 
til afdelingen for aktieselskaber som reg* 
62.630: »INSTRUTEK A/S«, hvis form:i 
handel og fabrikation. Selskabets hjemstea 
Horsens kommune, postadresse: Christii 
holmsgade 16, Horsens; dets vedtægter o 
9. august 1979. Den tegnede aktiekaf 
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, W 
450.000 kr. ved udstedelse af fondsanpan 
forbindelse med selskabets omdannelse 
aktieselskab. Aktiekapitalen er opdo 
100.000 kr. A-aktier og 400.000 kr. B-aW 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mullj 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. g 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. A-aktierne har sæa 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktii: 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke om 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninji 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
anbefalet brev. Bestyrelse: Ingeniør Ei 
Nielsen, fru Margit Nielsen, begge af Stn 
promenaden 38, advokat Peter Højgg 
Nielsen, Rædersgade 2, alle af Horsens g 
rektion: Nævnte Erling Nielsen. SelsW 
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>aes af medlemmer af direktionen og besty-
sn to i forening. Selskabets revisor: Revi-
zisinstituttet i Horsens, Aktieselskab, Søn-
>»ade 18, Horsens. Selskabets regnskabsår: 
uuni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
1975-31. maj 1976. 
S. november 1979 er optaget i aktiesel-
ios-registerets afdeling for anpartsselskaber 
i: 
)ieg. nr. ApS 35.446: »MARINA SEA-
Z>DS SALG/MARKETING, ApS« af Ål-
g kommune, Sundsholmen 12, Nørresund-
2Selskabets vedtægter er af 13. juni og 5. 
jember 1979. Formålet er indenlandsk 
fcdels- og agenturvirksomhed samt mar-
tsføring. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
itaf 5.000 kr. er A-anparter og 45.000 kr. 
3B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
)»etalt, fordelt i anparter på 500 og 5.000 
-Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
inme. Hvert B-anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
[arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant 
2s Edwin Zajontz, Blomsterskrænten 25, 
»tesundby, ingeniør Eddy Zajontz, 
bksvej 21, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte 
zs Edwin Zajontz, Eddy Zajontz. Direk-
: Nævnte Eddy Zajontz. Selskabet tegnes 
in direktør alene eller af den samlede 
yyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
'Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, 
tabets regnskabs er kalenderåret. Første 
zskabsperiode: 13. juni 1979-31. decem-
11979. 
sg. nr. ApS 35.447: »TØMRERME-
AR MOGENS NELLEMANN HANSEN 
w af Hashøj kommune. Vibevej 10, Dal-
.J. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
11. Formålet er at drive håndværker-, han-
oog finansieringsvirksomhed. Indskudska-
sen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
l#lt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
tme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
2:s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;lfalet brev. Stifter er: Tømrermester Mo-
Wellemann Hansen, Vibevej 10, Dalmo-
Oirektion: Nævnte Mogens Nellemann 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revi 3, Sandved, Hårslev­
vej 10, Sandved, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.448: »TEKNISKE UD­
VIKLINGER DANMARK ApS« af Køben­
havns kommune. Ny Østergade 14, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 29. december 
1978 og 2. september 1979. Formålet er salg 
af butikovervågningssystemer og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Tekniska Utveck-
lingar AB, Hantverksvagen 11, 14502 Nors-
borg, Sverige, direktør Erling Christian 
Nielsen, Englandsvej 7, København. Besty­
relse: Nævnte Erling Christian Nielsen samt 
direktør John Olov Borje Backman, Hant­
verksvagen 11, 14502 Norsborg, Sverige. Di­
rektion: Nævnte Erling Christian Nielsen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erling 
Christian Nielsen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Borman & Bjørn, Frederiksgade 
19, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.449: »DKNF 94 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
september 1979-30. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.450: »DKNF 91 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
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København. Selskabets vedtægter er at 17. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.451: »DKNF 92 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.452; »DKNF 93 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.453: »ASX 1.018 ApS« af 
Sejlflod kommune, Landmandsgade 51, Nr. 
Kongerslev, Kongerslev. Selskabets vedtægter 
er af 31. august 1979. Formålet er at dit 
handel og håndværk, herunder møbelfremr 
ling. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fv] 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr.." 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5003 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s: 
ved brev. Stifter er: Irma Larsen, Sigsgård:! 
13, Kongerslev. Direktion: Gert Jack Sønoi 
gaard, Sigsgårdsvej 13, Kongerslev. Selska 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor: Revisorinteressentskabet K.E.M. Re^ 
on, Bispensgade 16, Ålborg. Selskabets ro 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabiir 
riode: 31. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.454: »FRSV. 110Ap,t 
Københavns kommune, Frederikssuno 
110, København. Selskabets vedtægter i 
9. april og 8. september 1979. Formåki 
handel og importvirksomhed. IndskudsK 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, foro 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. K 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme., 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgj 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet II 
Stifter er: Firmakonsulent Karl Kjær An 
sen, Frederikssundsvej 110, Københavnr 
rektion: Nævnte Karl Kjær Andersen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsks 
revisor: Preben Cannon-Kragelund, Dansi 
33, København. Selskabets regnskabsåi 
oktober-30. september. Første regnskabs« 
ode: 9. april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.455: »ASX 1027 ApL^ 
Københavns kommune. Løvstræde 10, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. . 
tember 1978. Formålet er handel og uo 
lingsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anp;( 
på 6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.00( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknim 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Kim H 
Clausen, D.B. Dirchsens Allé 105, Drs-
David Carlsen, Jane Nygaard Lerke, begj 
Uraniavej 20, København. Bestyrelse: N:l 
te Kim René Clausen, David Carlsen, 
Nygaard Lerke. Direktion: Nævnte Kim H 
Clausen. Selskabet tegnes af to medlemim 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
• 
£yrelsen i forening med en direktør. Sel-
»oets revisor: J. W. SCHRØDER, REVI-
ItNSSELSKAB ApS, Kongensvej 8, Kø-
rfiavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 3. september 
88-30. juni 1979. 
aeg. nr. ApS 35.456; »ERICH AN-
9iLE ApS« af Værløse kommune. Tome­
nen 81, Værløse. Selskabets vedtægter er 
8. juli 1979. Formålet er at drive import, 
lort, handel og finansiering. Indskudskapi-
a er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
tårter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
urtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
3ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
rhed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
1 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sre er: Forretningsfører Erich Norbert 
aerle, fru Helga Hedvig Schild Anderie, 
3;e af Tornekrogen 81, Værløse. Direk-
Nævnte Erich Norbert Anderie. Sel-
aet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
);or: Reg. revisor Ole Bay Esbensen, Her-
Hovedgade 119, Herlev. Selskabets regn-
2sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
e: 23. juli 1979-30. juni 1980. 
æg. nr. ApS 35.457: »WERNERS KØ-
VKOLE ApS« af Farum kommune, Ryt-
[årdsvej 18, Farum. Selskabets vedtægter 
I 29. juni 1979. Formålet er at drive 
zskolevirksomhed og dermed beslægtet 
tomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
: indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
Ar. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
>00 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
rring, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved brev. Stifter er: Køre-
l;lærer Jan Werner, Ryttergårdsvej 18, 
im. Direktion: Nævnte Jan Werner. Sel-
æt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
oor: Ole Collstrup HA, Nygårdsterrasser-
V75 D, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. 
80. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
1979-30. juni 1980. 
Æg. nr. ApS 35.458: »VRT. TRANS-
MIMER ApS« af Roskilde kommune, Me-
ilræde 1, Vindinge, Roskilde. Selskabets 
aegter er af 25. juni 1979. Formålet er at 
" handel, fabrikation og industrivirksom-
: Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
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indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Poul 
Bjarne Larsen, Mejeristræde 1, Vindinge, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Poul Bjarne 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »A A REVISION ApS«, 
Sognevej 25, Himmelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.459: »HENNING JESPER­
SENS TØMRERFORRETNING ApS« af 
Ribe kommune. Toftevej 8, Hviding, Ribe. 
Selskabets vedtægter er af 25. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapital er 60.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Tømrermester Henning Je­
spersen, fru Bodil Kirstine Jespersen, begge af 
Toftevej 8, Hviding, Ribe. Direktion: Nævnte 
Henning Jespersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET B. N. BRODERSEN 
ApS«, Søndergade 14, Tønder. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.460: »HANDELSSEL­
SKABET AF 22.7.1977 ApS« af Køben­
havns kommune. Bredgade 25 C, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 22. juli 1977. 
Formålet er at drive handel, herunder import 
og eksport, investering, fabrikation og andre 
hermed beslægtede formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Bogholderske Minna Winkel Lund, De Me-
zasvej 15, Helsingør. Direktion: Knud Peter 
Lund, De Mezasvej 15, Helsingør. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jens Erling Kristian Søborg, 
Næsbyholmsvej 6, København. Selskabets 
regnskabsår: 5. april - 4. april. Første regn­
skabsperiode: 22. juli 1977 - 4. april 1978. 
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Reg. nr. ApS 35.461: »SLAGTERGÅR­
DEN ST. - HEDDINGE ApS« af Stevns 
kommune, Rengegade 4, St.-Heddinge. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juli 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikations-, inve-
steringsvirksomhed og andet efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»H. FEVEILE'S EFTF. ApS (SLAGTER­
GÅRDEN ST.-HEDDINGE ApS««. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
mulitpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Slagtermester 
Lars Reidar Krogh, Krovænget 4, Strøby. 
Bestyrelse: Direktør, ing. MAI, Ejner Marq-
vertsen (formand), Vibeholmsvænge 28, Is­
høj, assistent Karin Jette Kallesø Krogh, Kro­
vænget 4, Strøby, disponent Erik Winding 
Christensen, Krogårdsvej 106, Greve Strand, 
advokat Troels Grunstrup, Trianglen, St.-
Heddinge samt nævnte Lars Reidar Krogh. 
Direktion: Nævnte Lars Reidar Krogh. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Fru Hanne Irene Nielsen, Hovedga­
den 35. Rødvig. Selskabets regnskabsår: 1. 
august - 31. juli. Første regnskabsperiode: 12. 
februar 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.462: »NØRREBROS 
SMØRREBRØDS ANRETNING ApS« af 
Københavns kommune, Nørrebrogade 223, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1979. Formålet er handel med og 
produktion af smørrebrød, samt i forbindelse 
hermed stående aktiviteter. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Ib Frederik Sønderby, H. Schneeklothsvej 
3, København. Direktion: Nævnte Ib Frederik 
Sønderby. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Erling Mo-
nies. Hestkøb Vænge 3, Birkerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. september - 31. august. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.463: »NORDJ 
INTEREXPO ApS« af Dragør kommuj 
Maglebytorv 4, Dragør. Selskabets vedtæj;' 
er af 11. juli 1979. Formålet er at drive han 
og produktion. Indskudskapitalen er 30.'. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.(l 
kr. Hver anpart giver 1 stemme. Bekendlil 
relse til anpartshaverne sker ved brev. StifK; 
er: Grosserer John Andersen, Lundeager T 
fru Irena Andersen, Hostrups Have 16, bes 
af København. Direktion: Nævnte Irena , 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alo 
Eneprokura er meddelt: John Andersen, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bendt Bn: 
holt, Dronningensgade 48, København, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føfi 
regnskabsperiode: 11. juli 1979 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.464: »LEIF AANDA 
ApS« af Gentofte kommune, Strandvo 
296 C, Klampenborg. Selskabets vedtægt« 
af 4. april 1979. Formålet er at drive ham 
investering, finansiering- og udlejningsv 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligt 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tilt 
partshaverne sker ved anbefalet brev. SU 
er: Direktør Leif Aandahl, Strandv\ 
296 C, Klampenborg. Direktion: Nævnte ; 
Aandahl. Selskabet tegnes af direktioc 
Selskabets revisor: Reg. revisor Arne W 
Sørensen, Vandkunsten 6, København, 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepl'( 
ber. Selskabets regnskabsperiode: 4. j 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.465: »S.C. DATA C 
TER ApS« af Århus kommune, Frederibl 
de 31, Århus. Selskabets vedtægter er s 
maj 1979. Formålet er at drive alle formes 
virksomhed inden for EDB-branchen. 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpc 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes onr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg« 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stift© 
Direktør Ole Vester Ørnstrand, FrederiW 
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81, Århus. Direktion: Nævnte Ole Vester 
astrand. Selskabet tegnes af en direktør 
)ie. Selskabets revisor: Reg. revisor Ejnar 
iistiansen, Højdedraget 4, Skanderborg. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret, 
tste regnskabsperiode: 1. maj 1979 - 31. 
ismber 1979. 
aeg. nr. ApS 35.466: »REDERIET UMI-
NOK ApS« af Godthåb kommune, 
nnland, Box 319, Godthåb, Grønland. Sel-
stets vedtægter er af 1. marts og 24. juli 
0. Formålet er at drive rederivirksomhed, 
under fiskeri, handel af enhver art og 
ten dermed i forbindelse stående virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
aetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
iTt anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
:ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
i:falet brev, telegram eller telex. Stiftere 
"iskeskipper Andreas Karl Nikolaj Niels 
x Egede, Box 319, fiskeskipper Vittus 
nm Pavia Esaias Egede, box 220, fisker 
Niels Heilmann, Box 57, alle af Godt-
1 Grønland. Bestyrelse: Nævnte Andreas 
I Nikolaj Niels Kock Egede, Vittus Jokum 
a Esaias Egede, Erik Niels Heilmann. 
)Jktion: Nævnte Andreas Karl Nikolaj 
s Kock Egede. Selskabet tegnes af to 
aemmer af bestyrelsen i forening med en 
ntør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
æts revisor: »GODTHÅB REVISIONS-
"WTOR ApS«, Box 349, Godthåb, Grøn-
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[ Første regnskabsperiode: 1. marts 1979 
juni 1980. 
iSg. nr. ApS 35.467: »REGU-TEK 
l'SSURE AIR ApS« af Fredensborg-
Iilebæk kommune, Kongevejen 68, Fre­
dborg. Selskabets vedtægter er af 20. april 
(56. september 1979. Formålet er at drive 
ication af mekaniske produkter, design og 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
letalt, fordelt i anparter på 3.333 kr. Hver 
irt giver 1 stemme efter 3 måneders 
nng, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
CTænkninger i anparternes omsættelighed, 
aedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
fabrikant Jens Finn Schwerdfeger, Stente-
il, Ålsgårde, værkfører Erik Hindsgaul 
9en, Østervang 17, Bloustrød, Allerød, 
konstruktør Benny Larsen, Plantagevej 6, 
Hornbæk, Per Topholm, Toftemarken 37, 
Helsinge, Jørgen Jensen, Nørrevangen 58, 
Birkerød. Direktion: Nævnte Benny Larsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Torben 
Nielsen«, Fenrisvej 22, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. april 1979 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.468: »BROEKHOVEN 
DANMARK ApS« af Københavns kommu­
ne, c/o statsaut. revisor Algirdas Tamma-
sauskas, H.C. Andersens Boulevard 6, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. juli og 
1. oktober 1979. Formålet er udførelse af 
entreprenørarbejde i vand, alle former for 
uddybningsarbejder og opfyldningsarbejder i 
vand og på land samt alle former for entrepri­
ser i forbindelse med de nævnte områder. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »Broekhoven B.V.«, 
Boulevard 12, Zeist, Holland. Bestyrelse: 
Heinz-Joachim Giinter Gauer, Huntemann-
strasse 32, D 2900 Oldenburg, Tyskland. 
Direktion: Ulrich Ernst Kriiger, Rennplatze-
strasse 121 A, D 2900 Oldenburg, Tyskland. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel-
skabes revisor: Statsaut. revisor Algirdas 
Tammasauskas, H. C. Andersens Boulevard 
6, København. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 4. juli -
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.469: »TØMRERME­
STER KURT HANSEN, TISTRUP, ApS« af 
Ølgod kommune. Askevej 11, Tistrup. Sel­
skabets vedtægter er af 25. maj og 18. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel, 
bygge- og anlægsvirksomhed og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Tømrermester Kurt 
Hansen, Askevej 11, Tistrup. Direktion: 
Nævnte Kurt Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
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Billy Ernst Thorsen, Baldersvej 4, Tistrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.470: »IB SØRENSEN 
GASTROCENTER-KVIK INVEST ApS« af 
Københavns kommune, Tingvej 53 E, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. maj og 
17. september 1979. Formålet er at drive 
agenturvirksomhed, factoring og leasing samt 
anlæg og administration i fast ejendom og 
værdipapirer. Endvidere restaurationsdrift. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »IB SØRENSEN GASTROCENTER-
KVIK AGENCY ApS (IB SØRENSEN GA­
STROCENTER-KVIK INVEST ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ib Gud­
mund Sørensen, underdirektør Inge Søren­
sen, begge af Limburg Alle 24, Dragør, »IB 
SØRENSEN, RESTAURATIONS 
INDRETNING ApS« Tingvej 53 E, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Ib Gudmund Sø­
rensen, Inge Sørensen. Direktion: Nævnte Ib 
Gudmund Sørensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Konsulent- & 
Revisionsfirmaet Bjarne Hansen, Rådhus­
stræde 4, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.471; »BERNERS GULV­
SERVICE ApS« af Ishøj kommune, Vildtba-
neparken 123 C, Ishøj. Selskabets vedtægter 
er af 1. april 1979. Formålet er at drive 
håndværk, handel og fabrikation. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Gulvsliber Johnny 
Berner, Vildtbaneparken 123 C, Ishøj. Di­
rektion: Nævnte Johnny Berner. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Bent Arne Madsen, Bække-
skowej 10, Brøndby Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabir 
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.472: »VILHELM . 
BERTSEN OG CO. SPEDITION El\ 
ApS« af Københavns kommune, Billedvo 
København. Selskabets vedtægter er at 
december 1978. Formålet er at drive sp; 
tionsvirksomhed og i forbindelse hermed l 
ende virksomhed. Indskudskapitalen i 
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, , 
i andre værdier fordelt i anparter på 5.00H 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gæa 
indskrænkninger i anparternes omsættelig« 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tUl 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 
er: Speditør Per Stabrand, Gedvad 15, L;. 
by. Direktion: Nævnte Per Stabrand. 
skabet tegnes af en direktør alene. Enepro-
ra er meddelt: Hanne Eva Stabrand. 
skabets revisor: Revisionsfirmaet A. Lanji 
de Larsen, Gothersgade 103, KøbenW 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31.1 
Første regnskabsperiode: 1. december 199 
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.473: »FÆLLESTEG. 
STUEN ApS« af Københavns kommune,, 
diestræde 38, København. Selskabets vedb 
ter er af 20. juni 1979. Formålet er at o 
arkitektvirksomhed. Indskudskapitalenr 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, foro 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme., 
gælder indskrænkninger i anparternes onr 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgj 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet l 
Stiftere er: Arkitekt, Professor Viggo 
Møller-Jensen, Borrekrattet 7, Lyngby, 
tekt Tyge Helweg Arnffred, Nordvanggsj 
vej 56, Birkerød, A/S Dominia, Studiestt 
38, København. Bestyrelse: Højesteretsss; 
rer Niels Christian la Cour Andersen 
mand). Ny Vestergade 15-17, KøbenH 
overlæge, dr. med. Povl Andreas Wimji 
Bræstrup, Aurehøjvej 2, Hellerup, buni 
chef, cand. jur. Helge Hjortdal, Birkev© 
Birkerød, direktør Niels Salicath, Vangeo 
91, Gentofte, samt nævnte Viggo Vold 
ler-Jensen, Tyge Helweg Arnfred. Direksl 
Jørn Ole Sørensen, Borgmester Schnes 
Vej 69, Holte. Selskabet tegnes af besO. 
sens formand i forening med et andet mes 
af bestyrelsen eller af to medlemmer af bd 
reisen i forening med en direktør. Selski: 
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izsor: Revisionsfirmaet Liliegreen & 
dsen, Gersonsvej 7, Hellerup. Selskabets 
inskabsår er kalenderåret. Første regn-
:osperiode: 1. januar- 31. december 1979. 
8. november 1979 er følgende ændringer 
•aget i aktieselskabs-registeret: 
iXeg. nr. 1860: »Aktieselskabet Peder 
'Msen, Pedershaab« af Brønderslev kommu-
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
TTony Nordstrøm Kjær er udtrådt af besty-
aen. Ingeniør Jens Torben Fristrup, Vind-
sn 62, Vestbjerg er fratrådt som bestyrel-
juppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
»ieg. nr. 3305: »Møller & Jochumsen A/S« 
i-Horsens kommune. Revisionsfirmaet C. 
)oersen er fratrådt som, og »Revisions- og 
waltnings-Institutet Aktieselskab«, H. C. 
iHersens Boulevard 2, København er valgt 
selskabets revisor. 
)leg. nr. 9843: »Dansk Møbelplade- og 
\?rfabrik, Aktieselskab« af Odense kommu-
r Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
HHans Henning Adolf sen, Jan Lykke Pors-
rd er udtrådt af, og værkfører Rasmus 
rngaard Hansen, Mågevej 2, Vissenbjerg, 
Æstillidsmand Eigil Pedersen Dahl, Even-
<get 7, Odense er indtrådt i bestyrelsen og 
>-ådt som bestyrelsessuppleanter. Tillids-
ad Carl Helmuth Rasmussen, Primulavej 
Ddense, arkitekt Erik Freilev, Blåkildevej 
2Sandager er tiltrådt som bestyrelsessup-
mter for henholdsvis Rasmus Damgaard 
asen, og Eigil Pedersen Dahl. 
aeg. nr. 12.394: »A/S ESAB« af Køben­
es kommune. Den Ove Kjær-Rasmussen 
Makon Rasmussen meddelte prokura er 
)Tet derhen, at de fremtidig tegner i for-
gg eller hver for sig i forening med en af de 
igere anmeldte prokurister. 
aeg. nr. 13.200: »Aktieselskabet Sandvi-
f af Brøndby kommune. Lars Folke 
jgtsson er udtrådt af, og direktør Gunner 
ae, Roddargatan 4, 81100 Sandviken, 
[Hge er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
•[jdstaterrepræsentanterne: Jørgen Keld 
aen er udtrådt af, og hovedbogholder Kir-
^ Aagesen, Rosenvej 15, Stenløse (supple-
l konsulent Bent Herman Lundgren, Lu-
saven 7, Måløv) er indtrådt i bestyrelsen. 
Leo Johan Orenstien er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Konsulent Peer Lennert 
Laursen, Granvej 13, Solrød Strand er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ibh Flemming 
Pedersen. 
Reg. nr. 15.876: »FARSTRUP SAV­
VÆRK OG STOLEFABRIK A/S« af Søn­
dersø kommune. Medlem af bestyrelsen Ben­
te Andersen er afgået ved døden. Direktør, 
ingeniør Kaj Georg Jacobsen, Stationsvej 71, 
Årslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.054: »Aktieselskabet af 20. 
August 1940« af Odense kommune. Fru Be­
ate McCall, 7 E Shouson Hill Road, Hong 
Kong er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af 
bestyrelsen Aage Bernhard Rudolf Moth og 
Tove Elsebeth Moth er valgt til henholdsvis 
bestyrelsens formand og næstformand. Under 
15. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør eller 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 26.469: »Ejendomsaktieselskabet 
Tagensgaard i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 3. juli 
1978 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Lars 
Heilesen, Strandvejen 616, Klampenborg. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 29.882: »A/S Aarhus Finan­
sieringsselskab« af Århus kommune. Viggo 
Holst-Knudsen og Holger Bennetsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Advokat Knud Ove Chri­
stensen, Rådhuspladsen 1-3, Århus er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Holger Gry er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Langkilde-
Larsen, Banegårdsplads 18, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. maj og 29. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 30.297: »Danske Værkstedshuse 
A/S« af Københavns kommune. Sven Herluf 
Lystrup Andersen er udtrådt af, og advokat 
Hans Frederik Broch, Græstoftevej 13, Glo­
strup er indtrådt i bestyrelsen. Per Teddy 
Berg er udtrådt af, og nævnte Hans Frederik 
Broch er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr.. 31.748: »Forlaget Trevi A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 11. septem­
ber 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 35.102: »Brande Erhvervs-
Aktieselskab, Selskab til fremme af Erhvervs­
livet paa Brande egnen i likvidation« af 
Brande kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 15. oktober, 17. november og 17. 
december 1970 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.091: »A/S Max Bodenhoff« af 
Københavns kommune. Eneprokura er med­
delt: Torben Wonsyld. 
Reg. nr. 36.714: »N.H. FINANCIE-
RINGS AKTIESELSKAB« af Torslunde-
Ishøj kommune. Under 31. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ishøj kommune, postadresse: 
Brogenge 1, Ishøj. Selskabets formål er at 
drive leasing-finansierings- og kautionsvirk­
somhed overfor NORDISK HANDELS­
HUS, selskab med begrænset ansvar, og de til 
dette selskabet knyttede købmænd, herunder 
virksomhed med indkøb samt salg og udlej­
ning af terminaler og andet driftsinventar og 
materiel. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret jfr. 
vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 39.433: »CARL F. HANSEN 
A/S« af Hørsholm kommune. Under 20. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 10.000 
og 50.000 kr. 
Reg. nr. 41.764: »Aalborg Vægtcompagni 
A/S« af Ålborg kommune. Svend Bjerggaard 
Andersen, Ewald Bjerggaard Andersen, er 
udtrådt af, og ingeniør John Frederiksen, fru 
Hanne Elsebeth Harritsø Frederiksen, begge 
af Lærkenfeltvej 16, Skalborg, ingeniør Palle 
Westergaard, Leandervej 10, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte John Frederik­
sen er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Helge Flensted Nielsen er frati 1 
som, og NORDJYLLANDS REVISIOK 
KONTOR A/S, Hasserisvej 124, Ålborg^ 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.101: »Lund Nielsens Fin 
dering A/S« af Københavns kommune. Un 
27. september 1979 er selskabets vedtæa 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktobc 
30. september. Omlægningsperiode: 1. 
vember 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. 42.814: »Astra-Gruppen A/Sr< 
miske produkter« af Albertslund kommu 
Direktør, cand.pharm. Bent Benny Anden 
Kajakvej 43, Jyllinge, direktør Per-Olof 
tensson, Båtmansvågen 28, S-151 39 SOM 
talje, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Næv; 
Bent Benny Andersen er indtrådt i direW 
nen og der er meddelt ham eneprok) 
Under 31. august 1979 er selskabets vedil 
ter ændret. Selskabets binavne: »Astra-E: 
A/S kemiske produkter (Astra-Gruppen 
kemiske produkter)« (reg. nr. 44.916X 
»ASTRA-DINOL A/S KEMISKE PP 
DUKTER (Astra-Gruppen A/S kemiske] 
dukter)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 43.395: »A/S Datalog F.P.< 
Københavns kommune. Under 30. mr 
1979 er selskabets vedtægter ændret, i 
skabets hjemsted er Rødovre kommune, pc 
adr: Rødovrevej 398, Rødovre. 
Reg. nr. 43.810: »MINALKA EXPQ 
TRADING A/S« af Frederiksberg kommu 
Under 13. september 1979 har Sø- og H-
delsrettens skifteretsafdeling opløst selsks 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoc 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.234: »Bornholms Skovbi 
Projektering A/S i likvidation« af ÅkirW 
kommune. Efter proklama i Statstidende; 
9. marts 1979 er likvidationen sluttet, hvoo 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.916: »Astra-Ewos A/S kem 
produkter (Astra-Gruppen A/S kemiske 
dukter)«. I henhold til ændring af vedtægt} 
for »Astra-Gruppen A/S kemiske produH 
(reg. nr. 42.814) er nærværende binavn sM 
af registeret. 
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iXeg. nr. 46.219: »Traffitech Autoværn 
»1« af Allerød kommune. Ejnar Pedersen er 
irådt af bestyrelsen. Martin Berkowitz er 
;Tådt som, og Vica Revision, Magdelonevej 
I København er valgt til selskabets revisor. 
»Her 8. august 1979 er selskabets vedtægter 
• Iret. 
»leg. nr. 47.036: »nordre birks olie - oliefyr 
»'« af Gentofte kommune. Vagn Monkjær 
i'isions-Aktieselskab er fratrådt som, og 
risionsaktieselskabet Kresten Foged, Fre-
Msgade 1, København er valgt til sel-
»oets revisor. 
Jleg. nr. 47.947: »Farstrup Møbelfabrik 
f>« af Søndersø kommune. Medlem af be-
slsen Bente Andersen er afgået ved dø-
Direktør, ingeniør Kaj Georg Jacobsen, 
)iionsvej 71, Årslev er indtrådt i besty-
r;n. 
5.eg. nr. 48.043: »AJAS dataservice A/S« 
Københavns kommune. Landsretssagfører 
Itian Madsen, advokat Claus Korsgaard 
bdsen, begge af Trommesalen 5, Køben-
Q er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 57.371: »DALSØ MASKINPA­
RK AF 1976 A/S« af Århus kommune. 
" Glent-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
sg. nr. 58.898: »F. Nyhuus A/S« af Kø-
jiavns kommune. Under 5. september 
' har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
gig opløst selskabet i medfør af aktiesel-
aslovens § 117, hvorefter selskabet er 
Jit. 
[Sg. nr. 61.042: »VIVILD BOGTRYK-
\1I A/S« af Rougsø kommune. Robert 
-Q-Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
isg. nr. 61.071: »AUTOFIN FINN 
UVf JENSEN A/S« af Skanderborg kom-
2. Under 29. juni 1979 er selskabets 
Ægter ændret. Selskabets navn er: 
rTOFIN A/S«. 
isg. nr. 61.211: »HANDELSSELSKA-
4 AF 17. AUGUST 1976 A/S« af Køben­
gs kommune. Under 15. oktober 1979 har 
[Og Handelsrettens skifteretsafdeling op-
a^elskabet i medfør af aktieselskabslovens 
*1, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.923: »POLYTUFT A/S« af 
Stevns kommune. Wolfgang Wilhelm Sand­
berg, Niels Peter Madsen-Østerbye, Børge 
Knakkergaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Wolfgang Wilhelm Sandberg er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Ingvar Leif 
Andersen er indtrådt i direktionen. Under 22. 
maj og 21. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »OBIA 
TÆPPER A/S«. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse Øster Søga­
de.32, København. 
Reg. nr. 62.076: »DANA BELARUS 
A/S« af Københavns kommune. President 
Vasilij Nikitovich Myshkov, 21/5 Kuznetsky 
most, Moscow, U.S.S.R., direktør Oleg 
Dmietrievich Lovkov, Blackhorse Road, 
Letchworth, Herfordshire SG 61 HR, Eng­
land er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Valeri Alexej Marenkov er 
indtrådt i direktionen. Under 19. januar og 6. 
juni samt 25. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ishøj kommu­
ne, postadr.: Broenge 8, Ishøj. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 1.000.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.000.000 kr. Aktieka­
pitalen udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 62.091: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET ALSØ & JØHNK, GRÅ­
STEN REVISIONSKONTOR, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER« af Grå­
sten kommune. Arnt Sørensen, Slotsbakken 
8, Gråsten er indtrådt i direktionen. 
F. 8. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2321: »VIRUMELECTRO­
NICS ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 7. september 1979 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3286: »FJELLERUP MU­
RERFORRETNING ApS UNDER KON­
KURS« af Nørre Djurs kommune. Under 20. 
september 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Grenå, og 
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under samme dato er behandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3806: »TRAMEDA ENGI­
NEERING ApS« af Hillerød kommune. 
Knud Thorning Mejlhede, Kell-Ib Dahlager 
Jørgensen, Georges Trad er udtrådt af besty­
relsen. Medlem af direktionen Kell-Ib Dahla­
ger Jørgensen benævnes administrerende di­
rektør. Knud Thorning Mejlhede, »Hjort­
lund«, Kulsviervej, Hillerød, er indtrådt i 
direktionen. Under 19. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er handel, håndværk og industri, herunder 
især rådgivende ingeniørvirksomhed. Hver 
anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Selskabet 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 3975: »R. GROTH, RØD-
KÆRSBRO ApS UNDER KONKURS« af 
Rødkærsbro kommune. Under 18. oktober 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Kjellerup. 
Reg. nr. ApS 4474: »EUROPA TIL SØS -
MARINECENTER ApS« af Gråsten kom­
mune. Heine Askær Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Bjarne Fink-
Jakobsen, Blåmose 11, Høruphav, Sønder­
borg, er indtrådt i direktionen. Under 11. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5417: »DOMICIL BOLIG­
INDRETNING ApS« af Hvidovre kommune. 
Svend Aage Michael Nielsen er udtrådt af, og 
Poul Blichfeldt, Hovmarksvej 36, Charlotten­
lund, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 5493: »AUTOFORUM I 
STRUER ApS« af Struer kommune. Under 
25. september 1979 har skifteretten i Struer 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5536: »KIM ANDERSEN 
TRADING ApS UNDER KONKURS« af 
Ølstykke kommune. Under 3. oktober 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehas 
ling af skifteretten i Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 5713: »ApS B. FRCZ 
OLSEN, ODDER« af Odder kommin 
Medlem af direktionen Bent Frost-Oli 
Skovdalsvej 23, Odder, samt direktør 
Weirup Bernt Henriksen, Skovbrynet 32,, 
hus, socialrådgiver Jytte Krener, Holmev 
gen 8, Højbjerg, cand. jur. Peter Man 
Anders Andersen, Skovvej 59, Viborg* 
indtrådt i bestyrelsen. Under 2. maj 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets r; 
er »TRANSTRONIC ApS«. Selskabets 
mål er at drive fabrikation af elektronn 
komponenter og elektronisk udstyr af enli 
art. Indskudskapitalen er fordelt i anpartea 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpi( 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efto 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8.. 
gælder indskrænkninger i anparternes omr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgjj 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet tJ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af best;;] 
sen i forening med en direktør eller af: 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 6739: »L. DA VIDSA 
KONFEKTIONSFABRIK ApS« af Holl 
kommune. Carl Emil Persson Zaar er udft 
af bestyrelsen. Under 6. maj og 7. okte; 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »L. DAVIDSENS INVT 
ApS«. Selskabets formål er at drive interr 
onal handel og investering. 
Reg. nr. ApS 9309: »KIM ANDERS. 
TRADING, RØDOVRE ApS UNB 
KONKURS« af Ølstykke kommune. Uil 
3. oktober 1979 er selskabets bo taget uu 
konkursbehandling af skifteretten i Fredet; 
sund. 
Reg. nr. ApS 9363: »ApS. DECIM TI 
TERSELSKAB I LIKVIDATION« af 
benhavns kommune. På generalforsarai 
den 11. oktober 1976 er det besluttet at : 
selskabet træde i likvidation. Direktione 
fratrådt. Til midlertidig likvidator er v\ 
Advokat Sigurdur Helgi Jonsson, St. Kæ 
kestræde 15, København. Selskabet tegmr 
likvidator alene. Under 5. november 1976 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling^ 
løst selskabet i medfør af anpartsselskall; 
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} § 100, stk. 5, i lov nr. 371 af 13. juni 
„ hvorefter selskabet er hævet. 
jeg. nr. ApS 9684: »RESTAURANT 
MMEGAFLEN, AALBORG ApS I 
VIDATION« af Ålborg kommune. På 
ralforsamling den 6. august 1979 er det 
Ittet at lade selskabet træde i likvidation, 
rrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
Jator er valgt: Advokat Verner Enders-
vesterbro 89, Ålborg. Selskabet tegnes af 
jlator alene. 
^:g. nr. ApS 10.686: »DANSK KONSUM 
^CTRONIC ApS« af Århus kommune, 
iionsfirmaet Seier-Petersen er fratrådt 
aog »REVISIONSFIRMAET A. ROLF 
SEN A/S«, Frederiksborggade 50, Kø-
avn, er valgt til selskabets revisor. Under 
eptember 1979 er selskabets vedtægter 
f;t. Selskabets formål er at drive handel 
Elektroniske artikler og kontormaskiner i 
ae forstand. 
g. nr. ApS 10.834: »ApS AF 26. MAJ 
M LIKVIDATION« af Svendborg kom-
. På generalforsamling den 26. juli 1979 
K besluttet at lade selskabet træde i 
ation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
Til likvidator er valgt: Revisor Ove 
ann Klausen, Ryttervej 4, Svendborg, 
ibet tegnes af likvidator alene. 
.5. nr. ApS 11.442: »HADAK I DAN-
NC ApS« af Fredensborg kommune. Peer 
- er udtrådt af og Aase Tolstrup, Digels-
[ Langstrup, Fredensborg, er udtrådt af 
)ionen. Under 18. august 1978 er sel-
2S vedtægter ændret. Selskabets hjem-
T Fredensborg kommune, postadresse: 
wej 1, Langstrup, Fredensborg. 
nr. ApS 11.457: »KINIKA ApS, 
(DELSSELSKAB« af Videbæk kommu-
inder 13. september 1979 har skifteret-
l Skjern opløst selskabet i medfør af 
esselskabslovens § 86, hvorefter sel-
» er hævet. 
nr. ApS 11.594: »HOS V. SØREN-
L SOVESOFA, ÅRHUS ApS« af Århus 
uune. Arne Olsen Simensen er udtrådt af 
oonen. Under 8. november 1979 er 
setten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.868: »ApS DATA AD­
MINISTRATION AF 1972« af Århus kom­
mune. Gerner Jensen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 13.800: »SCHOU & JEP­
SEN ApS« af Ulfborg-Vemb kommune. Un­
der 8. november 1979 er skifteretten i Ring­
købing anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 14.190: »SUNHILL TRA-
DING ApS« af Århus kommune. Hans Jør­
gen Brask er fratrådt som, og REVISIONS-
SELSKABET FRIIS, CARØE & STEEN-
FELDT JACOBSEN A/S, Katrinebjergvej 
111, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.234: »RE VI-FORM 
ApS« af Karlebo kommune. Under 30. juni 
og 28. september samt 6. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »NOVEKS VEKSELÉR- OG BAN­
KIERFIRMA ApS«. Selskabets formål er at 
drive vekselér-, bankier- og investeringsvirk-
somhed, at yde økonomisk, regnskabsmæssig 
og investeringsmæssig rådgivning og assistan­
ce, at administrere og eje fast ejendom, at 
drive byggeri, handel, skibsfart og fabrikation 
samt anden efter direktionens skøn med de i 
ovenstående nævnte formål beslægtet virk­
somhed. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. august 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 14.308: »ODEON BILEN 
ApS« af Københavns kommune. Paul Joakim 
Schiøtt er udtrådt af, og vognmand Leo Gun­
nar Emil Karlo Bryde, Trægården 28, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. ApS 15.504: »PAW DANSK 
RENGØRING ApS« af Københavns kom­
mune. Jette Madsen er udtrådt af, og Rolf 
Bisgaard, Hyskensstræde 9, København, er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 15.674: »MONTANUS 
AGENTUR ApS« af Karlebo kommune. Un­
der 6. juli 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Helsinge kom­
mune, postadresse: Storskoven 9, Annisse 
Nord, Helsinge. 
Reg. nr. ApS 15.753: »FORLAGET 
CRONE OG VIBJERG ApS, GRENAA« af 
Grenå kommune. Under 5. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »FORLAGET CRONE OG VI-
BJERG ApS«. Selskabets hjemsted er Søn-
derhald kommune, postadresse: Østervænget 
7, Assentoft, Randers. 
Reg. nr. ApS 15.854: »L. G. SWIMMING­
POOL ApS« af Albertslund kommune. Un­
der 26. september 1979 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.235: »MEDICAL PRESS 
SERVICE ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Bjarne Bolvig er fratrådt som, og »CON-
REVI ApS«, Blegdamsvej 4, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.398: »ANPARTSSEL­
SKABET NORDPOL, ÆGPRODUKTER« 
af Helsingør kommune. Direktør Peter 
Præstrud, Tesch Alle 16, direktør Henrik 
Præstrud, Arnegårds Alle 6, begge af Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. Kurt Yding, Østre 
Paradisvej 79, Holte er indtrådt i direktionen. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »POLYTUFT 
ApS«, herefter selskabets binavn »NEW-
DAN EGG COMPANY LTD. ApS (AN­
PARTSSELSKABET NORDPOL, ÆG-
PRODUKTER)« er »NEWDAN EGG 
COMPANY LTD. ApS (POLYTUFT 
ApS)«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn »ANPARTSSELSKABET 
NORDPOL, ÆGPRODUKTER (POLY­
TUFT ApS)«. Selskabets hjemsted er Store-
Heddinge kommune, postadresse Frøslevvej 
36, Store-Heddinge. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juni 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 17.612: »JYDSK ELE­
MENTBYG ESBJERG ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 14. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er 
videt med 1.000.000 kr. ved konverterinn 
gæld. Indskudskapitalen udgør herø 
1.430.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.686: »SPEAKOMAi 
ApS« af Struer kommune. Under 20. septJ 
ber 1979 har skifteretten i Struer op^ 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloven 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.740: »P. KOPP . 
TERPRISE ApS« af Silkeborg kommvi 
Under 25. september 1979 har skifterettt 
Silkeborg opløst selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskf 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.236: »C OG B BON\ 
SEN ApS« af Hillerød kommune. Unden 
januar og 13. juni 1979 er selskabets vedl 
ter ændret. Selskabets navn er »C. NOI1 
LUNDES BOGTRYKKERI HILLER? 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.310: »FA AR VA 
BYGGECENTER ApS« af Gjern kom ITU 
Under 16. august 1979 er selskabets vedt 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
10.000 kr., hvoraf er indbetalt 2.500f 
Indskudskapitalen udgør herefter 250 ( 
kr., hvoraf er indbetalt 242.500 kr. Det ro 
rende beløb indbetales senest 8. novem 
1980. Indskudskapitalen er fordelt i anpai 
på 1.000 kr. 
Reg. nr. ApS 19.958: »XZT 1 ApSt 
Vejle kommune. Johannes Simonsen en 
trådt af direktionen. Under 8. november I 
er skifteretten i Vejle anmodet om at opj 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.359: »BEVEKA Å 
ApS« af Gørlev kommune. Egon Wim 
Larsen er fratrådt som, og reg. revison 
Peter Nielsen, Akacievej 4, Jerslev er vall 
selskabets revisor. Under 4. oktober 197 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets« 
mål er at drive bygge- og entreprenøn 
somhed, opførelse af fast ejendom, samt} 
og salg af ejendomme. 
Reg. nr. ApS 22.694: »EVERDRUP*1 
INSTALLATØR ApS« af Fladså komini 
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/Marianne Bardram og Sven Bardram er 
åådt af og Einar Gerhard Højer Christen-
Skovvang, Everdrup, Brandelev er 
vådt i direktionen. Under 24. februar og 
jktober 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er »EVERDRUP EL-
TTALLATØR ApS«. Selskabets formål er 
rrive el-installatørvirksomhed og dermed 
uinden virksomhed efter direktionens 
æg. nr. ApS 23.178: »RITA MELSEN 
y>« af Københavns kommune. Rita Melsen 
Utrådt af direktionen. 
æg. nr. ApS 23.454: »X.Z. T. - 3 ApS« af 
s kommune. Johannes Simonsen er ud-
: af direktionen. Under 8. november 1979 
iiifteretten i Vejle anmodet om at opløse 
3;abet i medfør af anpartsselskabslovens § 
3fr. § 87. 
sg. nr. ApS 23.455: »X.Z.T. - 4 ApS« af 
s kommune. Johannes Simonsen er ud-
: af direktionen. Under 8. november 1979 
iiifteretten i Vejle anmodet om at opløse 
sabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
Ir. § 87. 
jsg. nr. ApS 23.839: »KETA ADMINI-
WTION ApS« af Frederiksberg kommu-
Oe Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt 
og statsaut. revisor Egill Christensen, 
ae Farimagsgade 3-5, København er valgt 
illskabets revisor. Under 30. august 1979 
[slskabets vedtægter ændret. Selskabets 
•Ukabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
1. maj 1978 - 31. december 1978. 
i;g. nr. ApS 23.911: »INTERPHARM 
t af Københavns kommune. Kurt Adri-
n er fratrådt som, og REVISORINTER-
[HNTSKABET, Algade 61, Holbæk er 
) til selskabets revisor. 
^g. nr. ApS 24.062: »INCASSOBU-
hUET AF 1960 ApS I LIKVIDATION« 
Ittbenhavns kommune. På generalforsam-
jHen 19. september 1979 er det besluttet 
jlle selskabet træde i likvidation. Bestyrel-
iliirektionen og prokuristen er fratrådt. Til 
sJlator er valgt: advokat Jens Terkel Lund­
sen, Frederiksgade 7, København. Sel-
l"t tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.063: »VESTERBROS 
CITY REKLAME ApS I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 19. september 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, 
Frederiksgade 7, København. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.104: »A. B. MARKE­
TING ApS« af Københavns kommune. Arne 
Leif Raabymagle er udtrådt af direktionen. 
Under 17. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 24.644: »BALLERUP FLI­
SE-MURERFIRMA ApS« af Ballerup kom­
mune. Jørgen Ladefoged er fratrådt som, og 
Revisorsamvirket I/S, Turbinevej 13, Herlev, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.008: »KLARUP VVS, 
ApS« af Ålborg kommune. På indskudskapi­
talen er yderligere indbetalt 1.230,63 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 25. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 26.361: »TYSK BOGFOR­
BUND SK ANDINA VIA ApS« af Køben­
havns kommune. Under 1. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. januar-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 27.098: »ApS PSE NR. 790« 
af Viborg kommune. Under 23. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er produktion, handel og servicevirk­
somhed af køle-, fryse- og varmeenheder 
samt drift af fast ejendom og finansiering. 
Selskabet er komplementar i Frigor Kølean­
læg af 1978 K/S med samme formål. 
Reg. nr. ApS 27.130: »NAVI DATA 
ApS« af Skagen kommune. Viktor Gad Ras­
mussen, Eva Knudsgaard Rasmussen er ud­
trådt af, og direktør Ole Karl Stahl, 
Bernstorfflund Allé 41, Charlottenlund, un­
derdirektør Johannes Kristian Jensen, Kat­
holmvej 13, økonomichef Henning Nørre­
gaard, GI. Kongevej 119 B, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Viktor Gad 
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Rasmussen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Johannes Kristian Jensen er indtrådt i direkti­
onen. Revision Nord er fratrådt som, og »Erik 
Nielsen & Theill Andersen«, Falkoner Allé 
90, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 5. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er: Køben­
havns kommune, postadresse: c/o DECCA, 
Mitchellsgade 9, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 27.851: »YNF 433 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Svend Nielsen, Landevejen 
219, Hadbjerg, Hadsten, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og Activ Revision A/S, Vesterbro Torv 1-3, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
september 1978 og 31. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HADBJERG KØLETRANSPORT ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hadsten kommune, 
postadresse: Landevejen 219, Hadbjerg, 
Hadsten. Selskabets formål er handel, vogn­
mandsvirksomhed samt besiddelse af fast 
ejendom. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 13. 
juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 28.090: »BENTSEN LINE 
MARINE SERVICE ApS« af Københavns 
kommune. Børge Allan Elmquist Bentsen, 
Strandvejen 303, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. Under 31. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. december-30. november. Første 
regnskabsperiode: 12. juni 1978-30. novem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 28.621: »BOYBIRCKApS« 
af Københavns kommune. Under 15. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.789: »INTER-TRA VEL 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns kom­
mune. Hans Christian Kiærskou er fratrådt 
som, og reg. revisor Bent Johansen, Nørre­
brogade 18 A, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.279: »ANNE MAl\ 
ANDERSEN ApS« af Århus kommut 
Steen Svarte Poulsen er fratrådt som, og »A 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27— 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Undes 
september 1979 er selskabets vedtægter « 
dret. Selskabets navn er: »ASX 1051 AplS!< 
Reg. nr. ApS 31.308: »K. R. SOUVEK 
- IMPORT ApS« af Københavns kommuu 
Hans Christian Kiærskou er fratrådt som,i 
reg. revisor Bent Johansen, Nørrebrogj 
18 A, København, er valgt til selskabets < 
visor. 
Reg. nr. ApS 31.672: »AUROM EJK 
DOMSSELSKAB ApS« af Frederiksbd 
kommune. Revisionsfirma Otto Glud er 
trådt som, og statsaut. revisor Egill Chrisir; 
sen, Nørre Farimagsgade 3-5, København 
valgt til selskabets revisor. Under 30. aufli 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Oml! 
ningsperiode: 1. maj 1978-31. decem 
1978. 
Reg. nr. ApS 32.038: »CARK 
HAIRIMPORT ApS« af Rødovre kommw 
Under 27. august 1978 har Sø- og Hånd 
rettens skifteretsafdeling opløst selskabc 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hva 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 32.067: »FIBU TRy\ 
ApS« af Silkeborg kommune. B.EJ 
Revision er fratrådt som, og statsaut. rev 
Niels Banke Jørgensen, c/o Østjydsk Re; 
on, Skt. Poulskirkeplads 9, Århus er valg 
selskabets revisor. Under 23. august \91\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskae 
hjemsted er Gjern kommune, postadre 
Storegade 56-58, Fårvang. Anparterne 
indløselige efter reglerne i vedtægternes ? 
A. 9. november 1979 er optaget i aktil 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.633: »ALU DESIGN A 
hvis formål er handel og produktion 
aluminiumsprofiler samt agenturvirksoirr 
Selskabets hjemsted er Københavns kom 
ne, postadresse: Amaliegade 15, KøbenH 
dets vedtægter er af 15. marts 1979. 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., , 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Ifltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
\ giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
rn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
T gælder indskrænkninger i aktiernes om-
»lelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
ae til aktionærerne sker ved brev. Sel-
dbets stiftere er: »MS SHIPPING A/S«, 
sialiegade 15, advokat Henning Storm 
udsen, Adelgade 1, 49, begge af Køben-
nn, direktør Max Erik Sørensen, Ndr. 
landvej 134 A, Ålsgårde. Bestyrelse: 
vnte Henning Storm Knudsen (formand), 
w Erik Sørensen samt civilingeniør Frode 
isen. Højbro Plads 21, København. Direk-
:i: Nævnte Max Erik Sørensen. Selskabet 
mes af bestyrelsens formand i forening med 
ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
Jktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor John Thom-
Frederiksberggade 25, København. Sel-
oets regnskabsår er kalenderåret. Første 
!«skabsperiode: 15. marts 1979-31. decem-
[ 1979. 
november 1979 er optaget i aktiesel-
»s-registerets afdeling for anpartsselskaber 
aeg. nr. ApS 35.474: »MORNCORD 
»'« af Københavns kommune, Fiolstræde 
I København. Selskabets vedtægter er af 
ijjuli, 5. september og 23. oktober 1979. 
nnålet er at producere og sælge grammo-
,Hader. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
: indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
nring, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
xrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jvedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Merconom Arne Asbjørn, Nr. Farimags-
: 53, København, Ole Garde, Kongevejen 
-Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Ole Garde, 
;; Asbjørn. Direktion: Nævnte Ole Garde, 
jiabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
_ forening eller af et medlem af bestyrel-
i forening med en direktør. Selskabets 
oor: »Revisionsfirmaet Henningsen & 
,m/Grothen & Perregaard«, Filippa vej 1, 
lenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
[Bpril. Første regnskabsperiode: 31. juli 
-"-30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 35.475: »GERT ANDER­
SEN INGENIØRFIRMA ApS« af Gladsaxe 
kommune. Skråvej 13, Bagsværd. Selskabets 
vedtægter er af 11. oktober 1979. Formålet er 
ingeniørvirksomhed inden for bygge- og an­
lægsvirksomhed og dermed beslægtede er­
hverv efter direktionens skøn. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Ingeniør Gert Ander­
sen, Skråvej 13, Bagsværd. Direktion: Nævn­
te Gert Andersen samt Toni Dorthe Ander­
sen, Skråvej 13, Bagsværd. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »HN 
Revisionscentret A/S«, Buddinge Hovedgade 
105, Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
11. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.476: »ApS THORSLUN-
DE TRÆ-INDUSTRI, NORDVESTSJÆL­
LANDS TRÆ-IMPRÆGNERING« af Svin­
ninge kommune, Kundbyvej 20, Thorslunde, 
Svinninge. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979. Formålet er at drive industrivirksom­
hed samt handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Arne Houmann 
Petersen, Kundbyvej 20, Thorslunde, Svin­
ninge. Direktion: Nævnte Arne Houmann 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor, cand. 
jur. Johannes Andersen, Cypernsvej 19, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.477: »AUDIO NORD 
DANMARK ApS« af Grenå kommune. Bak­
kegårdsvej 21, Ålsrode, Grenå. Selskabets 
vedtægter er af 15. juni og 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive virksomhed ved handel, 
samt udleje, hovedsagelig af elektronisk ud­
styr, radiomateriel og lignende, samt investe­
ring i forbindelse med sådan virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøresle til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Johan Peter Lyngdorf, Bakke­
gårdsvej 21, Ålsrode, Grenå. Direktion: 
Nævnte Johan Peter Lyngdorf. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Mogens Bager, Storegade 1, 
Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.478: »FORGLEMMIGEJ 
BLOMSTER METTE HATTENS ApS« af 
Tønder kommune, Vestergade 72, Tønder. 
Selskabets vedtægter er af 29. december 
1978. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Mette Marie 
Hattens, Kjærvej 51, Jejsing, Tønder. Direk­
tion: Nævnte Mette Marie Hattens. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionscentret i Tønder I/S«, Fabriks­
vej 9, Tønder. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 28. de­
cember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.479: »HOLSTEBRO 
BOGFØRINGSKONTOR ApS« af Holste­
bro kommune. Voldgade 1 a, Holstebro. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1979. For­
målet er at drive bogførings-, regnskabs- og 
revisionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Reg. revisor Jørn Kjær Iversen, Villavej 
51, Mejrup, revisor Thomas Degnbol Peder­
sen, Rudesvej 19, begge af Holstebro. Direk­
tion: Nævnte Jørn Kjær Iversen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Eneprokura er med­
delt: Thomas Degnbol Pedersen. Selskabets 
revisor: »NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S«, Jernbanegade 10, Hobro. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.480: »ØD/S TAGD/< 
N1NG ApS« af Vamdrup kommune, Nøs 
gade 29, Vamdrup. Selskabets vedtægter i 
2. juli 1979. Formålet er at udøve virksom 
som tagdækker samt handel, håndvv 
industri samt investering. IndskudskapitJ 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ann 
ter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på li 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk^ 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavv 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tagdæ't 
Leif Ingolf Jensen, Nørregade 29, Vamo 
Direktion: Nævnte Leif Ingolf Jensen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsk« 
revisor: REVISIONSKONTORET I FF 
DERICIA ApS, Købmagergade 63, Box 
Fredericia. Selskabets regnskabsår: 1. juliil 
juni. Første regnskabsperiode: 2. juli IV 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.481: »V.V.S. DET' 
HOBRO ApS« af Hobro kommune, Fasat 
8, Hobro. Selskabets vedtægter er af 30.. 
1979. Formålet er administration af fast e 
dom, udstillingsvirksomhed og handel iii 
for V.V.S.-branchen og i øvrigt enhver 1 
somhed, der efter bestyrelsens skøn er knr 
hertil. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Aut. vano 
gasmester Finn Kristensen, Søndertoften 
aut. vand- og gasmester Willy Kaj Simon 
Horsøvej 16, aut. vand- og gasmester 
Baandrup, Gyvelvej 4, aut. gas- og w 
mester Knud Roslin, Birkevej 2, HOI< 
JERNHANDEL, KR. EYBYE'S EJ 
ApS, Vestergade 8, I/S Betzer & Søn, Jer 
negade 13, alle af Hobro. Bestyrelse: Næ 
Finn Kristensen, Willy Kaj Simonsen, 
Baandrup, Knud Roslin samt maskinfabn 
Thorbent Anker Petersen Betzer, Jernb 
gade 13, Hobro. Direktion: Alex Be 
Fasanvej 8, Hobro. Selskabet tegnes 
medlem af bestyrelsen i forening mee 
direktør eller af den samlede bestyrelse e 
skabets revisor: Nordjyllands Revisionsi 
tor A/S, Jernbanegade 10, Hobro. Selsk> 
regnskabsår er kalenderåret. Første i 
skabsperiode: 30. maj 1979-31. deces 
1979. 
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Reg. nr. ApS 35.482: »ASX 1025 ApS« af 
wring kommune, Byrstedvej 74, Byrsted, 
3»e. Selskabets vedtægter er af 30. august 
?'9. Formålet er handel og håndværk. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
»Helt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
;srt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
nn Freddy Jensen, Byrstedvej 74, Byrsted, 
ye. Direktion: Nævnte John Freddy Jensen. 
J;kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Statsaut. revisor Svend Ger-
I Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets 
nskabsår: 1. oktober-30. september, 
iste regnskabsperiode: 30. august 1979-30. 
jtember 1980. 
)ieg. nr. ApS 35.483: »BASTOS DEN 
XTENDE ApS« af Odense kommune, H. C. 
iHersensgade 2, Odense. Selskabets ved­
aer er af 10. december 1975, 7. september 
V7 og 20. juli 1978. Formålet er handel og 
zstering, samt at drive restaurationsvirk-
Ihed og at være komplementar i flere 
umanditselskaber, med samme formål som 
ae selskab. Indskudskapitalen er 50.000 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
)000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
luldt indbetalt, fordelt i anparter i multipla 
}00 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
T 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
mmeret. A- og B-anparterne har særlige 
ggheder, jfr. vedtægternes §§ 2 og 6. Der 
)9er indskrænkninger i anparternes omsæt-
thed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: »BASTOS DEN NIENDE ApS«, 
Andersensgade 2, Odense. Direktion: 
e Mary Kross, Morelvej 54, Fr. Bøge. 
Jcabet tegnes af en direktør alene. Sel-
3»ets revisor: Revis K/S, H. C. Andersens-
2 2, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
>31. maj. Første regnskabsperiode: 10. 
«mber 1975-31. maj 1977. 
aeg. nr. ApS 35.484: »DANSK SECA-
ApS« af Københavns kommune, LI. 
nndstræde 22, København. Selskabets ved-
-er er af 1. juli 1979. Formålet er at drive 
)Hel og agenturvirksomhed. Indskudskapi-
ii er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Arter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
xirtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Cand. jur. Hans Jørgen Utzon-
Sørensen, LI. Strandstræde 22, Agnete Birgit­
te Utzon-Sørensen, Malmøgade 4, begge af 
København. Direktion: Nævnte Hans Jørgen 
Utzon-Sørensen. Direktørsuppleant: Nævnte 
Agnete Birgitte Utzon-Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strandbou­
levarden 130, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.485: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4611« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Knud Petri, advokat Ernst Po-
lack, begge af Amagertorv 7, København. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Petri. Direktion: 
Hans Søby, Amagertorv 7, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølvgade 
26, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ok­
tober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.486: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4712« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr og 10.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Advokat Knud Petri, advokat 
Ernst Polack, begge af Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Knud Petri. Direk­
tion: Hans Søby, Amagertorv 7, København. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår: 
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1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.487: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4821« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. og 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Advokat Knud Petri, advokat 
Ernst Polack, begge af Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Knud Petri. Direk­
tion: Hans Søby, Amagertorv 7, København. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
StatsaUt. revisor Ib Agger-Nielsen, Malmpar­
ken 10, Ballerup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ok­
tober 1979 -31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.488: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4922« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Knud Petri, advokat Ernst Po­
lack, begge af Amagertorv 7, København. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Petri. Direktion: 
Hans Søby, Amagertorv 7, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ib Agger-Nielsen, Malmparken 
10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.489: »HERNING CON­
TAINERFABRIK ApS« af Herning kommu­
ne, Ask-vej 4, Herning. Selskabets vedtægter 
er af 21. august 1979. Formålet er fabrikation 
af containere samt smece- og maskinværk­
sted. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omir 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bc 
Stiftere er: Produkthandler Irmand Fredt 
Nielsen, prokurist Kurt Nielsen, beggo, 
Granvænget 16, prokurist Allan Irmn 
Nielsen, Ask-vej 4, alle af Herning, fabriKi 
Søren Mogensen, Vestervang 5, Fasterll 
Brand. Direktion: Nævnte Irmand Fredfc 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør al i 
Selskabets revisor: REVISIONSSELSL 
BET AF 2. JANUAR 1975 ApS, Sønder« 
16, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. j j 
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. aui 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.490: »BORNHOlJ 
AUTOGLAS ApS* af Allinge-GudH 
kommune, Storegade 17, Allinge. Selskas 
vedtægter er af 29. august 1979. Formåloi 
at drive virksomhed med reparation af 
mobilglasruder og med handel. IndskudsM 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fora 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hr 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
brev. Stifter er: Bjarne Jacob Steinlein,, 
sengade 4, Allinge. Direktion: Nævnte Bj[ 
Jacob Steinlein. Selskabet tegnes af en dt 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revist; 
Dahl Pedersen, St. Torvegade 12, Rø 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode: 29. august 193 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.491: »TORPS MAS^ 
VÆRKSTED, FARSØ ApS« af Farsø 11 
mune. Søndervang 3, Farsø. Selskabets i 
tægter er af 11. juni 1979. Formålet t 
drive reparations- og fabrikationsvirkson 
samt handel. Indskudskapitalen er 30.00C 
hvoraf 25.000 kr. er A-anparter og 5.0(D 
er B-anparter. Indskudskapitalen er 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
kr. eller multipla heraf. Hvert B-anpartsH 
på 500 kr. giver 1 stemme. A-anpan 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskn 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr.. 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpan 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
Fabrikant Evald Peder Torp, Søndervaf 
Farsø. Direktion: Ester Cæsar Torp, Søi( 
vang 3, Farsø. Selskabet tegnes af en dirn 
me. Selskabets revisor: »NORDJYL-
INDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has-
aisvej 124, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
uuli - 30. juni. Første regnsksabsperiode: 1. 
uuar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.492: »J.E. AUTOMOBI-
\R ApS« af Københavns kommune, Lif-
bdsgade 17, København. Selskabets vedtæg­
er af 22. juni og 12. oktober 1979. 
rmålet er køb og salg af automobiler, 
earation af samme og dermed i forbindelse 
isnde virksomhed. Derudover kan sel-
dbet købe og sælge fast ejendom og værdi-
itirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
cbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
isrt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jiendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stiftere er: Direktør Jørgen Ingemann 
irtensen, Wibrandtsvej 22, København, di-
)lør Erik Ingemann Mortensen, Munke-
^'gvej 83, Kastrup. Direktion: Nævnte Jør-
Ingemann Mortensen, Erik Ingemann 
trtensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Skabets revisor: Revisor Helge Houman-
jsen, Dronningens Tværgade 40, Køben-
m. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
11. Første regnskabsperiode: 22. juni 1979 
,0. april 1980. 
jieg. nr. ApS 35.493: »ERIK ERIKSEN & 
. ApS« af Københavns kommune. Jagtvej 
„ København. Selskabets vedtægter er af 
[juni og 9. oktober 1979. Formålet er at 
ae handel engros. Indskudskapitalen er 
).000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
^O.OOO kr. er B-anparter. Indskudskapita-
» er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
arter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
mparterne giver ikke stemmeret. Der gæl-
i indskrænkninger i anparternes omsætte-
sed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
mnpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
r.tr er: Fru Inge Eriksen, Jagtvej 215 A, 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Inge Eriksen 
Jt, direktør Carlo Gunnar Mikkelsen, Vej-
umen 65, Holte, konsulent Dan Eriksen, 
izsørgade 4, København. Direktion: Nævn-
ri nge Eriksen, Carlo Gunnar Mikkelsen. 
Skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
' for sig eller af en direktør alene. Sel-
joets revisor: Statsaut. revisor Hans 
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Nielsen, Turbinevej 13, Herlev. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30 april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.494: »L. NYBO KIO­
SKEN ApS, NDR. STRANDVEJ 28, 8240i 
RISSKOV« af Århus kommune, Ndr. Strand­
vej 28, Risskov. Selskabets vetægter er af 27. 
april og 14. august 1979. Formålet er handel 
engros og detail. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Leif 
Kjeldgaard Nybo, Engparken 98, Skovby, 
Galten. Direktion: Nævnte Leif Kjeldgaard 
Nybo. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorfirmaet Harlou, 
statsaut. revisorer, Sindalsvej 37, Risskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 27. april 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.495: »ASX 1015 ApS« af 
Århus kommune, c/o advokat Knud Erik Juul 
Larsen, Ryesgade 9, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 4. september 1979. Formålet er at 
drive handel, import, eksport og hermed be­
slægtede aktiviteter samt foretage kapitalan­
læg i fast ejendom og værdipapirer. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Knud Erik 
Juul Larsen, Hermelinvej 4, Højbjerg. Direk­
tion: Nævnte Knud Erik Juul Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Ole Hvingelby, 
Søndergade 14-16, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 4. september 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.496: »BORNHOLMS 
BREMSE- OG KOBLINGSSER VICE ApS« 
af Åkirkeby kommune. Rønnevej 109, Ny­
lars, Åkirkeby. Selskabets vedtægter er af 12. 
juni 1979. Formålet er at drive handel samt 
håndværksvirksomhed af enhver art inden for 
smede og autobranchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
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anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Smedemester Knud Arne Jørgensen, Røn­
nevej 109, Nylars, Åkirkeby, Bestyrelse: 
Nævnte Knud Arne Jørgensen, samt smede­
mester Birger Kofoed Jørgensen, Arnagervej 
5, Rønne, konstabel Jørn Kofoed Jørgensen, 
fru Lykke Kofoed Jørgensen, begge af Røn­
nevej 10, Nylars, Åkirkeby. Direktion: Nævn­
te Knud Arne Jørgensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor; Rønne Revisions­
kontor A/S, St. Torvegade 12, Rønne. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.497: »ERAB REGULA­
TOR ApS« af Hvidovre kommune, Strand-
marksvej 18, Hvidovre. Selskabets vedtægter 
er af 24. marts og 10. september 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med handel 
og produktion. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Reneé 
Schwaner, Agerskovvej 4, Rødovre. Direk­
tion: Nævnte Reneé Schwaner. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
BOHLINS REVISIONSBYRÅ ApS, Skin­
dergade 45-47, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.498: »MIDTJYSK AL-
BYG, AULUM ApS« af Aulum-Haderup 
kommune, Feldborgvej 4, Aulum. Selskabets 
vedtægter er af 5. juni og 9. august 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Civilingeniør Carl 
Frederik Thoresen Jensen, Feldborgvej 4, 
Aulum, tømrermester Ove Birkebæk Mouu 
sen. Vorgod Østerbyvej 27, Kibæk. Diii 
tion: Nævnte Carl Frederik Thoresen Jenr 
Ove Birkebæk Mouridsen. Selskabet tegnoi 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rev/ 
Søren Eyvind Svendsen, Hulvejen 6, Spr 
jær, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. ju 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. jaiu 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.499: »P.M.P. UNG A 
DE ApS« af Københavns kommune. Nøs 
brogade 203, København. Selskabets vedt 
ter er af 15. juni 1978, 30. marts, 30. aut 
og 28. september 1979. Formålet er at o 
fabrikation og handel, herunder detailhai 
fra butik. Indskudskapitalen er 30.00(1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOO1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givo 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru IV 
anne Høyer, Marievej 5, Stenløse. Bestyre 
Nævnte Marianne Høyer, samt prokurist II 
Høyer, Marievej 5, modehandler Esben H 
er. Agnetevej 4, begge af Stenløse. Direk: 
Nævnte Marianne Høyer. Selskabet tegm 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Selskabets revisor: H 
sor Vagn Nygaard Sørensen, Jyderup W 
punkt, Jyderup. Selskabets regnskabsåu 
oktober - 30. september. Første regnskab 
riode: 15. juni 1978-30. september 1979 
Reg. nr. ApS 35.500: »FREDENSBO 
TANDLÆGEHUS ApS« af Fredens« 
Humlebæk kommune, Helsingørsvej 20,, 
densborg. Selskabets vedtægter er af 1. mi 
4. september 1979. Formålet er at ej( 
udleje fast ejendom samt at drive leasingj 
somhed og anden dermed i forbindelse st 
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30C 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpr 
på 200 kr. og multipla heraf. Hvert anpc 
beløb på 200 kr. giver 1 stemme. Der ga 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii 
partshaverne sker ved anbefalet brev. St« 
er: Tandlæge Bodil Skjøt, Skansøreve 
Helsingør. Bestyrelse: Nævnte Bodil S< 
samt direktør Lars Otto Thor Westerg:j 
Skansørevej 4, Helsingør, journalist At 
Skjøt, Brunebjerg 14, Tulstrup, Hillel 
tømrermester Jens Morten Westergs; 
Kappelevvej 1, Kildebrønde, Greve Sti: 
Direktion: Nævnte Bodil Skjøt. SelsW 
wm 
mes af et medlem at bestyrelsen i forening 
B en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Helge 
;nstian Dannemann Jensen, Skovledet 101, 
aerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30 
11. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 -
s april 1980. 
)ieg. nr. ApS 35.501: »HØYER EJEN-
mME INVEST C H III ApS« af Herlev 
mmune, Herlev Hovedgade 84, Herlev. 
Skabets vedtægter er af 1. februar 1979. 
rmålet er handel, håndværk og industri, 
{»kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
iHer indskrænkninger i anparternes omsæt-
i;hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: »ELTAVIA A/S«, Herlev Hoved-
3 84, Herlev. Direktion: Erling Nesgaard 
3'er, Howitzvej 15, lejl. 26, København. 
Skabet tegnes af direktionen. Selskabets 
>sor: Statsaut. revisor Erik Jørgensen, 
§gby Hovedgade 47, Lyngby. Selskabets 
?iskabsår: 1. juni - 31. maj. Første regn-
iosperiode: 1. februar 1979-31. maj 1980. 
j.eg. nr. ApS 35.502: »HØYER EJEN-
fMME INVEST D H IV ApS« af Herlev 
umune, Herlev Hovedgade 84, Herlev, 
jk^jbets vedtægter er af 1. februar 1979. 
målet er handel, håndværk og industri, 
ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
lartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
)Ber indskrænkninger i anparternes omsæt-
iihed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: »ELTAVIA A/S«, Herlev Hoved-
s 84, Herlev. Direktion: Erling Nesgaard 
aer, Howitzvej 15, lejl. 26, København. 
>lkabet tegnes af direktionen. Selskabets 
)oOr; Statsaut. revisor Erik Jørgensen, 
§gby Hovedgade 47, Lyngby. Selskabets 
Ziskabsår: 1. juni - 31. maj. Første regn-
?osperiode: 1. februar 1979-31. maj 1980. 
aeg. nr. ApS 35.503: »TEAM-WOOD, 
9RDE ApS« af Varde kommune, Snedker-
88, Varde. Selskabets vedtægter er af 1. 
) og 10. august 1979. Formålet er at drive 
2-istri, handel, fabrikation, finansiering og 
[iinistration. Indskudskapitalen er 30.000 
u uldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
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kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Afde­
lingsleder Tommy Lykke Christensen Smede­
gaard, Violvej 9, Alslev, Varde. Direktion: 
Nævnte Tommy Lykke Christensen Smede­
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISION VEST, 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
ApS«. Laboratorievej 6, Varde. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.504: »PALLE ROSEN­
KILDE ApS« af Gentofte kommune, Ver-
mehrensvej 6, Klampenborg. Selskabets ved­
tægter er af 28. juni 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Kai Palle 
Rosenkilde, Vermehrensvej 6, Klampenborg. 
Direktion: Nævnte Kai Palle Rosenkilde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET A. ROLF 
LARSEN A/S«, Frederiksborggade 50, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. septem­
ber-31. august. Første regnskabsperiode: 28. 
juni 1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.505: »N. ERLANDS 
PETERSEN EL-INSTALLATION ApS« af 
Rødovre kommune, Hvidsværmervej 156, 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Niels Erlands Petersen, Skandse-
vej 10 B, Dragør, installatør Jørgen Schyberg, 
Æblets Kvarter 40, Nivå, elektriker Finn 
Malmkjær, Hvidsværmervej 19 A, Rødovre. 
Bestyrelse: Nævnte Niels Erlands Petersen, 
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Jørgen Schyberg, Finn Malmkjær. Direktion: 
Nævnte Jørgen Schyberg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisor Centret, 
Finsensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.506: »AKSEL RØH-
LING ApS« af Slagelse kommune, Slotsalle 
34, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 28. 
juni 1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør, 
direktør Aksel Rikard Røhling, Slotsalle 34, 
Slagelse. Direktion: Nævnte Aksel Rikard 
Røhling. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frederiks­
borggade 50, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. september - 31. august 1980. 
Første regnskabsperiode: 28. juni 1979 - 31. 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.507: »ALNUS HUSE 
ApS« af Københavns kommune, Valby Lang­
gade 213 B, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 7. maj samt 25. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, entreprenørvirksomhed, investe-
ringsvirksomhed, udlejningsvirksomhed og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 32.000 
kr. hvoraf 12.000 kr. er A-anparter og 20.000 
kr. er B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Anders Lassen 
Nielsen, Valby Langgade 213 B, København, 
installatør Erik Lassen Nielsen, Sthensvej 8, 
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Anders Lassen 
Nielsen, Erik Lassen Nielsen. Direktion: 
Nævnte Anders Lassen Nielsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET RUDI OVESEN GREVE STRAND 
ApS«, Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets ro-
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabe 
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.508: »HANDELS ' 
INGENIØRFIRMA HANSEN OG L. 
VIGSEN ApS« ai Vejen kommune, 0. SkJ 
lundvej 49, Vejen. Selskabets vedtægter c 
5. december 1978, 11. april og 6. juli samr 
september 1979. Formålet er at drive fabit' 
tionsvirksomhed, handel og anden den 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitale J 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpi;( 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.00C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Arne Han 
Bavneborgvej 10, Maltbæk, Brørup, l 
Ludvigsen, Nørreled 31, Bramdrupdam, 
ding. Direktion: Nævnte Arne Hansen, I 
Ludvigsen. Selskabet tegnes af en direa 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSII 
MÆT HENNING OVERGAARD 
STATSAUTORISERET REVISOR JUK 
NELYST«, Centervej 2, Kolding. Selska 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første n 
skabsperiode: 5. december 1978 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.509: »THISTED ALI 
LAK ApS« af Thisted kommune, IndustI 
43, Thisted. Selskabets vedtægter er ati 
august 1979. Formålet er at drive autolli 
rings-, håndværksmæssig-, handels- og H 
kationsvirksomhed samt at investere 
udleje fast ejendom. Indskudskapitale? 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, foro 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anparte 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veo 
befalet brev. Stifter er: Autolakerer V 
Nielsen, Knudsbjergvej 14, Sennels, Thiii 
Direktion: Nævnte Viggo Nielsen. SelsW 
tegnes af en direktør alene. Eneprokun 
meddelt: Else Nielsen. Selskabets rev/ 
Revisionsfirmaet Frode Toftild, Storegadfc 
Thisted. Selskabets regnskabsår er kålen 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 19 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.510: »MØLBYSMB 
OG MASKINFORRETNING ApS« af i 
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l kommune, Tovskowej 26, Sommersted. 
;xabets vedtægter er af 24. juni 1979. 
målet er at drive handel og håndværk og 
i;n i forbindelse hermed stående virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
betalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
jog multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
»vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Smedemester Jørgen Bertelsen, Tovskov-
i26. Sommersted. Direktion: Nævnte Jør-
IBertelsen. Selskabet tegnes af direktio-
1 Selskabets revisor: »L.G.-REGNSKAB 
M, Solbærvej 7, Over Jerstal, Vojens. 
;xabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
»te regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
11980. 
. november 1979 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
sg. nr. 904: »Aktieselskabet Bergmann & 
*emeier« af Hvidovre kommune. Aage 
rtergaard Madsen er udtrådt af, og direk-
r^bbe Andreas Kissov, Birkemosevej 5, 
isrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
sg. nr. 1645: »DE FORENEDE TA-
WAB RI KER A/S« af Fåborg kommune. 
Ronald Taylor, Sylvester McKie Pear-
IThomas Holger Federspiel er udtrådt af, 
Uvokat Lars Frederik Christensen, advo-
Wiels Oluf Kyed, begge af Jernbanegade 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Price 
itrhouse & Co. er fratrådt som, og Revi-
Mcontoret i Odense, Albanigade 44, 
inse, er valgt til selskabets revisor. Under 
august 1979 er selskabets vedtægter æn-
l Selskabets binavn »WPM SCANDINA-
v A/S (DE FORENEDE TAPETFABRI-
. A/S)« er slettet af registeret. 
jeg. nr. 3169: »A/S SØTTRUP PLAN­
KE« af Års kommune. Otto Christian 
nrad Spliid er udtrådt af, og Gunnar 
me Dige Have, Torvet 4, Hornum, Års, er 
åådt i bestyrelsen. 
'g* nr. 4035: »Aktieselskabet Helsingør-
bæk-Gilleleje-Banen« af Helsingør kom-
Bestyrelsens formand Carl Valdemar 
n er afgået ved døden. Jens Peter Jacob-
iw-erke er udtrådt af og fængselsoverbe-
tjent Eigil Emmanuel .Andersson, Vøggsvej 
26, Tikøb, advokat Peter Ejler Buhl, Strand­
vej 146, Snekkersten, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Ove Amandus 
Kristian Thelin er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen Børge Ejler 
Jensen er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 13.085: »Cement Investments 
A/S« af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt: Theodor Benned Hansen og Jørgen 
Lamp i forening eller hver for sig i forening 
med enten en direktør eller med et medlem af 
bestyrelsen eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Reg. nr. 14.022: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET »SUPRA«« af Køben­
havns kommune. Børge Ove Møller Hansen 
er fratrådt som, og reg. revisor Niels Petersen, 
Mosebakken 2, Virum, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 15.582: »A/S Bang Knudsen« af 
Esbjerg kommune. Under 29. september 
1978 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 12.000 
kr. Efter proklama i Statstidende den 30. 
december 1978 har nedsættelsen fundet sted. 
Under 29. september 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
887.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 100.000 kr. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. februar 
1978-30. april 1978. 
Reg. nr. 15.696: »Ejendomsaktieselskabet 
»Gentofte Parkgaard«« af Københavns kom­
mune. Marianne Qvortrup, Sortedam Dosse­
ring 43, København, Ivar Scheef Thrane, 
Hornbruksgatan 3 B, 17734 Stockholm, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.236: »STARTER CORPO­
RATION A/S« af Københavns kommune. 
Den Steen Engel og Niels Peter Simonsen 
meddelte prokura er ændret. Prokura er med­
delt Torben Riise. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura af Steen Engel, Niels Peter Si­
monsen og Torben Riise to i forening. 
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Reg. nr. 19.927: »J. P. SCHMIDT JUN. 
A/S« af Fredericia kommune. Medlem af 
bestyrelsen Poul Aarsleff Korch er afgået ved 
døden. Vicedirektør Ejner Christensen, Vejr­
mosegårds Allé 98, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne; Ketty Hansine Iversen Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. EDB-chef Poul Erik 
Madsen, Elbokrogen 17, Pjedsted, Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Under 19. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn »CARL BEN­
DIXENS CIGARFABRIK (J. P. SCHMIDT 
JUN. A/S)«. 
Reg. nr. 21.210: »Anhydro A/S« af Glad­
saxe kommune. Derek Noden er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.753: »A/S Chr. Rysgaard, 
Snedsted« af Thisted kommune. Rudolf Dal­
gaard Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ole John Christensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 22.986: »Aktieselskabet »Ry Møb­
ler«« af Ry kommune. Under 22. februar 
1975 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»SALESCO A/S (Aktieselskabet »Ry 
Møbler«)«. 
Reg. nr. 24.938: »K. V. Andersens Fabriker 
A/S« af Vallø kommune. Under 17. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »DE DANSKE LØGFA­
BRIKKER A/S«. 
Reg. nr. 27.033: »M. Colstrups Jernforret­
ning A/S« af Holstebro kommune. Eneproku­
ra er meddelt: Svend Aage Christensen. 
Reg. nr. 27.524: »Salesco A/S i likvidation« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 1. marts 1975 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 28.172: »Contractor Holdingsel­
skab A/S« af Gentofte kommune. Jørgen 
Christoffersen er udtrådt af, og Niels Frand­
sen, Parkovsvej 11, Gentofte, er indtrådt i 
direktionen. Den Jørgen Mejlholm og Erling 
Jensen meddelte prokura er ændret derhen, at 
de fremtidig tegner pr. prokura i foren 
eller hver for sig i forening med et medlenn 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 28.778: »Murer- og entreprenør 
maet Kaj Bech A/S« af Holstebro kommu 
Poul Christian Brogaard er udtrådt af,, 
medlem af bestyrelsen Anders Kristian BE 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.225: »C. Hogman & Co. />* 
af Århus kommune. Den Flemming M^ 
Pedersen meddelte prokura er tilbageka 
Prokura er meddelt: Jens Christian Langlj 
Knudsen i forening med tidligere anmes 
Alfred Hansen. 
Reg. nr. 32.503: »INKROGH A/S«* 
Gentofte kommune. Den Dagny Nilausem 
Svend Warming meddelte prokura er tilbo 
kaldt. 
Reg. nr. 32.939: »Nordisk Marketing A 
af Københavns kommune. Povl Stig Kleb( 
Oskar Bondo Svane er udtrådt af, og advo 
Poul Flemming Bøgvad Theil, Læderstrædfc 
fru Susanne Gleie, Nyelandsvej 86 A, Købl 
havn er indtrådt i bestyrelsen. Povl Stig II 
berg er tillige udtrådt af direktionen. Un 
21. september 1979 er selskabets vedtæ;; 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmei 
bestyrelsen i forening eller af en direll; 
alene. 
Reg. nr. 33.635: »Plantimex A/S« af 
kommune. Under 31. august 1978 er 
besluttet i medfør af aktieselskabsloven 
134 at overdrage selskabets samtlige aktt 
og gæld til »ANDREAS NISSEN INVF 
A/S« reg. nr. 31.334. 
Reg. nr. 34.579: »REVISIONSTJEl 
STEN FOR DANSKE ANDELSSELSu 
BER A/S« af Albertslund kommune. 1 
mens Rasmus Nordvig Pedersen er udtrådb 
og sekretariatschef Holger Hasle Niel-
Herslev Bygade 17, Herslev, Roskilde 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.791: »INTER-MEDIA A/S 
Københavns kommune. Direktør Harrys 
fred Larsen, Rosenørns Allé 64, KøbenHi 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.843: »Murer-og Entrepremx 
maet Kaj Bech Struer A/S« af Struer komr 
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I Poul Christian Brogaard er udtrådt af 
yyrelsen og direktionen. Medlem af besty-
i;n Anders Kristian Bech er indtrådt i 
ictionen. 
aeg. nr. 36.336: »JØRGEN CHRISTEN-
y, VEJLE A/S« af Vejle kommune. Hans 
linus Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
xtionen. Medlem af bestyrelsen direktør 
ry Lindved, Nørrekær 11, Vejle er 
Vådt i direktionen, hvorefter den ham 
bdelte prokura er bortfaldet som over­
l­
æg. nr. 36.954: »KRONE TÆPPER & 
mLER A/S, KOLDING« af Kolding 
rmune. Arne Kjersgård Nielsen er fratrådt 
30g De Forenede Revisionsfirmaer, Ren-
men 13, Kolding, er valgt til selskabets 
oor. 
æg. nr. 37.205: »ABEX A/S« af Rødovre 
nmune. Under 16. maj 1979 er selskabets 
segter ændret. Selskabets regnskabsår: 23. 
tmber - 22. november. Omlægningsperio-
1. december 1978 - 22. november 1979. 
,sg. nr. 37.931: »Murer- og Entreprenørfir-
' Kaj Bech, Skive A/S« af Skive kommu-
)#oul Christian Brogaard er udtrådt af, og 
aem af bestyrelsen Anders Kristian Bech 
bdtrådt i direktionen. 
jeg. nr. 38.144: »A/S SCHOU HOL-
U, VAMDRUP« af Vamdrup kommune, 
a Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. 
i;g. nr. 39.926: »Aktieselskabet Cyrus 
æt i likvidation« af Københavns kommu-
Under 14. september 1979 har Sø- og 
jlelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
(et, hvorefter selskabet er hævet. 
gg. nr. 40.437: »A/S KØBENHAVNS 
^TINFABRIK« af Køge kommune. Paolo 
i) Maganzini er udtrådt af bestyrelsen. 
:r 25. juni og 17. oktober 1979 er 
labets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
iwidet med 30.700.000 kr. ved udstedelse 
mdsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
>0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita-
T fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 
300 og 1.000.000 kr. 
Reg. nr. 40.745: »Klift Maskiner A/S« af 
Høje Tåstrup kommune. Revisionsfirmaet 
Åge Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Grothen & Perregaard/Henningsen & 
Holm, Filippavej 1, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.788: »Aktieselskabet Poseidon 
Rejer« af Rømø kommune. Eneprokura er 
meddelt: John Nielsen, Povl Erik Kristensen. 
Reg. nr. 41.406: »McCann-Erickson A/S« 
af Københavns kommune. Under 5. oktober 
1979 er aktiekapitalen nedsat med 487.428 
kr. Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
487.428 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 650.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 43.321: »Finn-Converta A/S« af 
Københavns kommune. Kurt Reinhold Ferdi­
nand Ignatius er udtrådt af, og direktør Antti 
Jalmari Rislakki, c/o Converta, Helsingfors, 
Finland er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Kaas 
Lindhard er udtrådt af, og medlemmer af 
bestyrelsen Jørn Erik Kaas Lindhard og Poul 
Kaas Lindhard er indtrådt i direktionen og 
den dem meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Kaas Lindhard. Under 20. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.980: »A/S Elementhus, Mock-
fjdrd« af Frederikssund kommune. André 
Laderriére, Helge Christian Hansson, Len­
nart Bertil Sandberg er udtrådt af, og direktør 
Karl Albert Cecile William Thalbitzer, Kette-
bakken 24, Skodsborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Jens Christian Steglich-Petersen er ud­
trådt af, og Karl Albert Cecile William Thal­
bitzer er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.893: »Henning Jensens Åleeks-
port A/S, Errindlev« af Holeby kommune. 
Frede Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Jørn Blomquist, Banevænget 5, Maribo er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.604: »Bjørnbøl A/S, Markeds­
føring og Reklame« af Københavns kommu­
ne. Sektionschef Claus von Linstow, Vogn­
mandsmarken 28, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 11. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 47.394: »KLOMA - KJELLE­
RUP KLOAK SERVICE A/S« af Kjellerup 
kommune. Ingeniør Kjeld Morgenstern Jen­
sen, Martsvænget 11, Kolding, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.826: »ARBI-skum A/S« af 
Allerød kommune. Medlem af bestyrelsen 
Gunnar Eigil Bakbøl er afgået ved døden. 
Gorm Henrik Skjelsager, Engtoftevej 3, Fa­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.918: »Inside Handels- og Fi-
nancierings A/S« af Odense kommune. Mo­
gens Glestrup Juhl, Erik Christian Scheby er 
udtrådt af, og fru Helga Fink Sommer, Skov­
gyden 34 E, Odense,,lærer Mette Hiibsch-
mann. Bøgeskovvej 105, Ullerslev, stud. jur. 
Michael Sommer, Spobjergvej 89, Brabrand, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.293: »DANSK AUTO MATE­
RIEL A/S« af Odense kommune. Leif Niels 
Toftegaard er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Andreas Friedrich Østergaard er 
indtrådt i direktionen. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 52.995: »JOHN BJERRUM PE­
DERSEN A/S I LIKVIDATION« af Silke­
borg kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 17. januar 1975 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.487: »KØBENHAVNS MA­
RINE SERVICE A/S« af Københavns kom­
mune. Mads Erik Bjerre-Petersen, Lars Dine­
sen, Alli Christian Ejnar Reventlow-Mourier 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.178: »Handelsaktieselskabet 
ENILE i likvidation« af Greve kommune. 
Under 7. februar 1978 har skifteretten i 
Roskilde udnævnt advokat Edvard Nielsen, 
Algade 1, Roskilde til likvidator. Bestyrelsen 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Under 27. september 1979 er likvidati­
onen sluttet efter behandling af skifteretten i 
Roskilde, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.763: »Carl Weinreich, Automo­
bilhuset, Frederikssund A/S i likvidation« af 
Frederikssund kommune. Efter proklarrn 
Statstidende den 22. april 1976 er likvidas 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg. nr. 60.044: »GTE SYLVANIA /\ 
af Hvidovre kommune. Director of Marke s 
Louis Peter Henricus Suilen, GTE Sylviiv 
S.A., 21, Rue du Rhone, 1211 Genev«\ 
Schweiz er indtrådt i bestyrelsen. Eneprol(l( 
er meddelt: Sten Jørgen Rudnik Hansen, .i 
Reg. nr. 60.445: »NORDISK INFORM 
TIONFOR FARVE, FILIAL AFNORD.C 
INFORMATION FOR FÅRG AKTIEK: 
LAG, SVERIGE« af Københavns kommui 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommiu 
postadr.: Agern Allé 3, Hørsholm. 
Reg. nr. 60.543: »3R-REVISION AKIF 
SELSKAB« af Høje-Tåstrup kommui 
Medlem af bestyrelsen, direktionen og prcr 
rist i selskabet Svend Aage Rasmussen: 
afgået ved døden. Revisor Per Winther II 
mussen, Duekær 8, Hedehusene, er indtdh 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen John W 
ther Rasmussen er indtrådt i direktion 
Willy Kanding er fratrådt som, og reg. rev: 
Jan Helby Juell-Hansen, Lysagervej 7, CZ 
lottenlund, er valgt til selskabets revisor. . 
Reg. nr. 61.403: »M.G.E. - ELEV AT 
AKTIESELSKAB« af Københavns komn 
ne. Under 28. juni 1979 er selskabets vedb 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
300.000 kr. Aktiekapitalen udgør hern 
400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.564: »LANDBRUGETS r< 
PITA LFORMIDLINGSSELSKA B A/5? 
Københavns kommune. Bestyrelsens fornn 
Arne Pilegaard Larsen er afgået ved dø(s 
Medlem af bestyrelsen Jens Kristian Espo( 
Sørensen er valgt til bestyrelsens formrr 
Gårdejer Hartvig Peer Dehn, LangagergT 
Algestrup, Tølløse, er indtrådt i bestyrehl 
Reg. nr. 61.909: »A/S DANSK 
MOGLAS, TRANEKÆR« af Tranen 
kommune. Til revisor er tillige valgt: 
revisor Henning Schaumburg, Rundforh 
30 B, Vedbæk. Under 6. juli 1979 en; 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.220: »DANTHERM INT\ 
NATIONAL A/S« af Københavns komrnn 
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- Christian Ludvig Petersen er udtrådt af, 
:irna Kristine Olsen, Violvej 4, Skive, er 
åådt i bestyrelsen. Ole Westphall er ud-
af, og medlem af bestyrelsen Ejlert 
aeas Rosenkrands Olsen er indtrådt i 
itionen. 
§g. nr. 62.319: »DETNYLORRYA/S« 
rrederiksberg kommune. Lægesekretær 
: Grete Nielsen, Lavendelstræde 4, Kø-
'flvn, prokurist Ingrid Anna Augusta 
Dider, Sydskråningen 54, Lyngby, er 
sidt i bestyrelsen. Peter Henrik Tholstrup 
Jitrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
[eptember 1979 er selskabets vedtægter 
let. Opdelingen af aktierne i A- og B-
• er ændret. Af aktiekapitalen 100.000 
• 70.000 kr. A-aktier og 30.000 kr. B-
2g. nr. 62.324; »COPENHAGENCOM-
\*1TY CONSULTA/S« Sif Gentofte kom-
. Per Sixten Magnus Ohman er udtrådt 
[ Mats Olof Jonnerhag, Enighedsvej 27, 
oottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Jør-
irederik Most er udtrådt af, og nævnte 
) Olof Jonnerhag er indtrådt i direktio-
Under 22. september 1979 er selskabets 
ggter ændret. Selskabet tegnes af 2 med­
ier af bestyrelsen i forening eller af et 
rim af bestyrelsen i forening med en 
Sør. 
nnovember 1979 er følgende ændringer 
set i aktieselskabs-registerets afdeling for 
jtsselskaber: 
g. nr. ApS 715: »ANPAR TSSELSKA-
. ERGOMEA UNDER KONKURS«. 
iSørensen er fratrådt som, og Revisions­
ret V. Spang-Thomsen A/S, statssutorise-
jievisorer«, Torvet 12, Køge er valgt til 
dbets revisor. Under 24. september 1979 
(skabets bo taget under konkursbehand-
T skifteretten i Store-Heddinge. 
g. nr. ApS 1334: »VARMA TEXTIL 
s af Ålborg kommune. Erik Busk Peder-
i udtrådt af direktionen. Søren Andreas 
isn er fratrådt som revisor. 
S. nr. ApS 1537: »ARNUM BYGGE-
SUzTNING ApS« af Gram kommune. 
)0opp er udtrådt af direktionen. Under 9. 
Inber 1979 er skifteretten i Røddine 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 1816: »BØRGE SCHNEI­
DER ApS« af Grenå kommune. Under 18. 
september 1979 er det besluttet efter udløbet 
af proklama at nedsætte indskudskapitalen 
med 20.000 kr. 
Reg. nr. ApS 2173: »TERMESTRUP 
SMEDE- OG MASKINFORRETNING 
ApS« af Rosenholm kommune. Poul Kjær­
gaard Lauridsen er fratrådt som, og A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3172: »TADAROK 1353 
ApS I LIKVIDATION«^ Hørsholm kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 19. 
august 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3558: »GODISOLERING 
ApS« af Hillerød kommune. Under 8. okto­
ber 1979 har skifteretten i Hillerød opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
96, jfr. § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3885: »VARDEMASKIN­
SNEDKERI ApS I LIKVIDATION« af Var­
de kommune. På generalforsamlingen den 2. 
oktober 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; Landsrets­
sagfører Svend Ovesen Nygaard, Torvegade 
4, Varde. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Palle Wedel Sørensen er fratrådt som, og 
»REVISION VEST, ANPARTSSELSKAB«, 
Laboratorievej 6, Varde er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4465: »ASONS FORLAG 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 9. oktober 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 4809: »SVENDBORG 
GLASFIBER ApS« af Svendborg kommune. 
Under 21. august 1979 har Svendborg byrets 
skifteret opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg. nr. ApS 5081: »ApS F.P.K. INVE­
STERING« af Kalundborg kommune. Under 
27. september 1979 har skifteretten i Kalund­
borg opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5491: »TAKKO-SILD ApS« 
af Københavns kommune. Bent Christian Vil­
ladsen er udtrådt af, og Poul Georg Jensen, 
Østerlarsvej 7, Kastrup er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 5600: »JØRGEN »SUPER« 
KOCK ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 4. oktober 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 5944: »EUROCON ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Inger Fanny Bille Ursin er afgået ved 
døden. Advokatfuldmægtig Ulla Merete Bak, 
Callisensvej 18, Hellerup, advokatfuldmægtig 
Niels Thorkil Bak, Ermelundsvej 49, Gentof­
te er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6180: »GULDKLUMP 
VENTETØJ ApS« af Ikast kommune. Under 
5. oktober 1979 har skifteretten i Herning 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg! nr. ApS 6432: »DRESSFORM-
MAIL INTERNATIONAL ApS« af Ålborg 
kommune. Erik Busk Pedersen er udtrådt af 
direktionen. Søren Andreas Madsen er fra­
trådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 6723: »R. BEES ApS« af 
Københavns kommune. Under 26. juli 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8043: »DANREPRO DYB­
TRYK ApS« af Hillerød kommune. Helge 
Livinus Dujardin er fratrådt som, og Borg og 
Green, revisor-interessentskab. København­
svej 27, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8332: »PAN-MARMOR 
ApS« af Helsingør kommune. Revisionsfir­
maet Askgaard Olesen er fratrådt somr 
»OVE BRUHN - PETER SECHER RE3 
SIONSAKTIESELSKAB«, Bjergegade ; 
Helsingør er valgt til selskabets revisor, 
der 12. november 1978 er selskabets vedb 
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 9041: »GUNNAR ffi 
SEN'S VOGNMANDSFOR RETN\ 
ApS« af Fladså kommune. Under 9. nov 
ber 1979 er skifteretten i Næstved anmn 
om at opløse selskabet i medfør af anpartf 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 9165: »CSA MUSIC ̂  
af Ledøje-Smørum kummune. Leif H 
Hemmingsen, Per Torben Høj er udtråoi 
og Anna-Lise Olsen, Rørkær IB, Målø 
indtrådt i bestyrelsen. Leif Harry Hemmn 
en er tillige udtrådt af, og medlem af bestt, 
sen Ole Erling Olsen er indtrådt i direktioi 
Under 3. september 1979 er selskabets« 
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9515: »J. S. HASLU\ 
EFTF. ApS« af Ishøj kommune. Kaj C 
Christensen, Gerda Maria Christenses 
John Georg Christensen er udtrådt af b 
reisen. Kaj Georg Christensen er tillige 
trådt af direktionen. Jørn Eisvang er fra 
som, og reg. revisor Jørgen Mortensen, 
vej 46, Næstved er valgt til selskabets re j 
Under 10. august 1979 er selskabets ves 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ho] 
gård kommune, postadr. Stationsvej 71,. 
me-Olstrup. Selskabets formål er at 
handel, fabrikation, bogbindervirkson 
investeringsvirksomhed og anden efter o 
tørens skøn dermed beslægtet virksoni 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ae 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. ves 
ternes § 5. Selskabets tegnes af en din, 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.861: »CLIMEX VE* 
LATION ApS UNDER KONKURS* 
Randers kommune. Under 20. septea 
1979 er konkursbehandlingen af selsk> 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet.. 
Reg. nr. ApS 11.217: »KARLO FJRAI 
SENS STENHUGGERI ApS« af NaHj 
kommune. Frede Nielsen er fratrådt SOK 
reg. revisor Jørn Blomquist, Banevængi 
Maribo er valgt til selskabets revisor. 
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gg. nr. ApS 11.771: »SUNDBY BiL-
MPAGNI ApS I LIKVIDATION« af Kø-
avns kommune. På . generalforsamling 
\.5. august 1979 er det besluttet at lade 
labet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
ilionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
>lkat Bengt Ulrik Lesmark, Amagerbro-
: 28, København. Selskabet tegnes af 
Bator alene. 
gg. nr. ApS 12.170: »FRC, FORSTÆ­
VNES RE VISIONSCENTER ApS« af 
VTåstrup kommune. Bent Renhold 
tsn er fratrådt som, og advokat Hans 
Jik Leschly, Frederiksgade 19, Køben-
aer valgt til selskabets revisor. 
gg. nr. ApS 12.956: »BUCH JENSEN, 
X)D, ApS« af Ølgod kommune. Holger 
. Jensen er udtrådt af, og Edith Margre-
i;nsen, Storegade 25, Ølgod er indtrådt i 
ilionen. 
gg. nr. ApS 14.997: »BRADCO ApS« af 
kommune. Efter proklama i Stats-
He den 1. juni 1979 har den under 2. maj 
vedtagne overdragelse af selsakabets 
^ige aktiver og gæld til »BRADFOSS 
„ reg. nr. 62.186, jfr. registrering af 27. 
mber 1979, fundet sted, hvorefter sel-
It er hævet. 
gg. nr. ApS 15.940: »NEMO FILM 
af Århus kommune. Niels Jørgen 
•Hev Nielsen, Mogens Gravers Madsen er 
tit af bestyrelsen. Nævnte Mogens Gra-
Madsen er indtrådt i direktionen. Under 
i 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
labet tegnes af en direktør alene. 
g. nr. ApS 16.082: »ANDERSEN & 
9(.IG MASKINFABRIK ApS« af Skagen 
mune. Carl Christian Andersen er ud-
fiaf, og medlem af bestyrelsen Ole Ras-
i;n er indtrådt i direktionen. 
gg. nr. ApS 18.043: »ASX 160 ApS« af 
cebro kommune. Efter proklama i Stats-
»He den 15. juni 1979 har den under 11. 
2979 vedtagne overdragelse af selskabets 
gige aktiver og gæld til »Danheat A/S« 
ir. 28.992, jfr. registrering af 5. oktober 
fundet sted, hvorefter selskabet er 
Reg. nr. ApS 20.011: »ALFRED JØR­
GENSEN, ASSENTOFT ApS UNDER 
KONKURS« af Sønderhald kommune. Un­
der 20. september 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.480: »VESTSJÆL­
LANDS RENGØRINGS SELSKAB ApS« af 
Slagelse kommune. Under 20. februar 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. marts-28. februar. Første 
regnskabsperiode: 9. marts 1977-28. februar 
1978. 
Reg. nr. ApS 20.630: »W L BYGGE-
COMPAGNI ApS« af Albertslund kommu­
ne. Andreas Carlsen er fratrådt som, og 
REVISIONSFIRMAET FL. PELBY AN­
PARTSSELSKAB, Rydagervej 15 A, Al­
bertslund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.605: »PH-O ApS« af Sorø 
kommune. Peter Thorvald Schmidt-
Rasmussen er fratrådt som, og MULTI-
REVISION ApS, Frederiksberg Allé 3, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.248: »BØGILD B. 
CHRISTENSEN, NØRRESUNDBY ApS« 
af Ålborg kommune. Under 5. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 23.926: »BÅDE EN GROS 
TEXTURA MARINE ApS« af Ebeltoft 
kommune. Revisionskontoret I/S er fratrådt 
som, og REVISIONSKONTORET I VIBY J 
ApS, Skanderborgvej 201, Viby J, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.039: »KIILERICH & 
BL AASTRUP ApS UNDER KONKURS« af 
Vallø kommune. Jørgen Christian Blaastrup 
er udtrådt af direktionen. Marianne Kiilerich, 
Banetoften 32, Holstebro, er tiltrådt som 
direktørsuppleant. Jørgen Cramon er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Torben Krøyer Pe­
dersen, Østergade, Holstebro, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Holstebro kommune, postadres­
se: Banetoften 32, Holstebro. Under 12. 
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september 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Hol­
stebro. 
Reg. nr. ApS 26.692: »SOMMERNESS 
ApS« af Sallingsund kommune. Grethe An­
dersen Mortensen er udtrådt af, og Anne 
Marie Mølbach, Strandvejen 12, Glyngøre, 
Roslev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.727: »ApS PSE NR. 958« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og vekselerer 
Haldur Snorri Torstein Snorrason, Fridtjof 
Nansens Plads 5, København, vekselerer Jens 
Juul-Hansen, Christiansvej 40 B, Charlotten­
lund, ingeniør Kaj Måckler, Viermosevej 2, 
Frederikssund, ingeniør Henrik Hoffmann, 
Annasvej 23, Karlslunde Strand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Haldur Snorri Torstein 
Snorrason er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ingvar Krøier Svendsen, Vestergade 2, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at tegne anpart stor 
kr. 30.000 i K/S Kornmarksvej 2-4 og at virke 
som komplementar i K/S Kornmarksvej 2-4 i 
overensstemmelse med de for nævnte kom­
manditselskab gældende vedtægters § 2, hvor­
efter K/S's formål er at erhverve adkomst på 
ejendommen Kornmarksvej 2-4, 2600 Glo­
strup, tilligemed den på ejendommen opførte 
industribygning. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 31.570: »TRANSPORTAN­
PARTSSELSKABET AF 20/8 1978« af Kø­
benhavns kommune. Erik Munter, Finn Røn­
ne, Kurt Skovlund er udtrådt af, og fiskeskip­
per Rasmus Morten Renatus Amasse Hein­
rich, Tjalfesvej 16, Box 1688, kontorassistent 
Merete Sofie Brandt, Box 5, fiskeskipper 
Nikolaj Steffen Filipus Markus Heinrich, Box 
307, alle af Godthåb, Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kurt Skovlund er tillige udtrådt 
af, og nævnte Rasmus Morten Renatus Amas­
se Heinrich er indtrådt i direktionen. Arne 
Bratholm er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Godthåb afd., Box 12, 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. februar og 4. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »REDERISELSKAIL 
K'AJAK, NUUK ApS«. Selskabets hjemn 
er Godthåb kommune, Grønland, postacb 
se: Box 238, Godthåb, Grønland. Selskas 
formål er at drive rederivirksomhed, heruu 
fiskeri, handel af enhver art og andet dernn 
forbindelse stående virksomhed. Indskudt 
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. II 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
skrænkninger i anparternes omsættelighej 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tee 
af et medlem af bestyrelsen i forening mes 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 31.972; »AUDIO-NO 
DANMARK ApS« af Grenå kommune, f. 
der 28. august 1979 er selskabets vedtas 
ændret. Selskabets navn er: »PETER LYA 
DORF ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.280: »YNF 611 Apis 
Københavns kommune. Mogens Glistruu 
udtrådt af, og Inger Marie Akt Haut, KoH 
vej 28, Vedbæk, er indtrådt i direkticD 
Egon Winther Larsen er fratrådt soim 
Revisionsfirmaet Christiansen 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, Københav/ 
valgt til selskabets revisor. Under 3. juli" 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk:;; 
navn er: »VITAFAKTA ApS«. Selsks 
hjemsted er Søllerød kommune, postadn 
Kohavevej 28, Vedbæk. Selskabets formn 
handel, fabrikation og forlagsvirksonrr 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 19. april 197? 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.289: »YNF 620 Aps: 
Københavns kommune. Mogens Glistru 
udtrådt af, og Niels Erik Hostrup Nie 
Solvangen 5, Ålborg, er indtrådt i dires 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt soii 
reg. revisor Jørn Borup, Kærlundsvej[ 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. C 
8. august 1979 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabets navn er: »PROVINSI 
NEEN AALBORG ApS«. Selskabets hrJ 
sted er Ålborg kommune, postadresse:: 
vangen 5, Ålborg. Selskabets formål erj 
salg og produktion af teaterforestillii 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 s 
me. Bestemmelserne om indskrænkninn 
anparternes omsættelighed er ændret,J 
vedtægternes § 3. 
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[Sg. nr. ApS 33.886; »YNF 631 ApS« af 
isnhavns kommune. Mogens Glistrup er 
)ådt af, og Aage Ferdinand Kristensen 
)Jk, Mådevej 113, Esbjerg, er indtrådt i 
Jitionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
> og revisor Preben Jessen, Nørrebrogade 
Xøbenhavn, er valgt til selskabets revisor, 
isr 2. august 1979 er selskabets vedtægter 
aet. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom-
3, postadresse: Mådevej 113, Esbjerg. 
i;g. nr. ApS 33.978: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
ælbalch Stakemann er udtrådt af, og 
tens Jørgensen, Vedbendvej 13, Hellerup, 
Utrådt i direktionen. 
i;g. nr. ApS 34.340: »MARTAMApS« af 
nmkloster kommune. Under 21. septem-
11979 er selskabets vedtægter ændret, 
eabets formål er at drive produktions- og 
ælsvirksomhed inden for industrisektoren 
i frembringelse og salg af kunstværker. 
25. oktober 1979 er følgende ændring 
)|et i aktieselskabs-registeret: 
^g.nr. 15.826: »Dan-Transport A/S« af 
rnhavns kommune. Vedr. arbejdstager-
iesentanterne: Ernst Nielsen er udtrådt af, 
aeditør Poul Raymond Madsen, Egeheg-
^2, Nærum er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
mond Madsen er samtidig fratrådt som 
irelsessuppleant. Den Ernst Nielsen med-
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
jlelt Benny Nielsen i forening med enten 
de tidligere anmeldte prokurister eller 
»rektør. 
.. november 1979 er følgende omdannel-
1f anpartsselskaber til aktieselskaber op-
ii aktieselskabs-registeret: 
åg. nr. ApS 22.100: »STRØM & RE­
ISEN, VEJLE ApS« af Vejle kommune, 
ir 3. september 1979 er selskabets ved-
ir ændret. I medfør af anpartsselskabslo-
§ 109 er selskabet omdannet til aktiesel-
\ Selskabet er overført til afdelingen for 
selskaber som reg. nr. 62.634: »STRØM 
VDERSEN, VEJLE A/S« hvis formål er 
Uføre ingeniørvirksomhed, handel samt 
lalanlæg. Selskabets hjemsted er Vejle 
mune, postadr. Høgsholtvej 1, Vejle; 
vedtægter er af 3. september 1979. Den 
bde aktiekapital udgør 120.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 90.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.- giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 15. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes §§ 5, 6 og 7. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Ingeniør Holger Strøm, 
Jupitervej 22, direktør Karl Mikael Olesen, 
Fyrreparken 3, begge af Vejle, ingeniør Jens 
Gerhardt Kristian Pedersen, Rosenvold, 24, 
Jelling. Direktion: Nævnte Holger Strøm, 
Jens Gerhardt Kristian Pedersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, 
Nørrebrogade 10, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg. nr. ApS 304: »NIELSSTENNEVAD 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 30. august 
19,79 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.635: »A/S NIELS STENNEVAD«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
postadresse: Fyrrevangen 34, Esbjerg; dets 
vedtægter er af 30. august 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 470.000 kr. ved udstedelse af fondsan­
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Niels Stennevad, fru Magna Edna Stennevad, 
begge af Fyrrevangen 31, lærer Susanne Lis 
Ploug Stennevad, Lodsvænget 45, alle af Es­
bjerg. Direktion: Nævnte Niels Stennevad. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Leif Højskov, Gasværksgade 9, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
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C. 12. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.511: »PELCO LIFT 
ApS« af Esbjerg kommune, Uglvigvej, Es­
bjerg. Selskabets vedtægter er af 22. maj og 
30. august 1979. Formålet er import, salg og 
service af hydrauliske kraner, samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hver 
anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Per Elmkvist Jensen, Hjerting 
Strandvej 65, Grethe Andersen Hartvigsen, 
Åskrænten 32, begge af Esbjerg. Direktion: 
Nævnte Per Elmkvist Jensen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode: 22. maj 
1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.512: »BØF OG GRILL 
STEAK HOUSE ApS« af Århus kommune, 
Silkeborgvej 330, Åbyhøj. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. juni 1979. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed, handel og investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
4.000 kr. er A-anparter og 26.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 
og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt Niels 
Winsløw Lindberg, lærer Hannah Winsløw 
Lindberg, begge af Skovbyparken 35, Galten. 
Direktion: Nævnte Niels Winsløw Lindberg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet John Ivar 
Kløvdal, Viengevej 6, Risskov. Selskabets 
regnskabsår 1. juli-30. juni. Første regnskabs­
periode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr.: ApS 35.513: »K.B.I.-
INTERPRISE ApS« af Københavns kommu­
ne, Valby Langgade 86, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1J 
Formålet er at drive entreprenørvirksonn 
og anden efter direktionens skøn den 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, o 
andre værdier. Indskudskapitalen er ikk« 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse ti|i 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: »« 
BLØNDAL EL- & GASMONTERIM 
Valby Langgade 86, København. Direkj 
Ib Bløndal, Ketty Dora Bløndal, begg§ 
Pilegårds Vænge 49, Ishøj. Selskabet tes 
af en direktør alene. Eneprokura er medt 
Axel Rosenberg Stelsig. Selskabets rew 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Sto( 
bergsgade 9, København. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab 
riode: 1. september 1979-30. juni 1980.. 
D. 12. november 1979 er følgende omdas 
se af aktieselskab til anpartsselskab optéi 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 47.695: »LEX INVEST A/.> 
Århus kommune. Den 25. juni 1976 er; 
skabets vedtægter ændret. I medfør af a 
selskabslovens § 179 er selskabet omditi 
til anpartsselskab. Selskabet er overføs 
afdelingen for anpartsselskaber som ro 
ApS 35.514: »LEX INVEST ApS« af Å 
kommune, Dr. Holstvej 32, Åbyhøj.. 
skabets vedtægter er af 25. juni 1976.. 
målet er at erhverve fast ejendom og 0( 
bygninger på fast ejendom samt at ej 
administrere faste ejendomme. Indskudsa 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbelø 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgøre!; 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev 
rektion: Alex Johannes Poulsen, Askøvs^ 
23, Brabrand, Søren Toft, Violvej 3, Ris? 
Selskabet tegnes af en direktør alene; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
berg Jensen, Åboulevarden 1, Århuse 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 12. november 1979 er følgende ændtl 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1032: »Aktieselskabet F\ 
Plantage« af Egvad kommune. Signe . 
Kristensen er udtrådt af, og Hannah Bæle 
Christensen, Påbølvej 15, Hoven, Tan 
indtrådt i bestyrelsen. 
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3.eg. nr. 4794: »Aktieselskabet Silkehuset 
'sen I. R. Schjelderups Efterfølger & K. G. 
$by« af Københavns kommune. Ove Bolvig 
2sen, John Leo Hansen er udtrådt af, og 
»oen Carl Albert Hjortbøl, Rymarksvej 87, 
iry Emil Laurits Jensen, Nørrebrogade 20, 
)ge af København, er indtrådt i bestyrelsen, 
^isionsfirmaet A. Engell-Nielsen er fra-
it som, og reg. revisor Stig Andersen, 
ler Søgade 32, København, er valgt til 
:xabets revisor. Under 28. juni 1978 er 
iiabets vedtægter ændret. 
aeg. nr. 10.287: »HENNING PEDER-
.V, ESBJERG VÆRKTØJSMAGASIN 
>Y<r af Esbjerg kommune. Under 12. no-
dber 1979 er skifteretten i Esbjerg an-
aet om at opløse selskabet i medfør af 
?;selskabslovens § 118 jfr. § 117. 
æg. nr. 15.839: »A/S Dansk Shell« af 
ænhavns kommune. Gjerulf Boye-
8stensen er udtrådt af, og Flemming Willi-
X)le Lund, Polluxvænget 16, Fredericia, 
Tolmer Hansen, Linde Alle 6, Birkerød er 
Vådt i direktionen. 
æg. nr. 18.808: »Maypole Dairy Co. A/S« 
iløbenhavns kommune. Derek Edward 
»son er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
Medlem af bestyrelsen Kenneth Henry 
V er indtrådt i direktionen. Under 2. 
2st 1979 er det besluttet i medfør af 
^selskabslovens § 139 at overdrage sel-
æts samtlige aktiver og gæld til »Caven-
s. A/S«, reg. nr. 40.479. 
:Sg. nr. 19.583: »Bengros Export Company 
* af Frederiksberg. Under 12. november 
' er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
ntieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
[Sg. nr. 20.831: »ASX 682 A/S« af Ran-
jlkommune. Under 12. november 1979 er 
isretten i Randers anmodet om at opløse 
fiabet i medfør af aktieselskabslovens § 
Ijjfr. § 117. 
[2g. nr. 21.269: »Aktieselskabet Skouv, 
iw & Nielsen 's Møbelindustri i likvidation« 
/Ividovre kommune. Under 14. februar 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
gg udnævnt advokat Børge Møller, Herlev 
t 17, Herlev til likvidator, hvorefter besty­
relsen er fratrådt. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. Under 20. juli 1979 er likvidationen 
sluttet efter behandling af Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 22.633: »A/S Østerbro, Randers« 
af Århus kommune. Under 12. november 
1979 er skifteretten i Randers anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118 jfr. § 117. 
Reg. nr. 27.692: »Aktieselskabet Dorréim-
port« af Frederiksberg kommune. Under 12. 
november 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
Reg. nr. 28.010: »A/S N. Skytte«. Medlem 
af bestyrelsen Gunhilde Marie Kristine Skytte 
er afgået ved døden. Stud. polit. Niels Skytte 
jun., husassistent Elizabeth Ann Skytte, beg­
ge af Meldskiftet 14, Ringkøbing er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.165: »SCANDINAVIANEN­
GINEERING LTD. A/S« af Rødovre kom­
mune. Hans Ole Mølvig, Frederiksborgvej 
103 A, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Hans Karlsson er fratrådt 
som administrerende direktør, men forbliver i 
direktionen. Under 24. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 28.754: »A/S MKA 37« zt Køben­
havns kommune. Under 12. november 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 29.357: »Atlas Copco A/S« af 
Herstedernes kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Peder Knudsen 
Kjærsgaard er udtrådt af bestyrelsen. Max-
Henrik Albert Nielsen er indtrådt i bestyrel­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 29.599: »J. A. HANSEN - MO­
TOR A/S« af Holbæk kommune. Medlem af 
bestyrelsen, direktionen og prokurist i sel­
skabet Knud Vagner Hansen er afgået ved 
døden. 
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Reg. nr. 31.156: »VIBENSHAVE RE­
STAURATIONS AKTIESELSKAB« af Kø­
benhavns kommune, c/o Lægeforeningens bo­
liger, Nyborggade 9, København. Under 12. 
november 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
Reg. nr. 31.818: »COLONKARTONNA­
GE A/S« af Københavns kommune. Bestyrel­
sens næstformand Holger Søndergaard er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Hardy 
Orla Hagen Britze er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erik Robert Nisbeth 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 32.658: »Melcher Musik-Forlag 
A/S i Likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 1. april 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 33.484: »CONTA Byggeselskab 
A/S« af Allerød kommune. Mogens Daniel 
Bruun, Højlunds Vænge 2, Værløse er 
indtrådt i direktionen. Mogens Hansen, By-
bakken 5, Annisse, Helsinge er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 9.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1977-31. december 
1978. 
Reg. nr. 34.003: »A/S Salgskonsult Borje 
Lindberg« af Glostrup kommune, c/o K. Vibe-
strup, Mørdrupvej 83, Espergærde. Under 12. 
november 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
Reg. nr. 34.590: »A/S Danterm, Skive« af 
Skive kommune. Peter Christian Ludvig Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.987: »Skandinavisk Feriefilm 
A/S« af Nakskov kommune, c/o Irs. K. Vibe 
Christensen, Nygade 1, Nakskov. Under 12. 
november 1979 er skifteretten i Nakskov 
anmodet om, at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 35.287: »PRODUKTIONSSl 
SKABET S. E. S. A/S« af Rødovre kom r 
ne. Hans Ole Mølvig, Frederiksborgvej 
A, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i besty 
sen. Erik Hans Karlsson er fratrådt 
administrerende direktør, men forbliver i 
rektionen. Under 28. august 1979 er 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.331: »»VAREHUSET»m 
NING«, CARL DA VIDSEN« A/S I LIM 
DATION« af Ålborg kommune. Efter 
klama i Statstidende den 22. april 1971' 
likvidationen sluttet, hvorefter selskaber 
hævet. Selskabets binavn »»CARL DAV 
SEN, TRIKOTAGE EN GROS« A/S (» -
REHUSET »HERNING«, CARL DAV 
SEN« A/S I LIKVIDATION)« (reg.. 
39.332) er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 39.332: »»CARL DAVID* 
TRIKOTAGE EN GROS« A/S (»VAl 
HUSET »HERNING«, CARL DAM 
SEN« A/S)«. Da »»VAREHUSET »HI 
NING«, CARL DAVIDSEN« A/S I LIH 
DATION«, reg. nr. 39.331 er hævet o 
endt likvidation, slettes nærværende binas 
Reg. nr. 39.406: »Manpower A/S« af 5 
benhavns kommune. Advokat Herman DC 
Federspiel, Vingårdsalle 60, Hellerup 
indtrådt i bestyrelsen. Flemming Olsei; 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen i 
Dahl, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.499: »Cavenham A/S« afi 
benhavns kommune. Derek Edward He; 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. M 
lem af bestyrelsen Kenneth Henry Rile 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40,970: »SARNAK-Innow 
A/S« af Gladsaxe kommune. Bestyre; 
formand Villum Benedikt Kann Rasmu 
er udtrådt af, og fru Bodil Anna So 
Magdalene Rasmussen er indtrådt i besO 
sen. Medlem af bestyrelsen Svend GE 
Conrad Kamman er valgt til bestyres 
formand. 
Reg. nr. 42.991: »Frede Andersens Fa& 
A/S« af Solrød kommune. Morten A/ 
Christensen er fratrådt som, og RIR Revir 
Himmelev Bygade 70, Roskilde er valjl 
selskabets revisor. Under 17. maj 
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.xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
bdvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
?Bsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
)00.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
[ordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
)000 kr. 
aeg. nr. 43.348: »Evald Hansen A/S, Mu-
^esterfirma« af Gladsaxe kommune. Un-
112. november 1979 er Sø- og Handelsret-
> skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
iiabet i medfør af aktieselskabslovens § 
. jfr. § 117. 
æg. nr. 43.993: »M. C. TOTALBYG A/S 
^KVIDATION« af Birkerød kommune. På 
r:ralforsamling den 31. august 1979 er det 
tuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
frelsen og direktionen er fratrådt. Til 
fadator er valgt: Advokat Knud Petri, 
jigertorv 7, København. Selskabet tegnes 
'ividator alene. 
æg. nr. 44.020: »DAN OLSEN'S MA-
WFABRIK A/S« af Sønderborg kommu-
Under 12. november 1979 er skifteretten i 
Herborg anmodet om at opløse selskabet i 
)før af aktieselskabslovens § 118 jfr. § 
sg. nr. 44.091: »Boligselskabet Fjordager, 
me A/S i likvidation« af Odense kommu-
JJnder 19. juni 1979 har skifteretten i 
:nse bestemt, at likvidationen af selskabet 
genoptages med advokat Viggo Erik 
^gaard, Vestergade 55, Odense som likvi-
.T. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
jsg. nr. 44.406: »A. Thuesen Jensen A/S« 
»Tederiksberg kommune. Under 12. no-
)oer 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
»Ifdeling anmodet om at opløse selskabet i 
5"ør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
jeg. nr. 46.009: »A/S The Hotel Manage-
Corporation of Scandinavia« af Tårnby 
imune. Direktør Michael Benthien Thyr-
lUohansen, Strandvejen 84, Hellerup, di-
i»r Torben Olsson, Erikaparken 15, Gen-
3 er indtrådt i bestyrelsen. 
i'-g- nr. 46.766: »A/S JØRN HOMANN 
\.DING Co.« af Århus kommune. Under 
)november 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 46.846: »Pensionerne Sjølund-
Gefion-Domus Aktieselskab« af Københavns 
kommune. Tove Frederiksen er udtrådt af, og 
Jarl William Frederiksen, Teglgårdsvej 319, 
Humlebæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.549: »Ejendomsaktieselskabet 
af 13. 4. 1971 Torsted i likvidation« af Hor­
sens kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 27. februar 1975 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.749: »Restaurations-A/S af 
30/6 1971« af Århus kommune. Under 20. 
april og 5. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Farsø 
kommune, postadr. GI. Viborgvej 13, Sti-
strup, Farsø. 
Reg. nr. 48.099: »INDUSTRIRENOVA­
TIONEN A/S« af Hvidovre kommune. Under 
12. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »FIRMARENOVATION A/S (INDU­
STRIRENOVATIONEN A/S)«. 
Reg. nr. 48.111: »MULTICHEM A/S« at 
Københavns kommune. Under 12. november 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 50.000: »Aktieselskabet F. W. 
KORTSEN anlægsgartnere« af Århus kom­
mune. Bestyrelsens formand og medlem af 
direktionen Axel Folmer Svend Aage Walen-
tin Kortsen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Martha Kristensen Kortsen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 50.035: »GBGH A/S« af Køben­
havns kommune. Under 12. november 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 52.505: »Hugo Holmstoel A/S« af 
Skjern kommune. Margarethe Holmstoel, Ju­
dith Holmstoel, Birgit Holmstoel er udtrådt 
af, og direktør Knud Munch Christensen, 
Strandvænget 6, Risskov, landsretssagfører 
Hans Fabricius Abildgaard, Vardevej 17, 
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Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Holm-
stoel er udtrådt af, og Jørn Andersen, Øster­
vang 6, Skjern er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt Niels Graff i forening 
med en direktør. Under 29. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 53.144: »PROJECTDATA A/S« 
af Frederiksberg kommune. Da betingelserne 
i aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 12. november 1976 til sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117 tilbage­
kaldt. Emilie Karoline Andersen, Evind Bille 
Andersen er udtrådt af, og ingeniør Jens Ove 
Krusaa, Parcelvej 88 B, Virum, akademiinge­
niør Kurt Albert Petersen, Langelandsvej 13, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
25. august 1975 og 25. oktober 1976 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Pilestræ­
de 43, København. Selskabets formål er at 
udføre og deltage i udførelsen af databehand-
lingsprojekter, at drive forskning, udvikling 
og undervisning i forbindelse med databe-
handlingsprojekter og at drive enhver med 
ovenstående efter bestyrelsens skøn tilknyttet 
virksomhed, herunder ejendomsadministra­
tion. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår; 16. april-
15. april. 
Reg. nr. 53.301: »Becohen A/S« af Køben­
havns kommune. Under 12. november 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 54.660: »J.L.C. - Kaffe A/S< 
Odense kommune. Den Henning Hennse 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Hil 
Miinster Berg meddelte prokura er ænoi 
derhen, at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 55.496: »A/S Wandallsgaaro 
af Svendborg kommune. Under 12. noveiri 
1979 er skifteretten i Svendborg anmodett 
at opløse selskabet i medfør af aktie? 
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 56.332: »A/S JJWE 9« af Næst« 
kommune. Under 12. november 197S3 
skifteretten i Næstved anmodet om at op^ 
selskabet i medfør af aktieselskabsloven; 
118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 56.593: »A/S PETER L/A 
EFTF.« af Glostrup kommune. Unde; 
september 1979 har Sø- og Handelsreti 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfp 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskj 
er hævet. 
Reg. nr. 56.727: »VERNINGE KO 
A/S« af Tommerup kommune. Under 30.. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets hjemsted er Odense kommune, 
adresse: Søparken 49, Odense. 
Reg. nr. 56.750: »John Jørgensen 
Vejby« af Helsinge kommune. Under-
november 1979 er skifteretten i Helg 
anmodet om at opløse selskabet i medf(f 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 58.973: »Finn Mæchel Ag\ 
A/S« af Hillerød kommune. Under 12.. 
vember 1979 er skifteretten i Hillerød: 
modet om at opløse selskabet i medf« 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 59.278: »HAFOS MARKE'R 
A/S« af Tønder kommune. Under 12. no'( 
ber 1979 er skifteretten i Tønder anmode 
at opløse selskabet i medfør af aktii 
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 59.598: »ASX229 A/S« zi StO 
se kommune. Under 12. november 197 
skifteretten i Frederikssund anmodet oc 
opløse selskabet i medfør af aktieselskat 
vens § 118, jfr. § 117. 
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3.eg. nr. 60.288; »RUGÅRDSVEJS 
ZjGEA KTIESELSKAB ODENSE AF 
\JUNI 1973« af Odense kommune. Under 
nnovember 1979 er skifteretten i Odense 
aiodet om at opløse selskabet i medfør af 
isselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
aeg. nr. 60.609: »SUNNY HOLIDAY 
KJRS A/S« af Københavns kommune. Un-
112. november 1979 er Sø- og Handelsret-
> skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
siabet i medfør af aktieselskabslovens § 
ij jfr. § 117. 
aeg. nr. 60.834: »BELLEVUE BO AT 
ADING A/S« af Gentofte kommune. Un-
112. november 1979 er Sø- og Handelsret-
i skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
jiabet i medfør af aktieselskabslovens § 
[ jfr. § 117. 
æg. nr. 60.877: »ROYAL-SABROEKØ-
ANLÆG A/S« af Århus kommune. Hans 
iiaf Uddborn er udtrådt af, og direktør Per 
Sjoberg, Villagatan 3, S-561 00 Hus-
nna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen, 
ær 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
rei. Selskabets hjemsted er Ishøj kommu-
)*ostadresse: Industrigrenen 7-9, Ishøj. 
sg. nr. 61.120: »HNW 102 A/S« af 
isnhavns kommune. Under 12. november 
• er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
fitieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
[Sg. nr. 61.121: »HNW 103 A/S« af 
isnhavns kommune. Under 12. november 
• er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
lanmodet om at opløse selskabet i medfør 
Jitieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
^g. nr. 61.124: »COLON SYSTEM-
KK A/S« af Københavns kommune. Hol-
iSøndergaard er udtrådt af, og direktør 
1 Kristian Thiessen, Myrestien 3, Greve 
3iid, er indtrådt i bestyrelsen. 
jeg. nr. 61.549: »SKJERN JERN1NDU-
M A/S« af Skjern kommune. Margarethe 
jnstoel, Judith Holmstoel, Birgit Holm-
3 er udtrådt af, og direktør Knud Munch 
Wtensen, Strandvænget 6, Risskov, lands-
sagfører Hans Fabricius Abildgaard, Var-
ii 17, Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. 
Margarethe Holmstoel er tillige udtrådt af, og 
Jørn Andersen, Østervang 6, Skjern, er 
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
Niels Graff i forening med en direktør. Under 
29. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Opdelingen af aktier i A- og B-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.616: »M. JENSEN & E. R. 
OLSEN A/S« af Skive kommune. Peter Chri­
stian Ludvig Petersen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 62.016: »ESPER CLEMMEN­
SENS INSTALLATIONSFORRETNING 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Else Karen Sørensen er afgået ved 
døden. 
F. 12. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 575: »LUNDBOHUSET 
ApS« af Maribo kommune. Jens Anker 
Aundrup er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet, Merkurvej 2, Slagelse er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 610: »SÆDDING FLYTTE­
FORRETNING OG BUDCENTRAL ApS« 
af Esbjerg kommune. Aage Kyster Pedersen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 2249: »ApS BRØDRENE 
INGILDSEN, TØMRER-& ENTREPRE­
NØRFIRMA« af Fåborg kommune. Under 
14. august og 18. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 430.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 2716: »MASKINFABRIK­
KEN G EVE, NØRRESUNDBY, ApS« af 
Ålborg kommune. Henning Kjeldgaard Jen­
sen, Morgenfruevej 9, Bo Kjeldgaard Jensen, 
Vestervang 2, begge af Nørresundby er 
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indtrådt i direktionen. Under 10. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af direktionens medlemmer 
hver for sig. 
Reg. nr. ApS 3265: »LKH HOLDING 
ApS« af Ringsted kommune. »Revisionsfir­
maet A. Larsen a/s« er fratrådt som, og 
»Revisorinteressentskabet«, Algade 34, Vor­
dingborg er valgt til selskabets revisor. Under 
31. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Præstø kommu­
ne, postadr.: »Dyrehavegård«, Roneklint, 
Præstø. 
Reg. nr. ApS 3610: »HANNE LASSEN 
ApS« af Allerød kommune. Direktør Erik 
Schuster Bry, Strandvejen 438, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Grube Smith 
Larsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Hanne Lassen, Hillerødvej 47, Lynge er 
indtrådt i direktionen. Under 24. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 3882: »GENERAL ME-
DICAL ApS« af Københavns kommune. Re­
visionsfirmaet Seier-Petersen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Finn Warhuus, Klams-
agervej 6, Åbyhøj, er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune, postadresse: Rødovrevej 
251-253, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 4195: »GILGUS ApS« af 
Tornved kommune. Torkild Busk Pedersen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Hans Erik 
Frederiksen, Købmagergade 67, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6067: »REVISIONSEIR-
MAET HENNING BANG JENSEN ApS I 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu­
ne. På generalforsamling den 1. oktober 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og revi­
sor er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Anders Cold, GI. Torv 18, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: »REVISIONSAKTIESELSKA­
BET C.C H. v. ROSEN & CO.«, Vestergade 
2, København. 
Reg. nr. ApS 8554: »BALAGERGAARD 
HANDELSSELSKAB ApS« af Århus kom­
mune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt so; 
og statsaut. revisor Finn Hother Mads? 
Kystvejen 17, Århus er valgt til selskaH 
revisor. Under 13. august 1979 er selskaH 
vedtægter ændret. Selskabets formål en 
drive handel, fabrikation, produktion - hl 
under fremstilling af film, ydelse af konsulo 
bistand samt finansiering og kapitalplaceriii 
værdipapirer og i andre virksomheder s> 
aktiv eller passiv deltager og anden e; 
direkt ionens ønske dermed beslægtet  v \  
somhed. 
Reg. nr. ApS 8938: »N. E. BUILDl 
LAMPS ApS« af Greve kommune. Under 
november 1979 er Roskilde Herredsrets SU 
teret anmodet om at opløse selskabet i mecfa 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.231: »HOLGER i. 
RENTZ JESSEN VILLA BYG ApS h 
DER KONKURS« af Skanderborg komn 
ne. Under 19. september 1979 er selskali 
bo taget under konkursbehandling af ski; 
retten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 10.309: »JENS HENR 
SEN ApS« af Københavns kommune. Un 
12. november 1979 er Sø- og Handelsret! 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.087: »VEJLE OLIEF 
SERVICE ApS« af Vejle kommune. R 
sionsfirmaet S.A. Spallou A/S er fratrådt; 
og »REVISIONSFIRMAET PER KR 
NIELSEN ApS, VEJLE«, Vedelsgadej 
Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.427: »REVISIONS^ 
MÆT SVEND PEDERSEN ApS« af Å> 
kommune. Erik Svend Pedersen er udtråf 
direktionen. Under 28. september 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.738: »BOLIGSELSt 
BET AF 13. SEPTEMBER 1969 A^ 
LIKVIDATION UNDER KONKURS«^ 
der 9. oktober 1979 er selskabets bo ti 
under konkursbehandling af skifteretu 
Frederikssund. 
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sleg. nr. ApS 15.739: »THE FARMERS 
DENMARK FOOD EXPORT CO. 
>•« af Københavns kommune. Derek Ed-
ti Henson er udtrådt af bestyrelsen og 
Aktionen. Medlem af bestyrelsen Kenneth 
iry Riley er indtrådt i direktionen. Under 
uugust 1979 er det besluttet i medfør af 
lartsselskabslovens § 108 at overdrage sel­
vets samtlige aktiver og gæld til »Caven-
A/S« reg. nr. 40.499. 
aeg. nr. ApS 16.376: »INVENTA TO-
LINDRETNING ApS I LIKVIDATION« 
)Iøje-Tåstrup kommune. Efter proklama i 
istidende den 17. januar 1978 er likvidati-
n sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
3eg. nr. ApS 16.676: »PITANIA AUTO-
\ANS ApS« af Roskilde kommune. Under 
saugust 1979 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabets hjemsted er Roskilde kom-
3ie, postadr. Toftemarken 1, Vindinge, 
xilde. 
s.eg. nr. ApS 17.924: »ANPARTSSEL-
bBET AF 23. DECEMBER 1976« Joan 
mned Skytte er udtrådt af, og stud. polit. 
2s Skytte jun., husassistent Elisabeth Ann 
Jtte, begge af Meldskiftet 14, Ringkøbing 
udtrådt i bestyrelsen. 
3eg. nr. ApS 18.728: »UPSILON TRÅDE 
WTERS, COPENHAGEN ApS« af Kø-
navns kommune. Under 12. november 
0 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
[Hg anmodet om at opløse selskabet i 
ilfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
aeg. nr. ApS 19.286: »MKA 30 ApS« af 
)ltofte kommune. Under 12. november 
Q er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
sanmodet om at opløse selskabet i medfør 
[npartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
3eg. nr. ApS 21.459: »HAARSLEVMA-
VNFABRIK ApS« af Søndersø kommune. 
Mogens Jensen er fratrådt som, og reg. 
oor Villy Jensen, H.D., Odensevej 47, 
jilersø, er valgt til selskabets revisor. 
;5eg. nr. ApS 22.265: »ERENE, 
J^BORG ApS« af Ålborg kommune. Un-
11. august 1979 er det besluttet, at lade 
eabet træde i virksomhed på ny. Den 
under 28. marts 1979 til skifteretten i Ålborg 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87, er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 23.510: »EUROPÆISK 
ÆDELMETAL ApS« af Gentofte kommune. 
Under 18. september 1979 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.564: »MÅLØV KIOSK 
ApS« af Ballerup kommune. Under 27. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og inve-
steringsvirksomhed samt restaurationsvirk­
somhed. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 24.934: »ApSBRDR. IVER­
SENS GARDINER, KOLDING I LIKVI­
DATION« af Kolding kommune. På general­
forsamling den 31. maj 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen, direktionen, prokuristerne og revisor er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat Hans 
Kristensen, Jernbanegade 21, Kolding. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Erik Foged Hansen, Østerbrogade 56, 
Kolding. s 
Reg. nr. ApS 25.744: »KONSULENTFIR­
MAET AF 6/3 1977 ApS« af Glostrup kom­
mune. Kjeld Gerner Larsen er udtrådt af, og 
Tom Garfield Nielsen, Acacievej 17, Kr. Såby 
er indtrådt i direktionen. REVISIONSAK­
TIESELSKABET SV. THORN er fratrådt 
som, og reg. revisor Flemming Nygaard 
Nielsen, Strandgårdsvej 32, Roskilde er valgt 
til selskabets revisor. Under 3. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvalsø kommune, postadr. Aca­
cievej 17, Kr. Såby. 
Reg. nr. ApS 27.650: »MAX STAAL 
ApS« af Københavns kommune. Den Flem­
ming Corvinius Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Hans Hellenberg. 
Reg. nr. ApS 27.966: »UDHOLMFROST 
ApS« af Sejlflod kommune. Revisor i sel­
skabet Kristian Erling Bach er afgået ved 
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døden. Til revisor er valgt; Revisor Jørgen 
Bach, Nordvestvej 23, Ålborg. Under 20. juli 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsår: 1. juli 1977 - 30. 
september 1978. 
Reg. nr. ApS 28.870: » YNF 499 ApS« af 
Sorø kommune. Under 13. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LARS HØJHOLM JAKOBSEN BYGGE­
SELSKAB ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.600: »LEO KRARUP 
JENSEN MARINE ApS« af Københavns 
kommune. Under 12. november 1979 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.211: »TRANSPORTAN­
PARTSSELSKABET AF 1. 7.1978« af Godt­
håb kommune, Grønland. Gunnar Munk-
Bryde er udtrådt af bestyrelsen. Asbjørn 
Nikolai Larsen er udtrådt af, og Gunnar 
Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, Grønland 
er indtrådt i direktionen. Under 6. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MALIK NUUK ApS«. Selskabets 
formål er at erhverve og besidde fast ejendom 
og værdipapirer. Selskabet kan foretage gen­
placering af afkast fra værdipapirer og fast 
ejendom, som selskabet besidder. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.206: »LOTUS INSTITUT 
BIRGIT DAMSGAARD NIELSEN, BE­
VÆGELSES- OG AFSPÆNDINGSPÆDA­
GOG ApS« af Vejle kommune. Svend Aage 
Larsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.449: »ASX 865 ApS« af 
Københavns kommune. Arne Steen Hansen, 
John Korsø Jensen, Gunnar Homann er ud­
trådt af, og prokurist Finn Deleuran (for­
mand), fru Anni Deleuran, begge af Bygvæn­
get 820, direktør Bent Deleuran, fru Alice 
Holmer Deleuran, begge af Rugvænget 401, 
alle af Kokkedal, bogholder John Christensen 
Biehl, Vigerslev Allé 21, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Carl Evald Eriksen 
Toft er udtrådt af, og nævnte Bent Deleuran 
er indtrådt i direktionen. Bjarne Bruun-
Pedersen er fratrådt som, og Revisonnteif; 
sentskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade ; 
København er valgt til selskabets reviii 
Under 25. april 1979 er selskabets vedtæ^ 
ændret. Selskabets navn er: »BOLIGCH 
TRUM VESTERBRO KØBENHA> 
ApS«. Selskabets formål er at drive han 
med glas, procelæn, bestik, kunstgenstand« 
husgeråd samt fabrikation og handel ri 
møbler såvel som anden handel, der 
forbindelse med dette formål. Selskabet i 
nes af bestyrelsens formand eller direH 
hver for sig i forening med et medlein 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse 
Reg. nr. ApS 32.823: »KJELDSR 
SNEDKERI VINDERUP ApS« af Vinde 
kommune. VINDERUP BOGFØRIN1 
KONTOR ApS er fratrådt som, og reg. n 
sor Hans Møller Jensen, Kirkegade IZ 
Struer er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.324: »YNF 637 ApSi 
Københavns kommune. Mogens Glistru|[ 
udtrådt af, og Svend Aage Røikjær Hanr 
Kanslersgade 14, Inge Andresen, Fælled 
16, begge af København, er indtrådt i diro 
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt s? 
og REVISIONSESLSKABET C.C.H. v. ][ 
SEN & CO., Vestergade 2, Københavnn 
valgt til selskabets revisor. Under 5. juli II 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaf 
navn er »TIVOLIBRANCHENS SAL. 
KONTOR, KØBENHAVN ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.858: »ApS SPKR 
294« af Københavns kommune. Per I 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bo 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtråd 
og Kaj Lokmann Knudsen, Tindbækparko 
Galten er indtrådt i direktionen. Niels Hat 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bj( 
Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, KøbenH 
er valgt til selskabets revisor. Under-
august og 22. oktober 1979 er selskae 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted en 
hus kommune, postadr.: Frederiksgades 
Århus. Selskabets formål er administratio; 
fast ejendom samt at optræde som kom 
mentar i kommanditselskabet »matr. nr. 
Aarslev by. Sønder Aarslev K/S«, hvis foc 
er at erhverve, besidde og foretage udlej^ 
af ejendommen matr. nr. 14 k Aarslew 
Sønder Aarslev, beliggende Silkeborgvej j 
8220 Brabrand. Bekendtgørelse til anpart" 
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aie sker ved skriftlig meddelelse. Selskabet 
aes af en direktør alene. Selskabets regn-
gosår er kalenderåret. Første regnskabsår: 
[april - 31. december 1979. 
aleg. nr. ApS 33.901: »ApS SPKR NR. 
»« af Københavns kommune. Per Emil 
æelbalch Stakemann er udtrådt af, og Tom 
bdt Hansen, Vestervang 65, København, er 
irådt i direktionen. Niels Harder er fra-
Jt som, og revisor René Einer Bæch, 
^igstedvej 54, Rungsted Kyst er valgt til 
ixabets revisor. 
3.eg. nr. ApS 33.989: »ApS SPKR NR. 
>v< af Københavns kommune. Per Emil 
»selbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
nming Nielsen, Bygaden 37B, Jyllinge, er 
rrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
t som, og Revisionsfirmaet Vilh. Colding 
[nr. Andersen, Østergade 16, København, 
»valgt til selskabets revisor. Under 24. 
æmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
, Selskabets hjemsted er Gundsø kommu-
ioostadresse: Bygaden 37 B, Jyllinge. 
aeg. nr. ApS 34.018: »YNF 667 ApS« at 
ænhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Mdt af, og Karin Lund Sørensen, Juelspar-
! 20, Ålborg, Frank Nielsen, Hobrovej 
/"Viborgvej 2, Svenstrup J., er indtrådt i 
txtionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
i og statsaut. revisor Kaj Kudahl Hansen, 
snsgade 22, Ålborg, er valgt til selskabets 
aor. Under 1. oktober 1979 er selskabets 
eægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål-
kommune, postadresse: Hobrovej 
Wiborgvej 2, Svenstrup J. Selskabets for­
aer handel og fabrikation samt restaura-
bdrift. Indskudskapitalen er fordelt i an-
ler på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
ØBestemmelserne om indskrænkninger i 
irternes omsættelighed er ændret, jfr. 
ægternes §§ 4 og 5. Selskabet tegnes af en 
titør alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
april. Første regnskabsperiode: 27. juni 
'-30. april 1980. 
jsg. nr. ApS 34.872: »DKNF 87 ApS« af 
isnhavns kommune. Esben Dragsted er 
)iidt af, og Annelisa Sonja Gejl, Emdrup-
] 8, København er indtrådt i direktionen, 
isionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Peter Blach Hjorth, 
Jernbanegade 41, Nykøbing F., er valgt til 
••selskabets revisor. Under 25. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nørre Alslev kommune, post­
adresse: Stubbekøbingvej 16, Nørre Alslev. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri. Selskabet regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 14. august 
1979 - 31. december 1980. 
A. 13. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.636: »HARBJERG IN­
DUSTRI- OG EJENDOMSSELSKAB A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed med fabri­
kation og handel. Selskabets hjemsted er 
Brørup kommune, postadresse: Ribevej 45, 
Brørup; dets vedtægter er af 27. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 180.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
Efter 1 måneds notering giver hver A-aktie på 
100 kr. 1 stemme og hver B-aktier på 100 kr. 
1/10 stemme, jfr. vedtægternes § 15. A- og B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Svend Harry 
Dybdal Pedersen, Ahornvej 3, Brørup, ek­
spedient Harry Dybdal Pedersen, Hovmarken 
11, Skellerup, Ullerslev, fru Betty Elisabeth 
Jensen, Bekkasinvej 21, Kolding. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Harry Dybdal Pedersen, Harry 
Dybdal Pedersen, Betty Elisabeth Jensen. 
Direktion: Karl Christian Pedersen, Skovbry­
net 14, Brørup. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet H. Martinsen, Nørregade 
16, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 27. juni 1979-
30. juni 1980. 
C. 13. november 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.515: »KØGEBUGTENS 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS« af 
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Karlslunde kommune, Kløvervej 14, Karls­
lunde Strand. Selskabets vedtægter er af 1. 
maj 1979. Formålet er at drive tømrer- og 
snedkervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Tømrer Carsten Dige Pedersen, 
Sdr. Allé 48, Køge, tømrer Peter Nordahl 
Nielsen, Kløvervej 14, Karlslunde Strand. 
Direktion: Nævnte Carsten Dige Pedersen, 
Peter Nordahl Nielsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Carsten 
Dige Pedersen, Peter Nordahl Nielsen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Arne Frits Jen­
sen, Nørregårdsvej 10, Rødovre. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.516: »MØLLEBYGGER 
AAGE AAGAARD, HADSUND ApS« af 
Hadsund kommune. Smedevænget 2, Had­
sund. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1979. Formålet er produktion og salg af 
ventilationsanlæg og siloer samt produktion 
og handel iøvrigt. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter og 
25.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Møllebygger Aage 
Aagaard, Smedevænget 2, Hadsund. Direk­
tion: Nævnte Aage Aagaard. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: »NORD­
JYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S«, 
Storegade 14, Hadsund. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.517: »FORLAGETFRE­
DERIKSSUND ARBEJDSGRUPPEN 
ApS« af Frederikssund kommune, Ægirsvej 
3, Frederikssund. Selskabets vedtægter er af 
15. februar, 6. juni og 17. august 1979. 
Formålet er forlagsvirksomhed, fremstilling, 
salg og distribution af undervisningsmateriel, 
bøger og kompendier. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpa> 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæa 
indskrænkninger i anparternes omsætteligll; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse till 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifl 
er: Adjunkt Tommy Borch, Tulipanves 
adjunkt Carl Hindborg Hemmingsen, Ymn 
vej 5, lektor Jens Christian Pilegaard Hann 
Ægirsvej 3, alle af Frederikssund, adju 
Helle Nørbjerg Jensen, Ellemosevej 86,1 
lerup. Direktion: Nævnte Tommy Borch,1 
Hindborg Hemmingsen, Jens Christian ] 
gaard Hansen, Helle Nørbjerg Jensen, 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets i 
sor: »ANDERSEN & BEYER, REGISTI 
REDE REVISORER, ApS«, Kocksveji 
Frederikssund. Selskabets regnskabsår: li 
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 15< 
bruar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.518: »G. RAABE1 
PORT - EXPORT ApS« af Kolding kom 
ne, Trappergårdsvej 4, Kolding. Selsks: 
vedtægter er af 22. juni 1979. Formålet 
drive import- og exportvirksomhed, handfc 
fabrikation samt anden efter direktioc 
skøn dermed beslægtet virksomhed, 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbes 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på It 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænli 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Gros? 
Gerhard Giinter Raabe, Trappergårdsw 
Kolding. Direktion: Nævnpc Gerhard Gti 
Raabe. Selskabet tegnes af direktioi 
Eneprokura er meddelt: Esther Raabe«; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend 1 
stian Gaarde, Agtrupvej 2 A, Kolding..; 
skabets regnskabsår: 1. december-30. noc 
ber. Første regnskabsperiode: 1. januar It 
30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 35.519: »HOLGER 
DERSENS MURERFORRETW 
NEXØ ApS« af Nexø kommune, Ibsbl 
10, Nexø. Selskabets vedtægter er af 13^ 
1979. Formålet er at drive projekterh 
bygge- og anlægsvirksomhed samt fi 
siering og dermed beslægtet virksomhed.1 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe( 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. B 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 sten-
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gælder indskrænkninger i anparternes 
aettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jltgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
tsr er: Murermester Jens Holger Ander-
I Ibskervej 10, Nexø. Direktion: Nævnte 
[ Holger Andersen samt Else Marie An-
isn. Ibskervej 10, Nexø. Selskabet tegnes 
m direktør alene. Selskabets revisor: 
<ANEKE REVISIONSKONTOR ApS«, 
aergade 3, Svaneke. Selskabets regn-
;sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
::: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
[Sg. nr, ApS 35.520: »ASCOT WINE 
•x af Ålborg kommune, Danmarksgade 
[Ålborg. Selskabets vedtægter er af 29. maj 
.. Formålet er at drive handel, fortrinsvis 
o for vin og spirituosa og dermed beslæg-
irksomhed, export og import, internatio-
rmarketing og i øvrigt virksomhed for-
g med vin-branchen. Indskudskapitalen 
.•.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
éå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
trtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
: 3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 8. 
rmdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
s!alet brev. Stifter er: Frøken Inger Marie 
Jiussen, Samsøgade 23, Ålborg. Direk-
[ Nævnte Inger Marie Rasmussen. Sel-
nt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
tor: Statsaut. revisor Knud Skovgaard 
ænsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
J:ts regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Tørste regnskabsperiode: 29. maj 1979-
^ptember 1980. 
gg. nr. ApS 35.521: »JOHN DILLING 
af Hørsholm kommune. Søvang 23, 
inolm. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
Formålet er salg af flexibel emballage, 
uudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
/værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
juultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Jikninger i anparternes omsættelighed, 
)sdtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
iiiaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
xrektør John Dilling, direktør Lis Dilling, 
: af Søvang 23, Hørsholm. Direktion: 
)3te John Dilling, Lis Dilling. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi-
løtatsaut. revisor Søren Engel Larsen, 
iriksberg Allé 42 A, København. Sel-
?rts regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.522: »NORDFYNS MA-
SKINMONTAGE ApS« af Søndersø kom­
mune, Kirsebærlunden 45, Søndersø. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation og ma-
skinmontage med reparation med alt her­
under inden for branchen hørende. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver ,1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Elektriker Ib Ander­
sen, Kirsebærlunden 45, Søndersø. Direktion: 
Nævnte Ib Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.523: »ApS SPKR NR. 
432« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.524: »ApS SPKR NR. 
433« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
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giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.525: »ApS SPKR NR. 
434« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.526: »ApS SPKR NR. 
435« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Ff) 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. . 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.527: »ApS SPKR ' 
436« af Københavns kommune, Kronprini 
segade 18, København. Selskabets vedte 
er af 22. august 1979. Formålet er at o 
handel og industri. Indskudskapitaler; 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpc 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.Od 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænli 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Land« 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakenr 
Kronprinsessegade 18, København. Besth 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, M 
prinsessegade 18, København. Selskaber 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør eller af den samlede bestyr 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Harder, Rådmandsgade 45, Københavnr 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fl 
regnskabsperiode: 22. august 1978-311 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.528: »ApS SPKRi 
437« af Købehavns kommune, Kronprr 
segade 18, København. Selskabets vedtt 
er af 22. august 1979. Formålet er at 
handel og industri. Indskudskapitale 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ang 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på LOK 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterinr 
vedtægternes § 10. Der gælder indskræn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ves 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshas 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landb 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakei; 
Kronprinsessegade 18, København. Bes 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakeu 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
prinsessegade 18, København. Selskab©^ 
nes af et medlem af bestyrelsen i foreninr 
en direktør eller af den samlede bestil 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Harder, Rådmandsgade 45, København-
skabets regnskabsår er kalenderåret. I 
regnskabsperiode: 22. august 1979-3^ 
cember 1980. 
3eg. nr. ApS 35.529: »ApS SPKR NR. 
k af Københavns kommune, Kronprinses-
bde 18, København. Selskabets vedtægter 
! 22. august 1979. Formålet er at drive 
)Bel og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
L000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
- 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
jægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iss § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
[ører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
[flprinsessegade 18, København. Bestyrel-
iMævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Jetion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
jsessegade 18, København. Selskabet teg-
lif et medlem af bestyrelsen i forening med 
ilirektør eller af den samlede bestyrelse. 
>:abets revisor: Statsaut. revisor Niels 
»Her, Rådmandsgade 45, København. Sel-
sets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Iskabsperiode: 22. august 1979-31. de-
)oer 1980. 
jeg. nr. ApS 35.530: »ApS SPKR NR. 
; af Københavns kommune, Kronprinses-
iHe 18, København. Selskabets vedtægter 
22. august 1979. Formålet er at drive 
ael og industri. Indskudskapitalen er 
100 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
0 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
> anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2S § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
qprinsessegade 18, København. Bestyrel-
Bævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
txtion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Selskabet teg-
lf et medlem af bestyrelsen i forening med 
[iirektør eller af den samlede bestyrelse. 
B;abets revisor: Statsaut. revisor Niels 
sier, Rådmandsgade 45, København. Sel-
(fts regnskabsår er kalenderåret. Første 
iskabsperiode: 22. august 1979 - 31. de-
3'ier 1980. 
§g. nr. ApS 35.531: »ApS SPKR NR. 
s af Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
>. 24. august 1979. Formålet er at drive 
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handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.532: »ApS SPKR NR. 
441« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.533: »ApS SPKR NR. 
442« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
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mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 24. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.534: »ApS SPKR NR. 
443« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.535: »AMARDICO 47 
ApS« af Københavns kommune. Sortedam 
Dossering 55, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. oktober 1979. Formålet er at 
drive investeringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Palle 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Melchior, 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, alle 
af Sortedam Dossering 55, København. Be­
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, Allan 
Johan Melchior, Erling Bent Ardenkjær-
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dige. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard An­
dersen, St. Kongensgade 72, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979 -
31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 35.536: »AMARDICO' 
ApS« af Københavns kommune, Sortes 
Dossering 55, København. Selskabets 
tægter er af 2. oktober 1979. Formålet i 
drive investeringsvirksomhed. Indskudsll 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forcb 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hr 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giw 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat I 
Hvass Dige, advokat Allan Johan MelcD 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsenr 
af Sortedam Dossering 55, København.,! 
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, A 
Johan Melchior, Erling Bent Ardenlli 
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass II 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestt, 
sen i forening eller af et medlem af bestt 
sen i forening med en direktør. Selsk; 
revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaardt 
dersen, St. Kongensgade 72, Københavnr 
skabets regnskabsår: 1. april - 31. nr 
Første regnskabsperiode: 2. oktober IS? 
31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 35.537: »AMARDICZ 
ApS« af Københavns kommune, SorW 
Dossering 55, København. Selskabets i 
tægter er af 2. oktober 1979. Formålet! 
drive investeringsvirksomhed. Indskudsl 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
anparter på 1.000 kr. eller multipla I 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giVJ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i æ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Mell 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsei: 
af Sordedam Dossering 55, København 
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, 
Johan Melchior, Erling Bent Arden 
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass« 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes; 
sen i forening eller af et medlem af bes; 
sen i forening med en direktør. SelsM, 
revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaaro: 
dersen, St. Kongensgade 72, Københavr 
skabets regnskabsår: 1. april - 31. i 
Første regnskabsperiode: 2. oktober II 
31. marts 1981. 
aeg. nr. ApS 35.538: »AMARDICO 56 
»Ve af Københavns kommune, Sordedam 
jsering 55, København. Selskabets ved-
:sr er af 2. oktober 1979. Formålet er at 
s investeringsvirksomhed. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nrter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Irt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
?ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ifalet brev. Stiftere er: Advokat Palle 
as Dige, advokat Allan Johan Melchior, 
jlkat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, alle 
ortedam Dossering 55, København. Be-
:Ilse: Nævnte Palle Hvass Dige, Allan 
nn Melchior, Erling Bent Ardenkjær-
isen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dige. 
jiabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
forening eller af et medlem af bestyrel-
i forening med en direktør. Selskabets 
cor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard An-
len, St. Kongensgade 72, København. Sel-
ists regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
};e regnskabsperiode: 2. oktober 1979 -
narts 1981. 
gg. nr. ApS 35.539: »MOGENS STEN 
}JSEN ApS« af Århus kommune, Lykkes-
8 Allé 38, Viby J. Selskabets vedtægter 
27. marts og 18. september 1979. 
éålet er at drive kursusvirksomhed, kon-
)topgaver, forlagsvirksomhed og anden 
sd beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
jer 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
ilt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
ilttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ggørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
T er: Mogens Sten Hansen, Lykkesholms 
88, Viby J. Direktion: Nævnte Mogens 
HHansen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: »RISSKOV REVI-
ApS«, Sindalsvej 21, Risskov. Sel-
jlts regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
;>lcabsperiode: 27. marts 1979 - 30. juni 
g. nr. ApS 35.540: »KALUNDBORG 
VSIONS- & REGNSKABSKONTOR 
P\RTSSELSKAB« af Kalundborg kom-
, Kordilgade 73, Kalundborg. Selskabets 
ggter er af 8. august og 25. oktober 1979. 
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Formålet er at drive revisionsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Reg. revisor Knud 
Møllmann Jensen, Harebakken 12, Kalund­
borg. Direktion: Nævnte Knud Møllmann 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor cand. mere. Erik 
Hørdum Larsen, Ternevej 8, Viby Sj. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.541: »KUNST & LÆ­
DER-CENTRET FREDERIKSVÆRK 
ApS« af Frederiksværk kommune. Hunde­
stedvej 52, Frederiksværk. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. december 1978. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, at udøve udlej­
ningsvirksomhed, administration iøvrigt, og 
anden i forbindelse med formålene stående 
virksomhed. Selskabets formål kan drives så­
vel for egen regning som indirekte via mel­
lemled, ligesom der kan oprettes datterselska­
ber herfor. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 300 kr. og 
multipla heraf. A- og B-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-
anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer. B-
anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
A-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Bent Giesmann Lindhardt, Fjordvej 9, Hun­
dested. Direktion: Nævnte Bent Giesmann 
Lindhardt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Erling Niels Sten­
dal, Brickasvej 21, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.542: »HANS CHRI­
STENSEN, RY ApS« af Ry kommune, 
Thorsvej 45, Ry. Selskabets vedtægter er af 1. 
maj og 27. september 1979. Formålet er at 
drive handels-, import og agentur-, service-, 
industri- og byggevirksomhed samt at fore-
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tage kapitalanlæg i fast ejendom og værdipa­
pirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Grete Christen­
sen, Thorsvej 45, Ry. Direktion: Nævnte 
Grete Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Peter Rasmussen, Emborgvej 82, Alken, 
Skanderborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.543: »TRANBJERG 
BYGGECENTER ApS« af Århus kommune. 
Kærvænget 9, Tranbjerg J. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. april og 23. august 1979. Formålet 
er byggeri samt handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bygmester Bent Klin-
genberg Pedersen, Næstegårdsvej 4, Løvel, 
Viborg. Bestyrelse: Bygmester Kaj Erling 
Madsen, Kærvænget 5, fiskehandler Erik 
Lundum Danielsen, fru Doris Danielsen, beg­
ge af Kærvænget 9, alle af Tranbjerg J. 
Direktion: Nævnte Kaj Erling Madsen, Erik 
Lundum Danielsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ole Robert Ja­
cobsen, Strandparken 6, Århus C. Selskabets 
regnskabsår; 1. april - 31. marts. Første 
regnskabsperiode: 2. april 1979 - 31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.544: »LVBRICATION 
ENGINEERS DENMARK ApS« af Frede­
riksberg kommune. Ved Lindevangen 32, 
København. Selskabets vedtægter er af 2. juli 
1979. Formålet er handel med smøremidler 
og olieprodukter og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtee 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne i 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »Lubricas 
Engineers International Aktiengesellschm 
P.O. Box 34756, Vaduz, Liechtenstein, sa; 
chef Mogens Peter Bækgaard, Ved Linden 
gen 32, København. Bestyrelse: Export J 
rector David Harvey MacDonald, »H 
House«, Chapel Lane, Ashampstead, 
Reading, Berkshire, Financial Director J, 
Stanley Morris, Rowan House, New II 
Hill, Tilehusst, Reading, Berkshire, begg 
England, fru Inge Boserup Bækgaard, 
Lindevangen 32, København. Direkl; 
Nævnte Mogens Peter Bækgaard. Selsbl 
tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af en direktør alene. Selsko 
revisor: Statsaut. revisor Vagn LindstJ 
Skindergade 45-47, København. Selsk« 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode: 2. juli 1979 - 31. decen 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.545: »SCILAB LÆ 
RATORIETEKNIK ApS« af Høje-Tåsj 
kommune, Vadsby Bygade 15, Hedehun 
Selskabets vedtægter er af 1. maj, 20. juj 
4. oktober 1979. Formålet er at drive hat 
fabrikation, investeringsvirksomhed og af 
efter direktionens skøn dermed beskl 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00C 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i s 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i am 
ter på 100 kr. eller multipla heraf. 11 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme; 
gælder indskrænkninger i anparternes on 
telighed. jfr. vedtægternes § 5. Bekendtg 
^e til anpartshaverne sker ved anbefalet ; 
Stiftere er: Erik Mathiassen, Dybbølsgacb 
København, Finn Max Laursen, Nellii 
12, Bellinge, Erik Falk Jershauge, ØsterH 
vej 82, Lasse Max Laursen, Pederstrupvv 
begge af Odense. Direktion: Nævnte ; 
Mathiassen, Finn Max Laursen, Erik; 
Jershauge, Lasse Max Laursen. Selskab© 
nes af direktionen. Selskabets revisor: 
sor Bjarne Thorsen Kops, Langeliniu 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalo 
året. Første regnskabsperiode: 1. maj li 
31. december 1979. 
E. 13. november 1979 er følgende ændit 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2105: »Aktieselskabet Ejen 
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. Matr. Nr. 3910 i Stadens udenbys Klcede-
Xvarter« af Københavns kommune. Helga 
igersen er udtrådt af, og fru Lise Seyer-
8sen, Baunegårdsvej 47, Fredericia er 
ixådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. 2399: »Aktieselskabet »Dansk 
xnal-Tid«« af Albertslund kommune. Den 
yy Adolf Bein meddelte prokura er tilba-
Lldt. Prokura er meddelt: Helmuth Micha-
jlatzer i forening med Poul Friis Petersen 
hver for sig i forening med enten et 
»Hem af bestyrelsen eller en direktør. 
sg. nr. 4890: »A/S. H. Rasmussen & Co., 
^riksgades Jernstøberi og Maskinfabrik« 
bdense kommune. Under 27. april 1978 og 
ipril 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
:zabets navn er »A/S TASSO ODENSE«. 
;:abet driver tillige virksomhed under 
± »A/S H. RASMUSSEN & CO., FRE-
LUKSGADES JERNSTØBERI OG MA-
WFABRIK (A/S TASSO ODENSE)«, 
wnet »A/S TASSO ODENSE (A/S. H. 
mussen & Co., Frederiksgades Jernstøberi 
Maskinfabrik)«, reg. nr. 31.850, er her-
ikke længere optaget i registeret under 
ilændigt registreringsnummer. Af den 
bdige aktiekapital 4.480.000 kr. benævnes 
0.000 kr. stamaktier og 2.560.000 kr. 
srenceaktier serie A. Aktiekapitalen er 
»Uet med 3.584.000 kr. præferenceaktier 
B. Aktiekapitalen udgør herefter 
tt.000 kr., hvoraf 1.920.000 kr. er sta-
i.ier, 2.560.000 kr. er præferenceaktier 
A og 3.584.000 kr. præferenceaktier 
B. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
ft stamaktiebeløb på 10 kr. giver 10 
rmer og hvert præferenceaktiebeløb på 10 
'Sver 1 stemme. Stamaktierne, præferen-
ilierne serie A og præferenceaktierne B 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
jeg. nr. 9437: »HELLERUP BANK A/S« 
sntofte kommune. Aage Harbo Casper-
Hans Madsen er fratrådt som A-
mrister. Peter Fausing Geertsen, Ole Juul 
i'ing er fratrådt som B-prokurister og 
tdt som A-prokurister. Anne-Lene Over-
. Jørgensen, Preben Soldan Thorsen er 
Jiidt som, og Hanne Marie Ryving-Jensen, 
n Borg Hansen, Peter Christian Thoma-
["r tiltrådt som B-prokurister. Carsten 
jaer Thaarup er tiltrådt som A-prokurist. 
Reg. nr. 10.852: »Lund & Rasmussen A/S« 
af Helsingør kommune. Den Jørgen Vagn 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Randi Kathrine Abildgaard-Jensen, Rud Ej­
vind Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Jørgen Nielsen, Johannes Kristensen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Salgschef Ole 
Koudal Petersen, Kuhlausvej 9, Herning, 
(suppleant: Hanne-Margrethe Bentsen, Bel-
vederevej 50, Helsingør), konsulent Poul 
Rindom Jakobsen, Kålmarken 9, Søborg 
(suppleant: Kontorassistent Anne Dorthe 
Plum, Blishøj 17, Helsingør). 
Reg. nr. 14.614: »DANSK FINANCIA, 
AKTIESELSKAB FOR ADMINISTRA­
TION OG KAPITALANLÆG« af Køben­
havns kommune. Revisionsfirmaet Liliegreen 
og Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Grothen & Perregaard/Henningsen & 
Holm, Filippavej 1, København, er valgt til 
selskabet revisor. 
Reg. nr. 19.814: »A/S Kerteminde Fiskein­
dustri« af Kerteminde kommune. Helge Fentz 
Sinding er udtrådt af, og Palle Per Berthelsen, 
Strandgade 25 A, Kerteminde er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 24.647: »Vitrohm Electronics 
Industriaktieselskab« af Brøndby kommune. 
Carl Blangsted er udtrådt af direktionen. Den 
Carl Blangsted og Vibeke Solveig Mey med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Arne Roger Hansen, Claudio Nan-
ni, Jette Skøtte Hågensen to i forening eller 
hver for sig i forening med tidligere anmeldte 
Søren Kim Engel. Under 8. juni og 4. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »VTM ELECTRONICS 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »VITROHM ELECTRONICS 
INDUSTRI AKTIESELSKAB (VTM ELEC­
TRONICS A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, postadr. Sydvestvej 129, 
Glostrup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 24.648: »Vitrohm Elektroteknisk 
Fabrik A/S« af Brøndby kommune. Carl 
Blangsted er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
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8. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
postadr. Sydvestvej 129, Glostrup. Under 
samme dato er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld »Vitrohm 
Electronics Industriaktieselskab« (reg. nr. 
24.647). 
Reg. nr. 31.172: »SCANDINA VIAN 
PULP INDUSTRY LIMITED A/S I LIKVI­
DATION« af Skjern kommune. Den under 8. 
juni 1979 fremsendte anmodning til skifteret­
ten i Skjern om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. Efter proklama i Statstidende 
den 31. januar, 29. februar og 1. april 1968 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 31.850: »A/S TASSO ODENSE 
(A/S. H. Rasmussen & Co, Frederiksgades 
Jernstøberi og Maskinfabrik).« Nærværende 
binavn er ikke længere optaget i registeret 
under selvstændigt registeringsnummer. 
Reg. nr. 31.951: »GULF O/L REFINING 
A/S« af Skælskør kommune. Niels Helge 
Rostgaard Nielsen, Munkebakken 6, Slagelse 
er indtrådt i direktionen som underdirektør, 
og der er meddelt ham prokura i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 34.649: »Kolonialforretningen, 
Frederikssundsvej 281, København, A/S i lik­
vidation« af Københavns kommune. Under 
10. september 1979 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.428: »SCHOU-EPA AF 1.10. 
1975 A/S« af Københavns kommune. Kai 
Hugo Schrøder, Viggo Madsen er udtrådt af, 
og købmand Holger Martin Peter Christen­
sen, Strandøre 7, København, direktør Poul 
Sørensen, Strandvejen 881, Klampenborg er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er, med henblik på at tilvejebringe 
forretningslokaler for detailhandelen, at er­
hverve, opføre, ombygge, udleje, bortforpag­
te og finansiere faste ejendomme samt at 
drive handel. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 5. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsætteligheds 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets rtj 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperio 
1. marts - 31. december 1979. 
Reg. nr. 37.350: »BRØDR. JØRGENK 
MUSIK A/S« af Københavns kommv 
Medlem af bestyrelsen Christen Andersee 
afgået ved døden. Direktør Vagn Holck 
dersen, Ordruphøjvej 29, Charlottenlunn/ 
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Gramn 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro 
ra er meddelt: Søren Staugaard, Fritz Holh 
Reg. nr. 38.254: »NORM BETON A/S 
Ølstykke kommune. Poul Aage Teichen 
udtrådt af, og Christian Boy Birck, Vo 
Voldgade 106, København er indtrådt i dii 
tionen. 
Reg. nr. 38.934: »Murermester Valdk 
Nielsen & Søn A/S i likvidation« af Gen« 
kommune. På generalforsamling den 3. 
tember 1979 er det besluttet at lade selski 
træde i likvidation. Bestyrelsen og reviso 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets? 
fører Børge Fabricius, Hovedvagtsgadf 
København. Selskabet tegnes af likvidt 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. rev; 
Thorbjørn Bertelsen, Vimmelskaftet I-I 
København. 
Reg. nr. 39.310: »ARCTIC H(X 
CORPORATION A/S« af Narssaq kom 
ne, Grønland. Jonathan Jakob Jørgen 
Motzfeldt er udtrådt af, og borgmester Fri 
rik Louis Jørgen Henrik Lund, Stores; 
560, Julianehåb, Grønland, er indtrådt 
styrelsen. 
Reg. nr. 39.467: »GEDSTED SA WÅ 
OG TØMMERHANDEL A/S« af Åle;.-
kommune. Krista Marie Ulrik Sørensen,, 
Jørgen Ulrich Sørensen er udtrådt ah 
tømrermester Hans Ulrich Sørensen, Læ 
net 85, Vestbjerg, tømrer Per Ulrich Sft. 
sen. Tyttebærvej 27, Gedsted, er indtn 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.965: »KONE ELEV At 
A/S« af Albertslund kommune. Leif ] 
Antero Ekstrom er udtrådt af, og dirn 
Matti Våino Jussi Matinpalo, Nylandsgg 
Helsingfors 12, Finland, er indtrådt i bd 
reisen. 
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3:eg. nr. 46.431: »VTM ELECTRONICS 
y>« af Brøndby kommune. Carl Blangsted 
udtrådt af direktionen og den ham med-
x prokura er tilbagekaldt. Under 8. juni 
© er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets navn er: »VTM ELECTRONICS A/S 
5 8.6.1979«, hvorefter selskabets binavn: 
^ANDINAVIAN RESISTANCE COM-
WY A/S (VTM ELECTRONICS A/S)« er 
iret til »SCANDINAVIAN RESISTAN-
XOMPANY A/S (VTM ELECTRONICS 
AF 8.6.1979)«. Selskabets hjemsted er 
istrup kommune, postadresse: Sydvestvej 
Glostrup. Under samme dato er det 
mttet i medfør af aktieselskabslovens § 
> at overdrage selskabets samtlige aktiver 
t>;æld til »Vitrohm Electronics Industriak-
llskab« (reg. nr. 24.647). 
aeg. nr. 48.354: »Taifo Buying Agendes 
r< af Århus kommune. Erik Andersen er 
åådt af bestyrelsen. 
1 
æg. nr. 50.693: »Skakbeton A/S« af Sølle-
I kommune. Under 9. oktober 1979 er 
jiabets bo taget under konkursbehandling 
6- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
æg. nr. 54.459: »KEJSER TÆPPER 
T af Høje-Tåstrup kommune. Bestyrel-
formand Karl Gunnar Eideryd, Flem-
; Edmund Hasselriis, Stig Madsen er 
iådt af bestyrelsen. Flemming Edmund 
aelriis er tilllige udtrådt af direktionen, 
ær 13. november 1979 er Sø- og Handels-
nns skifteretsafdeling anmodet om at op-
aselskabet i medfør af aktieselskabslovens 
U, jfr. § 118. 
g. nr. 54.703: »ILSØEHUSE A/S« af 
3.ens kommune. Under 2. maj 1979 er 
sabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
;sår; 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
nnaj 1978-30. juni 1979. 
eeg. nr. 55.016: »Aggersund Pakhuskom-
\u A/S« af Løgstør kommune. Under 9. 
[ 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
»labet driver tillige virksomhed under nav-
« »HAN HERREDERS KORN A/S (Ag-
iimd Pakhuskompagni A/S)«. 
l"g. nr. 57.713: »ASX 33 A/S« af Alberts-
^ kommune. Knud Valdemar Bonde, Hel-
Hassel er udtrådt af, og direktør Jens 
Christian Lorenzen, Rågevej 17, Hellerup, 
direktør Per Vilstrup Pedersen, Agertoften 4, 
Tinghøj, Varde, direktør Peder Vinkler Las­
sen, Birkevej 23, Engesvang, direktør Hans 
Jørgen Birkholm, Hellegård, Borup, Skævin­
ge, direktør Gunnar Kristian Nielsen, Fin-
sensvej 1, Brovst, advokat Leif Ole Lund-
Andersen, Bergensgade 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Christian Loren­
zen er tillige indtrådt i direktionen. Under 2. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »A/S DABA - BYG & 
BO«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed ved engrosindkøb og salg til medlemmer 
af Foreningen af 19. 12. 1978 af byggeartik-
ler, isenkram og dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtede varer, samt i øvrigt yde disse 
medlemmer enhver form for administrativ, 
reklamemæssig og anden forretningsmæssig 
bistand med henblik på disses drift af bygge­
markeder. Aktiekapitalen er udvidet med 
900.000 kr., hvoraf er indbetalt 450.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 550.000 kr. Det resteren­
de beløb indbetales senest 2. marts 1980. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af fem medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Reg. nr. 57.730: »A/S PREBEN HAN­
SEN, KIRKE HYLLINGE« af Bramsnæs 
kommune. RIR-Revision, revisionskontoret 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Dandanel Jørgensen, Algade 10, Roskilde, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 58.254: »Foss Brothers A/S« af 
Københavns kommune. Lars Erling Foss er 
udtrådt af, og Toke Alexander Foss, Egehøj-
vej 15, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 58.344: »Kjærenæs Filetfabrik 
A/S« af Allinge-Gudhjem kommune. Besty­
relsens formand samt medlem af direktionen 
Paul Johannes Jørgensen er afgået ved døden. 
Fru Agnete Diederiks, Murergade 1, Rønne, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Ruth Petra Jørgensen er indtrådt i direkti­
onen. Under 29. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
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Reg. nr. 58.818: »Holm Bendtsen Byg A/S i 
likvidation« af Hadsten kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. april 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 60.863: »KNUD LOUS A/S« af 
Ballerup kommune. Under 16. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 62.364: »A/S HOTEL SVEND­
BORG« af Svendborg kommune. Under 26. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. 
F. 13. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 118: »KALSØ SYSTEMET 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Under 
3. oktober 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 1437: »ApS NIGOS XII 
UNDER KONKURS« af Silkeborg kommu­
ne. Under 20. september 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Silkeborg. Under 5. oktober 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1847: »AUTOMEKANI­
KER JØRGEN OLE CHRISTOFFERSEN 
ApS« af Københavns kommune. På general­
forsamling den 31. juli 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Arne Skjold Jacobsen, Læderstræde 32-34, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 1934: »STIG P. FJORDING 
ApS UNDER KONKURS« af Gentofte kom­
mune. Under 28. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. Un­
der 18. oktober 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskab« 
hævet. 
Reg. nr. ApS 2365: »HANDELS^ 
PARTSSELSKABET AF 28/6 1974 I 1 
KVIDATION« af Silkeborg kommune. E3 
proklame i Statstidende den 10. marts \91\ 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabee 
hævet. 
Reg. nr. ApS 2497: »BODEGA 37 At 
LIKVIDATION« af Tønder kommune. E3 
proklame i Statstidende den 16. novenn 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2659: »NORDCOM Da 
ApS« af Karlebo kommune. Arne Reim 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2762: »NOBØ EXPti 
ApS« af Horsens kommune. Kaare AL 
Ingemann Torp, Erik Jægersborg er udtrål 
bestyrelsen. Erik Jægersborg er tillige udltl 
af, og Søren Steen Hansen, Ørridslevvej 
Hovedgård, er indtrådt i direktionen. 
sionsinstituttet i Horsens, Aktieselskali 
fratrådt som, og revisor Børge Schmidt, ( 
nas Alle 2, Horsens, er valgt til selska 
revisor. Under 10. maj og 5. september I 
er selskabets vedtægter ændret. Selska 
navn er »S S H BYG HOVEDGAA 
ApS«. Selskabets formål er at drive virkj; 
hed med køb og salg af fast ejendom, by^ 
virksomhed og anden dermed beslægtet 
somhed. Selskabets hjemsted er Gec 
kommune, postadresse Ørridslevvej 1 A,t. 
vedgård. Bestemmelserne om indskrænk 
ger i anparternes omsættelighed er bortfæ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^ Reg. nr. ApS 3405: »ADOLPH HOL.. 
BROE & CO.' S EFTF. ApS« af KøbenW 
kommune. Ergo-terapeut Annette Bendt 
Wiedersvej 18, Dragør, er indtrådt i besd; 
sen. Svend Aage Bendtzen er udtrådt æ 
Johan Michael Ziegler, Rådhuspladsen 
København, er indtrådt i direktionen. 
31. maj 1979 er selskabets vedtægter æm 
Selskabets  navn er  »SVEND A. j  
BENDTZEN & CO. ApS«. Selskabets H 
sted er Dragør kommune, postadresse 
dersvej 18, Dragør. Selskabets formål 
drive handel, håndværk og industri. 
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».leg. nr. ApS 3948: »PS RADIO HEN-
WG PILGAARD ApS« af Silkeborg kom­
me. Under 8. oktober 1979 er selskabets 
ilaget under konkursbehandling af skifte-
æn i Silkeborg. 
»leg. nr. ApS 6293: »ANPARTSSELSKA-
TT MURASTO« af Rødovre kommune. 
iHer 11. september 1979 er det besluttet i 
tlfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
irdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
IBørge Brynov A/S« (reg. nr. 42.056). 
)ieg. nr. ApS 6738: »STARNILL ApS« af 
joenhavns kommune. Under 11. september 
er det besluttet i medfør af anpartssel-
;oslovens § 103 at overdrage selskabets 
ttlige aktiver og gæld til »Børge Brynov 
»« (reg. nr. 42.056). 
ileg. nr. ApS 7821: »KIOSK-
mPAGNIET ODENSE ApS« af Odense 
nmune. Poul Nielsen er udtrådt af besty-
2n. 
tieg. nr. ApS 10.220: »INTER-VIGA 
X)W-HOW ApS« af Give kommune. Poul 
gnus Christensen Matthesen, Elisabeth 
dsine Matthesen er udtrådt af, og Ingeborg 
[ijær Olesen, Villavej 9, Give, er indtrådt i 
{yrelsen. Poul Magnus Christensen Matt­
en er tillige udtrådt af direktionen. Under 
> august 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. 
.. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
1979. 
)ieg. nr. ApS 10.913: »E. BODENHA-
W ApS UNDER KONKURS« af Køben-
nns kommune. Under 3. oktober 1979 er 
skabets bo taget under konkursbehandling 
jlø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
-leg. nr. ApS 11.040: »N I. E. T. H. E. 
"S« af Horsens kommune. Under 28. juni 
?9 er det besluttet at lade selskabet træde i 
zsomhed påny. Den under 10. maj 1979 til 
»Iteretten i Horsens rettede anmodning om 
(isning af selskabet i henhold til anpartssel-
cbslovens § 87, jfr. § 86 er herefter tilbage-
illt. 
»>leg. nr. ApS 11.783: »TEKTRA ApS« af 
Jius kommune. Anders Holmer Husted er 
irådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.828: »BARRETH & 
MADSEN, TØMRERMESTRE ApS« af Kø­
benhavns kommune. Revisionsfirmaet A. 
Bjerre-Poulsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Henning Larsen, Hartmannsvej 9 A, Hel­
lerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.649: »G.A. HYL ANDER 
ApS« af Skagen kommune. Egon Dam er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Spliidsvej 
25 A, Skagen, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.093: »HANDELS- OG 
SKIBSFARTSSELSKABET GYVELBAK­
KEN ApS« af Søllerød kommune. Revisions­
firmaet Chr. Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Otto Burch Pedersen, 
Landemærket 25, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.247: »AKSØ LARSEN 
OG FREDERIKSEN, HELSINGE ApS« af 
Helsinge kommune. Eigil Aksø Larsen, Hans 
Anker Frederiksen er udtrådt af direktionen." 
Under 13. november 1979 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 14.387: »RUD JUUL RAS­
MUSSENS TØMRERFORRETNING ApS« 
af Herning kommune. Under 6. september« 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1976-30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 15.864: »CUBUS INDU­
STRIEL DESIGN DANMARK ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 2. oktober 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.772: »Y.N.F. 192 ApS« at 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Arne Bobjerg Nielsen, Bakke­
vej 32, Uggerløse, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Vagn Jørgensen, Stolten-
bergsgade 9, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 3. maj 1977 og 22. maj 
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1979 er selskabets vedtåegter ændret. Sel­
skabets navn er »K. J. NIELSEN INTERNA­
TIONAL ApS«. Selskabets hjemsted er Hol­
bæk kommune, postadresse Springstrupvej 
25, Holbæk. Indskudskapitalen er udvidet 
med 70.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, 
første regnskabsår: 2. marts 1977-30. juni 
1978. 
Reg. nr. ApS 17.071: »CHR. WIN­
THERS VEJ 29, AABYHØJ ApS« af Århus 
kommune. Arne Hansen Nielsen er udtrådt 
af, og Ejner Kristian Frandsen, LP. Jacob-
sensvej 48, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 17.174: »CPU 105 ApS« af 
Skive kommune. Bodil Lindvig Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. marts, 25. 
marts, 26. juni og 30. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »DAN-REGULUS ApS«. 
Reg. nr. ApS 18.823: »VORDINGBORG 
BIL-CENTER ApS« af Vordingborg kom­
mune. Under 27. april og 13. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode 13. april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 19.503: »SEKTIONS-
HOUSE INTERNATIONAL ApS« af Glo­
strup kommune. Under 13. november 1979 er 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.838: »TY/PHO/GRA-
FEN ApS« af Københavns kommune. Mo­
gens Wiborg, Degnehusene 38, Albertslund, 
Poul Erik Hubert Jensen, Damhaven 31, 
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
28. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 19.890: »ApS VESTER­
GAARD NIELSEN & CO. MASKINER OG 
VÆRKTØJ TIL TRÆ« af Herning kommu­
ne. Hans Erik Westergaard Nielsen er udtid 
af, og Torben Ouist, Rugvænget 59, Hernn 
er indtrådt i direktionen. Platz Revision 
fratådt som, og statsaut. revisor Jens Højrrr 
Kristensen, Pontoppidansvej 4, Hernings 
valgt til selskabets revisor. Under 7. sept? 
ber 1979 er selskabets vedtægter æncb 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.164: »HOLLØ 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« 
Helsinge kommune. Jørgen Ernst Johan ][ 
sen er udtrådt af direktionen. Under 
november 1979 er skifteretten i Hels« 
anmodet om at opløse selskabet i medføs 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.283: »OVERSK 
INVESTMENT CORPORATION 
MARCH, 1977 ApS« af Københavns k> 
mune. Dunwald Vivian Jeppesen er udtråoi 
og Mogens Harbak, Skovbrynet 50, II 
sværd, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.284: »DANK 
IRANIAN INVESTMENT COMPANYS 
15TH MARCH, 1977 ApS« af Københn 
kommune. Dunwald Vivian Jeppesen en 
trådt af og Mogens Harbak, Skovbrynet) 
Bagsværd, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.758: »F.B. KRØ, 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA AP 
OKTOBER 1977 ApS« af Søllerød korm 
ne. Under 19. juli og 11. september 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er: »F.B. KRØLL, INGENIØRFIRJ 
ApS«. Selskabets formål er at drive hand«! 
fabrikation samt at deltage som komplem 
tar i F.B. Krøll Consult K/S, hvis formål • 
drive handel, fabrikation og ingeniørv 
somhed. 
Reg. nr. ApS 23.086: »HANS E. ANIX 
SEN-CONSULT ApS UNDER KONKU 
af Svendborg kommune. Under 2. april I 
er selskabets bo taget under konkursbeh:f 
ling af skifteretten i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 23.234: »BRDR. LtA 
HOLTS EFTF. ApS, BRAMMING* 
Bramminge kommune. Leif Rohde er udtl 
af direktionen. Under 29. april 1979 en 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hf 
sted er Bramming kommune, postadnl 
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mstrivej 17, Bramming. Bestemmelserne 
i indskrænkninger i anparternes omsætte-
aed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
)Xeg. nr. ApS 23.742: »HOH - NIL BOL-
v ApS« af Kolding kommune. John Nielsen 
udtrådt af direktionen. Under 14. septem-
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af en direktør alene. 
)ieg. nr. ApS 24.038: »EL-
v'TALLATØR CHR. P. LORENZEN 
»'« af Rødekro kommune. Helga Hybjerg 
unzen. Hovedgaden 48, Hellevad, Røde-
> er indtrådt i direktionen. 
3eg. nr. ApS 24.381: »HANDELS- OG 
WKEKOMPAGNIET ApS« af Køben-
?is kommune. Under 29. maj 1979 er 
iiabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
zsår er kalenderåret, omlægningsperiode: 
saj 1978- 31. december 1978. 
æg. nr. ApS 24.681: »DANISH-
\NIAN DE VEL OPMENT COMPANY 
v 1977 ApS« af Københavns kommune. 
Mvald Vivian Jeppesen er udtrådt af og 
aens Harbak, Skovbrynet 50, Bagsværd, er 
&ådt i direktionen. 
fReg. nr. ApS 25.425: »INVESTE­
NS-SELSKABET NOSTRO ApS I LI-
WATION« af Københavns kommune. På 
iralforsamlingen den 6. juni 1979 er det 
tattet at lade selskabet træde i likvidation, 
tyreisen og direktionen er fratrådt. Til 
Hator er valgt: Landsretssagfører Svend 
3#e, Fuglsangvej 14, Virum. Selskabet teg-
hf likvidator alene. 
esg. nr. ApS 27.666: »REIVUD FOR­
ENINGSSELSKAB DANMARK ApS« 
:»ræsted-Gilleleje kommune. Under 20. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
gabets regnskabsår: 1. marts-28/29 febru-
S'ørste regnskabsperiode: 1. marts 1978-
aebruar 1979. 
!"g. nr. ApS 27.724: »KONSULENT-, 
OGIVNINGS-, BYGGE- OG INVE-M 
ÅRINGSSELSKABET AF 1. NOVEM-
•' 1975 ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
Tinune. Under 13. november 1979 er 
i-retten i Helsingør anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.930: »MATR. NR. 16 ge 
SÆDDING ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 6. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsår: 8. maj 1978-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 29.196: »ApS PSENR. 876« 
af Københavns kommune. Niels Harder er 
fratrådt som, og »F. R. REVISION ApS«, 
Symfonivej 28, Herlev, er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. april og 29. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »FINA-BYG 77 ApS«. Selskabets formål 
er at drive handel og industri, herunder byg-
ge- og holdingsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 29.649: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 19. JUNI 1978« af Glostrup 
kommune. Under 13. november 1979 er Sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.196: »RESTAURANT 
LETOSA ApS UNDER KONKURS« af 
Hvidovre kommune. Under 10. oktober 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og handelsrettens skifteretsafde­
ling. 
Reg. nr. ApS 31.448: »ASX 864 ApS« af 
Københavns kommune. Arne Steen Hansen, 
John Korsø Jensen, Gunnar Homann er ud­
trådt af bestyrelsen. Carl Evald Eriksen Toft 
er udtrådt af, og Arne Anders Vestergaard, 
Fuglegårdsvænget 93, Gentofte, er indtrådt i 
direktionen. Bjarne Bruun-Pedersen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor, cand. mere. 
Carl Henrik Them, Bernstorffsvej 145, Char­
lottenlund, er valgt til selskabets revisor. Un­
der 6. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og industri. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse Fuglegårdsvænget 86, 
Gentofte. Indskudskapitalens opdeling i an­
parter og dermed vedtægternes bestemmelser 
om anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
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Reg. nr. ApS 31.756: »DANINSAMApS« 
af Københavns kommune. Medlem af direkti­
onen managing director Selwyn Isaac Midgen, 
9/13 Bourdon Place, London WIX 9HZ, 
England, samt managing director Johannes 
Jacobus van Luyk, Vasteland 10, Rotterdam, 
Holland, advokat Per Carsten Pedersen, Ve­
sterbrogade 6 D, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Johannes Jacobus van 
Luyk er udtrådt af direktionen. Under 19. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
800.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
830.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 32.777: »ApS SPKR NR. 
254« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og advo­
kat Jørn Qviste, Østergade 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af og Jørgen Kirkhoff Olsen, 
Ahlgade 52-54, Holbæk, er indtrådt i direkti­
onen. Niels Harder er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Ebbe Dalskov, Ahlgade 61, Hol­
bæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.862: »ApS SPKR NR. 
266« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Karen Marie Madsen, Hermodsvej 28, Vi­
borg, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Erik Madsen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Poul Linnemann, 
Vesterbrogade 11, Viborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 9. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»E. M. BILER, VIBORG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune, postadresse 
Hermodsvej 29, Viborg. 
Reg. nr. ApS 32.958: »REX FACTO­
RING ApS« af Ishøj kommune. Poul de 
Linde Jacobsen er fratrådt som, og Teddy 
Laursen Brok, P. Knudsensgade 80, Køben­
havn, er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 34.162: »JELOMI ApS« af 
Rønne kommune. Poul Troels Kofoed 
Nielsen er udtrådt af, og bankfuldmægtig 
Carsten Kjær, Tjørnevej 27, Rønne, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 34.197: »S.E.T. TRAK 
PORT ApS« af Ålborg kommune. Søc 
Kristian Iversen er udtrådt af direktionen, i 
Reg. nr. ApS 34.519: »HOBRO LÆDR 
HANDEL ADELGADE 11 HOBRO ALl 
af Hobro kommune. Medlem af direktioic 
Herman Philip Hansen er afgået ved døds 
Maj-Britt Hansen, Havrevænget 18, Mail I 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.606: »SAGA-DAt 
ApS« af Københavns kommune. Peter Po 
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor If 
ben Hare, Falkoner Alle 90, København 
valgt til selskabets revisor. 
A. 14. november 1979 er optaget i aktio 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.637: »EL-INSTAL. 
TØRFIRMAET K. BRUN A/S«, hvis fo« 
er at drive handels- og håndværksvirksorhi 
Selskabets hjemsted er Københavns komr 
ne, postadresse: Sølvgade 85, Københi 
dets vedtægter er af 20. juni og 18. okto: 
1979. Den tegnede aktiekapital udj 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,, 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordt 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. HF 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskrs 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæn 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Aui 
seret el-installatør Knud Brun, fru Gedt 
Monique Wilhelmine Brun, begge af H-
skovvej 90, København, elektriker Moc 
Christensen, Poppelhaven 7, Greve Stn 
Bestyrelse: Nævnte Knud Brun, Gedfc 
Monique Wilhelmine Brun, Mogens Chrisi 
sen samt advokat Hans Peter Drisdal Hani 
V. Heisesvej 3 A, Allerød. Direktion: Naa 
Knud Brun. Selskabet tegnes af to i 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
medlem af bestyrelsen i forening metj 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirn 
Jørgen Johansen, Meldahlsgade 3, KøSi 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 197?' 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 62.639: »FR. PETERS* 
MASKINFABRIK AF 1978 A/S«, hvis ; 
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) er fabrikation af og handel med maskiner, 
);triske og mekaniske apparater og udstyr 
i:il og sådan anden virksomhed, som vil 
s til fremme for selskabets formål, samt 
nnsieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
EBroager kommune, postadresse: Smøl, 
sager; dets vedtægter er af 24. november 
8 og 24. juli 1979. Den tegnede aktiekapi-
)ttdgør 4.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
A-aktier og 3.000.000 kr. er B-aktier. 
>iiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
aelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
).000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
T 1 stemme. Da selskabet har overtaget 
lllige aktiviteter i »Fr. Petersen, Maskinfa-
k. A/S under konkurs« (reg. nr. 54.304), er 
[ på grundlag af den for dette selskab 
Utrerede beslutning om valg af arbejdsta-
æpræsentanger til bestyrelsen foretaget 
, af nedennævnte bestyrelsesmedlemmer, 
bierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
æetningspapirer. Såvel A- som B-aktierne 
jsærlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4, 
og 21. A-aktierne er indløselige efter 
terne i vedtægternes §§ 4 og 5. Der gælder 
xrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
jvedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i;re er: »»GRØNLAND« KERAMISK 
JUSTRI A/S, EGERNSUND«, Egern-
„ Grønland, »A/S GRÅSTEN TEGL-
5RK«, Gråsten, landsretssagfører Johan-
IGeorg Bødker, Vibevænget 11, Esbjerg, 
frelse: Nævnte Johannes Georg Bødker 
mand) samt direktør Christian Andresen 
rrsen, Nybøl Nor, Broager, direktør Ej-
I Bennike, Sundsvallgade 21, Sønderborg, 
særksejer Jens Hestbech, Ydby, Hurup 
direktør, civilingeniør Peter Gustav 
t Hartmann, c/o »A/S Hedehus Teglvær-
, Hedehusene, ingeniør Jan Rømsgaard, 
'uvej 2, Hobro. Valgt af arbejdstagerne: 
ixinarbejder Erling Johan Hansen, Høj-
s 56, Broager (suppleant: maskinarbej-
Aage Buchwald Nielsen, Sandmarken 21, 
I#l, Sønderborg), regnskabschef Preben 
sien, Nr. Landevej 37, Skovby (suppleant: 
iinarbejder Helmuth Anker Hansen, 
^levænget 5, Broager). Direktion: Niels 
aerg Lauritsen, Kyshøj 9, Høruphav, Søn-
[Org. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
ii i forening med et andet medlem af 
rrelsen eller af tre medlemmer af besty-
n i forening eller af et medlem af besty-
rn i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern­
banegade 7, Sønderborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 13. november 1978-31. december 
1979. 
B. 14. november 1979 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 24.150: »F. V. RE­
STAURANTER ApS« af Tinglev kommune. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.638: »H. P. FRIES 
A/S«, hvis formål er at drive handel, fabrika­
tion og finansieringsvirksomhed samt hotel­
og restaurationsvirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Tinglev kommune, postadresse: Ho­
vedgaden 66, Ravsted, Bylderup Bov. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 155.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Hans Peter Fries, fru Lajla 
Fries, begge af Hovedgaden 66, Ravsted, 
Bylderup Bov, restauratør Johnnie Veth, 
Løvsangervej 9, Skanderborg. Direktion: 
Hans Peter Fries. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Peter Fries, 
Lajla Fries. Selskabets revisor: Revisorcentret 
I/S, Fabriksvej 9, Tønder. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 14. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.546: »BOLISCHER FI­
NANS ApS« af Københavns kommune, Fre­
deriksborggade 27, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. april og 19. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel med pantebreve, 
samt salg af fast ejendom. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
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anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Birthe Rikke Jørgensen, 
Dønnergårds Allé 59, Greve Strand. Besty­
relse: Frugthandler Jørgen Carl Jørgensen, 
Pileås 27, Greve Strand, revisor Ole Vilhelm­
sen, Godthåbsvej 223, frugthandler Palle 
Rasmussen, Dybbølsgade 46, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Birthe Rikke 
Jørgensen. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af direktionen. Selskabets re­
visor: Thorbjørn Wulf-Andersen, Ordrupvej 
98 C, Charlottenlund. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.547: »CITY-MARKED 
PADBORG ApS« af Bov kommune, Nørre­
gade 62, Padborg. Selskabets vedtægter er af 
30. april 1979. Formålet er at drive handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Kurt 
Wilhelm Damm, Nørregade 62, Christian 
Fangel Damm, Valsbølgade 13, begge af 
Padborg, Elisabeth Fangel Petersen, Østerga­
de 23 B, Felsted, Åbenrå, Aksel Damm, Kir­
kegade 60, Hjordkær, Rødekro. Direktion: 
Nævnte Kurt Wilhelm Damm. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: REVI-
SIONSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 
1978 ApS, Skovvejen 46, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 30. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.548: »HAVNESMEDI-
ENI HORSENS ApS« af Horsens kommune, 
Havnen, Horsens. Selskabets vedtægter er af 
30. juni 1979. Formålet er handel og produk­
tion. Indskudskapitalen er 225.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr., eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Knud 
Henning Stelmach, fru Jytte Stelmach, b« 
af Vangevej 26, Stensballe, maskinmester : 
Helbo, Sorthøjsvej 18, Egebjerg, alle af H 
sens. Direktion: Nævnte Knud Henning S? 
mach, Jytte Stelmach, Per Helbo. Selsko. 
tegnes af to direktører i forening. Selskalf 
revisor: Reg. revisor Holger Egon Anden 
Smedegade 30, Horsens. Selskabets ro 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabe 
riode: 1. januar 1979-31. december 197S? 
Reg. nr. ApS 35.549: »OLE VALENT 
PEDERSEN ApS« af Københavns komr 
ne. Stubmøllevej 43, København. Selskae 
vedtægter er af 31. juli 1979. Formålet o 
drive handel, håndværk, industri og fiii 
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, foro 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligs 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ter er: Forpagter Ole Valentin-Pede:; 
Leerbjergvej 4, Hvidovre. Direktion: Naea 
Ole Valentin-Pedersen. Selskabet tegnoj 
en direktør alene. Selskabets revisor: F-
ovre Bogførings- og Regnskabsservice, 
stykkevej 185, Hvidovre. Selskabets n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskaH 
riode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.550: »HVIDO' 
VEKSELERFIRMA ApS« af Hvidovre W 
mune, Hvidovrevej 139, Hvidovre. Selsks; 
vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet i 
drive handel, håndværk og finansieringsg 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00C 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gm 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stifter er: Ejendomshan 
Lilly Falkenstrøm, Risbro 25, Hvidovres 
rektion: Nævnte Lilly Falkenstrøm. SelsH 
tegnes af en direktør alene. Selskabets i 
sor: Hvidovre Bogførings- og Regnskab) 
vice, Brostykkevej 185, Hvidovre. Selsko 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første i 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980 
Reg. nr. ApS 35.551: »PEDERSEE. 
JELSTRUP ApS, SØNDERBORG« af 1 
derborg kommune, Ellegårdsvej 18, Søit 
Selskabets vedtægter er af 17. april 
0. Formålet er at drive handel, håndværk 
mdustrivirksomhed. Indskudskapitalen er 
[)00 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
urter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
urne. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
,. Stifter er: Grosserer Aage Pedersen, 
igårdsvej 18, Sønderborg. Direktion: 
mte Aage Pedersen. Selskabet tegnes af 
lirektør alene. Selskabets revisor: Sønder-
rads Revisionskontor i Sønderborg A/S, 
cbanegade, Sønderborg. Selskabets regn-
;sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
;e: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
isg. nr. ApS 35.552: »BYGGEAN-
l\TSSELSKABET S POS« af Videbæk 
mune, Havrevænget 7, Spjald. Selskabets 
ægter er af 1. august 1979. Formålet er 
seri af fast ejendom, udstykning, handel, 
^tering og hertil knyttet virksomhed. Ind-
Iskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
sier, fordelt i anparter på 1.000 kr., og 
^pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
wer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
> anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
as § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer 
X)smundsen, Spurven 14, Videbæk, tøm-
Itto Spaabæk, Havrevænget 7, Spjald, »P. 
;oæk A/S«, Grindsted. Bestyrelse: Nævn-
lik Osmundsen, Otto Spaabæk samt mu-
jsster Poul Spaabæk, Nymarksvej 5, 
iHsted. Direktion: Nævnte Erik Osmund-
)8elskabet tegnes af et medlem af besty-
fl i forening med en direktør eller af den 
bde bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
lor Børge Thomsen, Skjernvej 15, Vide-
2Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
s regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. 
Inber 1979. 
g. nr. ApS 35.553: »SALGSKONTO-
\P. A. REGNSKABSFORMULARER 
[OB, ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
nnodsbakken 4, Århus. Selskabets ved-
i" er af 30. september 1978 samt 15. juni 
. september 1979. Formålet er at drive 
Il med og fabrikation af P. A. BOGFØ-
2 S-MATERIALER samt at yde garanti-
" i forbindelse hermed. Endvidere salg 
Jiitormaskiner og kontorinventar og an-
i;jrmed i forbindelse stående virksomhed. 
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Indskudskapitalen er 70.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, dog kan ingen anpartshaver stemme 
for mere end 35% af den samlede indskudska­
pital. Anparterne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 3. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Henny Thøgersen, Kornmodsbakken 4, di­
rektør Thomas Sigvald Pedersen, Haslehøjvej 
5 A, begge af Århus. Direktion: Nævnte Hen­
ny Thøgersen, Thomas Sigvald Pedersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Hans Peter Møller Chri­
stiansen, Ryesgade 29, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.554: »T. H. NIELSEN 
ApS« af Tårnby kommune, Helmond Allé 39, 
St. Magleby. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979. Formålet er transport, handel og inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Tonny Helge 
Nielsen, Helmond Allé 39, St. Magleby. Di­
rektion: Nævnte Tonny Helge Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Kai Erik Kjærgaard Jensen, Tinglev­
vej 3, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 35.556: »RESTAURANT 
HAFNIA, ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne, Frederiksgade 75, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 2. maj og 14. september 1979. 
Formålet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Paul Vilhelmsen, Askøvæn­
get 5, Tilsted, Mundelstrup, Jytte Baltzer 
Poulsen, Hjortevej 33, Søften, Hinnerup. Di­
rektion: Nævnte Paul Vilhelmsen, Jytte Balt­
zer Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Carl 
Jørgen Madsen, Søndergade 66-68, Århus. 
C 14. november 1979 ] 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 2. maj 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.557: »BYGGEINFOR-
MATION ApS« af Københavns kommune, 
Skelbækgade 2, København. Selskabets ved­
tægter er af 31. maj 1978 og 10. april 1979. 
Formålet er at drive informations- og forlags­
virksomhed samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Ib Preben Højlyng, Tjørne­
vænget 15, Farum. Direktion: Nævnte Ib 
Preben Højlyng. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: FREDERIKS­
BORG REVISIONSINSTITUT ApS, Jagtvej 
13 A, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 31. maj 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.558: »IRON ART STÅL­
REOLER ApS« af Rødovre kommune, Val-
højs Alle 160, Rødovre. Selskabets vedtægter 
er af 18. juni 1979. Formålet er at drive 
virksomhed indenfor handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Smedemester Kaj 
Alfred Sundberg, Dalvangsvej 57, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Kaj Alfred Sundberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Hans J. Jakobsen, 
Rødovre Centrum, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.559: »V.B.L. TRANS­
PORT ApS« af Nykøbing F. kommune, By-
skowej 4, Toreby. Selskabets vedtægter er af^ 
27. juli 1979. Formålet er at drive transport­
og speditionsforretning herunder vognmands-
kørsel i ind- og udland samt dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500, 2.000 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Birgit Kini 
Larsen, bestyrer Arthur Vilhelm Lai 
chauffør Verner Bro Larsen, alle af Bysg 
vej 4, Toreby. Bestyrelse: Nævnte Birgit 1 
sten Larsen, Arthur Vilhelm Larsen og 
ner Bro Larsen. Direktion: Nævnte Ve) 
Bro Larsen. Selskabet tegnes af et medies 
bestyrelsen, der ikke samtidig er medies 
direktionen, i forening med en direktør 
af den samlede bestyrelse. Selskabets rev 
Hans Jacob Løie, Guldborgvej 175, C 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.. 
Første regnskabsperiode: 27. juli 197° 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.560: »ANPARTS* 
SKABET AF 2/3 1979« af Frederik­
kommune, Vodroffsvej 7, København., 
skabets vedtægter er af 1. marts, 25. ju 
28. august 1979. Formålet er udførell 
offset-tryk-reproduktion, samt konsulen 
neste i forbindelse med ovennævnte fo 
stående aktiviteter. Indskudskapitaler; 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fon 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 11 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stei; 
Der gælder indskrænkninger i anpartJ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved I 
Stiftere er: Kirsten Karen-Margrethe H 
sen. Brigadevej 3, Kell Villy Bargholz, H 
Vej 1 A, begge af København. DireK 
Nævnte Kirsten Karen-Margrethe Pete 
Kell Villy Bargholz. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Erling 
nies. Hestkøb Vænge 3, Birkerød. SelsW 
regnskabsår: 1. september-31. august. H 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. æ 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.561: »TORVETS . 
MAND, ØLGOD ApS« af Ølgod komr 
Torvet 8, Ølgod. Selskabets vedtægten 
27. august 1979. Formålet er at drive W 
og anden hermed i forbindelse stående 
somhed. Indskudskapitalen er 30.00C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.0C 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gii; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i s 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand! 
Jørgen Jensen, fru Dagmar Strandbv« 
sen, begge af Nørregade 23, Ølgod. Direk-
: Nævnte Hans Jørgen Jensen, Dagmar 
mdbygaard Jensen. Selskabet tegnes af en 
jktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
»Tørn Jul Christiansen, Vestkærvej 9, Øl-
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
ismber. Første regnskabsperiode: 27. 
?iist 1979-30. september 1980. 
æg. nr. ApS 35.562: »SØREN 
iYIERBECK & CO. ApS« af Helsingør 
nmune, Sabroesvej 15 A, Helsingør. Sel-
aets vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet' 
It drive international handel, industri og 
Isfart og anden efter bestyrelsens skøn 
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
ælt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
illse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
» er: Befragter Søren Schierbeck, Kirse-
;oaven 44, Fredensborg, befragter Henrik 
rup-Nielsen, Høstbuen 6, Ballerup, civil-
»nom Eric Knud Støttrup Thomsen, Sabro-
jj 15 A, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte 
rm Schierbeck, Henrik Thorup-Nielsen, 
Knud Støttrup Thomsen. Direktion: 
nnte Eric Knud Støttrup Thomsen. Sel-
aet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
jtening eller af en direktør alene. Sel-
aets revisor: Reg. revisor Roar Sønder-
fcd, Ellehammersvej 52, Holstebro. Sel-
aets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
[ Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
aieptember 1980. 
\tg. nr. ApS 35.563: »DANSK SATTE-
C TV MONTAGE OG SER VICE ApS« af 
I kommune, Ørbjergskov 6, Tårup Udlod, 
3ted. Selskabets vedtægter er af 8. juni og 
»september 1978, samt 29. maj og 24. 
icber 1979. Formålet er at drive handel, 
jlkation, investeringsvirksomhed og anden 
direktionens skøn dermed beslægtet 
oomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
taf 25.000 kr. er A-anparter og 5.000 kr. 
-8-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
rstalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
qipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
0 kr giver 1 stemme. A-anparterne giver 
stemmeret. A- og B-anparterne har 
»ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. A-
iirterne er indløselige efter reglerne i ved-
i-rnes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægter-
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nes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Ole Bjørn Eriksen, Drosselvej 8, Odense. 
Direktion: Nævnte Ole Bjørn Eriksen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »ODENSE REGNSKABSCENTER 
ApS«, Mosegårdsvej 12, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 8. juni 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.564; »GUDHJEM CE­
MENTSTØBERI ApS« af Allinge-Gudhjem 
kommune. Stationsvej 5, Gudhjem. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at drive handel, håndværk, industri og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »K.S. Beton A/S, Klemensker«, 
Fabriksvej 13, Klemensker, entreprenør Jens 
Møller, Stationsvej 5, Gudhjem. Direktion: 
Nævnte Jens Møller samt Sven Kofoed Sten­
der, Fabriksvej 13, Klemensker. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »SVANEKE REVISIONSKONTOR 
ApS«, Byfogedbakken 2, Svaneke. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.565: »TØMRERFIRMA­
ET AE 1.12. 1978 ApS« af Frederiksberg 
kommune, Jakob Dannefærdsvej 2, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1978. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og håndværk, samt anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Anparter­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 5. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Montør Bent Fa­
bricius Hansen, Jakob Dannefærdsvej 2, tøm­
rer Ole Steen Møller, Toften 24, begge af 
København, tømrer Torsten Sørensen, Mars 
Alle 52, Søborg. Direktion: Nævnte Bent 
Fabricius Hansen, Ole Steen Møller, Torsten 
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Sørensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor Ar­
ne Nyrup Sørensen, Vandkunsten 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.566: »ØBRO-BLADET 
ApS« af Københavns kommune, J.E. Ohl-
sensgade 1, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. juni og 8. oktober 1979. Formålet er 
at drive bladvirksomhed, distribution, køb og 
salg og pressestof og dermed beslægtet aktivi­
tet. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Redaktør Lejf Børge Rasmusen, Strand­
vænget 7, København. Bestyrelse: Nævnte 
Lejf Børge Rasmussen, samt Birte Flindt 
Rasmussen, Strandvænget 7, advokat Anker 
Rasmussen, GI. Mønt 4, begge af København. 
Direktion: Nævnte Lejf Børge Rasmussen, 
Birte Flindt Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
S.A. Christensen, Palægade 4, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabesperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.567: »EBC-BOATS 
COMMUNICATION ApS« af Vissenbjerg 
kommune. Birkevej 6, Vissenbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 12. juni og 18. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Grosserer Erik Lau 
Foged, Birkevej 6, Vissenbjerg. Direktion: 
Nævnte Erik Lau Foged. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jens Jacob Rasmussen, Jernbanevej 1, 
Ejby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.568: »J. & S. NILAUS 
ApS« af Københavns kommune, Hyltebc 
Alle 8, København. Selskabets vedtægter ( 
27. oktober 1979. Formålet at drive hando 
reparation som glarmestre og anden o 
direktionens skøn, hermed beslægtet virks? 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. K 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5 i 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløs 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelige 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse till 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil i 
er: Glarmester Jens Peter Nilausen, glan. 
ster Søren Anker Nilausen, begge af H;] 
bjerg Alle 8, København. Direktion: Næa 
Jens Peter Nilausen, Søren Anker Nilau 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Schr 
Andersen, Nørretofte Alle 3, Københd 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode. 1. juli 1977-31J 
cember 1978. 
D. 14. november 1979 er følgende omdas 
se af aktieselskab til anpartsselskab opta 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 57.427: »RIVOPART A/UN 
Århus kommune. I forbindelse medl 
skabets omdannelse til anpartsselskab es 
besluttet efter udløbet af proklama at 
sætte kapitalen med 35.000 kr. til 70.00 
Efter proklama i Statstidende den 29.' 
1979 har kapitalnedsættelsen fundet 
Under 26. april 1979 er selskabets vedt:] 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens 
er selskabet omdannet til anpartsselskabc 
skabet er overført til afdelingen for anj 
selskaber som reg. nr. ApS 35.555: »Æ5 
PART ApS« af Århus kommune, He; 
forsgade 23, Århus. Selskabets vedtægt 
af 26. april 1979. Formålet er at drive ; 
somhed med handel, håndværk og ino 
navnlig handel inden for automobilbran 
samt finansiering. Indskudskapitalen 
70.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp 
på 500 kr eller multipla deraf. Hvert anji 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efl 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8 
gælder indskrænkninger i anparternes oii 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtj] 
se til anpartshaverne sker ved brev. D 
tion: Kurt Andersen, Ballekirkevej 98,: 
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rg, Flemming Johansen, Skæring Hedevej 
Egå. Selskabet tegnes af en direktør 
3je. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
jgen Schmidt, Skanderborgvej 201, Viby J. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
^14. november 1979 er følgende ændringer 
laget i aktieselskabs-registeret: 
>Xeg. nr. 1175: »Aktieselskabet Hans 
wurup & Jyllands Staal- og Maskinforret-
<g« af Holme-Tranbjerg kommune. Vedrø-
>Be arbejdstagerrepræsentanterne: Flem-
§g Tvede er udtrådt af, og korrespondent 
Helene Sørensen, Sinding Hedevej 44, 
aeborg er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
I bestyrelsessuppleant. Den Jørgen Strufve 
Udelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
Dldelt: Bent Lind Kristensen i forening med 
ggere anmeldte Jørgen Svendsen. 
3.eg. nr. 28.196: »A/S Paul Wilhjelm, 
nnse« af Odense kommune. Inge Krus, 
3 Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
eaugust 1979 er selskabets vedtægter æn-
.. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
)ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
n udgør herefter 2.250.000 kr., fuldt 
aetalt. Under 23. august 1979 er det 
nittet efter udløbet af proklama at ned-
e aktiekapitalen med 250.000 kr. 
3eg. nr. 30.937: »A/S TRANSPORT­
VON« af Ålborg kommune. Lars Asger 
igaard, Torben Engsø Larsen er udtrådt 
jog civilingeniør Kjeld Egmose, Kloster-
»xen 48, ingeniør Jens Holger Simonsen, 
ævænget 9, Hasseris, begge af Ålborg er 
&-ådt i bestyrelsen. Under 30. august 1979 
ælskabets vedtægter ændret. Selskabets 
(skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægsningspe-
1. juni 1978-30. juni 1979. 
|3g. nr. 34.295: »MORLESS A/S« af 
seriksberg kommune. Under 30. juli 1979 
?llskabets vedtægter ændret. Selskabet dri-
[iillige virksomhed under navnet »NOR-
/MANT A/S (MORLESS A/S)«. 
jsg. nr. 35.456: »Amagers egen Kontoring 
il likvidation« af Københavns kommune. 
i"r 15. august 1978 er likvidationen sluttet 
iHfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
119 stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
liing af forskellige lovbestemmelser ved­
rørende konkurs m.v., hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 37.365: »O. Hagemann-Petersen 
A/S« af Søllerød kommune. Under den 10. 
oktober 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 38.633: »Aktieselskabet S. Jensen 
og C. Nielsen i likvidation« af Hørning kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 7. 
februar 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.349: »Indkøbscentralen Wefa 
A/S« af Århus kommune. Carl Axel Thom­
sen, Jørn Agerbæk Iversen, Bent Skøtt, Peter 
Freddy Leopold, Leif Goosvig Johansen er 
udtrådt af, og direktør Christian Sander Pe­
dersen, Bredgade 19, disponent Jørgen San­
der Pedersen, Rolighedsvej 11, begge af Her­
ning, gårdejer Poul Sander Pedersen, Båstrup 
Søgård, Skanderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jens Branth er udtrådt af direktionen. 
Revisionsfirma Busch-Sørensen er fratrådt 
som, og »Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab« Mindegade 1, Herning, er valgt 
til selskabets revisor. Under 20. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »INDKØBSCENTRALEN 
WEFA, AKTIESELSKAB«. Selskabets 
hjemsted er Herning kommune, postadr. 
Bredgade 19, Herning. Selskabets formål er 
at drive handel og fabrikation, herunder im­
port- og eksportforretning samt finansierings­
virksomhed. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af direktionen. 
Reg. nr. 41.067: »A/S Rynkeby Mosteri« ai 
Kerteminde kommune. Ole Møller, Vibevej 
20, Rynkeby er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 41.858: »KUHNE & NAGEL 
A/S« af Københavns kommune. Under 28. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommune. 
Industrisvinget 1, postboks 145, Glostrup. 
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Reg. nr. 42.190: »Povl Sørensen A/S Klip- Reg. nr. 55.339: »KVARTUM A/S IR 
pe- & Bukkeservice« af Rødovre kommune. VIDATION« af Ålborg kommune. Undol 
Assistent H. A. Torben Cloos Sørensen, Kru- oktober 1979 har skifteretten i Ålborg oip 
sågade 18, København er indtrådt i bestyrel- selskabet i medfør af aktieselskabslove; e 
sen. Under 28. juni og 29. oktober 1979 er 117, jfr. § 164, stk. 3, hvorefter selskabs 
selskabets vedtægter ændret. hævet. 
Reg. nr. 44.237: »NIAD AN A/S« af Her­
lev kommune. Eneprokura er meddelt: Nels 
Kim Ejlersen. Under 8. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadresse: 
Jernholmen 2-10, Hvidovre. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. .47.047: »OTTO UTTENTHAL 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ebba Christine Rasmussen er af­
gået ved døden. Advokat Ole Stolberg Jen­
sen, Nørre Voldgade 9, København er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 18. decem­
ber 1978, 4. maj og 8. juni samt 10. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SV. AA. R. A/S«. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 47.092: »GISLEVREJSER A/S« 
af Ryslinge kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i selskabet Katrine Andersen 
fører navnet Katrine Kanstrup. Den Therkel 
Christensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 48.133: »Hurup Møbelfabrik A/S« 
af Sydthy kommune. Jens Peder Pedersen er 
udtrådt af, og postbud Jørgen Munk, Agertof­
ten 6, Nykøbing M. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.862: »J. ENGGAARD & 
SØN, SVENSTRUP TØMMERHANDEL 
A/S« af Ålborg kommune. Jens Ejnar Eng­
gaard er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.721: »POUL HOLST TØM­
RER- OG SNEDKERFIRMA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 5. september 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 58.692: »GRAFISK MASK 
FABRIK HERLEV A/S« af Greve kom 
ne. Under 29. januar 1979 er selsko 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udv| 
med 250.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
efter 350.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.244: »KIS KEYS, Dl 
MARK A/S« af Værløse kommune. Si 
Paul Crasneanschi, Avraam Alex Crasno 
chi, Rene Marcel Thiollay er udtrådt af 
direktør Per Lassen, GI. Strandvej 111, H 
lebæk, fru Pierette Jacqueline Souche, 
Avenue Jean Jaures, controleur de ge; 
Francis Paul Pierre Baér, 28, Rue Gay 
sac, begge af Grenoble, Frankrig er indtr; 
bestyrelsen. Nævnte Serge Paul Crasnean 
samt Hans Bendixen er udtrådt af, og 
Lassen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.359: »NORBAA/S«afTii 
kommune. Markus Sandor Moberg er ud: 
af, og direktør Seppo Olavi Ainamo, Mui 
niemen puistotie 25, SF-00330 HelsinW 
Finland er indtrådt i bestyrelsen. Undt 
juni 1979 er selskabets vedtægter æn 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.OOC 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi( 
udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbets 
Reg. nr. 61.521: »HOLMSLAND** 
SKEINDUSTRI A/S« af Ringkøbing 
mune. Ulrich Verner Ib Stannov er udtrå 
og medlem af bestyrelsen Niels Chn 
Skelmose er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.017: »BOLDKLUR 
FREM'S PROFESSIONELLE FODB*' 
AKTIESELSKAB« af Københavns ko:( 
ne. Henning Remmer er udtrådt af beg 
sen. Direktør Bent Vagn Werge, Kirkes 
39, Hvidovre er indtrådt i bestyrelse; 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 62.030: »MALEFIRMAEi 
NE VALLING RASMUSSEN A/S« afi 
tofte kommune. Sven Ipsen, Nils EriloJ 
nor, Preben Overgaard, Kai Michelsø 
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irådt af, og advokat Carsten Tvede-Møller, 
jsavej 30, Klampenborg, direktør Hans Vil-
d Højsgaard, Esperance Alle 10 C, Char-
aenlund, samt medlem af direktionen Arne 
:Ms Valling Rasmussen er indtrådt i besty-
sen. Knud Hugo Rasmussen er udtrådt af 
Isktionen. »Revisions- og Forvaltningsinsti-
aet Aktieselskab« er fratrådt som, og Revi-
) Centret I/S, Krystalgården, Finsensvej 15, 
oenhavn er valgt til selskabets revisor. 
^14. november 1979 er følgende ændringer 
løget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
sartsselskaber: 
nr. ApS 312: »GODTHÅB TØM-
\R- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
Ålborg kommune. Jens Martinus Simonsen 
Ddtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med-
af bestyrelsen Karna Simonsen er 
irådt i direktionen. Under 2. marts 1979 er 
>lkabets vedtægter ændret. Selskabets for­
er at drive tømrer- og snedkervirksom-
.. De hidtidige anparter benævnes A-
fiarter. Indskudskapitalen er udvidet med 
1000 kr. B-anparter indbetalt ved konverte-
af gæld. Indskudskapitalen udgør her-
ir 90.000 kr., fuldt inbetalt, hvoraf 30.000 
ter A-anparter og 60.000 kr. er B-anparter. 
mparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
3;ernes § 4. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
ggiver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
inmeret. 
jleg. nr. ApS 3047: »KARL O. CHRI-
vzNSEN ApS« af Gentofte kommune. Sven 
x Graungaard Graun er fratrådt som, og 
srisionsfirmaet Bormann & Bjørn, Frede-
jgade 19, København, er valgt til sel-
joets revisor. 
aieg. nr. ApS 3285: »HÅJØCO ApS« af 
izstør kommune. Finn Søholm Jørgensen er 
&'ådt af direktionen. Under 26. september 
® er selskabets vedtægter ændret. Sel-
joets hjemsted er Brovst kommune, post-
atsse: Vilsbæk Engvej, Brovst. Selskabet 
aies af en direktør alene. 
3.eg. nr. ApS 3437: »TAPIO ApS« af Glo-
cp kommune. Revisor Centret er fratrådt 
„ og »REVISIONSFIRMAET ARNE 
JfSEN ApS«, Gammelgårdsvej 3, Farum, 
;walgt til selskabets revisor. Under 11. 
jober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4208: »A. NEERGAARD 
JACOBSEN ApS« af Ålborg kommune. Finn 
Aage Hansen er fratrådt som, »JYSK REVI­
SIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive tandlægevirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 4852: »POUL BØRGLUM 
KNUDSEN ApS« af Stevns kommune. Revi­
sor i selskabet Aage Marius Jensen er afgået 
ved døden. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Vagn Karishøj Petersen, Algade 36, St. Hed­
dinge. 
Reg. nr. ApS 5549: »VAGNER HANSEN 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 27. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 5899: »STEVNS AUTOLA­
KERING ApS I LIKVIDATION« af Stevns 
kommune. På generalforsamling den 15. ok­
tober 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Troels Grun-
strup. Trianglen, St. Heddinge. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6532: »V BERTHELSEN, 
INTERNATIONAL INSTITUTE ApS« af 
Gentofte kommune. Under 10. oktober 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6536: »GUNNER ANDER­
SENS ETIKETTRYKKERI ApS« af Tårnby 
kommune. Vagn Houman-Jensen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Helge Houman-
Jensen, Droningens Tværgade 40, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. december 1976-31. de­
cember 1977. 
Reg. nr. ApS 6724: »AUDIOSCAN IM­
PORT ApS« af Københavns komnjune. Hol­
ger Hackenberg er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 9079: »ROBELL MODEL­
LER ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Svend Erling Vester er udtrådt af direktionen. 
Under 26. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
40.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
80.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.968: »JENS JURGEN 
JENSEN ISENKRAM ApS, PADBORG« af 
Padborg, Bov kommune. Under 16. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. Om­
lægningsperiode: 1. marts 1979-31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 11.030: »RHNE ApS, 
JERNBANEGADE 2, 4200 SLAGELSE« af 
Slagelse kommune. Under 13. september 
1979 har skifteretten i Slagelse opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.639: »SPECIAL EM­
BALLAGE ApS« af Albertslund kommune. 
Hans-Helge Nielsen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Henning Skov Jørgensen, Falko­
ner Allé 90, København, er valgt til selskabets 
revisor. Revisorinteressentskabet er fratrådt 
som revisorsuppleant. 
Reg. nr. ApS 13.214: »GRØNDAHL & 
STERNBERG, AUTOHUSET ApS« af 
Brøndby kommune. Freddy Wendel Grøn­
dahl er udtrådt af direktionen. »REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET OLUF AN­
DERSEN, REGISTRERET REVISOR, 
HVIDOVRE«, er fratrådt som, og RIR RE­
VISION, Lunikvej 44, Greve Strand, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.432: »»STRANDLAND 
INVEST« ApS I LIKVIDATION« af Frede­
rikshavns kommune. På generalforsamling 
den 29. juli 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Ejendomshandler Magnus Peter Møller, 
Enighedsvej 73, Frederikshavn. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.809: »HANS SKIPPERS 
POLSTERMØBELFABRIK ApS« af Vinde­
rup kommune. Under 10. juli 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets ro 
skabsår: 1. oktober-30. september. OmU 
ningsperiode: 1. august 1977-30. septeirr 
1978. 
Reg. nr. ApS 16.509: »SPECIALLÆ 
AUGUST COLDING ApS I LIKVU 
TION« af Gentofte kommune. På generaf 
samling den 3. oktober 1979 er det beslul 
at lade selskabet træde i likvidation. Direli; 
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lat 
retssagfører Henning Emanuel Jensen,, 
Farimagsgade 13, København. Selskabet J 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 16.622: »YNF 164 BIL. 
SET ApS« af Gram kommune. Undes 
marts 1979 er selskabets vedtægter ænw 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. as 
Første regnskabsperiode: 9. februar 1977^ 
april 1978. 
Reg. nr. ApS 17.462: »BYGGEINP 
MATIONS ADRESSE-SERVICE ApSt 
Københavns kommune. Ib Nolsøe, Kl 
Gudrun Agnes Mortensen, Frederik ][ 
Christian Mortensen er udtrådt af bestyrej 
Frederik Emil Christian Mortensen er tii; 
udtrådt af direktionen. Under 23. noven 
1978 og 29. juni 1979 er selskabets vedtaE 
ændret. Selskabets navn er »ASX 963 A/ 
Selskabets binavne »BYGGEINFORI 
TIONS KONTAKT-SERVICE ApS (Bt 
GEINFORMATIONS ADRESSE-SEH 
CE ApS)«, »B.I.-DATA ApS (BYGGI 
FORMATIONS ADRESSE-SERVv 
Aps)« og »BYGGEMAPPEN ApS (Bf 
GEINFORMATIONS ÅDRES 
SERVICE ApS)« er slettet af registeret., 
der 14. november 1979 er Sø- og Handell 
tens skifteretsafdeling anmodet om at of 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.109: »MUSIKROCL 
ApS« af Silkeborg kommune. Preben H 
rich Wiirtz er udtrådt af, og Anders I 
Sørensen, Sportsvej 27, Silkeborg, er indt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.325: »GELSTED Mi 
LER ApS UNDER KONKURS« af 
kommune. Under 19. april 1979 er konli 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hv«\ 
ter selskabet er hævet. 
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5Reg. nr. ApS 31.297: »ApS KOLDING 
S7.KLAMEKOMMUNIKA TION« af Kol-
kommune. Ebbe Hindahl, Preben Elm-
td er udtrådt af, og Palle Andreas Munch, 
mtervej 2, Kolding, er indtrådt i direktio-
i. Kurt Egon Asgreen er fratrådt som, og 
3EVISIONSFIRMAET HENNING 
PERGAARD ApS STATSAUTORISE-
PT REVISOR«, Centervej 2, Kolding, er 
(gt til selskabets revisor. Under 4. septem-
; 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.738: »ASX 897 ApS« af 
uum kommune. Under 25. maj og 4. okto-
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
(skabets navn er »TEEMBEE SHIPPING 
TRADING ApS«. Selskabets formål er at 
)ve handel, fabrikation, shipping- og inve-
i-ingsvirksomhed og anden efter direktio-
2is skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
bdskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
ækudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
Ht indbetalt. 
n5. november 1979 er optaget i aktiesel-
os-registeret som; 
•Xeg. nr. 62.641: »KNUD MØLBJERGS 
yGERI A/S«, hvis formål er at drive rugeri-
zisomhed, rugeægproduktion, opdræt af 
^kræ, køb og salg af æg og fjerkræ samt 
7ver i forbindelse hermed stående virksom-
„ samt investering. Selskabets hjemsted er 
•l:ken-Vrå kommune, postadresse; Vrå; 
; vedtægter er af 3. januar 1979. Den 
mede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., for 
jflcet beløb der er udstedt en aktie. Ak-
sapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
liierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
siætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved brev. Selskabets stiftere er; »Aktie-
>kabet Korn- og Foderstof Kompagniet«, 
inndalsvej 1, Viby J., direktør Mads Per 
nnesen, Arnakvej 5, Højbjerg, direktør 
»go Holm, Hybenvænget 10, Hørning. Be-
Isslse; Nævnte Mads Per Tønnesen, Viggo 
nm samt direktør Henning Anker Peder-
1 Speciavej 16, Århus. Direktion; Jørgen 
jxegård Kimø, Libak, Hjelmstedvej 226, 
rnderslev. Selskabet tegnes af et medlem af 
'{yrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Clemenstorv 
8, Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 1. januar-31. 
december 1979. 
Reg. nr. 62.642: »MEINERTZ TOOLING 
A/S«, hvis formål er at drive industri-, agen­
tur- og handelsvirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Skanderborg kommune, postadresse: 
Sverigesvej 11, Skanderborg; dets vedtægter 
er af 6. august 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere'er; Civilingeniør Sonni Meinertz, Bæ­
vervej 3, Højbjerg, »Meinertz Heating A/S«, 
Sverigesvej 11, Skanderborg, »MEINERTZ 
TRADING SKAGEN A/S«, Chr. Møllersvej 
8 A, Skagen. Bestyrelse; Nævnte Sonni Mei­
nertz, samt direktør, cand. jur. Jens Maj-
gaard. Birketinget 3, advokat Anders Bøgh 
Andersen, Rådhuspladsen 3, begge af Århus, 
direktør, ingeniør Henrik Kaas Thrane, Bæ­
vervej 5, Højbjerg. Direktion; Nævnte Sonni 
Meinertz. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Centralanstalten for 
Revision, Gøteborg Allé 5, Århus. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode; 6. august 1979-30. 
september 1979. 
B. 15. november 1979 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 33.108: »MIDTJYDSK 
TRÅDVAREINDUSTRI ApS« af Åskov 
•kommune. Under 1. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.640: »MIDTJYDSK TRÅDVAREIN­
DUSTRI A/S«, hvis formål er fabrikation især 
af trådvarer og handel. Selskabets hjemsted er 
Åskov kommune, postadresse; Engkrogen 3, 
Kibæk; dets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
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multipla heraf. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Fabrikant Børge Vilhelm Sørensen, Engkro­
gen 4, fabrikant Gunnar Kristian Sørensen, 
Engkrogen 6, begge af Kibæk. Bestyrelses-
suppleant: Bogholder Mogens Ranch, Baune-
højen 35, Kibæk. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Munck, Høegh Guldbergsgade 73, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 3908: »ApS STRUER BYG­
GER ATIONALISER1NG« af Struer kom­
mune. Under 11. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.643: 
»ENTREPRENØRFIRMA ET THOR UP 
NIELSEN A/S«, hvis formål er at udøve 
entreprenørvirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Ikast kommune, postadresse: 
Søbjergvej 8, Tulstrup, Ikast; dets vedtægter 
er af 11. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-
aktier og 130.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 65 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Anna Grete Nielsen, Søbjerg­
vej 8, Tulstrup, Ikast, fru Grethe Brendstrup 
Nielsen, Industrivej 12, Karup J., direktør 
Peter Andersen, Hjejlen 54, Tønder. Direk­
tion: Niels Jørgen Thorup Nielsen, Søbjergvej 
8, Tulstrup, Ikast, Knud Erik Thorup Nielsen, 
Industrivej 12, Karup J. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
J. Højmose Kristensen I/S, Torvegade 6, 
Ikast. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 24.729: »AMAGERTORV 
SELSKABSLAGER 3621 ApS« af Købd 
havns kommune. Under 19. oktober 1978B 
1. november 1979 er selskabets vedtæ|[: 
ændret. I medfør af anpartsselskabsloven 
109 er selskabet omdannet til aktieselsH 
Selskabet er overført til afdelingen for ak> 
selskaber som reg. nr. 62.644: »IGGESUv 
WOOD A/S«, hvis formål er at drive han 
med træ og andre skovindustrielle produkt 
samt anden dermed beslægtet virksom/ 
efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem<:i 
er Brøndby kommune, postadresse: Nyago 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 19. o)(< 
ber 1978 og 1. november 1979. Den tegnr 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt ino 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nju 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der j, 
der indskrænkninger i aktiernes omsætto 
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bes 
relse: Direktør Erik Jorgen Nordin () 
mand), Gotvågen (suppleant: Direktør Go 
Rosinander, Gotvågen 9), direktør Per II 
nart Hagberg, Kyrkvågen 5 (suppleant: di i 
tør Stig Lennart Svensson, Trekanten 60),, 
af S - 825 00 Iggesund, Sverige, dire; 
Vagn Ulsted-Jørgensen, Arnakke, Vippw 
(suppleant: advokat Ernst Polack, Pile 
5 G, København), direktør, cand. jur. 
Steen Ranners, Kirstineparken 50, Hørshi 
(suppleant: nævnte Ernst Polack). Direkir 
Nævnte Vagn Ulsted-Jørgensen. Selsk; 
tegnes af bestyrelsens formand i forening ; 
en direktør eller af tre medlemmer af be 
reisen i forening. Eneprokura er medd 
Vagn Ulsted-Jørgensen. Selskabets rev\ 
»Revisions- og Forvaltnings-Instituttet, 
tieselskab«, H. C. Andersens Boulevan 
København. Selskabets regnskabsår er ka 
deråret. 
C 15. november 1979 er optaget i aktij 
skabsregisterets afdeling for anpartsselsHi 
som: 
Reg. nr. ApS 35.569: »REVISIONS 
MÆT SABROE THOMSEN & M 
ApS« af Hvidovre kommune, Hvidovres 
tionscenter 209, Hvidovre. Selskabets 
tægter er af 30. juni og 30. oktober I 
Formålet er at drive revisions- og bogføn 
virksomhed, samt at investere i obligatJ 
s 
\ pantebreve. Indskudskapitalen er 30.000 
t fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
S5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
S brev. Stiftere er: Revisor Per Sabroe 
comsen, Baunehøj 12, Osted, Roskilde, reg. 
iiisor Torben Voss, Strøbyholm 48, Hvid-
a-e. Direktion: Nævnte Torben Voss. Sel-
Jbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Ole Skaaning, Østerbrogade 
,4, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
»vember - 31. oktober. Første regnskabspe-
be; 1. maj 1979 - 31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.570: »FLEMMING HØJ 
•ELSEN ApS« af Københavns kommune, 
»lord Alle 1 A, København. Selskabets ved-
l;ter er af 1. juli 1979. Formålet er handel 
^finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
1 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
aeller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
Itshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Flemming Hans Høj Nielsen, Ingstrup 
åé 11 A, Kastrup. Direktion: Nævnte Flem-
jig Hans Høj Nielsen, Selskabet tegnes af 
D direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
. revisor Flemming Riis Sørensen, Amager 
/fidevej 175, Kastrup. Selskabets regn-
dbsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
)iiode: 1. juli 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.571: »AALBORG 
i'JLL BURGER ApS« af Ålborg kommu-
• Otto Mønstedsvej 1, Ålborg. Selskabets 
;Jtægter er af 9. august 1979. Formålet er at 
jve handel, fabrikations- samt restaura-
^isvirksomhed. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
6øb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelig-
l.jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
Biartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
" er: Købmand Hans Erik Dreisler, Jens 
Åstrupsvej 9, købmand Carl Laurits Dreis-
Ida Mariesvej 8, købmand Karl Rikard 
mnelykke, Straussvej 54, slagtermester 
j rdy Hansen, Under Lien 91, alle af Ålborg, 
^sdirektør Peter Christian Hansen, Anders 
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Olesensvej 8, Vodskov. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Erik Dreisler, Carl Laurits Dreisler, 
Karl Rikard Bønnelykke, Hardy Hansen, Pe­
ter Christian Hansen. Direktion: Nævnte 
Hardy Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Svend Børge 
Kristensen, Juelsparken 14, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 9. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.572: »LAEN MASKIN­
STATION ApS« af Nørre Djurs kommune, 
Laenvej 35, Glæsborg. Selskabets vedtægter 
er af 1. august 1979. Formålet er at drive 
maskinstation samt anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 15. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Børge Peter Rasmussen, Laenvej 
35, Glæsborg. Direktion: Nævnte Børge Peter 
Rasmussen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Grenå Landbofor­
ening, Grønland 24, Grenå. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.573: »BRDR. OLSENS 
VOGNMANDSFORRETNING ALKE­
STRUP ApS« af Køge kommune, Byagervej 
9, Alkestrup, Tureby. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
vognmandsvirksomhed og lignende samt fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Erik Valdemar Olsen, Byagervej 9, Alke­
strup, Tureby, Jan Jørgen Valdemar Olsen, 
Baltorpvej 199, Ballerup. Direktion: Nævnte 
Erik Valdemar Olsen, Jan Jørgen Valdemar 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet I/S, Jern­
banegade 37, Haslev. Selskabets regnskabsår:' 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 2. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 35.574: »ASEPTOR HAN­
DELS - OG INDUSTRISELSKAB ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune, c/o civilingeniør 
Svend A. Nielsen, Esbønderup, Græsted. Sel­
skabets vedtægter er af 28. maj 1976 og 5. 
oktober 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Civilingeniør Svend Aage 
Nielsen, Esbønderup, Græsted, fru Ebba Vio­
la Jørgensen, Amtsvej 114, Hundested. Be­
styrelse: Nævnte Svend Aage Nielsen, Ebba 
Viola Jørgensen. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSKONTO­
RET I/S«, Kalvebod Brygge 20, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første rengksabsperiode: 28. maj 1976 - 31. 
december 1976. 
Reg. nr. ApS 35.575: »SPETZLER URE 
ApS« af Fredericia kommune, Gothersgade 2, 
Fredericia. Selskabets vedtægter er af 13. 
august 1979. Formålet er handel med og 
reparation af ure. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Specialoptiker Jørgen Corty Spetzler, Heste­
haven 19, Fredericia. Direktion: Nævnte Jør­
gen Corty Spetzler. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Walter Frydland, Svanevej 11, Fredericia. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 13. august 1979 -
30. juni 1980. 
ApS 35.576: »OLEBERNTHLYDTEKNIK 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Bøgevang 
39, Fløng, Hedehusene. Selskabets vedtægter 
er af 13. juli og 17. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvir-
komhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Ole Bernth, Bøgevej 
39, Fløng, Hedehusene. Direktion: Nævnte 
Ole Bernth. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »JF - REVISI'I 
ApS«, Algade 27, Roskilde. Selskabets rea 
skabsår: 1. oktober-30. september. Føi 
regnskabsperiode: 13. juli 1979-30. septdJ 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.578: »TORBENSØR/. 
SENS AUTO-CENTER ApS« af AlbertsII 
kommune. Formervang 15, Glostrup, 
skabets vedtægter er af 31. juli 1979. II 
målet er at drive virksomhed ved autorepc 
tion, autolakering, salg af reservedele og II 
med beslægtet virksomhed. Indskudskafj 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordo 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. HI 
anpartsbeløb på 1.000 kr giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes omr 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtg« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet fcd 
Stifter er: Automekaniker Torben Sørenr 
Grønnemose Alle 95, Søborg. Direktt 
Nævnte Torben Sørensen. Selskabet tegmn 
en direktør alene. Selskabets revisor: »RE3 
SOR-FÆLLESSKABET AF 1976 ApS«,., 
borg Hovedgade 119, Søborg. Selskae 
regnskabsår: 1. november - 31. oktoc 
Første regnskabsperiode: 31. juli 1979£ 
oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.579: »KARL RASMt 
SENS VOGNMANDSFORRETNING A 
af Them kommune, Enghavevej 14, Hjøll 1 
Hampen. Selskabets vedtægter er af 15. 
1979. Formålet er at drive vognmandsv, 
somhed, handel og anden hermed beslaa 
virksomhed samt finansiering. Indskudski 
talen er 54.000 kr. fuldt indbetalt i værd-
fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert anp;( 
beløb på 3.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes orm 
telighed, jfr. vedtægternes § 4:. BekendtgQ; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet b 
Stiftere er: Vognmand Karl Edvard Rag 
sen, fru Rigmor Rasmussen, chauffør W 
Rasmussen, alle af Enghavevej 14, Hjølll 
Hampen. Direktion: Nævnte Karl Edt 
Rasmussen. Selskabet tegnes af en direa 
alene. Eneprokura er meddelt: Rigmor 
mussen. Selskabets revisor: »Revisionsfiii 
et Søren Kragh«, Søndergade 1, Silkeb 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
tember. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.580: »NORLISCO A 
af Fjerritslev kommune, Hingelbjergveii 
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irritslev. Selskabets vedtægter er af 1. 
[j;ust 1979. Formålet er at drive handels-, 
nntur- og konsulentvirksomhed i ind- og 
and. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Jltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000? 
§giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
dis Oluf Liisberg, Hingelbjergvej 58, Fjer-
aev. Direktion.: Nævnte Niels Oluf Liis-
g. Direktørsuppleant: Anna Liisberg, Hin-
(ojergvej 58, Fjerritslev. Selskabet tegnes af 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
zsor Hugo Bach Nielsen, Middelgade 10, 
)oders. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
... Første regnskabsperiode: 1. august 
<>9-30. juni 1980. 
— 
jleg. nr. ApS 35.581: »ERIK HANSENS 
yJNMANDSFORRETNING, STÅ R UP, 
\PARTSSELSKAB« af Nykøbing-Rørvig 
umune. Stårupvej 14, Nykøbing Sj. Sel-
»oets vedtægter er af 7. februar 1979. 
Tnålet er at drive vognmands- og trans-
/:virksomhed„ investeringsvirksomhed og 
fmed beslægtet virksomhed efter direktio-
s skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Jib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)Ber indskrænkninger i anparternes omsæt-
rl;hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: Vognmand Erik Hansen, Stårupvej 
I Nykøbing Sj. Direktion: Nævnte Erik 
zsen. Direktørsuppleant: Yvonne Linda 
zisen, Strårupvej 14, Nykøbing Sj. Sel-
3»et tegnes af en direktør alene. Selskabets 
)oor: Knud Kingo Larsen, Ny Bjergbyvej 
Wlørkøv. Selskabets regnskabsår er kalen-
wet. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
8-31. december 1979. 
aeg. nr. ApS 35.582: MØLLEGÅRDENS 
tSKINTEKNIK, AN PARTS SELSKA-
T AF 12/1 1979« af Otterup kommune, 
ferslev Møllegård, Pedersmindevej 5, Ug-
alev. Selskabets vedtægter er af 12. januar 
.G. Formålet er fabrikation, handel, servi-
Mcsomhed og finansiering. Indskudskapi-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
wrter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Mon­
tør Kurt Jensen Christoffersen, Engeldrupvej 
37, Grindløse, møller Christen Jensen, Pe­
dersmindevej 12, Uggerlev. Bestyrelse: Ad­
vokat Henning Vadskjær-Jensen (formand). 
Søndergade 14, Otterup, fru Birgit Jensen, 
Pedersmindevej 12, Uggerslev, frk. Irma 
Margrethe Eriksen, Engeldrupvej 37, Grind-
løse, samt nævnte Kurt Jensen Christoffersen,, 
Christen Jensen. Direktion: Nævnte Kurt Jen­
sen Christoffersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen 
A/S, statsautoriserede revisorer«, Børstenbin-
dervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
januar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.583: »REVISIONSKON­
TORET AF 1/6 1979 ApS« af Ry kommune, 
Møllevej 5, Ry. Selskabets vedtægter er af 1. 
juni og 12. oktober 1979. Formålet er at drive 
revisionsforretning som registrerede revi­
sorer. Indskudskapitalen er 75.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 250kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 250 kr 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Registreret revisor Gun­
nar Elley, Kongevej 3, Vestbirk, Østbirk, 
registreret revisor Jan Fogt, Skåde Høj-
gaardsvej 31, Højbjerg, registreret revisor 
Jytte Thomsen, J.P. Larsensvej 26, Brabrand. 
Direktion: Nævnte Gunnar Elley, Jan Fogt, 
Jytte Thomsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jens Peter Pedersen, Mejlgade 71, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.584: »AIRGROUND ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 26, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
og 27. august 1979. Formålet er at drive 
speditions- og transportvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hver anpart giver en stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
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se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Speditør Erik Henning Nielsen, Hørsholm 
Park 5, Hørsholm. Direktion: Nævnte Erik 
Henning Nielsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ralph Kryger, Julius Thomsensgade 12, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året: Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.585: »BOHLBRO-SATS 
ApS« af Ishøj kommune. Egelunden 85, Is­
høj. Selskabets vedtægter er af 1. april 1979. 
Formålet er at drive handels- og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Belkendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Erik Bohlbro, Egelunden 85, Ishøj. 
Direktion: Nævnte Erik Bohlbro. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ole Christian Petersen, 
Vejlegårdsvej 53, Brøndby Strand. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.586: »RYAN HANSEN 
AUTOMOBILER ApS« af Frederiksberg 
kommune. Roskildevej 43, København. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juli 1979. For­
målet er køb og salg af biler samt finansiering 
i forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ryan 
Hansen, Holmevej 103, Søborg. Direktion: 
Nævnte Ryan Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Sørensen, Frederiksdalsvej 70, 
Virum. Selskabets regnskabsår: 1. september 
-31. august. Første regnskabsperiode: 30. juli 
1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.587: »MALERFIRMA­
ET ALLAN LARSEN ApS« af Hashøj kom­
mune, Vibevej 16, Dalmose. Selskabets ved­
tægter er af 25. juni 1979. Formålet er at 
drive handel-, håndværk-, industri- samt fi­
nansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 1] 
gælder indskrænkninger i anparternes oms« 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøm 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stifter er: Malermester Allan Preben Larse 
Vibevej 16, Dalmose. Direktion: Nævnte i. 
Ian Preben Larsen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revii 
Tonny Risum Hansen, Harslevvej 10, San 
ved, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. janr 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.588: »ApS AF 5. OKk 
BER 1979« af Århus kommune. Langelann 
gade 199, Århus. Selskabets vedtægter er as 
oktober 1979. Formålet er at drive finr 
sierings- og enhver i forbindelse hermed ; 
ende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpai 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaf 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Anparterne 
indløselige efter reglerne i vedtægternes ; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Erik Larsen, Jl 
smindevej 132, Viby J., Poul Henning Thtu 
sen, Strandvejen 36, Århus. Direkti] 
Nævnte Erik Larsen, Poul Henning Thorn i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. ! 
skabets revisor: »REVISIONSSELSKAI3 
FRIIS, CARØE & STEENFELDT JACO 
SEN A/S«, Kathrinebjergvej 111, Århus, 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. FøK 
regnskabsperiode: 5. oktober 1979 - 30. s 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.589: »ILA & ETEE 
ApS« af Københavns kommune. Set. Jørg 
Alle 3, København. Selskabets vedtægter* 
20. marts 1979. Formålet er at drive virks? 
hed vedrørende fabrikation, import og • 
port af samt handel med maskiner ogj 
behør til de grafiske og dermed tilhøre 
brancher. Indskudskapitalen er 30.000( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kj 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50(i( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 14. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Gunnar Edstrom, Varvsgatan 21, S-IT 
Stockholm, direktør Torbjorn Lars-Erik; 
ven, Klockarestigen 8, S-240 13 Gen 
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^gge af Sverige, direktør Hubert Kronholm, 
lllbjergvej 6, København. Bestyrelse: Nævn-
Xars Gunnar Edstrom, Hubert Kronholm. 
rektion: Nævnte Hubert Kronholm. Sel-
ibet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
ler for sig eller af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Reg. revisor Knud Anker 
:Tslev, Thurøvej 24, København. Selskabets 
nnskabsår er kalenderåret. Første regn-
"Jbsperiode: 20. marts 1979 - 31. december 
J79. 
Reg. nr. ApS 35.590: »SEJS- SVEJBÆK 
VMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
IS« af Silkeborg kommune. Gyvelvej 12, 
.s, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
j;ust 1979. Formålet er at drive håndværk 
•ihandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tHt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
isrt anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Grethe Connie 
)nd. Gyvelvej 12, Sejs, Silkeborg. Direk-
:i: Nævnte Grethe Connie Lund samt Poul 
bh, Gyvelvej 12, Sejs, Silkeborg, Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor. Carsten Kleinsøe, Søn-
gade 11, Silkeborg. Selskabets regnskabs-
Il. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
uugust 1979 - 30. juni 1980. 
^eg. nr. ApS 35.591: »MIDTVEST KRE-
lUR- OG SO EXPORT ApS« af Herning 
inmune, »Dalsgård«, GI. Sundsvej 3, 
bds. Selskabets vedtægter er af 21. februar 
*14. oktober 1979. Formålet er handel med 
laturer, svin m.v. samt landbrugsartikler. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
fiartsbeløb på ^,.000 kr. giver 1 stemme, 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Kreaturhandler 
wrik Vestergaard, »Dalsgård«, GI. Sunds-
£3, Sunds. Direktion: Nævnte Henrik Ve­
jgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: Reg. revisor Børge 
bd. Frijsenborgvej 1, Herning. Selskabets 
nnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
?osperiode: 21. februar 1979 - 30. juni 
00. 
^eg. nr. ApS 35.592: »KIBÆK MASKIN-
AT/ON ApS« af Åskov kommune, Øster­
bro 7, Kibæk. Selskabets vedtægter er af 2. 
maj 1979. Formålet er at drive maskinstation, 
herunder udleje af maskiner, leasing, køb og 
salg af landbrugsmaskiner, herunder eksport 
og import. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Oda Vig Jensen, Østerbro 7, Kibæk. 
Direktion: Nævnte Oda Vig Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Bent Kronborg, Strandvejen 18, Sunds. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 2. maj 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.593: »DANSK FAMILIE 
FERIE ApS« af Esbjerg kommune, Ndr. 
Strandvej 25, Tjæreborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 14. februar og 25. maj 1979. For­
målet er at drive sommerhusudlejning, han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Statsaut. ejendomsmægler Niels Kristian 
Peder Christiansen, fru Kamma Christiansen, 
begge af Ndr. Strandvej 25, Tjæreborg. Di­
rektion: Nævnte Niels Kristian Peder Christi­
ansen, Kamma Christiansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: RE­
VISIONSKONTORET I ESBJERG ApS, 
Havnegade 61-63, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978 - 30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.594: »PARADISFUG­
LEN FINANS ApS« af Københavns kommu­
ne, Larsbjørnsstræde 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. april og 19. 
september 1979. Formålet er handel, finan­
siering samt udstillings- og konsulentvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 45.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Vita Holst, Brandstrupsgade 3, 
Ålborg, direktør Birgit Langvad, Billesborg-
i* 
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vej 9, direktør Smame Mezerreg, Lykkeholms 
Alle 10, begge af København. Direktion: 
Nævnte Smaine Mezerreg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, Filippa­
vej 1, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 15. april 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.595: »EVO SATS ApS« 
af Roskilde kommune. Københavnsvej 106, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Hen­
ning Egon Vagn Olsen, Københavnsvej 106, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Henning Egon 
Vagn Olsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: GL Revision, Hersegade 
24, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.596: »STAURBYSKOV 
HAVECENTER ApS« af Middelfart kom­
mune, Staurby Skovvej 23, Middelfart. Sel­
skabets vedtægter er af 30. december 1978. 
Formålet er planteskolevirksomhed og her­
med beslægtede formål samt handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Anlægsgartner Erik Flemming 
Christensen, Lyøvænget 191, Fredericia. Di­
rektion: Nævnte Erik Flemming Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erik Iversen, 
Danmarksstræde 2 A, Fredericia. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 30. december 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.597: »TRIMAKA ApS« 
af Lemvig kommune. Lundvej 22, Bøvling-
bjerg. Selskabets vedtægter er af 27. septem­
ber, 9. oktober 1978, 29. maj og 1. oktober 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståå 
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.(i. 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ili 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Martine Nielsen, Lundvej 22, Bøvlingbjij 
Direktion: Nævnte Martine Nielsen. " 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaHj 
revisor: Revisor Hans Peder Hjortkjær, 51 
bakkevej 8, Lemvig. Selskabets regnskabe 
1. oktober - 30. september. Første regnska 
periode: 27. september 1978 - 30. septem 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.598: »ANDRÉ L/\ 
SENS AUTOSERVICE ApS« af H«; 
Tåstrup kommune. Hovedgaden 375, Ho 
husene. Selskabets vedtægter er af 30. 
1979. Formålet er at drive handel, håndvv 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000C 
fuldt indbetalt i værdier fordelt i anparten 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givo 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedltl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte;; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne :: 
ved anbefalet brev. Stifter er: Mekanr 
André Ruben Larsen, Hovedgaden 375, 
dehusene. Direktion: Nævnte André RUJ 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør aM 
Eneprokura er meddelt: Jytte Lind Niell 
Selskabets revisor: Revisor Steen Ein 
Mørbjergparken 39, Vindinge, Roskilde, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. F® 
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.599: »HELLERUPB \ 
GEINDUSTRI ApS« af Københavns k> 
mune, Ruthsvej 6, Hellerup. Selskabets T 
tægter er af 22. juni 1979. Formålen 
byggeri, investering, produktion og han 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inoi 
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. H-
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stem 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker: 
brev. Stifter er: Direktør Monty Edvardt 
dersen, Esthersvej 37, Hellerup. Direkt: 
Nævnte Monty Edvard Pedersen. Selslo 
tegnes af en direktør alene. Selskabets : 
sor: Revisor Kai Erik Kjærgaard Jen 
Tinglevvej 3, Gentofte. Selskabets regnsW 
år: 1. december - 30. november. Fr 
regnskabsperiode: 22. juni 1979- 30. no^( 
ber 1980. 
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jieg. nr. ApS 35.600: »HJØRRING DA-
REGISTRERING ApS« af Hjørring 
[nmune, Søndergade 5, Hjørring. Sel-
>oets vedtægter er af 1. august 1979. For-
aet er at drive virksomhed med registrering 
;data til EDB behandling, samt handel, 
nnsiering og investering og anden dermed 
sægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
zsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jfler indskrænkninger i anparternes omsæt-
l;hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
y.er er: Chefkonsulent Per Budolf Brøn-
i Nielsen, Vårsvej 9, Hjørring. Direktion: 
ivnte Per Budolf Brønnum Nielsen. Sel-
joet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
»sor: Reg. revisor Erling Mose Jensen, 
isrgade 51, Hjørring. Selskabets regn-
?osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
æ: 1. august 1979 - 31. december 1980. 
aeg. nr. ApS 35.601: »SEJET VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« af Horsens 
nmune, Gammel Byvej 17, Sejet, Horsens, 
tabets vedtægter er af 1. august 1979. 
nnålet er at drive bud og flyttevirksomhed, 
nnder fragt- og vognmandskørsel samt 
B der kan sidestilles hermed. Indskudska-
aen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
wrter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
rrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
iss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
iendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
i:falet brev. Stiftere er: Niels Henry 
jsen, Emmy Kirstine Nielsen, begge af 
umel Byvej 17, Ove Reinhold Nielsen, 
jBermarksvej 20, alle af Sejet, Horsens. 
)lktion: Nævnte Niels Henry Nielsen. Sel-
aet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
oor: Revisor Bent Johnny Sølvdahl Peder-
^Vestergade 16, Stouby. Selskabets regn-
:sår er kalenderåret. Første regnsksbspe-
:2: 1. august 1979 - 31. december 1980. 
^g. nr. ApS 35.602: »SERASE ApS« af 
i'Sted kommune. Set. Hansgade 4, Ring-
? Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
lålet er at drive handel, import- export og 
Jstrivirksomhed, investeringsvirksomhed i 
agtede virksomheder, ejendomme samt 
lasieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
)..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »ETROPA ApS«, 
Købmagergade 5, København. Direktion: Kai 
Kilmer Dan Hoffman, Nordbæksvej 84, 
Kværkeby, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Oluf Andersen. St. Kongensgade 66, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 29. juni 1979 -
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.603: »MURER- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET A. BOYE PE­
DERSEN ApS« af Hedensted kommune, He-
debogade 22, Hedensted. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. maj 1979. Formålet er at drive 
murer- og entreprenørvirksomhed, samt an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed, 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Edith Pedersen, Hedebogade 
22, Hedensted. Direktion: Anders Boye Pe­
dersen, Hedebogade 22, Hedensted. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Anders Christian Mogensen, 
Vesterbrogade 14, Hedensted. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.604: »MURERME­
STRENE A. & N.P. MADSEN, BÅRING 
ApS« af Nørre Åby kommune. Skyttevej 2, 
Asperup. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
og 12. oktober 1979. Formålet er håndværk, 
herunder byggevirksomhed. Indskudskapita­
len er 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Murermester Niels Peter Møller Madsen, 
Skyttevej 2 Asperup, murer Anders Madsen, 
Hønnerupvej 17, Lunge, Gelsted. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Peter Møller Madsen, Anders 
Madsen, samt fru Rita Marie Enøe Madsen, 
Skyttevej 2, Asperup. Direktion: Nævnte 
Niels Peter Møller Madsen, Anders Madsen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Ivar Jørgensen, Skovbovej 4, Ejby. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
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Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
D. 15. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.135: »TÆPPELAND, FRE-
DERIKSHA VN A/S« af Frederikshavn kom­
mune. Den 12. juli 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 35.577: 
» TÆPPELAND, FREDERIKSHA VN ApS« 
af Frederikshavn kommune, Knivholtvej 1, 
Frederikshavn. Selskabets vedtægter er af 12. 
juli 1979. Formålet er at drive handel med 
tæpper. Indskudskapitalen er 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Landsretssagfører Axel Kaufmann, 
Skoubogade 1, København, fabrikant Jørn 
Ejvind Jensen, »/Espeagergård«, Sigelslevve-
ster, fru Edith Margareth Vejby, direktør 
Troels Christian Vejby, begge af Åsted Skole, 
Åsted, Frederikshavn. Direktion: Nævnte 
Jørn Ejvind Jensen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bent Abel Ulvsgaard, Ths. Bergs-
gade 12, Frederikshavn. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
E. 15. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 6489: »DANSK CENTRAL 
MOST A/S« af Brøndby kommune. Ernst 
Hviid Klæbel, Hans Lund, Hans Henrik Ras­
mussen, Jørgen Trygve Trygved er udtrådt af, 
og direktør Knud Kresten Madsen, Strandve­
jen 145 A, Espergærde, direktør Svend 
Thomsen Damgaard, Fyrresvinget 20, Holte, 
direktør Arne Løvbjerg, Mølleåparken 48, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Steen Erik 
Agger-Nielsen, Knud Kresten Madsen er ud­
trådt af, og Jørgen Aage Rasmussen, Bakken, 
Hoppeolden, Hvalsø, er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er tillige valgt: Revisionsfir­
maet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
hus C. Under 7. september 1979 er selskaHj 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 1 
Tølløse kommune, postadresse: Tølløse? 
27, Tølløse. Aktiekapitalen er udvidet m 
900.000 kr. aktiekapitalen udgør heres 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ak4 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert J 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
i forening eller af et medlem af bestyrelsg 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 3773: »Sophus Berendsen A/E 
Københavns kommune. Den Peer WintJ 
og Erik William Martens Lorentz-Petes 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokun 
meddelt: Ralf Sally Mayrowitkh i foree 
med en af de tidligere anmeldte prokurisz 
Reg. nr. 1162: »Aktieselskabet Emil 
sen« af Slagelse kommune. Under 16. aut 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive industri, han 
finansieringsvirksomhed og anden virks? 
hed, som passende kan forbindes hermeo 
på den måde og i den udstrækning, best;] 
sen måtte finde rigtigt og stemmende 
selskabets tarv. Aktierne skal lyde på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bi( 
Reg. nr. 2206: »Aktieselskabet »Dti 
skibsselskabet Torm«« af Københavns W 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsen 
terne: Jtirgen Peter Hansen er udtråo 
bestyrelsen. Telegrafist Lise Kjølby, Viem 
1, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 19.921: »Johannes Christe* 
A/S« af Vejle kommune. Under 19. febJ 
og 18. september 1979 er selskabets vedb 
ter ændret. Selskabets navn er: ».< 
VÆRKTØJSMASKINER, VEJLE A 
Selskabets formål er at udøve virksom 
med handel og fabrikation og med kag 
anlæg. 
Reg. nr. 16.408: »A/S »COLD STOR? 
Holding Selskab« af Kolding kommune. , 
der 15. marts 1979 er selskabets vedtas 
ændret. Selskabets navn er »A/S DE D( 
SKE KØLEHUSE »COLD STOREE 
hvorefter selskabets binavne »A/S P.1 
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«G COLD STORES (A/S »COLD STO-
>S« Holding Selskab)«, »A/S COLD STO-
8 TRANSPORT (A/S »COLD STORES« 
Uing Selskab)«, »A/S DET JYDSKE KØ-
HUS OG ISVÆRK »COLD STORES« 
• COLD STORES« Holding Selskab)« og 
5 MIDTJYDSK »COLD STORES« (A/S 
I0LD STORES« Holding Selskab)« er æn-
til »A/S PADBORG COLD STORES 
1 DE DANSKE KØLEHUSE »COLD 
l»RES«)«, »A/S COLD STORES 
ixNSPORT (A/S DE DANSKE KØLE-
iSE »COLD STORES«)«, »A/S DET 
JSKE KØLEHUS OG ISVÆRK »COLD 
I'RES« (A/S DE DANSKE KØLEHUSE 
ILD STORES«)« og »A/S MIDTJYDSK 
I'LD STORES« (A/S DE DANSKE KØ-
IIUSE »COLD STORES«)«. Selskabet 
ler tillige virksomhed under binavnene: 
PRDJYDSK COLD STORES A/S (A/S 
IDANSKE KØLEHUSE »COLD STO-
»«)« »SYDJYDSK COLD STORES A/S 
DE DANSKE KØLEHUSE »COLD 
BIES«)«, »FYNS COLD STORES A/S 
DE DANSKE KØLEHUSE »COLD 
MS«)« og »A/S FYNS KØLEHUSE 
IISVÆRKÉR »COLD STORES« (A/S 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STO-
»«)«. Selskabets formål er at drive virk-
jied ved handel og industri i eller uden for 
mark, herunder navnlig virksomhed med 
aering og drift af frysehuse og dermed 
jsgtede virksomheder samt speditions- og 
qportvirksomhed alene eller sammen med 
s. Endvidere kan selskabet, når det fin-
iilrådeligt, anbringe kapital i aktier, an-
3»eviser, obligationer og andre pengeef-
ir (offentlige eller private), såvel som i 
(ijendom eller på anden måde. Aktiekapi-
) er udvidet med 1.380.100 kr. ved over­
ise af samtlige aktiver og gæld i »Nord-
: »Cold Stores« A/S«, (reg. nr. 16.980), 
[jydsk Cold Stores A/S« (reg. nr. 17.383), 
FYNS KØLEHUSE OG ISVÆRKER 
XD STORES«« (reg. nr. 17.4316) og 
Det danske Kølehus »Cold Stores«« 
i nr. 15.699). Aktiekapitalen udgør her-
3 6.514.100 kr. fuldt indbetalt. 
— 
^g. nr. 15.699: »A/S Det danske Kølehus 
W Stores«« af Københavns kommune. 
' proklama i Statstidende den 21. marts 
1 har den under 5. marts 1979 vedtagne 
illragelse af selskabets samtlige aktiver og 
l til »A/S »COLD STORES« Holding 
Selskab«, (reg. nr. 16.408) der har ændret 
navn til »A/S DE DANSKE KØLEHUSE 
»COLD STORES««, jfr. registrering af 28. 
maj 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 16.980: »Nordjydsk »Cold Stores« 
A/S« af Ålborg kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 21. marts 1979 har den 
under 5. marts 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
»COLD STORES« Holding Selskab«, (reg. 
nr. 16.408), der har ændret navn til »A/S DE 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STO­
RES««, jfr. registrering af 28. maj 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 17.383: »Sydjydsk Cold Stores 
A/S« af Kolding kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 21. marts 1979 har den 
under 5. marts 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktier og gæld til »A/S 
»COLD STORES« Holding Selskab«, (reg. 
nr. 16.408), der har ændret navn til »A/S DE 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STO­
RES««, jfr. registrering af 28. maj 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 17.436: »A/S FYNS KØLEHUSE 
OG ISVÆRKER »COLD STORES«« af 
Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. marts 1979 har den under 5. 
marts 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
»COLD STORES« Holding Selskab«, (reg. 
nr. 16.408), der har ændret navn til »A/S DE 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STO­
RES««, jfr. registrering af 28. maj 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Selskabets binavn »FYNS COLD STORES 
A/S (A/S FYNS KØLEHUSE OG ISVÆR­
KER »COLD STORES«), reg. nr. 25.766 er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 17.039: »A/S Georg Jensen Da­
maskvæveriet, Kolding« af Kolding kommu­
ne. Mads Georg Jensen, Risdalsvej 44, Viby 
J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.436: »AKTIESELSKABET 
DANISCO« af Albertslund kommune. Den 
Paul Martin Fogh Fabian meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
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Reg. nr. 22.820: »Dansk Laboratorieudstyr 
A/S« af Københavns kommune. De forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Revi­
sions- og Forvaltningsinstitutet, H.C. Ander­
sens Boulevard 2, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
juni 1979 vedtagne overdragelse af selskall/ 
samtlige aktiver og gæld til »Evers-Inr 
A/S« (reg. nr. 38.228), der har ændret nav v 
»EVERS & CO A/S«, jfr. registrering af i 
september 1979 fundet sted, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 26.916: »INTERPRINT, Interna­
tional Printing Company A/S« af Københavns 
kommune. Margit Schmidt er udtrådt af, og 
direktør Herman Frandsen, Constantiavej 23, 
Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Direktør 
Frank Jørgensen, Ingevej 26 A, Skovlunde, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 27.281: »Ortofon Handelsaktiesel­
skab« af København Kommune. Steen Braad 
Steensen er udtrådt af og Niels Jørgen Born-
høj, Åbenrå 10, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Rohmann er udtrådt af og 
Claus Peter Broge, Nobisvej 32, Birkerød, er 
indtrådt i direktionen. Den Erik Rohmann 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Revision 
Nord I/S, er fratrådt som, og »PEAT, MAR-
WICK & BOHLINS ApS«, Skindergade 45-
47, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 27.738: »A/S Aalborg Havrevan­
gen« af Ålborg kommune. Under 5. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 28.214: »FOKA REPRODUK­
TION A/S« af Københavns kommune. Margit 
Schmidt er udtrådt af, og direktør Herman 
Frandsen, Constantiavej 23, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Direktør Frank Jørgen­
sen, Ingevej 26 A, Skovlunde, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 28.215: »Danografia A/S« af 
Københavns kommune. Margit Schmidt er 
udtrådt af, og direktør Herman Frandsen, 
Constantiavej 23, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Direktør Frank Jørgensen, Ingevej 26 A, 
Skovlunde, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant. 
Reg. nr. 21.338: »Evers & Co. A/S« af 
Gladsaxe kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 27. juni 1979 har den under 20. 
Reg. nr. 21.586: »Valdemar Larsens l 
A/S« af Københavns kommune. Medlem 
bestyrelsen Sven Justesen er indtrådt i diro 
onen. 
Reg. nr. 25.766: »FYNS COLD STOJS 
A/S (A/S FYNS KØLEHUSE OG IS V/k 
KER »COLD STORES«)«. Da »A/S F"r 
KØLEHUSE OG ISVÆRKER »CC 
STORES««, (reg. nr. 17.436, er hævetJ 
fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 26.793: »A/S Manufaa 
Kompagniet M.K.« af Odense kommune.. 
der 24. april 1979 er selskabets vedtae 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
500.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktiee 
450.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen en 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapilii 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier, og 900C 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordt: 
aktier på 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 251 
og 50.000 kr. 
Reg. nr. 27.824: » Viholm Værktøj A/N 
Ålborg kommune. Under 30. maj 197V 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dt 
tillige virksomhed under navnet »U 
TOOLS A/S (Viholm Værktøj A/S)«. , 
skabets binavn »Brdr. Viholm Aktiesell 
(Viholm Værktøj A/S)« er slettet af 
steret. 
Reg. nr. 28.011: »Christian Peter BX 
A/S« af Åbenrå kommune. Under 27. m 
1979 er selskabets vedtægter ændret. , 
skabet driver tillige virksomhed under ns 
»NORDISK AUTOIMPORT A/S (Chrir 
Peter Barsøe A/S)«. 
Reg. nr. 31.991: »Arbejdernes Fælles: 
nisations Byggeaktieselskab, Hillerød« ati 
lerød kommune. Jørgen Lyngaa Sørense 
udtrådt af bestyrelsen. Formand Carl 
Petersen, GI. Holmegårdsvej 22, Hiller#-
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som H 
relsessuppleant. Sekretær Arne Poulsen; 
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iflmegårdsvej 65, Hillerød, er tiltrådt som 
Jtyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 33.774: »SKANDIFIN, Skandi-
msK Finansieringsselskab A/S« af Køben-
rns kommune. Leopoldo Furlotti er udtrådt 
©g direktør Giulio Cesare Andrea Merlani, 
(sthovenstrasse 32, 8002 Ziirich, Schweiz, 
lektør Ettore Aurelio Balletto, Ordrupvej 
,1, Charlottenlund, konsulent Vincenzo An-
)io Gelfi, Kongestien 55, Virum, er indtrådt 
zistyrelsen. 
*eg. nr. 34.294; »KIO Indkøb A/S« af 
aertslund kommune. Karl Johan Jensen, 
Hansen, Jens Otto Kofod Pedersen er 
;Tådt som og kioskejer Henning Møller, 
itholmterrasserne 41 A, Farum, kioskejer 
tmer Carlsson, Majdal 22, Kastrup, bog-
bdler Per Olesen, Tornerosevej 131, Her­
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
ider 12. juni og 17. juli 1979 er selskabets 
itægter ændret. 
>:eg. nr. 37.302: »W.S. SHAMBAN & 
fMPANY A/S« af Helsingør kommune. 
Isktør Bjørn Sigurd Hammershøy, Hen-
zjsens Alle 44, Gentofte, er indtrådt i 
{yrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
xnt. 
jleg. nr. 37.393: »Texas Instruments A/S« 
jlerlev kommune. Rodney Philip Attwooll 
bdtrådt af, og direktør Mogens Gurewitsch, 
Tinosen 22, Greve Strand, er indtrådt i 
^yrelsen. Rodney Philip Attwool er tillige 
éådt af, og nævnte Mogens Gurewitsch er 
;Tådt i i direktionen. 
aeg. nr. 38.228: »Evers Invest A/S« af 
Usaxe kommune. Direktør Arnst Bartlo-
BSolothurner Kantonalbank, CH-4500 So-
iurn, Amthausplatz 4, Schweiz, er indtrådt 
zstyrelsen. Eneprokura er meddelt: Per 
irgaard Jensen. Under 22. juni 1979 er 
siabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
l<>EVERS & CO A/S«. Selskabet driver 
ae virksomhed under navnet: »EVERS -
3EST A/S (EVERS & CO A/S)«. Sel-
aets formål er fabrikation, handel og inve-
ifng, entreprenørvirksomhed samt udleje 
hrift af fast ejendom. 
l-eg- nr. 40.671: »A/S E. Andersen & Søn, 
^ryk« af Københavns kommune. Erik Jen-
senius An dersen, Leif Richard Vork er 
udtrådt af, og fru Anna Gertrud Margareta 
Andersen, Langs Sletten 2-4, Lyngby, Jesper 
Peter Hansen, Toftevej 6, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Jensenius Andersen er til­
lige udtrådt af direktionen. Eneprokura er 
meddelt Anna Gertrud Margareta Andersen. 
Under 30. juni 1978 og 28. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »A/S J. ANDERSEN & SØN, GRAFISK 
LEASING«. Selskabets binavn »JØRGEN 
ANDERSEN, GRAFISK SUPERMARKED 
A/S (A/S E. Andersen & Søn, Bogtryk)« er 
slettet af registeret. Selskabets formål er fa­
brikation, finansiering og handelsvirksomhed 
i ind- og udland. De hidtidige aktier benævnes 
fA-aktier. Aktiekapitalen er ved udstedelse af 
fondsaktier udvidet med 570.000 kr., hvoraf 
70.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-
aktier og 500.000 kr., er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. er 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. A- og B-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 40.778: »Hejlsminde Konfektions­
fabrik A/S« af Christiansfeld kommune. Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Johannsen Jørgen­
sen, Ballehøj 19, Haderslev, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 42.124: »BEWA LINE A/S« af 
Gentofte kommune. Under 11. juli og 11. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: c/o ANCHOR SHIP­
PING ApS, Hyskenstræde 10, København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 675.400 kr. 
præferenceaktier (B-aktier). Aktiekapitalen 
udgør herefter 10.675.400 kr., hvoraf 
5.000.000 kr er stamaktier (A-aktier) og 
5.675.400 kr. er præferenceaktier (B-aktier). 
Aktiekapitelen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 42.855: »Revisions- og bogførings-
instituttet i Grenå A/S« af Grenå kommune. 
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Knud Friis-Jensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Else Bang Andersen, Margrethelund-
vej 10, Ryomgaard, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 43.079: »A/S bjc HANDELS-& 
INGENIØRFIRMA i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 10. oktober 1974 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.239: »MINIDRAFT A/S I 
LIKVIDATION« af Fjends kommune. Un­
der 24. august 1979 har skifteretten i Viborg 
udnævnt ingeniør Ole Koser, Bangsvej, Sto­
holm, til likvidator, hvorefter bestyrelsen er 
fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 51.001: »A/S Granumin« af Århus 
kommune. Under 12. januar og 7. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »AN­
TON C. NIELSEN (A/S Granumin)«. Sel­
skabets binavn »KNUD MØLBJERGS RU-
GERI A/S (A/S Granumin)« er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 53.618: »COWICONSULT, Råd­
givende Ingeniører A/S« af Søllerød kommu­
ne. Poul Bolet, Erik Severin Johannes Wulff 
er udtrådt af bestyrelsen, og den dem med­
delte prokura er tilbagekaldt. Civilingeniør 
Erling Christensen, Harevænget 10, Vejle, 
civilingeniør Eigil Steen Pedersen, Stenhøj 
Vænge 7, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen, 
og der er meddelt dem eneprokura. 
Reg. nr. 54.004: »Provinsbankernes Clea­
ringbank A/S« af Roskilde kommune. Under 
29. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret, og under 8. oktober 1979 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka­
pitalen er udvidet med 625.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
6.210.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 55.753: »PRODUKTIONSSEL­
SKABET AF 1.9. 1973 A/S« af Hvidovre 
kommune. Ove Dam og Uwe Lorenzen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Svend 
Erik Perning, Peders Kilde 9, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.770: »HJØRRING MOTOR 
CREDIT A/S« af Hjørring kommune. Besty­
relsens formand Hans Sofus Winther en: 
trådt af, og fru Rigmor Marie Oschåtzo 
Gunnar Clausensvej 40, Viby J., diro 
Poul Helmuth Oschåtzchen, Hermelinves 
direktør Flemming Kurt Oschåtzchen, S < 
vej 31, begge af Højbjerg, er indtrå 
bestyrelsen. Gudrun Winther er fratrådtJ 
bestyrelsessuppleant. Nævnte Poul Helul 
Oschåtzchen og Flemming Kurt Oschåtzs 
er indtrådt i direktionen. Under 5. juli 
er selskabets vedtægter ændret. Selski; 
navn er: »MOLS MOTOR CREDIT A 
Selskabets hjemsted er Ebeltoft komnr 
postadresse: Handrupgårdsvej 28, Ebes 
Selskabet tegnes af en direktør alene el!l 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 57.117: »BSEL aut. elinstah 
firma A/S i likvidation« af Hillerød komnn 
Efter proklama i Statstidende den 21. a£ 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefteic 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 57.465: »Rolf Christensen AA 
Københavns kommune. Medlem af bestf; 
sen Rolf Anders Waldemar Christens«; 
fratrådt som bestyrelsens formand og vai 
dennes næstformand. Medlem af bestyn 
Torben Lindhard Christensen er fratrådrl 
bestyrelsens næstformand og valgt til dol 
formand. 
Reg. nr. 59.004: »Rødby Shipping & S. 
tion A/S under konkurs« af Rødby komnr 
Under 17. september 1979 er selskabes 
taget under konkursbehandling af skiften 
i Maribo. Selskabet driver tillige virksoi< 
under navnet: »Rødby Pakhus- og Steven 
selskab A/S (Rødby Shipping & Speo 
A/S) under konkurs«. 
Reg. nr. 59.023: »Nordisk Autoimporft 
af Åbenrå kommune. Efter proklama i J 
tidende den 6. april 1979 har den und«l 
marts 1979 vedtagne overdragelse ah 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Chni 
Peter Barsøe A/S« (reg. nr. 28.011^ 
registrering af 7. august 1979, fundetJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.271: »VILLYA. R. CHW 
ANSEN & SØN A/S« af Vallensbæk koic 
ne. Advokat Erik Nielsen, Hersegadb 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
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1 Reg. nr. 61.050: »DANSK ENGELSK 
M VARESELSKAB A/S« af Frederiksberg 
iimmune. Kim Brangstrup Hansen, Anette 
imy Hansen, og Bo Brangstrup Hansen er 
Jltrådt af bestyrelsen. Kim Brangstrup Han-
ri er tillige udtrådt af direktionen. Under 15. 
/'vember 1979 er Sø- og Handelsrettens 
iifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
løbet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
,. § 118. 
IReg. nr. 61.361: »EJENDOMSAK-
1ESELSKABET AF 30. JUNI 1977« af 
tøbenhavns kommune. Under 17. august 
\79 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
jlkapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak-
kapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
bdt indbetalt. 
i^Reg. nr. 61.708: »ENTREPRENØRFIR-
(AET CARL NIELSEN, ODENSE A/S« af 
jlense kommune. Karen Louise Wied er 
itrådt af, og advokat Jørgen Højsholt 
3lsen, Mensalgårdsvej 2, Odense, er 
tltrådt i bestyrelsen. 
RReg. nr. 62.147: »ARGUSFYR A/S« af 
iridovre kommune. Ove Dam og Uwe Lo-
iizen er udtrådt af, og medlem af direktio-
n Svend Erik Perning, Peders Kilde 9, Glo-
mp, er indtrådt i bestyrelsen. 
^Reg. nr. 62.170: »SEQUANA A/S« af 
dbenhavns kommune. Kirsten Bodil Jensen 
mdtrådt af bestyrelsen og direktionen. Stud. 
bd. Torben Poul Gellert Ishøy, Frederiks-
fggade 41, København, er indtrådt i besty-
jsen. Medlem af bestyrelsen Agnete Thora 
lellberg fører navnet Agnete Thora Ishøy og 
lindtrådt i direktionen. 
115. november 1979 er følgende ændringer 
eaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
joartsselskaber: 
»eg. nr. ApS 328: »-JC- VÆRKTØJSMA-
MNER ApS« af Vejle kommune. Under 19. 
nruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets navn er: »JOHANNES CHRI-
HENSEN, VEJLE ApS«. 
-Keg. nr. ApS 865: »KLARUP MONTA-
\'BYG ApS UNDER KONKURS« af Ål-
gg kommune. Under 16. oktober 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Ålborg by- og herredsrets skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 1929: »POUL JENSEN 
VÆRKTØJ AARHUS, ApS« af Århus kom­
mune. Stig Trunk Black er udtrådt af, og 
disponent Bent Kristensen, Rundhøj Allé 26, 
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2280: »F. & S. SKIBSVIN-
DUER ApS« af Svendborg kommune. Søren 
Christian Hoff er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 2445: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 204 F 
NØRRESUNDB YI LIKVIDA TION« af Ål­
borg kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 19. april 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2532: »CESS-CIVIL ENGI­
NEERING SERVICES ApS« af Københavns 
kommune. Under 2. oktober 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4452: »TWANPAPER ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 5. oktober 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6002: »TEXTILGÅRDEN 
KØGE ApS« af Køge kommune. Bestyrel­
sens formand Hans Aage Nielsen, Jørgen 
Randbæk Christensen, Agnes Christensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 3. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6183: »HAVNDAL EL-
SERVICE ApS« af Mariager kommune. Frie­
drich Bleicher-Paulsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiks­
gade 22, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6794: »DYVA OFFSET 
ApS« af Albertslund kommune. Revisorinte­
ressentselskabet er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Henning Skov Jørgensen, Falkoner 
Allé 90, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. ApS 6795: »DYVA BOGTRYK 
ApS« af Albertslund kommune. Revisorinte­
ressentselskabet er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Henning Skov Jørgensen, Falkoner 
Allé 90, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7002; »VIBORG VVS ApS« 
af Viborg kommune. Axel Brøndum er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7003: »RINGSTED VVS 
ApS« af Ringsted kommune. Axel Brøndum 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7297: »KARADAN ApS« af 
Vallensbæk kommune. Svend Aage Rasmus­
sen, Kate Mary Alice Rasmussen er udtrådt 
af, og fru Lillian Kirsten Christiansen, Pileha-
vevænge 106, Albertslund, er indtrådt i besty­
relsen. Svend Aage Rasmussen er tillige ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Preben 
Christiansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7791: »LEMVIG OG OM­
EGNS KUL & KOKS IMPORT ApS, LEM­
VIG« af Lemvig kommune. Under 27. april 
1979 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 108 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Carl Nor­
strand« (reg. nr. 10.889). Efter proklama i 
Statstidende for 15. maj 1979 har overdragel­
sen fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8394: »SCANFLOOR ApS« 
af Farum kommune. Da betingelserne i an­
partsselskabslovens § 93 er til stede er den 
under 9. april 1979 til skifteretten i Hillerød 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86 tilbagekaldt. Kjeld Torben Elfelt er fra­
trådt som, og SR REVISION ApS, Banegra­
ven 4, Slangerup, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 13. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9927: »AXEL HANSEN 
RADIO ApS UNDER KONKURS« af Brøn­
derslev kommune. Under 17. oktober 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 9598: »F. OLSEN BYGGE-
OG HANDELSSELSKAB ApS« af Næstved 
kommune. Under 2. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsål i 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. okto 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 10.179: »FINDER UPR 
ApS« af Viborg kommune. Frank Brøno 
er udtrådt af, og advokat Uffe Steffenr 
Kløvermarksvej 9, Viborg, er indtrådt i bes 
reisen. 
Reg. nr.ApS 10.750: »ANPARTSSR 
SKABET AF28. JANUAR 1976« af Esb c 
kommune. Under 15. november 1979? 
skifteretten i Esbjerg anmodet om at op c 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloves 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.033: »BAT ELEKT: 
NIK ApS« af Kolding kommune. Unden 
marts og 28. september 1979 er selskae 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BU 
COP-CAMPING ApS«. Selskabets hjemr 
er Middelfart kommune, postadresse: R» 
klintvej 29, Røjle, Middelfart. Selskabets« 
mål er at drive campingpladser, industn 
handel samt lignende virksomhed efter dii 
tionens skøn. 
Reg. nr. ApS 12.588: »OLE BAK Al 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Ei 
proklama i Statstidende den 4. novem 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.216: »SKANDINAV 
PLANTEIMPORT ApS UNDER ICj 
KURS« af Purhus kommune. Under 20. . 
tember 1979 er selskabets bo taget un 
konkursbehandling af skifteretten i Marisj 
og under samme dato er konkursbehano/ 
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter • 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.067: »BJARNA A 
GENSEN AUTOMOBILER, TIRSTi 
ApS« af Ebeltoft kommune. Under 21. au 
1979 har skifteretten i Ebeltoft opløst J 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens: 
hvorefter selskabet er hævet 
Reg. nr. ApS 13.384: »HASLE BYG1 
FORRETNING ApS« af Hasle komrarr 
Kaj Erik Sommer, Vagn Preben Finnn 
udtrådt af direktionen. 
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3Reg. nr. ApS 13.704: »RENT-AIR ApS« 
^ Maribo kommune. Poul Christian baron 
irtouch-Lehn, Hans Aage Biilow Andersen, 
[limer John Outzen Nicolaisen er udtrådt af, 
1 lærer Kirsten Nicolaisen, Refshalevej 87, 
uribo, er indtrådt i bestyrelsen. Den Holger 
)Colaisen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
bder 15. august 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
;oarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
:oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
/:v. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
umer hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.624: »NANSPEDIT 
?J>« af Ballerup kommune. Medlem af be­
jdsen Dorte Simonsen fører navnet Dorte 
bdersen. Peter Dencker Madsen er udtrådt 
oestyrelsen og den ham meddelte prokura 
iilbagekaldt. 
^eg. nr. ApS 14.696: »BELEK ApS« af 
jogebæk kommune. Advokat Johan Schlii-
Oslo Plads 14, København, er indtrådt i 
[Æyrelsen. Under 29. august 1979 er sel-
dbets vedtægter ændret. Selskabets formål 
sat drive handel og anden i forbindelse 
nmed stående virksomhed, investering i fast 
ifidom og driftsmateriel inden for landbru-
• og dermed beslægtet erhverv, samt lea-
-j-virksomhed. 
-— 
Reg. nr. ApS 14.908: »FINANSIERINGS-
LSKABET VARSA ApS« af Viborg kom­
me. Den Axel Brøndum meddelte prokura 
iilbagekaldt. 
leg. nr. ApS 16.528: »POUL RHOD-
RAND ApS« af Helsinge kommune. Un-
. 30. juli og 25. september 1979 er sel-
)Oets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
udvidet med 75.000 kr. ved udstedelse af 
iUsanparter. Indskudskapitalen udgør her-
ir 150.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudska-
jllen er fordelt i anparter på 500, 1.000, 
)00 og 5.000 kr. 
skg. nr. ApS 17.598: »LYNGBY FRØ 
>'<K af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem 
liirektionen Hugo Ernst Stets er afgået ved 
sen. Jørgen Ulrik Stets, Kongevejen 77, 
ggby, er indtrådt i direktionen. Under 30. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. august 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 18.111: »BRYRUP MU­
RERFORRETNING ApS« af Them kommu­
ne. ØSTJYDSK REVISION, statsautoriseret 
revisor, er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Jens Gammelby, Store Torv 16, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.340: »THYREGOD 
GRUSGRAV ApS« af Give kommune. Un­
der 18. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »THYREGOD 
MØRTELVÆRK OG GRUSGRAV ApS«. 
Selskabets formål er fabrikation af mørtel og 
udvinding af grus, ral, sand m.v. 
Reg. nr. ApS 18.742: »HALDBO-HUSE 
ApS« af Hørsholm kommune. Under 16. 
januar og 6. august 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 270.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.396: »ASX 335 ApS« af 
Nibe kommune. Arne Halvor de Wett Olsen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.447: »BYGGESELSKA­
BET VIBEVÆNGET VIBORG ApS« af 
Viborg kommune, Frank Brøndum er udtrådt 
af, og advokat Uffe Steffensen, Kløvermarks-
vej 9, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.448: »BYGGESELSKA­
BET LÆRKEVÆNGET VIBORG ApS« af 
Viborg kommune. Frank Brøndum er udtrådt 
af, og advokat Uffe Steffensen, Kløvermarks-
vej 9, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 22.834: »ERINEL ApS« af 
Herning kommune. Erling Kjær Hansen, Else 
Ernst er udtrådt af, og Tage Ejler Sørensen 
Post, St. Lundgårdvej 24, Tjørring, Herning, 
er indtrådt i direktionen. Vistisen & Lunde 
Nielsen, Regnskabskontoret er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Verner Kristensen, Bred­
gade 40, Herning, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 15. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BYG­
GEFIRMAET TAGE POST, TJØRRING 
ApS«. Selskabets formål er køb og salg af fast 
ejendom samt byggevirksomhed med hertil 
knyttede aktiviteter. 
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Reg. nr. ApS 24.595: »PP GØDNING, 
EJSTRUPHOLM, ApS« af Nørre-Snede 
kommune. Helle Møller er udtrådt af direkti­
onen. Den Preben Møller meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Under 5. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gjern kommune, 
postadr. Klostergårdsvej 15, Fårvang. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.952: »BLENDEXREPA­
RATIONER ApS« af Værløse kommune. 
Medlem af direktionen Jørgen Urban Andre­
asen er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 25.238: »ARGUSFYR FAC­
TORING ApS« af Hvidovre kommune. Ove 
Dam og Uwe Lorenzen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 25.868: »NØRREMAR­
KENS AUTOREPARATION, VEJLE ApS« 
af Vejle kommune. Svend Aage Jørgensen er 
udtrådt af, og Hans Peter Jørgensen, Slelde-
vej 43, Vejle, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.280: »MONEY MAKER 
FASHION ApS« af Hjørring kommune. Di­
rektør Ole Fredrik Vold, Stafsbergveien 54, 
Hamar, Norge og advokat Troels Bidstrup 
Hansen, Heimdalsvej 18, Hjørring, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 27. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, import, 
eksport og handel. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli-31. december. 
Reg. nr. ApS 26.685: »BLAAHØJ 
BRØNDBORING ApS« af Brande kommu­
ne. REVISIONSFIRMAET POUL HOLM 
ApS er fratrådt som, og Brande Revisions­
kontor, Præstelunden 4, Brande, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.071: »P.E.N INDUSTRI 
VENTILATION ApS« af Holbæk kommune. 
Under 17. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hashøj 
kommune, postadr.: Slagelsevej 32, Harre­
sted, Slagelse. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.206: »H.PILGÅRD JA 
S E N  A p S ,  M Ø B E L F A B R I K  U N D E R  K ( )  
KURS« af Ålestrup kommune. Unden; 
oktober 1979 er selskabets bo taget un 
konkursbehandling af skifteretten i Hobn 
Reg. nr. ApS 28.663: »YNF 476 ApSl 
Københavns kommune. Til bestyrelse J 
valgt: Grafiker Mogens Arne Nielsen, S < 
Kongensgade 60, sociolog Torben Toft,, 
lands Brygge 17, begge af København, dui 
tør Roland Thorsen, Gøgevang 11, Hl 
holm. Mogens Glistrup er udtrådt af,, 
nævnte Roland Thorsen er indtrådt i direkl 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner . 
1, København, er valgt til selskabets re vin 
Under 18. december 1978 er selskabets v 
tægter ændret. Selskabets navn er »NIEL8 
& TOFT - KOMMUNIKATION ApS«, 
skabets hjemsted er Hørsholm kommn 
postadresse: GI. Hovedgade 14, Hørsho 
Selskabets formål er at drive virksomhed i 
sociologi og kommunikation samt derr 
beslægtede formål. Hvert anpartsbeløbc 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsernes 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekend! 
relse til anpartshaverne sker ved brev. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyre; 
i forening eller af en direktør alene, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni:. Frø 
regnskabsperiode: 8. august 1978-30. 
1979. 
Reg. nr. ApS 28.841: »YNF 489 Apb 
Københavns kommune. Mogens Glistriu. 
udtrådt af, og Kjeld Søeberg, Esbjergvej 
Kolding er indtrådt i direktionen. Egon v 
ther Larsen er fratrådt som, og »Revision 
maet E. Frandsen«, Hollændervej 4, Kolo 
er valgt til selskabets revisor. Under 4. ja£ 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »BAT-ELEKTRO( 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kolding U 
mune, postadr:. Esbjergvej 18, Kolding.; 
skabets formål er handel, fabrikation og i 
niørvirksomhed. Selskabets regnskabsår 
juni-31. maj. Første regnskabsår: 15. au 
1978-31. maj 1979. 
A. 16. november 1979 er optaget i aktt 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.645: »MARCOPHAK 
LABORATORIES LTD. A/S«, hvis fo 
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• at drive handel, fabrikation og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Molesti-
i 1-3, København; dets vedtægter er af 8. 
jecember 1978 samt 19. juli og 5. oktober 
079. Den tegnede aktiekapital udgør 
)00.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
0000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
lotering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
tde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
»xer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
3:d anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
["HARMACO A/S«, Molestien 1-3, »CO-
HNHAGEN MEDICAL SUPPLIERS 
SS«, »INTERNATIONAL DRUG INDU-
[TRIES A/S«, begge af Sjællandsbroen 4, alle 
I København. Bestyrelse: Eksportchef Gun-
nr Skovbo, Toftehøjvænget 2, Måløv. Besty-
glsessuppleant: Landsretssagfører Ole Pon-
qppidan, Frederiksgade 1, København. Di­
ktion: Hans Ulrik Hegelund, Svanemøllevej 
Hellerup. Selskabet tegnes af et medlem 
i bestyrelsen alene eller af en direktør alene, 
hlskabets revisor: Revisionsfirmaet Preben 
ursen, Bremerholm 4, København. Sel-
Babets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 8. december 1978-31. de-
nmber 1979. 
r 16. november 1979 er følgende omdannel-
T af anpartsselskaber til aktieselskaber op-
»get i aktieselskabs-registeret: 
IReg. nr. ApS 6346: »BM DENMARK 
\ASKINFABRIK ApS« af Hedensted kom-
mne. Under 27. september 1978 og 10. 
lotember 1979 er selskabets vedtægter æn­
set. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
i selskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
isbet er overført til afdelingen for aktiesel-
laber som reg. nr. 62.646: »BM CON-
ROLS A/S«, hvis formål er at drive industri 
1 handel. Selskabet driver tillige virksomhed 
bder navnet »BM DENMARK MASKIN-
ABRIK A/S (BM CONTROLS A/S)«. Sel-
labets hjemsted er Hedensted kommune, 
astadresse: Vejlevej 21, Hedensted; dets 
tdtægter er af 27. september 1978 og 10. 
lotember 1979. Den tegnede aktiekapital 
ggør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
fJtier på 100.000 kr. Hver aktie på 100.000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
:wn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
i~r gælder indskrænkning i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Ove Poul Bech Jensen, 
Fæstevej 5, Gentofte, direktør Adolf Carl 
Dawids, Paradiskrogen 5, Holte, direktør Ta­
ge Kristensen, Østre Ringgade 55, Heden­
sted. Direktion: Nævnte Tage Kristensen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Eneprokura 
er meddelt: Tage Kristensen, Curt Graven 
Nielsen, Erik Rød. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Landemærket 
11, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 27.738: »HOLLESKOV 
TØJ ApS« af Holsted kommune. Under 30. 
juli og 19. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.647: 
»HOLLESKOV TØJ A/S«, hvis formål er 
køb og salg samt fabrikation af tøj. Selskabets 
hjemsted er Holsted kommune, postadresse: 
Holleskovvej 11, Føvling; dets vedtægter er af 
30. juli og 19. september 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe­
talt, heraf 170.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Ernst Kjær Poulsen, Holle­
skovvej 11, Føvling. Bestyrelsessuppleant: 
Jørgen Poulsen, Solbakken 4, Vejle. Direk­
tion: Inger Poulsen, Holleskovvej 11, Føvling. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSKONTORET I RIBE 
ApS«, Grønnegade 8, Ribe. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
C. 16. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.605: »UFFE KJÆR & 
CO ENTREPRISE ApS« af Dragsholm kom-
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mune, Adelers Allé 162, Fårevejle. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er at drive entreprenørvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 650.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET UFFE KJÆR ApS«, entre­
prenør Uffe Kjær, begge af Adelers Allé 162, 
entreprenør Børge Kristensen Koch, Tegl­
værksvej 8, entreprenør Hans Kurt Lønborg 
Rasmussen, Rønnebærvej 6, alle af Fårevejle. 
Bestyrelse: Nævnte Uffe Kjær, Børge Kri­
stensen Koch, Hans Kurt Lønborg Rasmus­
sen. Direktion: Nævnte Uffe Kjær. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »LAMMEFJORDENS REVISION 
ApS«, Vestervangen 10, Asnæs. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.607: »P.R.E.L. BYG 
ApS« af Broager kommune. Højløkke 52, 
Broager. Selskabets vedtægter er af 1. juli og 
21. september 1979. Formålet er opførelse, 
salg og udlejning af ejendomme samt finan­
sieringsvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Egon 
Frode Hansen, fru Lilly Hansen, begge af 
Højløkke 52, tømrer Poul Erik Cramer Jen­
sen, fru Ruth Jensen, begge af Illersvej 25, 
alle af Broager. Bestyrelse: Nævnte Egon 
Frode Hansen, Lilly Hansen, Poul Erik Cra­
mer Jensen, Ruth Jensen. Direktion: Nævnte 
Poul Erik Cramer Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisor Kaj Ho­
vesen Nygaard, Vibevej 33, Gråsten. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsår: 1. juli 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.608: »RESTAURANT 
HUNTERS CLUB ApS« af Løkken-Vrå 
kommune, Østergade 30, Løkken. Selskall/ 
vedtægter er af 22. august og 19. oktoo 
1979. Formålet er handel, herunder restaiu 
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.t. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn: 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedt) 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stifter er: Direktør IJ 
Vrangbæk Olsen, Ny Kastetvej 19, Ålb«i( 
Direktion: Nævnte Uffe Vrangbæk Ohil 
Selskabet tegnes af en direktør alene. II 
skabets revisor: Revisor Ole Frandsen, Øs? 
gade 12, Nørresundby. Selskabets regnsk« 
år: 1. november-31. oktober. Første rea 
skabsperiode: 22. august 1979-31. okto 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.609: »JOHN OFFTAt 
af Helsinge kommune, Ågerupvej 35, H 
singe. Selskabets vedtægter er af 1. septem 
1979. Formålet er drift af hotel- & restaiu 
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpci 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæe 
indskrænkninger i anparternes omsættelig!,1 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. St:J 
er: John Benny Offt, Ågerupvej 35, Helsiii 
Direktion: Nævnte John Benny Offt. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaf 
revisor: Reg. revisor John Richard Sørenr 
Østergade 27, Hammel. Selskabets re-
skabsår: 1. oktober-30. september. F© 
regnskabsperiode: 1. september 1979( 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.610: »EMHÆTTE 
SIGN, NÆSTVED ApS« af Næstved k> 
mune, Mariedalsvej 7, Næstved. Selskas 
vedtægter er af 28. august 1979. Formåle) 
fabrikation og handel. Indskudskapitale; 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapi« 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgo; 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftes 
Direktør Bent Axel Engelsted Petersen, , 
riedalsvej 7, Næstved. Direktion: Næs 
Bent Axel Engelsted Petersen. Selskabet J 
nes af en direktør alene. Selskabets revv 
Reg. revisor Arne Madsen, Frederiksben 
de 38, København. Selskabets regnskabs^ 
oktober-30. september. Første regnskabs^ 
ode: 28. august 1979-30. september 198? 
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^Reg. nr. ApS 35.611: »KOLDING KRAN 
> STEVEDORING ApS« af Kolding kom-
mne, Havnen, Kolding. Selskabets vedtægter 
Baf 19. juni og 31. oktober 1979. Formålet 
5 at drive virksomhed inden for krandrift, 
vvedoring, handel, udlejning af losnings- og 
[Jtningsmateriel, truckudlejning og pakhus-
tift. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
IBbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr., eller 
liltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.500 
I giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rmes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ur ved brev. Stiftere er: »SVANE OG 
JØRDING A/S«, Havnen, skibsmæglerfir-
aet Neckelmann & Hansen I/S, Fjordvej 
8, begge af Kolding. Direktion: Poul Erik 
nristensen, Bakkegærdet 35, Dalby, Svend 
iik Hansson, Stranden 24, Rebæk, begge af 
)llding. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
iibets revisor: Revisionsfirmaet Jens Erik 
undsen. Hollændervej 4, Kolding. Sel-
iibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
npskabsperiode: 19. iuni 1979-31. decem-
- 1979. 
Reg. nr. ApS 35.612: »E. P. MASKINUD-
XJNING OG CEMENTSTØBERI ApS« af 
Isøj kommune, Gildbrostien 5, Ishøj. Sel-
dbets vedtægter er af 30. januar og 9. juli 
tnt 26. september 1979. Formålet er at 
jve entreprenørvirksomhed, herunder ud-
ifling af entreprenørmateriel. Indskudskapi-
i:n er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
•arter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
l giver en stemme. Bekendtgørelse til an-
iltshaverne sker ved brev. Stiftere er: Entre-
mør Erling Pedersen, Gildbrostien 5, Ishøj, 
ntander Arne Ejgil Pedersen, Christianssæ-
aej 1, Maribo. Direktion: Nævnte Erling 
)lersen. Selskabet tegnes af en direktør 
jfle. Selskabets revisor: Frits Christensen 
nnejder. Rosenørns Allé 57, København. 
Skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
^ste regnskabsperiode: 30. januar 1979-30. 
i 1980. 
)*eg. nr. ApS 35.613: »LANGMAA CK 
'• NISSEN'S FUSE OG BYGGEFOR-
\TNING ApS« af Tønder kommune, Søn-
joækvej 1, Sæd, Tønder. Selskabets ved­
ater er af 31. august 1978 og 24. august 
rø. Formålet er flisearbejde ved bygninger 
Banden efter bestyrelsens skøn dermed 
sægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Frieda Nissen, Peter Berthel Nis­
sen, begge af Nørregade 10, Helga Lang-
maack, Giinther Langmaack, begge af Søn-
derbækvej 1, alle af Tønder. Bestyrelse: 
Nævnte Peter Berthel Nissen, Helga Lang­
maack, Giinther Langmaack. Direktion: 
Nævnte Frieda Nissen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Holger Lahn 
Sloth, Duevej 10, Vamdrup. Selskabets regn* 
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1978-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.614: »G. R. TRÆ ApS« at 
Herlev kommune. Lyskær 15, Herlev. Sel­
skabets vedtægter er af 10. august 1979. 
Formålet er at drive handel, såvel engros som 
detail. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Vognmand Jan Victor Redøhl, Tukshøjen 53, 
Herlev, mekanikermester Kjeld Boldrup 
Gornitzka, Annasvej 7, Karlslunde. Direk­
tion: Nævnte Jan Victor Redøhl, Kjeld Bol­
drup Gornitzka. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Hans Christian Her­
løv, Stendyssevej 46, Lynge. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.615: »BILLIG BILL & 
BILLETTERNE ApS« af Københavns kom­
mune, Turesensgade 29 B, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. november 1978. 
Formålet er at drive produktion og handel 
med studio-, forlags-, impressario- og orke­
stervirksomhed, og hvad der efter direktio­
nens mening står i forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 33.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 3.000 kr. og 
multipla heraf. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Musiker Michael Jagd, Ture­
sensgade 29 B, København. Direktion: 
Nævnte Michael Jagd. Selskabet tegnes af 
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direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Gunnar Tarding Rasmussen, Nyropsgade 
47, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
november 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.616: »N.A.L. TRADING 
ApS« af Hillerød kommune, Baunevænget 
52, Nødebo, Fredensborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 13. juli 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Regionschef Hans 
Nielsen, Fr. Linda Ane Nielsen, begge af 
Baunevænget 52, Nødebo, Fredensborg. Be­
styrelse: Nævnte Hans Nielsen, Linda Ane 
Nielsen. Direktion: Nævnte Linda Ane 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 
2, Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 13. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.617: »TØJ-NYT OVER 
JERSTAL ApS« af Vojens kommune. Ho­
vedgaden 82, Over Jerstal, Vojens. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni og 1. oktober 1979. 
Formålet er at drive detailforretning og andet 
hermed i forbindelse værende efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Lis Sinnet Marie Søberg, Hovedga­
den 82, Over Jerstal, Vojens. Direktion: 
Nævnte Lis Sinnet Marie Søberg. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
»L.G. REGNSKAB ApS«, Solbærvej 7, Over 
Jerstal, Vojens. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.618: »IN-CLIMA A^ 
af Odense kommune, Postbox 633, Odem 
Selskabets vedtægter er af 30. maj 19 ̂  
Formålet er eksportkonsulentvirksomhr 
handelsagenturvirksomhed, import, ekspw 
administration, handel, industri, produktioc 
virksomhed, håndværksvirksomhed, rådg 
ning, marketing, produktionsudvikling, sal^l 
know-how, etablering af udstillinger og rm 
ser, rådgivning om patent- og lices 
spørgsmål samt andet dermed i forbindol 
stående virksomhed efter direktionens sk> 
Indskudskapitalen udgør 30.000 kr., fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. sa. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0. 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stii 
er: Konsulent Tonni Mørk Pedersen, Sisg 
vænget 6, Odense. Direktion: Nævnte Ten 
Mørk Pedersen. Selskabet tegnes af en din 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev\ 
Karsten Erik Behrens, Stålstræde 11, Oden 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. m 
Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.619: »MURER & Kk 
AKMESTER THOM NEHLSEN ApS«/ 
jens kommune. Bakkevej 12, Sommers« 
Selskabets vedtægter er af 28. juni og 
oktober 1979. Formålet er at drive handes 
håndværk og anden i forbindelse ståes 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier fordelt i anparter: 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anps 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes om:i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøs 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bc 
Stifter er: Murer & kloakmester Thom So 
ling Nehlsen, Bakkevej 12, Sommersted., 
rektion: Nævnte Thom Schilling Nehlsen. 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 
sor: »L. G.-REGNSKAB ApS«, Solbærw 
Over Jerstal, Vojens. Selskabets regnskab 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode 
januar 1979-30. juni 1980. 
D. 16. november 1979 er følgende omdam 
se af aktieselskab til anpartsselskab optag 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 49.684: »CRZ 107 A/S« af Ly­
by-Tårbæk kommune. Den 17. august 1J 
izselskabets vedtægter ændret. 1 medfør af 
jiieselskabslovens § 179 er selskabet om-
mnet til anpartsselskab. Selskabet er over-
t til afdelingen for anpartsselskaber som 
.. nr. ApS 35.606: »HYDREL ApS« af 
>llerød kommune, Eliebuen 29, Vedbæk. 
Iskabets vedtægter er af 17. august 1977. 
rnnålet er finansierings- og dermed beslæg-
vvirksomhed samt konsulentvirksomhed in-
: i for elektronik, el-automatik. Indskudska-
lalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Biarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
B»artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
iiil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sektion: Kirsten Christensen, Ellebuen 29, 
)Bbæk. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
dbets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Dahl, 
nndertorvet 8, Roskilde. Selskabets regn­
isår: 15. maj-14. maj. 
>16. november 1979 er følgende ændringer 
laget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1609: »Aktieselskabet Sthyr & 
ver« af Brøndby kommune. Vedr. arbejds-
isrrepræsentanterne: Ole Kjær Andersen 
iratrådt som, og afdelingsleder Knud Jen-
, Lundemosen 90, Greve Strand, er 
irådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
sessuppleant. Under 9. maj 1979 er sel-
»oets vedtægter ændret. Selskabets formål 
eat drive handel, fabrikation og anden 
izsomhed, der passende kan forenes her-
.1. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
mme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
alernes § 7. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
;nand eller næstformand i forening med to 
/re medlemmer af bestyrelsen eller af en 
Atør alene. 
3.eg. nr. 4225: »BBC BROWN BOVERI 
fNMARK A/S« af Københavns kommune, 
ir. arbejdsstagerrepræsentanterne: Poul 
nnberg er fratrådt som, og programmør 
Jensen, Vejlby Kirkevej 1, Vejlby, Fre-
ixia, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
Hians Hedemand. 
aeg. nr. 8141: »Aktieselskabet Slagelse 
{iipmølle« af Slagelse kommune. Den Er-
flKaj Nielsen meddelte prokura er tilbage-
It. Prokura er meddelt Flemming Hart-
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mann Greve i forening med tidligere anmeld­
te Helmer Nielsen. 
Reg. nr. 8946: »A/S Matr. Nr. 7 o af 
Frederiksberg« af Københavns kommune. 
Franz Blatt, Arne Noe-Nygaard, Troels Bru­
un er udtrådt af, og direktør Finn Hertz, 
Adolphsvej 25, Gentofte, professor, dr. phil. 
Henrik Glahn, Asgårdsvej 13, København, 
professor, dr. phil. Carl Johan Ballhausen, 
Holmegårdsvej 31, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 11.936: »Ejendomsaktieselskabet 
»Munken«« af Københavns kommune. Franz 
Blatt, Arne Noe-Nygaard, Troels Bruun er 
udtrådt af, og direktør Finn Hertz, Adolphs-
vej 25, Gentofte, professor, dr. phil. Henrik 
Glahn, Asgårdsvej 13, København, professor, 
dr. phil. Carl Johan Ballhausen, Holmegårds­
vej 31, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 13.771: »Buch & Holm A/S« af 
Herlev kommune. Flemming Thalbitzer-
Foldskov er udtrådt af, og advokat Søren Poll, 
Købmagergade 55, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.026: »AKTIESELSKABET 
AF 10. FEBRUAR 1936« af Københavns 
kommune. Christen Andersen er udtrådt af, 
og direktør Vagn Holck Andersen, Ordrup-
højvej 29, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 15.015: »Ejendomsaktieselskabet 
Eriksgaard« af Københavns kommune. Franz 
Blatt, Arne Noe-Nygaard, Troels Bruun er 
udtrådt af, og direktør Finn Hertz, Adolphs-
vej 25, Gentofte, professor, dr. phil. Henrik 
Glahn, Asgårdsvej 13, København, professor, 
dr. phil. Carl Johan Ballhausen, Holmegårds­
vej 31, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 15.340: »Ejendomsaktieselskabet 
»Teglholmsgaarden«« af Københavns kom­
mune. Franz Blatt, Arne Noe-Nygaard, Tro­
els Bruun er udtrådt af, og direktør Finn 
Hertz, Adolphsvej 25, Gentofte, professor, 
dr. phil. Henrik Glahn, Asgårdsvej 13, Kø­
benhavn, professor, dr. phil. Carl Johan Ball­
hausen, Holmegårdsvej 31, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 15.533: »Ejendoms-Aktieselskabet 
»Søborg Huse«« af Københavns kommune. 
Franz Blatt, Arne Noe-Nygaard, Troels Bru­
un er udtrådt af , og direktør Finn Hertz, 
Adolphsvej 25, Gentofte, professor, dr. phil. 
Henrik Glahn, Asgårdsvej 13, København, 
professor, dr. phil. Carl Johan Ballhausen, 
Holmegårdsvej 31, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.404: »MARCOPHARMA 
LABORATORIES LTD. A/S« af Køben­
havns kommune. Under 11. oktober og 8. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »SISO A/S«. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. dels 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»SISO A/S« (reg. nr. 60.458), dels ved 
50.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 21.071: »A.K. BRDR. OLSEN 
HOLDING A/S« af Holbæk kommune. Val­
demar Andreas Olsen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Hans Henrik Poulsen, Jernbane­
vej 43, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Arne Erling Olsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Finn Erling Olsen er indtrådt i 
direktionen. Under 23. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BRDR. OLSEN INDUSTRI A/S«. 
Reg. nr. 21.919: »Norproduct A/S limited« 
af Københavns kommune. Under 24. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »NORMEAT HOLDING & 
EXPORT A/S, LIMITED«. 
Reg. nr. 22.819: »Bendix Tømmerhandel 
A/S, Holstebro-Struer« af Holstebro kommu­
ne. Under 17. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »BENDIX 
TØMMERHANDEL A/S«, hvorefter sel­
skabets binavne »Sembatræ A/S (Bendix 
Tømmerhandel A/S, Holstebro-Struer)« og 
»HOLSTEBRO-STRUER TRÆLAST­
HANDEL A/S (Bendix Tømmerhandel A/S, 
Holstebro-Struej")« er ændret til »SEMBA­
TRÆ A/S (BENDIX TØMMERHANDEL 
A/S)«, »HOLSTEBRO-STRUER TRÆ­
LASTHANDEL A/S (BENDIX TØMMER­
HANDEL A/S)«. 
Reg. nr. 23.754: »A/S Skjold Burnew 
Brøndby kommune. Vedr. arbejdstagen! 
ræsentanterne: Ib Inghoff er udtrådt af,,' 
chauffør Leif Emil Jørgensen, Tåstrupgåni 
vej 237, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 25.144: »Aktieselskabet Ring* 
den, Nakskov i likvidation« af Nakskov ko: 
mune. På generalforsamling den 9. okto 
1979 er det besluttet at lade selskabet træa 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er i 
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssajf 
rer Frederik Christian Levinsen, Nybro^ 
1, Nakskov. Selskabet tegnes af likvid:! 
alene. 
Reg. nr. 25.305: »A/S Ahrent Flenst\ 
Ringsted« af Ringsted kommune. Medlen 
bestyrelsen Gustav Johan Ahrent Flenslf; 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 25.423: »Jydsk Hærderi A/SI 
Århus kommune. Under 17. september og 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ænoi 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitt 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbes 
fordelt i aktier der er multipla af 1.000 1 
Reg. nr. 25.583: »Vime Konsum A/Si 
Københavns kommune. Kurt Præstrud, 
Finn Nielsen, Peter Præstrud, Henrik I 
strud, Kirsten Sørensen er udtrådt af.] 
direktør Kai Hugo Schrøder, Damgård, 1 
stingerød, Hillerød, direktør Svend Gad© 
Damsten, Stenløse, direktør Viggo Mao 
Sønder Aldrup 7, Ramsing, Balling, dirø 
Knud Kresten Madsen, Strandvejen 14^ 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eliehammer Hansen er fratrådt som rew 
Under 14. november 1978 er selskabets 
tægter ændret. Aktiekapitalen udgør hen 
2.540.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 25.806: »Ejendomsaktieselsk 
Bellishus« af Københavns kommune. B»i 
reisens formand Bernt Oskar Damm er ati 
ved døden. Ekspedient Fred Charles I 
mund Damm, Brøndkærvej 8, Københaw 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til des 
formand. Tove Olga Margrethe Jenses 
udtrådt af, og kontorist Anne Lise H 
Brøndkærvej 10, København, er indtrn 
bestyrelsen. 
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Reg.nr. 29.016: »CO-RO FOOD A/S« af 
bderikssund kommune. Under 18. decem-
1978 og 28. august 1979 er selskabets 
Iltægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
bd 10.000.000 kr. ved udstedelse af fonds-
aier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0000.000 kr., fuldt indbetalt. 
aleg. nr. 29.549; »EJENDOMSAKTIE-
^SKABET AF23/9-1977« af Københavns 
umune. Finn Olsen er udtrådt af bestyrel-
Direktør Niels-Aage Gregersen, Krøje-
) Overdrev 16, Sorø er indtrådt i bestyrel-
oog fratrådt som bestyrelsessuppleant. Se-
sær Liselotte Friman Andersen, Ryesgade 
^København er tiltrådt som bestyrelsessup-
nnt. 
a.eg. nr. 30.344: »A/5 SENNERSKOV« af 
jfleriksberg kommune. Bestyrelsens for­
tid Iver Christen Schouw er udtrådt af 
yyrelsen. Fru Emma Kristine Petersen, 
eanvej 24, København, er indtrådt i besty-
un. Under 29. marts 1979 er selskabets 
sægter ændret. Selskabet tegnes af et med-
saf bestyrelsen i forening med en direktør 
• af den samlede bestyrelse. 
aeg. nr. 33.888: »JØRGEN SCHOU elec-
y.c transformers A/S« af Brøndby kommu-
CDen Grethe Jensen og Frode Christensen 
bdelte prokura er tilbagekaldt. 
aeg. nr. 34.231: »Vestsjællands Betonværk 
"selse A/S« af Slagelse kommune. Erik 
aelm Olsen, Ib Helms-Nielsen, Carl Anker 
jgard, Adolf Andreas Larsen er udtrådt af, 
>ktør Kurt Ib Christensen (næstformand), 
sianvej 10, Køge, direktør Jørn Lund, 
i:r Paradisvej 23 A, Holte, direktør Henry 
xnsen. Mølle Allé 14, Nakskov er 
iiådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
ærs Østergaard Dahl er valgt til bestyrel-
formand. Til revisor er tillige valgt: 
iwisionsfirmaet Schøbel & Marholt«, Ran­
ggade 60, København. Under 15. marts 
G er selskabets vedtægter ændret. Ak-
jupitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
nindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
ser ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
:sss af bestyrelsens formand og næstfor-
td i forening med en direktør eller af tre 
9emmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode; 1. oktober 1974-31. december 
1975. 
Reg. nr. 34.787: »A/S Brødr. Muller, Volle­
rup« af Sønderborg kommune. Under 31. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »BRØDR. MULLER VOL­
LERUP INVEST A/S«. Selskabets formål er 
handel, finansiering og investering. 
Reg. nr. 36.600: »Aktieselskabet Odd-
Fellow Bygningen i Aarhus« af Århus kom­
mune. Bestyrelsens formand Orla Karlo Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Laurids Ma­
rinus Jensen, Svend Andresen, Inge Ander­
sen, Inga Svejstrup er udtrådt af, og fabrikant 
Knud Anker Lindholst, Jasminvej 2, Ebeltoft, 
civilingeniør Svend Lindholst, Hasselhaven 
28, Lystrup, civiløkonom Erik Lindholst, 
Hjortevænget 26, Allerød, direktør Jørgen 
Lindholst, Nørrevangen 9, Hinnerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Christian Frede­
riksen, Knud Olaf Søndergaard Mathiasen, 
Edle Margit Jensen er fratrådt som bestyrel­
sesuppleanter. Knud Erik Jaquet er udtrådt 
af, og nævnte Svend Lindholst er indtrådt i 
direktionen. Under 17. maj og 7. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »A/S LINCO-TRADING 
MACHINERY AND EQUIPMENT FOR 
POULTRY PROCESSING PLANTS«. Sel­
skabets formål er produktion og handel. Sel­
skabets hjemsted er Rougsø kommune, post­
adresse Løvenholmvej 17, Gjesing, Auning. 
Aktiekapitalen er udvidet med 76.000 kr. A-
aktier og 760.000 kr. B-aktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.396.000 kr., hvoraf 126.000 kr. er 
A-aktier og 1.270.000 kr. er B-aktier. A- og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Bestemmelserne om aktiernes 
indløselighed er bortfaldet. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, omlægningspriode; 1. juli 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 37.281: »Exaktor Belysning A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 1. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
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tiekapitalen er udvidet med 395.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 495.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.263: »WESTERN SERVICE 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Mogens Larsen, Helleskrænten 
31, Søborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.555: »A/S HOLSTEIN & 
KAPPERT SKANDINAVIEN« af Allerød 
kommune. Under 18. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hil­
lerød kommune, postadresse: Nordre Jernba­
nevej 5, Hillerød. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. 
Reg. nr. 39.910: »POUL FREDERIK­
SENS PLANTESKOLE A/S« af Nakskov 
kommune. Under 13. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. september 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. 40.056: »Lolland- Falsters Auto­
lakereri A/S« af Nykøbing F. kommune. Med­
lem af bestyrelsen Erik Hasselmann Breiten-
stein er indtrådt i direktionen. Under 6. 
december 1978 og 3. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr., dels ved udstedelse 
af 200.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 41.078: »A/S af 1/1 1969« af 
Farum kommune. Under 11. oktober 1979 
har skifteretten i Hillerød opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.521: »BERENDTBOGTRYK 
& OFFSET A/S« af Gladsaxe kommune. 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Lis Agnes 
Behrndt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.542: »WIGGINS TEAPE 
(DANMARK) A/S« af Søllerød kommune. 
Brian Ernest Amor er udtrådt af, og Simon 
Eric Giuseppi, Le Grand Closin, 5 B 1 J 
Ohain, Belgien er indtrådt i bestyrelsen. T 
der 2. oktober og 31. oktober 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets ro 
skabsår er kalenderåret, omlægningsperio 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 43.837: »Malerfirmaet Erling. 
sen A/S« af Københavns kommune. Joe 
Erling Jensen, Dorrit Jensen, Poul Hede}[: 
Holm er udtrådt af, og advokat Frank A/ 
Wenzel, Strandvejen 260, Charlottenlun/ 
indtrådt i bestyrelsen. Den Johan Erling .. 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Un 
19. juni 1979 er selskabets vedtægter æno 
Selskabets navn er: »MALERFIRMA 
TOTALENTREPRISE ERLING JEN<! 
A/S«. Selskabets formål er alle formen 
bygningsarbejde, og skriftsmaling, stillad! 
lejning, køb, salg og import af tæppei; 
møbler samt erhvervelse af fast ejendom 
værdipapirer og anden virksomhed, som * 
bestyrelsens skøn står i forbindelse meo; 
ovennævnte formål. 
Reg. nr. 44.895: »DEKO LOFT OG W 
A/S« af Ishøj kommune. Poul Krogh en 
trådt af, og medlem af bestyrelsen BJ 
Hagedorn Krogh er indtrådt i direktioc 
Eneprokura er meddelt Mogens Bilde. Ul 
1. oktober 1979 er selskabets vedtægten 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 80(1 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. AktieU 
talen udgør herefter 1.000.000 kr. 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 10.00C 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste; 
og opdelingen af aktierne i A- og B-aktii 
ophævet. 
Reg. nr. 45.683: »HERNING HUSE/ 
LIKVIDATION« af Herning kommune., 
der 13. september 1977 har skifteretJ 
Herning udnævnt advokat Peter Junge, M 
de 8, Herning til likvidator. Bestyrelso; 
fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator æ 
Under 18. september 1979 har skifteres 
Herning opløst selskabet i medfør af akt J 
skabslovens § 117, hvorefter selskabc 
hævet. 
Reg. nr. 45.778: »Entreprenøraktieselsi 
ARMTON« af Københavns kommune. I 
Fich, Ulrik Bondesen, Carl William Jans 
udtrådt af, og direktør Karl Olof OI< 
Lupinvågen 36, 16 240 Velling by, Svern 
B 
idtrådt i bestyrelsen. 1 henhold til aktiesel-
labslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177 er 
T truffet beslutning om valg af arbejdstager-
loræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
T til medlemmer af bestyrelsen valgt: Hold-
rmand Jørgen Frandsen, Haveforeningen 
.ozart 9 B, København, (suppleant: Beton-
joejder Arne Kaj Pedersen Hviid, Blichers-
j 51, Helsingør), tømrer Niels Christian 
lottlieb Mortensen, Konkylievej 9, Hvidovre 
qippleant: Betonarbejder Egon Bjarne Han-
.11, Filipdalsvej 7, St. Fuglede). 
SReg. nr. 46.987: »A/S Maglehøj Mejeri« af 
jsderikssund kommune. Under 28. juni 
\79 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
;icapitalen er udvidet med 800.000 kr. ved 
istedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
* herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
JReg. nr. 48.533: »BYGGEFIRMAET K. 
J. A/S I LIKVIDATION« af Holbæk 
rtnmune. Efter proklama i Statstidende den 
september 1974 er likvidationen sluttet, 
lorefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. 48.596: »Bronzestøberiet i Fårevej-
fA/S« af Dragsholm kommune. Knud Lyk-
ijaard er fratrådt som, og statsaut. revisor 
lul Valdemar Andersen, Kiplings Allé 48, 
)0org er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.117: »MBA A/S I LI KVIDA-
af Århus kommune. Efter proklama i 
itstidende den 2. marts 1976 er likvidatio-
i sluttet, hvorefter selskabet er hævet, 
iskabets binavn »Midtjydsk Byggeadmini-
litionsaktieselskab (MBA A/S) I LIKVI-
uTION« er samtidig slettet af registeret. 
.^eg. nr. 49.320: »Ejendomsaktieselskabet 
Msevej 11-12-13, Hillerød« af Hillerød 
mmune. Medlem af bestyrelsen Sigfred 
siar Aagesen er afgået ved døden. Fru 
irin Elli Marie Aagesen, Herman Justvej 
1 Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
)^eg. nr. 53.631: »Nordvestjysk Golfbane 
i', Nystrup« af Thisted kommune. Medlem 
d bestyrelsen Kjeld Overvad Olesen er 
irådt i direktionen. Under 2. juli og 3. 
atember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er udvidet med 335.000 
i indbetalt ved konvertering af gæld. Ak-
eapitalen udgør herefter 435.000 kr. fuldt 
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indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 54.723: »Johannes G. Høgsvig og 
hustru Marie Høgsvig Familieaktieselskab« af 
Næstved kommune. Under 20. april 1976, 10. 
januar og 15. december 1977 samt 24. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr.: Rørsangervej 5, Brabrand. Hvert A-
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. B-
aktierne giver ikke stemmeret. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
4. Bestemmelserne om indskrænkningerne i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
Reg. nr. 55.233: »A/S Godthåbsparkens 
Bodega« af Københavns kommune. Knud 
Henrik Bendixen er udtrådt af og restauratør 
Janne Wagner Kent, Kymervej 16, Borup, 
sekretær Connie Birgit Stampe, Østerbakken 
51, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.174: »Autogården Erik H 
Sommer Ebeltoft A/S« af Ebeltoft kommune. 
Revisionsselskabet Otto Bjerrum A/S er fra­
trådt som, og reg. revisor Ove Peter Schiøler, 
Øster Alle 8, Ebeltoft er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 58.452: »MOGENS BALSLEV, 
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S« af 
Rødovre kommune. Knud Børge Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.157: »Aagesen Møbler, Hillerød 
A/S« af Hillerød kommune. Medlem af besty­
relsen Sigfred Oskar Aagesen er afgået ved 
døden. Fru Inger Margrethe Aagesen, Lions 
Park, Blok A, lej. 3, Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.458: »SISO A/S« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. juli 1978 har den under 20. 
juni 1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »MARCOPHAR-
MA LABORATORIES LTD. A/S«, reg. nr. 
18.404, der nu har ændret navn til »SISO 
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A/S«, jfr. registrering af 27. juli 1978, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.488: »CARNATION A/S« af 
Birkerød kommune. Per Halberg er udtrådt 
af, og direktør John Torp-Lind, Duevej 9, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Per Hal­
berg er tillige udtrådt af, og nævnte John 
Torp-Lind er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.971: »FREDERIKSBORG 
TØMMERHANDEL A/S« af Hillerød kom­
mune. Under 2. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr., ved udstedelse af fondsak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.167: »H. KIBSGAARD ME­
TALVAREFABRIK A/S« af Rødovre kom­
mune. Under 17. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
nedsat med 500.000 kr. Samtidig er aktieka­
pitalen udvidet med 2.500.000 kr. hvoraf 
500.000 kr. er A-aktier og 2.000.000 kr. er 
B-aktier. Indbetalingen er sket ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.500.000 kr. hvoraf 500.000 kr. er A-aktier 
og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.409: »TØMMERGÅRDEN 
RØDEKRO A/S« af Rødekro kommune. 
Under 16. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 61.567: »RENAULT I ROS­
KILDE A/S« af Brøndby kommune. Den 
Klaus Demant meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Svend Erik 
Bobek. Under 9. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ROS­
KILDE AUTO-FORUM, INDUSTRIVEJ 
A/S«. 
Reg. nr. 62.291: »HIGH SEAS SUP-
PLIERS A/S« af Københavns kommune. Di­
rektør Rashid Omran Haghegh, 74 Montrose 
Court, London, England er indtrådt i besty­
relsen. Under 4. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 350.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.485: »ASX 1007 A/S« -
Københavns kommune. Under 10. septeirr 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »SCANREST HOTIf 
A/S«. 
F. 16. november 1979 er følgende ændrini 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelingD 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 389: »MALLORYBA1\ 
RIES ApS« af Brøndbyernes kommune. JL 
Lewis Wilkes, Richard Henry William ][ 
shawe er udtrådt af bestyrelsen. Chris;] 
Tilly er fratrådt som, og »NEJSTGAAR J 
VETLOV STATSAUTORISEREDE RH 
SORER ApS«, Frederiksborgvej 27, Allea 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 432: »ENTREFS 
NØRFIRMAET UFFE KJÆR ApS<> 
Dragsholm kommune. Gurli Henriette Fri 
mann Aaen er udtrådt af, og entrepn 
Børge Kristensen Koch, Teglværksvej 8.{ 
revejle, er indtrådt i bestyrelsen. Kirsten i 
rete Andersen er fratrådt som, og »L. 
MEFJORDENS REVISION ApS«, Ves 
vangen 10, Asnæs, er valgt til selska: 
revisor. Under 10. august og 31. oktt 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er: »UFFE KJÆR ApS«., 
skabets formål er at drive maskinfabrik 
hermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 4410: »FUNDERHOS 
BYGGE- OG HANDELSSELSKAB a 
af Silkeborg kommune. Holger Rostb© 
fratrådt som, og reg. revisor Gert Kn. 
Andersen, Borgergade 17, Silkeborg, er • 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5103: »SCANDINAM 
BUYING SERVICE ApS« af KøbenH 
kommune. Jalil Barader Heristchian, 
Larsen er udtrådt af direktionen. Undt 
oktober 1979 er selskabets vedtægter æn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5496: »ELLA HANS 
RENGØRING ApS« af Københavns 
mune. Under 23. juli 1979 har Sø- og ; 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selsh 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
efter selskabet er hævet. 
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?Reg. nr. ApS 6158: »ANPARTSSELSKA-
IBT AF 30. 8. 1975« af Horsens kommune, 
undt Walther Fassing, Jørgen Christiansen, 
iins Blaabjerg Frandsen er udtrådt af besty-
zlsen. Carl Laurits Tofte, Svend Bjørk 
Iselsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
jJter. Jens Blaabjerg Frandsen er tillige ud-
bdt af, og Knud Aage Cramer, Mælkevejen 
„ Øster-Assels, er indtrådt i direktionen, 
alevisionsinstitutet i Horsens, Aktieselskab« 
\ fratrådt som, og »Revisionsaktieselskabet 
ant Abild, Horsens«, Vejlevej 27, Horsens, 
valgt til selskabets revisor. Under 11. 
(tober 1978 og 19. februar 1979 er sel-
iabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
'lORSØ FISKEINDUSTRI ApS«. Sel-
libets hjemsted er Morsø kommune, post-
resse: Mælkevejen 43, Øster-Assels. Sel-
ibets formål er at drive handel, fabrikation 
1 finansiering. Selskabet tegnes af en direk-
; alene. 
JReg. nr. ApS 6278: »A.T.H. SVEJSEMA-
XINER ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
bider 10. april 1978 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets hjemsted er Ballerup kom-
rme, postadresse: Energivej 27, Ballerup. 
^eg. nr. ApS 8269: »SCAN AUTOMA-
Z ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIR -
A« af Allerød kommune. Direktør, ingeni-
Ole Enggaard, Ryttervænget 60, Ølstykke, 
lindtrådt i bestyrelsen. Under 5. oktober 
u9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
(bets hjemsted er Herlev kommune, post-
'3sse: Marielundsvej 46 A, Herlev. 
*eg. nr. ApS 8851: »LAURSEN<& MØL-
HR ApS« af Greve kommune. Under 20. 
oust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets hjemsted er Fredensborg-
nmlebæk kommune, postadresse: Helsteds-
M E, Fredensborg. 
^eg. nr. ApS 9434: »N J. THOUBER 
><?« af Odense kommune. Medlem af direk-
aien Niels Jørn Nørgård Thouber er udtrådt 
g"g Erik Thouber, Vejrupvænget 10, Vej-
;rhave, Blommenslyst, er indtrådt i besty-
usn. 
sftg. nr. ApS 9731: »EJENDOMSSEL-
J\BET AF 11/12 1975 ApS« af Herning 
mmune. Kristian Kjær Hansen er udtrådt 
af, og kontorchef Finn Kubel Grue, Indertof­
ten 8, Lind, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9889: »GARTNERHAL­
LEN, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne. Poul Kristian Nielsen, Alfred Thomsen er 
udtrådt af, og Alfred Kristian Thomsen, Skal­
borg Banevej 11, Ålborg, Poul Kristian 
Nielsen, Hæsumvejen, Støvring, Kjeld Peder­
sen, Tostrupvej 233, St. Restrup, Nibe, Oskar 
Black Poulsen, Hjedsbækvej 369, Suldrup, 
Ole Kristian Donbæk, Søndergade 232, Fre­
derikshavn, Erik Gert Christoffersen, Elkær-
vej 35, Sulsted, Vestbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Poul Kristian Nielsen er tilllige udtrådt 
af, og Alfred Thomsen, Granlyvej 3, Ålborg, 
er indtrådt i direktionen. Under 28. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 11.064: »SANDKÅS FE­
RIECENTER ApS« af Allinge-Gudhjem 
kommune. Under 16. november 1979 er 
skifteretten i Rønne anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.440: »VORDINGBORG 
BILIMPORT OG BILDEMONTERING 
ApS I LIKVIDATION« af Vordingborg 
kommune. På generalforsamling den 12. sep­
tember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Peter Schnei­
der, Algade 61 B, Vordingborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.503: »KØBENHAVNS 
OMEGNSGRUND ApS« af Københavns 
kommune. På indskudskapitalen er yderligere 
indbetalt 76.400 kr., hvorefter denne er fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 12.983: »LILLIEFISCH 
ApS« af Hundested kommune. John Aage 
Philip, Mogens Philip, Peter Bjørn Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Mogens Philip 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 15.326: »FANØ DESIGN 
ApS« af Viborg kommune. Under 8. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
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skabets navn er: »JAN OG KIRSTEN L1G-
NELL ApS, HJARBÆK« . 
Reg. nr. ApS 15.462: »SØREN BACH 
PEDERSEN ApS« af Morsø kommune. Sø­
ren Bach Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Under 15. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Haderslevgade 5, År­
hus. Under 16. november 1979 er skifteretten 
i Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 16.421: »TØLLØSE MØ­
BELCENTER ApS« af Tølløse kommune. 
Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Flemming 
Bølling Johansen, Nørrebred 89, Albertslund 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.880: »ApS GENERAL­
AGENTURET FOR ASSURANCEFOR­
ENINGEN SKULD (GJENSIDIG) NOR­
GE« af Københavns kommune. Direktør 
Baard Annar Poulsson, Hundsundveien, Bæ-
rum, Oslo, Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 17.067: »DMI MØNTVASK 
INVEST I ApS« af Københavns kommune. 
Medlem af direktionen Mogens Steen Jensen 
fører navnet Mads Steen Jensen. Under 24. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Karlebo kommu­
ne, postadr. Kornager 117, Kokkedal. 
Reg. nr. ApS 17.431: »SEAPRESS ApS« 
af Århus kommune. Poul Kjærgaard Laurid­
sen er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.650: »DAGNÆS TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Horsens kommune. Ellen Nielsen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Harry 
Kidmose Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.001: »JØRGEN THER­
KILDSEN, HORNS HER RED VEJ 418, 
ApS« af Bramsnæs kommune. Poul Varburg 
Svendsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Fl. Bølling Johansen, Nørrebred 89, Alberts­
lund er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.493: »BEVITM 
ELEKTRONIK ApS« af Københavns ki 
mune. Benny Richard Johan Svenssorn 
udtrådt af direktionen. Under 16. novenn 
1979 er Sø- og handelsrettens skifteretsas 
ling anmodet om at opløse selskabet i mes 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 19.692: »AUNDRUP ' 
HARDER DATASERVICE ApS« af 
benhavns kommune. Kathe Helene Hardol 
udtrådt af, og medlem af direktionen stats? 
revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, , 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.523: »FA-BO BOR 
HUS ApS« af Københavns kommune. 
Erik Benny Rasmussen meddelte prokuin 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 21.913: »GLOBE MØBA 
SKANDERBORG ApS UNDER iC 
KURS« af Skanderborg kommune. Undes 
september 1979 er selskabets bo taget ui 
konkursbehandling af skifteretten i Skan 
borg. 
Reg. nr. ApS 22.146: »TWM ApS, Ht 
DELSSELSKAB« af Københavns komrtn 
Under 16. november 1979 er sø- og han/ 
rettens skifteretsafdeling anmodet om aij 
løse selskabet i medfør af anpartsselskaf 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.187: »INGER BCk 
NER ApS« af Gentofte kommune. I 
Ljunggren Bøttner er udtrådt af direktio 
Under 16. november 1979 er Sø- og hanr 
rettens skifteretsafdeling anmodet om a£ 
løse selskabet i medfør af anpartsselskaf 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.956: »»YNF303 Ap\ 
Københavns kommune. Jens Michael Læ 
Bellmannsgade 8, direktør Ejler Svaleh© 
tesen, programmør Peter Bertel Ottesen,/ 
ge af Nygårdsvej 41, alle af Københa't 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistru 
udtrådt af, og nævnte Ejler Svalehøi O0 
er indtrådt i direktionen. Egon Winthen 
sen er fratrådt som, og »REVISIONS 
MÆT RUDI OVESEN GREVE STRJ 
ApS«, Knøsen 33, Greve Strand er vac 
selskabets revisor. Under 3. april 1978 o 
juli 1979 er selskabets vedtægter æn; 
ŵ m 
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illskabets navn er »INTEGREREDE DA-
A BASE SYSTEMER DANMARK ApS«. 
iMskabets formål er udvikling, produktion og 
illg af software og hardware, samt anden 
3ter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
Jrksomhed. Selskabets hjemsted er Brøndby 
itmmune, postadresse Vallensbækvej 22 A, 
Mostrup, Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
^ stemme. Selskabet tegnes af direktionen 
uer af den samlede bestyrelse. 
IReg. nr. ApS 23.283: »NIELSEN & JA-
VBSEN, INGENIØRER OG ENTRE­
PRENØRER ApS« af Haderslev kommune 
ixn Petersen er fratrådt som, og statsaut. 
ivisor Per Steen Jensen, Moltrupvej 49, 
aderslev er valgt til selskabets revisor. 
HReg. nr. ApS 24.518: »KØBENHAVNS 
ENGØRINGS-SELSKAB ApS« af Rød-
jte kommune. Leo Lars Peter Andersen er 
itrådt af direktionen. Poul Andersen, Birk-
»sevej 33, Rødovre er indtrådt i direktionen 
1 fratrådt som direktørsuppleant. Christian 
sfgen Danvill er fratrådt som, og statsaut. 
irisor Peter Holmstrøm Degn, Kongeslusen 
^Rødovre, er valgt til selskabets revisor. 
»eg. nr. ApS 24.547: »EGON FREDE-
ÆSEN & CO. ApS« af Præstø kommune, 
nns Benny Appelby er udtrådt af direktio-
n. Under 24. august 1979 er selskabets 
idtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. 
*Reg. nr. ApS 25.251: »LOOPER JEANS 
<ANDINA VIA ApS UNDER KON-
\JRS« af Slagelse kommune. Under 15. 
3:ober 1979 er selskabets bo taget under 
Inkursbehandling af skifteretten i Slagelse. 
5Reg. nr. ApS 25.411: »FINN SONDER­
INGS THEATER BIO ApS« af Åbenrå 
rmmune. REVISIONSANPARTSSEL-
^ABET FYNS ERHVERVSREVISION er 
rtrådt som, og revisor John Hansen, Prin-
jsegade 31, Fredericia er valgt til selskabets 
msor. 
^Reg. nr. ApS 25.958: »HULE BYG ApS I 
WVIDATION« af Københavns kommune, 
g generalforsamling den 8. oktober 1979 er 
1 besluttet at lade selskabet træde i likvida-
n. Bestyrelsen og direktionen samt proku-
aen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Kontorchef Heike Elvers, Vangedevej 236 A, 
Søborg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.093: »ApS PSE NR. 785 
TRADING« af Odense kommune. Nils Er­
ling Thobo-Carlsen er udtrådt af direktionen. 
Under 10. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 27.540: »SAHNERS GULV­
CENTER, HORSENS ApS« af Horsens 
kommune. Under 14. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-3(). juni. Omlægningsperiode: 1. juni 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.105: »ASX 806 ApS« af 
Rødovre kommune. Mogens Hansen er ud­
trådt af, og Kathe Hertzum, Solvangsvej 1, 
Glostrup, er indtrådt i direktionen. Under 9. 
januar, 6. juli og 27. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KATHES CHOKOLADEGAVER 
ApS«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed ved fabrikation og handel med chokolade 
samt at handle, besidde og administrere fast 
ejendom, samt anden efter direktionens skøn 
i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nrApS 31.348: »ApS SPKR NR. 
148« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Tage 
Husth Nielsen, Bernstorffsvej 125, Hellerup 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET N. 
KAMPLER ApS« , Rosengården 14, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TAGE NIELSENS 
HELSESTUDIO FORM & FIGUR NA­
TURPRODUKTER ApS«. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation, handel, marketing 
og produktudvikling, fortrinsvis forsåvidt an­
går kosmetiske artikler. 
Reg. nr. ApS 31.627: »BJØRN SEIDLER 
ORTHODONTICS CONSULTING ApS« af 
Allerød kommune. Revisionsfirmaet Bor-
mann & Bjørn er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jørgen Henrik Tjørning, Finsensvej 
15, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 21. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køben-
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havns kommune, postadr. Købmagergade 52, 
København. 
Reg. nr. ApS 31.749: »KB MUSIK ApS« 
af Herlev kommune. Under 24. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets første regnskabsperiode er; 1. novem­
ber 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.009; »YNF 557 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ludwig Heinrich Marburger, 
Kongeledet 10, Charlottenlund er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Flemming Robert 
Gustav Adolph, Amagertorv 29, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 10. april, 
23. juli og 19. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RE­
STAURATIONS ANPARTSSELSKABET 
LL. KONGENSGADE 6 KØBENHAVN«. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægterens § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.522: »ApS SPKR 
NR.223« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Anders Rosholm Petersen, Møllegade 6, 
Ålborg er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og »Dansk Revision i 
Aalborg«, Jernbanegade, Ålborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 7. juni og 6. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BUKSEBIKSEN, 
AALBORG ApS«. Selskabets hjemsted Ål­
borg kommune, postadr. Møllegade 6, Ål­
borg. Selskabets formål er at drive handel og 
industri og investering i samt køb og salg af 
fast ejendom, international marketing, tek­
nisk og teoretisk rådgivning og anden med 
selskabets formål beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli- 30. juni. Første regnskabsår: 
5. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.876; »ANPARTSSH 
SKABET ASX 896, GRENAA« af Gm 
kommune. Under 15. august 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navv 
»ALLELEV MALERFIRMA ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.073:»YNF 622 ApSt 
Københavns kommune. Mogens Glistru]i 
udtrådt af, og Erik Gissel, Stokbrovej j 
Lystrup, Erik Rasmussen, Udsigten 6, Sil. 
derborg er indtrådt i direktionen. Egon V 
ther Larsen er fratrådt som, og »Ao. 
Revision A/S«, Vesterbro Torv 1-3, Århu 
valgt til selskabets revisor. Under 21. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er »BYGGE CERAMIC ^ 
HUS ApS« .  Se l skabe t s  h j ems ted  e r  A J  
kommune, postadresse Sortevej 17, If 
Mundelstrup. Selskabets regnskabsår: 1. « 
30. april, første regnskabsår: 26. april 19 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.255: »YNF 661 ApSi 
Københavns kommune. Mogens Glistrui 
udtrådt af, og cand. jur. Jacob Schm 
Strandvejen 28 B, København er indtrå 
direktionen. Egon Winther Larsen er fraltj 
som, og statsaut. revisor Helge Houm 
Jensen, Dr. Tværgade 40, København er ^ 
til selskabets revisor. Under 20. septen 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive handel, fabrikaltj 
investeringsvirksomhed og anden efter ditl 
tionens skøn dermed beslægtet virksomr 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommr 
postadresse Jægersborgvej 126, Gentoftes 
C. 19. november 1979 er optaget i aktih 
skabs-registerets afdeling for anpartsselsW 
som: 
Reg. nr. ApS 35.620: »JØRGEN M 
THER, AALBORG ApS« af Ålborg H 
mune. Fredericiagade 36, Ålborg. Selsk;: 
vedtægter er af 29. juni og 20. septer 
1979. Formålet er VVS-virksomhed, den 
"beslægtet handelsvirksomhed samt invv 
ring af selskabets kapital. Indskudskapii-
er 100.000 kr., hvoraf 25.000 kr. ei; 
anparter og 75.000 kr. er B-anparten 
indskudskapitalen er indbetalt 75.000 
værdier. Det resterende beløb indbetales 
nest 1. juli 1980. Indskudskapitalen er fæ 
i anparter på 1.000 kr. og multipla H 
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vvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
æmme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
,-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
^egternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
i:rne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
TVS-installatør Jørgen Hardy Pallesen Win-
aer, Fredericiagade 36, VVS-installatør Sø-
nn Winther, Lannerparken 4, begge af Ål-
urg. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Hardy Palle-
nn Winther, Søren Winther samt fru Else 
iiinther, Fredericiagade 36, Ålborg. Direk-
ton: Nævnte Jørgen Hardy Pallesen Winther. 
^Uskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
nn i forening eller af et medlem af bestyrel-
m i forening med en direktør. Eneprokura er 
i$ddelt: Else Winther. Selskabets revisor: 
atsaut. revisor Ole Fibæk, Kærlundsvej 25, 
ilborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mi. Første regnskabsperiode; 1. januar 
079-30. juni 1980. 
IReg. nr. ApS 35.621: »ECOA-BYG 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Vild-
»ievej 28, Odense. Selskabets vedtægter er 
1. december 1978 og 7. august 1979. 
irmålet er at drive handel og fabrikation, 
enturvirksomhed, inden- og udenlandsk 
iggevirksomhed samt køb og salg af produk-
i' i bygningsbranchen, finansiering og køb og 
gg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
1.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
- 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
jløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Uskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
mshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
. Aut. el-installatør Erik Nielsen, fru Conni 
isisen, begge af Vildrosevej 28, Odense, 
sektør Osvald Børge Franch, fru Ane Marie 
iflnch, begge af Lyngbyvej 307, Hellerup. 
3'ektion: Nævnte Erik Nielsen. Selskabet 
njnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Statsaut. revisor Henning Madsen, Alba-
sade 9, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
--30. juni. Første regnskabsperiode: 1. de-
nnber 1978-30. juni 1979. 
MS. november 1979 er følgende ændringer 
6:aget i aktieselskabs-registeret: 
^Reg. nr. 64: »Joseph Levin & Co., Ak tie se l-
Sub« af Gladsaxe kommune. Den Jørgen 
iirben Stensballe meddelte prokura er til-
sjjekaldt. Prokura er meddelt: Jeppe Stens­
balle i forening med en af de tidligere anmeld­
te prokurister. 
Reg. nr. 4.869: »Hustømrernes Aktiesel­
skab« af Århus kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Under 4. april 1979 er 
Niels Jørgen Nielsen udtrådt af, og Morten 
Lasse Mortensen, Skovagervej 34, Risskov, 
indtrådt i bestyrelsen. Under samme dato er 
Per Rosborg Fjeldbonde fratrådt som besty-
relsessuppleant for Keld Mousing og Svend 
Erik Sørensen, Stokbrovej 104, Lystrup, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Morten 
Lasse Mortensen, Under 3. juli 1979 er 
Morten Lasse Mortensen udtrådt af bestyrel­
sen. Kaj Houmann Grosen Madsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Niels Jørgen 
Nielsen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Keld Mousing. Svend Erik Sørensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Morten 
Lasse Mortensen og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 7.066: »A/S Christian Berner« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Kay Andrew Jørgensen er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Ib Nøhr Pe­
dersen, Bredagervej 41, Kastrup er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 8.590: »Hans Olsen Birksted A/S« 
af Næstved kommune. William Georg Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.106: »Storm & Trier A/S« af 
Københavns kommune. Bent Kjeldgaard 
Lauritzen er udtrådt af, og direktør Heinrik 
Guldbrand Witt, Højdedraget 7^ Jyllinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.094: »Harald Petersen & Søn 
A/S« af Vejle kommune. Den Henry Niels 
Kristian Mikkelsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 24.705: »A/S Holm & Wulff« af 
Tornved kommune. Direktør, advokat Hans 
Frederik Broch, Græstoftevej 13, Glostrup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.391: »A/S Metalvarefabriken 
Magle i likvidation« af Tårnby kommune. På 
generalforsamling den 31. august 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Sven 
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Ove Larsen, Bredgade 33, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 27.586: »A/S FROFA, Frovinsfar-
vehandleres handelsselskab« af Farum kom­
mune. Under 6. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 15.000 kr. 
Reg. nr. 29.351: »Nordisk Bilspedition 
A/S« af Hvidovre kommune. Under 6. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 4.250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.922: »Ivan Folack & Co. A/S« 
af Københavns kommune. Gerda Alfrida Po-
lack, Grethe Gottlieb er udtrådt af, og advo­
kat Robert Koch-Nielsen, H. C. Andersens 
Boulevard 37, København er indtrådt i besty­
relsen. Den Nina Ringmark, Birger Lous-
Willerup meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.692: »VIKING-ASKIMDAN­
MARK A/S« af Brøndby kommune. Roy 
Sparre-Enger er udtrådt af, og Ivar Wold, 
Snebærhaven 68, Albertslund er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 38.704: »A-H Kontororganisation 
A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Under 4. oktober 1979 har sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.801: »Sperry Rand Danmark 
A/S« af Gladsaxe kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Poul Lyk Søren­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Bogholder Ben­
te Leisted, Piletoften 36, Tåstrup er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 40.772: »INTERCOOL A/S« af 
Københavns kommune. Under 20. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 42.771: »Brdr. Halling A/S i 
likvidation« af Rødovre kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 31. maj 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabes 
hævet. 
Reg. nr. 45.199: »Tjæreborg Huse af I 
A/S« af Esbjerg kommune. Bitten Lis B^ 
holm er udtrådt af, og medlem af bestyr« 
Bent Erik Scheel Nielsen, Kristinelundb 
40, Slagelse er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.319: »Fadborg Godsregistu* 
A/S« af Bov kommune. Under 28. auu 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive virksomhed 
foretagelse af godsregistrering i henholI( 
den til enhver tid gældende lovgivning oc 
til enhver tid fastsatte regler, samt at delt J 
og drive anden virksomhed med tilknytJ 
dertil, herunder at opføre godsregistrerin 
og toldfaciliteter i Padborg, samt at fores 
investering i fast ejendom. 
Reg. nr. 47.125: »AFOLLO SK^ 
FLAST A/S I LIKVIDATION« af Frede s 
berg kommune. Efter proklama i Statstidd 
den 21. juni 1977 er likvidationen slu 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.290: »JAN HARR9 
INDUSTRI A/S« af Stenløse kommnr 
Medlem af bestyrelsen Jan Harring er vallf 
bestyrelsens formand. Nævnte Jan Harrini 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen A 
Harring er indtrådt i direktionen. Undere 
april 1979 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandb 
ne eller af et andet medlem af bestyrell: 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 48.658: »EjendomsaktieselsM 
matr. nr. 8 a Viby by og sogn i likvidation 
Herning kommune. Efter proklama i 2 
tidende den 19. oktober 1978 er likvidati»i 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.257: »SKANDINAV, 
TANDTEKNIK HELSINGØR A/S ILIÅ 
DATION« af Helsingør kommune. På g 
ralforsamling den 15. maj 1979 er det bo( 
tet at lade selskabet træde i likvidation. B8 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likT> 
tor er valgt: Advokat Sigurdur Helge Jonn 
St. Kannikestræde 15, København. SelsW; 
tegnes af likvidator alene. Carl Eduard O 
bergsen er fratrådt som, og Revisionsfin 
• 
>Jto Glud, Borgergade 20, København er 
i§gt til selskabets revisor. 
meg. nr. 49.258: »SKANDINAVISK 
MNDTEKNIK KØBENHAVN A/S I LI-
WIDATION« af Københavns kommune. På 
ajeralforsamling den 15. maj 1979 er det 
;l;luttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Jstyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
ividator er valgt: Advokat Sigurdur Helge 
^isson, St. Kannikestræde 15, København. 
Izskabet tegnes af likvidator alene. Carl 
iiuard Guldbergsen er fratrådt som, og Re-
oonsfirmaet Otto Glud, Borgergade 20, 
»dbenhavn er valgt til selskabets revisor. 
iReg. nr. 51.179: »KRAGH RADIO OG 
1ECTRONIC A/S UNDER KONKURS« 
SBrøndby kommune. Under 19. oktober 
E?T9 er selskabets bo taget under konkursbe-
bidling af Sø- og handelsrettens skifteretsaf-
ang. 
Reg. nr. 51.914: »IMPOS SKO A/S UN-
tfR KONKURS« af Københavns kommu-
J Under 30. oktober 1979 er selskabets bo 
let under konkursbehandling af Sø- og 
bidelsrettens skifteretsafdeling. 
»Reg. nr. 52.580: »SKANDIA MOTOR­
SPORT, SJÆLLAND A/S« af Ålborg kom-
ime. Under 11. juni 1979 er selskabets 
^tægter ændret. Selskabets formål er at 
ave import og eksport af, samt handel med 
jrnponenter for industri, automobiler og 
aoe samt salg, service og reparation. Endvi-
s udlejning af fast ejendom, skibe m. v. 
liliekapitalen er udvidet med 132.000 kr. 
) overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
6;andia Motorimport Fr. Jensen Å/S«, reg. 
' 58.131. Aktiekapitalen udgør herefter 
). .000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
[ 1 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
>I;krænkninger i aktiernes omsættelighed er 
illret, jfr. vedtægternes § 4. 
3*6g. nr. 56.796: »EJKAP INVEST A/S af 
isrød kommune. Peter Bjørn Hansen er 
é'ådt af, og frøken Gullie Lilliedahl, Tul-
qpvej 28, Græsted er indtrådt i bestyrelsen. 
i"r Bjørn Hansen er tillige udtrådt af direk-
isen. 
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Reg. nr. 58.131: »Skandia Motorimport Fr. 
Jensen A/S« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 13. juni 1979 har 
den under 11. juni 1979 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»SKÅN DI Å MOTORIMPORT, SJÆL­
LAND A/S«, reg. nr. 52.580, jfr. registrering 
af 27. juli 1979 fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 61.991: »GLOSTRUP BIL­
CENTER A/S« af Brøndby kommune. Ene­
prokura er meddelt Kirsten Berrit Nissen. 
F. 19. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5052: »ÅRHUS BILAUK-
TION ApS« af Århus kommune. Under 18. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er handel og restaurations­
drift. Bestemmelserne om inskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 8719: »ANPARTSSELSKA­
BET ESONA, KVISTGÅRD« af Helsingør 
kommune. Revisionsfirmaet Åge Larsen er 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Torvegade 3, Helsingør, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9281: »MARIBO PAPIR­
LAGER, ØJVIND LARSEN & SØNNER 
MARIBO ApS« af Maribo kommune. Med­
lem af bestyrelsen Aase Jeppesen er afgået 
ved døden. Jach Møller Larsen, Jens Christian 
Jøhnk Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 9. august og 30. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, udlejning og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 9372: »KRAGHØJENS 
BYGGECENTER ApS UNDER KON­
KURS« af Viborg kommune. Under 19. ok­
tober 1979 har skifteretten i Viborg taget 
selskabets bo under konkursbehandling og 
under samme dato er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg. nr. ApS 9486: »ApS TRICODAN AF 
1976 I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
19. september 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.043: »BYGGESELSKA­
BET AF 12/6 1972 ApS UNDER KON­
KURS« af Ålborg kommune. Under 16. ok­
tober 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 12.828: »A. E. T. HAN-
DELSANPARTSSELSKAB I LIKVIDA­
TION« af Gladsaxe kommune. På generalfor­
samling den 1. oktober 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Advokat Carsten Benjamin Halgreen 
Nedermark, Danmarksgade 23, Frederiks­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.300: »ApS AF 10.5.1967« 
af Søllerød kommune. Erik Lytzen er udtrådt 
af, og Poul Erik Kauth Søeborg, Parcelvej 79, 
Virum, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.808: »A VEDØREHOL-
MENS AUTO-CENTER ApS« af Hvidovre 
kommune. Laurids Lorentzius Ahrenkiel 
Mortensen er udtrådt af direktionen. Yrsa 
Xenia Jensen er fratrådt som direktørsupple­
ant. f)irektør Per Henry Jensen, Pilevej, Ny­
borg, sælger Henning Nielsen, Uglevangen 
16, Virum, kontorassistent Tove Voigt Jen­
sen, Lundebjerggårdsvej 102, Skovlunde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Finn Børge Jensen, 
Lundebjerggårdsvej 102, Skovlunde, er 
indtrådt i direktionen. Under 25. januar og 
21. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TEAM TRYK ApS«. 
Selskabets hjemsted er Værløse kommune, 
postadresse: Kirke Værløsevej 26 A, Værlø­
se. Selskabets formål er at drive handel og 
trykkerivirksomhed. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.353: »ASX 517 ApS 
UNDER KONKURS« af Albertslund kom­
mune. Under 17. oktober 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.325: »DØCKER TH(fl 
VILDSEN TRADING ApS« af Københss 
kommune. Revisionsfirmaet Erik Nielsen 
Theill Andersen er fratrådt som, og R^ 
sionsfirmaet Carl Ankerstjerne, GI. Kongdj 
102, København, er valgt til selskabets« 
visor. 
Reg. nr. ApS 20.574: »PETER GA£ 
ApS« af Københavns kommune. Johan 
Axel Gade, Erna Louise Gade, Jørgen Lam 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
september 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Indskrænkningerne i anparternes > 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.347: »ALLAN Fl 
MADSEN ApS« af Københavns kommn 
Allan Hoe Madsen er udtrådt af direktion 
Under 19. november 1979 er Sø- og Hano 
rettens skifteretsafdeling anmodet om atJ 
løse selskabet i medfør af anpartsselskab 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.747: »HANDELS! 
PARTSSELSKABET AF2/6-1977« af G£ 
saxe kommune. Under 19. november 197^ 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling* 
modet om at opløse selskabet i medføs 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.954: »TØMRERE 
STER BUNK JENSEN, 0. JØLBY ApSi 
Morsø kommune. MIDTREVISION Apc 
fratrådt som, og revisor Poul Erik Chrise 
sen. Floravej 7, Nykøbing Mors, er valg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.815: »DHLS SKO AI 
LIKVIDATION« af Årup kommune. Påé 
neralforsamling den 24. september 197^ 
det besluttet at lade selskabet træde i likw 
tion. Bestyrelsen, direktionen og revisoo 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Kurt Ves 
Sørensen, Skalbjergvej 1, Årup. Selsk> 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er v;\ 
Reg. revisor Jens Jakob Rasmussen, Jern 
nevej 1, Ejby. 
Reg. nr. ApS 28.656: »YNF 473 Ap& 
Københavns kommune. Mogens Glistnu 
udtrådt af, og Asbjørn Gunnar Jørgen 
Hvedebjergvej 10, Brabrand, Carsten 
holm, Nellikevej 12, Risskov, er indtrå 
• 
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sektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
rm, og statsaut. revisor Bernt Arnfred Han-
j, Ryesgade 31, Århus, er valgt til sel-
labets revisor. Under 6. april 1979 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
bd er Århus kommune, postadresse: Erik 
§ghsvej 8, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 
nmaj-30. april. Omlægningsperiode: 5. maj 
79-30. april 1980. 
5Reg. nr. ApS 30.036: »ECONOMIC 
LOCATION ApS« af Københavns kommu-
| Under 1. oktober 1979 er selskabets 
iBtægter ændret. Selskabets formål er at 
iwe handel, bygnings-, fabriks- og hånd-
Wcsvirksomhed og i forbindelse hermed 
[sende virksomheder, samt konsultativ tje-
iJ;te af enhver art, og at finansiere, oprette 
q participere i tilsvarende virksomheder og 
; i forbindelse dermed stående forret-
gger. Selskabet skal i øvrigt være berettiget 
at købe, sælge og administrere fast ejen-
rm og værdipapirer af enhver art, samt at 
)ve restaurationsvirksomhed. Bestemmel-
•me om indskrænkninger i anparternes om-
Jlelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 5 
25 a. 
Reg. nr. ApS 30.367: »CAMPINGLAND 
\RIJM ApS« af Farum kommune. Søren 
aer Breer-Mortensen er fratrådt som, og 
rEVISIONSFIRMAET ARNE JENSEN 
2S«, Gammelgårdsvej 3, Farum, er valgt til 
Skabets revisor. Under 22. august og 1. 
tvember 1979 er selskabets vedtægter æn-
.lt. Indskudskapitalen er udvidet med 
O.OOO kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
O.OOO kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 31.020: »HANDELS- OG 
DOMS ANPARTSSELSKABET AF 6. 
/Ni 1979« af Esbjerg kommune. Under 27. 
trust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Jskabets hjemsted er Vejle kommune, post-
æsse: Postboks 50, Sønderbrogade 2-4, 
jlile. 
— 
-Keg. nr. ApS 31.663: »ALKESTRUP 
3G - KØGE ApS« af Køge kommune. Poul 
:ristian Ølgaard Holmgaard Dambmann er 
vrådt af direktionen. Henrik Bøgh Nielsen 
nratrådt som, og revisor John Lunau Dam, 
Dildevej 40, LI. Linde, Hårlev, er valgt til 
Skabets revisor. Under 2. august 1979 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.281: »YNE 562 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Per Alan Lund Laugesen, 
Kirkegyden 21, Middelfart, er indtrådt i di­
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Jens J. Rasmussen, 
Jernbanevej 1, Ejby, er valgt til selskabets 
revisor. Under 7. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ALM-
FILTER ApS«. Selskabets hjemsted er Ejby 
kommune, postadresse: Algade 8, Ejby. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsår: 25. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.525: »CTKM164 ApS« ai 
Københavns kommune. Tandlæge Ole Grøn­
lund, Mørdrupvej 9, Espergærde, tandlæge 
Mogens Gotfred Hammeris, Virumgade 56 B, 
Virum, advokat Claus Høeg Madsen, Engha-
vegårdsvej 11, Hillerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Kai Michelsen er udtrådt af, og nævnte 
Claus Høeg Madsen er indtrådt i direktionen. 
Tandlæge Inge Birgitte Haach Bloch, Vogn-
mandsgade 2, Dragør, tandlæge Jørn Erik 
Jensen, Dr. Larsensvej 18, Hadsten, er til­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Under 15. 
juni og 27. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Holmsland 
kommune, postadresse: c/o advokat Claus 
Høeg Madsen, Bredgade 38, København. Sel­
skabets formål er at være komplementar i 
kommanditselskabet K/S Nordsøferie I, hvil­
ket kommanditselskab har til formål at forestå 
driften af Hotel Klitten, Søndervig, enten selv 
eller ved forpagtning, eller at bortleje eller 
bortsælge nævnte hotel. Indskudskapitalen er 
udvidet med 3.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 33.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.500 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første 
regnskabsperiode er: 12. februar 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.140: »ApS REWECO, 
HERNING« af Herning kommune. Under 
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30. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Efter proklama i Statstidende for 12. 
maj 1979 har den under 20. april 1979 
vedtagne nedsættelse af indskudskapitalen 
med 75.000 kr., jfr. registrering af 17. august 
1979 fundet sted. Indskudskapitalen udgør 
herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 34.472: » YNF 681 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Svend Steensen, Hvidkildevæn-
get 12, Kay Gyngstrup, Elmevej 1 A, begge af 
Odense, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Carsten Al-
birk, Læssøegade 13, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 20. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Rugårdsvej 486, Odense. 
Reg. nr. ApS 34.748: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET RING I, HADERSLEV 
ApS« af Haderslev kommune. Under 25. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Omtryk 
H. 8. november 1979 er følgende ændring op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 22.694: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET BARDRAM ApS« af 
Fladså kommune. Lis Marianne Bardram og 
Sven Bardram er udtrådt af, og Einar Ger­
hard Højer Christensen, Skovvang, Everdrup, 
Brandelev, er indtrådt i direktionen. Under 
24. februar og 9. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»EVERDRUP EL-INSTALLATØR ApS«. 
Selskabets formål er at drive el-installatør­
virksomhed og dermed forbunden virksom­
hed efter direktionens skøn. 
K. 7. november 1979 er optaget i for-
enings-registeret vedr.: 
Reg. nr. 862: »Øernes Automobilforhand­
ler-Forening«. Navnet på den under (reg. nr. 
2894) registrerede forening, der tillige benyt­
ter nærværende betegnelse for sin virksom) r 
er fremtidig »DANMARKS AUTOMOBE 
FORHANDLER FORENING, ORGA> 
SATION FOR AUTOMOBILDETA^ 
SALG OG AUTOMOBILREPARATIOK 
Reg. nr. 2976: »Dansk Forening for Im 
striens Patentingeniører (DIP)« af Gladsg 
kommune. Under 8. maj 1974 er forening 
vedtægter ændret. Foreningens hjemsteb 
Ballerup kommune, P.O. Box 68, Balleruj 
Reg. nr. 3473: »DROSKE-CHAUFt 
RERNES FAGFORENING«. Nærvære; 
betegnelse for »TAXI-CHAUFFØRERM 
FAGFORENING AF 1931« (reg. nr. 6683 
slettet af forenings-registeret. 
A. 20. november 1979: er optaget i akt!« 
skabsregisteret som: 
Reg. nr. 62.649: »SPECIAL BYGGI 
GØRDING A/S« hvis formål er at db 
handel og fabrikation indenfor bygge-
anlægssektoren. Selskabet har hjemste 
Bramming kommune, postadr. Industriv«1 
Gørding; dets vedtægter er af 2. maj og 5, i 
1979. Den tegnede aktiekapital um 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forcb 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. HF 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskræ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedfc 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften 
Arkitekt Niels Larsen Christensen, Indiu 
vej 6, tømrer Tonny Christensen, Sønderr 
ken 22, fabrikant Poul Erik Christen 
Vestergade 27, alle af Gørding. Bestyn 
Nævnte Niels Larsen Christensen. Bestyree 
suppleant: Rosa Christensen, Industrivi\ 
Gørding. Selskabet tegnes af den sam 
bestyrelse. Selskabets revisor: De foree 
Revisionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, Esbd 
Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
december 1979. 
Reg. nr. 62.650: »ALFRED 
NIELSENS EFTF. A/S« hvis formål es 
drive handel og industri. Selskabet har hji 
sted i Brøndby kommune, postadr. Dalagt* 
^Glostrup; dets vedtægter er af 1. maj æ 
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(cptember 1979. Den tegnede aktiekapital 
§gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ilier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
a^er 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Jitierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
T indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
td, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
itionærerne sker ved anbefalet brev, telex 
or telegram. Selskabets stiftere er: Direktør 
3]ter Krabbe, fru Lis Bente Krabbe, begge af 
rphienbergvej 51, Rungsted Kyst, afdelings-
aler Hans Kjeldal Olsen, Østervej 7, Karls-
3åde. Bestyrelse: Nævnte Peter Krabbe, Lis 
nnte Krabbe, Hans Kjeldal Olsen. Direk-
m: Nævnte Peter Krabbe. Selskabet tegnes 
J to medlemmer af bestyrelsen i forening 
isr af en direktør alene. Selskabets revisor: 
ntsaut. revisor Leo Gutkin, Gydevej 1, 
lerløse. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
rril. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
. april 1980. 
"i 
JReg. nr. 62.651: »DNR GUMMI A/S, 
'V\ L JÆGERSDORF«, hvis formål er at 
we fabrikation og handel og anden der-
bd i forbindelse stående virksomhed. Sel-
iabets hjemsted er Brønderslev kommune, 
Jstadresse: Nørregade 26, Brønderslev; dets 
:Htægter er af 27. juli 1979. Den tegnede 
»iiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
bdelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
B'af. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
tmme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
liikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
Bænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Jltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
nne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
jftere er: Direktør Povl Anders Jægersdorf, 
jldersvej 7, bankfuldmægtig Niels Germov 
jgersdorf, Elverhøjsvej 4, begge af Brøn-
zslev, repræsentant Finn Germov Jægers-
lf, Pilevænget 3, Højbjerg. Bestyrelse: Fru 
9;er Elisabeth Jægersdorf (formand), Bal-
'jsvej 7, Brønderslev, samt nævnte Povl 
bders Jægersdorf, Niels Germov Jægersdorf, 
nn Germov Jægersdorf. Direktion: Nævnte 
Ivl Anders Jægersdorf. Selskabet tegnes af 
(Jtyrelsens formand alene eller af tre andre 
Itdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
odirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
-insfirmaet Jan Andersen, Vestergade 13, 
^»nderslev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
; april. Første regnskabsperiode: 27. iuli 
ef9-30. april 1980. 
B. 20. november 1979 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 30.578: »YNF 536 ApS« af 
Københavns kommune. Under 7. marts, 20. 
juni og 17. oktober 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg. nr. 62.648: »ARNE 
LYNGGAARD JØRGENSEN A/S«, hvis 
formål er at drive entreprenør- og ingeniør­
virksomhed samt udlejning af maskiner og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, postadresse: 
Kajakvej 32, Jyllinge, Roskilde; dets vedtæg­
ter er af 7. marts, 20. juni og 17. oktober 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Ingeniør Arne Lyng­
gaard Jørgensen, fru Inge Jørgensen, begge af 
Kajakvej 32, Jyllinge, Roskilde, direktør Fre­
de Lorentzen, Rendebanen 13, Kolding. Di­
rektion: Nævnte Arne Lynggaard Jørgensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Steen 
Iversen, Himmelev Bygade 70, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. november 1978-30. ju­
ni 1979. 
C. 20. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nrt ApS 35.622: »L.S. TEGL­
TRANSPORT ApS« af Skive kommune, 
Højslevgårdvej 23, Højslev. Selskabets ved­
tægter er af 29. juni 1979. Formålet er at 
drive vognmandsforretning og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Vognmand Laurits 
Jensen, Ørumvej 94, vognmand Svend Aage 
Jensen, Højslevgårdvej 23, begge af Højslev. 
Bestyrelse: Nævnte Laurits Jensen, Svend 
Aage Jensen. Direktion: Nævnte Svend Aage 
Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JENS PETER MOUGAARD ApS«, Grøn­
negade 13, Viborg. Selskabets regnskabsår: 
29. juni-28. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-28. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.623; »PETER STOKKE-
BYE TOBAKSFABRIK ApS« af Årup kom­
mune, Ålsbovej 24, Ålsbo, Gelsted. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni 1979. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Erik 
Peter Stokkebye, Fugleviglund, Lergyden 38, 
Vissenbjerg. Direktion: Preben Ejner Han­
sen, Teglvænget 3, Vissenbjerg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderup­
vej 116, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.624: »OSTEFORRET­
NINGEN, KLOSTERGADE 33, ÅRHUS 
ApS« af Århus kommune. Klostergade 33, 
Århus C. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 
17. oktober 1979. Formålet er at drive han­
del. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Køb­
mand Martin Hansen Nielsen, Bogfinkevej 
27, Århus. Direktion: Nævnte Martin Hansen 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Thomas Sig-
vald Pedersen, Haslehøjvej 5 A, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.625: »H.E. HANSEN 
BYG ApS« af Gudme kommune, Brænde-
skowej 112, Svendborg. Selskabets vedtægter 
er af 26. april og 23. september 1979. For­
målet er at drive handel, håndværk og fim 
siering og dermed beslægtet virksomhed. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe j 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multJ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv^j 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ani[i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes : 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Henning E^ 
Hansen, Brændeskowej 112, Svendborg. . 
rektion: Nævnte Henning Ernst Hansen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskali 
revisor: Revisor Poul Galsgaard, Frederik:; 
de 17, Svendborg. Selskabets regnskabsår 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.626: »HEILE INTE 
ØR, J. C. HEILE CHRISTENSEN OG W 
HAUNGAARD ApS« af Sæby kommvi 
Hovedvej A 10, Sæby. Selskabets vedtæs 
er af 13. september og 8. december 1978 s? 
10. oktober 1979. Formålet er at drive haiii 
og fabrikation. Indskudskapitalen er lOOJ 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpas 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,.; 
vedtægternes § 7. Der gælder indskrænk} 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedrJ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Dire> 
Karsten Bøgh Haungaard, Torneroseveji 
Brønderslev, direktør Jens Christian ft 
Christensen, Poul Helgesens Vej 7, S«i 
Bestyrelse: Nævnte Karsten Bøgh Hs 
gaard, Jens Christian Heile Christensen, s 
Hanne Christensen, Poul Helgesens Ve 
Sæby. Direktion: Nævnte Karsten H 
Haungaard, Jens Christian Heile Christenn 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyreM 
forening med en direktør eller af den samr 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. rev 
Gunnar Kjær, Gravensgade 23, Brøndem 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
tember. Første regnskabsperiode: 1. : 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.627: »YNF 733 Ap& 
Københavns kommune, Skindergade 23,, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. co 
ber 1979. Formålet er handel og fabrikaii 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inr 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og mull 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
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Ijternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
soarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
L Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
I Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
I Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
dbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
•jksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
dbsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe-
)Ue: 16. oktober 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.628: »YNF 734 ApS« af 
»éenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
lihavn. Selskabets vedtægter er af 16. okto-
[ 1979. Formålet er handel og fabrikation, 
askudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
af Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
Iternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
Arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
s anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
/IMogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
IDirektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
)Oet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
^sparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
osår: 5. april-4. april. Første regnskabspe-
ate: 16. oktober 1979-4. april 1981. 
jeg. nr. ApS 35.629: » YNF 735 ApS« af 
aenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
.navn. Selskabets vedtægter er af 16. okto-
11979. Formålet er handel og fabrikation, 
ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
1 fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
lf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 månedes notering, jfr. vedtæg­
ts § 11. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
itobefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
[Oirektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
ol Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
qiparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
5<sår; 5. april-4. april. Første regnskabspe-
16. oktober 1979-4. april 1981. 
^g. nr. ApS 35.630: »YNF 736 ApS« af 
•'Jnhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
savn. Selskabets vedtægter er af 16. okto­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe­
riode: 16. oktober 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.631: »YNF 737 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. okto­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe­
riode: 16. oktober 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.633: » YNF 724 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
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skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.634: » YNF 725 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.635: »YNF 726 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.636: »YNF 727 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glisti 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskae 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Lan 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets ni 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabs^ 
ode: 20. september 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.637: »MIDTJYK 
TRYKLUFT MATERIEL ApS« af Å> 
kommune. Skæring Højsagervej 10, Egå., 
skabets vedtægter er af 12. juni og 8. oktJ 
1979. Formålet er at drive virksomhed 
import, salg, service og fabrikation af tekn 
artikler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givi\ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i am 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skeri 
anbefalet brev. Stiftere er: Gert Laurits M 
gaard. Skæring Højsagervej 10, Egå, B4 
Fritz, Manbjergvej 6, Skødstrup. Direkji 
Nævnte Gert Laurits Neergaard. SelsW 
tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor: Statsaut. revisor Niels Mikkelsen, V 
borggade 57, Århus. Selskabets regnskaf 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodes 
juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.638: »A VIFAi. 
FUGLEHANDEL ApS« af Bov komnr 
Tøndervej 30, Kruså. Selskabets vedtægt; 
af 29. juni 1979. Formålet er at drive ha£ 
fabrikation, investeringsvirksomhed og ae 
efter direktionens skøn beslægtet virksonr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt in 
talt. Indskudskapitalen er ikke fordelt i i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved brev. Stifter er: Jytte Schmidt, , 
dervej 30, Kruså. Direktion: Nævnte 
Schmidt. Selskabet tegnes af en direktø« 
ne. Selskabets revisor: Revisor Wiesels« 
I/S, Skolegade, Stubbæk, Åbenrå. Selsk> 
regnskabsår: 1. oktober-30. septen; 
Første regnskabsperiode: 29. juni 197\ 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.639: »MADS HA! 
GAARD ApS« af Frederiksberg komrm 
Roarsvej 32, København. Selskabets veo? 
ter er af 14. juni 1979. Formålet er at driTi 
installatørvirksomhed samt anden dern 
forbindelse stående virksomhed. Indsku« 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væ:3 
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zDskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
mer. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
i;r ved brev. Stifter er: Aut. el-installatør 
^ids-Peter Hansgaard, Tesdorpfsvej 22, Kø­
lnhavn. Direktion: Nævnte Mads-Peter 
tinsgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
nne. Selskabets revisor: »FR REVISION 
2tS«, Symfonivej 28, Herlev. Selskabets 
ftnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
dibsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
•Reg. nr. ApS 35.640: »JØRN LARSEN 
FADING ApS« af Københavns kommune, 
a.erslewej 292, København. Selskabets 
ittægter er af 13. juli 1979. Formålet er at 
ave handel, industri- og finansieringsvirk-
lihed, samt i forbindelse med nævnte for-
! stående aktiviteter. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i HO.OOO kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
igiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aies § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved brev. Stifter er: Jørn Larsen, Vigers-
aej 292, København. Direktion: Nævnte 
n Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
aie. Selskabets revisor: Revisor Erling Mo-
,, Hestkøb Vænge 3, Birkerød. Selskabets 
giskabsår: 1. august-31. juli. Første regn-
^osperiode: 13. juli 1979-31. juli 1980. 
3leg. nr. ApS 35.641: »TAGELAURSEN, 
ARLEV ApS« af Århus kommune, Floras-
118, Harlev J. Selskabets vedtægter er af 7. 
>ust 1979. Formålet er at drive handel og 
tdværk samt den dertil knyttede virksom-
i form af ydelse af konsulentbistand, 
nniørbistand og finansiering. Indskudska-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iflrter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
[<giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
Izshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
TTage Laursen, Florasvej 18, Harlev J. 
Aktion: Nævnte Tage Laursen. Selskabet 
aes af en direktør alene. Selskabets revi-
l Revisionsfirmaet Finn Warhuus, Klamsa-
aej 6, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. 
£30. juni. Første regnskabsperiode: 7. 
2ist 1979-30. juni 1980. 
i#g. nr. ApS 35.642: »EJENDOMS-
J VICE, RISSKOV ApS« af Århus kom-
Tretommervej 9, Risskov. Selskabets 
}3Egter er af 8. august 1979. Formålet er at 
1 fl handel, håndværk, fabrikation, service­
virksomhed og entreprenørvirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »N.H. AN­
DERSEN, RISSKOV ApS«, Tretommervej 
9, Risskov. Direktion: Niels Henning Bis­
gaard Andersen, Tretommervej 9, Risskov. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Centralanstalten for Revisi­
on, Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.643: »TOTRON ApS« af 
Helsingør kommune, Egeskovvej 12, Kvist­
gård. Selskabets vedtægter er af 7. august 
1979. Formålet er at drive handel og industri 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Cand. polit. 
Jørgen Nikolaj Juhldal, Udsigtsbakken 3, Bir­
kerød, direktør Bent Pagh Sperling, Nivåvæn­
ge 25, Nivå, advokat Arne Munch Lendal, 
Blomstermarken 4, Espergærde. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Nikolaj Juhldal, Bent Pagh 
Sperling, Arne Munch Lendal. Direktion: 
Nævnte Bent Pagh Sperling. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: G.L. Revision, 
Hersegade 4, Roskilde. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
7. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.644: »SLAGELSE EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af Sla­
gelse kommune. Dalsvinget 4, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 29. august 1979. 
Formålet er at drive entreprenørforretning og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ib Flemming 
Damkjær Hansen, Kalundborgvej 107, Jern­
bjerg, Bo Kronneval Larsen, Vestergade 15, 
begge af Slagelse. Direktion: Nævnte Ib 
Flemming Damkjær Hansen, Bo Kronneval 
Larsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET TAGE MØLLER, SLAGELSE 
A/S«, Bredegade 5, Slagelse. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.645: »HTR VEST 
TRANSPORT ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Vesterbrogade 187, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. september 1978 
og 4. januar 1979. Formålet er at drive 
transport- og vognmandsvirksomhed og an­
den efter direktionens skøn beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Hugo Niels Tønne Rasmussen, 
Vesterbrogade 187, København. Direktion: 
Nævnte Hugo Niels Tønne Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET GOTT­
LIEB & KRISTIANSEN ApS«, Marievej 2, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
september 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.646: »NORUP KON­
FEKTION ApS« af Mariager kommune, 
Aamøllevej 21, Norup, Havndal. Selskabets 
vedtægter er af 22. juni og 31. oktober 1979. 
Formålet er produktion og salg af beklædning 
samt produktion og handel i øvrigt. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-anparter og 90.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Poul Madsen Poulsen, Neb-
strupvej 3, Norup, Havndal. Bestyres 
Nævnte Poul Madsen Poulsen, samt proku 
Henry Poulsen, Lærkevangen 11, Nom 
Havndal, prokurist Børge Poulsen, Spættoi 
3, Hadsund, produktionschef Laurids Po* 
sen, Oxendalen 3, Mariager, Anna-Lise J 
cobsen. Mariagervej, Randers. Direktid 
Nævnte Poul Madsen Poulsen. Selskabet 
nes af direktionen eller af den samlede bes 
relse. Prokura er meddelt: Børge Poul! 
Henry Poulsen i forening. Selskabets revii 
»NATION AL-RE VISION A/S«, Erik Nv 
veds Gaard, Randers. Selskabets regnskabd 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode? 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.647: »ANPARTSSu 
SKABET AF 29. AUGUST 1979« af Silli 
borg kommune, Frejasvej 9, Silkeborg. II 
skabets vedtægter er af 29. august 19? 
Formålet er at erhverve, bygge, besidde, , 
ministrere, udleje og sælge faste ejendonr 
samt at drive finansierings- og investeriiti 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00CD 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligH; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif i 
er: Sygeplejerske Anna Nielsen, Sørkea 
109, Sminge, civiløkonom Mogens Ham 
Frejasvej 9, begge af Silkeborg, direktør F-j 
ny Meta Jørgensen, Allinggårdsvej 12, 5? 
strup, Grauballe. Bestyrelse: Nævnte Ho 
Meta Jørgensen, Anna Nielsen. DirektJ 
Nævnte Mogens Harring. Selskabet tegne, 
to medlemmer af bestyrelsen i forening e 
af et medlem af bestyrelsen i forening mes 
direktør. Selskabets revisor: »LEMVIG i 
REVISION ApS«, Østergade 14, Lem-
Selskabets regnskabsår er kalenderå-
Første regnskabsperiode: 29. august 1979Q 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.648: »BILHUSET 71 
NY NIELSEN ApS« af Korsør kommr 
Fægangen 3, Korsør. Selskabets vedtægtoj 
af 1. juni 1979. Formålet er at drive handb 
investerings- og finansieringsvirksomn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt in»f 
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. FH 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 sterm 
Der gælder indskrænkninger i anpart© 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. . 
I 
\ 
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
isfalet brev. Stifter er: Tonny Finn Nielsen, 
nragesvej 23, Korsør. Direktion: Nævnte 
iconny Finn Nielsen. Selskabet tegnes af en 
mrektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
rrmaet Aundrup og Harder, Rådmandsgade 
,5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
Eaj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
rtni 1979-30. april 1980. 
I Reg. nr. ApS 35.649: »GRAVØRAN-
TALTEN ELFA ApS« af Absalonsgade 19, 
leøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 16. 
nni 1979. Formålet er at drive handel, fabri-
lition, investeringsvirksomhed og anden ef-
r direktionens skøn dermed beslægtet virk-
nmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bidt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
»ke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
5 anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
uu Anni Kristiansen, Niels Lorentzens Vej 
„ Blistrup, Græsted. Direktion: Helge Mør-
w Kristiansen, Niels Lorentzens Vej 80, 
ølstrup, Græsted. Selskabet tegnes af en 
3*ektør alene. Selskabets revisor; Revisor, 
[iiløkonom HD Peter Bruun, Haregabsvej 
„ Græsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
.. juni. Første regnskabsperiode: 16. juni 
779-30. juni 1980. 
»eg. nr. ApS 35.650: »PETER EL­
GAARD MADSEN, SUNDS ApS« af Her­
gig kommune. Vibevej 8, Sunds. Selskabets 
Jltægter er af 20. august 1979. Formålet er 
førelse af fast ejendom til udlejning samt 
førelse af bygninger med salg for øje. 
ølskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
B'af. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
æternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
starternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
; anbefalet brev. Stifter er: Peter Elgaard 
:bdsen. Vibevej 8, Sunds. Direktion: Nævnte 
iær Elgaard Madsen. Selskabet tegnes af en 
Jiktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
)Jitoret i Herning, Th. Nielsens Gade, Her-
g Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
j<ste regnskabsperiode: 20. august 1979-31. 
isember 1980. 
^eg. nr. ApS 35.651: »J. L. A. TEKNIK 
>W«r af Glostrup kommune, Hvissingevej 10, 
Astrup. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
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1979. Formålet er at fremstille, konstruere, 
reparere og handle med tekniske artikler, 
elektroniske såvel som mekaniske komponen­
ter m.v. samt køb, salg, udlejning, finan­
siering, leasing og facturing af tekniske artik­
ler, biler, flyvemaskiner samt fast ejendom, 
herunder bygning af samme samt dermed 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør John Louis Anthony, Fyrremejsevej 
3, Glostrup. Direktion: Nævnte John Louis 
Anthony. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Bent Hansen, Al­
bertslund Revisionskontor, Hovedvejen 206, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.652: »HARDERS BOG­
HANDEL ApS« af Odense kommune, Hjal-
lesevej 6, Odense. Selskabets vedtægter er af 
19. juni og 27. september samt 29. oktober 
1979. Formålet er at drive boghandel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Boghandler Poul 
Tony Harder, Klaregade 29, Odense. Direk­
tion: Poul Tonni Harder. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Verner Hansen, Pantheonsgade 5, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 19. juni 1979-
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.653: »MURER- OG 
ENTREPRENØRFIRMA MJ. NIELSEN 
ApS« af Århus kommune, c/o Advokatfirma­
et, Søndergade 11, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juli 1979. Formålet er at drive 
murer- og entreprenørvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Minna Johanne Nielsen, Ydunsvej 13, Åby­
høj. Direktion: Nævnte Minna Johanne 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Carl Erik Peter­
sen, Lykkenshøj 110, Brabrand. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
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skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.654: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 20/6 1979 ApS« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune, Nørredamsvej 
51, Fredensborg. Selskabets vedtægter er af 
20. juni og 10. oktober 1979. Formålet er at 
erhverve grunde og på disse opføre helårshuse 
eller fritidshuse samt at drive handel, fabrika­
tion og anden efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Birthe 
Krak, Nørredamsvej 51, Fredensborg. Direk­
tion: Palle Krak, Nørredamsvej 51, Fredens­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisions- og Forvalt­
nings-Instituttet, Aktieselskab«, H. C. An­
dersens Boulevard 2, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 20. juni 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.655: »AXEL LUND, 
VEJLE ApS« af Vejle kommune, Grønnega­
de 24, Vejle. Selskabets vedtægter er af 2. juli 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion, herunder import og eksport af artikler til 
frisørbranchen. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Grosserer Bør­
ge Nørrebo Pedersen, Højskolebakken 1, Ul­
dum. Direktion: Nævnte Børge Nørrebo Pe­
dersen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Søren Christian 
Broundal, Allégade 19, Horsens. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.656: »GUARDHOUSE 
ANTIOUES EXPORT ApS« af Gørlev kom­
mune, Strandgården, Dalby, Gørlev Sj. Sel­
skabets vedtægter er af 31. december 1978. 
Formålet er at eksportere antikviteter, handel 
og anden i forbindelse hermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpoi 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes omr 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøs 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stifter er: Eksportør Leif Bolhøj, Strand;f 
den, Dalby, Gørlev Sj. Direktion: Næve 
Leif Bolhøj. Selskabet tegnes af en direl; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Toiti 
Esbern Pedersen, Vænget 7, Kalundborg, 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep« 
ber. Første regnskabsperiode: 1. okto 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.657: »REDERIET 
LARBJØRN ApS« af Allinge-Gudhri 
kommune, Sdr. Strandvej 69, Allinge, 
skabets vedtægter er af 29. juni 1978 oga 
september 1979. Formålet er at drive fis> 
af enhver art. Indskudskapitalen er 30.00(11 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparte 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtee 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fiskeski]i 
Johannes Andreas Falk, Sdr. Strandveji 
fiskeskipper Ansgar Jean Falk, Ndr. Strn 
vej 23, begge af Tejn, Allinge. Bestyn 
Nævnte Ansgar Jean Falk, Johannes Anda 
Falk, samt fru Astrid Bessie Johanna Nio 
Falk, Ndr. Strandvej 23, fru Ruth Pann 
Falk, Sdr. Strandvej 69, begge af Tejn, AP 
ge. Direktion: Nævnte Ansgar Jean H 
Johannes Andreas Falk. Selskabet tegn»i 
to direktører i forening eller af den sarni 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. re? 
Ole Brunemark, Maegård, Olsker, Allil 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.658: »BRDR. E. TH* 
SEN, TØMRER- & SNEDKER-ApS, 
BJERG« af Esbjerg kommune. Håndvæn 
vej 40, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
maj og 4. oktober 1979. Formålet er at o 
tømrer- og snedkerforretning, samt b>y 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00i( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpart© 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOOi 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringa 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vecb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav/ 
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tær ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer-
»æster Ejner William Thomsen, Knud Ras­
mussens Vej 27, tømrermester Egon Thom-
m, Morbærlunden 11, begge af Esbjerg, 
nirektion: Nævnte Ejner William Thomsen, 
Dgon Thomsen. Selskabet tegnes af en direk-
T alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
mns Chresten Sorvad Dahl, Rolfsgade 
12 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
ili-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
ear 1979-30. juni 1980. 
IReg. nr. ApS 35.659: »SR PACK ApS« af 
itore Snede kommune, Sandvadvej 30, 
oovborg. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
V79. Formålet er at importere, sælge og yde 
/rvice vedrørende pakkemaskiner og proces-
ijstyr til håndværk og industri. Indskudskapi-
3en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
cparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)oOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
s-ænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
mshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Steen Allan Rasmussen, Sandvadvej 30, 
ovborg, Jan Olof Magnus Lundh, L. Vå-
irgatan 30, Ystad, Sverige. Direktion: 
/svnte Steen Allan Rasmussen. Selskabet 
npies af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Svend Drost, Skolegade 17, 
.. Snede. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
i»i. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
. juni 1980. 
4 
»eg. nr. ApS 35.660: »COMMERCIUM 
kTA ApS« af Sorø kommune, Thorsvej 27, 
Hø. Selskabets vedtægter er af 8. august 
JV9. Formålet er at drive konsulentvirksom-
H og handelsvirksomhed. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
>oarter på 500 kr. eller multipla heraf. H\4ert 
soartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Dlder indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
itil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
»J tere er: EDB-konsulent Ole Øvre, Thors-
; 27, Sorø, EDB-konsulent Kenneth Wil-
H Cook, Risagervej 30, Stenlille. Direk-
n: Nævnte Ole Øvre, Kenneth Wilfred 
lok. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
^skabets revisor: Reg. revisor Helge Gjes-
Storegade 42, Sorø. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
itle: 8. august 1979-31. december 1980. 
D. 20. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 32.033: »Dansk Emballage-
Formgivning A/S« af Københavns kommune. 
Da betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
er til stede, er den under 24. november 1978 
til Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
jfr. § 117 tilbagekaldt. Under 10. april og 28. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.632: »DANSK 
EMBALLAGE-FORMGIVNING ApS« af 
Københavns kommune, Vesterbrogade 10, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
april og 28. september 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden hermed beslægtet virksom­
hed, herunder kunstnerisk tilrettelægning af 
emballage. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion: 
Fritz Henrik Schur, Egholm Brohus, Kirke-
Hyllinge. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib 
Ejvind Nielsen, Vodroffsvej 26, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. november 1977-31. de­
cember 1978. 
E. 20. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1018: »Aktieselskabet »Det øst­
bornholmske Dampskibsselskab i likvida­
tion«« af Nexø kommune. På generalforsam­
ling den 25. juli 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Direktør Knud Valentin Dam, Strand­
vejen 15, Årsdale, Svaneke, apoteker Hans 
Michael Harild, Strandgade 7, skibsmægler 
Torben Deleuran, Strandgade 19, begge af 
Nexø, direktør Knud Christian Petersen, Sto­
regade 65, Hasle, direktør Gert Alslev Chri­
stensen, Skovløkken, Snogebæk, Nexø. Sel­
skabet tegnes af Knud Valentin Dam i for­
ening med to andre likvidatorer. 
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Reg. nr. 12.618: »De Forenede Trykkerier 
A/S« af Københavns kommune. Under 7. 
februar 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Expo-Set 
Udstillingssystemer A/S«, reg. nr. 50.346. 
Efter proklama i Statstidende for 5. juli 1979 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 13.385: »C. W. MESSER­
SCHMIDT A/S« af Gentofte kommune. Jo­
seph John Luviano er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 25. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
kommune, postadresse: Hørskætten 13, Tå­
strup. 
Reg. nr. 22.530: »Ejendomsselskabet »Li-
bo« A/S« af Københavns kommune. Alex 
Friedmann er udtrådt af, og økonomichef 
Niels Frank Thygesen, Vasehøjvej 8, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Alex 
Friedmann er tillige udtrådt af, og nævnte 
Niels Frank Thygesen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 23.314: »A/S Forlaget Litas« af 
Albertslund kommune. Medlem af bestyrel­
sen Finn Nauf Thisted er indtrådt i direktio­
nen. Under 30. maj 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 5.000 
og 10.000 kr. 
Reg. nr. 27.526: »BTR Industries A/S« af 
Albertslund kommune. Flemming Axel Zeu­
then Bruun, Holger Aage Videcrantz er ud­
trådt af, og landsretssagfører Aage Cato 
Spang-Hanssen, Vingårds Allé 15, Hellerup, 
Stanley Peter Hutchings, 579, Ringwood 
Road, Ferndown, Dorset, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. Flemming Axel Zeut­
hen Bruun er tillige udtrådt af, og Freddy 
Thomas Bagger, Bygvænget 4, Allerød, er 
indtrådt i direktionen. Den Per Fønss med­
delte prokura i forening med enten Flemming 
Axel Zeuthen Bruun eller Holger Aage Vi­
decrantz er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 29.117: »F.B. Krøll A/S« af Rød­
ovre kommune. Revisor Centret I/S er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Christiansen 
og Engelbrechtsen, Adelgade 15, Københd 
er valgt til selskabets revisor. Under 28.. 
og 11. oktober 1979 er selskabets vedtaB 
ændret. Selskabets navn er: »KRØLL K^ 
NER A/S«. Selskabet driver tillige virks;; 
hed under navnene: »F.B. KRØLL SEH 
CE A/S (KRØLL KRANER A> 
»F.B.KRØLL A/S (KRØLL KRAK 
A/S)«, »NORDKRAN A/S (KRØLL K; 
NER A/S)«, »KRØLL KRAN LEAS? 
A/S (KRØLL KRANER A/S)«, »KR(>J 
CRANES A/S (KRØLL KRANER AJ 
Selskabets hjemsted er Allerød komim 
postadresse: Nordkranvej 2, Lynge. 
Reg. nr. 31.782: »SANOVO LEVNE 
MIDLER A/S« af Odense kommune. H 
proklama i Statstidende den 15. juni 1979 
den under 12. juni 1979 vedtagne overdn: 
se af selskabets samtlige aktiver og gæll; 
»Lactosan A/S« (reg. nr. 16.667), jfr. ; 
strering af 24. august 1979 fundet sted, H 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.517: »A/S Kilabra« af F-
Tåstrup kommune. Povl Kirk-Larsen en 
trådt af, og komponist Regnar Egekvist, r 
rievej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyres 
Axel Egekvist er udtrådt af, og medie; 
bestyrelsen Asger Egekvist er indtrådt i di 
tionen. Den Asger Egekvist meddelte 
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er mer 
Axel Egekvist. 
Reg. nr. 32.807: »Jørgen Møllers Hem 
gasin A/S« af Hvidovre kommune. Undt 
august 1979 er selskabets vedtægter ærm 
Selskabets navn er »J. STAHLSCHW 
MØLLER, AKTIESELSKAB«. 
Reg. nr. 33.604: »NORDKRAN 
(NORDISK KRANFABRIK)« af Alli 
kommune. Efter proklama i Statstidend«) 
3. juli 1979 har den under 28. juni 
vedtagne overdragelse af selskabets sann 
aktiver og gæld til »F.B.Krøll A/S« (re|; 
29.117), der har ændret navn til »KR^ 
KRANER A/S«, jfr. registrering af 9. okt: 
1979 fundet sted, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 35.228: »A/S Chemitankers < 
af Århus kommune. Lizzie Heidemann C 
Marianne Schaarup Therkildsen er udtrå& 
og Kauffmann Hans Albert Giicter Lehm 
IH 
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lilsåsserstrasse 60, 2400 Liibeck, kauffmann 
jidgar Rolf Joachim Lehmann, Fischergang 
M, 2401 Gross Sarau, begge af Vesttyskland, 
landsretssagfører Jørgen Bent Molsted, Borg-
jnester Schneiders Vej 86, Holte, advokat 
;0an Henrik Nielsen, Lange-Miillers Gade 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
iiirger Terkildsen er udtrådt af, og Holger 
Ians Karl Lehmann, Dorotheenstrasse 11, 
400 Liibeck, Udo Berger, Woisenhofstrasse 
O, 2300 Kiel, begge af Vesttyskland, er 
bidtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
islt: Holger Hans Karl Lehmann, Udo Ber-
i5r. Under 26. marts 1979 er selskabets 
»sdtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
ixtier på 25.000 kr. Selskabet tegnes af tre 
aedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
erektionen. 
[ Reg. nr. 36.773: »A/S Holka-Kom« af 
uglebjerg kommune. Børge Kristiansen er 
ijtrådt af, og ingeniør Steffen Munch Han-
an, Dreyersvej 34, Sæby, værkfører Maximi-
ifln Frischauf, Slotsalleen 5, Slagelse, er 
bdtrådt i bestyrelsen. Under 6. november 
979 er selskabets vedtægter ændret. 
I Reg. nr. 37.096: »HEMPEL TECHNO-
V' J Y A/S« af Københavns kommune. Di-
>lktør Jørgen Lindencrone Stehr, Adolphsvej 
,0, Gentofte, dr. Keith Borer, Whitton Hou: 
llfhitton, Stocktonon-Tees, Cleveland TS21 
)-Q, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
JL 
l Reg. nr. 38.329: »KRØLL KRAN LEA-
MNG CO. A/S« af Rødovre kommune. Efter 
roklama i Statstidende den 3. juli 1979 har 
un under 28. juni 1979 vedtagne overdragel-
| af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
^.B.Krøll A/S« (reg. nr. 29.117), der har 
tndret navn til »KRØLL KRANER A/S«, 
registrering af 9. oktober 1979, fundet 
Æd, hvorefter selskabet er hævet. 
•j-
1 Reg. nr. 40.818: »Scabal (Scandinavia) 
WS« af Københavns kommune. Revisor Cen-
jst I/S er fratrådt som, og statsaut. revisor 
aiels Gustav Hedeager, Hasseris Bymidte 6, 
dilborg er valgt til selskabets revisor. 
^ Reg. nr. 41.424: »Paul Bergsøe & Søn A/S« 
) Glostrup kummune. Under 18. september 
V'79 er selskabets vedtægter ændret. Den 
itJtidige aktiekapital 50.000.000 kr. er op-
Jllt i 29.500.000 kr. ordinære aktier, 
5.000.000 kr. præferenceaktier-A og 
15.500.000 kr. præferenceaktier-B. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Præferenceaktierne-A og 
præferenceaktierne-B har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 2. 
Reg. nr. 42.018: »RIBO Vinduer A/S« af 
Ringkøbing kommune. Bruno Varning Poul­
sen, Mølletoften 8, Gelsted er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 45.007: »Brdr. Teichert A/S« af 
Ølstykke kommune. Poul Aage Teichert, 
Walter Gustav Teichert er udtrådt af direktio­
nen. Civiløkonom Christian Boy Birck, Ve­
ster Voldgade 106, København er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. Under 12. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 45.206: »WorldMarine Chartering 
A/S« af Hørsholm kommune. Mads Hertig er 
udtrådt af, og Jens Hertig, Strandvejen 62 B, 
Rungsted Kyst er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.361:» Viggo Pedersen Auto A/S, 
Køge« af Køge kommune. Bestyrelsens for­
mand Peder Viggo Pedersen er afgået ved 
døden. Advokat Jørgen Dines Larsen, Bjerg­
gade 18, Køge er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 29. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige aktiekapital 500.000 
kr. er opdelt i 125.000 kr. A-aktier og 
375.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 750.000 kr. C-aktier. Aktiekapita­
len udgør herefter 1.250.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 125.000 kr. er A-aktier, 375.000 
kr. er B-aktier og 750.000 kr. er C-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Efter 3 måneders notering 
giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 
stemmer, hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
stemme og hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
stemme, jfr. vedtægternes § 7. A-, B- og C-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes §§ 3 og 18. C-aktieme er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening. 
Reg. nr. 45.802: »Handelsselskabet af 
15/11-1969 A/S i likvidation« af Godthåb 
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kommune, Grønland. Efter proklama i Stats­
tidende den 1. september 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.503: »VOJENS BOLIGCEN­
TER A/S« af Vojens kommune. Medlem af 
bestyrelsen Else Hoffbeck Nielsen fører nav­
net Else Hoffbeck Heide. Revisionsfirmaet 
Jørn Petersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Per Steen Jensen, Moltrupvej 49, 
Haderslev er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.355: »Vrøgum Vinduer A/S« af 
Blåvandshuk kommune. Kurt Mølgaard, 
Grøftehøjparken 159, Viby er indtrådt i be­
styrelsen. Under 30. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Eg. nr. 48.606: »Kr. Hammelsvang A/S, 
Randers i likvidation« af Randers kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 24. august 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.845: »Jean René Andersen 
Design A/S i likvidation« af Århus kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. juni 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 49.325: »A/S af 22/2 1972« af 
Københavns kommune. Under 25. september 
1979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.Sil: »GRENAA SMEDIE OG 
MASKINFABRIK A/S« af Grenå kommune. 
Revisionsselskabet Otto Bjerrum A/S er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Knud Kildal, 
Storegade 1, Grenå er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 50.346: »Expo-Set Udstillingssy-
stemer A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ib Kurt Magnusson er valgt 
til bestyrelsens formand. Flemming Axelsen, 
Latyrus Allé 21, Kastrup er indtrådt i direkti­
onen. Under 7. februar og 4. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 309.200 kr., ved overtagelse 
af samtlige aktiver og gæld i »De Forenede 
Trykkerier A/S«, reg. nr. 12.618. Aktiekapi­
talen udgør herefter 409.200 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 100, 500 og 5.000C 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stenr 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægterne 
8. Selskabet tegnes af bestyrelsens forman 
forening med en direktør eller af tre ran 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 53.639: »SØREN RASMUSZ 
& CO. A/S, ENTREPRENØRER/BR 
LÆGNING« af Ishøj kommune. Flemnr 
Robert Gustav Adolph er fratrådt som,ti 
statsaut. revisor Alfred Grinderslev, Øster; 
de 26, København er valgt til selskal'j 
revisor. 
Reg. nr. 55.448: »A/SAUTOGAARL1 
TØRRING« af Tørring-Uldum kommu 
Lagerchef Knud Jensen, Nordtoftevej 8, v 
le er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.251: »F. B. KRØLL SEER* 
CE A/S« af Allerød kommune. Efter {} 
klama i Statstidende den 3. juli 1979 har 
under 28. juni 1979 vedtagne overdragels? 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »F* 
Krøll A/S« (reg. nr. 29.117), der har æmi 
navn til »KRØLL KRANER A/S«, jfr. n 
strering af 9. oktober 1979 fundet sted, Irv 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.085: »A/S Åbybro Byggein 
stri« af Åbybro kommune. Under 24. okto 
1979 har skifteretten i Ålborg opløst 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 1" 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.155: »CHR. BACKBOGB 
DERI A/S« af Svendborg kommune. Chn 
an Magnus Back, Birthe Back, Uffe Back,.: 
Back er udtrådt af, og boghandler BQ 
Jakobsen, fru Karen Alette Jakobsen, ba 
af Trevangsvej 197, Farum, Nina Elisalfj 
Jakobsen, Vinkelvej 12 B, Lyngby, Rolfl 
kobsen. Jensløvs Tværvej 18, Charlottenli 
er indtrådt i bestyrelsen. Christian Magj 
Back er tillige udtrådt af, og nævnte M 
Elisabeth Jakobsen er indtrådt i direktio c 
Arne Dennig er fratrådt som, og Revisionr 
ma E. Haamann & W. Stummann, Hove»; 
jen 182, Glostrup er valgt til selskabets n 
sor. Under 6. september 1979 er selskae 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er •; 
benhavns kommune, postadr. Kultorves 
København. 
• 
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[ Reg. nr. 59.158: »PACKARD INSTRU­
MENT, filial af PACKARD INSTRUMENT 
VB, Sverige« af Hvidovre kommune. Bjorn 
uunnar Berggren er fratrådt, og Tom Peter 
Reimar er tiltrådt som prokurist. Filialen 
agnes af filialbestyreren i forening med en 
crokurist. Filialens hjemsted er Københavns 
lommune, GI. Køge Landevej 105, Køben­
avn. 
I Reg. nr. 59.858: F. B. KRØLL FINANS 
WS« af Rødovre kommune. Efter proklama i 
flatstidende den 3. juli 1979 har den under 
.1. juni 1979 vedtagne overdragelse af sel-
B:abets samtlige aktiver og gæld til »F. B. 
}Tøll A/S« (reg. nr. 29.117), der har ændret 
ivn til »KRØLL KRANER A/S«, jfr. regi-
xering af 9. oktober 1979 fundet sted, hvor-
ilter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. 59.882: »OHRLINGS REVI-
)ONSAKTIESELSKAB« af Københavns 
iwnmune. Børge Ove Møller Hansen er fra-
Jdt som, og statsaut. revisor Preben Stens-
fiard Madsen, Gothersgade 135, København 
/ valgt til selskabets revisor. 
* 
I Reg. nr. 60.625: »VILH. ZELTNER A/S« 
[ Københavns kommune. Fritz Schønsted, 
3erner Drenck, Axel Julius Schjøler er ud-
ndt af, og direktør Bertel Zeltner, Sandske-
(j 15, Hørsholm, advokat Niels Arthur An-
nrsen, Sponnecksvej 2, Gentofte er indtrådt i 
lastyrelsen. Fritz Schønsted er tillige udtrådt 
) og Poul Brincker, Anemonevej 1, Allerød 
[i indtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
fllt: Preben Petersen. 
?Reg. nr. 60.992: »JØRGEN PEDERSEN, 
BOLTET KORN A/S« af Hals kommune, 
j.iud Højrup Pedersen er udtrådt af, og 
3'ektør Preben Glinvad, P. V. Jensens 
ilintsvej 6, Vodskov, er indtrådt i bestyrel-
n. Købmand Ole Christian Forsth Olesen, 
isrritslewej 9, Aggersund, Løgstør, er 
iBtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 1. 
jætyrelsessuppleant. Nævnte Knud Højrup 
bdersen. Ålborgvej 223, Gandrup, er tiltrådt 
nm 1. bestyrelsessuppleant. 
^Reg. nr. 61.015: »MØBELFABRIKKEN 
ULSTER EGE A/S« af Nykøbing F. kom-
^ine. Knud Erikstrup Andreasen er udtrådt 
)- og købmand Elin Helge Kruse Hansen, 
isrnæs Købmandshandel, Rødby er indtrådt 
^styrelsen. 
Reg. nr. 61.127: »ANGLO-DAN LEA­
SING A/S« af Esbjerg kommune. Jysk Revi­
sorinteressentskab er fratrådt som, og Cen­
tralanstalten for Revision, Gøteborg Allé 5 C, 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.298: »BTR SCANDINA VIA 
A/S« af Albertslund kommune. Flemming 
Axel Zeuthen Bruun er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Aage 
Cato Spang-Hanssen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 61.491: »POL-CAR IMPORT 
A/S« af Helsingør kommune. Eneprokura er 
meddelt: Frantz Martinus Henri Eilertsen. 
Dan Hans Kristian Pehling meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Erik 
Nørregaard Strand i forening med tidligere 
anmeldte Viggo Rasmussen. Under 20. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive import og distri­
bution af automobiler og dermed beslægtede 
varer samt at drive handel og finansierings­
virksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. juni-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 61.987: »HANSA -FOLKETU­
RIST REJSEBUREAU A/S« af Københavns 
kommune. Forbundsformand Preben Møller 
Hansen, Parkvej 28, Dragør, faglig sekretær 
Hans Dresler, Margerittens Kvarter 4 B, 
Albertslund, og hovedkasserer Bent Kellberg 
Christiansen, Blegdamsvej 34, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Bruno Jensen er 
fratrådt som, og reg. revisor Kay Henrik 
Andersen, Tranemosevej 3, Lille Skensved er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. og 26. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 62.090: »JØRGEN OLSEN, 
HERNING A/S« af Herning kommune. An­
na-Grethe Sikjær Nielsen, John Bechmann 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. MIDTRE­
VISION ApS er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 62.102: »SOLBERG DESIGN 
DANMARK A/S« af Århus kommune. Liz­
zie Larsen er udtrådt af, og afdelingschef 
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Knud Udengaard Frank Larsen, Marselis REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27 \ 
Boulevard 32, Århus er indtrådt i bestyrelsen. Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.356: »HARJO LAND­
BRUGSMASKINER FILIAL AF HARJO 
LANDER UKSMASKINER AB, HALM­
STAD, SVERIGE« af Silkeborg kommune. 
Jens Ring Carlsen er fratrådt som, og fru 
Mona Bisgaard Gleerup, Kjeld Abelsvej 2, 
Silkeborg, direktør Tom Sigvard Stellan 
Barkstrom, Kuttervågen 8, S-302 71, Halm­
stad, Sverige er tiltrådt som filialbestyrere. 
Selskabet tegnes af en filialbestyrer alene. 
F. 20. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 353: »SONJA HAMMEL 
MØBELAGENTUR ApS« af Solrød kom­
mune. RIR REVISION er fratrådt som, 
og »RE VISIONS ANPARTSSELSKABET 
FLEMMING JACOBSEN«, Vestergade 18, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1034: »HVIDBERG CHRI­
STENSEN BYGGEINDUSTRI ApS« af Ål­
borg kommune. REVISIONSFIRMAET 
REGNAR KJÆRGÅRD A/S er fratrådt 
som, og Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, 
Box 12, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1642: »ARDEN KONFEK­
TION ApS UNDER KONKURS« af Arden 
kommune. Under 9. oktober 1979 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2988: »CM TRADING 
CHEMICAL CONSULTORS ApS I LIKVI­
DATION« af Dragør kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 21. april 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3174: »ASTJA FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Leif Jørgen 
Qvortrup er udtrådt af, og Klaus Henrik 
Qvortrup, Sortedam Dossering 43, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3322: »SLAGTERMESTER 
TONNI MØRK ApS« af Århus kommune. 
Revisor Hallen er fratrådt som, og »A/S 
Reg. nr. ApS 3560: »JEDUPAL ApS* 
Haderslev kommune. Ib Stengaard Alsg§ 
Bent Paulsen, Haakon Dalgaard Dufresnn 
udtrådt af, og bådbygger Niels Kristian Jejf; 
sen, Slagtergade 75, bådbygger Birger H 
sen, Marstrup Møllevej 28, begge af Hacb 
lev, bådbygger Lars Kristian Jeppea 
Kongsnæsengen 3, Stubbekøbing, er indtrn 
bestyrelsen. Den Vera Rudebeck Als;« 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Sv 
Aage Albrechtsen er fratrådt som, og 
revisor Laurids Christian Iversen, Kain 
gårdvej 4, Marstrup, Haderslev, er valg 
selskabets revisor. Under 22. marts 197\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er: »JEPPESEN OG HANSEN'S BÅDB'J 
GERI HADERSLEV ApS«. Selskabets < 
mål er at drive bådbyggeri, handel med ti 
og bådtilbehør og anden i forbindelse den 
stående virksomhed, efter bestyrelsens s < 
Indskudskapitalen er fordelt i anparteii; 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anp;;( 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftJ 
måneders notering, jfr. vedtægternes ; 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ann 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnøi 
bestyrelsens medlemmer hver for sig elW 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3641: »GILLELEJE Ki 
TALINVEST ApS« af Græsted-GilleJ 
kommune. Toni Kyhl er udtrådt af, og Sc 
Gensmann, Niels Hemmingsensgade 4, 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Und»l 
september og 17. oktober 1979 er selskæ 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted en 
benhavns kommune, postadresse: Niels H-
mingsensgade 4, København. 
Reg. nr. ApS 5175: »PALIGU ApS, ZX 
MARKSGADE 21, FREDERICIA« af 
deriksberg kommune. Under 20. noven 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsæ 
ling anmodet om at opløse selskabet i mes 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
under 7. september 1979 fremsendte anm 
ning til skifteretten i Fredericia er her#: 
tilbagetaget. 
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HReg. nr. ApS 5989: »A.P. EMBALLAGE 
InS« af Københavns kommune. Under 7. 
totember 1979 er selskabets vedtægter æn-
j;t. Selskabets formål er køb, salg, herunder 
- og export, løsøreudlejningsvirksomhed, 
mt anden lignende virksomhed. 
SReg. nr. ApS 6318: »FOLMER HANSEN 
K.MASKINER ApS« af Horsens kommune, 
cn Niels Christian Hansen meddelte pro-
sta er tilbagekaldt. 
JReg. nr. ApS 6560: »FIDO ApS -
ÅRHUS« af Århus kommune. Edith Marie 
•sjby er udtrådt af, og Poul Pedersen Helbo, 
imejsevej 29, Århus, er indtrådt i direktio-
n. Revisionsfirmaet J. C. Madsen er fra-
tdt som, og revisor Palle Bertelsen, Vilh. 
Ixhsvej 15, Viby J., er valgt til selskabets 
?iisor. Under 26. september 1979 er sel-
dibets vedtægter ændret. Selskabets formål 
thandel med dagligvarer, helsekost, gavear-
aler, møbler. 
5Reg. nr. ApS 6694: »TRANENS TINFI-
iVRER ApS« af Birkerød kommune. Direk-
i i selskabet Leo Andreasen er afgået ved 
?Ben. Erik Schwarz, Holte Stationsvej 6, 
)llte, er indtrådt i direktionen. Den Karen 
fcd Wiese meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 7563: »ApS. HANDELS OG 
)ODUKTIONSSELSKABET F.B.F.« af 
liing kommune. Carl Johan Nielsen er fra-
Ht som, og Revisionsfirmaet G. H. Kræg-
fih og B. Pihl Sørensen, Vendersgade 11, 
bdericia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7713: »GERNITEX ApS« af 
•Snse kommune. Sigurd Skovlund Hansen 
•tAidtrådt af, og Jens Lieutenant Sørensen, 
llllandsvej 2, Middelfart, er indtrådt i direk-
anen. Direktør Niels Søndergaard, Sjæl-
'Usvej 2, Middelfart, er indtrådt i besty-
jen. 
)Xeg. nr. ApS 7857: »GUNNER VI-
A'RGS JERNINDUSTRI ApS UNDER 
WNKURS« af Ringkøbing kommune. Un-
[ 1. oktober 1979 er konkursbehandlingen 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
a'et. 
J^eg. nr. ApS 8337: »L-E-J TRANS ApS 
VDER KONKURS« af Odder kommune. 
Under 28. september 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 8794: »DANSK MONTA­
GE, SVEN P. LINDBLAD ApS« af Køben­
havns kommune. Under 5. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 120.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9375: »ROKALI TRADING 
ApS« af Københavns kommune. Lis Markus­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand og 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
Kaj Markussen er valgt til bestyrelsens for­
mand og udtrådt af direktionen. Under 30. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 9594: »SNEREJSER ApS« 
af Københavns kommune. Inge Emma Mette 
Jans, Parmagade 7, København, er indtrådt i 
direktionen. Under 15. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Gunnar Michael Axelsson Berglund alene 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 10.317: »RINDSBO ApS« af 
Randers kommune. Søren Sterup er udtrådt 
af, og Bent Peer Erik Lund, Elverdalsvej 118, 
Højbjerg, er indtrådt i direktionen. Central­
anstalten for Revision er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet af 1/1 1976 I/S, Søndereng 
1 B, Grenå, er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.575: »GLASSMEDEN 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Revisions­
firmaet Erik Nielsen & Theill Andersen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Carl An­
kerstjerne, GI. Kongevej 102, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.559: »A ALIS AR TITSE-
OATIGIIT NATAARNAQ ApS« af Hol-
steinsborg kommune, Grønland. Under 25. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
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140.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
790.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 19.565; »HUNDESTED IS-
VÆRK ApS« af Hundested kommune. Søren 
Kjeld Nielsen er udtrådt af, og Poul Ottosen, 
Amtsvejen 35, Hundested, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 20.259: »HUNDESTED FI­
SKERIPRODUKT ApS« af Hundested kom­
mune. Søren Kjeld Nielsen er udtrådt af, og 
Poul Ottosen, Amtsvejen 35, Hundested, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.243: »LØGSTØR JERN 
OG STÅL ApS« af Løgstør kommune. Under 
6. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
50.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.927: »LINDYS MA­
SKINFABRIK ApS« af Glamsbjerg kommu­
ne. Martin Rainer Michael er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Under 1. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.201: »TØJBUTIKKEN 
AF 19/6 1977 ApS« af Århus kommune. 
Under 20. november 1979 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 22.356: »FISKERNES KAS­
SEUDLEJNING I HIRTSHALS ApS« af 
Hirtshals kommune. Christian Aage Grøn­
kjær, John Freddy Schlie, Børge Alfred Jør­
gensen, Villy Holm, Hugo Richardt Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Revision Nord I/S er 
fratrådt som, og reg. revisor Børge Jensen, N. 
C. Jensensgade 2, Hirtshals, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. august og 15. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktionen. 
kommune. Under 2. august 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets res 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabs? 
riode; 24. maj 1976-30. april 1977. 
Reg. nr. ApS 27.089: »ApS PSENR. 7\ 
af Godthåb kommune, Grønland. Gunn 
Munk-Bryde er udtrådt af, og fisker Ole P* 
Adam Egede Olsen (formand), fisker Thoi c 
Peter John Tikårak Frederiksen, begges 
Arsuk, fiskeskipper Johan Lars Richard 
rensen. Susannevej 140 B7, Sukkertop^ 
alle af Grønland, er indtrådt i bestyrel:! 
Peter Nick Maltha Rodsten er udtrådt afi 
nævnte Thomas Peter John Tikårak Fredes 
sen er indtrådt i direktionen. Under 
november 1978 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er: »ARSUGAQ Afj 
Selskabets hjemsted er Frederikshåb kom« 
ne, postadresse: Arsuk, Grønland. Selskalli 
formål er at drive rederivirksomhed, heruni 
fiskeri, handel af enhver art og anden denr 
i forbindelse stående virksomhed. Bekendltl 
relse til anpartshaverne sker ved anbefi 
brev, telegram eller telex. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand alene eller af en din 
tør alene eller af den samlede bestyres 
Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 10. april 1978-1 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 28.421: »YNF 417 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrui} 
udtrådt af, og Lars Reed Rasmussen, Biii 
Pakula, begge af Nygade 36, Nakskovs 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Lau 
er fratrådt som, og statsaut. revisor O 
Rasmussen, Perlestikkergade 15, Nakskov 
valgt til selskabets revisor. Under 18. okto 
1978 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er »RESTAURATION IX 
GAMLE VOLD NAKSKOV ApS«, 
skabets hjemsted er Nakskov kommune, pc 
adresse: Nygade 36, Nakskov. Selskabets i 
mål er at drive restaurationsvirksomhedb 
hermed beslægtet virksomhed. Bestemn 
serne om indskrænkninger i anparternes • 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
Selskabet tegnes af en direktør alene, i 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septJ 
ber. Omlægningsperiode: 18. april 1978 { 
september 1978. 
Reg. nr. ApS 24.589: »HARTWENK 
VÆRKTØJ SF AB RIK ApS« af Københavns 
Reg. nr. ApS 28.427: »ENTREP± 
NØRFIRMAET CHRISTENSEN & 
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HERSEN ApS« af Allerød kommune. Kurt 
ifiønnelykke Christensen er udtrådt af direkti-
jnen. Under 28. maj 1979 er selskabets 
o:dtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
sangerup kommune, postadresse: Kongens-
bide 17, Slangerup. Selskabet tegnes af en 
arektør alene. 
I Reg. nr. ApS 28.771: »LARSEN MØL-
&R ApS UNDER KONKURS«af Køben-
/rnis kommune. Under 25. oktober 1979 er 
allskabets bo taget under konkursbehandling 
l Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
1 Reg. nr. ApS 29.168: »ACFS 11 ApS« af 
•ejle kommune. Finn Schwanenfliigel er ud-
idt af, og Thomas Grønborg Thorsen, Nis-
/tvej 10, Grauballe, er indtrådt i direktionen, 
uul Erik Nielsen er fratrådt som, og »JYL-
UNDS ERHVERVSREVISION I SILKE-
ORG ApS«, Søndergade 19, Silkeborg, er 
pigt til selskabets revisor. Under 23. februar 
: 30. september 1979 er selskabets vedtæg-
; ændret. Selskabets navn er: »T. GRØN-
iORG THORSEN - AGENTURER ApS«, 
^skabets hjemsted er Gjern kommune, 
istadresse: Nissetvej 10, Grauballe. 
^Reg. nr. ApS 34.031: »ApS SPKR NR. 
%8« af Københavns kommune. Per Emil 
gisselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
[i;ndomshandler Ejlif Peter Lundgreen Mår­
essen Blesmark, Kodrivervænget 79, arki-
J:t Erling Rasmussen, Vestergade 57, begge 
) Odense. Susanne Saul Stakemann er ud-
bdt af, og nævnte Ejlif Peter Lundgreen 
mrcussen Blesmark er indtrådt i direktionen. 
Isis Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
^tgen Rosendal, Asylgade 16, Odense, er 
3gt til selskabets revisor. Under 13. septem-
T og 6. november 1979 er selskabets ved-
Jgter ændret. Selskabets navn er »PETER 
1-ESMARK & CO. ApS«. Selskabets hjem-
bd er Odense kommune, postadresse: Ve-
prgade 57, Odense. Selskabets formål er at 
wve vekselerer- og bankiervirksomhed, han-
i ! og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
>lilægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
bdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
e af. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
starternes omsættelighed er ændret, jfr. 
jlltægternes § 4. 
J. 20. november 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3598: »HJEMMEHUNDENS 
VENNER I DANMARK« af Odense kom­
mune, Vollsmose alle 288, Odense, der er 
stiftet 1978 med vedtægter af 26. august 
1978. Foreningens formål er at drive kursus­
virksomhed i dressur af hjemmehunde, at yde 
konsulenttjeneste i hundespørgsmål samt at 
drive hundeskole. 
A. 21. november 197i9 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.652: »A.L. HOLDING A/S«, 
hvis formål er at eje og administrere aktier og 
andre værdipapirer. Selskabets hjemsted er 
Randers kommune, postadr. Kirkegade 7, 
Randers; dets vedtægter er af 23. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Anna Liisberg, Blåsen 1, 1320 Stabekk, 
Norge, godsejer Christen Winther Obel, 
»Haxholm«, Langå, advokat Jørgen Christian 
Schiødte, Kirkegade 7, Randers. Bestyrelse: 
Nævnte Anne Liisberg (formand), Christen 
Winther Obel, Jørgen Christian Schiødte. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Hansen, Algade 31, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 23. juni 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.653: »RA UFE & SØRENSEN 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation og 
handel med radio, elektronik og tilsvarende 
artikler. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadr. Fabriksparken 13, Svenstrup 
J; dets vedtægter er af 28. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Erik Knudsen Rauff, 
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Mette Jakobsen Rauff, begge af Bymarken 
47, Sørup, Erik Sørensen, Ruth Nielsen, beg­
ge af Søndervangen 14, alle af Støvring. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Knudsen Rauff, 
Mette Jakobsen Rauff, Erik Sørensen, Ruth 
Nielsen. Direktion; Nævnte Erik Knudsen 
Rauff, Erik Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gustav 
Hedeager, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
B. 21. november 1979 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 24.640: »MIDTFJORD 
TRÆINDUSTRI ApS« af Løgstør kommune. 
Under 14. september og 15. oktober 1979 er 
PAGNI A/S«, hvis formål er at drive handel, 
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.654: »MIDTFJORD INDUSTRI COM-
PAGNIAØS«, hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder også udvik­
ling og afsætning af produkter, der fremstilles 
uden for selskabet. Selskabets hjemsted er 
Løgstør kommune, postadresse: Bredgade 87, 
Løgstør; dets vedtægter er af 14. september 
og 15. oktober 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 150.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er 
A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Efter 2 måneders notering 
giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 
stemme, jfr. vedtægternes § 9. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 
5. B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 16. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Jørgen Skovgaard Mad­
sen, Fasanvej 7, tømrermester Niels Møller 
Storvang, Bredgade 87, direktør Hans Jørgen 
Madsen, Vindblæsvej 21, alle af Løgstør. 
Direktion: Nævnte Jørgen Skovgaard Mad­
sen, Hans Jørgen Madsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el; 
af en direktør alene. Selskabets revis? 
»JYDSK REVISIONSINSTITUT Apc 
Skomagergade 9, Nibe. Selskabets regnskaB 
år er kalenderåret. Omlægningsperiode:: 
maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 28.241: »YNF 452 ApS«'* 
Københavns kommune. Under 30. au^ 
1978 og 22. januar 1979 er selskabets vv 
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabs 
vens § 109 er selskabet omdannet til aktie:; 
skab. Selskabet er overført til afdelingen i 
aktieselskaber som reg. nr. 62.655: »FK 
GEMS INTERNATIONAL A/S«, hvis 1 
mål er at drive handel, investering og fin 
siering. Selskabets hjemsted er Københas 
kommune, postadresse: Fredericiagade 
København; dets vedtægter er af 30. aujjj 
1978 og 22. januar 1979. Den tegnede 
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indber; 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multt 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givo1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. v 
tægternes § 9. Aktierne skal lyde på næ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
der indskrænkninger i aktiernes omsættea 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørels« 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be; 
relse: Direktør Jens Schrøder Halli 
Ahornvej 9, direktør Søren Salling Petenr 
Strandmarksvej 36, begge af Risskov, dhti 
tør Tommy Niels Jespersen, Elleparken i 
Lystrup. Direktion: Nævnte Søren Sallj 
Petersen, Tommy Niels Jespersen. Selsks 
tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: H 
revisor Willy Friis, Katrinebjergvej 111, 
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderå 
Første regnskabsperiode: 22. juni 1978? 
december 1978. 
C. 21. november 1979 er optaget i aktiei 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskw 
som: 
Reg. nr. ApS 35.662: »ANKER B 
ALLERØD ApS« af Allerød kommune, , 
dervangen 38, Allerød. Selskabets vedtaa 
er af 28. juli 1979. Formålet er byg 
anlægs- og finansieringsvirksomhed, heruu 
køb og salg af fast ejendom og pantebn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inw 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fon( 
•B 
nmparter på 500 kr. og/eller multipla heraf, 
avert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
.3. Der gælder indskrænkninger i anparter-
æ omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Mendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stiftere er: Ejendomshandler 
gige Løvbjerg Anker, fru Birgit Anker, beg-
; af Cedervangen 38, Anders Otto Erland 
zsssner Backe, Cedervangen 56, alle af Alle-
ti. Direktion: Nævnte Tage Løvbjerg An-
T, Birgit Anker, Anders Otto Erland Hess-
T Backe. Selskabet tegnes af en direktør 
i;ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Ingeli-
1 Næhr, Lyngevej 150, Allerød. Selskabets 
Aiskabsår: 1. oktober-30. september, 
arste regnskabsperiode: 28. juli 1979-30. 
iQtember 1980. 
JReg. nr. ApS 35.663: »CBD PORT-
ifev/CE ApS« af Ballerup kommune, Bak-
o;often 19, Måløv. Selskabets vedtægter er 
10. april 1979. Formålet er at drive handel 
i fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
, fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
[ 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
igghed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
ilil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)!ter er: Carlo Berner Danielsson, Bakke­
øen 19, Måløv. Direktion: Nævnte Carlo 
tmer Danielsson. Selskabet tegnes af en 
Htktør alene. Eneprokura er meddelt: Kate 
inielsson. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
Jørgen Ladefoged, H.C. Andersens Bou-
ard 33, København. Selskabets regnskabs-
11. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
-anuar 1979-30. juni 1980. 
Aeg. nr. ApS 35.664: »BERIT SØREN­
EN ApS« af Esbjerg kommune, Sædding 
fitret, Sædding, Esbjerg. Selskabets ved-
rter er af 17. april og 28. august 1979. 
fÉnålet er handel med guld- og sølvvarer, 
laskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
startsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
jxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stifter er: Berit Sørensen, Rolfsgade 25, 
t'Jjerg. Direktion: Nævnte Berit Sørensen. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: »ES-REVISION ApS«, Ve-
dhavsgade 92, Esbjerg. Selskabets regn-
:dbsår: 1. oktober-30. september. Første 
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regnskabsperiode: 17. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.665: »TARKORNAAQ 
ILULISSAT ApS« af Jakobshavn kommune, 
Grønland, Box 26, Jakobshavn, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 9. februar, 25. april 
og 2. oktober 1979. Formålet er at drive 
chartervirksomhed med båd i Diskobugt og 
primært i og omkring Jakobshavn, herunder 
sejlads med turister, sejlads for institutioner 
m.v. samt at støtte og fremme eventuelt selv 
udvikle initativer som forbedrer bådens an­
vendelsesmuligheder. Selskabet skal fremme 
turisterhvervet på en sådan måde at de pri­
mære erhverv - fangst, fiskeri og anden pro­
duktion - ikke belastes. Indskudskapitalen er 
72.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stiftere er: Glarmester Hans 
Gerstrøm, Jens Olsensvej 2, pastor Ricard 
Peter Jens Rosing Petersen, J. Sverdrupsvej 
B 1017, malermester Thomas Tilken Salo­
mon Ole Jensen, Snespurvevej 13, politibe­
tjent Masauna Ole Dorph, Box 106, alle af 
Jakobshavn, Grønland. Bestyrelse: Nævnte 
Ricard Peter Jens Rosing Petersen, Hans 
Gerstrøm, Thomas Tilken Salomon Ole Jen­
sen, Masauna Ole Dorph. Direktion: Nævnte 
Hans Gerstrøm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Godthåb afd. Box 12, Godthåb, Grønland. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 9. februar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.666: »HANDELSSEL­
SKABET JØRGEN MORTENSEN, HOL­
STEBRO, ApS« af Holstebro kommune. 
Struervej 122, Hglstebro. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. august 1979. Formålet er at drive 
handel og foretage investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Møl­
lebygger Jørgen Mortensen, Parkvej 9, Hol­
stebro. Direktion: Nævnte Jørgen Mortensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
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skabets revisor: Reg. revisor Erik Sønder- sor: Statsaut. revisor Jan Esholm uenr 
skov, Danmarksgade 6, Aulum. Selskabets Lægårdsvej 2, Lystrup. Selskabets regnsk:; 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn- år: 1- juli-30. juni. Første regnskabsperio 
skabsperiode: 15. august 1979-30. april 1980. 12. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.667: »REDERIET M/S 
HOLMI ApS« af Godthåb kommune, Grøn­
land, Box 226, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For­
målet er transport af sømateriel og entrepre­
nøropgaver, herunder bl.a. opførelse af kaj­
anlæg på og ved den grønlandske vestkyst. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stiftere er: Skibsfører Villy 
Andersen, Box 226, skibsfører Knud Børge 
Ejner Elnegaard, Box 350, skibsfører Kjeld 
Møller Petersen, Blok 22/B/8, alle af Godt­
håb, Grønland. Bestyrelse: Nævnte Villy An­
dersen, Knud Børge Ejner Elnegaard, Kjeld 
Møller Petersen. Direktion: Nævnte Knud 
Børge Ejner Elnegaard (adm. direktør), 
Kjeld Møller Petersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Godthåb afd. Box 12, Godthåb, Grønland. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regrrskabsperiode: 1. april-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.668: »LYSTRUPBODE­
GA ApS« af Århus kommune, Hvedemarken 
7, Lystrup. Selskabets vedtægter er af 12. 
april, 13. og 14. august 1979. Formålet er at 
drive handel, herunder restaurationsvirksom­
hed, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Cafeteria­
assistent Tessa Jeanette Otterstrøm, EDB-
tekniker Lars Otterstrøm, begge af Hvede­
marken 7, Lystrup. Direktion: Nævnte Tessa 
Jeanette Otterstrøm, Lars Otterstrøm. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. nr. ApS 35.669: »KURT R. W 
AGENTUR ApS« af Thisted komrmi 
Bækvej 13, Sdr. Vorupør, Thisted. Selskaf 
vedtægter er af 28. juni 1979. Formåles 
handel, produktudvikling og anden i fon 
delse hermed stående virksomhed. Indskv: 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbeta 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. HI 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stein 
Der gælder indskrænkninger i anparten 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedf 
befalet brev. Stifter er: Direktør Kurt Ro( 
West, Bækvej 13, Sdr. Vorupør, This; 
Direktion: Nævnte Kurt Roland West. 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaE 
revisor: Statsaut. revisor Anders Borg, A* 
de 22 a, Nykøbing Mors. Selskabets re 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabe 
riode: 1. januar 1979-30, juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.670: »REVISIONS^ 
MÆT J. MEJLHEDE MADSEN ApSl 
Hobro kommune, Adelgade 28, Hobro. . 
skabets vedtægter er af 28. juli og 9. okW 
1979. Formålet er at drive revisionsvirks; 
hed og anden i forbindelse hermed forekJ 
mende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, o 
andre værdier, fordelt i anparter på 500i 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ST; 
me. Der gælder indskrænkninger i anpaf 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revison 
Ingolf Jensen, Porsborgvej 62, Støvring,,, 
revisor Jørgen Mejlhede Madsen, Mejlbd 
5, Nørager. Direktion: Nævnte Per Ir 
Jensen, Jørgen Mejlhede Madsen. Selsloj 
tegnes af direktionen. Eneprokura er n 
delt: Elly Høegh Madsen. Selskabets revv 
Reg. revisor Teddie Thulstrup, Vesterga*/ 
Hadsund. Selskabets regnskabsår er ks; 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. . 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.671: »IRWING W 
DORFF NIELSEN ApS« af Københr 
kommune, Frederikssundsvej 131, Kø^ 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. septen 
^079. Formalet er at drive handel, import og 
zisport, transport samt autoreparation. Ind-
u;udskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
jTdelt i anparter på 15.000 kr. Hver anpart 
»wer 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
arne sker ved brev. Stifter er: Irwing Wal-
urff Nielsen, Frederikssundsvej 131, Køben-
/vn. Direktion: Nævnte Irwing Waldorff 
reisen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
jllskabets revisor: Statsaut. revisor Povl Ga-
St. Regnegade 12, København. Selskabets 
ignskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
labsperiode: 1. september 1979-30. juni 
»80. 
-IReg. nr. ApS 35.672: »TØMRER & 
NEDKERMESTER KJELD JEPSEN ApS« 
/Vojens kommune. Æblevej 9, Over Jerstal, 
[»jens. Selskabets vedtægter er af 28. juni og 
A september 1979. Formålet er at drive 
mdel og håndværk og anden i forbindelse 
rrmed stående virksomhed. Indskudskapita-
i er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
udelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
staf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»oefalet brev. Stifter er: Tømrer- og sned-
irmester Kjeld Jepsen, Æblevej 9, Over Jer-
,1, Vojens. Direktion: Nævnte Kjeld Jepsen, 
askabet tegnes af direktionen. Selskabets 
M|sor:L.G.-REGNSKAB ApS, Solbærvej 7, 
aer Jerstal, Vojens. Selskabets regnskabsår: 
jijuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
uiuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.673; »ASX1078 ApS« ni 
mus kommune, c/o Dorte Jensen, Karens-
jndevej 21, Viby J. Selskabets vedtægter er 
.V. juni 1979. Formålet er - eventuelt som 
nnplementar i et kommanditselskab - drift 
iOg handel med enhver form for fast ejen-
nn, handel med og investering i værdipapi-
z samt enhver anden form for national og 
i'mational handel. Selskabets virksomhed 
batter ikke køb og salg af fast ejendom for 
nnmed regning. Indskudskapitalen er 
)il00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)100 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
>likrænkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
i2 shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
k-Lærervikar Vagn Riis, Vestervangsparken 
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21, prokurist Niels Marinus Bjerg, Vester­
vangsparken 18, begge af Ny Solbjerg, herre­
ekviperingshandler Arne Gerhard Jørgensen, 
Elmehøj 56, statsaut. ejendomsmægler Mo­
gens Jensen, Rosenvangsallé 145, begge af 
Højbjerg, fru Linda Mortensen, Lundingsga-
de 33, økonomidirektør Flemming Mørk Pe­
dersen, Bogfinke vej 3, begge af Århus, syge­
hjælper Dorte Jensen, Karensmindevej 21, 
Viby J. Bestyrelse: Nævnte Vagn Riis, Niels 
Marinus Bjerg, Arne Gerhard Jørgensen, 
Mogens Jensen, Linda Mortensen, Dorte Jen­
sen. Direktion: Nævnte Niels Marinus Bjerg. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Flem­
ming Mørk Pedersen, Bogfinkevej 3, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. juni-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.674: »AUDIOPHIL 
ApS« af Frederiksberg kommune, Howitzvej 
49, København. Selskabets vedtægter er af 
27. juni 1979. Formålet er at drive handel-, 
håndværks- og fabrikationsvirksomhed, spe­
cielt inden for elektronikbranchen. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Per Lund­
green, Geelskovparken 38, Virum, ingeniør 
Ole Lund Christensen, Valby Langgade 
117 C, vær. 204, København. Direktion: 
Nævnte Per Lundgreen, Ole Lund Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen«, Adelgade 15, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1, juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.675: »HOVEDSTA­
DENS MØBELTRANSPORT ApS« af Kø­
benhavns kommune, Frederikssundsvej 217, 
København. Selskabets vedtægter er af 11. 
juli 1979. Formålet er at drive vognmands­
virksomhed, herunder transport og spedition 
samt anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
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partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Vognmand Knud-Georg Kleberg, 
Enigheds Allé 27, København. Direktion: 
Nævnte Knud-George Kleberg. Selskabet 
tegnes af direktionen. Eneprokura er med­
delt: Birthe Dina Kleberg. Selskabets revisor: 
Ellis Hanne Jeppesen, Frederikssundsvej 201, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 11. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.676: »OSWALD 
KRAFT, FREDERIKSVÆRK ApS« af Fre­
deriksværk kommune. Havnevej 13, Frede­
riksværk. Selskabets vedtægter er af 30. de­
cember 1978 og 15. juli samt 24. oktober 
1979. Formålet er at drive smede- og maskin­
værksted samt anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed, derunder inve-
steringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Ingeniør Leo Kraft, Hyldevej 
25, Frederiksværk. Direktion: Nævnte Leo 
Kraft. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kaj Aage 
Andersen, Strandvejen 15, Frederiksværk. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.677: »BYGGESELSKA­
BET P. ULRICH ApS« af Møldrup kommu­
ne, Sandstræde 13, Klejtrup, Hobro. Sel­
skabets vedtægter er af 30. maj og 17. oktober 
1979. Formålet er at drive byggevirksomhed, 
handel med jord og fast ejendom, samt anden 
efter direktionens skøn dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Philip 
Ulrich, Sandstræde 13, Klejtrup, Hobro. Di­
rektion: Nævnte Philip Ulrich. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET POUL HOLM 
ApS«, Adelgade 73, Hobro. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs?( 
riode: 30. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.678: »KARSTEN FF 
DERIKSENS AUTOBUGSERING ApS* 
Københavns kommune. Handelsvej 64, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. junn 
12. oktober 1979. Formålet er at drive H 
del, håndværk og industri. Indskudskapitid 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fon 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.. 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteir 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrae 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart J 
verne sker ved anbefalet brev. Stiften 
Vognmand Karsten Valdemar Frederibl 
Handelsvej 64, København. Direkt 
Nævnte Karsten Valdemar Frederiksen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskas 
revisor: Steen Eiring, Mørbjergparken i 
Vindinge, Roskilde. Selskabets regnskallj 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode 
november 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.679: »BENNY KAA 
DERSEN, TÅSTRUP ApS« af Hvidt 
kommune, Hvidovre Stationscenter, F-
ovrevej 57, Hvidovre. Selskabets vedtægt! 
af 18. juni og 26. september 1979. Fornn 
er at drive restaurationsvirksomhed, haitj 
fabrikation, finansiering, import og exp 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inr 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. H 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anparte 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veo 
befalet brev. Stifter er: Benny Kaj Pede:e 
Leen B 1, Tåstrup. Direktion: Nævnte B* 
Kaj Pedersen. Selskabet tegnes af en dire 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS 
PARTSSELSKABET OLE J. HANSH 
RALF GRIMSEHL«, Gyldenløvesgad© 
København. Selskabets regnskabsår: 1.. 
vember-31. oktober. Første regnskabse 
ode: 18. juni 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.680: »JENS C MIKK 
SEN ApS« af Københavns kommune, K^ 
bod Pladsvej 42, København. Selskabetsa 
tægter er af 29. juli 1979. Formålet er at >: 
handel, fabrikation, udlejning, investen; 
virksomhed og anden efter direktionens < 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudsz 
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alen er 100.000 kr., fuldt indbetalt. Ind-
uudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aev. Stifter er: Afdelingsleder Jens Carsten-
m Mikkelsen, Baunedammen 13, Hvidovre, 
lirektion: Nævnte Jens Carstensen Mikkel-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^Dskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
saamann & W. Stummann, Marievej 3, Tå-
ifup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
rotember. Første regnskabsperiode: 29. juli 
V'79-30. september 1980. 
flReg. nr. ApS 35.681: »PETER ANDERS-
m & PARTNERS REKLAME/MARKE-
SNG ApS« af Københavns kommune, Fre-
riksberggade 36, København. Selskabets 
lUtægter er af 1. november 1978. Formålet 
nreklame, marketing. Indskudskapitalen er 
O.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
ime sker ved brev. Stiftere er: Direktør 
mny Peter Andersson, Ann-Christine Ma-
1 i Carlsson, begge af Høeghsmindevej 93, 
rwitofte. Direktion: Nævnte Benny Peter 
bidersson. Selskabet tegnes af en direktør 
fine. Selskabets revisor: Kai Erik Kjærgaard 
2isen, Rygårds Allé 24, Hellerup. Selskabets 
n;nskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
dibsperiode: 1. november 1978-30. april 
)80. 
«eg. nr. ApS 35.682: »HERBST MA-
SINFABRIK ApS« af Københavns kommu-
Hallandsgade 9, København. Selskabets 
)ltægter er af 1. september 1978. Formålet 
q produktion, handel, import og eksport. 
2lskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
: i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i:r multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
^Jtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
^ Villy Tage Herbst, Sverrigsgade 6 a, Kø-
iihavn. Direktion: Nævnte Villy Tage 
-irbst. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
^skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
<s Sørensen, Amager Landevej 175, Ka-
qJip. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rste regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
ii 1979. 
Reg. nr. ApS 35.683: »HILLERØD 
AUTOLAKERERI ApS« af Hillerød kom­
mune, Slangerupgade 53, Hillerød. Selskabets 
vedtægter er af 29. december 1978. Formålet 
er at drive håndværk og industri. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Poul Har­
ry Jørgensen, Slangerupgade 53, Hillerød. 
Direktion: Nævnte Poul Harry Jørgensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Arne Peter Møl­
ler, Højdevej 56, Virum. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.684: »HANDELSSEL­
SKABET AF 28. FEBRUAR 1979 ApS« af 
Stenløse kommune, Krokusvej 11, Slagslun­
de, Stenløse. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts, 31. juli og 26. september 1979. For­
målet er handel og investering og anden 
dermed beslægtet virksomhed efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ASX 178 A/S«, Krokusvej 11, Slagslun­
de, Stenløse. Direktion: Ole Søsted, Udsigts­
bakken 3, Næstved. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Mølgaard, Gyvelvej 11, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.685: »AREPO ApS« af 
Ringsted kommune, Set. Hans Gade 4, Ring­
sted. Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, import- og eks­
port og industrivirksomhed, investeringsvirk-
somhed i beslægtede virksomheder, ejendom­
me samt finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
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ETROPA ApS, Købmagergade 5, Køben­
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffman, 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Oluf Andersen, St. Kon­
gensgade 66, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.686: »GAREA ApS« af 
Ringsted kommune. Set. Hans Gade 4, Ring­
sted. Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, import- og eks­
port og industrivirksomhed, investeringsvirk-
somhed i beslægtede virksomheder, ejendom­
me samt finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.0G0 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
ETROPA ApS, Købmagergade 5, Køben­
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffmann, 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. reviuor Oluf Andersen, St. Kon­
gensgade 66, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.687: »SIKOTA ApS« af 
Fredericia kommune. Norgesgade 3, Frederi­
cia. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1978 og 
17. maj 1979. Formålet er handel, import 
samt eksport og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Repræsentant Poul 
Henning Jørgensen, fru Inge Lise Jørgensen, 
begge af Æblevej 4, fabrikant Erik Hejl, fru 
Inge Ruth Hejl, begge af Norgesgade 3, alle af 
Fredericia. Direktion: Nævnte Poul Henning 
Jørgensen, Erik Hejl. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor John Clausen, 6. julivej 15, Fredericia. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.688: »SODINOL PRO­
TEINS TRADING ApS« af Svendborg kom­
mune, Vilhelmskildevej, Svendborg. Sel­
skabets vedtægter er af 12. december 1978 
20. august 1979. Formålet er at drive fabn 
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.. 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligll; 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Diii 
tør Wilmar Friis Frederiksen, Dronning M 
grethes Vej 37, Roskilde. Bestyrelse: Næv; 
Wilmar Friis Frederiksen samt fru Soli 
Frederiksen, Dronning Margrethes Vej 
Roskilde, civilingeniør Jørgen Robert Sø(5 
berg, Folehavevej 52, Ballerup. DirekU 
Nævnte Wilmar Friis Frederiksen. Selsk; 
tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemr 
eller af en direktør alene. Selskabets revn 
»RIR-REVISION«, Himmelev Bygade : 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juliti 
juni. Første regnskabsperiode: 12. decenn 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.689: »HAARBY KM 
SEN SUPERMARKED ApS« af Hon 
kommune. Sundparken, Horsens. Selskas 
vedtægter er af 20. december 1978. Form 
er at drive handel, fabrikation og den 
beslægtet virksomhed samt finansiering, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe J 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt© 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Købmand H 
Haarby Karlsen, GI. Næssevej 37, Horr 
Direktion: Nævnte Egon Haarby Kan 
Selskabet tegnes af direktionen. Selsks 
revisor: Statsaut. revisor Helge Bruun, 
dergade 16, Horsens. Selskabets regnsks 
er kalenderåret. Første regnskabsperiodt 
august 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 35.690: »FINN RAAS1 
JENSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRS 
MA ApS« af Solrød kommune, Sallevw 
Havdrup. Selskabets vedtægter er af 27^ 
cember 1978. Formålet er at drive rådgiv 
og anden entreprenørvirksomhed. IndsW 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fco 
i anparter på 10.000 kr. Hver anpan 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælden 
skrænkninger i anparternes omsætteligi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti] 
lartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ingeni-
- Finn Raasten-Jensen, Sallevvej 1, Hav-
unp. Direktion: Nævnte Finn Raasten-
i;nsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[elskabets revisor: Reg. revisor Knud Hans 
tster Jacobsen, Åvadet 1, Gadstrup. Sel-
Blabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
9;gnskabsperiode: 27. december 1978-31. 
eaj 1980. 
I Reg. nr. ApS 35.691: »KIRUNI KIRUR-
VSKE INSTRUMENTER ApS« af Rødovre 
lommune, Brandholms Allé 68 B, Rødovre. 
Mskabets vedtægter er af 1. juli 1979. For-
låålet er at drive virksomhed med handel og 
ooduktion af operationsinstrumenter samt 
tlrmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
jlen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qiparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Jskendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stifter er: Konsulent Eyvind 
nns Jensen, Brandholms Allé 68 B, Rødovre, 
irektion: Nævnte Eyvind Jens Jensen. Sel-
leabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
T; Reg. revisor Sven Erik Kirchhoff, Fiske-
aisene 94, Albertslund. Selskabets regn-
labsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
jode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
5Reg. nr. ApS 35.692: »EURO-HAIR-
CYLE, SALON GULL-MAI ApS« af Rød-
ue kommune, Rødovrevej 322, Rødovre. 
^Iskabets vedtægter er af 7. august 1979. 
Trmålet er at drive damefrisørsaloner og 
nrtil knyttet virksomhed. Indskudskapitalen 
£30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
qjarter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
UOOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
siænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
nrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
> Gulmai Hansen, Rødovrevej 322, Rød-
;Tre. Direktion: Nævnte Gulmai Hansen. Sel-
labet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ivisor: Revisionsfirmaet Tønnes Solhart I/S, 
^Ogevej 73, Tåstrup. Selskabets regnskabsår 
Å kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
ii 1979-31. december 1980. 
fiReg. nr. ApS 35.693: »FLEMMING 
MOMSENS AVISTRANSPORT ApS« af 
3'løj kommune. Ørnekærs Vænge 40, Ishøj, 
zilskabets vedtægter er af 2. juli 1979. For-
ilAlet er at drive vognmandsforretning, han-
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del og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Flem­
ming Hans Mendahl Thomsen, Ørnekærs 
Vænge 40, Ishøj. Direktion: Nævnte Flem­
ming Hans Mendahl Thomsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Peder Poulsen Nørgaard, Marstalsgade 10, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 35.694: »J. ROTHS HAM­
MERBOR ApS« af Frederikssund kommune, 
Falkenborgvej 3, Frederikssund. Selskabets 
vedtægter er af 18. juni og 1. november 1979. 
Formålet er at drive industri og handel, her­
under særlig fremstilling af værktøj. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Jan Leif Roth, Ordrupholmsvej 
6, Skibby. Direktion: Nævnte Jan Leif Roth. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Knud Colsted, 
Ny Østergade 2, Frederikssund. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.695: »OLES BUD & 
FLYTTEFORRETNING ApS« af Horsens 
kommune, Bremers Allé 6, Horsens. Sel­
skabets vedtægter er af 2. juli 1979. Formålet 
er at drive bud- og flyttevirksomhed, her­
under fragt- og vognmandskørsel samt hvad 
der kan sidestilles hermed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Vognmand Ole Bennetzen, fru 
Lisbeth Bennetzen, begge af Bremers Allé 6, 
Horsens. Direktion: Nævnte Ole Bennetzen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Bent Johnny Sølvdahl Peder­
sen, Vestergade 16, Stouby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. juli 1979-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 35.696: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 10/8 1979 ApS« af 
Sønderborg kommune, Perlegade 53-55, Søn­
derborg. Selskabets vedtægter er af 10. august 
1979. Formålet er at drive hotel- og restaura­
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Restauratør Leif Carstensen, 
Arendalsvej 200, Silkeborg, revisor Villy Jen­
sen Dahl, Grøfthøjparken 161, Viby J. Direk­
tion: Nævnte Leif Carstensen, Villy Jensen 
Dahl. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Axel Olesen 
Schmidt, Vestervang 8, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 10. august 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.697: »GOLDFEDER 
FINANS ApS« af Gladsaxe kommune. Rød­
pilevænget 23, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. april og 8. oktober 1979. For­
målet er at drive handel, købe og drive 
restaurationsvirksomhed, finansiering af fast 
ejendom, fabrikation, at udøve udlejnings­
virksomhed, administration i øvrigt, og anden 
i forbindelse med formålene stående virksom­
hed. Selskabets formål kan drives såvel for 
egen regning som indirekte via mellemled, 
ligesom der kan oprettes datterselskaber her­
for. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 300 kr. og multipla heraf. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Efter 3 måneders notering giver 
hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. 10 stemmer 
og hvert B-anpartsbeløb på 300 kr. 1 stemme, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. B-anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Redigeringstekniker Alice 
Egythe Bredenbeck Cardél, direktør, stud. 
jur. Jørgen Kerl Cardél, begge af Rødpile­
vænget 23, Bagsværd, »JØRGEN CARDÉL 
ApS«, Lyngbyvej 231, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Alice Egythe Bredenbeck Cardél, 
Jørgen Kerl Cardél. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Cand. . 
lit. Hans Gustav Brix, Borups Allé 1" 
København. Selskabets regnskabsår: 1. j 
30. juni. Første regnskabsperiode: 11. å 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.698: »H. LANGES TR 
VARER ÅLBORG ApS« af Århus komiu 
ne. Rensdyrvej 4 A, Højbjerg. Selskalli 
vedtægter er af 15. august 1979. Formåles 
at drive handel og finansiering. Indskudsk; 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordol 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hl 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme es 
2 måneders notering, jfr. vedtægternes 
Der gælder indskrænkninger i anparteit; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bek«; 
tgørelse til anpartshaverne sker ved bc 
Stifter er: Direktør Harald Oluf Lange, RnJ 
dyrvej 4 A, Højbjerg. Direktion: Nævnte 
raid Oluf Lange. Selskabet tegnes af en di: i 
tør alene. Selskabets revisor: »RISSK/ 
REVISION ApS«, Sindalsvej 21, Rissli« 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. s 
tember. Første regnskabsperiode: 15. aui 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.699: »MERRITDES^ 
ApS« af Københavns kommune, Vester V^ 
gade 10, København. Selskabets vedtægto 
af 3. juli 1978 og 17. august 1979. Fornn 
er at drive detailforretning med ure og snn 
ker og lignende. Indskudskapitalen er 30.1 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anps 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløH* 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørels 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ter er: Axel Carl Schandorff, Jægervej [ 
Dragør. Direktion: Merrit Gulev, Vesten 
gade 50, København. Selskabet tegnes æ 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. B 
sor Ole Bay Esbensen, Herlev Hovedjl 
119, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. . 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.700: »R Y-HUSET A 
af Ry kommune, Rimmersvej 16, GI. I 
Ry. Selskabets vedtægter er af 23. martf-
30. juli 1979. Formålet er at drive han 
håndværk og industri. Indskudskapitalee 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anps( 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpc 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gaæ 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
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vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Murermester Erik Brandt, Rimmersvej 
6, GI. Rye, Ry. Direktion: Nævnte Erik 
standt. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
uabets revisor: Reg. revisor John Ivar Kløv-
,Iil, »Sekskanten«, Viengevej 6, Risskov. Sel-
sabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
;<jgnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
•W80. 
.. 21. november 1979 er følgende omdannel-
t af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
tctiese I s ka bs-reg i ste ret: 
[ Reg. nr. 52.154: »HELSINGE LILLEBIL 
WS« af Helsinge kommune. Den 1. oktober 
976 og 15. januar 1979 er selskabets ved-
gtgter ændret. I medfør af aktieselskabslo-
uns § 179 er selskabet omdannet til anparts-
llskab. Selskabet er overført til afdelingen 
ir anpartsselskaber som reg. nr. ApS 35.661: 
SVEN CHRISTENSEN, HELSINGE ApS« 
I Helsinge kommune, Østergade 36, Hel-
nge. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
"'76 og 15. januar 1979. Formålet er at drive 
nndel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
; anden efter direktionens skøn dermed 
^;slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
3K).000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
»Møb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved brev. Direktion: Sven 
mristensen, Østergade 36, Helsinge. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iwisor: Revisor Henrik Andersen, Engsvin-
13, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. 
ili-30. juni. 
5 21. november 1979 er følgende ændringer 
iJtaget i aktieselskabs-registeret: 
^tReg. nr. 1.892: »Set. Andreas Ordenens 
ygebygning og Alderdomshjem A/S« af Kø-
nnhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
oder Tang er afgået ved døden. Taksator 
iiiry Pedersen, Rensdyrvej 25, Søborg er 
jiltrådt i bestyrelsen. 
4Reg. nr. 19.664: »A/S AE 7. 9. 1978 I 
ÅKVIDATION« af Svendborg kommune. 
I generalforsamling den 20. september 1979 
> det besluttet af lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Bent Torben Wanscher, Møllergade 4, 
Svendborg. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 22.258: »STORCH POULTRY 
A/S« af Søllerød kommune. Under 12. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hillerød kommune, 
postadr. Gribskovvænget 22, Hillerød. 
Reg. nr. 27.992: »A/S Teknova« af Karle­
bo kommune. Erik Oscar Henriques, Ian Mac 
van Hauen, Ole Knud Tholstrup, Ib Josef 
Junggaard er udtrådt af, og direktør Hakon 
Christian Juelsen, »Bjørnholm«, Lellinge, di­
rektør Knud Carl Christian Aagaard, Con-
stantiaparken 22, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen Ole Knud Tholstrup er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 25. januar og 
15. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »KOSAN TEKNO­
VA A/S«. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 30.428: »TECTUM A/S« af Kø­
benhavns kommune. Hartvig Peer Dehn er 
udtrådt af, og gårdejer, agronom Kristian 
Nielsen, Eghøjgård, Torkilstrup, Kr. Såby er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.296: »aktieselskabet Lindholm 
& Lindholm« af Brøndbyernes kommune. 
Kaj Theill Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Carl Ankerstjerne, GI. Kon­
gevej 102, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 35.425: »COLON emballage a/s« 
af Københavns kommune. Holger Sønder­
gaard er udtrådt af direktionen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Bjørge Adolf 
Schmocker og Verner Josephsen Hedegaard 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. 38.522: »Aktieselskabet SOREN-
CO« af Rødovre kommune. Direktør Eskild 
Nielsen Wind, Waldheimstrasse 6, Zug, 
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Schweitz er indtrådt i bestyrelsen. Under 6. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under nav­
net »AKTIESELSKABET SORENCO MA­
SKINER ( Aktieselskabet SORENCO)«. 
Reg. nr. 42.291: »Nordisk Factoring A/S« 
af Frederiksberg kommune. Søren Møller 
Nielsen er udtrådt af, og Bernard Joseph 
Herman Saparoea Feilzer, Vinkenburgstraat 
26, Neudeflat, Utrecht, Holland, kontorchef 
Finn Eugen Luderer, Ritavej 10, Espergærde 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.190: »FORZA SKILTE A/S« 
af Københavns kommune. Axel Højgaard 
Hansen, Motelvej 62, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Under 12. og 29. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr., eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr., giver 1 
stemme efter 3 ugers notering jfr. vedtægter­
nes § 11. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 43.474: »Diatom Værktøj A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Knud Frandsen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Annegrete 
Frandsen samt Christian Paulsen, Florapar­
ken 91, Haslev, er indtrådt i direktionen. 
Under 31. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 44.080: »B. T. Centralen Esbjerg 
A/S« af Esbjerg kommune. Nielsine Margre­
the Kristensen er udtrådt af, og Kasper 
Schønning Kristensen, Hobrovej 5, Esbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.873: »Schultz & Larsen, Otte­
rup Geværfabrik A/S« af Otterup kommune. 
Torben Schultz Larsen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. 
Reg. nr. 52.206: »Møbler for 9 små hjem 
A/S« af Frederiksberg kommune. Bestyrel­
sens formand Henrik Nissen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Conrad Alexander Fabritius 
de Tengnagel, St. Kongensgade 67 C, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 54.401: »A/S I. L. M. 19. 
OKSBØL 1 LIKVIDATION« af Blåvan 
huk kommune. Efter proklama i Statstide e 
den 22. juni 1978 er likvidationen slut) 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.387: »Alderslyst Revisiomi 
tieselskab, Registrerede Revisorer i likvidati\ 
af Silkeborg kommune. Efter proklamn 
Statstidende den 27. maj 1975 er likvidaf 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.706: »CAT GALLERY 
af Frederiksberg kommune. Under 20. s? 
tember 1979 har Sø- og Handelsrettens se 
teretsafdeling opløst selskabet i medføn 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selsko 
er hævet. 
Reg. nr. 59.974: »AKTIESELSKABER 
N DØRE UNDER KONKURS« af Dn 
ninglund kommune. Under 20. septem 
1979 er selskabets bo taget under konkurs? 
handling af skifteretten i Sæby. Under 
oktober 1979 er konkursbehandlingen af 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet! 
hævet. 
Reg. nr. 61.853: »DANSK INDUS\ 
KONTAKT A/S« af Greve kommune. H 
Martin Pedersen er udtrådt af bestyrelsen 
Reg. nr. 62.487: »DAER A-LINES A/S. 
Hørsholm kommune. Ebbe baron Weo 
Wedellsborg er udtrådt af, og Niels Willd 
Hahn-Petersen, Hulsøvang 25. Rung:j 
Kyst er indtrådt i direktionen. 
F. 21. november 1979 er følgende ændrin 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 264: »COLLINS MAC 
NERY ApS I LIKVIDATION« af Hee 
kommune. På generalforsamling den 
august 1979 er det besluttet at lade selsks. 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktiæ 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo 
Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16, KøU 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alen© 
Reg. nr. ApSi546: »E. K. PEDERS 
ApS, GRAFISK FAGFORRETNING* 
Ringsted kommune. Aksel Otto Ema£ 
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ningblom er fratrådt som, og statsaut. revisor 
oovl Gabe, Trekronergade 26, København, er 
lalgt til selskabets revisor. Under 22. juni 
©79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
siabets hjemsted er Skovbo kommune, post-
[fcjresse: Vandværksvej 9, Borup. 
; Reg. nr. ApS 698: »NORDISK LITO 
VFMf ApS« af Brøndbyernes kommune, 
»irevor Charles Grice er udtrådt af, og direk-
iJr Thure Barsøe Carnfeldt, Håndværkervej 
, Hadsund, direktør Hans Ernfred Øhr-
(Tøm, Toldbodgade 87, København, er 
jidtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet Pre-
isn Larsen er fratrådt som, og statsaut. revi-
lor Niels Mayland Søndergaard, Sølvgade 10, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
nfnder 16. juli 1979 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabets hjemsted er Rødovre 
lommune, postadresse: Midtager 26, Glo-
/xup. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed er bortfaldet. 
[ Reg. nr. ApS 848: »WOLFKING INTER­
NATIONAL ApS I LIKVIDATION« af Sla-
Islse kommune. På generalforsamling den 23. 
qptember 1979 er det besluttet at lade sel-
,:abet træde i likvidation. Direktionen er 
iffltrådt. Til likvidatorer er valgt: Højesterets-
gigfører Claus Christensen, Østergade 10, 
/Jvokat Søren Skov Knudsen, Vognmagerga-
s 7, begge af København. Selskabet tegnes af 
uvidatorerne hver for sig. 
[ Reg. nr. ApS 1672: »SKANDINAVISK 
&ROLIN FABRIK ApS« af Københavns 
lømmune. Per Olsen er udtrådt af direkti­
onen. 
I Reg. nr. ApS 2343: »C. M. FROST OG 
jD. ApS« af Københavns kommune. REVI-
XONSAKTIESELSKABET O. GANT er 
atrådt som, og reg. revisor Jan Andersen, 
lølvgade 34, København, er valgt til sel-
eabets revisor. 
IReg. nr. ApS 2550: »NRT, NORDISK 
RØNTGEN TEKNIK ApS« af Århus kom-
tuine. Medlem af direktionen Aksel Hjorth 
nnsen. Sivsangervej 30, Brabrand, samt di-
jlktør Ole Rohr Christoffersen, fru Grethe 
mristoffersen, begge af Dalgas Avenue 40, 
trhus, er indtrådt i bestyrelsen. Under 8. 
jnuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2845: »CRAMER TRANS­
PORT ApS« af Tjele kommune. Under 21. 
november 1979 er skifteretten i Grindsted 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. Den 
under 12. oktober 1979 fremsendte anmod­
ning til skifteretten i Viborg er herefter til­
bagetaget. 
Reg. nr. ApS 3379: »NORIX ApS« af 
Skovbo kommune. Mogens Meldgaard Hen­
riksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4634: »CHR. IVERSENS 
EFTF. TØMMERGÅRDEN VILDBJERG 
ApS« af Trehøje kommune. Under 14. maj og 
13. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »CHR. IVERSENS EFTF. 
TØMMERGÅRDEN AULUM ApS (CHR. 
IVERSENS EFTF. TØMMERGÅRDEN 
VILDBJERG ApS)«. 
Reg. nr. ApS 6302: »CX 75 ApS« af 
Odense kommune. Under 13. september 
1979 har skifteretten i Odense opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9591: »ApS KVINTPAVIL­
LONEN« af Høje-Tåstrup kommune. An­
cher Quist er fratrådt som,og Revisor Centret, 
Finsensvej 15, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.461: »SØREN BANG 
NIELSEN ApS, SLAGELSE« af Slagelse 
kommune. Revisionsfirmaet Erik Nielsen-J. 
A. Aundrup-Niels Harder er fratrådt som, 
og »REVISORINTERESSENTSKABET«, 
Merkurvej 2, Slagelse, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.757: »B. BOGRAD 
AGENTUR ApS« af Rødovre kommune. 
Lizzie Bograd, Torben Bograd, Bent Bograd 
er udtrådt af bestyrelsen. Lizzie Bograd er 
tillige udtrådt af, og Bent Bograd, Korsdalsvej 
3, Rødovre, er indtrådt i direktionen. Lizzie 
Bograd, Korsdalsvej 3, Rødovre, er tiltrådt 
som dircktørsuppleant. Under 10. og 22. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Indskudskapitalens opdeling i anparter 
og dermed vedtægternes bestemmelser om 
anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. juni 1975-30. juni 1976. 
Reg. nr. ApS 12.449: »BOYE & THOR­
SEN ApS« af Frederiksværk kommune. Un­
der 21. november 1979 er skifteretten i Fre­
derikssund anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 12.617: »MOHR LINE ApS 
UNDER KONKURS« af Svendborg kommu­
ne. Under 31. august 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 13.152: »ApS AKSEL OG 
BENT HENRIKSEN, SØFTEN« af Hinne­
rup kommune. Medlem af direktionen Aksel 
Henriksen er afgået ved døden. Under 18. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.533: »ApS PSE NR. 403 
UNDER KONKURS« af Odense kommune. 
Under 28. september 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.998: »ERIK OTTOS 
FORLAG ApS« af Københavns kommune. 
Erik Vagner Otto er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.761: »Y. N F. 181 ApS« 
af Københavns kommune. Under 21. novem­
ber 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 17.048: »LIZZIE ØRNE­
BORG ApS« af Albertslund kommune. Un­
der 21. november 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.049: »CERAMICA 7X4-
LIANA ApS UNDER KONKURS« af Greve 
kommune. Under 19. oktober 1979 er 
skabets bo taget under konkursbehandlin):! 
skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 17.425: »O.C.K TRAFic 
TRADING ApS« af Gladsaxe kommu 
Under 7. september 1979 har Sø- og Hr 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selska 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, h^i 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.145: »GKM - INVT 
ApS« af Københavns kommune. Under • 
september 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.. 
kr., hvoraf er indbetalt 120.000 kr. Aktio 
pitalen udgør herefter 230.000 kr., hvorae 
indbetalt 150.000 kr. Det resterende bo« 
indbetales senest den 20. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 19.780: »ApS PSE NR. 31 
af Esbjerg kommune. Kirsten Fenger P«' 
sen. Hasselvangen 6, Esbjerg er indtråå 
direktionen. Torben Oxbøll er fratrådt s< 
og reg. revisor Lauge Rahr, Englandsgades 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. Un 
10. august 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er »PURISOL A[j 
Selskabets formål er at drive handel, indu 
og ørreddambrug. 
Reg. nr. ApS 20.820: »PILVAD /\ 
SKINFABRIK ApS UNDER KONKW 
af Søllerød kommune. Under 21. august 11 
er selskabets bo taget under konkursbehs 
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsat 
ling. 
Reg. nr. ApS 22.977: »BYGGE-
INVESTERINGSSELSKABET DAV 
ApS« af Københavns kommune. Ole 2 
berg, Torben Bograd er udtrådt af, og arkii 
Aage Peter Nielsen, Marielystvej 2, Køl( 
havn, Jette Nielsen, Marievej 10 A, Helles 
er indtrådt i bestyrelsen. Torben Bograf 
tillige udtrådt af, og Steen Viby Niell 
Marievej 10 A, Hellerup, er indtrådt i dire 
onen. Siegfried Foighel er fratrådt som/ 
statsaut. revisor Ove Carlsen, Amaliegade 
København, er valgt til selskabets revn 
Under 26. september 1979 er selskabets T 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er O 
tofte kommune, postadresse: Marievej l'J 
Hellerup. 
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I Reg. nr. ApS 23.975: »ÅRHUS MEKA-
\SIKFORMIDLING ApS« af Århus kommu-
Kurt Holger Jensen er udtrådt af bestyrel-
nn og direktionen. 
I Reg. nr. ApS 25.002: »MARC OLIVER 
TRILLEN ApS« af Århus kommune. Activ-
^svision A/S er fratrådt som, og reg. revisor 
iirger Faarup Christensen, Februarvej 11, 
trhus, er valgt til selskabets revisor. 
1 Reg. nr. ApS 25.289: »BERG & FRIIS' 
WTF GARVERI ApS« af Stevns kommune, 
nns Erik Peter Stokkebye er udtrådt af og 
isnt Rasmussen, Olsbæk Strandvej 65 A, 
)¥eve Strand, er indtrådt i direktionen. Revi-
lonskontoret i Hundie er fratrådt som, og 
mtsaut. revisor Ebbe Hiibertz Sørensen, Ve-
isrgade 2, København, er valgt til selskabets 
iWisor. 
IReg. nr. ApS 25.622: »TRYKKESTE-
1ET, AARHUS ApS« af Århus kommune. 
iaren Merete Beck er udtrådt af, og Svend 
Jlk Gunvad, Øster Kringelvej 15, Egå, er 
itkrådt i direktionen. Hans Jørgen Brask er 
Jitrådt som, og statsaut. revisor Herluf Si-
ionsen. Europaplads 2, Århus, er valgt til 
zlskabets revisor. 
9Reg. nr. ApS 26.227: »FINE GEMS ApS« 
i Københavns kommune. Carljohan Chre-
isn Wilhelm Thorup, Ole Hoiberg er udtrådt 
11 bestyrelsen. Carljohan Christen Wilhelm 
Dnorup, Niels Erik Oldenburg er tillige ud-
jidt af, og Børge Herschend, Vestagervej 7, 
løbenhavn er indtrådt i direktionen. Under 
i maj og 18. august 1978 samt 4. oktober 
'•79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
fiabets navn er: »GEM-INTRUST ApS«. 
^Iskabets hjemsted er Hvalsø kommune, 
[2«tadresse: »Lille Kærgaard«, Smidstrup, 
jwalsø. Selskabets formål er at drive handel, 
jwestering, finansiering, fabrikation, at udøve 
jillejningsvirksomhed, administration iøvrigt, 
s anden i forbindelse med formålene stående 
)l"ksomhed. Selskabets formål kan drives så-
Il for egen regning som indirekte via mel-
nnled, ligesom der kan oprettes datterselska-
ir herfor. Bestemmelserne om indskrænk-
^ager i anparternes omsættelighed er ændret, 
•• vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
arektør alene. 
Reg. nr. ApS 26.703: »HANDELS-ApS 
AF 29/12 1977« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Henning Jørgensen er 
udtrådt af, og fru Birgit Østergaard Hansen, 
Frederik den VII's vej 4, Hillerød, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 27.899: »DIFKO III ApS« af 
Københavns kommune. Flemming Sigurd 
Ralk, Niels Aage Bjerre er udtrådt af, og. 
revisor Kjeld Christian Jensen, Svovlsbjergvej 
17, Kisserup, Holbæk, salgskonsulent Poul 
Jensen, Septembervej 4, Horsens, adm. direk­
tør Erik Schultz, Kongevejen 126, Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Knud Henning Larsen er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 29.505: »ApS PSE NR. 923« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Bjarne 
Skyum, Mejsevej 10, Frederikssund er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Falkoner Allé 1, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FORMULA MARKETING ApS«. Sel­
skabets formål er at drive marketingsvirksom-
hed og handel inden for den grafiske branche. 
Indskudskapitalens opdeling i anparter og 
dermed vedtægternes bestemmelser om an­
partshavernes stemmeret er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 30.144: »EUROSVEJS H. 
M. TEKNISK INDUSTRISER VICE ApS« af 
Helsingør kommune. Under 17. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: Stengade 26, Helsingør. 
Reg. nr. ApS 31.572: «HARTCO ApS« ai 
Søllerød kommune. Under 26. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 100 stemmer 
og B-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 32.008: »YNF 556 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Fink, A. F. Beyersvej 20, 
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lejl. 105, København er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 32.012: » YNF 560 ApS« af 
Københavns kommune. Under 24. april og 9. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »SCORPIO KAGERUP 
VÆRKSTEDERNE ApS«. Selskabets hjem­
sted er Helsinge kommune, postadr. Stations­
vej 12, Kagerup, Helsinge. Hvert noteret 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
.Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.494: » YNF 580 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Poul Egon Henmar, Lyngby 
Hovedgade 36, Lyngby, Jørgen Kristian Mad­
sen, Baggesensgade 4, København, er ind­
trådt i direktionen. Egon Winther Larsen er 
fratrådt som, og revisor Ib Hammer, Finsens-
vej 7 B, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 8. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive næring som restauratør og hotelvært, 
kapitalanlæg og finansiering. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 33.295: »IHMJ 7 ApS« af 
Horsens kommune. Jørn Møller Jensen er 
udtrådt af, og Knud Walther Laursen, Stens­
balle Strandvej 24, Torben Keis Hansen, 
Stensballe Strandvej 35, begge af Horsens, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsinstituttet i 
Horsens Aktieselskab er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET HENNING 
OVERGAARD ApS STATSAUTORISE­
RET REVISOR« Julianelyst, Centervej 2, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. Under 
27. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive virksomhed med 
finansiering og kapitalanbringelse, herunder 
som ansvarlig deltager i andre virksomheder 
der producerer selvklæbende etiketter, og 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 33.649: »VGH NR. 1 ApS« 
af Ålborg kommune. Direktør Søren Robert 
Gabriel (formand), Treldenæsvej 236 A, Fre­
dericia, fru Bente Kappel, Falstersgade 3, 
Hans Jørgen Peter Nielsen, Asger Jornsves 
Højbjerg, begge af Århus, er indtrådt i be;:: 
reisen. Niels Erik Westen-Jensen er udtn 
af, og nævnte Bente Kappel er indtråo 
direktionen. Knud Skovgaard Mortensen 
fratrådt som, og statsaut. revisor Anders Nv 
hiasen, Danmarksgade 21, Fredericia, er v\ 
til selskabets revisor. Under 13. august l11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskallj 
hjemsted er Fredericia kommune, postadil 
se: Treldenæsvej 236 A, Fredericia. Bestc] 
melserne om indskrænkninger i anparten 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtermi 
4. Selskabet tegnes af bestyrelsen formr 
alene eller af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 33.701: »R. F. D. ApSi 
22/9 1978« af Århus kommune. Under-
september 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Selskabets første regnskabs^ 
ode: 22. september 1978-30. septenr 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.881: »YNF 626 ApSl 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af, og Willy Falck Olsen, Solbab 
91, Holte er indtrådt i direktionen. E: 
Winther Larsen er fratrådt som, Revision:i 
maet Aksel Madsen og Bent A. Jørgen i 
Falkoner Allé 90, København er valgn 
selskabets revisor. Under 2. august 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er »FALCK OLSEN ApS«. Selskabets hjj 
sted er Høje-Tåstrup kommune, postt 
Roskildevej 342 C, Tåstrup. Selskabets 
mål er at drive agentvirksomhed indenfor 
og spiritusbranchen, og anden dermed i 
bindelse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 34.191: »DOMICIL 
NANS ApS« af Københavns kommune. ' 
der 18. oktober 1979 er selskabets vedtæs 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 2. 3 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.266: »ApS SPKR 
376« af Københavns kommune. Per H 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og H 
Taxbo, GI. Hovedgade 14, Hørsholnn 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
trådt som, og Revisionsfirmaet Otto Gt 
•H 
oorgergade 20, København er valgt til sel-
^abets revisor. Under 26. oktober 1979 er 
>I:lskabets vedtægter ændret. Selskabets 
aemsted er Hørsholm kommune, postadres-
;;; GI. Hovedgade 14, Hørsholm. Selskabets 
iirmål er at drive handel, industri og investe-
jmg. Selskabets regnskabsår er: 1. maj - 30. 
nril. Første regnskabsperiode: 20. juni 
979-30. april 1980. 
.. 22. november 1979 er optaget i aktiesel-
Biabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
ilm: 
[ Reg. nr. ApS 35.701: »ApS SPKR NR. 
176« af Københavns kommune, Kronprinses-
gigade 18, København. Selskabets vedtægter 
» af 17. september 1979. Formålet er at drive 
landel og industri. Indskudskapitalen er 
O.OOO kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ismme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
iirnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
qiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
M. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ir Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
innsessegade 18, København. Bestyrelse: 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
lirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
ilinsessegade 18, København. Selskabet teg-
zs af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af den samlede bestyrelse, 
dlskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
arder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
labets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ignskabsperiode: 17. september 1979-31. 
ixember 1980. 
flReg. nr. ApS 35.702: »ApS SPKR NR. 
\'7« af Københavns kommune. Kronprinses-
jgade 18, København. Selskabets vedtægter 
saf 17. september 1979. Formålet er at drive 
raidel og industri. Indskudskapitalen er 
3 .000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
t 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
tnnme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
mies § 10. Der gælder indskrænkninger i 
:cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
W. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
H anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
' Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
tfinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
rivnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
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Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.703: »ApS SPKR NR. 
478« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.704: »ApS SPKR NR. 
479« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
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Harder, Rådmandsgade 4i, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.705: »ApS SPKR NR. 
480« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 19. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.706: »ApS SPKR NR. 
481« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 19. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.707: »ApS SPKR NR. 
482« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. give? 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedt«] 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning«; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ss 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Direktii 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemas 
Selskabet tegnes af en direktør alene. J5 
skabets revisor:Statsaut. revisor Niels Haro 
Rådmandsgade 45, København. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første res 
skabsperiode: 19. september 1979-31. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.708: »ApS SPKR A 
483« af Københavns kommune, Kronprinu 
segade 18, København. Selskabets vedtæjj 
er af 19. september 1979. Formålet er at d:f 
handel og industri. Indskudskapitalen/ 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpaf 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giv\ 
stemme Qfter en måneds notering, jfr. vedo 
ternes § 10. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne r 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssajj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KL 
prinsessegade 18, København. DirektJ 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakem:;j 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels H 
der, Rådmandsgade 45, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø 
regnskabsperiode: 19. september 1979( 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.709: »ApS SPKR . 
484« af Københavns kommune. Kronprinr 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 21. september 1979. Formålet er at dt 
handel og industri. Indskudskapitalenr 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giw 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægte; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretsg 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, K^ 
prinsessegade 18, København. Bestyre-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, KL 
prinsessegade 18, København. Selskabet ; 
liss af et medlem af bestyrelsen i forening mea 
n direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Islskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
slarder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
siabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
^gnskabsperiode: 21. september 1979-31. 
•jjcember 1980. 
1 Reg. nr. ApS 35.710: »ApS SPKR NR. 
'$5« af Københavns kommune, Kronprinses-
ggade 18, København. Selskabets vedtægter 
s af 21. september 1979. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
1.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ismme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
rtnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
M. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ad anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ninsessegade 18, København. Bestyrelse: 
'ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
irektion; Susanne Saul Stakemann, Kron-
ninsessegade 18, København. Selskabet teg-
s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
» direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Jskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
urder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
jabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ijnskabsperiode: 21. september 1979-31. 
slember 1980. 
JReg. nr. ApS 35.711: »ApS SPKR NR. 
?6« af Københavns kommune, Kronprinses-
sjade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 21. september 1979. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
>000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mnme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
ines § 10. Der gælder indskrænkninger i 
soarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
; 1 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
I Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
2iasessegade 18, København. Bestyrelse: 
vvnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
sektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
znsessegade 18, København. Selskabet teg-
s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
b direktør eller af den samlede bestyrelse, 
^skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
yrder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
) C 22. november 1979 
regnskabsperiode: 21. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.712: »ApS SPKR NR. 
487« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 21. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.713: »ApS SPKR NR. 
488« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.714: »ApS SPKR NR. 
489« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. september 1979. Formålet er at drive 
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handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.715: »ApS SPKR NR. 
490« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 24. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 24. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.716: »ApS SPKR NR. 
491« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. I', 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels H 
der, Rådmandsgade 45, København, i: 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føc 
regnskabsperiode: 24. september 1979--1 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.717: »ApS SPKR 
492« af Københavns kommune, Kronprinr 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 26. september 1979. Formålet er at dt 
handel og industri. Indskudskapitalenr 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givv 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedltl 
ternes § 10. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssai 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KL 
prinsessegade 18, København. Bestyr« 
Nævnte PerEmil Hasselbalch Stakemann.. 
rektion: Susanne Saul Stakemann, Kronp^ 
sessegade 18, København. Selskabet tegmi 
et medlem af bestyrelsen i forening meo 
direktør eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels H 
der, Rådmandsgade 45, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Frø 
regnskabsperiode: 26. september 1979^ 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.718: »ApS SPKR 
493« af Københavns kommune, Kronprinn 
segade 18, København. Selskabets vedtao 
er af 26. september 1979. Formålet er at d: 
handel og industri. Indskudskapitalem 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anps 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giv/ 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssas 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, IC 
prinsessegade 18, København. Bestyrn 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, IC 
prinsessegade 18, København. Selskabet J 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening \ 
en direktør eller af den samlede bestyn 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor II 
Harder, Rådmandsgade 45, København., 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fg 
^sgnskabsperiode: 26. september 1979-31. 
j3cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.719: »ApS SPKR NR. 
094«- af Københavns kommune, Kronprinses-
gegade 18, København. Selskabets vedtægter 
* af 26. september 1979. Formålet er at drive 
imndel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
iaemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
i:rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
•nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
- 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
);d anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
TT Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
uinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
aævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Erektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Selskabet teg-
^:s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af den samlede bestyrelse, 
dilskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
sarder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
sabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
§gnskabsperiode: 26. september 1979-31. 
jcember 1980. 
1 Reg. nr. ApS 35.720: »ApS SPKR NR. 
95« af Københavns kommune, Kronprinses-
Sgade 18, København. Selskabets vedtægter 
s af 26. september 1979. Formålet er at drive 
nindel og industri. Indskudskapitalen er 
U000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
umme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
flnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
(parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
14. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
T Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ninsessegade 18, København. Bestyrelse: 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
irektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
ninsessegade 18, København. Selskabet teg-
s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
) direktør eller af den samlede bestyrelse. 
^lskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
mrder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
•jabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iHmkabsperiode: 26. september 1979-31. 
3::ember 1980. 
flReg. nr. ApS 35.721: »ApS SPKR NR. 
^6« af Københavns kommune. Kronprinses­
I C 22. november 1979 
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Sel­
skabets regnskabsperiode: 28. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.722: »ApS SPKR NR. 
497« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.723: »ApS SPKR NR. 
498« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.724: »ApS SPKR NR. 
499« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering,jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabets tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.725: »ECOMED ApS« af 
Hørsholm kommune. Hejrevej 5, Hørsholm. 
Selskabets vedtægter er af 15. juli 1979. 
Formålet er at drive fabrikation af og/eller 
handel med kemisk-tekniske produkter, far­
maceutiske og kosmetiske præparater, samt 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. At foretage investeringsvirksomhed, her­
under anbringelse af kapital i fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 
kr. er A-anparter og 27.000 kr. B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør, sygeple­
jerske Vibeke Loffler Holme, Hejrevej 5, 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Vibeke Loffler 
Holme. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Tommy 
Bjerregaard, Malmøgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
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regnskabsperiode: 15. juli 1979 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.726: »RENÉ SIW 
ApS« af Køge kommune Høgevej 8, Kt 
Selskabets vedtægter er af 15. februar 1° 
Formålet er køb, salg og finansiering, i 
under specielt glarmestervirksomhed og ; 
morude fabrikation. Indskudskapitalenr 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordfc 
anparter på 1.000 kr. eller multipla he 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give? 
stemme. Der gælder indskrænkninger i am 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Glarmester 
Sindt, Kløvervej 14, Køge. Direktion: Næv; 
René Sindt. Selskabet tegnes af en diree 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirm 
Olin Andersen & Saxtorph, statsautoriser; 
revisorer«, Ejbovej 13 A, Bjæverskov, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. F^ 
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.727: »AUTORISER 
ELEKTR OINSTALLA TØR, LEWIS 
BJØRN SLOTH ApS« af Løkken-Vrå W 
mune. Søndergade 5, Løkken. Selskas 
vedtægter er af 20. juni 1979. Formåloi 
handel, håndværk og anden efter direktiot 
skøn dermed beslægtet virksomhed, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe j 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla feeraf. Hvert anpartsbeløb på 1J 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænH 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved; 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav/ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autoc 
ret elektroinstallatør Lewis Asbjørn Err 
Sloth, Søndergade 5, Løkken. Direkj 
Nævnte Lewis Asbjørn Eriksen Sloth, 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsks 
revisor: »Revisorinteressentskabet K. E 
Revision«, Bispensgade 16, Ålborg, 
skabets regnskabsår: l.juli - 30. juni. F" 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30.. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.728: »VVS-INSTAK 
TØR NIELS JØRGEN NIELSEN ApLy 
Hjørring kommune. Sivsangervej 6, Hjøn 
Selskabets vedtægter er af 21. august IT 
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lormålet er at drive håndværk, byggevirk-
nmhed, handel og finansiering samt i forbin-
ilslse hermed stående virksomhed. Indskuds-
qipitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
i3er. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
qiparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved brev. Stiftere er; VVS-installatør 
aels Jørgen Nielsen, Sivsangervej 6, Hjør-
^ng. Direktion; Nævnte Niels Jørgen Nielsen, 
jllskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
eabets revisor; Reg. revisor Karl Børge 
xlsen. Vandværksvej 10, Hjørring. Sel-
læbets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første 
ignskabsperiode; 1. april 1979 - 30. juni 
a»o. 
IReg. nr. ApS 35.729:» VGHNR. 2 ApS« af 
dborg kommune, Vingårdsgade 22, Ålborg, 
zllskabets vedtægter er af 20. august 1979. 
nrmålet er handel og investering. Indskuds-
cpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
imparter på 500 kr. eller multipla heraf, 
avert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
icbefalet brev. Stiftere er; »ASX 464 ApS«, 
jfigårdsgade 22, Ålborg. Direktion Niels 
>lik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
^tg. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
alskabets revisor; Statsaut. revisor Knud 
rovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
icborg. Selskabets regnskabsår er kalender-
,Jt. Første regnskabsperiode; 20. august 
'V9 - 31. december 1980. 
»eg. nr. ApS 35.730: » VGH NR. 3 ApS« 
^Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål-
g:g. Selskabets vedtægter er af 22. august 
)V9. Formålet er handel og investering, 
zlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
,, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
B'af. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jmes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aoefalet brev. Stiftere er; »ASX 464 ApS«, 
gigårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
>lk Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
gg. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iskabets revisor; Statsaut. revisor Knud 
vivgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
^»org. Selskabets regnskabsår er kalender-
•t Første regnskabsperiode; 22. august 
^'9-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.731: »VGHNR. 4 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 24. august 
1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet t/ev. Stiftere er; »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Morgensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 24. august 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.732: » VGH NR. 5 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 27. august 
1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Byidte 6, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 27. august 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.733: »VGHNR. 6 ApS« 
af Ålborg kommune, Vinggårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 29. august 
1979. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdssgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Knud 
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Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 29. august 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.734: »ERLING THOM­
SEN OLIEFYR ApS« af Sejlflod kommune, 
Øster Vase 19, Storvorde. Selskabets vedtæg­
ter er af 13. juli 1979. Formålet er handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: VVS-installa-
tør Erling Thomsen, Øster Vase 19, Storvor­
de. Direktion: Nævnte Erling Thomsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Niels Henning Thomsen, Brødensvej 
9, Als, Hadsund. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
juli 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.735: »SELSKABSFOR-
ENINGEN FORGLEM MIG EJ, MELLE­
RUP ApS« af Them kommune Tømmerbyvej 
12, Them. Selskabets vedtægter er af 1. 
august og 4. oktober 1979. Formålet er at 
arrangere og afholde selskabelige sammen­
komster for enlige. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: John Birger­
toft, Tømmerbyvej 12, Them. Direktion: 
Nævnte John Birgertoft. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor John Bredgård Hansen, Østergade 12, 
Ejstrupholm. Selskabets regnskabsår: 1. fe­
bruar - 31. januar. Første regnskabsperiode: 
1. august 1979 - 31. januar 1981. 
Reg. nr. ApS 35.736: »DREIER OG 
RASK NIELSEN ApS« af Nyborg konvnune. 
Vedbendvænget 17, Nyborg. Selskabets ved­
tægter er af 27. juni og 5. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Tømrermester Jørgen Rask 
Nielsen, Vedbendvænget 17, Nyborg. Din 
tion: Jørgen Rask Nielsen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: R«J 
sionsanstalten for Fyn, Adelgade 2, Nybcx 
Selskabets regnskabsår 1. juli - 30. jirj 
Første regnskabsperiode: 27. juni 1979 - -
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.737: »NORDJYSK Si 
REO CENTER ApS« af Ålborg kommu 
Hobrovej 758, Svenstrup J. Selskabets v 
tægter er af 10. maj 1979. Formålet er at d l 
handel indenfor radio- og tv-branchen s^ 
radio- og tv-mekanikervirksomhed og i øw 
virksomhed indenfor elektronicbrancll: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ino 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000] 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløba 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligll, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiH 
er: Direktør Jens Vittrup, Frederikshøjveji 
Svenstrup, direktør John Robert Jensen, 
staniealle 3, Hjallerup. Direktion: Næv; 
Jens Vittrup, John Robert Jensen. Selska: 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor: Reg. revisor Bent Clausen, Grønne^ 
gen 1, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1.. 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 2. jan 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.738: »KØBENHAv 
MINITRAKTORSERVICE ApS« af HI 
ovre kommune, Arnold Nielsens Boule1': 
64 B, Hvidovre. Selskabets vedtægter es 
15. marts og 1. oktober 1979. Formåle 
handel, fabrikation, håndværk og investen 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inoi 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. e 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk? 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved! 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Pre 
Erling Jensen, Gladbovej 4, København./ 
Connie Irene Jensen, Egevolden 28, H-
ovre. Bestyrelse: Nævnte Preben Erling 
sen, Connie Irene Jensen samt automekan 
Erik Villy Jensen, Egevolden 28, Hvido 
Direktion: Nævnte Preben Erling Jensen., 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyr© 
i forening eller af en direktør alene, 
skabets revisor: REVISIONSFIRMA 
MARTIN LIND A/S, ST ATS AUTOR J 
BBS 
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Uf: DE REVISORER, Industrivej 16-18, 
Ulostrup. Selskabets regnskabsår er kalender­
ret. Første regnskabsperiode: 15. marts-31. 
isecember 1979. 
22. november 1979 er følgende ændringer 
qptaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1259: »Aktieselskabet De danske 
Sukkerfabrikker« af Københavns kommune. 
iHiels Arnth-Jensen, Morten Ewald Hov-
.land-Hansen er udtrådt af, og godsejer Jon 
jlenrik Krabbe, Frederiksdal, Harpelunde, 
irektør Sven Dyrløv Madsen, Mothsvej 52, 
lolte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2997; »Aktieselskabet Stiide Plan-
Age« af Brørup kommune. Under 23. maj 
^979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tekapitalen er udvidet med 1.320.000 kr. ved 
tdstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
Or herefter 1.584.000 kr., fuldt indbetalt, 
^[ver aktie på 2.000 kr. giver 1 stemme, dog 
an ingen aktionær afgive mere end 150 
aemmer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
3;er i »Vestkysten«, »Kolding Folkeblad« 
jller ved brev. 
I Reg. nr. 5531: »Aktieselskabet Varde 
tiaalvcerk« af Varde kommune. Den Niels 
vve Lindquist meddelte prokura er tilbage-
hldt. Prokura er meddelt Erik Hansen og 
oelge Kleis Jensen i forening. Under 30. 
utober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
>lktiekapitalen er udvidet med 2.463.000 kr. 
^ctiekapitalen udgør herefter 42.700.000 
fuldt indbetalt. 
1 Reg. nr. 21.937: »Metalvarefabriken »Bal-
»•« A/S« af Københavns kommune. Under 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
»Jter proklama i Statstidende for 14. juni 
\|79 har den under 12. juni 1979 vedtagne 
bdsættelse af aktiekapitalen med 190.000 
jfr. registering af 7. september 1979, 
(ftidet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
U'0.000 kr. fuldt indbetalt. 
'I Reg. nr. 22.246: »H. Bunde A/S« af Kø-
nnhavns kommune. Ingrid Sofie Hansine 
Asmussen er udtrådt af, og adjunkt, cand. 
gttg. Jens Bo Rasmussen, Vestergade 22, 
bislev, er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
støber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadr. Carit Etlarsvej 3, København. 
Reg. nr. 28.431: »A/S Gunnar Haagensen« 
af Gentofte kommune. Salgskonsulent Chri­
stian Nils Haagensen, Lauggårds Allé 14, 
Søborg, og Peter Michael Koefoed, Skovmo­
sevej 32, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.438: »A/S Lufthavns-Klare-
ringen« af Tårnby kommune. Flemming Trol­
le Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.238: »Harden Møbler A/S« af 
Kolding kommune. Julius Sørensen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Jørgen Vagn Sørensen, 
Egernvej 20, Kolding, er indtrådt i direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Den 
Jens Geert Jørgensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 30.969: »Erik Christensens indu­
stribyggeri A/S« af Herlev kommune. Under 
24. september 1976 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Inve­
steringsselskabet Erik Christensen A/S«, reg. 
nr. 30.968. Efter proklama i Statstidende den 
7. oktober 1976 har den vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
nævnte selskab fundet sted, hvorefter nærvæ­
rende selskab er hævet. Det videreførte sel­
skab er omdannet til ApS under navnet: 
»INVESTERINGSSELSKABET ERIK 
CHRISTENSEN ApS«, reg. nr. 23.908. 
Reg. nr. 31.312: »KOSAN GAS ÅL­
BORG A/S« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 1. maj 1979 har den 
under 20. april 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Kosan 
Gas a/s«, reg. nr. 22.163, jfr. registrering af 
17. juli 1979 fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 33.007: »A/S FARVEMØLLEN, 
København« af Gladsaxe kommune. Bestyrel­
sens formand, Dunwald Vivian Jeppesen, er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, 
Annie Betty Lilly Mundberg, er valgt til 
bestyrelsens formand. Sekretær Birgit Ander­
sen, Alsikemarken 30, Søborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. 33.214: »A/S Nordanbyg« af Åle­
strup kommune. Bodil Johnsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Carl Christian Nielsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasse­
ris Bymidte 6, postbox 9, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.108: »BBC Courses A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. juni 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Andr. Fred. Høst & Søn 
A/S«, reg. nr. 13.815. 
Reg. nr. 35.761: »KOSAN GAS HJØR­
RING A/S« af Hjørring kommune. Under 20. 
april 1979 er det besluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Kosan Gas a/s«, 
reg. nr. 22.163. Efter proklama i Statstidende 
den 1. maj 1979 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.988: »LABOFA A/S« af 
Skælskør kommune. Direktør Holger Sønder­
gaard, Kollevej 1 A, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.256: »AKTIESELSKABET 
AF 1. DECEMBER 1965 I LIKVIDA­
TION« af Esbjerg kommune. På generalfor­
samling den 8. oktober 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Finn Theilgaard, Torvegade 8, 
Esbjerg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.280: »DDS-Industri A/S« af 
Københavns kommune. Niels Arnth-Jensen, 
Morten Ewald Hovmand-Hansen er udtrådt 
af, og godsejer Jon Henrik Krabbe, Frede­
riksdal, Harpelunde, direktør Sven Dyrløv 
Madsen, Mothsvej 52, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.303: »BANG & OLUFSEN 
A/S« af Struer kommune. Carsten Kidde-
Hansen er udtrådt af, og direktør Mads Øvli-
sen. Dronninggårds Allé 70, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.567: »FAKTA, BOGFOR­
LAG A/S« af Københavns kommune. Svend 
Petersen er udtrådt af og bogtrykker Hans 
Jørgen Strandberg, Ellesøpark 15, Vedbss 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.616: »Iscreamfabrikken »HfS 
merland«, P. Sauer A/S, Aars« af Ars koc 
mune. Ejnar Sauer er udtrådt af, og repræs«< 
tant Torben Kortegaard Sauer, Løvsangen 
13, Års, er indtrådt i bestyrelsen og fratn 
som bestyrelsessuppleant. Radiotekniker Er 
Kortegaard Sauer, Nibevej 4, Års er tiltn 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 40.747: »Ballograf Bie A/.\ 
likvidation« af Københavns kommune. Eft 
proklama i Statstidende den 5. februar 19 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabelt; 
hævet. 
Reg. nr. 40.763: »Elna Symaskiner A/S<'< 
Frederiksberg kommune. Under 29. n 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S? 
skabet driver tillige virksomhed under navn 
»KEYTRAINER A/S« (Elna Symaskii 
A/S)«. 
Reg nr. 40.864: »Poul Henning Jenr 
A/S« af Københavns kommune. Medlemn 
bestyrelsen, Svend Sigurd Christie FleiscH 
er afgået ved døden. Poul Henning Jens? 
Gunna Elsøe Fosdal, er udtrådt af besty:\ 
sen. Gunna Elsøe Fosdal, Poul Henning JT 
sen er tillige udtrådt af direktionen. Under * 
november 1979 er Sø- og handelsret« 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 11 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 41.797: »Preben Jensens Tømm 
handel A/S« af Horsens kommune. Prokm 
Carsten Lundgaard Nielsen, Fjordparken i 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Reg. nr. 42.028: »Lee Cooper Scandinai 
A/S« af Hjørring kommune. I henhold: 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jft| 
177 er der truffet beslutning om valg 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrehl 
»Revision Nord I/S« er fratrådt som,, 
»PRICE WATERHOUSE, DANSK REE 
SION ApS«, Nørre Farimagsgade 64, Købd 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.084: »Aktieselskabet af 1 
1959« af Københavns kommune. Undei; 
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jeptember 1979 har Sø- og handelsrettens 
iiifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
ttieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
] hævet. 
1 Reg. nr. 43.416: »Ludvigsen & Hermann 
af Albertslund kommune. Under 15. 
naj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
jsd udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
Ugør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
I Reg. nr. 43.756: »A/S af 12/3 1970« af 
Københavns kommune. Axel Rolf Larsen er 
atrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Emil 
roust Bechmann, Bredgade 36, København, 
'1 valgt til selskabets revisor. Under 22. juni 
>79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets navn er »GRUHN KEMI A/S«. Sel-
sabets binavn »Gruhn Kemi A/S (A/S af 
\i/3 1970)« er slettet af registeret. Selskabet 
iiver tillige virksomhed under navn »ME-
ALCHEMI A/S (GRUHN KEMI A/S)«. 
<Ilskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
^stadresse Lyngager 14, Glostrup. 
1 Reg. nr. 43.642: »Aktieselskabet af 6. maj 
170 i likvidation« af Brøndbyernes kommu-
.. Efter proklama i Statstidende den 23. 
oruar 1977 er likvidationen sluttet, hvoref-
r selskabet er hævet. 
{Reg. nr. 44.475: »Herofos A/S« af Køben-
wns kommune. Under 31. august 1979 har 
- og Handelsrettens skifteretsafdeling op-
Jt selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
dReg. nr. 45.134: »OLAF LAMBAA A/S« 
CGentofte kommune. Aage Klarskov Jeppe-
n er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
iltlov, Frederiksborgvej 27, Allerød, er valgt 
Selskabets revisor. 
^Reg. nr. 45.933: »V. Melin-Nielsens Tøm-
)hrretning A/S i likvidation« af Københavns 
tnmune. På generalforsamling den 30. sep-
Inber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
bde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
ividator er valgt; Advokat Kjeld Erik Hjort-
l'j, Nørre Voldgade 90, København. Sel-
dbet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 46.963 »Aktieselskabet Nordjyske 
Bagermestres Handelsselskab« af Ålborg 
kommune. Under 31. august 1978 og 9. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at indkøbe og til aktio­
nærerne videresælge sådanne varer og tjene­
steydelser, som aktionærerne anvender i deres 
virksomheder samt at formidle leverancer af 
tilsvarende varer fra leverandørvirksomheder 
til aktionærernes virksomheder. Selskabet 
kan endvidere indtræde som medejer af så­
danne virksomheder som er leverandør til de 
af aktionærerne drevne virksomheder. Han­
del med ikke-aktionærer kan finde sted. Efter 
1 måneds notering giver hvert aktiebeløb på 
til og med 500 kr. 1 stemme, fra 600 til og 
med 1.000 kr. 2 stemmer, fra 1.100 til og med 
2.000 kr. 3 stemmer, fra 2.100 til og med 
3.000 kr. 4 stemmer, fra 3.100 til og med 
4.000 kr. 5 stemmer, fra 4.100 til og med 
5.000 kr. 6 stemmer, fra 5.100 kr. og opefter 
7 stemmer, jfr. vedtægternes § 16. 
Reg. nr. 47.687: »JAIJØRGENANDER­
SEN INGENIØRFIRMA A/S« af Glostrup 
kommune. Under 26. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. 48.752: »A/S P. Moos Eftf.« af 
Nordborg kommune. Aksel Bonde er udtrådt 
af, og maskinchauffør Egon Jørgen Madsen, 
Spangsmosevej 42, Broballe, Nordborg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.019: »Bedstemors Fedt- og 
Konservesfabrik A/S« af Herlev kommune. 
Henny Nielsen er udtrådt af, og revisorassi­
stent Poul Andreas Nielsen, Gartnervang 28, 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. 
november 1978 og 27. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »GILBERT 
NIELSEN IMPORT A/S (Bedstemors Fedt­
og Konservesfabrik A/S)«. Selskabets formål 
er at drive produktion og salg af finere 
levnedsmidler, herunder konserves samt han­
del, herunder import og handel med maskiner 
og instrumenter, og dermed beslægtet virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår: 1. 
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oktober-30. september. Omlægningsperiode: skabet tegnes af et medlem af bestyre!;! 
1. ju!i 1978-30. september 1979. a!ene e!!er af en direktør a!ene. 
Reg. nr. 50.227: »Mekanisk Musik Muse­
um A/S« af Københavns kommune. Anne 
Henny Arndt Friberg er udtrådt af og fru 
Grethe Friberg, Vesterbrogade 150, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfir­
maet C. Jespersen er fratrådt som, og Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. An­
dersen, Ndr. Jernbanevej 4, Hillerød. 
Reg. nr. 52.030: »Kingo Karlsen A/S« af 
Silkeborg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Vermund Marcher Karlsen, Minkvej 4, Silke­
borg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 52.067: »Jens Nielsen, Byggeen­
trepriser, Rødovre A/S« af Rødovre kommune. 
Svend Bendtsen er udtrådt af og fru Else 
Dagny Nielsen, Bjerrelide 2, Charlottenlund 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.163: »KK/VIKING REKLA­
MEBUREAU A/S« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Jan Olof Renner-
stedt er afgået ved døden. Matti Larres, Ole 
Vøg Andersen, Ole Torben Nielsen er udtrådt 
af, og Matti Mauritsi Viherjuuri, Jatasalmen-
tiå 5, Helsinki, Finland, Claes Goran Christer 
Wollter, Walingatan 40, 111 24 Stockholm, 
Sverige, fru Gunhild Elisabeth Kanstrup, 
Skodsborg Strandvej 289, Skodsborg, advo­
kat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.257: »A/S F. N. Bagerimaski­
ner« af Middelfart kommune. Under 14. fe­
bruar og 12. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »F N 
MASKINFABRIK A/S«. 
Reg. nr. 53.846: »Holbæk Maskin Center 
A/S« af Holbæk kommune. Signe Elisabeth 
Ilsø er udtrådt af, og fru Hanne Borg Ilsø, 
Ved Skoven 21, Holbæk er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 55.134: »JØRGEN HESS A/S« af 
Odense kommune. Morten Krarup, Else Suhr 
Hess er udtrådt af bestyrelsen. Fru Else Suhr 
Hess, Stadionvej 10, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Under 15. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Reg. nr. 56.711: »BENT LARSENS M 
SKINMONTAGE A/S« af Odense komm 
ne. Under 24. september 1979 er selskaH 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår i 
oktober-30. september. Omlægningsperioc 
1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 56.815: »EJENDOMSSELSR 
BET MERC A/S« af Frederiksberg komn 
ne. Under 1. maj 1979 er selskabets vedtJ 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet nn 
22.500 kr. hvoraf 7.500 kr. er A-aktien 
15.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er s? 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen 
gør herefter 138.500 kr. fuldt indbetalt, hv/ 
af 83.500 kr. er A-aktier og 55.000 kr. en 
aktier. 
Reg. nr. 58.937: »Herlufmagle Værk tøj\ 
brik A/S« af Suså kommune. Kaj Ges 
Wallin er udtrådt af og Henry Helge GræH 
Jacobsen, Spragelsevej 17, Herlufmagle; 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.343: »ASX 52 A/S« af Køb 
havns kommune. Leif Bendix Bendix 
Svend Orla Willemoes Jørgensen, Kirs-
Bendixen er udtrådt af bestyrelsen. Leif BE 
dix Bendixen er tillige udtrådt af direktion 
Reg. nr. 59.724: »Savanna Blomsters^ 
A/S« af Rødovre kommune. Under 7. s 
tember 1979 har Sø- og Handelsrettens s 
teretsafdeling opløst selskabet i medført 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selsk:; 
er hævet. 
Reg. nr. 59.826: »KONGSKILDE N\ 
SKINFABRIK A/S« af Sorø kommune. I 
Carl Larsen meddelte prokura er tilbageks 
Reg. nr. 60.907: »A/S AF 10.3.19721 
Græsted-Gilleleje kommune. Margit Soli 
Kildemark Ihme er udtrådt af og værkfi 
Jens Leif Bjørkvig, Nørredamsvej 95, I 
densborg er indtrådt i bestyrelsen. INTERJ 
SENTSKABET REVISORGRUPPEN 1 
fratrådt som, og statsaut. revisor Søren Fas 
Vestergade 1, Helsinge er valgt til selskaf 
revisor. 
• 
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Reg. nr. 62.450: »RESEN TÆPPE- OG 
vARDINLAGER A/S« af Skive kommune. 
lOirektør Benno Ravn, Havrebakken 34, 
Mrejs, Vejle er indtrådt i bestyrelsen og 
iirektionen. Under 15. september 1979 er 
!;lskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
f en direktør alene eller af den samlede 
^styrelse. 
. 22. november 1979 er følgende ændringer 
'cptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
jmpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1000: »TARUP STEN & 
\jRUS, ANPARTSSELSKAB« af Årslev 
icDmmune. Under 29. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
bdet med 770.000 kr. ved udstedelse af 
mndsanparter. Indskudskapitalen udgør her-
il!ter 800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
flparter på 10.000 og 100.000 kr. 
I Reg. nr. ApS 1055: »KORSHØJ & 
KNUDSEN ApS« af Herning kommune. Un-
isr 28. september 1979 er selskabets vedtæg-
ir ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
8800.000 kr. ved udstedelse af fondsanpar-
ir. Indskudskapitalen udgør herefter 
M00.000 kr., fuldt indbetalt. 
-1-
I Reg. nr. ApS 3238: »ASX 720 ApS« af 
^benhavns kommune. Leo Gutkin er fra-
)fådt som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
nndersen, St. Kongensgade 72, København 
' valgt til selskabets revisor. 
1 Reg. nr. ApS 3993: »BYGGESELSKA­
BET GRÆSTED SKOVHUSE ApS« af Hil-
rrød kommune. Arne Gyes er udtrådt af, og 
æmming Jørgensen, Kongevejen 299, Hel-
^ngør er indtrådt i direktionen. »Revisionsfir-
jaet Borg & Green« er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov«, 
aederiksborgvej 27, Allerød er valgt til sel-
sabets revisor. Under 24. august 1979 er 
^skabets vedtægter ændret. Selskabets 
isemsted er Københavns kommune, postadr.: 
o advokat H.F. Dydensborg, GI. Strand 48, 
Iwbenhavn. 
3 Reg. nr. ApS 4793: »VÅBENSMEDIEN 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Den 
oie Andersen meddelte prokura er tilbage-
^lldt. 
Reg. nr. ApS 5487: »ASX 77 ApS I 
LIKVIDATION« af Rønde kommune. På 
generalforsamling den 20. august 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Sagfører Knud Christian 
Andersen, Hovedgaden 33, Rønde. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6155: »V. HØJ'S BILER 
ApS« af Århus kommune. Vagner Rasmussen 
Høj er udtrådt af direktionen. Under 23. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ANTIKHUSET, RUTH 
HØJ ApS«. 
Reg. nr. ApS 7581: »EMINA HUSE ApS« 
af Årslev kommune. Revisionsfirmaet Axel 
Gram HD er fratrådt som, og »Revisionsfir­
maet L. Larsen A/S, statsautoriserede revi­
sorer«, Børstenbindervej 6, Odense er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8277: »S VE DA A VIONICS 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Axel Gosta Brant fører navnet 
Axel Gosta Brandt. Selskabets direktør, med­
lem af bestyrelsen Karen Louise Brant fører 
navnet Karen Louise Brandt. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »G. BRANDT INTERNA­
TIONAL ApS«. 
Reg. nr. ApS 9011: »BÆKHEDE PLAN­
TAGE ApS« af Helle kommune. Bakken 
Johnsen Bakkensen er udtrådt af, og læge 
Jørn Frede Mortensen, Skovgårdsvej 4, Ager­
bæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9042: »DØRUP SMEDE-
OG VVS-FORRETNING ApS« af Bræd­
strup kommune. Ole Kjær Jepsen er fratrådt 
som, og Jysk Revisor-Interessentskab, Mølle­
gade 2 B, Skanderborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 9136: »OLE GERT 
NIELSEN DENTALLABORATORIUM 
ApS« af Ålborg kommune. Eyvind Eklund er 
fratrådt som, og NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S, Hasserisvej 124, Ål­
borg er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 9964: »KURT LARN SER­
VICE ApS«ai Københavns kommune. Under 
1. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »JØRGEN LARN 
INVEST ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.148: »DECCA SURVEY 
DENMARK ApS« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Niels Jørgen Thygesen 
er afgået ved døden. Salgschef Erik Dreyer, 
Kuben 32, Holte er indtrådt i bestyrelsen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 10.707: »S.M.R. W.-MA­
LERVARER ApS« af Gentofte kommune. 
Under 12. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Maribo kom­
mune, postadr. Rå Skovvej 50, Maribo. 
Reg. nr. ApS 10.839: »ANPARTSSEL­
SKABET FYNS FORSIKRINGS-REVI­
SION KONSULENTVIRKSOMHED FOR 
FORSIKRINGSTAGERE« af Odense kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Mogens Christi­
an Damby er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Under 27. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 10.864: »CRETEX ApS« af 
Københavns kommune. Fru Kirsten Barn­
stein Herrig, Grants Allé 52, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. juni og 6. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
120.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under samme dato er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte indskudskapitalen med 120.000 kr. 
Reg. nr. ApS 11.472: »MACEG ApS« af 
Søllerød kommune. Alex Roald Ankjær-
Jensen er fratrådt som, og reg. revisor Hen­
ning Oldrup, Rathsacksvej 10, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.776: »ApS MORSBAK« 
af Morsø kommune. Palle Peter Ørum er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Marina 
Ørum er indtrådt i direktionen. Ancker 
Bregnballe er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 12.036: »LÆSØ TØMME* 
HANDEL ApS« af Læsø kommune. Unoi 
17. august 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabets navn er: »CHRISTOFFK' 
JERUP PEDERSEN, VESTERØ, Aplc 
Selskabets formål er handel og byggevirksoc 
hed samt anden i forbindelse hermed ståen 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 12.739: »FENGERS AU1\ 
HANDEL ApS« af Ikast kommune. Unoi 
27. august 1979 er selskabets vedtægter a 
dret. Indskudskapitalen er udvidet m 
100.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereft 
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløbc 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 12.910: »B. HULSR 
AUDIO ApS« af Jægerspris kommune. TI 
ben Gjerløff er fratrådt som, og »NEJJ1 
GAARD & VETLOV STATSAUTORIJi 
REDE REVISORER ApS«, Hovedgade 
Skibby er valgt til selskabets revisor. Unr 
24. september 1979 er selskabets vedtætø 
ændret. Selskabets hjemsted er Skibby ko 
mune, postadr.: Hovedgaden 6 A, Skibby\ 
Reg. nr. ApS 13.108: »REPEBA TR Al 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. DANI' 
HANDELS- OG INDUSTRI REVISF] 
ApS er fratrådt som, og revisor Petur JålL 
Leitisstein, Rosenørns Alle 41, Københavr 
valgt til selskabets revisor. Under 26. oktoc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 2 
skabets hjemsted er Herlev kommune, po( 
adresse Hededammen 7, Herlev. 
Reg. nr. ApS 13.399: »AUTOHUSEi 
SKJERN ApS« af Skjern kommune. H 
Vestergaard Sørensen, Sneppevej 5, Skjerr 
indtrådt i bestyrelsen. Under 24. septemr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. II 
skudskapitalen er udvidet med 300.000 i 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskuds? 
pitalen udgør herefter 375.000 kr., fu 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 14.922: »GRE-NIL KO 
FEKTION ApS« af Københavns kommu 
Grethe Marie Nielsen er udtrådt af direki 
nen. Jørgen Albert Wendel Ranfelt er fratn 
som selskabets revisor. Under 22. noverm 
1979 er Sø- og handelsrettens skifteretsaftj 
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nng anmodet om at opløse selskabet i medfør 
f anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.087: »OLUF ØSTER­
GAARD PEDERSEN ApS« af Nykøbing F. 
oommune. Under 27. juni og 23. oktober 
£979 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
iudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
mdskudskapitalen udgør herefter 80.000 kr., 
midt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 16.573: »GLUNZ OG JEN­
SEN, SKÆLSKØR ApS« af Skælskør kom­
mune. Charles Nicolas Keating jr., 7001 Lois-
ale Road, Springfields, Virginia 22150, 
I.S.A. er indtrådt i bestyrelsen. Peter Bjarne 
unsen, Hans-Peter Glunz er udtrådt af, og 
alenrik Hoffmann Hansen, Kobækvej 18, 
;iælskør er indtrådt i direktionen. 
[ Reg. nr. ApS 18.130: »BYGGESELSKA­
BET AF 24/3-1977 ApS« ai Sejlflod kommu-
3. Under 9. oktober 1979 har skifteretten i 
Ulborg opløst selskabet i medfør af anparts-
il'Jskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
ivet. 
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l Reg. nr. ApS 19.277: »LKH EJENDOMS­
SELSKAB ApS« af Ringsted kommune. Re-
æionsfirmaet A. Rolf Larsen A/S er fratrådt 
tån, og Revisorinteressentskabet, Algade 34, 
(»rdingborg er valgt til selskabets revisor, 
mder 30. august 1979 er selskabets vedtæg-
tt ændret. Selskabets hjemsted er: Præstø 
(»mmune, postadr.: Dyrehavegård, Rone-
T|nt, Præstø. 
1 Reg. nr. ApS 19.476: »MAHARANI 
JpENCIES LTD. ApS« af Københavns 
innmune. Elena Dorey er udtrådt af og 
(ajindar Singh, Bredgade 8, København er 
tfcdtrådt i direktionen. 
1 Reg. nr. ApS 23.205: »SCHREINER-
bANSEN, TRANEKÆR ApS I LIKVIDA-
yrON« af Tranekær kommune. På general-
ztsamling den 25. september 1979 er det 
Usluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
2»tyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
/vidator er valgt: Advokat Jan Kokkenborg, 
oogade 7, Rudkøbing. Selskabet tegnes af 
vvidator alene. 
^Reg. nr. ApS 23.480: »FORLAGET 
ONTAKT TIL LÆRERNE ApS« af Kø­
benhavns kommune. Albert Pedersen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Aage Hansen 
Lund, GI. Kongevej 133, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.665: »RIMO-TECH 
ApS« af Søndersø kommune. REVISIONS­
FIRMAET CARL ERIK RASMUSSEN A/S 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy 
Jensen, Odensevej 47, Søndersø, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.241: »TAASINGEHUSE 
ApS UNDER KONKURS« af Svendborg 
kommune. Under 9. oktober 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 27.123: »BUTIK FANCY 
GIRL M OG M ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Marianne Birgitte Larsen, Monna In­
grid Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Ove 
Ferenkamp Larsen er udtrådt af direktionen. 
Bent Rindom er fratrådt som selskabets revi­
sor. Under 22. november 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.511: »VIBORG BYG­
MESTERFORRETNING ApS« af Viborg 
kommune. John Henriksen er udtrådt af di­
rektionen. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.518: »TANGENTIAL 
TECHNIQUE DENMARK ApS« af Lunder­
skov kommune. Under 15. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »TANTEC 
DENMARK ApS (TANGENTIAL TECH­
NIQUE DENMARK ApS)«. 
Reg. nr. ApS 32.797: »ApS SPKR NR. 
202« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Gert 
Borup Christensen, Bygtoften 4, Viborg er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »Revisionsfirmaet M. Grønning 
Mikkelsen, A/S, Viborg«, Set. Mathiasgade 
15, Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: G.C. DESIGN 
SERVICE ApS«. Selskabets hjemsted er Vi-
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borg kommune, postadresse: Nørremarksvej, 
Viborg. Selskabets formål er at foretage ud­
vikling af samt køb og salg af designs. 
Reg. nr. ApS 33.288: »YNF 619 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Per Rommer, Dr. Louisesvej 
14, Charlottenlund er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Martin Berkowitz, Limfjordsvej 45 A, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 12. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets narn er: »M.I.D. DAN­
MARK ApS«. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, postadr.: Platanvej 25, 
København. Selskabets formål er at drive 
handel, håndværk, industri og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Indskrænkningerne i anparternes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabets regnskabsår er: 1. juli - 30. juni. 
Omlægningsperiode: 19. april 1979 - 30. juni 
1980. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. 22.819: 
»BENDIX TØMMERHANDEL A/S« under 
16. november 1979 registrerede ændring 
meddeles det at selskabet tillige driver virk­
somhed under navnet: »BENDIX BYGGE-
BUTIK A/S (BENDIX TØMMERHANDEL 
A/S)«. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 26. oktober 1979 
registrerede selskab reg. nr. 35.272 meddeles, 
at selskabets navn er »SPORTSMAGASI­
NET VIDEBÆK ApS AF 1/1-1979«. (fejlag­
tigt registreret som »SPORTSMAGASINET 
VIDEBÆK ApS AF 1. januar 1979«). 
A. 23. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.656: »PH MILJØTEKNIK 
A/S«, hvis formål er at udføre rådgivende 
projekterende ingeniør- og konsulentvirk­
somhed samt entreprenør-, produktions- og 
handelsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Slangerup kommune, postadresse: Øvej 33 B, 
Slangerup; dets vedtægter er af 22. juni 19Q 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktien 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nas 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gg 
der indskrænkninger i aktiernes omsættes 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse^ 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Ingeniør Per William F-l 
nicke, sekretær Kirtha Gottlieb Heinio 
begge af Øvej 33 B, Slangerup, advokat II 
Reinholdt Erlandsen, Ved Kignæs 17, Jægoj 
pris. Bestyrelse: Nævnte Per William H 
nicke. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Kilt 
Gottlieb Heinicke. Selskabet tegnes af ber; 
reisens medlemmer hver for sig. Selskall. 
revisor: Reg. revisor Flemming Nygae 
Nielsen, Strandgårdsvej 32, Himmelev, K 
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979••, 
juni 1980. 
Reg. nr. 62.657: »LIS QUISTGAAl 
DETAIL PROMOTION A/S«, hvis formål 
at drive reklamebureauvirksomhed, mait 
ting og finansiering. Selskabets hjemsteo 
Københavns kommune, postadresse: Sit« 
Kongensgade 88, København; dets vedtæj; 
er af 10. august 1979. Den tegnede aktiek;: 
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordi! 
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. H'l 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. . 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskræa 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtf 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionær© 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: DireL 
Peter Erichsen, Lis Gustafsson, begge af 
sterbrogade 100, landsretssagfører Jørgen 
Coninck-Smith, Nørre Farimagsgade 3, all, 
København. Selskabets bestyrelse: Næv: 
Peter Erichsen, Lis Gustafsson, Jørgenr 
Coninck-Smith. Direktion: Nævnte Pc 
Erichsen. Selskabet tegnes af bestyrelsl 
medlemmer hver for sig eller af en direl; 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revison 
Christian Nielsen, Dahlerupsgade 1, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderS 
Første regnskabsperiode: 10. august 1979^ 
december 1980. 
Reg. nr. 62.668: »ROSENKILDE 
BAGGER A/S«, hvis formål er at dt 
boghandel, antikvariat og forlagsvirksomHi 
laelskabets hjemsted er Københavns kommu-
•Æ, postadresse: Kronprinsensgade 3, Køben­
avn; dets vedtægter er af 21. maj 1979. Den 
agnede aktiekapital udgør 800.000 kr. fuldt 
•idbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
T. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
0,000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
Éå navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3»er gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ifttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø-
-Itlse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Islskabets stiftere er: Antikvarboghandler 
oolmer Rosenkilde, Strandvejen 300 A, 
rlharlottenlund, Fanny Bagger, Maglemose-
(Jj 3, antikvarboghandler Hans Ris Bagger, 
tranegårdsvej 2, begge af Hellerup, boghand-
T Henrik Rosenkilde, Fauerholmvænget 60, 
iiillerød, tandlæge Knud Ris Bagger, Fugle-
urdsvej 36 D, Gentofte, Mogens Rosenkilde, 
qørmosevej 20, København. Bestyrelse: 
ævnte Volmer Rosenkilde, Henrik Rosen-
jllde, Hans Ris Bagger, Knud Ris Bagger 
tint Finn Jacobsen, Vejlesøparken 25, Holte, 
irektion: Nævnte Hans Ris Bagger. Sel-
sabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
mening med en direktør eller af den samlede 
^styrelse. Eneprokura er meddelt: Henrik 
;Osenkilde, Peter Grosell, Finn Jacobsen, 
larsten Munch. Selskabets revisor: REVI-
X)NSFIRMAET HUGO JENSEN ApS, 
tøbmagergade 5, København. Selskabets 
ignskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
labsperiode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
: 23. november 1979 er optaget i aktiesel-
'abs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
IReg. nr. ApS 35.739: »TØMRERME­
STER LEO GDOWSKl GREVE STRAND 
'MS« af Greve kommune, Thurgården 192, 
3'eve Strand. Selskabets vedtægter er af 31. 
•xember 1978, 11. juni og 9. oktober 1979. 
nrmålet er håndværk, industri og handel. 
Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
.lt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
xpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
2)isættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
^ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
tifalet brev. Stiftere er: Tømrermester Leo 
rfnhard Rudolf Gdowski, Thurgården 192, 
aeve Strand. Direktion: Nævnte Leo Bern-
a'fd Rodolf Gdowski. Selskabet tegnes af 
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en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Carl Peter Johansen, Bagergade 4, Stubbekø­
bing. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.740; »INVESTERINGS­
SELSKABET AE 1/11-1979 ApS« af Køben­
havns kommune, Bremerholm 1, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er handel, investering, byggeri og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Kjeld 
Kornum, Holmebjerg 7, Vedbæk, advokat 
Jørgen Juul, Skovgårdsvej 15, Veksø. Direk­
tion: Nævnte Kjeld Kornum, Jørgen Juul. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens-Jørn 
Gram, Palægade 4, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 35.741: »RYAN DAU­
GAARD SØRENSEN ApS« af Hundested 
kommune. Rosenvænget 23, Hundested. Sel­
skabets vedtægter er af 8. maj 1979. Formålet 
er handels- og entreprenørvirksomhed samt 
anden efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed, herunder investeringsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Bygmester Ryan Daugaard Sørensen, Rosen­
vænget 23, Hundested. Direktion: Nævnte 
Ryan Daugaard Sørensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Erik 
Olsen, Nørregade 2, Frederiksværk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.742: »MJT SERVICE 
ApS« af Københavns kommune, Bryggervan-
gen 62, København. Selskabets vedtægter er 
af 5. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
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beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tekniker Mogens Jensen, 
Nygårdsvej 14, København. Direktion: 
Nævnte Mogens Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Erling 
Peter Sørensen, Ulvefodvej 23, Greve Strand. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.744: »FLEMMING 
NØRGAARD, LO NGO VITAL ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Jørgen Hoff­
meyer, Nørregade 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 4. april og 20. august 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation og 
anden dermed beslægtet virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Dr. med. og dr. odont. 
Flemming Nørgaard, El Valle 8, la Nucia, 
Alicante, Spanien, ingeniør Claus Nørgaard, 
Vagtelvej 31, København. Bestyrelse: Nævn­
te Flemming Nørgaard, Claus Nørgaard, samt 
landsretssagfører Jørgen Erichsen Hoffmeyer, 
Nørregade 13, København. Direktion: Nævn­
te Flemming Nørgaard, Claus Nørgaard. Sel­
skabet tegnes af Flemming Nørgaard alene 
eller af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer to i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ernst Peter Møiniche, Øster­
gade 1, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
april 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.745: »RIKKE ANDER­
SEN DESIGN ApS« af Københavns kommu­
ne, Brønshøjvej 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. juni 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og anden efter be­
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Grosserer Eilif Søholm Andersen, 
Annette Marie Bønnelykke Andersen, bea 
af Brønshøjvej 4, København. Bestyres 
Nævnte Eilif Søholm Andersen, Annette K 
rie Bønnelykke Andersen. Direktion: Næv 
Eilif Søholm Andersen. Selskabet tegnes a 
medlem af bestyrelsen i forening medf 
direktør eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: REVISIONSFIRMAET! 
LODERS-THOMSEN statsaut. revisor, II 
deriksgade 9, København. Selskabets res 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabe 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.746: »VOLDBY SK 
DE- OG MASKINFORRETNING ApS< 
Hammel kommune, Viborgvej 80, Hamiti 
Selskabets vedtægter er af 1. august 19 
Formålet er VVS samt anden dermed i fon 
delse stående virksomhed. Indskudskapit;;; 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpas 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert anpa 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæs 
indskrænkninger i anparternes omsætteligH; 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tili 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifi 
er: Blikkenslager Knud-Erik Bergmann .. 
sen. Birkemosevej 8, smedesvend Ras< 
Christian Pedersen, Viborgvej 80, beggj 
Voldby, Hammel, smedesvend Jørgen 
gensen. Lyngåvej 40, Hadsten. Direktl 
Nævnte Knud-Erik Bergmann Jensen, II 
mus Christian Pedersen, Jørgen Jørgenr 
Selskabet tegnes af to direktører i forenn 
Selskabets revisor: Reg. revisor Henu 
Nielsen, Vadstedvej 47, Hammel. Selskaf 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemr 
Første regnskabsperiode: 1. august 1978{ 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.747: »FLEX SÅA 
ApS« af Fakse kommune. Rosenkilde^ 
Rosenkildevej, Fakse. Selskabets vedtaa 
er af 9. november 1978, 21. februar og* 
maj samt 30. oktober 1979. Formålet e 
drive fabrikation, handel og finansiering, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere; 
parter. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Erik EB 
Petersen, Rosenkildegård, Rosenkildei 
Fakse. Direktion: Nævnte Erik Bøgh P© 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alL 
Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, SI« 
gade 16, Hillerød. Selskabets regnskabsåå 
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iraaj-30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
jiovember 1978-30. april 1980. 
, Reg. nr. ApS 35.748: »BJARNE TRAN­
BERG ApS« af Albertslund kommune, Kvæ-
aehaven 62, Glostrup. Selskabets vedtægter 
T af 3. august 1979. Formålet er at drive 
svisionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
QO.OOO kr. hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 
Y7.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen er 
luldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
000 kr. og multipla heraf. Hver A-
mpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
/Ivert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
aemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ijrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nibefalet brev, telegram eller telex. Stifter er; 
itatsaut. revisor Bjarne Tranberg, Kvædeha-
en 62, Glostrup. Direktion: Nævnte Bjarne 
jianberg. Selskabet tegnes af en direktør 
jene. Selskabets revisor: Reg. revisor Peder 
isibæk HD, St. Knudsgade 16, Ringsted. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
tørste regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
toril 1980. 
I Reg. nr. ApS 35.749: »X.Z.T.-13 ApS« af 
jejle kommune, c/o adv. J. E. Møller, Torve-
inde 17, Vejle. Selskabets vedtæger er af 10. 
utober 1979. Formålet er at drive handel, 
låndværk og finansiering. Indskudskapitalen 
: 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
& 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
iljløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
drelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
3ev. Stifter er: Advokat Jens Erik Møller, 
orvegade 17, Vejle. Direktion: Nævnte Jens 
rrik Møller. Selskabet tegnes af direktionen, 
ifskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
|A. SPALLOU ApS«, Dæmningen 66, 
æjle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
qptember. Første regnskabsperiode: 10. ok-
idber 1979-30. september 1980. 
-1 Reg. nr. ApS 35.750: »X.Z.T.-14 ApS« af 
isjle kommune, c/o adv. J. E. Møller, Torve-
bde 17, Vejle. Selskabets vedtægter er af 10. 
)J:tober 1979. Formålet er at drive handel, 
mdværk og finansiering. Indskudskapitalen 
C 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
l 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
>lløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
nrelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
'Av. Stifter er: Advokat Jens Erik Møller, 
Torvegade 17, Vejle. Direktion: Nævnte Jens 
Erik Møller. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
S. A. SPALLOU ApS«, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.751: »CALU HOLEBY 
ApS« af Holeby kommune, Maglemose 34, 
Holeby. Selskabets vedtægter er af 30. maj 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed samt handel med fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Re­
stauratør Carsten Thurø Christensen, Magle­
mose 34, restauratør Leif Fynbo Lund, Søn-
derhøj 24, begge af Holeby. Bestyrelse: 
Nævnte Carsten Thurø Christensen, Leif Fyn­
bo Lund. Direktion: Nævnte Carsten Thurø 
Christensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
Aarslev Lou, Jernbanegade 11, Nykøbing F. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.752: »KUTTERREDE-
R1ET T 152 ApS« af Hanstholm kommune, 
c/o Ove Rasmussen, Havremarken 15, Hanst­
holm. Selskabets vedtægter er af 21. decem­
ber 1978, 1. maj og 15. juli 1979. Formålet er 
køb og salg af fiskefartøjer herunder at drive 
ernhvervsmæssig fiskeri med de selskabet til­
hørende fiskefartøjer, samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Kommis Ove 
Laurs Rasmussen, Havremarken 15, fisker 
Frants Christian Jensen, Bygmarken 104, fi­
sker Poul Erik Jensen, Egevænget 46, alle af 
Hanstholm. Direktion: Nævnte Ole Laurs 
Rasmussen, Frants Christian Jensen, Poul 
Erik Jensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
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Selskabets revisor: Reg. revisor Sigurd Mil­
tersen, Tjørnevej 6, Thisted. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 21. december 1978-31. december 
1979. 
D. 23. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 32.915: »A/S Corneo« af Køben­
havns kommune. Den 30. august og 25. 
oktober 1979 er selskabes vedtægter ændret. 1 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 35.743: »CORNEO ApS« 
af Københavns kommune, c/o Revisionsfir­
maet S. A. Christensen, Palægade 4, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 30. august og 
25. oktober 1979. Formålet er at drive handel 
en gros og en detail, produktions- og investe-
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Civilingeniør, HD Hans Ole Mølvig, 
Ellegårdsvænge 28, Gentofte, lærerinde Jytte 
Agnete Mølvig, Strandparken 16, Roskilde, 
seminarielektor Anna Florentine Mølvig, 
Chr. Winthers Vej 6, Vordingborg. Bestyrel-
sessuppleant: Jens Christian Mølvig, Lykkes-
holm, Hvalsø. Direktion: Nævnte Hans Ole 
Mølvig. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage Chri­
stensen, Palægade 4, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 23. 11. 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1037: »A/S Kolding Strømpefa­
brik« af Kolding kommune. Under 30. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 9. maj 1979, har 
den under 4. maj 1979 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 700.000 kr., jfr. regi­
strering af 19. juli 1979 fundet sted. Aktieka­
pitalen udgør herefter 650.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 8914: »Dansk Eternit-Fabrik 
af Ålborg kommune. Prokura er medt 
Bjarne Jensen og Karl Worre Jørgens«; 
forening eller hver for sig i forening med es 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 19.796: »Thorsted Trælasthas 
A/S i likvidation« af Horsens kommune; 
generalforsamling den 27. juli 1979 er" 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatl 
Bestyrelsen, direktionen og bestyrelses 
suppleanten er fratrådt. Til likvidator er VJ: 
Florentine Antonia Marie Fløjstrup Kliiij 
Teglgårdsvej 1, Horsens. Selskabet tegne 
likvidator alene. 
Reg. nr. 20.328: »Aktieselskabet Sipoz 
af Ålborg kommune. Prokura er medL 
Bjarne Jensen og Karl Worre Jørgensen; 
forening eller hver for sig i forening med o 
de tidligere anmeldte prokurister eller mo 
medlem af bestyrelsen eller med en direW 
Reg. nr. 21.706: »Carl Winblad A/Si 
Rødovre kommune. Carl Axel Winblad, 
Jensen, Lis Bodil Winblad er udtrådt af bo 
reisen. Under 23. november 1979 er Søt 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmi 
om at opløse selskabet i medfør af aktio 
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 25.660: »Odense Fashion Ht 
A/S i likvidation« af Odense. Under • 
august 1979 har skifteretten i Odense o|[i 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabslo 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 ati 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 
juni 1973 om aktieselskaber, hvoreften 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 26.666: »ASX 366 A/S UNK 
KONKURS« af Fredericia kommune. UI 
26. oktober 1979 er selskabets bo taget ur 
konkursbehandling af skifteretten i Fn 
ricia. 
Reg. nr. 27.512: »TASTER WINEAm 
Københavns kommune. På aktiekapitale 
yderligere indbetalt 600.000 kr. hvon 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.232: »A/S Matr. nr. 5C£ 
Frederiksberg i likvidation« af KøbenhJ 
kommune. På generalforsamling den 3.. 
tember 1979 er det besluttet at lade selsW 
bb 
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»•æde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
T fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
slans Hendrik Spies, Palægade 6, København. 
Islskabet tegnes af likvidator alene. 
[ Reg. nr. 29.736: »Hasseris Kollektivhus 
VS i likvidation« af Ålborg kommune. Efter 
xoklama i Statstidende den 15. marts 1977 er 
•xvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
-ævet. 
1 Reg. nr. 30.672: »Grønlandsfly A/S« af 
oodthåb kommune, Grønland. Jonathan Ja-
lob Jørgen Otto Motzfeldt er udtrådt af, og 
»irer Gerhardt Peter Konrad Benjamin 
aeenholdt, Christianshåb, Grønland er 
fcdtrådt i bestyrelsen. Leif Germund Andre-
nn er udtrådt af, og Ole Steen Jensen, Halls 
illle 1, København er indtrådt i direktionen. 
)sdrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
de Steen Jensen og Vagn Alsted Nielsen er 
Jltrådt af bestyrelsen. Jakob Jens Rosing 
isilmann og Poul Martin Egelund er fratrådt 
m bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer 
I bestyrelsen er valgt: Mester Lars Peter 
/avid Karl Danielsen, Børnehjemsvej B 
i 16, (suppleant: Flymekaniker Aka Jul Karl 
mtus Sivert Davidsen, Blok 13/G/23) begge 
^Godthåb, kaptajn Jørgen Bak Svensson, B 
„ 3923 Narssarssuak, (suppleant: Kaptajn 
ir Eba Hennings, Blok 11/F47, Godthåb) 
ae af Grønland. 
3Reg. nr. 31.041: »Aktieselskabet SIKA-
3TON« af Allerød kommune. Under 18. 
jotember 1979 er selskabets vedtægter æn-
I3t. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
' ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
isen udgør herefter 2.500.000 kr. fuldt 
iBbetalt. 
^Reg. nr. 31.209: »Ditz Schweitzer Automa-
sn A/S« af Glostrup kommune. Direktør 
2ns Christian Steglich-Petersen, Skodsborg-
227, Nærum er indtrådt i bestyrelsen, 
ater Allan Bech er udtrådt af, og Jens Børge 
nnsen, Runebakken 20, Lynge er indtrådt i 
tsektionen. Torben Søndergaard Nielsen er 
ilrådt som, og statsaut. revisor Bjarne Ras-
^ssen, Hovedvagtsgade 8, København er 
Jgt til selskabets revisor. Under 7. novem-
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets hjemsted er Brøndby kommune, 
iJ'tadresse Vallensbækvej 41, Glostrup. 
Reg. nr. 32.261: »Handels- og ingeniørfir­
maet Ditz Schweitzer A/S« af Glostrup kom­
mune. Direktør Jens Christian Steglich-
Petersen, Skodsborgvej 227, Nærum er 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Allan Bech er 
udtrådt af, og Jens Børge Hansen, Runebak­
ken 20, Lynge er indtrådt i direktionen. 
Torben Søndergaard Nielsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, Ho­
vedvagtsgade 8, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 21. juni og 7. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommune, 
postadresse Vallensbækvej 41, Glostrup. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.934: »Smith & Nephew Scandi­
navia A/S« af Søllerød kommune. Under 22. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 6.750.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.894: »Esbjerg Fiskeindustri 
A/S« af Esbjerg kommune. Greta Jakobsen er 
udtrådt af, og fuldmægtig John Riis Andersen, 
Vestervangen 60, Esbjerg, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 37.667: »Aktieselskabet MAR-
TONA1R« af Herlev kommune. Under 30. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
A-aktier. Indbetalingen er sket ved udstedel­
se af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør her­
efter 4.001.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
4.000.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-
aktier. 
Reg. nr. 37.739: »Aktieselskabet af 1. juni 
1966« af Frederiksberg kommune. Peer 
Haakon Gregaard er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ulla-Greta Bjornsdotter Gre­
gaard er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.217: »VIGGO BENDZ A/S« 
af Brøndby kommune. Under 6. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og 1.600.000 
kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
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hvoraf 800.000 kr. er A-aktier og 3.200.000 
kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 40.346: »Olympia Kontormaskiner 
A/S af 1968« af Høje-Tåstrup kommune. 
Bestyrelsens formand Hans-Joachim Wolff er 
udtrådt af, og hofmarskal Hans Juul Sølvhøj, 
Rødehus, Mørdrup, Espergærde, viceadmiral 
Sven Støckel Thostrup, Overgaden oven Van­
det 60, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erling Hansen er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 45.087: »Chem-Trend A/S« af 
Albertslund kommune. Medlem af bestyrel­
sen Erik Leif Kantner er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 49.489: »GREENLANDAIR 
CHARTER A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Jonathan Jakob Jørgen Otto Motz-
feldt er udtrådt af, og lærer Gerhardt Peter 
Konrad Benjamin Steenholdt, Christianshåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Leif Ger­
mund Andresen er udtrådt af, og Ole Steen 
Jensen, Halls Allé 1, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 50.388: »Evald A. Nyborg A/S« zi 
Allerød kommune. Under 15. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 51.954: »BRDR. A. &J. PETER­
SEN A/S« af Farum kommune. Ole Erling 
Bentzen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Arne Stahlfest, Dybendalsvej 25, Farum, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.070: » Winther & Heides Eftf., 
Grindsted A/S« af Grindsted kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Knud Erling Dalgaard Gregersen er 
afgået ved døden. Direktør, cand. oecon. 
Søren Gregersen, Naurvej 15, Brabrand, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. Under 26. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 56.020: »Dan-Fritid Marina 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Berndt 
Eskil Berndtsson er udtrådt af bestyrelses 
Reg. nr. 56.131: »A/S SYDDATA i 
Københavns kommune. Leif Agnes 
Rasmussen er fratrådt som, og statsaut. n 
sor Peter Hviid Josephsen, GI. Hovedø 
15 D, Hørsholm, er valgt til selskabets n 
sor. Under 6. juli 1979 er selskabets vedt 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Nykøt 
F. kommune, Sundby Allé 3, Sundby. 
Reg. nr. 58.306: »ASX 197 A/S« af Bih 
rød kommune. Revisionsfirmaet Casper d 
nelius er fratrådt som, og statsaut. rev: 
Flemming Jacobsen er valgt til selskas 
revisor. Under 13. december 1978 ogs 
september 1979 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabets regnskabsår er kaienden 
Omlægningsperiode: 6. april 1975-31. . 
cember 1975. 
Reg. nr. 58.686: »J.S. Production, LS 
bjerg, A/S« af Langå kommune. Unden 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ænr 
Bestemmelserne om indskrænkninger ii 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved: 
ternes § 5. 
Reg. nr. 60.693: »STEENSEVERIN,, 
TIESELSKAB« af Gentofte kommune. M 
lemmer af bestyrelsen Franca Valeria Se"; 
og Steen Severin er valgt til henholl 
bestyrelsens formand og næstformand. A/ 
kat Jørgen Langhoff, Store Strandstrædul 
København, er indtrådt i bestyrelsen og 
trådt som bestyrelsessuppleant. Ingo, 
Knud Gunnar Frederiksen, Ellefoldej 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen og direj 
nen og der er meddelt ham eneprokura. 2 
Severin er udtrådt af direktionen. Den Fn 
Valeria Severin meddelte prokura er tilb 
kaldt. Under 6. juni, 19. juli og 8. okt 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
næstformand alene eller af et andet medie 
bestyrelsen i forening med en direktør el!l 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.047: »ØRUM KORN-
FODERSTOFFORRETNING A/S« af" 
kommune. Johannes Frandsen er fratrådtl 
bestyrelsens formand. Direktør Preben • 
vad, P. V. Klintsvej 6, Vodskov, er indtd 
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gtstyrelsen og valgt til dennes formand. Køb-
isand Ole Christian Frosth Olesen, Fjerrits-
/wvej 9, Aggersund, Løgstør, er indtrådt i 
ajstyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
Jit. Eva Madsen er fratrådt som, og boghol-
i;r Jens Peter Rasmussen, Petersborgvej 101, 
dlborg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
nns Madsen er udtrådt af direktionen. Niels 
p-gen Nielsen er indtrådt i direktionen og 
iJltrådt af bestyrelsen. 
«Reg. nr. 61.255: »AKTIESELSKABET 
WØNDERSLEV TRÆLASTHANDEL« af 
Ofønderslev kommune. Under 20. august 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
ylkapitalen er udvidet med 2.900.000 kr. ved 
istedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
T herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
S23. november 1979 er følgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
50artsselskaber: 
^Reg. nr. ApS 185: »KELDERNÆS TRÆ-
yOFABRLK ApS« af Maribo. Frede 
Isisen er fratrådt som, og reg. revisor Jørn 
sand Blomquist, Banevænget 5, Maribo er 
ggt til selskabets revisor. 
JReg. nr. ApS 1129: »ApS HAVNEVE­
JS BETON VAREFABRIK, GRENAA« 
CBrenå kommune. Jens Anker Jensen, Em-
[ji Emilie Jensen, Erik Behrens Jensen er 
;Trådt af bestyrelsen. Jens Anker Jensen er 
åge udtrådt af? og nævnte Erik Behrens 
>2isen er indtrådt i direktionen. Under 14. 
u;ust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iziskudskapitalen er udvidet med 100.000 
illndskudskapitalen udgør herefter 175.000 
i fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af en 
)liktør alene. 
;Keg. nr. ApS 1702: »NELLING TRA-
•WG ApS« af Frederikshavn kommune. Ib 
bddy Clausen er udtrådt af, og Jens Ove 
jsen, Kildevej 16, Frederikshavn er 
ttrådt i direktionen. 
4eg. nr. ApS 4265: »JOHAN HANSEN 
.iSURANCEFORRETNING ApS« af Kø-
rihavns kommune. Ralph Kryger er fratrådt 
,.i, og reg. revisor Tom Tvilling, Åboulevar-
5, København er valgt til selskabets 
)?sor. 
Reg. nr. ApS 5040: »LEIF LARSENS 
AUTOHANDEL NR. AABY ApS« af Nør-
re-Åby kommune. REVISIONSFIRMAET 
HENNING OVERGAARD ApS STATS­
AUTORISERET REVISOR er fratrådt som, 
og Revisionsanstalten for Fyn, Pantheonsgade 
10, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5501: »VANLØSE LIGKI­
STEMAGASIN, HP. BALTZER OG SØN 
ApS« af Københavns kommune. Under 17. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »VANLØSE BEGRAVELSESFOR­
RETNING ApS (VANLØSE LIGKISTE­
MAGASIN, H.P. BALTZER OG SØN 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 6065: »ØSTERGAARDS 
RENGØRINGSSELSKAB ApS« af Roskilde 
kommune. Under 27. oktober 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ØSTERGAARD HOLDING ApS«. Sel­
skabets formål er handel, fabrikation og fi­
nansiering. 
Reg. nr. ApS 7293: »THYMINKFODER-
OG SILDEENSILAGE FABRIK ApS« af 
Hanstholm kommune. REVISIONSKON­
TORET I HANSTHOLM ApS er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten 
Pedersen, Bytorvet 34, Hanstholm, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8521: »ApS DANSK PAK-
HUSK OMPA GN I« af Ålborg kommune. Pe­
der Erling Pedersen er udtrådt af, og direktør 
Viggo Jensen Vestergaard, Fjordstræde 6, 
Doverodde, Hurup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9243: »KOOPERATIO­
NENS HUS ApS« af Københavns kommune. 
Under 14. maj, 27. august og 25. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 530.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.779: »WILLY PACHT 
ApS« af Rødovre kommune. Kurt Willy Pacht 
er udtrådt af, og direktør Jørgen Erik Nørfort, 
Stendyssevej 9, Roskilde er indtrådt i besty­
relsen. Inge Kasmira Pacht er udtrådt af, og 
Jørgen Erik Nørfort er tillige indtrådt i direk­
tionen. Revisorinteressentskabet K.G. Jensen 
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er fratrådt som, og RIR REVISION, Himme­
lev Bygade 70, Roskilde er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 10.922: »ELEKS ApS« af 
Odense kommune. Johnny Nielsson er fra­
trådt som, og reg. revisor Jørgen Rosendal, 
Asylgade 16, Odense er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ELEKS GRUND ApS«. Selskabets formål 
er handel og byggeri. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 11.071: »WOKI ApS« af 
Hørsholm kommune. Under 23. november 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.769: »MERCUR BOG­
TRYK, ODENSE Ap S I LIKVIDATION« 
af Odense kommune. På generalforsamlingen 
den 26. september 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt advokat 
Viggo Erik Ladegaard, Vestergade 55, Oden­
se. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.182: »A. WAABENS 
MASKINFABRIK HERNING ApS« af Her­
ning kommune. Anders Wilhelm Rosendahl 
Waaben er udtrådt af, og Hanne Nielsen, 
Firehøje, Randbøl er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.407: »HANDELSSEL­
SKABET AF 26. FEBRUAR 1976 ApS« af 
Ølstykke kommune. På indskudskapitalen er 
yderligere indbetalt 23.500 kr. hvorefter den­
ne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.436: »ALF LAMBERT­
SEN ApS« af Tommerup kommune. Under 
21. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Broby kom­
mune, postadr. Industrivej 16-18, Broby. 
Reg. nr. ApS 13.693: »KNUD LARSEN 
& SØN MARIBO ApS« af Maribo kommu­
ne. Frede Nielsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørn Erland Blomquist, Banevænget 
5, Maribo er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.010: »REVISIONS/\ 
PARTSSELSKABET L. B. CHRISTB 
SEN« af Århus kommune. Knud Ejvin Bi 
dum er fratrådt som, og afdelingschef Ejvv 
Jensen, Vistoftvej 11, Sabro er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.134: »ØLSTYKKE Bl 
ApS I LIKVIDATION« af Slangerup ko 
mune. På generalforsamlingen den 30. s? 
tember 1979 er det besluttet at lade selskas 
træde i likvidation. Direktionen er fratrr 
Til likvidator er valgt bygmester Valter Oh; 
Sundbylillevej 50, Frederikssund. Selskej 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.534: »SELECTIV EÆ 
DOM ApS« af Odense kommune. Johi 
Nielsson er fratrådt som og reg. revisor Jøn 
Rosendal, Asylgade 16, Odense er valg; 
selskabets revisor. Under 4. september 1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskall 
navn er: »ELEKS EJENDOM ApS«. 11 
skudskapitalen er fordelt i anparter på l.L 
kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 15.651: »SELECTIV H^ 
DING ApS« af Odense kommune. H:; 
Rasmussen er udtrådt af, og ejendomsham 
Ejlif Peter Lundgreen Marcussen Blesmi 
Kodrivervænget 79, Odense er indtråoi 
bestyrelsen. Johnny Nielsson er fratrådt s? 
og Revisionsfirmaet Jørgen Rosendal, Af 
gade 16, Odense er valgt til selskabets revii 
Under 4. september 1979 er selskabets v 
tægter ændret. Selskabets navn er: »ELH 
HOLDING ApS«. Selskabets formål e; 
besidde anparter og aktier, obligationen 
andre værdipapirer. Indskudskapitalen er 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla he 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.659: »BJØRNFRYDi 
BORG RASMUSSENS MASKINFAB\ 
ApS« af Gørlev kommune. Niels Hardes 
fratrådt som, og reg. revisor Torben EsH 
Pedersen, Vænget 7, Kalundborg er valg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.740: »SELECTIV T^ 
DING ApS« af Odense kommune. Ei. 
Rasmussen, Susanne Rasmussen, er udtt 
af bestyrelsen. Under 4. september 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
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T »ELEKS TRADING ApS«. Selskabets 
lormå! er at drive entreprenørvirksomhed, 
imndel, industri og anden efter direktionens 
jxøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
rtn er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
uiultipla heraf. Bestemmelserne om ind-
urænkninger i anparternes omsættelighed er 
ifmdret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
>: en direktør alene. 
I Reg. nr. ApS 17.620: »ApS AAGE VE-
MtRGAARD LARSEN« af Mariager kom-
uune. Bent Frederiksen er fratrådt som, og 
WORDJYLLANDS REVISIONSKON-
QOR A/S«, Jernbanegade 10, Hobro er valgt 
i. selskabets revisor. 
I Reg. nr. ApS 17.948: »HIRTSHALS 
KANDELS- OG TRANSPORTKOMPAG-
\I ApS« af Hirtshals kommune. Under 26. 
itril 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
iwert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
aler 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 
1 Reg. nr. ApS 18.171: »ADEX RENGØ-
WNGS-SERVICE ApS« af Frederiksberg 
riommune. Jørgen Zeiner er udtrådt af besty-
alsen og direktionen. 
jt 
I Reg. nr. ApS 18.218: »DARCOM ELEC­
TRONICS ApS« af Frederiksværk kommune. 
)mder 6. september 1979 er selskabets ved-
iggter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
)Sd 10.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
ser 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. ApS 18.292: »TINGLEV TEK-
WK ApS« af Tinglev kommune. Ronald 
lallentin Jensen er udtrådt af direktionen. 
)inder 23. november 1979 er skifteretten i 
iftnder anmodet om at opløse selskabet i 
i-dfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
UReg. nr. ApS 18.504: »AUTOFIRMA E. 
WISTENSEN ApS UNDER KONKURS« 
HKøge kommune. Under 1. oktober 1979 er 
laskabets bo taget under konkursbehandling 
I?skifteretten i Køge. 
>lReg. nr. ApS 19.365: »G.TR. - TOTAL-
WTREPRISE ApS« af Egvad kommune. 
IIRUM REVISION ApS« er fratrådt som, 
[ Revisionsfirmaet RE VIS AM, Østergade 
1.. Skjern er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.331: »HANDELSSEL­
SKABET AF 23. AU G. 1976 ApS« af Støv­
ring kommune. Doris Sørensen er udtrådt af, 
og Carsten Kronborg Andersen, Tyttebærvej 
3, Brovst er indtrådt i direktionen. Under 2. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene »DANSK SVINESTALDTEKNIK ApS 
(HANDELSSELSKABET AF 23. AUG. 
1976 ApS)« og »STØVRING BETON­
VÆRK ApS (HANDELSSELSKABET AF 
23. AUG. 1976 ApS)«. Selskabets formål er 
fabrikation af færdigblandet beton samt han­
del med maskiner og lignende. 
Reg. nr. ApS 20.606: »FUNKY FASHI-
ON ApS« af Frederiksberg kommune. Lars 
Jean Denis Bertram, Gunder Willy Borcher, 
Mikael John Rosanes er udtrådt af direktio­
nen. Under 23. november 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. 87. 
Reg. nr.ApS 22.105: »F. MAJDALL PE­
TERSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Brønderslev kommune. Under 27. september 
1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.139: »HANSTHOLM 
ØRREDPILLER ApS« af Hanstholm kom­
mune. Jens Sigurd Miltersen er fratrådt som , 
og Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten Peder­
sen, Bytorvet 34, Hanstholm, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.259: »ApS HAVRUM 
TRANSPORT« af Rødding kommune. Kjeld 
Jørgen Hansen er fratrådt som, og »GRAM 
REVISIONSKONTOR A/S«, Kirkeallé 3, 
Gram er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.493: »TERKELSBØL 
TØMRERFORRETNING ApS UNDER 
KONKURS« af Tinglev kommune, tfter 
indgiven konkursbegæring har skifteretten i 
Tønder den 10. september 1979 opløst sel­
skabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.627: »JØRGEN E. 
KNUDSEN, INGENIØRFIRMA ApS« af 
Skovbo kommune. Under 7. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»JØRGEN E. KNUDSEN, ARKITEKT-
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OG INGENIØRFIRMA ApS«. Selskabets 
formål er at drive arkitekt- og ingeniørvirk­
somhed, byggeledelse, handel, rådgivning- og 
konsulentvirksomhed, samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 27.211: »ODENSE SKIBS 
DIESEL ApS« af Odense kommune. Ole 
Lund Hansen er udtrådt af direktionen. 
Eg. nr. ApS 27.288: »YNF 406 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Allan Valter Nicolaisen, Hyrde­
engen 139, Frank Thomsen Hald, Rugens 
Kvarter 8 B, begge af Albertslund, Arne 
Marinus Olsen, Langesøvej 2, Kastrup er 
indtrådt i direktionen. Under 24. juli 1978 og 
8. oktober 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ALLAN NICO­
LAISEN APS«. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. 
Reg. nr. ApS 27.334: »BYGGESELSKA­
BET AF 8/5 1978 ApS« af Albertslund 
kommune. Nils Glavind-Kristensen er udtrådt 
af direktionen. Under 27. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.887: »RØDOVRE-
FRITIDSBLAD ApS« af Rødovre kommune. 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
som, og revisionsfirmaet F. Bjerglund Ander­
sen, St. Kongensgade 68, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.168: »HØNG TØMRER-
OG GULVBELÆGNINGSFIRMA, SERVI­
CE-HÅNDVÆRK ApS« af Høng kommune. 
Kirsten Lisbeth Christensen er fratrådt som, 
og revisor Kaj Christiansen, Hovedgaden 14, 
Høng er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.021: »FACULTAS IN­
VEST ApS« af Vejle kommune. »J.L.K.-
REVISION ApS« er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Herslevsga-
de 1, Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.092: »KRISTIAN CHRI­
STIANSEN VVS ApS« af Ringkøbing kom­
mune. Børge Sandgrav er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 30.077: »A.B. MUSIK, Ar 
af Århus kommune. Ebbe Jensen er fratd; 
som, og statsaut. revisor Aksel Dam 
Nielsen, Søndergade 2, Århus er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.097: »VIOLH TR Al 
ApS« af Holbæk kommune. Jesper Brunhoc 
Hansen er udtrådt af direktionen. Medlerm 
bestyrelsen Ole Ringgård Hansen er indtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.822: »ASX 843 ApSh 
Københavns kommune. VANLØSE REV 
SIONSKONTOR ApS er fratrådt som, 
reg. revisor Niels-Erik Gottlieb, Marieveji 
Hellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.319: »DANISH Al 
CASTINGS ApS« af Albertslund kommui 
Jørgen Henning Rasmussen er udtrådt af,t 
medlem af direktionen Jørgen Cosmn 
Malmmosevej 155, Virum, er indtrådt i bes? 
reisen. 
Reg. nr. ApS 33.082: »STRATEii 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA Af\ 
af Gladsaxe kommune. Under 20. augs 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets hjemsted er Københavns kommui 
postadresse: Amager Centret nr. 602, Købw 
havn. 
Reg. nr. ApS 33.195: »HANSEN o 
GRØNNEMOSE S EFTF., VÆRKTØJSB 
BRIK ApS« af Odense kommune. Ole Lu 
Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.787: »YNF 671 ApS«' 
Københavns kommune. Stud. polyt. Mogij 
Juul Nielsen, Hauchsvej 14, chauffør W 
Kristian Stovgaard, Hestehavevej 12, be;; 
af Sorø, chauffør Knud Valdemar Jørgens 
Hårslevvej 27, Hårslev, Næstved er indtråi 
bestyrelsen. Mogens Glistrup er udtrådt af 1 
Jørgen Alfred Nielsen, Hauchsvej 4, Sorø 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Lan 
er fratrådt som, og RevisorinteressentskaKi 
Merkurvej 2, Slagelse er valgt til selskaH 
revisor. Under 17. september 1979 er ! 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navim 
»VOGNMANDSFIRMAET JØRGf 
NIELSEN & CO. ApS«. Selskabets hjemg] 
er Sorø kommune, postadresse: Fulbyve_j 
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rørø. Selskabets formål er at drive vogn-
aandsforretning. Indskudskapitalen er ud-
bdet med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud-
lOr herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, for-
Islt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
i;raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
[aemme. Bestemmelserne om indskrænknin-
i:r i anparternes omsættelighed, er ændret, 
T. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
erektionen eller af den samlede bestyrelse. 
I Reg. nr. ApS 33.877: »ASX 993 ApS« af 
bBadsaxe kommune. Under 9. juli 1979 er 
»llskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
<] »GLADSAXE BLADET ApS«. 
1 Reg. nr. ApS 34.410: »INVENTAR- OG 
BYGNINGSSNEDKERIET LAM O ApS« af 
isangerup kommune. Lasse Winther Oreskov 
j udtrådt af direktionen. 
S 
l Reg. nr. ApS 34.718: »KJ. REVISION 
101 STEBRO ApS« af Holstebro kommune, 
nrthe Jensen er udtrådt af, og Knud Jensen, 
tatanvej 3, Holstebro er indtrådt i direkti-
3ien. 
'A 26. november 1979 er optaget i aktiesel-
labs-reg isteret som: 
? Reg. nr. 62.659: »A/S FRANZ KROON«, 
^iis formål er at drive fabrikation og handel, 
urunder handel med motorcykler, tilbehør til 
rcnme o.l. Selskabets hjemsted er Århus 
rtmmune, postadresse: Nørrebrogade 2, År-
2S; dets vedtægter er af 29. juni og 29. 
ggust 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
Jtier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
iJtiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
utierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
zusætningspapirer. Der gælder indskrænk-
jnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
isr ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
lektør Franz Alex Kroon, Nørrebrogade 2, 
ilhus, direktør Svend Aage Torris, Ryvangs-
ii 14 Risskov, ApS CENTER AUTO 
[ÅENÅVEJ AARHUS, Muslingevej 30, 
éå. Bestyrelse: Nævnte Franz Alex Kroon, 
i"nd Aage Torris samt Niels Jeppe Outzen 
mmidt. Voldbyvej 82, Sjelle, Galten. Direk-
nn: Nævnte Franz Alex Kroon, Svend Aage 
nrris. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Activ-Revision A/S, Vesterbro Torv 
1-3, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.660: »FREIBERG OG SØN­
NER, GRUSGRAVE A/S«, hvis formål er at 
drive grusgrave og dermed knyttet virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem­
sted er Tønder kommune, postadresse: Ndr. 
Landevej 28, Tønder; dets vedtægter er af 30. 
maj og 25. september 1978 samt 1. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »H. F. 
FREIBERG A/S«, Nordre Landevej, ingeni­
ør Hans Friedrich Freiberg (jun.), lejlighed 7, 
teknisk assistent Kurt Freiberg, lejlighed 21, 
begge af Vestergade 65 A, entreprenør Hans 
Friedrich Freiberg (sen.), Ndr. Landevej 28, 
alle af Tønder. Bestyrelse: Nævnte Hans Frie­
drich Freiberg (jun.), Kurt Freiberg, Hans 
Friedrich Freiberg (sen.). Direktion: Nævnte 
Hans Friedrich Freiberg (sen.). Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor er: Revi-
sionscentret i Åbenrå I/S, Haderslevvej 6, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 30. 
maj 1978-30. september 1978. 
Reg. nr. 62.661: »DEN KØBENHAVN­
SKE BANK AF 1979 AKTIESELSKAB«, 
hvis formål er at drive bankvirksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
»THE BANK OF COPENHAGEN ESTAB-
LISHED 1979 LTD. A/S (DEN KØBEN­
HAVNSKE BANK AF 1979 AKTIESEL­
SKAB)«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Østergade 6, Køben­
havn; dets vedtægter er af 27. september 1979 
og under 20. november 1979 stadfæstet af 
Tilsynet med banker og sparekasser. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
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multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Aktierne kan lyde på ihæn­
dehaveren. Aktierne er omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i Stats­
tidende, Berlingske Tidende og Dagbladet 
Børsen. Selskabets stiftere er: Fabrikant Erik 
Rud Brandt, Louiselund, Egetoftevej 8, arki­
tekt M.A.A. Jes Jørgen Kølpin, Rungsted 
Strandvej 19, begge af Vedbæk, godsejer Ib 
Hansen, Lyngsbæksgård, Ebeltoft, tandlæge 
Mogens Hyldahl, Vilvordevej 57, Charlotten­
lund, ingeniør Anders Peder Jensen, Lange­
bjerg 90, Nærum, direktør Poul Villum 
Kamp, St. Karlsmindevej 67, Lynæs, Hunde­
sted, direktør Ken Muff Lassen, Egholm, 
Karlebo, Kokkedal, direktør Søren Ploug Sø­
rensen, 28 St. James Square, London SW1, 
England, grosserer Søren Schrøder, Emi­
liekildevej 23, Klampenborg, direktør Per 
Henrik Siesbye, Rosengården, Stumpedysse-
vej 10, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Per 
Henrik Siesbye (formand), Erik Rud Brandt, 
Ken Muff Lassen, Søren Ploug Sørensen. 
Direktion: Nævnte Poul Villum Kamp. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisorer: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
statsaut. revisor Allan Lucas, Frederiksgade 
19, begge af København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. september-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.662: »FYNS BILAUKTION 
A/S«, hvis formål er køb og salg af motorkø­
retøjer, tilbehør til sådanne, samt anden der­
med beslægtet virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Middelfart kommune, postadresse: 
Rosenvænget 61, Middelfart; dets vedtægter 
er af 3. juli 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Automobilhandler Anders Christian Peder­
sen, fru Inger Marie Pedersen, klinikassistent 
Marianne Pedersen, alle af Rosenvænget 61, 
Middelfart. Bestyrelse: Nævnte Anders Chri­
stian Pedersen, Inger Marie Pedersen, Ma] 
anne Pedersen. Direktion: Nævnte Andb 
Christian Pedersen. Selskabet tegnes af ] 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen; 
et medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør. Selskabets revisor: Storgårds Re 
sionskontor, Algade 72, Middelfart. Si? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septa 
ber. Første regnskabsperiode: 3. juli 1979--
september 1980. 
Reg. nr. 62.663: »H. KRISTIANS^ 
TEXTIL IMPORT & EXPORT A/S«, hrl 
formål er at drive handel en gros, indkøbe 
videresalg af tekstilvarer. Selskabets hjemsi« 
er Glostrup kommune, postadresse: Valles 
bækvej 18, Glostrup; dets vedtægter er af 
marts 1979. Den tegnede aktiekapital udJ 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktien 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal H 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiin 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved ; 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direld 
Hans Christian Mogens Gotthelf Kristiansg 
prokurist Vibeke Lissi Kristiansen, begge 
Vester Søgade 24, sekretær Carsten GottH 
Kristiansen, Lyshøjallé 20 A, alle af Købe 
havn. Bestyrelse: Nævnte Hans Christian IV 
gens Gotthelf Kristiansen, Vibeke Lissi H 
stiansen, Carsten Gotthelf Kristiansen. Din 
tion: Nævnte Hans Christian Mogens Gottll 
Kristiansen. Selskabet tegnes af en direW 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepq 
kura er meddelt: Vibeke Lissi Kristians 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor AJ 
Larsen, c/o Fa. Erik Nielsen & Theill And) 
sen. Falkonerallé 90, København. Selskab 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første res 
skabsperiode: 15. marts 1979-30. juni 19( 
C. 26. november 1979 er optaget i akties 
skabs-registerets afdeling for anpartsseiskæ 
som: 
Reg. nr. ApS 35.754: »RRCH103 APST 
Århus kommune, Åboulevarden 70, ÅrH 
Selskabets vedtægter er af 27. august 19 
Formålet er at drive vekselervirksomhed, H 
under formidling af lån og køb og salgl 
pantebreve, med henblik på af det akkumw 
rede overskud at foretage anlægsinvestes 
ger. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fri 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. e 
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imultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
:;r. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
ciartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ir: Ejendomshandler Tage Roholt Jensen, 
ooh. Ewaldsvej 100, Åbyhøj. Direktion: 
;Mævnte Tage Roholt Jensen. Selskabet tegnes 
If en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
Dionsfirmaet Poul Bak, Vesterbro Torv 10, 
urhus. Selskabets regnskabsår er kalender-
uret. Første regnskabsperiode: 27. august 
079-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.755: »SPACE-CRAFT 
MASKINHANDEL ApS« af Odense kom-
lune, Knullen 2 B, Højby. Selskabets ved­
tægter er af 14. april 1978, 10. juli og 4. 
>lktober 1979. Formålet er at drive handel, 
i^ndværk, industri, finansiering, im- og eks-
cort, udlejning samt i øvrigt dermed behæftet 
itrksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
•uldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
/[vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
aemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Inbefalet brev. Stifter er: Maskinhandler An­
dreas Petersen, Hollufgårdsvej 10, Højby, 
ii'irektion: Nævnte Andreas Petersen. Sel-
jiabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/tvisor: Revisor Kurt Mogens Jensen, H. P. 
nimonsens Allé 109, Odense. Selskabets 
g'.gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
jiabsperiode: 14. april 1978-30. juni 1979. 
I Reg. nr. ApS 35.756: »F. D. MØBLER 
WBY ApS« af Sundsøre kommune, Glyngø-
wej 74, Skive. Selskabets vedtægter er af 28. 
rmi 1979. Formålet er køb og salg, fabrika-
ion, leasing, finansiering, handel, udlejning 
nmt i forbindelse hermed stående virksom-
o:d. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Udbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
OK) kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
t Frode Damgaard, Glyngørevej 74, Skive. 
Ttrektion: Nævnte Frode Damgaard. Sel-
Ifabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iwisor: Revisions-Centret, Adelgade 2, Ski-
•• Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
i'irste regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
ini 1980. 
Reg. nr. ApS 35.757: »DEALINVEST 
ApS AF 1. OKTOBER 1978« af Hobro 
kommune. Hostrupvænget 203, Hobro. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Servicechef Bent Renner Hansen, 
Hostrupvænget 203, Hobro. Direktion: 
Nævnte Bent Renner Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Peter Kristian Rold Sørensen, Hyllehaven 62, 
Lystrup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.758: »HUDPLEJEKLI­
NIKKEN NEFERTETE ApS« af Hørsholm 
kommune, Rungstedvej 70, Rungsted Kyst. 
Selskabets vedtægter er af 30. marts og 11. 
oktober 1979. Formålet er at drive hud- og 
kropsplejeklinik samt handel med præparater 
vedrørende denne virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Betty Signe Lar­
sen, Gøgevang 100, Hørsholm, Anne-Lise 
Hansen, Hyttegårdsvej 20, Helsinge. Direk­
tion: Nævnte Betty Signe Larsen, Anne-Lise 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Børge Kærs-
gaard Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholm. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.759: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET RIBYSE AF 1. APRIL 
1979 ApS« af Ringsted kommune. Set. Hans­
gade 4, Ringsted. Selskabets vedtægter er af 
1. april og 26. juni samt 28. september 1979. 
Formålet er at drive handel, import-, export-
og industrivirksomhed, investeringsvirksom-
hed i beslægtede virksomheder, ejendomme 
samt finansieringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
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stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »ETROPA ApS«, 
Købmagergade 5, København. Direktion: Kai 
Kilmer Dan Hoffman, Nordbæksvej 84, 
Kværkeby, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONS-ANPARTSSELSKABET ANDER­
SEN & THORNBECH REGISTREREDE 
REVISORER«, St. Kongensgade 66, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.760: »AGRO TEKNIK 
JENS H. SØRENSEN ApS« af Horsens kom­
mune, Borgmestervej 1, Horsens. Selskabets 
vedtægter er af 24. juli 1979. Formålet er at 
drive handels- og ingeniørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an-
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Jens Henrik Heldgaard 
Sørensen, Kørupvej 6, Horsens. Direktion: 
Nævnte Jens Henrik Heldgaard Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Svend Åge Heinsvig, 
Sønderbrogade 14, Horsens. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 24. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.761: »PRELIS - BYG 
ApS« af Stenlille kommune, Sorøvej 67, Ny­
rup. Selskabets vedtægter er af 11. juni 1979. 
Formålet er at erhverve jordarealer med be­
byggelse for øje, at opføre og sælge bebyggel­
ser og at udøve almindelig håndværksnæring. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Preben Søren Andersen, 
Sorøvej 67, Nyrup. Direktion: Nævnte Pre­
ben Søren Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Hans Aage 
Sørensen, Tofteåsvej 18, Ringsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.762: »LÆSTEN MØ­
BELFABRIK ApS« af Purhus kommune. 
Kirkestien 3, Læsten, Randers. Selskabets 
vedtægter er af 29. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvin] 
somhed og anden efter direktionens sko 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskap 
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdidi 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multijji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver; 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved brev. Stifter er: Arne Sandahl, SkcD 
vænget 21, Over Hornbæk, Randers. Dire 
tion: Nævnte Arne Sandahl. Selskabet tegn 
af en direktør alene. Selskabets reviso; 
»WINBERG REVISION ApS«, Klokkes«, 
bergade 17, Ålborg. Selskabets regnskabs;« 
2. april-1. april. Første regnskabsperiode: : 
januar 1979-1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.763: »DIBAS VEl 
ApS« af Vejle kommune, Strandvejen 9 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 30. oktoH 
1978 og 27. september 1979. Formålet eri 
sælge og producere erhvervsbygninger og 
stitutionsbyggeri i den del af Danmark, o 
ligger vest for Storebælt, under anvendelses 
UNIFA-systemet eller systemer, der erstatl 
dette eller kan markedsføres sideløbende mn 
dette. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fui 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. ell 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.0( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknt 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaE 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: >< 
WINDFELD-HANSEN ApS«, Strandvej: 
92, Vejle, »DIBAS- INDUSTRIELLE BY1' 
GEINGENIØRER A/S (INDUSTRIAL BJ 
ILDING ENGINEERS - I.B.E. A/S)«, N 
verland 35, Glostrup. Bestyrelse: Civilingee 
ør Johannes Knud Lundberg, Carlsmindep^ 
ken 27, Holte, civilingeniør Vagn Ussiii 
Hjortevangen 11, Charlottenlund, civilinge j 
ør Preben Windfeld-Hansen, Strandvejen * 
Vejle. Direktion: Nævnte Preben Windfei 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direkt: 
alene. Selskabets revisor: »A/S REVISION 
COMPAGNIET STATSAUT. REVISCC 
CAND. OECON, ORLA NICOLAISB 
STATSAUT. REVISOR BENDT FRE; 
BERG JENSEN, STATSAUT. REVISO 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RJ 
VISOR EGON CHRISTENSEN 0 
STATSAUT. REVISOR HARI 
A AM ANN«, Åboulevarden, Århus. 2 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septea 
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aoer. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
Jl978-30. september 1979. 
5Reg. nr. ApS 35.764: »ARTHUR ANDER­
ISEN OG SØN, NAKSKOV, ApS« af Nak­
skov kommune, Nytorvhus, Østergade 1, 
VNakskov. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
11978 og 22. august 1979. Formålet er at drive 
nerreekviperingshandel og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska-
oitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
xontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
lanpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
aiendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er; Købmand Verner Andersen, 
Østergade 1, disponent Knud Brinkløv Jen­
ten, Bregnevej 26, ekspedient Preben Bech 
Hansen, Pederstrupvej 23, ekspedient John 
i-ars Kristensen, Skolevej 40, alle af Nakskov, 
Ekspedient Bøje Bruno Jørgensen, Lavendel-
3'ej 19, Søllested. Bestyrelse: Nævnte Verner 
lAndersen, Knud Brinkløv Jensen. Direktion: 
jWævnte Verner Andersen. Selskabet tegnes af 
o medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
If et medlem af bestyrelsen i forening med en 
iirektør. Eneprokura er meddelt: Verner An-
afersen, Knud Brinkløv Jensen. Selskabets 
/svisor: Reg. revisor Gunnar Bruun, Skov-
Éårdsvej 29, Nakskov. Selskabets regnskabsår 
T kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
^nuar 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 35.765: »VX 10.001 ApS« af 
ilillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
wd. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
£979. Formålet er at drive handel, produktion 
ag investeringsvirksomhed. Indskudskapita-
rrn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rnparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
[).000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
urænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
itartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
»VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil-
aTød. Direktion: August Jørgensen, Frede-
jiksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
mt. revisionsfirma Borg og Green, Køben-
/avnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs-
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
) oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.766: »VX 10.002 ApS« ai 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisonsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
8. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.767: » VX 10.003 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
8. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.768: »VX 10.004 ApS« ai 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Kø­
benhavn. Direktion: August Jørgensen, Fre­
deriksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
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aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
8. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.769: »VX 10.005 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
8. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.770: »E. A. ISAKSEN 
TRADING CO. ApS« af Hillerød kommune. 
Carlsbergvej 34, Hillerød. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. oktober og 20. november 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve­
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Eigil 
Anton Isaksen, Ahornvej 1, Tulstrup, Hille­
rød. Direktion: Nævnte Eigil Anton Isaksen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen, Helsingørs-
gade 63, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsår: 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.771: »FAZET MODER­
NE GYMNASTIKDRAGTER ApS« af Glo­
strup kommune, Brandsbjergvej 51, Glo­
strup. Selskabts vedtægter er af 29. juni 1979 
og 30. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifterer: Fabrikant Margrethe Hyldahl, 
Brandsbjergvej 51, Glostrup. Direktii 
Nævnte Margrethe Hyldahl. Selskabet tega 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Ra 
sor Cai Aage Møllekær Jensen, Humlemain 
vej 13, Glostrup. Selskabets regnskabsår! 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2.. 
nuar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.772: »HEDEHUSEz 
BETON & KLOAK ApS« af Høje-TåstJ 
kommune. Hedekæret 47, Hedehusene. 51 
skabets vedtægter er af 5. marts og 
oktober 1979. Formålet er at drive entrefj 
nørvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.0, 
kr., fuldt indbetalt i flere værdier. Indsku 
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Beken 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. S? 
ter er: Entreprenør Olav Christensen, Hes 
kæret 47, Hedehusene. Direktion: Næv/ 
Olav Christensen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Jd 
Christensen. Selskabets revisor: Poul E3 
Rasmussen, Hedekæret 87, Hedehusene. I! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føi( 
regnskabsperiode: 5. marts 1979-31. dec«; 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.773: »VAREMESSl 
KALUNDBORG ApS« af Kalundborg ko 
mune, Kordilgade 2, Kalundborg. Selskalli 
vedtægter er af 29. juni og 3. oktober 193 
Formålet er handel. Indskudskapitalenr 
50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordol 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hes 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i angi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Manufakturhandler Hi-
Erik Jørgensen, Brandsbjerg 12, KalundbK 
Direktion: Nævnte Hans Erik Jørgensen s.« 
Grethe Jørgensen, Brandsbjerg 12, Kaluj 
borg. Selskabet tegnes af en direktør alei 
Selskabets revisor: Reg. revisor Preben I 
sen, Kordilgade 37, Kalundborg. Selskali 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første re 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. april 19? 
Reg. nr. ApS 35.774: »MOTELKf 
SKEN, ODDESUND SYD ApS« af Sti] 
kommune. Oddesund Syd, Struer. Selskalf 
vedtægter er af 7. september og 17. septem 
1979. Formålet er at drive handel, fin 
siering, investering og dermed beslægtet w 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000»( 
•Hl 
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imldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Illler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)..000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
nnpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
lær er: Kioskejer Erik Preben Jensen, Byg­
marken 8, Resen, Struer. Direktion: Nævnte 
iHrik Preben Jensen. Selskabet tegnes af en 
lilirektør alene. Selskabets revisor: Revisons-
lirmaet Holstebro, revisions- og regn­
skabskontor I/S, Struervej 79, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
[ægnskabsperiode: 1. januar-31. december 
Q979. 
Reg. nr. ApS 35.775: »P.P.H.S.G. 8 ApS« 
i Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
sløbenhavn. Selskabets vedtægter er af 22. 
[mgust 1979. Formålet er at drive handel og 
labrikation og anden dermed i forbindelse 
éående virksomhed. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
æløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
:ljlse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
jtev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon-
q»ppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
rhilip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad-
Jokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden. 
aestyrelse: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan 
inilip, Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, 
alogens Gaarden. Direktion: Nævnte Ole 
icntoppidan, Allan Philip, Henning Høgsbro 
oolm, Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af 
11 medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
j et medlem af bestyrelsen i forening med en 
urektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
isns Torlund, Bremerholm 4, København. 
Islskabets regnskabsår er kalenderåret, 
icørste regnskabsperiode: 22. august 1979-31. 
jscember 1979. 
1 Reg. nr. ApS 35.776: »P.P.H.S.G. 5 ApS« 
Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
gngust 1979. Formålet er at drive handel og 
dbrikation og anden dermed i forbindelse 
;ående virksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
il-løb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
8llse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
aev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon-
qppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
inilip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad-
-l'kat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoppi­
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Sel­
skabets første regnskabsår: 22. august 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.777: »P.P.H.S.G. 6 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
august 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad­
vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoppi­
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor. Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. august 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.778: »P.P.H.S.G. 7 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
august 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad-
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vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden. 
Bestyrelse: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan 
Philip, Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, 
Mogens Gaarden. Direktion: Nævnte Ole 
Pontoppidan, Allan Philip, Henning Høgsbro 
Holm, Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. august 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.781: »CANVIK ApS« af 
Odense kommune, Kærnehøjvej 124, Højby. 
Selskabets vedtægter er af 17. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, import og export 
samt investering i fast ejendom, værdipapirer 
samt anden anlægsformue. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Poul Erik Skovsbo 
Hansen, 1242 Donlea, Oakville, direktør Pre­
ben Østberg, 1400 Petrie Way, Mississauga, 
begge af Ontario, Canada, direktør Erik 
Malmmose, Kærnehøjvej 124, Højby. Direk­
tion: Nævnte Erik Malmmose. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen, Vestergade 
39, Odense. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 17. oktober 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.782: »DANISH EAL 
ApS« af Gladsaxe kommune, Bagsværd Ho­
vedgade 139, Bagsværd. Selskabets vedtægter 
er af 21. juli 1979. Formålet er produktions­
virksomhed og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
og/eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Lars Christian Larsen, Bagsværd 
Hovedgade 139, Bagsværd, assurandør Flem­
ming Valentin Oppenhagen, Lyøvej 25, Alle­
rød, konstabel Carsten Michael Oppenhagen 
Behrend, Kirsebærvangen 142, Måløv. Direk­
tion: Nævnte Lars Christian Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Ingelise Næhr, Lyngevej 150, 
Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktohJ 
30. september. Første regnskabsperiode: 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.783: »JENS MOC 
GAARD JENSEN ApS« af Søllerød komin 
ne, Køromvej 1, Skodsborg. Selskabets v 
tægter er af 18. marts 1978 og 9. august IS? 
Formålet er at drive handel, fabrikation, in 
steringsvirksomhed og anden efter direk>j 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. 11 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetiJ 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdol 
flere anparter. Bekendtgørelse til anparts?: 
verne sker ved brev. Stifter er: Bygningski 
struktør Jens Peter Moesgaard Jensen, i 
rumvej 1, Skodsborg. Direktion: Nævnte I 
Peter Moesgaard Jensen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabet revisor: Revv 
Jørgen Juel Hansen, Tordenskjoldsvej 7, 
singe, Svendborg. Selskabets regnskabsån 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1.. 
nuar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 35.784: »INVESTERINGSSt 
SKABET AF 2-7-1979 ApS« af Køge ko: 
mune, Egøjevej 70, Køge. Selskabets vedttl 
ter er af 2. juli 1979. Formålet er at dt 
handel, fabrikation, investeringsvirksomn 
og anden efter direktionens skøn dent 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
150.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapit:;] 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: K 
retningsbestyrer John Engelbredt, Egøjij 
70, Køge. Direktion: Nævnte John Enr 
bredt. Selskabet tegnes af en direktør aM 
Selskabets revisor: Revisor Carl Peter JoH 
sen. Bagergade 4, Stubbekøbing. Selskaf 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 2. i'uli 1979-31. decenr 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.785: »F. M. MØhi 
DESIGN ApS« af Københavns komrmi 
Vibevej 6, København. Selskabets vedtæa 
er af 13. juni 1979. Formålet er at dt 
handel, håndværk og industri. IndskudsbJ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordtl 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløU 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelss 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. ! 
tere er: Snedker Flemming Theilgaard H 
sen, Plovstrupvej 13, Rødovre, snedker • 
chael Godt Rasmussen, Vibevej 6, KøHi 
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inavn. Direktion: Nævnte Flemming Theil-
B»aard Hansen, Michael Godt Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
oor: Reg. revisor H. D. Else Hansen, Doorn 
Alle 51, Dragør. Selskabets regnskabsår: 1. 
Mtober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 13. juni 1979-30. september 1980. 
i Reg. nr. ApS 35.787: »SYDLOLLANDS 
vREVISIONSKONTOR ApS« af Rødby kom­
mune, »Kløverpris«, Runestensvej 33, Tir-
led, Rødby. Selskabets vedtægter er af 6. 
UUgust 1979. Formålet er at drive revisions-
irksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
midt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
lller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)1000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
iSr er: Revisor Niels Henrik Gydemark, 
>®Cløverpris«, Runestensvej 33, Tirsted, Rød-
ty. Direktion: Nævnte Niels Henrik Gyde-
mark. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ælskabets revisor: Revisor Greta Vivi Kristi-
nsen, Adelgade 31, Nysted. Selskabets regn-
xabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
oode: 6. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.788: »BJARNE HEN-
MKSEN BYGGESELSKAB ApS« af Køge 
commune. Liljevej 4, Køge. Selskabets ved-
^sgter er af 1. september 1979. Formålet er at 
itive handel, fabrikation, investeringsvirk-
»mhed og anden efter direktionens skøn 
i3rmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
apitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
j"ev. Stifter er: Bjarne Henriksen, Liljevej 4, 
søge. Direktion: Nævnte Bjarne Henriksen. 
Islskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: Jan Erik Olsen, Åsager 2, 
fiarislunde. Selskabets regnskabsår er kalen-
i:råret. Første regnskabsperiode: 1. septem-
ur 1979-31. december 1980. 
I Reg. nr. ApS 35.789: »SCAN-HAND-
®VG ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
eanmarksvej 38 B, Lyngby. Selskabets ved-
g'gter er af 30. maj 1979. Formålet er at drive 
rumdel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ifcdbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
wvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i;Jmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
J-kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Laborant Benedicte 
Marie-Denise Flach Sales, Danmarksvej 38 
B, Lyngby. Direktion: Nævnte Benedicte Ma­
rie-Denise Flach Sales. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Centralan­
stalten for Revision, Landemærket 25, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 30. maj-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.790: »N. NIELSEN OG 
A. BROSTRØM ApS« af Ålborg kommune, 
Holbergsgade 22, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. oktober 1978 og 15. oktober 
1979. Formålet er at drive handel og gas-, 
vand- og sanitetsmestervirksomhed samt her­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Per Mel-
lergaard, Rebildparken 128, Ålborg. Direk­
tion: Nævnte Per Mellergaard. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Alexander Tveede, Ålborg­
hallen, Ålborg. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. okto-
ber-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 35.791: »ApS C.B.M. 
AUTOOPRETNING« af Slangerup kommu­
ne, Byvangen 24, Slangerup. Selskabets ved­
tægter er af 6. februar og 3. oktober 1979. 
Formålet er at drive import, salg og udlejning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Erik Sindby, Rågevej 15, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Erik Sindby. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Edwin 
Carlsen, Vester Voldgade 2, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. februar-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.792: »ELLEHAMMERS-
VEJ 49 VADUM ApS« af Ålborg kommune, 
Ellehammersvej 49, Vadum. Selskabets ved-
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tægter er af 18. september 1978 og 17. maj 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed, herunder ejendomsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Arbejdsleder Jørgen 
Christian Nielsen, Ellehammersvej 51 A, Va­
dum. Direktion: Nævnte Jørgen Christian 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Kaj Harding Pedersen, 
Solbyen 67, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
september 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.793: »GRAFISK RE­
KLAME FREDERICIA ApS« af Fredericia 
kommune, Gothersgade 17, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 23. august 1979. 
Formålet er at drive handel, reklamevirksom­
hed, bogtrykkervirksomhed, fabrikation og 
finansiering samt dermed bslægtede formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Reklametegner Ole Jørgen 
Hartvig Hansen, Uglevej 6, Vejle, reklame­
chef Erik Olsen, Grønkjærsvej 58, Erritsø, 
Fredericia. Direktion: Nævnte Ole Jørgen 
Hartvig Hansen, Erik Olsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabet revisor: Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Smede­
vænget 8, Fredericia. Selskabet regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.794: »CENTER SPORT, 
ROSENGÅRDCENTRET, ODENSE ApS« 
af Odense kommune. Rosengårdcentret, bu­
tik nr. 57, Odense. Selskabets vedtægter er af 
1. juni og 27. august 1979. Formålet er at 
drive handel med sportsartikler samt al anden 
virksomhed, som efter direktionens skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Sportshandler Bjarne Villi Hansen, 
Risvangen 18, Odense. Direktion: Nævnte 
Bjarne Villi Hansen. Selskabet tegnes af ] 
rektionen. Selskabets revisor: Revisionsa 
maet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Oden 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. nn 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979--
maj 1980. 
D. 26. november 1979 er følgende omdan r 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.539: »Børge Meier A/S«> 
Helsingør kommune. Den 19. januar 197° 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ' 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdt 
net til anpartsselskab. Selskabet er overføir 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.. 
ApS 35.753: »BØRGE MEIER ApS«» 
Helsingør kommune, Set. Annagade 4, H 
singør. Selskabets vedtægter er af 19. jan 
1979. Formålet er at drive installationr 
handel engros og en detail inden for elektfl 
tetsbranchen og dermed beslægtede artiW 
Selskabet kan drive ejendomsadministraf 
og investering. Indskudskapitalen er 200.. 
kr. fuldt indbetalt, heraf 83.331 kr. ved udt 
delse af fondsaktier i forbindelse med 
skabets omdannelse til anpartsselskab. I 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.. 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giv\ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anfi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Direktion: Børge Ørum M 
er. Set. Annagade 4, Helsingør. Selsks; 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor: Reg. revisor Stig Andersen, Øster Søg 
32. København. Selskabets regnskabsån 
juli - 30. juni. 
Reg. nr. 59.461: »Kjeld Stampe Ha i 
A/S« af Frederikssund kommune. Dem 
april 1979 er selskabets vedtægter ændrr 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er-
skabet omdannet til anpartsselskab. Selsk: 
er overført til afdelingen for anpartsselsk;: 
som reg. nr. ApS 35.779: »KJELD STAA 
HANSEN ApS« af Frederikssund kommr 
Græse Strandvej 6, Frederikssund. Selskæ 
vedtægter er af 25. april 1979. Formålet» 
udøve håndværk og industri samt at o 
handel og at foretage investering. Indskj 
kapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt,, 
delt i anparter på 500 kr. Hvert anpartsbc 
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å»å 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ifr, vedtægternes § 11. Bekendtgørelse til 
nnpartshaverne sker ved brev. Direktion: 
Xjeld Stampe Hansen, Græse Strandvej 6, 
ifrederikssund. Selskabet tegnes af en direk-
i6ør alene. Eneprokura er meddelt: Karen Elly 
^Hansen. Selskabets revisor: B.R. M. Revision 
\A/S. Lærkevej 2, Frederikssund. Selskabets 
^gnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. 59.971: »A/S NORDBO-MØ-
VUELFOR UM- TÆPPEFOR UM-LA VPRIS-
yORUM, AALBORG« af Ålborg kommune. 
jOen 11. juni 1979 er selskabets vedtægter 
nndret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
r selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
xabet er overført til afdelingen for anparts-
Islskaber som reg. nr. ApS 35.780: »H.L.-
KINANS, HJØRRING ApS« af Hjørring 
oommune, Bredkærvej 1, Hjørring. Sel-
xabets vedtægter er af 11. juni 1979. For­
målet er køb, salg og udlejning af fast ejen-
lom samt finansiering og anden i forbindelse 
isermed stående virksomhed. Indskudskapita-
nn er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iraparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ilighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
: til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
nirektion: Hans Larsen, Ny Damkær, Dron­
ninglund. Selskabet tegnes af en direktør 
sene. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
liimmens Alle 89, Frederikshavn. Selskabets 
ggnskabsår: 1. maj - 30. april. 
1 Reg. nr. 55.235: »INVESTERINGSSEL­
SKABET AF 8/8 1973 ApS« af Vallø kom-
uune. Den 23. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel-
fl^abslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde-
;ngen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
.S.786: »INVESTERINGSSELSKABET 
8/8 1973 ApS« af Vallø kommune, Skov-
mngsvej 73, Strøby Egede, Køge. Selskabets 
bdtægter er af 23. januar 1979. Formålet er 
i investere kapital i aktier og obligationer 
sier andre offentlige eller private pengeeffek-
.iri samt i fast ejendom eller på anden måde 
j t efter direktionens skøn. Indskudskapitalen 
275.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
r på 1.000 kr. eller multipla heraf. I forbin-
jMse med selskabets omdannelse til anparts­
selskab er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte kapitalen med 215.000 kr. 
til 60.000. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Edit Gudrun 
Hansen, Poul Frederik Krogh Hansen, begge 
af Skovvangsvej 73, Strøby Egede, Køge. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSANPARTS-
SELSKABET OLE J. HANSEN - RALF 
GRIMSEHL«, Vestergade 13, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 15. maj - 14. maj. 
Reg. nr. 48.979: »H.E. Lund-Hansen A/S« 
af Københavns kommune. Den 17. august 
1977 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 35.795: »LARS JOHNSEN, 
SLIMMINGE ApS« af Ringsted kommune, 
Egerisvej 3, Slimminge, Ringsted. Selskabets 
vedtægter er af 17. august 1977. Formålet er 
finansierings- og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Lars Helmuth 
Johnsen, Egerisvej 3, Slimminge, Ringsted. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Dahl, Oden­
sevej 29, Himmelev. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. 
E. 26. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9140: »Aktieselskabet Øernes 
Dampskibsselskabs i likvidation« af Ærøskø­
bing kommune. På generalforsamling den 19. 
oktober 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Hans Hviid, Torvegade 10 B, Fåborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 13.608: »Aktieselskabet Vestjydsk 
Glasimport« af Skive kommune. Under 22. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Aktiekapitalen er udvidet med 12.000.000 
kr., hvoraf 1.500.000 kr. er A-aktier, og 
10.500.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 18.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 2.250.000 kr. er A-aktier, 
og 15.750.000 kr. er B-aktier, 
Reg. nr. 15.007: »FINANSSELSKABET 
INTEREST A/S I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 6. juni 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Svend Lunøe, Fuglsangvej 
14, Virum. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 19.387: »Hobro Handelskompagni 
A/S« af Hobro kommune. Elvin Ingvard Pe­
ter Karl Pedersen er udtrådt af, og fru Vibeke 
Maria Elisa Viholm, Constancevej 2, Ålborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Jesper Viholm. Under 26. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
c/o advokat Jesper Viholm, Algade 33, Ål­
borg. Opdelingen i A- og B-aktier er op­
hævet. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. 19.818: »Viggo Asmussen, Aktie­
selskab« af Frederikshavn kommune. Jørgen 
Marquard Hansen og August Kærholm Jen­
sen er udtrådt af og direktør Klavs Olsen, 
Skovvej 103, Charlottenlund, advokat Niels 
Wesley Hansen, Bagsværdvej 249, Bagsværd 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 11. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel samt trykkeri og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Præferenceaktiernes særlige rettigheder 
er bortfaldet og opdelingen af aktierne i 
ordinære og præferenceaktier er ophævet. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. jam 
1980-30. april 1980. 
Reg. nr. 22.053: »Aktieselskabet Kemolt 
Jernløse kommune. Jonna Henriksen er 
trådt af, og advokat Vagn Blindkilde, Ro«:( 
kilde. Rosenborggade 3, København i 
indtrådt i bestyrelsen. Under 8. oktober 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskalf 
regnskabsår er: 1. oktober-30. septemr 
Omlægningsperiode: 1. april 1979-30. i: 
tember 1979. 
Reg. nr. 22.478: »A/S P.M. W. KAPIT1 
ANLÆG« af Vejle kommune. Under 9. ol< 
ber 1979 er det besluttet i medfør af aktio 
skabslovens § 134, at overdrage selskaf 
samtlige aktiver og gæld til »AKTIES* 
SKABET AF 16. APRIL 1963«, reg.. 
33.750. 
Reg. nr. 23.619: »Ejendomsaktieselski 
Bymarken nr. 39-43, Roskilde« af RosW 
kommune. Tage Henry Jørgensen er udtt 
af, og pens. bankfuldmægtig Erik Erna:i 
Kållstrøm, Bymarken 43, Roskilde,, 
indtrådt i bestyrelsen. Skoleinspektør Sv 
Martin Kobberø, Bymarken 43, fru II 
Doris Rasmussen, Bymarken 39, beggej 
Roskilde, er tiltrådt som bestyrelsessup^ 
anter. Medlem af bestyrelsen Hellner AJL 
Henry Larsen er valgt til bestyrelsens 
mand. Frode Peter Slipsager er fratrådt 
forretningsfører. Til revisor er valgt: I 
revisor Knud Bakman, Klosterengen 13, M 
kilde. Under 8. april 1975, 29. marts \91\ 
15. marts 1978 er selskabets vedtægter • 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 176c 
kr., ved udstedelsen af fondsaktier. Aktii 
pitalen udgør herefter 264.000 kr., 1 
indbetalt, fordelt i aktier på 11.760, 13.. 
15.750, 17.100 og 17.160 kr. Aktiernr 
ikke omsætningspapirer. Bestemmelserne 
aktiernes indløselighed er ændret, jfr. vedb 
ternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrel' 
formand i forening med et andet medlem 
bestyrelsen. Selskabets regnskabsår er ks 
deråret. 
Reg. nr. 25.005: »A/S Interpresse« af C 
saxe kommune. Under 10. september 19"1 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapiii 
er udvidet med 1.400.000 kr. ved udsteo; 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hen 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
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[ IREg. nr. 25.085: »C. N. HOLDING A/S« 
! Odense kommune. Bestyrelsens formand 
rihristian Boy Birck er udtrådt af bestyrelsen, 
irirektør Poul Østergaard, Fangelvej 7, 
bdense er indtrådt i bestyrelsen. Den Ole 
reston Andersen meddelte prokura er bort-
gildet som overflødig. Under 28. september 
V079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
B;abet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
dorening eller af en direktør alene. 
1 Reg. nr. 25.176: »Carl Bom A/S« af Herlev 
mmmune. Helmer Jens Rasmussen er ud-
Dådt af bestyrelsen. 
5 Reg. nr. 27.981: »METRO, THERMISK 
fåODUKTION A/S« af Helsinge kommu-
.. Under 27. september 1979 er selskabets 
tbdtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
Dsd 300.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-
iltier og 270.000 kr. er B-aktier, ved udste-
zHse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
srefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
)..000 kr. er A-aktier og 450.000 kr. er B-
litier. 
HRee. nr. 28.724: »Finansieringsaktieselska-
' af 7/4 1923« af Københavns kommune, 
jnder 23. august 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
JOOO.OOO kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
O^OO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
5Reg. nr. 28.771: »Ejendomsselskabet Du 
std, Randers A/S i likvidation« af Randers 
rmmune. Efter proklama i Statstidende den 
s august 1976 er likvidationen sluttet, hvor-
isr selskabet er hævet. 
5Reg. nr. 29.718: »Tømmergården i Vam-
qip A/S« af Vamdrup kommune. Arne 
iscrsgård Nielsen er fratrådt som, og De 
3'enede Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, 
blding er valgt til selskabets revisor. 
»Reg. nr. 30.764: »J. W. English A/S i 
ivndation« af Københavns kommune. Efter 
>lklama i Statstidende den 13. december 
8'8 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
>dbet er hævet. 
^eg. nr. 32.593: »Ejendomsaktieselskabet 
wMmleparken«« af Gentofte kommune. Lars 
iser Pedersen, Leif Brauer er udtrådt af, og 
)l:ktør Hans Madsen, Ellegårdsvej 16, Bal­
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lerup, cand. jur. Peter Veje Jensen, Jellerød 
Have 120, Kokkedal, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 33.405: »A/S ALLIANCE EL­
INSTALLATIONER« af Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Wilhelm Jo­
hann Baumgartner. 
Reg. nr. 36.082: A/S Bulsø« af Odense 
kommune. Under 1. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive fabrikation og entreprenørvirk­
somhed. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A/S« 
af Ringsted kommune. Steen Hjort, Torben 
Seifert, Niels Vange Hansen, Rudi Ekmann, 
Flemming Batting Jensen er tiltrådt som pro­
kurister. 
Reg. nr. 39.726: »Vendelboolie A/S« af 
Hjørring kommune. Under 18. september 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Metax Olie A/S« 
(reg. nr. 43.180). 
Reg. nr. 40.120: »Sallingbo-Olie A/S« af 
Skive kommune. Under 18. september 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Metax Olie A/S« (reg. nr. 
43.180). 
Reg. nr. 40.232: »SCANTICON A/S« af 
Århus kommune. Under 29. marts og 25. 
oktober 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »SCANTICON MANAGEMENT FOR­
UM A/S (SCANTICON A/S)«. Selskabets 
formål er at drive konference- og uddannel­
sesvirksomhed og at rådgive om effektiv for­
midling af viden i denne forbindelse. Under 
formålet hører endvidere enhver anden ud­
nyttelse af selskabets faciliteter og/eller sag­
kundskab, som efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse med selskabets virke. Herunder 
agter selskabet at drive restaurations-, hotel­
og konferencehotelvirksomhed. Selskabet 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 42.955: »Jydebo-Olie A/S« af 
Århus kommune. Under 18. september 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo-
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vens § 139 at overdrage selskabets samtlige skabslovens § 139 at overdrage selskabd 
aktiver og gæld til »Metax Olie A/S« ( reg. nr. samtlige aktiver og gæld til »Metax Olie AJJ 
43.180). (reg. nr. 43.180). 
Reg. nr. 43.024: »K. J. MASKINFABRI-
KEN A/S« af Esbjerg kommune. Eilif Johan­
nes Iversen er fratrådt som, og REVISIONS­
FIRMAET EILIF IVERSEN - STATS­
AUTORISEREDE REVISORER, Randers­
vej 38, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.180: »Metax Olie A/S« af 
Ålborg kommune. Til revisorer er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet Christiansen & Engel­
brechtsen, Adelgade 15-17, København. 
Reg. nr. 45.156: »Egelund Andersen A/S 
under konkurs« af Ølgod kommune. Under 
24. oktober 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Varde. 
Reg. nr. 45.190: »Hobro Kul Kompagni 
A/S« af Hobro kommune. Under 18. septem­
ber 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Metax Olie A/S« 
(reg. nr. 43.180). 
Reg. nr. 46.101: »Ferdinand Jørgensen 
A/S« af Rønne kommune. Under 15. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 18. maj 1979 har 
den under 15. maj 1979 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 2.000.000 kr., jfr. regi­
strering af 13. juli 1979 fundet sted. Aktieka­
pitalen udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg. nr. 48.620: »ENGHAVE MOTOR 
A/S« af Københavns kommune. Under 20. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. 49.282: »Ejendomsaktieselskabet 
Havo« af Vojens kommune. Jørn Petersen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Per Steen 
Jensen, Moltrupvej 49, Haderslev er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.328: »Gudenå-Olie A/S« af 
Randers kommune. Under 18. september 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel-
Reg. nr. 53.271: »Scan-Commercial 5M 
ping A/S« af Københavns kommune. Chriii 
an Kjellerup Hansen er udtrådt af, og befri 
ter Klaus Dan, Vejlegårdsvej 8, Holte befn 
ter Ole Franz Petersen, Vibelandsvej 7, "W 
by, Helsinge er indtrådt i bestyrelsen. EE 
Steen Matzen Hansen er fratrådt som bes? 
relsessuppleant. Nævnte Klaus Dan 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er mr 
delt: Ole Franz Petersen. Under 18. oktok 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets hjemsted er Søllerød kommune, po 
adr. Vejlesøvej 36, Holte. Selskabet tegner 
to medlemmer af bestyrelsen i forening e'; 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 54.280: »Auto Kemi A/S«y 
Præstø kommune. Hugo Bjarne Petersenr 
udtrådt af, og kontorchef Erland Lars? 
Ellemosevej 14, Præstø er indtrådt i be« 
reisen. 
Reg. nr. 57.383: »Erik Paludans Boghi 
del og Antikvariat A/S« af Københavns ko 
mune. Medlem af bestyrelsen Kirsten Birgs 
Berg fører navnet Kirsten Birgitte Paluda i 
Reg. nr. 58.371: »Christian Stilling & SI 
ner A/S under konkurs« af Sundsøre komn 
ne. Under 24. oktober 1979 er selskabets? 
taget under konkursbehandling af skifterett 
i Skive. 
Reg. nr. 58.749: »N. S. Svendsen & 
A/S« af Hillerød kommune. Under 11. oW 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 i 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapits 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbefl; 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000C 
og multipla heraf. 
Reg. nr. 59.355: »Mr. Smith 's Hobbyh 
A/S« af Roskilde kommune. Under 29. oH 
ber 1979 er selskabets vedtægter æncb 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommu 
postadr.: Bakkehusene 10, Hørsholm. 
Reg. nr. 59.848: »AKTIESELSKAB. 
AF 10. SEPTEMBER 1973 I LIKVIA 
TION« af Vordingborg kommune. På ge, 
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fialforsamling den 17. oktober 1979 er det 
aoesluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Søren Sørensen, 
Skrænten 3, Vordingborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 61.395: »BLACK & DECKER 
M/S« af Birkerød kommune. Under 27. sep-
leember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
lAktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
[Aktiekapitalen udgør herefter 6.000.000 kr., 
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 61.842: »K A. V. KALUND­
BORG AUTO VÆRKSTED A/S« af Ka­
lundborg kommune. Per Henning Dencker 
jlansen er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
aen. Frk. Anja Elise Oftelund Larsen, Skib-
irogade 53, Kalundborg er indtrådt i besty-
'slsen. Medlem af bestyrelsen Klaus Sell er 
udtrådt i direktionen. 
4 
.. 26. november 1979 er følgende ændringer 
qptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
nnpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 672: »BISLEV FOODS 
\kpS« af Nibe kommune. Medlemmer af di-
lektionen Poul Christian Holm, Jørn Christi-
;msen samt salgschef Hans Werner Christen-
isn. Brønden 13, Øster Vrå, mejeriejer Tage 
Christiansen, Vegger, Nibe er indtrådt i besty-
islsen. Under 12. september 1979 er sel-
uiabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
i direktører i forening eller af den samlede 
^styrelse. 
I Reg. nr. ApS 2.355: »INTERAIR BUSI­
NESS AVI ATI ON ApS UNDER KON-
3 URS« af Københavns kommune. Under 26. 
ixtober 1979 er selskabets bo taget under 
lonkursbehandling af sø- og handelsrettens 
liifteretsafdeling. Selskabet driver tillige 
lirksomhed under navnet »GENERAL AIR 
3ENTER ApS (INTERAIR BUSINESS 
/VIATION ApS) UNDER KONKURS«. 
1 Reg. nr. ApS 3.936: »VENSLEV ELEK-
9RIKEREN ApS UNDER KONKURS« af 
lisibby kommune. Under 1. november 1979 
selskabets bo taget under konkursbehand-
af skifteretten i Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 4.307: »GARDENMOTOR, 
R. ISACHSEN OG K. ANDERSEN ApS« af 
Københavns kommune. VANLØSE REVI­
SIONSKONTOR ApS er fratrådt som, og 
Vica Revision, Magdelonevej 10, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4.579: »JACOB LYNE-
GAARD ApS« af Køge kommune. Under 7. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr., ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla deraf. 
Reg. nr. ApS 5.339: »JOHANNES ERIK­
SEN ApS« af Herlev kommune. Under 20 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 5.358: »L. O. TRANS­
PORTEN, ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. Under 17. oktober 1977 har skif­
teretten i Århus udnævnt Asger Helge Knub 
til likvidator, hvorefter han er fratrådt som 
midlertidig likvidator. Selskabet er opløst i 
medfør af anpartsselskabsloven § 100 stk. 5, 
jfr. § 19 stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser ved­
rørende konkurs m. v., hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS. 7.999: »DIMEX ApS« af 
Københavns kommune. Viggo Bruun, Bruno 
Peter Uldall, Hildegard Marie Uldall er ud­
trådt af bestyrelsen. Bruno Peter Uldall er 
tillige udtrådt af, og Birthe Maria Lacoppi-
dan. Strandvej 435, Klampenborg er indtrådt 
i direktionen. Under 11. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.470: »EJENDOMS­
MÆGLERENS FORLAG ApS« af Køben­
havns kommune. John Gunnar Jørgensen, 
Henning Johannes Hulegaard er udtrådt af, 
og advokat Jes Folke, Amaliegade 45, Kø­
benhavn, statsaut. ejendomsmægler Jens 
Nielsen, Åboulevarden 18, Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. John Gunnar Jørgensen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Jes Folke er indtrådt i 
direktionen. Den Niels Munch, John Gunnar 
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Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt. Jes Folke, Ib Bjørn 
Bjørnbirk. John Viggo Madsen og Einar 
Strøiman er fratrådt som, og statsaut. ejen­
domsmægler Christian Emil Andersen, Muse-
umspladsen, Ringkøbing, statsaut. ejendoms­
mægler Helge Edmund Larsen, Århusvej 16, 
Helsingør er valgt til selskabets revisorer. 
Reg. nr. ApS 11.090: »HERSLEV RIDE­
CENTER ApS« af Fredericia kommune. Jør­
gen Olesen, Benny Fobian Olsen, Bent Schrø­
der er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen Olesen 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.236: »HIMPEXO ApS« 
af Holsted kommune. Under 26. november 
1979 er skifteretten i Sønderborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. Den under 9. 
oktober 1979 fremsendte anmodning til skif­
teretten i Holsted er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 12.993: »KILDE BRØD 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Lars Anker 
Grønbek er udtrådt af, og Jørgen Peter Chri­
stiansen, Lillekær 7, Rødovre er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.056: »DANSK MED-
BYG ApS« af Århus kommune. REVI­
SIONSKONTORET I HANSTHOLM ApS 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Brandt 
og Sigsten Pedersen, Fogedvej 1, Thisted er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.093: »INFORMATIONS­
GRUPPEN IGAB ApS« af Københavns 
kommune. Under 15. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 20.518: »CASUAL SHOES 
AF 2/9 1976 ApS« af Københavns kommune. 
Knud Erik Bisgaard er udtrådt af direktionen. 
ARTHUR ANDERSEN & CO. REVI-
SIONSANPARTSSELSKAB er fratrådt som 
revisor. Under 26. november 1979 er sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.142: »HAMTY TRA-
DING ApS« af Kolding kommune. Under 24. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Haderslev kommune. 
postadresse: Østerskovvej 47, Åstrup, Hi­
derslev. 
Reg. nr. ApS 21.561: »ALBRICO ApS«* 
Rødovre kommune. Helge Egon Aldin 
Henning Brink er udtrådt af, og Hans G i 
denkærne. Rubjergvej 10, St. Ladager, K 
Skensved er indtrådt i direktionen. Under 2 
august 1979 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommun 
postadr. Smedekærvej 27-29, Kastrup. 
Reg. nr. ApS 22.108: »BYGGEFIRM.1 
ET KURT HANSEN OG HANS NEr. 
HAUS ApS« af Nyborg kommune. Has 
Christian Hansen Neuhaus, Kurt Ellegaae 
Hansen er udtrådt af direktionen. Under 2 
november 1979 er skifteretten i Nyborg ae 
modet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.711: »HOLTE AUTf 
ELEKTRO ApS« af Søllerød kommune. Ku 
Møller er fratrådt som, og reg. revisor Niei 
Erik Gottlieb, Marievej 2, Hellerup er val'i 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.406: »GOTHARDT' 
BØGH ApS« af Søllerød kommune. Revisæ 
selskabet Torben Filskov er afgået ved dødes 
Reg. nr. ApS 25.973: »ARKITEKT- Q 
ENTREPRENØRFIRMA KELD HANSE 
OG STEEN S. PETERSEN ApS« af FaH 
kommune. Keld Mogens Hansen er udtråd« 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.044: »ApS 3 H. S(2R 
DERBORG« af Sønderborg kommune. Ui 
Prahl Andresen er udtrådt af bestyrelsen 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt! 
Reg. nr. ApS 26.553: »AUTOMOBA 
FIRMAET ARNE LASSEN, ESBJEA 
ApS« af Esbjerg kommune. Arne Lassenr 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Am 
Elisabeth Lassen er indtrådt i direktionen-i 
Reg. nr. ApS 26.790: »DPB KONFB 
TION ApS« af Københavns kommune. U 
Bendtsen, John Erik Dahl-Jensen er udtn 
af, og frøken Susanne Lise Larsen, Snertin|i 
vej 13, advokat Steffen Nørgaard, Palæga; 
8, begge af København er indtrådt i bestyn 
sen. Susanne Lise Larsen er tillige indtråoi 
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lirektionen. Under 21. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
aed er Lyngby-Tårbæk kommune, postadr. 
^yngby Storcenter 101, Lyngby. Selskabets 
'ormål er at drive handel med konfektion og 
sermed beslægtet virksomhed. Herudover er 
leet selskabets formål at drive handel med køb 
g salg af antikviteter, ægte tæpper samt 
mansieringsvirksomhed. 
I Reg. nr. ApS 27.755: »L1SBERG MAR-
3ET./NG ApS« Kolding kommune. Britta 
sagbart Tandrup er udtrådt af bestyrelsen. 
1 Reg. nr. ApS 28.150: »EAFI AF 1/9 1977 
af Københavns kommune. Erik Georg 
ctotthardt er udtrådt af, og Benny Pedersen, 
.2largonievej 2, Ølstykke er indtrådt i direk-
•onen. 
I Reg. nr. ApS 29.245: »E. H. KØKKEN-
JILJØ ApS« af Frederiksberg kommune, 
.»rn Thomas Eisvang er fratrådt som, og 
Cireve Revision A/S«, Hundige Strandvej 
.2, Greve Strand er valgt til selskabets re-
Wr-
[ Reg. nr. ApS 31.240: »ApS PSE NR. 913« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
alch Stakemann er udtrådt af, og Ole Sø-
biard, Ole Andersen, Steen Harry Guldberg 
trensen, alle af Box 98, Holsteinsborg, 
Tønland er indtrådt i direktionen. Niels 
sarder er fratrådt som, og revisor Sonny 
ililomonsen, Box 49, Holsteinsborg, Grøn-
md er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
ocember 1978 er selskabets vedtægter æn­
set Selskabets navn er »RØRLÆGGER-
tfRMAET SISIMIUT ApS« Selskabets 
semsted er Holsteinsborg kommune, Grøn-
>nd, postadresse Box 98, Holsteinsborg, 
Trønland. Selskabets formål er at drive entre-
ænør- og rørlæggervirksomhed, herunder 
indel af enhver art og andet dermed i 
trbindelse stående virksomhed. Indskudska-
6:alen er udvidet med 30.000 kr. Indskuds-
qpitalen udgør herefter 60.000 kr., fuldt 
iUbetalt, fordelt i anparter på 1. 000 kr. eller 
lultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
S giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
s'ænkninger i anparternes omsættelighed er 
bdret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
s anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
Ingram eller telex. Selskabet tegnes af tre 
lektører i forening. f 
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Reg. nr. ApS 32.485: »YNF 571 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jens Berg-Nielsen, Farumgårds 
Alle 24, Farum er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor John Fagerlin Poulsen, Sol­
bærvej 14, Allerød er valgt til selskabets 
revisor. Under 2. maj og 25. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MURERMESTER ERIK PETER­
SEN & SØN, FARUM ApS«. Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, postadr. Fa­
rumgårds Alle 24, Farum. Selskabets formål 
er handel, håndværks- og fabrikationsvirk-
somhed samt investeringsvirksomhed. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.352: »ApS SPKR NR. 
331« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
Richard Nissen, Egelund, Randersvej 21, 
Randers er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og »NORDJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 
124, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »RI­
CHARD NISSEN FINANS ApS«. Selskabets 
hjemsted er Langå kommune, postadr. Fæl­
ledvej 8, Langå. Selskabets formål er finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 10.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 8. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Selskabets første 
regnskabsperiode er: 16. maj 1979-31. de­
cember 1979. 
A. 27. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.664: »VESTERÅBY VIBRA­
TOR A/S«, hvis formål er at drive handels-, 
håndværks-, fabrikations-, industri- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Svendborg kommune, postadresse: Sørup 
Kirkevej 70-74, Svendborg; dets vedtægter er 
af 11. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
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Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Jørgen Teilgaard 
Andersen, Helgevænget 2, civilingeniør Søren 
Findsen, Baldersvænge 6, ingeniør Ib Salting 
Valentin, Løvsangervej 2, alle af Svendborg, 
ingeniør Peder Hviid, Vestergade 41, Skårup, 
ingeniør Ole Christensen, Krokusvej 7, Rin­
ge. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Teilgaard An­
dersen, Søren Findsen, Ib Salting Valentin, 
Peder Hviid, Ole Christensen. Direktion: 
Nævnte Jørgen Teilgaard Andersen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jan Ole Edelbo, Klosterplads 9, Svend­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. 62.665: »RØMØ VÆRFT & 
MASKINFABRIK A/S«, hvis formål er at 
erhverve og drive værft og beddingsanlæg på 
Rømø med skibsreparation, fabrikation, han­
del, im- & eksportvirksomhed samt enhver 
efter bestyrelsens opfattelse i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Skærbæk kommune, postadresse: 
Værftsvej, Havneby; dets vedtægter er af 19. 
maj og 16. juni 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 500.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er 
A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 
og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes §§ 19 og 20. B-aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 5. Der gælder 
indskrænkninger i A-aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Mogens Sextus 
Rasmussen, Benediktevej 7, Tønder, fiske­
skipper Oluf Stenrøjl Kristensen, Småfolksvej 
5, Kongsmark, fabrikant Bjørn Frederik 
Nielsen, Hunderup, Bramminge. Bestyrelse: 
Nævnte Oluf Stenrøjl Kristensen (formanr 
Mogens Sextus Rasmussen, Bjørn Fredes 
Nielsen, samt økonomidirektør Peter Geo 
Hansen, Højbjergvej 18, Visby, Tønder, 
rektør Chresten Findahl, Tøndervej 53, Ska 
bæk. Direktion: Nævnte Mogens Sextus Ri 
mussen, Bjørn Frederik Nielsen. Selskalfi 
tegnes af bestyrelsens formand i forening rrr 
enten et andet medlem af bestyrelsen ell 
med en direktør eller af to direktører i fi 
ening eller af den samlede bestyrelse. S^ 
skabets revisor: Statsaut. revisor Torben O 
bøll. Høgevej 21, Esbjerg. Selskabets reft' 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs]^ 
riode: 19. maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.666: »KIRSTEN Røm 
A/S«, hvis formål er at drive handel, hån 
værk, investering og finansiering. Selskabd 
hjemsted er Trundholm kommune, postadn 
se: Lyngvej 43, Ellingelyng, Højby Sj.; dt 
vedtægter er af 30. december 1978, 9. maj ( 
17. september 1979. Den tegnede aktiekas 
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, forde 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiel; 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktieit: 
skal lyde på navn. Aktierne er omsætnings]« 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne st; 
ved anbefalet brev eller i »Berling^ 
Tidende«. Selskabets stiftere er: Fru Kirsr; 
Inger Marie Rønne, Lyngvej 43, Ellingely\ 
Højby Sj., antikvitetshandler Kurt Lawren 
Højland Jensen, Fanøgade 10, revisor F' 
Jespersen, Set. Paulsgade 5, begge af Købe« 
havn. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Inger Mas 
Rønne, Kurt Lawrence Højland Jensen, Fr 
Jespersen. Direktion: Nævnte Kirsten Inr 
Marie Rønne. Selskabet tegnes af en direkj 
alene eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: »JUNCKER REVISI0 
ApS«, Vesterbrogade 20, København. S 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føir 
regnskabsperiode: 30. december 1978-
april 1980. 
Reg. nr. 62.667: »AKTIESELSKABS 
AF 30. JUNI 1978, HELSINGØR«, H 
formål er at drive fabrikation og handelsv:\ 
somhed og anden dermed i forbindelse ståé 
de virksomhed efter bestyrelsens skøn. I 
skabets hjemsted er Helsingør kommuf 
postadresse: Sundtoldvej 8 C, Helsingør; o 
vedtægter er af 30. juni 1978 og 24. septe: 
ber 1979. Den tegnede aktiekapital ucb 
100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktien 
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OO.OOO kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
jndbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
ir. og multipla heraf. Efter 2 måneders note­
ung giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 
atemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
jtemme, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne skal 
jyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
ilirer. A-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 7. Der gælder ind-
ixrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
rr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved skriftlig meddelelse. Sel-
ikabets stiftere er: Fabrikant Kirsten Persson, 
fabrikant Kjeld Lundbergh Persson, begge af 
»Mørdrupvej 76, Espergærde, frk. Inge Pandu-
(o, Byagervej 22, Virum. Bestyrelse: Nævnte 
ilirsten Persson, Kjeld Lundbergh Persson, 
^nge Panduro. Direktion: Nævnte Kirsten 
Persson, Kjeld Lundbergh Persson. Selskabet 
^tgnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
lorening, eller af et medlem af bestyrelsen i 
iorening med en direktør. Selskabets revisor: 
jleg. revisor Lasse Endahl, Øster Torv 12, 
^spergærde. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
Il. maj. Første regnskabsperiode: 1. januar 
978-31. maj 1979. 
Reg. nr. 62.668: »HEC - CONSULT, 
HENNING EJBY CHRISTIANSEN A/S«, 
iwis formål er at drive konsulentvirksomhed, 
islskabets hjemsted er Fåborg kommune, 
postadresse: Odensevej 95, Fåborg; dets ved-
^sgter er af 27. juni 1979. Den tegnede 
iktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
ililt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
iseraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
3emme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
T ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
urænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
)5dtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
rrne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tiiftere er: »L. Frandsen A/S«, Odensevej 95, 
Ævokat Hans Hviid, Strandtoften 12, begge 
i : Fåborg, direktør Henning Ejby Christian-
in, Baldersvænget 10, Thurø, Svendborg, 
bestyrelse: Nævnte Hans Hviid, Henning Ej-
V Christiansen, samt direktør Frits Kors-
Bftard, Svendborgvej 198, Fåborg, direktør 
raj Ejner Nielsen, Bøgebjergvej 60, Broby, 
liirektion: Nævnte Henning Ejby Christian-
nn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
2:istyrelsen i forening eller af et medlem af 
^"styrelsen i forening med en direktør. Sel-
6:abets revisor: Revisionsfirmaet Edvin 
u unk. Møllergade 64 D, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. iuni 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. 62.669: »ODIN MASKINFA­
BRIK, SLAGELSE A/S«, hvis formål er at 
drive fabrikationsvirksomhed, handel og inve­
stering. Selskabet har hjemsted i Slagelse 
kommune, postadresse: Elmedalsvej 6, Sla­
gelse; dets vedtægter er af 15. december 1977 
og 18. oktober 1978. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-
aktier og 80.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 3.000 og 5.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 19. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Ellen Strøjer Rasmus­
sen, fabrikant Gorm Rasmussen, begge af 
Skovduevænget 1, fabrikant Niels Rasmussen, 
Set. Mikkelsgade 5, alle af Slagelse. Bestyrel­
se: Nævnte Ellen Strøjer Rasmussen, Gorm 
Rasmussen, Niels Rasmussen. Direktion: 
Nævnte Gorm Rasmussen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET TAGE MØLLER, 
SLAGELSE A/S«, Bredegade 5, Slagelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1977-30. september 1978. 
C. 27. november 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.796: »RØHLINGSBAG­
ERI, SORRING ApS« af Gjern kommune. 
Silkeborgvej 2, Sorring. Selskabets vedtægter 
er af 4. juli 1979. Formålet er at drive bageri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bager­
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mester Helmer Christensen Røhling, Silke­
borgvej 2, Sorring. Direktion: Nævnte Hel­
mer Christensen Røhling. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Andersen og Spangslund, Bane­
gårdsgade 2, Odder. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.797: »ANKER LUDVIG, 
CHRISTIANSFELD ApS« af Christiansfeld 
kommune, Møllegade 4, Christiansfeld. Sel­
skabets vedtægter er af 12. juni 1979. For­
målet er vognmand og entreprenørvirksom­
hed samt handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Vognmand Anker 
Knudsen Ludvig, Møllegade 4, Christiansfeld. 
Direktion: Nævnte Anker Knudsen Ludvig, 
samt Nis Jørn Ludvig, Møllegade 4, Christi­
ansfeld. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. Fed­
dersen, Søndergade 58 A, Toftlund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.798: »H. FLENSTED 
BEDEMANDSFORRETNING ApS« af 
Hjørring kommune, Frederikshavnsvej 58, 
Hjørring. Selskabets vedtægter er af 13. juni 
1979. Formålet er at drive bedemandsforret­
ning samt produktion og salg af gravmonu­
menter. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Stenhuggermester Hans Christian Flensted, 
Frederikshavnsvej 58, Hjørring. Direktion: 
Nævnte Hans Christian Flensted. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Erik Nielsen, Vesterbro 25, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.799: »KONGSTR 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« 
Rønnede kommune, Grunderupvej 3, Kom 
sted, Rønnede. Selskabets vedtægter er af II 
juni og 7. november 1979. Formålet er 
drive vognmandsforretning. Indskudskapitri 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdioi 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla henn 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sten; 
me. Der gælder indskrænkninger i anpart« 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Jes 
Ejnar Hansen, Carsten Hansen, begge 
Grunderupvej 3, Kongsted, Rønnede. Direa 
tion: Nævnte Jens Ejnar Hansen, CarstJ 
Hansen. Selskabet tegnes af to direktøren 
forening. Selskabets revisor: Reg. revis? 
Knud Olsgaard, Kærsangervej 7, Rønneo 
Selskabets regnskabsår er kalenderåre 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-:^ 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.800: »TØNDER GUL. 
SMEDIE ApS« af Tønder kommune, Ston 
gade 14, Tønder. Selskabets vedtægter er alti 
juli 1979. Formålet er handel inden for gai 
og sølvvarebranchen, samt brugskunst og jj 
veartikler og i øvrigt beslægtet virksomhn 
efter bestyrelsens beslutning. Indskudskapii 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordell 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hv\ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemnn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
anbefalet brev. Stiftere er: Guldsmed Po 
Spendser Lysgaard, Storegade 14, statsae 
ejendomsmægler Vagn Verner Sonne, t 
Liselotte Eryka Sonne, begge af Rylen 2 
alle af Tønder. Bestyrelse: Nævnte Po1 
Spendser Lysgaard, Vagn Verner Sonne, ! 
selotte Eryka Sonne. Direktion: Nævnte Li:i 
lotte Eryka Sonne. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
et medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør. Selskabets revisor: Konsulent-
Revisionsfirmaet Bjarne Hansen, Rådhi 
stræde 4, København. Selskabets regnskab* 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode:: 
juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.801: »POUL LT 
GAARD ApS« af Tønder kommune, StOK 
gade 14, Tønder. Selskabets vedtægter er ah 
juli 1979. Formålet er engroshandel og pi( 
duktion samt im- og eksport i guld- og søIvT\ 
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3'ebranchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
u:uldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
lljller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
runpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
aere er: Guldsmed Poul Spendser Lysgaard, 
tStoregade 14, Tønder, fru Kristine Lysgaard, 
Søgevej 2, Abild. Bestyrelse: Nævnte Poul 
qjpendser Lysgaard, Kristine Lysgaard. Direk­
tion: Nævnte Poul Spendser Lysgaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
1 forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
oorening med en direktør. Selskabets revisor: 
)Xonsulent- & Revisionsfirmaet Bjarne Han­
sen, Rådhusstræde 4, København. Selskabets 
aegnskabsår er kalenderåret. Første regn-
-flcabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
21980. 
JL 
} Reg. nr. ApS 35.802: »ApS SPKR NR. 
•J56« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
rr af 3. september 1979. Formålet er at drive 
siandel og industri. Indskudskapitalen er 
J'0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i«å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jtemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
isernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
iser Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nrinsessegade 18, København. Direktion: 
sUævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
>kabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
aer, Rådmandsgade 45, København. Sel-
.)kabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Regnskabsperiode: 3. september 1979-31. de-
itember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.803: »ApS SPKR NR. 
't57« af Københavns kommune, Kronprinses-
^sgade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 3. september 1979. Formålet er at drive 
ifiandel og industri. Indskudskapitalen er 
CO.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
åå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
aemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
Tirnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
-* 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
j-d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
i-r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irrinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.804: »ApS SPKR NR. 
458« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsår: 3. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.805: »ApS SPKR NR. 
459« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.806: »ApS SPKR NR. 
460« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. september 1979. Formålet er at drive 
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handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.807: »ApS SPKR NR. 
461« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Stifter er: Landsretssagfører Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga­
de 45, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 5. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.808: »ApS SPKR NR. 
462« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag« 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Knr 
prinsessegade 18, København. Bestyrell: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakema f 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. Selskabet t J 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening ni 
en direktør eller af den samlede bestyrek 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 5. september 1979-31. i 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.809: »ApS SPKR A 
463« af Københavns kommune. Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtæ^ 
er af 5. september 1979. Formålet er at dit 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpain 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giva 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedt:;J 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning«; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssa^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Bestyre J 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemae 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Selskabet tt 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening nn 
en direktør eller af den samlede bestyres 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor NI 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føii 
regnskabsperiode: 5. september 1979-31. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.810: »ApS SPKR A 
464« af Københavns kommune, Kronprinei 
segade 18, København. Selskabets vedtæg; 
er af 7. september 1979. Formålet er at dil 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giv^ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtJ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne g 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag. 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Direkti: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakems 
Selskabet tegnes af en direktør alene, t 
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Skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Har-
ler, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første '• 
regnskabsår: 7. september 1979-31. decem-
aoer 1980. i 
Reg. nr. ApS 35.811: »ApS SPKR NR. 
)i65« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
tr af 7. september 1979. Formålet er at drive 
Biandel og industri. Indskudskapitalen er 
00.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
é»å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
[ærnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
xd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
:ær Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nrinsessegade 18, København. Direktion: 
sJævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
ær, Rådmandsgade 45, København. Sel-
.tabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
^sgnskabsperiode: 7. september 1979-31. de-
ismber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.812: »ApS SPKR NR. 
$>6« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 7. september 1979. Formålet er at drive 
ifiandel og industri. Indskudskapitalen er 
(D.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
S 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
semme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
urnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
]nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jsd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ur Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
innsessegade 18, København. Direktion: 
saevnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
:l;lskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
f^abets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
i-r, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Babets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iggnskabsperiode: 7. september 1979 - 31. 
oxember 1980. 
1 Reg. nr. ApS 35.813: »ApS SPKR NR. 
v?« af Københavns kommune, Kronprinses-
ggade 18, København. Selskabets vedtægter 
3 af 7. september 1979. Formålet er at drive 
nindel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsår: 7. september 1979 - 31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.814: »ApS SPKR NR. 
468« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. september 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.815: »ApS SPKR NR. 
469« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
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prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. september 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.816: »ApS SPKR NR. 
470« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. september 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.817: »ApS SPKR NR. 
471« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronp-
rinseesegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyres 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor W 
Harder, Rådmandsgade 45, København. I! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø!( 
regnskabsperiode: 10. september 1979 - -
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.818: »ApS SPKR k 
472« af Københavns kommune, Kronprin;:! 
segade 18, København. Selskabets vedtæji 
er af 12. september 1979. Formålet er at dif 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaf 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givi\ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtJ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning« 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne v. 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssajij 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KIL 
prinsessegade 18, København. Direkt] 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemsi 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels H 
der, Rådmandsgade 45, København 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føs 
regnskabsperiode: 12. september 1979 — 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.819: »ApS SPKR . 
473« af Københavns kommune, Kronprinr 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 12. september 1979. Formålet er at dt 
handel og industri. Indskudskapitalenr 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa£ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giw 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedti 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne • 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssai 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KL 
prinsessegade 18, København. DirektJ 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakerm 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels H 
der, Rådmandsgade 45, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø 
regnskabsperiode: 12. september 1979 — 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.820: »ApS SPKR 
474« af Københavns kommune, Kronprin 
segade 18, København. Selskabets vedtaæ 
er af 12. september 1979. Formålet er at o 
sandel og industri. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
aiemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
isrnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
[mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)sd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
slævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Islskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
siabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
iir, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Biabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Sgnskabsperiode: 12. september 1979 - 31. 
ecember 1980. 
Æ-
l Reg. nr. ApS 35.821: »ApS SPKR NR. 
y5« af Københavns kommune, Kronprinses-
§gade 18, København. Selskabets vedtægter 
Si af 12. september 1979. Formålet er at drive 
undel og industri. Indskudskapitalen er 
1.J.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ismme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
irnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
M. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
T Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
linsessegade 18, København. Direktion: 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
'Ilskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
fiabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
ir, Rådmandsgade 45, København. Sel-
fflbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ignskabsperiode: 12. september 1979 - 31. 
ocember 1980. 
>iReg. nr. ApS 35.822: »CONTI-BLOW 
IØOL WORK ApS« af Tjele kommune, 
Wldemosevej 18, Hammershøj. Selskabets 
lUtægter er af 3. september og 13. november 
V79. Formålet er at drive handel, fabrikation 
anden efter direktionens skøn dermed 
lælægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-
cpitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
/sv. Stifter er: Direktør Finn Sørensen, 
nTnmarken 85, Viborg. Direktion: Nævnte 
mn Sørensen. Selskabet tegnes af en direk-
i alene. Selskabets revisor: »REVISIONS-
>EIMAET JENS PETER MOUGAARD 
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ApS«, Postbox 62, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.823: »CALPAM ES­
BJERG, VARDE DEPOT ApS« af Esbjerg 
kommune, Roald Amundsensvej 17, Esbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 21. juni 1979. 
Formålet er alene at drive handelsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Depotindehaver 
Kai Storm Pedersen, Roald Amundsensvej 
17, Esbjerg. Direktion: Nævnte Kai Storm 
Pedersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Leopold 
Christensen, Ndr. Boulevard 78, Varde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.824: »STARNA ApS« af 
Rødovre kommune, Nyholmsalle 30 B, Rød­
ovre. Selskabets vedtægter er af 25. juli 1979. 
Formålet er at udøve handels- og fabrika-
tionsvirksomhed samt kapitalinvestering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ed­
gar Frederik Strøm, Bloksbjerget 9, Klam­
penborg, direktør Bent Strøm, Borgmester 
Jøgensensvej 7, begge af Klampenborg. Di­
rektion: Nævnte Bent Strøm. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Aage Friis Jakobsen, Vester­
brogade 52, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 25. juli 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.825: »F.D. RÅDGIV­
NING ApS« af Farum kommune, Solbakken 
13, Farum. Selskabets vedtægter er af 3. 
januar og 8. oktober 1979. Formålet er at 
drive rådgivnings- og agenturvirksomhed ve­
drørende ledelsessystemer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Civilingeniør Franz Edmund Valdemar 
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Daverkosen, Solbakken 13, Farum. Direk­
tion; Nævnte Franz Edmund Valdemar Da­
verkosen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bormann & Bjørn, Frederiksgade 19, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.826: »SIESTA HUSENE 
AE 1/3 1979 ApS« af Køge kommune, 
Funchsvej 14, Køge. Selskabets vedtægter er 
af 15. marts 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Aia Christensen, Funchsvej 14, 
Køge. Direktion: Nævnte Aia Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Max Klar­
skov Vilby, Bjerggade 7, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30 september. 
Første regnskabsperiode: 15. marts 1979 -
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.827: »HUGO HEIN 
HANSEN PRODUCTIONS ApS« af Frede­
rikssund kommune. Strandhøjen 24, Frede­
rikssund. Selskabets vedtægter er af 18. maj 
1979. Formålet er at producere audio-visuelle 
programmer, film og video, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Pro­
duktchef Hugo Hein Hansen, Strandhøjen 24, 
Frederikssund. Direktion: Nævnte Hugo Hein 
Hansen, samt Eva Hansen, Strandhøjen 24, 
Frederikssund. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Gert Torben 
Nørregaard Gjerløff, Nørre Voldgade 25, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 18. maj 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.828: »HANS LØNDAL 
SKO ApS« af Skive kommune, Posthustorvet, 
Skive, Selskabets vedtægter er af 21. juni 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, ford t 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hv 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes oms? 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bw 
Stifter er: Skohandler Hans Løndal, Hum 
vej 30, Skive, Direktion: Nævnte Hans L_ 
dal. Selskabet tegnes af en direktør alol 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EJ 
Nielsen, Resenvej 81, Skive. Selskabets ro 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnska 
periode: 2. januar 1979 - 30. april 1980.. 
Reg. nr. ApS 35.829: »X. V.Z. - 13 AP 
af Vejle kommune, c/o advokat Kaj Fn 
Larsen, Torvegade 17, Vejle. Selskabets v 
tægter er af 10. oktober 1979. Formålet a 
drive handel, håndværk og finansiering. I 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbei 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og mulltl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshav« 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advo 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle., 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selsk:;; 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: : 
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningenr 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalenr 
året. Første regnskabsperiode: 10. okto 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.830: »X. V.Z - 14 Aptt 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode 
sen. Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedt 
ter er af 10. oktober 1979. Formålet © 
drive handel, håndværk og finansiering, 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indb© 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og mull 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Adv\ 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle.; 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selsk> 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor:: 
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kålen 
året. Første regnskabsperiode: 10. okti 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.831: »DANSK K2 
TALFORMIDLING AF 1/6 1 979 Ap* 
Tønder kommune. Viben 84, Tønder, 
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Form 
er a) varetage konsulent- og agentopgave 
doretage solide kapitalanbringelser, navnlig 
rmod sikkerhed i fast ejendom, c) købe og 
bidministere fast ejendom samt for egen reg-
iaing køb og salg af fast ejendom, d) foretage 
oormueforvaltning og e) indtræde som ansvar­
lig deltager - komplementar - i kommandit­
selskaber, hvis formål er at foretage kapital-
mnlæg gennem erhvervelse af fast ejendom til 
bidlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
IHler multipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. 
'i;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
| 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aed anbefalet brev. Stifter er; Civiløkonom, 
sand, mere. Jørgen Larsen, Klintevej 23, 
»Holstebro, civilingeniør Ole Kristian Roed 
aensen. Viben 84, Tønder. Direktion: Nævnte 
oørgen Larsen, Ole Kristian Roed Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet REVISAM, 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.832: »HÅNDVÆRKETS 
)0G INDUSTRIENS BYGGE- OG UDVIK­
LINGSSELSKAB FOR RØDEKRO OG 
iABENRAA, HIBU III, ApS« af Åbenrå 
iQommune, Store Torv 9, Åbenrå. Selskabets 
)3dtægter er af 7. september 1979. Formålet 
T at være komplementar for »HÅNDVÆR-
3ER- OG IN DUSTRIG AARDEN I 
iABENRAA KOMMANDITSELSKAB 
II«, samt at foretage investeringer i håndvær-
sre- og industriejendomme. »HÅNDVÆR­
KER OG IN DUSTRIG AARDEN I 
AABENRAA KOMMANDITSELSKAB 
II« har til formål at opføre, finansiere og 
iUleje Håndværker- og Industrigården i 
dbenrå. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Udbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
i/ver anpart på 15.000 kr. giver 1 stemme, 
aer gælder indskrænkninger i anparternes 
finsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
rindtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
l:falet braev. Stifter er: Erhvervsrådet for 
sødekro og Aabenraa, Redergården, Store 
lOrv 9, Åbenrå. Bestyrelse Direktør Jens 
irhristian Terp-Nielsen, direktør Hardy 
yielsen, begge af Store Torv 9, Åbenrå, 
liirektion: Nævnte Hardy Nielsen. Selskabet 
i^gnes af direktionen eller af den samlede 
2-styrelse. Selskabets revisor: »Sønderjyl-
jftids Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nør­
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report 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. 
september 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.833: »HÅNDVÆRKETS 
OG INDUSTRIENS BYGGE- OG UDVIK­
LINGSSELSKAB FOR RØDEKRO OG 
AABENRAA, HIBU IV ApS« af Åbenrå 
kommune. Store Torv 9, Åbenrå. Selskabets 
vedtægter er af 8. september 1979. Formålet 
er at være komplementar for »HÅNDVÆR­
KER- OG IN DUSTRIG AARDEN I 
AABENRAA KOMMANDITSELSKAB 
IV«, samt at foretage investeringer i håndvær­
ker- og industriejendomme. »HÅNDVÆR­
KER OG IN DUSTRIG AARDEN I 
AABENRAA KOMMANDITSELSKAB 
IV« har til formål at opføre, finansiere og 
udleje Håndværker- og Industrigaarden i 
Aabenraa. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hver anpart på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Erhvervsrådet for 
Rødekro og Aabenraa, Redergården, Store 
Torv 9, Åbenrå. Bestyrelse: Direktør Jens 
Christian Terp-Nielsen, direktør Hardy 
Nielsen, begge af Store Torv 9, Åbenrå. 
Direktion: Nævnte Hardy Nielsen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Sønderjyl­
lands Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nør­
report 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
september 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.834: »CARIT ANDER­
SENS FORLAG ApS« af Københavns kom­
mune, Amagertorv 31, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For­
målet er at drive forlagsvirksomhed og anden 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »FOR­
LAGET TREVI ApS (CARIT ANDER­
SENS FORLAG ApS)«. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ne-
ner Ellinor Margrethe Kohsel, Saven B 1, 
Tåstrup, boghandlermedhjælper Ole Carit 
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Andersen, Madvigs Alle 2, København. Di­
rektion: Nævnte Nener Ellinor Margrethe 
Kohsel, samt Poul Carit Andersen, Sankt 
Thomas Alle 2, København. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; »Re­
visionsfirmaet I. & E. Olesen«, Madvigs Alle 
2, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
april - 31. marts. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.835: »SØRENS MINI­
MARKED ApS« af Ålborg kommune, Absa­
lonsgade 14, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 26. juni 1979. Formålet er at drive koloni-
alforrretning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Købmand Søren Krejberg Christensen, Hol­
ger Drachmannsvej 20 M, Ålborg. Direktion: 
Nævnte Søren Krejberg Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor. Statsaut. revisor Elgård Madsen, c/o 
revisionsfirmaet N. H. Christensen, Hasseris-
bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.836: »A.M. CHRISTEN­
SEN AABYBRO ApS« af Åbybro kommu­
ne, Grundtvigsvej 6, Åbybro. Selskabets ved­
tægter er af 21. juni og 2. oktober 1979. 
Formålet er produktion og salg af beklæd-
ningsartikler og tilbehør hertil. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Anna Marie Chri­
stensen, Grundtvigsvej 6, Åbybro. Direktion: 
Nævnte Anna Marie Christensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor. Statsaut. revisor Hugo Håkansson, Vej­
gård Møllevej 3, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.837: »INU BUTIKS-
MONTERING ApS« af Københavns kom­
mune, Sallingvej 68, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk, industri og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordea 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb ( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder iiii 
skrænkninger i anparternes omsættelighr 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse ; 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S< 
ter er: Arkitekt Niels Kjeld Wangbo 
Gommesen, Sallingvej 63, København, 
rektion: Nævnte Niels Kjeld Wangbo 
Gommesen. Selskabet tegnes af en direld 
alene. Selskabets revisor: »HVIDOVN 
BOGFØRINGS- OG REGNSKABSSER J 
CE«, Brostykkevej 185, Hvidovre. Selskab 
regnskabsår: 15. april - 14. april. Føi:< 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 14. ae 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.838: »O. KRONE L/s 
SEN OG RØNNEBERG, RÅDGIVEN\ 
INGENIØRER ApS« af Holbæk kommu 
Solsortevej 24, Holbæk. Selskabets vedtæjj 
er af 28. juni 1979. Formålet er at dil 
rådgivende ingeniørvirksomhed i overes 
stemmelse med de herom til enhver tio 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.P^ 
givne forskrifter. Indskudskapitalen 
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, o 
i andre værdier, fordelt i anparter på 10J. 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørels? 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Civilingeniør Carl Esaias Rønneberg, T" 
levvej 16, Gentofte, ingeniør Arly Holmstt 
Olsen, Wessels Have 2, ingeniør Arne Svej 
rup. Skrænten 16, begge af Holbæk. Din 
tion: Nævnte Carl Esaias Rønneberg, A 
Holmstrup Olsen, Arne Svenstrup. Selsks 
tegnes af to direktører i forening. Selskab 
revisor: Statsaut. revisor Egill Christen;/ 
Nørre Farimagsgade 3-5, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føc 
rengskabsperiode: 28. juni 1979-31. dec: 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.839: »SOLBRUS 
ApS« af Glostrup kommune, Paul Bergs?« 
vej 2, Glostrup. Selskabets vedtægter er aii 
maj og 31. oktober 1979. Formålet er uo 
ning, produktion og handel samt invester 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt ino 
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. H 
anpart på 10.000 kr. giver 10 stemmer, 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
Stiftere er: »S. SCHEFFLER ApS«, I 
Bergsøesvej 2, Glostrup, Helle Lambert H 
sen, Vedbæk Strandvej 400 Vedbæk. Direk-
5non: Steen Scheffler, Ravnager 24, Glostrup. 
aJelskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Interessentskabet Revi-
oorgruppen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november - 31. okto-
ster. Første regnskabsperiode: 11. maj 1979 -
111. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.840: »PREBEN JUUL 
MANAGEMENT ApS« af Horsens kommu-
3ie, Bjerrevej 108, Horsens. Selskabets ved-
Ægter er af 1. juli og 18. august 1979. 
formålet er at drive virksomhedsrådgivning 
&å ledelsesplan og dermed beslægtet servicey-
alelser. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
alere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
ærne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
lOirektør Preben Juul, Bjerrevej 108, Hor­
ens. Bestyrelse: Fru Inger Lise Juul, Bjerre-
aej 108, Horsens, Shippingassistent Ole Juul, 
Oalgas Boulevard 2, København. Direktion: 
ffævnte Preben Juul. Selskabet tegnes af to 
aaedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
uirektionen. Selskabets revisor: Revisionsin-
rhituttet i Horsens, Aktieselskab, Søndergade 
8, Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
0. april. Første regnskabsperiode: 1. juli 
079 - 30. april 1980. 
[ Reg. nr. ApS 35.841: »KIMMA REVISI­
ON ApS« af Vallensbæk kommune, c/o 
stanzén. Horsebred 7, Albertslund. Sel-
siabets vedtægter er af 28. juni og 12. noveirf-
lér 1979. Formålet er at drive revisions- og 
andelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
semme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ler ved anbefalet brev. Stifter er: Revisor 
nnton Gøl, Femkanten 1, Tåstrup. Direktion: 
ævnte Anton Gøl. Selskabet tegnes af en 
nrektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
irtiristian Grejsen Jensen Ehmsen, Bagge-
nnsgade 26 A, København. Selskabets regn-
isabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
)Ode: 28. juni 1979 - 30. juni 1980. 
1 Reg. nr. ApS 35.842: »ANPARTSSEL-
XABET ROSENGÅRDEN 6, KØBEN­
HAVN« af Københavns kommune, Nørre 
loldgade 88, København. Selskabets vedtæg-
"r er af 4. april og 10. juni 1979. Formålet er 
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at erhverve, modernisere, administerer og 
sælge ejendommen Rosengården 6. Indskuds­
kapitalen er 90.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Einar Christian Foss, Estrup­
lundvej 70, Ørsted, civilingeniør Hans Gre­
gersen Juel, Bjørnebakken 9, Veksø, arkitekt 
Bjarne Guldmann Dam Petersen, Rudbølvej 
36, Hvidovre, arkitekt Niels Bangsbo Ander­
sen, Kronprinsessegade 56, direktør Frederik 
Ivan Josias Raben-Leventzau, direktør Wil­
helm August Harald Konow, »Konow og 
Råben A/S, alle af Sigurdsgade 35, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Einar Christian 
Foss, Hans Gregers Juel, Bjarne Guldmann 
Dam Petersen, Niels Bangsbo Andersen, Fre­
derik Ivan Josias Raben-Leventzau, Wilhelm 
August Harald Konow. Direktion: Claus Ul­
rik Arup, Nørre Voldgade 88, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Helge Bom, Falkoner Alle 
13, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
september - 31. august. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.843: »ASX 1082 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Trongårdsparken 
103, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 4. 
november 1979. Formålet er køb og udlejning 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Herman Vinther Larsen, Tron­
gårdsparken 103, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Herman Vinther Larsen. Direktørsuppleant: 
Grethe Marie Larsen, Trongårdsparken 103, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 4. november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.844: »SPANNER DEN­
TAL ApS« af Københavns kommune. Bred­
gade 56, København. Selskabets vedtægter er 
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af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
dentallaboratorium, handel, håndværk, 
industri og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Tandlæge Ole Peter Spanner, 
Jerichausgade 10, København. Direktion: 
Nævnte Ole Peter Spanner. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Henning Troelsø, Rosenørns Alle 6, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.845; »ASX 1079 ApS« af 
Københavns kommune, Skoubogade 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 24. okto­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Skoubogade 1, København. Di­
rektion: Nævnte Axel Kaufmann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet J. Langkilde Larsen, 
Gothersgade 103, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 24. oktober 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.846; »PRIMATECApS« 
af Odense kommune. Middelfartvej 491, 
Blommenslyst. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, import, eksport og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed, herunder konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 45.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Maskinmester Peter Wich, 
Middelfartvej 491, Blommenslyst. Direktion: 
Nævnte Peter Wich. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Henning Mølgård, Højmarken 15, 
Blommenslyst. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. sep­
tember 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.847; »IDA-PLAST Ap\ 
af Herlev kommune, Vesterlundvej 16, Hol 
lev. Selskabets vedtægter er af 21. juni 19 "< 
Formålet er at drive fabrikation, handel 
anden virksomhed, som passende kan forbc 
des hermed, alt på den måde og i den u 
strækning bestyrelsen finder det rigtigt 
stemmende med selskabets tarv. Indskudsll. 
pitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt. In 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpar« 
Der gælder indskrænkninger i anpartenr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. El 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bn 
Stifter er: »NIADAN A/S, Vesterlundvej 
Herlev Be^tvrelse: Landsretssagfører Ernn 
Stephen Hartwig, Købmagergade 54, direk> 
Finn Holm Nielsen, Frederiksberg Allé 19( 
begge af København, fru Birgit Hedall A 
dresen. Ridebanevang 18, Gentofte, direbJ 
Nels Kim Ejlersen, Annettevej 25, Charll 
tenlund. Direktion: Nævnte Nels Kim Ejlii 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direfoj 
alene. Selskabets revisor: Revisonsfirmr 
Vilh. Jensen - Egill Christensen, Nørre F:;' 
magsgade 3-5, København. Selskabets re:; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs« 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.848; »LØVSPRING 
AVISEN FOR GENTOFTE KOMMU l 
ApS« af Gentofte kommune, Løvsprings? 
11, Charlottenlund. Selskabets vedtægten 
af 19. juni og 29. oktober 1979. Formåler; 
udgivelse af distriksaviser samt anden i fl 
bindelse hermed stående virksomhed. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetJ 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla he; 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste 
me. Der gælder indskrænkninger i anparr 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Annoncechef Bi 
te Ingegerd Hansen, chefredaktør Peer V 
deløv, begge af Løvspringsvej 11, CharlottJ 
lund. Direktion: Nævnte Bente Ingeg2 
Hansen, Peer Vindeløv. Selskabet tegnes: 
direktionen. Selskabets revisor: Revisions 
maet Erik Nielsen & Theil Andersen, Fall 
ner Allé 90, København. Selskabets res 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabse 
riode: 19. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr.ApS 35.849; »POSBORG THK 
MORUDER ApS« af Hvidovre kommuj 
ilrogstens Allé 62. Hvidovre. Selskabets ved-
i^ægter er af 1. maj og 6. september 1979. 
overmålet er glarmesterhåndværk og dermed 
beslægtede erhverv efter direktionens skøn. 
»mdskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
lalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
aeraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
jægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
imparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
, 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)3ed anbefalet brev. Stifter er: Palle Posborg, 
ilrogstens Allé 62, Hvidovre. Direktion: 
slævnte Palle Posborg. Selskabet tegnes af 
inrektionen. Selskabets revisor: Jørgen Willy 
Ixhrøder, Kongensvej 8, København. Sel-
;^abets regnskabsår: 15. april-14. april, 
børste regnskabsperiode: 1. maj 1979-14. 
cpril 1980. 
Reg. nr. ApS 35.850: »DANSK KAPI-
KAL-PLEJE ApS AF20/12-78« af Hørsholm 
commune. Tranevej 3, Hørsholm. Selskabets 
)sdtægter er af 20. december 1978. Formålet 
T at drive rådgivende og formidlende virk-
umhed for kapitalplacering i Danmark og 
Ildlandet samt drive administrationsvirksom-
^ed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
bidbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
uultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ler i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrrnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
jier ved brev. Stiftere er: Direktør Thor 
jvensen-Stevns, Tranevej 3, Hørsholm. Di-
Iktion: Nævnte Thor Svensen-Stevns. Sel-
siabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/visor: Statsaut. revisor Preben Nygaard, 
lalkonerallé 1, København. Selskabets regn-
Biabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
»code: 20. december 1978-30. april 1980. 
-® 
1 Reg. nr. ApS 35.851: »JØRN HENRIK-
?BN&BO THYGESEN VIBORG, ApS« af 
iiiborg kommune. Gravene 3, Viborg. Sel-
tiabets vedtægter er af 28. august 1979. 
tormålet er at drive handel med værdipapirer, 
glløve økonomisk rådgivning, samt investe-
ing og finansiering. Indskudskapitalen er 
»A000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
jMøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
l'-lder indskrænkninger i anparternes omsæt-
51 lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
J til anpartshaverne sker ved anbetalet brev. 
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Stiftere er: Ejendomshandler Jørn Chresten 
Henriksen, ejendomshandler Bo Nedergaard 
Thygesen, begge af Gravene 3, Viborg. Di­
rektion: Nævnte Jørn Chresten Henriksen, Bo 
Nedergaard Thygesen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Henning Aabrik, Asanigården, A.S. Ør­
stedsvej, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 28. 
august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.852: »SPORTIMP ApS« 
af Vejle kommune, Teglværksvej 15, Vejle. 
Selskabets vedtægter er af 28. juni og 29. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel 
samt kapitalanbringelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Konsulent Leif Swenson, Tegl­
værksvej 15, Vejle. Direktion: Nævnte Leif 
Swenson. Selskabets tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
Martinsen, Nørregade 16, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 28. juni 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.853: »KØGE CHARTE-
RING ApS« af Køge kommune. Havnen 13, 
Køge. Selskabets vedtægter er af 1. april 1978 
og 1. november 1979. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
60.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Skibsmægler Jørgen Meiling Garsdal, Hul­
vejen 9, Solrød Strand. Direktion: Nævnte 
Jørgen Meiling Garsdal. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet V. Spang-Thomsen, Torvet 12, 
Køge. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode; 1. april 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.854: »HUMMERAN­
PARTSSELSKABET AF 15.7. 1979« af Kø­
benhavns kommune, c/o Advokatkontoret, 
Badstuestræde 13, København. Selskabets 
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vedtægter er af 30. august 1979. Formålet er 
at drive virksomhed ved handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Konsulent Kurt 
Weinreich, Jeppe Åkjærsvej 36, Ålborg. Di­
rektion: Nævnte Kurt Weinreich. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 30. august 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.855: »HOLGER PAGH, 
SELLERUP ApS« af Børkop kommune, Sel-
lerupvej 27, Børkop. Selskabets vedtægter er 
af 25. juni 1979. Formålet er transportvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Holger Jensen Pagh, 
Sellerupvej 27, Kurt Rimmer Pagh, Fasanvej 
17, begge af Børkop. Direktion:: Nævnte 
Holger Jensen Pagh. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Leo Mikkelsen, Grejsdalsvej 254, Vejle. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.856: »LOBCAL BYG 
ApS« af Københavns kommune, Tegl-
gårdsstræde 4, København. Selskabets ved­
tægter er af 22. august og 20. november 1979. 
Formålet er at erhverve grundarealer, be­
bygge disse og videresælge dem og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Liibker Jørgensen, Skovbogårds Alle 17, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Jørgen Liibker 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Thonr 
Moesgaard, H.C. Andersens Boulevard ^ 
København. Selskabets regnskabsår er kale? 
deråret. Første regnskabsperiode: 28. febru 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.857: »STEEN CHK 
STENSEN TRADING, GREVE STRAN/ 
ApS« af Greve kommune, Lærkemosen i 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 2 
maj og 25. oktober 1979. Formålet er at dn 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen i 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordes 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvv 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Der gælder indskrænkninger i anpartenr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. H 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bn 
Stifter er: Direktør Steen Christensen, Lærlh 
mosen 9, Greve Strand. Direktion: Nævr 
Steen Christensen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: RII 
REVISION, Lunikvej 44, Greve Strand. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føn 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. a]() 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.858: »FARUM VOQ 
MANDSFORRETNING ApS« af Fan 
kommune, Hestetangsvej 11, Farum. S 
skabets vedtægter er af 22. juni 1979. F^ 
målet er at drive vognmandsforretning. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbets 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sg 
ved anbefalet brev. Stifter er: Vognmsi 
John Fensmark Andersen, Hestetangsvej 
Farum. Direktion: Nævnte John Fensmr 
Andersen samt Jytte Tove Vibeke Anders-
Hestetangsvej 11, Farum. Selskabet tegneJ 
en direktør alene. Selskabets revisor: R3 
revisor Villy Elkjær Mikkelsen, M.D. MI* 
sensvej 1, Allerød. Selskabets regnskabsån 
oktober-30. september 1979. Første res 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. septemn 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.859: »BENTE. JACG 
SEN ApS« af Tølløse kommune, Højvangsj 
5, Tølløse. Selskabets vedtægter er af 14. j [ 
22. august og 24. oktober 1979. Formåles 
at drive fabrikation og handel. Indskudsk;; 
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lalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
oordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
aieraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jltemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
^ker ved brev. Stiftere er: Fabrikant Bent 
i3rnst Jacobsen, Højvangsvej 5, Lunderød, 
Tølløse. Direktion: Nævnte Bent Ernst Jacob-
aen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »HW REVISION«, Sko-
;magergade 17, Roskilde. Selskabets regn-
>lkabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
)iiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
t Reg. nr. ApS 35.860: »JEPSEN & HO 
\kpS« af Silkeborg kommune, Søndergade 15, 
liilkeborg. Selskabets vedtægter er af 30. 
;uigust 1979. Formålet er at drive optiker- og 
qptometristvirksomhed. Indskudskapitalen er 
(|).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éå 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
l$løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
iltlighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendt-
førelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
isre er: Optometrist Jørgen Ho, Nygårdsvej 
V7, Tonny Løkkegaard Jepsen, Set. Lauranti-
jej 18, begge af Viborg. Bestyrelse: Nævnte 
lørgen Ho, Tonny Løkkegaard Jepsen. Di-
>ltktion: Nævnte Tonny Løkkegaard Jepsen. 
Islskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
itrening med en direktør eller af en samlede 
^styrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS-
IIRMAET JENS PETER MOUGAARD 
qpS«, Grønnegade 13, Viborg. Selskabets 
ggnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
6:absperiode: 30. august 1979-30. juni 1980. 
»-
[ Reg. nr. ApS 35.861: »VINTHER BUUS, 
GANDRUP RÅDGIVENDE INGENIØR­
FIRMA ApS« af Pandrup kommune, Torvet 
Nørresundby. Selskabets vedtægter er af 
.V. juli 1979. Formålet er at drive rådgivende 
ageniør-virksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
ii 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
ilsløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
zllse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
:: Ingeniør Hans Gunnar Hejlskov, Havevej 
I Kongerslev, ingeniør Bent Hoff, Vinkelen 
,1, Gjøl, Åbybro, ingeniør Hans Christian 
ainther Buus, Tidselbakken 9, Vodskov,. Di-
>lktion: Nævnte Hans Gunnar Hejlskov, Bent 
leaff, Hans Christian Vinther Buus. Selskabet 
i^gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:ir: Revisionsfirmaet N.H. Christensen, Has­
seris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. juli 1979-31. december 1980. 
E. 27. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 338: »AKTIESELSKABET 
BANKEN FOR AARS OG OMEGN« af Års 
kommune. Under 15. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret, og under 27. juni 
1979 stadfæstet af Tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.000.000 kr., dels ved udstedelse af 
1.500.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
9.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 893: »Aktieselskabet Galle & 
Jessen« af Københavns kommune. Den Oskar 
Hans Brehme meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Jørgen Høegh i 
forening med tidligere anmeldte Henning 
Lunøe. 
Reg. nr. 1841: »CPC Danmark A/S« af 
Søllerød kommune. Den Jens Leding Frand­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 2946: »Aktieselskabet Roulunds 
Fabriker« af Odense kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Børge Verner 
Christiansen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 14.652: »Udbyes Bogtrykkeri A/S« 
af Vejle kommune. Else Marie Udbye, Karen 
Marie Udbye er udtrådt af, og Niels Erik 
Udbye, Kirsten Piilsvej 42, fru Else Marie 
Nielsen, Nyboesgade 31, begge af Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Udbye 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.650: »Haderslev Auto-Diesel 
A/S« af Haderslev kommune. Magnus Carl 
Ferdinand Reher-Langberg, Niels Christian 
Kloster, Gerhard Otto Moritz Erdmann er 
udtrådt af, og Erika Margarete Kloster, Bår-
bel Marie Kloster, begge af Eskærhøjvej 35, 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.485: »Financieringsselskabet 
SADEKO A/S« af Hvidovre kommune. Fru 
Tove Toft, Jølbyvej 36, Hvidovre, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Jør­
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gen Toft og Otto Julius Bernhardt er indtrådt 
i direktionen. Under 1. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»VALBY SAVVÆRK A/S«. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. Reg. nr. 21.577: »TERTON 
BYGNING- & ISOLERINGSMATERIA­
LER A/S« af Hørsholm kommune. Ivar Poul 
Danø, Vagn Korsgaard er udtrådt af, og Vera 
Desiree Durup, Ellingevej 5, Højby, proku­
rist Else Rosette Liithi Hansen, Granvej 6, 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.752: »Hotel »Lucca» A/S« af 
Gentofte kommune. Under 15. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadr.; Peder Skramsgade 17, København. 
Reg. nr. 24.280: »Ejendomsaktieselskabet 
Alleparken I A« af Frederiksberg kommune. 
Andreas Nielsen Harboesgaard er udtrådt af, 
og Niels Harboesgaard, Frederiksberg Alle 
78, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.377: »Ejendomsaktieselskabet 
Helleruplund« af Gentofte kommune. Under 
15. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Peder Skramsgade 17, 
København. 
Reg. nr. 28.402: »Aage Leidersdorff A/S« 
af Københavns kommune. Gurli Alice Elisa­
beth Leidesdorff, Henning Sven Leidesdorff, 
Mette Marie Leidesdorff er udtrådt af, og 
Georg Peter Dam (formand), Kildeportvej 
19, Nødebo, Fredensborg, direktør Flemming 
Aage Holm, Kildetoften 7, Solrød Strand, 
direktør Claus William Granholm Mortensen, 
Attemosevej 2-6, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. Gurli Alice Elisabeth Leidesdorff er 
tillige udtrådt af, og nævnte Flemming Aage 
Holm er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet A. Engell-Nielsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Knud Skovgaard Mortensen, 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »EJENDOMSFIRMAET T.K. ESPAM 
A/S«. Selskabets formål er at drive virksoic 
hed med handel, herunder handel med fj.l 
ejendom og industri. Aktiekapitalen er fol 
delt i aktier på 500 kr. og multipla hen 
Bestemmelserne om indskrænkninger i B 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtas 
ternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelse 
formand alene eller af en direktør alene el I 
af den samlede bestyrelse. Bekendtgørelses 
aktionærerne sker ved brev. 
Reg. nr. 28.591: »A/S Aage Haveman 
Eftf.« af Vallensbæk kommune. Under 9. nr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sc 
skabet driver tillige virksomhed under navn 
ne: »INTERNATIONAL ELEKTRi 
AGENTUR A/S (A/S Aage Haveman 
Eftf.)«, og »OVE NIELSEN A/S (A/S Aa 
Havemanns Eftf.)«. 
Reg. nr. 31.219: »Ejendomsselskab 
NORDBO A/S I LIKVIDATION« af Ålbo 
kommune. Efter proklama i Statstidende o 
20. april 1979 er likvidationen sluttet, hvon 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.240: »SCANVA DIESx 
A/SVaf Københavns kommune. Cand. ji 
Søren May Petersen, Classensgade 63, W 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlerm 
bestyrelsen Povl Arne Hansen er indtråo 
direktionen. 
Reg. nr. 32.960: »»GRØNLAND« M 
RAMISK INDUSTRI A/S, EGERNSUND 
af Broager kommune. Ole Buck er udtrådt! 
og konsulent Michael Mossing, Skovvænr 
11, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Enepc 
kura er meddelt: Flemming Krogh Jørgense 
Reg. nr. 33.750: »AKTIESELSKABS 
AF 16. APRIL 1963« af Vejle kommu:i 
Peter Marius Warrer er udtrådt af, og advok 
Bent Skov, Ravnsbækvej 4, Vejle er indtråoi 
bestyrelsen, valgt af A-aktionærerne. 
Reg. nr. 36.104: »Det Internationale Ulfo 
kretariat A/S (International Wool Secreta.i 
Ltd.)« af Københavns kommune. Price W 
terhouse & Co. er fratrådt som, og »PRM 
WATERHOUSE, DANSK REVISIO 
ApS«, Nørre Farimagsgade 64, Københag 
er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 36.734: »VALBYEMBALLAGE 
\A/S« af Hvidovre kommune. Efter proklama i 
iftatstidende den 3. marts og 10. maj 1979 har 
aen under 1. februar 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
HFinancieringsselskabet SADEKO A/S« reg. 
rr. 21.485, jfr. registrering af 2. maj 1979, der 
sar ændret navn til »VALBY SAVVÆRK 
WS« fundet sted, hvorefter selskabet er 
æævet. 
Reg. nr. 36.735: »VALBY SAVVÆRK 
\k/S« af Hvidovre kommune. Efter proklama i 
iKatstidende den 3. marts og 10. maj 1979 har 
æn under 1. februar 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
Tinancieringsselskabet SADEKO A/S« reg. 
ir. 21.485, jfr. registrering af 2. maj 1979, der 
ar ændret navn til »VALBY SAVVÆRK 
WS«, fundet sted, hvorefter selskabet er hæ-
t2t. Selskabets binavn »HVIDOVRE SAV­
VÆRK A/S (VALBY SAVVÆRK A/S)« 
^eg. nr. 36.736 er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 36.736: »HVIDOVRE SAV-
/ÆRK A/S (VALBY SAVVÆRK A/S)«. 
30a »VALBY SAVVÆRK A/S« reg. nr. 
S.735 er hævet ved fusion, slettes nærværen-
ae binavn. 
MReg. nr. 38.618: »C. Botved & Company 
X/S« af Københavns kommune. Morten Ox-
Inbøll Pontoppidan er udtrådt af, og lands-
!}:tssagfører John Erik Dahl-Jensen, Palæga-
s 8, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 39.362: »INTERNATIONAL 
SLEKTRO-AGENTUR A/S« af Vallensbæk 
lommune. Efter proklama i Statstidende den 
.o. maj 1979 har den under 9. maj 1979 
Dedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
Ktiver og gæld til »A/S Aage Havemanns 
ilftf.«, reg. nr. 28.591, jfr. registrering af 16. 
gigust 1979 fundet sted, hvorefter selskabet 
1' hævet. Selskabets binavn »OVE NIELSEN 
?YS (INTERNATIONAL ELEKTRO-
DGENTUR A/S)«, er samtidig slettet af 
ggisteret. 
1 Reg. nr. 39.650: »A/S Dalum Centrum« af 
leabenhavns kommune. I henhold til general-
arsamlingsbeslutning af 31. oktober og 16. 
/»vember 1979 er likvidationen hævet og 
^llskabet trådt i virksomhed påny. Likvidato-
nrne er fratrådt. Til bestyrelse er valgt; 
Statsaut. ejendomsmægler Henrik Nygaard 
Johansen, Krathusvej 6, Charlottenlund, 
statsaut. ejendomsmægler Helmer Max Peter­
sen, Hanne Petersen, Duemosegård, Hel­
singe. Under 31. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive virksomhed ved handel samt ved at 
erhverve, leje, drive, administrere og opføre 
beboelses- og forretningsejendomme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening. 
Reg. nr. 40.700: »BIFO OPTIK A/S« af 
Skanderborg kommune. Jørgen Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Revisor Hallen, Inter­
essentskab af registrerede revisorer er fratrådt 
som, og A/S REVISORHALLEN, Finlands­
gade 27-29, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 44.803: »A/S BRDR. HANSEN, 
HADERSLEV« af Haderslev kommune. 
Værkfører Bent Julius Seeberg Hansen, Sim­
merstedvej 74, Haderslev er indtrådt i besty­
relsen. Under 26. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 450.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.938: »Per Vigander A/S i 
likvidation« af Søllerød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. marts 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.041: »S-FOTO A/S« af Århus 
kommune. Direktør Jens Jørgen Bigum, Ege-
bæksvej 102, Højbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 49.207: »Larkgate A/S« af Ros­
kilde kommune. Eneprokura er meddelt: Mo­
gens Otto Poulsen. 
Reg. nr. 52.186: »A/S A. Hald Jensen« af 
Nordborg kommune. Eneprokura er meddelt: 
Christian Lund Kristensen. 
Reg. nr. 54.905: O. Schramm Papir Engros 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
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bestyrelsen Kathleen Scholes Schramm er 
afgået ved døden. Fru Clara Goos, Carl 
Jacobsensvej 10 A, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.794: »GENERAL DYNA­
MICS INTERNATIONAL CORPORA­
TION, DENMARK FILIAL AF GENERAL 
DYNAMICS INTERNATIONAL CORPO-
RA TION, DELA WARE, U.S.A.« af Køben­
havns kommune. Michael Moldavsky er fra­
trådt som, og John Robert Thayer, Pinjehøj 
17, Rungsted Kyst, er tiltrådt som filialbe­
styrer. 
Reg. nr. 61.164: »E.V. JOHANSSEN 
A/S« af Frederiksberg kommune. Bent Ja­
kobsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Per Otto Bech, Bremerholm 5, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 28. juni 
og 21. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Titangade 15, Køben­
havn. Opdelingen i A- og B-aktier er op­
hævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
319.200 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 835.200 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
A- og B-aktiernes særlige rettigheder er bort­
faldet. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 61.424: »BBC NORDISK 
BROWN BOVERI A/S« af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt: Finn Georg 
RUsander i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 62.045: »INTEROST A/S« af 
Københavns kommune. Johannes Granhoff 
Folden, Kjeld Johansson, Thonny Hebsgaard 
er udtrådt af, og direktør Bernhard Bendix 
Jensen, fru Gurli Jensen, begge af Rundforbi­
vej 127, direktør Tom Bendix Jensen, Lan­
gebjerg 26, alle af Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Johannes Granhoff Folden er 
tillige udtrådt af, og nævnte Bernhard Bendix 
Jensen er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet C. Jespersen er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Algade 51, Holbæk, er 
valgt til selskabets revisor. Under 22. juni og 
5. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »INTERDIX 
A/S«. Selskabets hjemsted er Søllerød koc 
mune, postadresse: Kohavevej 64, Vedba« 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
indbetalt ved konvertering af gæld. AktieK; 
pitalen udgør herefter 600.000 kr. fuu 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemnn 
af bestyrelsen i forening eller af en direk> 
alene. 
F. 27. november 1979 er følgende ændrinr 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling i 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2356: »GAC'S VÆRKST^ 
ApS UNDER KONKURS« af Københaf 
kommune. Under 26. oktober 1979 er :: 
skabets bo taget under konkursbehandling 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 2830: »CONSULTINVB 
ApS« af Sæby kommune. Under 9. okto( 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
skabets navn er: »GLOBE BYGGEINDI 
STRI & BETONVAREFABRIK ApS«. I] 
skudskapitalen er udvidet med 1.200 kr. * 
overtagelse af samtlige aktiver og gæM 
»GLOBE BYGGEINDUSTRI OG BETC 
VAREFABRIK ApS« (reg. nr. 17.813). Il 
skudskapitalen udgør herefter 31.200 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ( 
100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 4383: »GAVEBOD* 
PREISLER ApS« af Ballerup kommui 
Knud Gravers Nielsen er fratrådt som, 
Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, H 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Unn 
24. oktober 1979 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabets formål er at drive hanr 
og at eje anparter eller aktier i andre virksoc 
heder. Den hidtidige indskudskapital 30.0 
kr. er opdelt i 6.000 kr. A-anparter og 24.0 
kr. B-anparter. Indskudskapitalen er fordel 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heii 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmen 
Der gælder indskrænkninger i anparten 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omhl 
ningsperiode: 1. juli 1978 - 31. decemr 
1979. 
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Reg. nr. ApS 5347: »BENT CARLSENS 
FORLAG ApS« af Farum kommune. Under 
^!8. august 1979 er selskabets vedtægter æn-
ilret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Vestagervej 5, Kø-
3«enhavn. 
| Reg. nr. ApS 5723: »J. ØSTERGAARD 
FRISØRSALON ApS« af Viborg kommune. 
l»Revisionskontoret Hald Ege, L.H. Nørre-
imark A/S« er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Ring-
sejen, Viborg er valgt til selskabets revisor. 
, Reg. nr. ApS 6436: »BRANDT OG 
MELSEN BYG ApS« af Galten kommune, 
^løren Villads Møller Nielsen er udtrådt af, og 
jlaren Margrethe Jensen, True Byvej 14, 
Mundelstrup er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet O. Søndergaard A/S er fratrådt 
oom, og reg. revisor Per Højby Andersen, 
iyesgade 33, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. juni 1978 og 6. juni 1979 er 
Islskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ir: »K.M.G. BILER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Århus kommune, postadr. True Byvej 
M, Mundelstrup. 
1 
' Reg. nr. ApS 8023: »JAMES POLACK 
\%pS« af Birkerød kommune. Ole Lester er 
bdtrådt af bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
ser Frederiksen i forening med en af de 
bidligere anmeldte prokurister eller med et 
jnedlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8420: »PREBEN HOFF 
\kpS« af Københavns kommune. Martin Ber-
oowitz er fratrådt som, og VICA Revision, 
.Magdelonevej 10, København er valgt til 
'selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8533: »ELROTOR ApS« af 
Københavns kommune. Selskabets revisor 
slarlo Ivan Thorndahl er afgået ved døden. Til 
/svisor er valgt: Reg. revisor Holger Harms, 
»tiodthåbsvej 177, København. 
Reg. nr. ApS 8654: »COLOR-FLASH 
ApS« af Frederiksberg kommune. Christian 
sørgen Danvill er fratrådt som, og De For-
»nnede Revisionsfirmaer, Falkoner Alle 1, Kø-
aenhavn er valgt til selskabet revisor. Sven 
afenning Eghoff er fratrådt som revisorsupp-
s-ant. Under 25. maj og 8. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. .Selskabets navn 
er: »COLOR-PRINT BILLEDSERVICE 
ApS«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med handel, industri samt anden i forbin­
delse hermed stående handels- og in­
denlandsk finansieringsvirksomhed. A-
anparternes særlige rettigheder er bortfaldet 
og opdelingen af anparterne i A- og B-
anparter er ophævet. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 8991: »VIBORG INDU-
STRIGAARD ApS« af Viborg kommune. 
Frank Brøndum er udtrådt af, og advokat 
Uffe Steffensen, Kløvermarksvej 9, advokat 
Erik Ørum Jensen, Skinfaxevej 4, begge af 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.449: »K. THORSTED 
ApS I LIKVIDATION« af Ringsted kommu­
ne. Asger Munch-Nielsen er fratrådt som, og 
fuldmægtig Carsten Dalgaard Hansen, Ris­
vangen 30, Benløse er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Roskilde kommune, postadresse: 
Kong Haraldsvej 10, Roskilde. På generalfor­
samling den 12. oktober 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Konsu­
lent Carl Martin Nielsen, Baldersvej 14, Ros­
kilde. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.996: »FLEMMING LAR­
SENS VOGNMANDSFORRETNING ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 5. septem­
ber 1979 er det besluttet, at lade selskabet 
træde i virksomhed påny. Den under 2. april 
1979 til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86 er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 11.039: »TÆPPE-TORVET 
ApS« af Ålborg kommune. Birthe Ulf Ras­
mussen er udtrådt af, og prokurist Henrik Ulf 
Nielsen, Rosenlunden 2, Ålborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.810: »SCANBUR ApS« 
af Ejby-Nørre Dalby kommune. Under 7. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabets hjemsted er Køge kommune, 
postadresse: Bakkeledet 9, Lellinge, Køge. 
Reg. nr. ApS 11.938: »JENSEN & WIL­
HELM ApS« af Tølløse kommune. Aksel 
Engblom er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Povl Gabe, Trekronergade 26, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.247: »BRDR. HØIEN'S 
MASKINFABRIK ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Ove Peter Thorvald Rasmussen er af­
gået ved døden. Fabrikant Jørgen Christian 
Aggerholm, Nørrebrogade 38, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Mogens Christensen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt; Rita Rasmussen. 
Reg. nrr. ApS 14.918: »BYGGEFOR­
RETNING JENS H. LILLELUND ApS« af 
Vojens kommune. Under 30. august og 22. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 15.573: »ApS INDU-
INVEST KØBENHAVN« af Københavns 
kommune. Jørgen Christensen er udtrådt af, 
og fru Maren Thomine Færløv Christensen, 
Valmuemarken 20, Ålborg, er indtrådt i di­
rektionen. 
Reg. nr. ApS 15.893: »POLYGON ApS« 
af Københavns kommune. Under 4. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 16.341: »DITZ PE-
SCHARDT & SØN ApS« af Værløse kom­
mune. Ditz Flemming Pesehardt, Christian 
Ditz Pesehardt, Anne Pesehardt, Dorte Pe­
sehardt, Kjeld Kornum er udtrådt af, og 
direktør Flemming Moerner (formand), Grii-
nersvej 33, Holte, vicedirektør Mogens Tog­
sværd Munch, Toftegårdsvej 32, Farum, inge­
niør Arne Cortzen, Wienerbyen 3, Virum, 
direktør Knud Boas Therkildsen, Jagtvej 14, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ditz Flem­
ming Pesehardt er tillige udtrådt af, og Jørgen 
Henry Brændekilde, Pomonavej 6, Svenstrup 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er moi 
delt: Ditz Flemming Pesehardt. Jørgen Hol 
rik Tjørning er fratrådt som, og »JYSK Rfl 
VISIONSINSTITUT ApS«, Codanhus, A1;I 
de 31, Ålborg er valgt til selskabets revisz 
Under 29. marts og 16. august 1979 ' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fil 
mål er at fremstille og forhandle marcipic 
masse og nougat samt anden efter generalfl 
samlingens skøn i forbindelse hermed ståen 
virksomhed. Indskudskapitalen er udvici 
med 410.000 kr. Indskudskapitalen udjl 
herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. . 
og B-anparternes særlige rettigheder er bo 
faldet og opdelingen af anparterne i A- og* 
anparter er ophævet. Hvert anpartsbeløb ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsen 
om indskrænkninger i anparternes omsætt 
lighed er bortfaldet. Bestemmelserne om i 
anparternes indløselighed er bortfaldet. S 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alel 
eller af to andre medlemmer af bestyrelse 
forening eller af et medlem af bestyrelses 
forening med en direktør. Selskabets rej; 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperioc 
1. juli 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 16.961: »K.S.P. - BYG A 
UNDER KONKURS« af Københavns kæ 
mune. Under 25. oktober 1979 er selskab 
bo taget under konkursbehandling af Sø- -
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 17.813: »GLOBE BYGO 
INDUSTRI OG BETON VAREFAB 
ApS« af Sæby kommune. Efter proklamn 
Statstidende den 4. juli 1979 har den umr 
26. juni 1979 vedtagne overdragelse af s 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Cd 
SULTINVEST ApS« (reg. m. 2830), der 
ændret navn til »GLOBE BYGGEINDC 
STRI & BETONVAREFABRIK ApS«, 
registrering af 27. august 1979 fundet sti 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.169: »VANG D. LA 
SEN - ANLÆGSGARTNERI ApS« af R 
deriksværk kommune. Knud Kristiansenr 
udtrådt af, og Ole Wang Larsen, Nyve_s 
Asserbo, Liseleje er indtrådt i bestyrelse 
Kaj Andersen er fratrådt som, og »RET: 
SIONSAKTIELSESKABET SV. THORU 
Nørregade 25, Frederiksværk er valgt til 2 
skabets revisor. 
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l Reg. nr. ApS 18.857: »VEDULI ApS 
ANDER KONKURS« af Åbenrå kommune, 
mder 5. oktober 1979 er konkursbehandlin-
nn af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
sabet er hævet. 
IReg. nr. ApS 19.146: »ApS AF25.2.1977« 
Horsens kommune. Kirsten Inge Skyum 
aelsen er udtrådt af, og Harry Arne Anne-
rg. Skolegade 37, Århus, Ole Jørgen 
aelsen, Elverdalsvej 134, Højbjerg, er 
ifltrådt i direktionen. Under 30. november 
\78 samt 30. juli og 27. september 1979 er 
2skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»H. ANNEBERG INTERCOMMERCE 
RHUS ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
rmmune, postadresse: Skolegade 37, Århus, 
gskabets formål er at drive handel og finan-
Tingsvirksomhed. 
SReg. nr. ApS 19.671: »NORDSJÆL-
1NDS BOLIGBYGGERI ApS« af Gentof-
^kommune. Under 15. september 1979 er 
Ukabets vedtægter ændret. Selskabets 
imsted er Nørre Djurs kommune, postadr., 
lllerup Bygade 23, Tranehuse. 
Reg. nr. ApS 19.847: »ApS AF 5/4 1971« 
I3entofte kommune. Under 15. september 
lV9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets hjemsted er Nørre Djurs kommune, 
Jtadr., Fjellerup Bygade 23, Tranehuse. 
Reg. nr. ApS 19.903: »NORDJYLLANDS 
\AGTTR ANS PORT, EJENDOMSFOR -
i.LTNING ApS« af Års kommune. Under 
i maj og 5. september 1979 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabets navn er: 
HNT ANDERSEN TRANSPORT-
SDITION ApS«. Selskabets hjemsted er 
»sø kommune, postadr. Tulipanvej 18, Far-
Selskabets formål er erhvervelse og drift af 
ejendom, ejendomsforvaltning, finan-
liing og værkstedsdrift samt vognmandskør-
og spedition med eget og fremmed mate-
asamt lignende virksomheder, der af besty-
isn skønnes forenelig med selskabets for-
nnte formål. 
Xeg. nr. ApS 20.599: »OLIE OG PETRO-
iUM ApS AF 8/9 1976« af Københavns 
nmune. Henning Troelsø er fratrådt som, 
revisor Petur Jakup Leitisstein, Rosenørns 
41, København er valgt til selskabets 
zsor. 
Reg. nr. ApS 21.312: »ÆGLAND ApS« af 
Suså kommune. Tage Lysgaard er udtrådt af, 
og husmand Jørgen Peder Isaksen, Søllested­
vej 57, Glamsbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 21.830: »BREUM ENTRE­
PRENØRFORRETNING ApS« af Sundsøre 
kommune. Under 27. november 1979 er 
skifteretten i Skive anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.715: »AVA KEMI ApS 
UNDER KONKURS« af Bov kommune. 
Under 31. oktober 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 23.077: »VAGN SØREN­
SEN HANDEL & INVEST ApS« af Haslev 
kommune. Liselot Dorthe Hermann Jensen er 
udtrådt af direktionen. Werner Wilhelm Hel­
muth Bosse er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet I/S, Jernbanegade 37, Haslev er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.730: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 3722 ApS« af Køben­
havns kommune. Knud Petri er udtrådt af, og 
Konsul Grethe Hvidtfeldt Bielefeldt, Vibevej 
18, Greve Strand, underdirektør Sole Han­
sen, skibsfører Aage Lorenzen, begge af 
Lyngvejen 93, Havneby er indtrådt i bestyrel­
sen. Ernst Polack er udtrådt af, og nævnte 
Grethe Hvidtfeldt Bielefeldt er indtrådt i 
direktionen. Ib Agger-Nielsen er fratrådt 
som, og Revisionscentret i Tønder I/S, Fa­
briksvej, Tønder er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. juli, 2. august og 12. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »FRIESLAND HOTEL CO. ApS«. 
Selskabets hjemsted er Skærbæk kommune, 
postadresse. Lyngvejen 93, Havneby. Sel­
skabets formål er at drive handel, hoteldrift 
og rederivirksomhed, samt enhver efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
erhvervsvirksomhed, herunder indskud af 
hele indskudskapitalen som komplementar i 
Rømø Kurbad K/S, der har som formål at 
erhverve og drive ejendommen matr. nr. 653, 
1338 og 1353 Kirkeby ejerlav, Rømø sogn 
med det derpå værende hotel Færgegården, 
samt drive i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hver 
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anpart på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. maj - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 25.300: »S.T.l. HANDELS-
& INGENIØRFIRMA ApS« af Åbenrå kom­
mune. Oluf Kring Mortensen er udtrådt af 
direktionen. Under 27. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 26.240: »X. V.Z. - 6 ApS« af 
Hedensted kommune. Under 15. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 9. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 26.354: »SCAN-WING 
ApS« af Stevns kommune. Ole Fink-Jensen er 
udtrådt af, og fru Merete Bruun de Neer­
gaard, Skjoldenæsholm Gods, Skjoldenæsvej 
104, Jystrup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
29. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ringsted kom­
mune, postadresse: Skjoldnæsholm Gods­
kontor, Skjoldnæsvej 104, Jystrup. 
Reg. nr. ApS 26.389: »RENOMI TOTAL­
ENTREPRISE ApS UNDER KONKURS« 
af Ringsted kommune. Under 2. november 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 27.331: »HALUTEK ApS« 
af Stevns kommune. Direktør Giinther Albert 
Werner Hartmann, Rodingsmarkt 39, Ham­
borg, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 2. august og 13. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 27.914: »K.KA. CON-
STRUCTION ApS« af Kolding kommune. 
Harry Robert Hansen Kock er udtrådt af, og 
Rita Kock, Vranderupvej 110, Kolding, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.263: »MARK BYG ApS« 
af Århus kommune. Thue Thuesen Johansen 
er fratrådt som, og Revisionsfirma Busch-
Sørensen, Europaplads 2, Århus, er valgt J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.446: »RÅ DHUSPLA.i 
SENS RESTAURATIONSINVEST ApS« > 
Københavns kommune. Per-Sune Ståhlboi 
er udtrådt af, og Kjåll Åke Kåck, V. Fasanv/ 
gen 26, Hollviksnås, Sverige, er indtrådt 
bestyrelsen. Niels-Erik Ingemar Lundgren i 
udtrådt af, og Kjåll Åke Kåck er tillliil 
indtrådt i direktionen. Under 4. oktober 191 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmr 
serne om indskrænkninger i anparternes OK 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § ? 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellen 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.621: »ERICHSEN1 
BALFELT ApS« af Gentofte kommuin 
Flemming Jack Balfelt er udtrådt af bestyn 
sen. Medlem af bestyrelsen Birgit Backhaus? 
fører navnet Birgit Erichsen. Helge Frendn 
er fratrådt som, og statsaut. revisor U 
Gutkin, Gydevej 1, Værløse, er valgt 
selskabets revisor. Under 1. oktober 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets næ 
er: »A. ERICHSEN & CO. ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.844: »DISTRIKTSBL1 
DET »LOLLAND EXTRA-POSTEfv 
NAKSKOV ApS« af Nakskov kommuu 
Under 21. august 1979 er selskabets vedtæ 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet irr 
50.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen u 
gør herefter 300.000 kr., hvoraf 200.000 i 
er A-anparter og 100.000 kr. B-anpart) 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 31.150: »ApS SPKR 
169« af Københavns kommune. Per Ei: 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
direktør Elvin Pedersen, Skovlunden ! 
indkøbschef Jørgen Bollerup Madsen, Sko 
lunden 8, direktør Mogens Daugaard CH 
stensen. Skovlunden 33, alle af Thyreg^ 
Give, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne S:< 
Stakemann er udtrådt af, og Leif Justese 
Agerbølparken 31, Give, er indtrådt i direH 
onen. Eneprokura er meddelt: Elvin Pedfa 
sen. Niels Harder er fratrådt som, og Rea 
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Sme«-
vænget 8, Fredericia, er valgt til selskabd 
revisor. Under 15. juni og 18. oktober 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
navn er: »SMEDEFIRMAET THYREGO 
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^RODUCTIONS ApS«. Selskabets hjemsted 
• Give kommune, postadresse: Thyregodvej 
.2, Thyregod, Give. 
[ Reg. nr. ApS 31.268: »LEJE-FINANS 
MKF ApS« af Københavns kommune. Un-
i;r 27. september 1979 er selskabets vedtæg-
T ændret. Selskabets navn er: »ApS LEJE-
1NANS X/IKF«. 
I Reg. nr. ApS 31.951: »GRAND HOL-
MNG ApS« af Slangerup kommune. Under 
t. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
set. Indskudskapitalen er udvidet med 
.•.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
30.000 kr., fuldt indbetalt. 
IReg. nr. ApS 32.103: »X.Z.T. - 9 ApS« ai 
[jle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
og Harry Rossau Lynggaard Petersen, 
ringet. Mørkholt, Børkop, er indtrådt i di-
utionen. Revisionsfirmaet S. A. Spallou er 
iltrådt som, og reg. revisor Jørgen Lund-
uursen, Amaliegade 3, Børkop, er valgt til 
(skabets revisor. Under 13. august 1979 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
^»HARRY LYNGGAARD PETERSEN 
SØN VEJLE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Irkop kommune, postadresse: Svinget, 
Urkholt, Børkop. 
«eg. nr. ApS 32.561: »TARPSKOLONI-
> ApS« af Frederiksberg kommune. Under 
oktober 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets første regnskabsperiode 
121. juli 1978-31. december 1979. 
>ieg. nr. ApS 33.196: »SVENERICBAG-
\R, MØBEL AGENTUR ApS« af Ry kom-
ine. Sven Eric Bagger, Hedvig Susanne 
gger, Carl Persson Bagger er udtrådt af 
{yrelsen. Berthe Marie Bagger er fratrådt 
I bestyrelsessuppleant. »REVISIONSFIR-
1ET BENT PEDERSEN, RY ApS« er 
a"ådt som, og »REVISIONSFIRMAET G. 
ETLAU ANPARTSSELSKAB«, Vester-
:: 16, Silkeborg, er valgt til selskabets 
)<>or. Under 14. juni 1979 er selskabets 
sægter ændret. Selskabet driver tillige 
tomhed under navnet: »QUALI-FURN 
(SVEN ERIC BAGGER, MØBELA-
WTUR ApS)«. Bestemmelserne om ind­
ankninger i anparternes omsættelighed er 
ifaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 33.507: »A. LYNGSAA 
LEASING ApS« af Viborg kommune. Asger 
Andersen Lyngsaa er udtrådt af, og Bente 
Lund Lyngsaa, Houlkjærshøjen 16, Viborg, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.013: »TAN-TRONIC 
ApS« af Rødovre kommune. Under 12. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadresse: Roskildevej 342 b-c, 
postbox 218, Tåstrup. 
H. Omtryk 
Under 19. november 1979 er følgende 
ændring optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 64: »Joseph Levin & Co., Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Den Jørgen 
Torben Stensballe meddelte prokura er til­
bagekaldt. Jeppe Torben Stensballe, Soldalen 
18, Nivå, er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. 25.583: »Vime 
Konsum A/S« under 16. november 1979 
registrerede ændring meddeles, at aktiekapi­
talen er udvidet med 600.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.540.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
A. 28. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.670: »F. C. TRYKLUFT A/S« 
hvis formål er at drive handel, håndværk og 
industri. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse Grenåvej 271, Risskov; 
dets vedtægter er af 20. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla deraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Flemming Carl­
sen, fru Gerda Ellinor Carlsen, begge af 
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Hvenevej 16, Risskov, Lone Carlsen, Kridt-
højvænget 62, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Flemming Carlsen, Gerda Ellinor Carlsen, fr. 
Lone Carlsen samt disponent Erik Bilet Pe­
tersen, Hesselballevej 58, Hjortshøj. Direk­
tion: Nævnte Flemming Carlsen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, Lys­
trup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. 62.671: »B & E CONSULT. 
RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOM­
HED A/S« hvis formål er rådgivende ingeni­
ørvirksomhed, projektstyring og anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune, postadresse: Jægersborg Allé 
16, Charlottenlund; dets vedtægter er af 2. 
april 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: »B & E HOL­
DING INVESTE RINGS VIRKSOMHED 
A/S«, Hovedgaden 49, Hørsholm, akademiin­
geniør Niels Engell, Fasanvænget 306, Kok­
kedal, direktør Mogens Pedersen, Sorgenfri-
gårdsvej 111, Lyngby. Bestyrelse: Elektroin­
geniør Helge Terkel Beyerholm Pedersen 
(formand), Kollegiehaven 11, Charlotten­
lund, teknisk assistent Inga Bredahlsgaard 
Christiansen, Platanvej 6, København, advo­
kat Erling Bindslev, Gøgevang 19, Hørsholm. 
Direktion: Nævnte Niels Engell. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor John Bagger-Petersen, Sortedam 
Dossering 5, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 2. april 1979-31. maj 1980. 
B. 28. november 1979 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 3381: »JETLEY ApS« af 
Silkeborg kommune. Under 18. september og 
31. oktober 1979 er selskabets vedtægij 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens?! 
109 er selskabet omdannet til aktieselska; 
Selskabet er overført til afdelingen for akt J 
selskaber som reg. nr. 62.672: »JETLli 
A/S«, hvis formål er fabrikation og han«/ 
med konfektion. Selskabets hjemsted er 
keborg kommune, postadresse: Julsøvej 10 
Sejs, Silkeborg; dets vedtægter er af 
september og 31. oktober 1979. Aktiekapii 
len udgør 500.000 kr., hvoraf 50.000 kr.. 
A-aktier og 450.000 kr. er B-aktier. AktieK 
pitalen er fuldt indbetalt, heraf 470.000 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindes 
med selskabets omdannelse til aktieselsk^ 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb < 
1.000 kr. giver 10 stemmer, og hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedta. 
ternes § 4. Aktierne skal lyde på nae 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gs 
der indskrænkninger i aktiernes omsættes 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bes; 
relse: Tove Harriet Grosbøl, John Kjærgaf 
Grosbøl, begge af Høstvej 4, advokat 
Neels Rehl, Brorsonsvej 5, alle af Silkebo 
Direktion: Nævnte John Kjærgaard GrosH 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellei; 
den samlede bestyrelse. Selskabets revison 
Statsaut. revisor Poul Nolsø, Torvet 7, Sill 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. 
C. 28. november 1979 er optaget i aktie 
skabs-registerets afdeling for anpartsselsks; 
som: 
Reg. nr. ApS 35.862: »ANPARTSSt 
SKABET AF 7/10-1978« af Nr. Alslev ko 
mune, c/o Willi Kappel, Solsortvej 111, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. oI( 
ber 1978, 17. april, 9. juli samt 3. okto 
1979. Formålet er handel og industri, S8 
udgivelse af bøger, blade og anden forlagsj; 
duktion. Endvidere investering i beslægtes 
anden virksomhed, samt investering i 
ejendom og i andre investeringsobjekter.! 
skabet driver tillige virksomhed under navi\ 
»FORLAGET FIFI ApS ANPARTSSU 
SKABET AF 7/10-1978«. Indskudskapits] 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa£ 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpas 
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Isløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
iidskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
[artshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
Mtør Willi Kappel, sekretær Annette Karen 
aejnholdt Kappel, begge af Solsortvej 111, 
Qøbenhavn, »DERES FORLAG ApS«, Bø-
^evænget, Sortsø, Stubbekøbing. Bestyrelse: 
aaevnte Willi Kappel, Annette Karen Rejn-
loldt Kappel, samt direktør David Knudsen, 
bdaktør Olga Elisabeth Knudsen, begge af 
Øgevænget, Sortsø, Stubbekøbing. Direk-
lon: Nævnte Willi Kappel, Olga Elisabeth 
mudsen. Selskabet tegnes af en direktør 
isne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
fiabets revisor: A. Henriksen & B. Hejlesen, 
»rvet 15, Nykøbing F. Selskabets regnskabs-
» er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
.. oktober 1978-31. december 1979. 
Weg. nr. ApS 35.863: »ApS SPKR NR. 
W« af Københavns kommune, c/o landsrets-
tgfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron-
nnsessegade 18, København. Selskabets 
dtægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
bdrive handel og industri. Indskudskapitalen 
BO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
tBtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
i:r ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
ilfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
onprinsessegade 18, København. Bestyrel-
1 Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
rektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
:nsessegade 18, København. Selskabet teg-
; af et medlem af bestyrelsen i forening med 
^direktør eller af den samlede bestyrelse, 
[skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
rder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de-
Inber 1980. 
5leg. nr. ApS 35.864: »ApS SPKR NR. 
>'!«• af Københavns kommune, c/o landsrets-
ifører Per Hasselbalch Stakemann, Kron-
?nsessegade 18, København. Selskabets 
;ltægter ef af 1. oktober 1979. Formålet er 
ilrive handel og industri. Indskudskapitalen 
),'>0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
r;r 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessgade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.865: »ApS SPKR NR. 
502« af Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel og industri. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.866: »ApS SPKR NR. 
503« af Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel og industri. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.867: »ApS SPKR NR. 
504« af Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 3. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel og industri. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsåer er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.868: »ApS SPKR NR. 
505« af Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 3. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel og industri. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder inskrænknin-
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. " 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føi!( 
regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.869: »ApS SPKR k 
506« af Københavns kommune, c/o landsno 
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Selskall 
vedtægter er af 3. oktober 1979. Formåles 
at drive handel og industri. Indskudskapite 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaf 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000C 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, r 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkii; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtJ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsn 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemas 
Kronprinsessegade 18, København. Din 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stås 
mann. Selskabet tegnes af en direktør al© 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor N/ 
Harder, Rådmandsgade 45, København. I 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø(! 
regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.870: »ApS SPKR 
507« af Københavns kommune, c/o landsn 
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, KL 
prinsessegade 18, København. Selska'i 
vedtægter er af 3. oktober 1979. Formåle 
at drive handel og industri. IndskudskapiUJ 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpæ 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,; 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave' 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsn, 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemz/ 
Kronprinsessegade 18, København. Di i 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sts: 
mann. Selskabet tegnes af en direktør all 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. F© 
regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. . 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.871: »ApS SPKR 
508« af Københavns kommune, c/o landsn; 
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, K;^ 
prinsessegade 18, København. Selskac 
isdtægter er af 5. oktober 1979. Formålet er 
).drive handel og industri. Indskudskpaitalen 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
wer 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
asdtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i;r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ixnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
ifører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
rronprinsessegade 18, København. Bestyrel-
: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
lirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
linsessegade 18, København. Selskabet teg-
2s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse, 
'llskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
xarder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
iabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ignskabsperiode: 5. oktober 1979-31. de-
imber 1980. 
IReg. nr. ApS 35.872: »ApS SPKR NR. 
^9« af Københavns kommune, c/o landsrets-
Igfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron-
nnsessegade 18, København. Selskabets 
Utægter er af 5. oktober 1979. Forn^Uet er 
Urive handel og industri. Indskudskapitalen 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ifltægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ur ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
ilfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
lonprinsessegade 18, København. Bestyrel-
INævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
rektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
insessegade 18, København. Selskabet teg-
> af et medlem af bestyrelsen i forening med 
bdirektør eller af den samlede bestyrelse, 
(skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
rder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
tnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. de-
lnber 1980. 
.^eg. nr. ApS 35.873: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, c/o landsrets-
skører Per Hasselbalch Stakemann, Kron-
ziisessegade 18, København. Selskabets 
jltægter er af 5. oktober 1979. Formålet er 
arive handel og industri. Indskudskapitalen 
3 0.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter 
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på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørlse til anpartshaverne 
sker ved anbealet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronp-
rinsessgade 18, København. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.874: »ApS SPKR NR. 
511« af Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører Per Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 5. okto ber 1979. Formålet er 
at drive handel og industri. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en dirktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.875: »GEF1NA ApS« af 
Skibby kommune. Bygaden 16, Venslev, 
Skibby. Selskabets vedtægter er af 8. juli 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhéd og anden efter 
dirktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Lars 
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Christian Christensen, Bygaden 16, Venslev, 
Skibby. Direktion: Nævnte Lars Christian 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Poul Erik 
Andersen, Bygaden 3 A, Skibby. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret, første regn­
skabsperiode: 8. juli 1979 - 31. dcember 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.876: »GODTHÅB 
DAMPVASKERI ApS« af Godthåb kommu­
ne, Vandsøvej 14, Box 242, Godthåb, Grøn­
land. Selskabets vedtægter er af 19. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, samt andet der­
med i forbindelse stående virksomhed, her­
under især vaskeri-og renserivirksomhed i 
Grønland. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
ter er: Forretningsindehaver Paul Erik Jør­
gensen, Vandsøvej 14, Box 242, Godthåb, 
Grøland. Direktion: Nævnte Paul Erik Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Godthåb Afd., Box 12, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret, første regnskabsår: 1. januar 1979 -
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.877: »DEMPIBEL ApS« 
af Albertslund kommune Skibsbyggervej 19, 
Brøndby Strand. Selskabets vedtægter er af 
12. juni 1979. Formålet er at forhandle og 
markedsføre lyddæmpningsprodukter, her­
under lydgardiner, bafler, pladevarer og skær­
me. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Produktchef 
Sven Erik Johannesen, Skibsbyggervej 19, 
Brøndby Strand. Direktion: Nævnte Sven 
Erik Johannesen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Jørgen Anker Nielsen, c/o »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET KRESTEN 
FOGED STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, Frederiksgade 1, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 12. juni 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.878: »K. E. O. EJEl 
DOMSSELSKAB ApS« af Støvring komm 
ne. Porsborgvej 74, Støvring. Selskabets ve 
tægter er af 10. maj 1979. Formålet er at drir 
håndværk, køb og salg af fast ejendom sa£ 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ano 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdell 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsll. 
verne sker ved brev. Stifter er: Tømrer 
Emil Olsen,Porsborgvej 74, Støvring. Diro 
tion: Nævnte Kaj Emil Olsen. Selskabet to 
nes af en direktør alene. Selskabets revis? 
Reg. revisor Jørn Sondrup Andersen, TyU 
bærvej 11, Støvring. Selskabets regnskabsø 
1.april -31. marts, første regnskabsperiooi 
10. maj 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.879: »TARMBREMS 
OG KOBLINGSSER VICE ApS« af Egv 
kommune Tværvej 14, Tarm. Selskabets v«\ 
tægter er af 26. juni 1979. Formålet er hano 
håndværk og industri, investering og finii 
siering. Indskudskapitalen er 100.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ann 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpc 
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, vedtægtf; 
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaver; 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: FaH 
kant Knud Sørensen, Drosselvej 1, lagerfi 
valter Ole Christian Pedersen, Sandhøj, Te 
gårdsvej 22, begge af Tarm. Direktiti 
Nævnte Knud Sørensen. Selskabet tegnes: 
en direktør alene. Selskabets revisor: »A 
Varde Revisions- og Regnskabskontor«, Iv 
Boulevard 78, Varde. Selskabets regnskabgi 
1. juli - 30. juni, første regnskabsperiode J 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.880: »HOLGi 
NIELSEN, BRØRUP ApS« af Brørup ko 
mune Erantisvej 7, Brørup. Selskabets w 
tægter er af 1. april 1979. Formålet er muni 
og snedkervirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ianparter 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpa£ 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæll 
indskrænkninger i anparternes omsætteligH 
jfr. vedtægternes §. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stii 
er: Snedker Holger Nielsen, Erantisveje 
Brørup. Bestyrelse: Direktion: Nævnte H 
3jer Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
iSelskabets revisor: Revisor John Nielsen, 
Ådalshaven 22, Sædding, Esbjerg. Selskabets 
aegnskabsår: 1. oktober - 30. september, 
tsørste regnskabsperiode; 1. april 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.881: »AALBORG GUM­
MIVAREFABRIK ApS« af Ålborg kommu-
ae, Ny Kastetvej 26, Ålborg. Selskabets ved-
ægter er af 29. juni 1979. Formålet er 
labrikation og forarbejdning af samt handel 
jned gummi- og plastvarer og hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
T. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
éå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
æløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)fldskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fabriksbestyrer Søren Aage Andersen, 
Mostrups Have 13, Ålborg. Direktion: Nævn-
1 Søren Aage Andersen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
oonsfirmaet Palsgaard og Hansen, Poul 
^aghsgade, Ålborg. Selskabets regnskabsår; 
juli - 30. juni, første regnskabsperiode; 1. 
nnuar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.882: »PEHAKA ApS« af 
aentofte kommune, Krathusparken 11, 
riharlottenlund. Selskabets vedtægter er af 2. 
illi og 8. oktober 1979. Formålet er at drive 
irksomhed med økonomisk rådgivning, for-
)iidling samt handelsvirksomhed. Indskuds-
jftpitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er 
—anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
bdskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
^parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
—anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
j-anparterne giver ikke stemmeret, 
—anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
bdtægternes § 4. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
iirgen Hedegaard, Krathusparken 11, Char-
Jttenlund. Direktion Nævnte Jørgen Hede­
gård. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
?llskabets revisor: Statsaut. revisor John 
HUh, Frederiksborggade 15, København. 
^Ilskabets regnskabsår er kalenderåret, første 
ignskabsperiode: 2. juli 1979 - 31. decem-
ir 1980. 
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Reg. nr. ApS 35.883: »B. SVEIDAHL 
ApS« af Greve kommune, Krohaven 12, 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 15. 
januar og 27. juli 1979. Formålet er at drive 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 6.000 kr. Hver anpart på 6.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Bengt Jensen Svei-
dahl, Krohaven 12, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Bengt Jensen Sveidahl. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Jørgen Nielsen, Bedager 94, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. 
juni, første regnskabsperiode: 15. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.884: »TROELSKOEFO-
ED ApS« Åkirkeby kommune Østre Sø-
marksvej 15, Åkirkeby. Selskabets vedtægter 
er af 1. juli 1979. Formålet er at udøve handel 
og agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Møbelagent Troels Lund Koefoed, Baldersvej 
24, Roskilde. Direktion; Nævnte Troels Lund 
Koefoed. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Rønne Revisions­
kontor A/S«, St. Torvegade 12, Rønne. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode; 1. juli 1979 - 31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.885: »ApS HIKP AF 
27/7 1979« af Solrød kommune. Firkløvervej 
1, Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 
27. juli og 1. november 1979. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed samt øvrig 
virksomhed i forbindelse hermed, herunder 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Tømrermester Harry Johannes Jørgensen, 
fru Inger Elise Jørgensen, begge af Firkløver­
vej 1, vognmand Poul Benny Jørgensen, Ros­
kildevej 7A, alle af Solrød Strand, fru Karin 
Lillian Nielsen, Karlstrup Strandvej 43, Karl­
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slunde. Bestyrelse: Nævnte Harry Johannes 
Jørgensen. Poul Benny Jørgensen. Karin Lilli­
an Nielsen. Direktion: Nævnte Inger Elise 
Jørgensen. Karin Lillian Nielsen. Poul Benny 
Jørgensen. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Egon Hjort, Palæga­
de 5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.886: »GEGGENS ApS« 
af Søllerød kommune, Dronninggårds Alle 
37, Holte. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive international han­
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Hans Gerhard Svarverud, Dronninggårds Al­
le 37, Holte. Direktion: Nævnte Hans Ger­
hard Svarverud. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisorer: Reg. revisor Jørgen 
Henrik Hansen, Rathsacksvej 10, statsaut. 
revisor Hagen Ødum, Gothersgade 103, beg­
ge af København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni, første regnskabsperiode: 20. 
juni 1979 - 30. uni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.887: »»TOUR IT ALIA 
DOLOMIT REJSER ApS« af Ølstykke kom­
mune, Stenbukken 35, Ølstykke. Selskabets 
vedtægter er af 17. maj 1977, 3. december 
1978 og 6. september 1979. Formålet er 
rejsebureauvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Lærer Peter Alstrup 
Andersen, Stenbukken 35, Ølstykke. Direk­
tion: Nævnte Peter Alstrup Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET AAGE & 
POVL HOLM A/S«, Lyngby Hovedgade 96, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juni -31. 
maj, første regnskabsperiode: 1. december 
1976 - 31. maj 1978. 
Reg. nr. ApS 35.888: »ENTREPRENØR 
OG KLOAKFIRMAET, ALFRED FOUK 
SEN, VISSENBJERG, ApS« af Vissenbje s 
kommune. Svanevej 6, Vissenbjerg. Sea 
skabets vedtægter er af 28. juni 1979. Foc 
målet er at drive entreprenør-, kloak- o 
produktionsvirksomhed, samt virksomhedt 
tilknytning hertil. Indskudskapitalen • 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeM 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb f} 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder in« 
skrænkninger i anparternes omsættelighee 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a t 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJ 
er: Aut. kloakmester Alfred William Poulses 
Svanevej 6, Vissenbjerg. Direktion: Nævnr 
Alfred William Poulsen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: »VES"" 
FYNS REVISIONSKONTOR ApS«, Bree 
gade 52, Årup. Selskabets regnskabsår: 1. ju 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. janui 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.889: »EDITION EK 
TVED ApS« af Egtved kommune, Tågelunr 
vej 7, postboks 20, Egtved. Selskabets ves 
tægter er af 27. juni og 22. oktober 197\" 
Formålet er at drive forlagsvirksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetae 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert ae 
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v\ 
brev. Stifter er: Musikforlægger Svend Goc 
lieb Asmussen, Tågelundvej 7, postboks 2 
Egtved. Bestyrelse: Nævnte Svend Gottlii 
Asmussen samt forlagschef Hans Ulrik Bartt 
ed, Tågelundvej 8, trykker Povl Bent Haui 
Jepsen, Tågelundvej 12, sekretær Gudn 
Katrine Larsen, Bramdrupvej 15, Graven; 
lagerchef Kaj Eckardt Hansen, Nordbækv 
5, Tågelund, alle af Egtved. Direktion: Næw 
te Svend Gottlieb Asmussen, Hans Ulil 
Barfoed. Selskabet tegnes af en direktør ales 
eller af den samlede bestyrelse. Selskab« 
revisor: Statsaut. revisor Svend Skov, Nønr 
gade 16, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. ji 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 27. ju 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.890: »FRØNI ApS« 
Greve kommune, Plejlstien 4, Tune, Ro 
kilde. Selskabets vedtægter er af 20. ju 
1979. Formålet er at drive smedevirksomhe 
autopladeværksted samt handel med nyo 
brugte biler. Indskudskapitalen er 30.000 K 
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luldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
T. Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Inbefalet brev. Stiftere er; Direktør Torben 
nrølund Nielsen, laborant Karin Therese 
jiielsen, begge af Plejlstien 4, Tune, Roskilde, 
direktion: Nævnte Torben Frølund Nielsen. 
Islskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ixabets revisor: Revisor Søren Iskov Jensen, 
nymarken 56, Roskilde. Selskabets regn-
ixabsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskabs-
isriode: 20. juni 1979 - 31. maj 1980. 
j Reg. nr. ApS 35.891: »ASX 1000 ApS« af 
oorsens kommune. Langmarksvej 35, Hor-
itns. Selskabets vedtægter er af 30. juni 1978 
g 22. oktober 1979. Formålet er at udføre 
isrsonbefordring og anden efter direktionens 
sjøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
j;udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
isrdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
lere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
T.rne sker ved brev Stifter er: Vognmand 
isnt Møldrup Nielsen, Langmarksvej 35, 
corsens. Direktion: Nævnte Bent Møldrup 
aielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
•llskabets revisor: Revisor Flemming Mad-
nn, Haldrupvej 38, Søvind, Horsens. Sel-
fiabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mgksabsperiode: 30. juni 1978 - 31. decem-
ir 1979. 
— 
I Reg. nr. ApS 35.892: »KNUD PETER­
SEN, RINGSTED ApS« af Ringsted kommu-
,, Korsevænget 5, Ringsted. Selskabets ved-
§gter er af 6. juli og 15. oktober 1979. 
urmålet er at drive murer- og entreprenør-
>lksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
(>dt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
3ver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Mendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
fsv. Stifter er: Fru Kamilla Kirstine Marie 
iltersen, Korsevænget 5, Ringsted. Direk-
nn: Niels Peder Eivind Knud Petersen, Kor-
dænget 5, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
aektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Gert Guillermo Hoffmann Lauritsen, 
pgade 35, Ringsted. Selskabets rengskabsår 
i kalenderåret. Første rengskabsperiode: 6. 
i 1979 - 31. december 1980. 
flReg. nr. ApS 35.893: »MIDTJYDSK 
ONTAINER UDLEJNING ApS« af Vide-
>ik kommune. Vorgod Østerbyvej 21, Vide-
>lk. Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er at drive udlejning af containere, 
skrothandel, samt drift af tivoliboder. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsaha-
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Bjarne Lindhard Jørgensen, Vorgod 
Østerbyvej 21, Videbæk. Direktion: Nævnte 
Bjarne Lindhard Jørgensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Leif Jørgensen, Amstrupvej 21. 
Vroue, Skive. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første rengskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.894: »SKJOLD P. MO­
TORCYKLER ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Vodroffsvej 56, København. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juli og 7. novem­
ber 1979. Formålet er handel med motorcyk­
ler og artikler i forbindelse dermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27,000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer 
og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshavepne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Tyra Ingeborg 
Pedersen, Huldbergsalle 52 A, Lyngby, direk­
tør Knud Erik Kirk Christensen, Funkiavej 9, 
København, direktør Claus Peter Tårum, Tol-
stojsalle 28, Søborg. Bestyrelse: Nævnte Tyra 
Ingeborg Pedersen, Knud Erik Kirk Christen­
sen, Claus Peter Tårum. Direktion: Nævnte 
Knud Erik Kirk Christensen, Claus Peter 
Tårum. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Tyra Ingeborg Pedersen. Selskabets re­
visor: »A/S DANSK REVISIONSINSTITUT 
AF 1974«, Bredgade 32, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 35.895: »B.M. HANSEN 
SVEJSETEKNIK ApS« af Gundsø kommu­
ne, Gundsølillevej 17, Ågerup, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1978, 24. 
januar og 30. juni 1979. Formålet er køb og 
salg af løsøre, herunder maskiner vedrørende 
svejseteknik m.v. og dermed beslægtede er­
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hverv efter bestyrelsens nærmere bestemmel­
se. Indskudskpaitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Salgskon­
sulent Leif Erik Olsen, Gundsølillevej 17, 
»B.M. HANSEN MASKINER ApS«, Gund­
sølillevej 58, begge af Ågerup, Roskilde. 
Bestyrelse: Nævnte Leif Erik Olsen samt 
direktør Erik Hansen, Gundsølillevej 58, 
Ågerup, Roskilde. Direktion: Nævnte Leif 
Erik Olsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
RIR-REVISION, Ahlgade 33, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1978-30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.896: CARSTEN MØL­
BAK ApS« af Køge kommune. Hjørnegårds-
vej 1, Lille-Skensved. Selskabets vedtægter 
er af 29. juni 1979. Formålet er at drive VVS-
service, transportvirksomhed samt handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Smedemester 
Carsten Thor Mølbak, fru Inga Edith Mølbak, 
begge af Hjørnegårdsvej 1, Lille-Skensved. 
Direktion: Nævnte Carsten Thor Mølbak, 
Inga Edith Mølbak. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REGI­
STRERET REVISOR JENS KOCH­
NIELSEN ApS«, Langebjerg 4, Nærum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.897: »J. BA Y INVEST 
ApS« af Gentofte kommune, Norasvej 31, 
Charlottenlund. Selskabets vedtægter er af 7. 
juni og 12. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved finansiering og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Højesteretssagfører Hans S2 
by, Dantes Plads 4, København. Direkio 
Jens Bay, Norasvej 31, Charlottenlund. S«< 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab«« 
revisor: Revisionsfirmaet Albert Pedersea 
Nørre Farimagsgade 11, København. S*« 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsr 
regnskabsperiode: 7. juni 1979-30. juni 198B 
Reg. nr. ApS 35.898: »LAURSEN O 
HØLMKJÆR ApS« af Thisted kommun 
Hovedgaden 9, Snedsted. Selskabets vedtas 
ter er af 27. juli 1979. Formålet er at drir 
servicestation med reparation og salg af biM 
bilistbutik, kiosk og dermed beslægtet vin 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpan 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. CZ 
gælder indskrænkninger i anparternes oms£5 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørn 
se til anpartshaverne sker ved anbefat 
brev. Stiftere er: Erik Laursen, Anna Grett 
Hølmkjær begge af Hovedgaden 9, Snedst«: 
Direktion: Nævnte Erik Laursen, Anna Gi i 
the Hølmkjær. Selskabet tegnes af direktJ 
nen. Selskabets revisor: REVISIONSFII 
MAET CLAUS JUSTESEN, THISTH 
ApS, Toldbodgade 5, Thisted. Selskabc 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reg 
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.899: »ALLAN ARNK 
HANDELS ANPARTSSELSKAB« af Glæ 
saxe kommune. Rosenkæret 39, Søborg. S< 
skabets vedtægter er af 1. oktober 197 
Formålet er at drive virksomhed med handt 
produktion, udvikling, import og eksport, u 
derstøtte, oprette, kontrollere og deltag* 
tilsvarende virksomheder, og iøvrigt med s 
i forbindelse med det foran angivne ståen 
eller afledte forretninger. Indskudskpitalem 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. og multipla deraf. Hvert anpaiij 
beløb på 1.000 kr. givet 1 stemme. Der gæl«l 
indskrænkninger i anparternes omsætteligbr 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ; 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: I 
rektør Allan Nath Arnby, Kirsten Arnr 
begge af Niels Andersensvej 74, Hellen 
Bestyrelse: Nævnte Allan Nath Arnby, W 
sten Amby. Direktion: Nævnte Allan N;l 
Amby. Selskabet tegnes af en direktør alel 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Viggo Gunni I 
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^Hersen, Bredgade 32, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. december 
J1980. 
Reg. nr. 35.900: »FALCK-BLADETS 
FORLAG ApS« af Københavns kommune, 
ralck-Huset, Polititorvet, København. Sel-
jflcabets vedtægter er af 1. august og 2. novem-
3ter 1979. Formålet er at drive forlagsvirk-
comhed, herunder at udgive Falck-Bladet, 
nndskudskpaitalen er 30.000 kr,. fuldt indbe-
lalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
nnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stiftere er: Direktør Mogens 
6 :alck, Lundtoftevej 19, direktør Jørgen 
s^lck. Trongårdsparken 89, begge af Lyngby, 
iOirektør William Falck, Kirke Søvej 15, Nr. 
5>øby, Årslev, direktør Arno Otto Alfred 
undersson, Grumstolsvej 22, Højbjerg, 
landsretssagfører Viggo Bruun, Dr. Tværgade 
, København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
ealck, Jørgen Falck, William Falck, Arno 
JHto Alfred Andersson, Viggo Bruun. Direk-
oon: Nævnte Mogens Falck. Selskabet tegnes 
! bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
T en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
lut. revisor Henning Boge, Landemærket 11, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen-
i?råret. Første regnskabsperiode: 1. august 
979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.901: »OLE JACOBSEN 
WT. VVS INSTALLATØR, KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune, Bir-
jegade 26, København. Selskabets vedtægter 
af 20. april 1979. Formålet er at drive 
/VS-installatørvirksomhed og anden virk-
iflmhed, der efter direktionens skøn lader sig 
irene dermed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
ii 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
mrtsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
l"lder indskrænkninger i anparternes omsæt-
illighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
} til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
[ilikkenslagermester Ole Jacobsen, Torstens-
U 29 A, Hvidovre. Direktion: Nævnte Ole 
ocobsen. Selskabet tegnes af en direktør 
i"ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Stig 
irndersen, Øster Søgade 32, København. Sel-
leabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
[tgnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
880. 
Reg.nr. ApS 35.902: »EJVIND MELD­
GAARD SØRENSEN ApS« af Viborg kom­
mune, Hald Ege, Nonbo Mark 24, Viborg. 
Selskabets vedtægter er af 6. september 1979. 
Formålet er køb, salg, bebyggelse og udlej­
ning af faste ejendomme samt virksomhed 
inden for håndværk og industri. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Blikkenslager Ejvind Meld­
gaard Sørensen, Nonbo Mark 24, Hald Ege, 
Viborg. Direktion: Nævnte Ejvind Meldgaard 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET I VIBORG ApS«, St. Set. Mik-
kelsgade 22, Viborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 6. 
september 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.903: »ASX 1080 ApS« af 
Københavns kommune. Skovbogade 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. no­
vember 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Axel Kaufmann, Skoubogade 1, København. 
Direktion: Nævnte Axel Kaufmann. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Langkilde Lar­
sen, Gothersgade 103, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1979-31. de­
cember 1980, 
Reg.nr. ApS 35.904: »SCAN-CHAMP 
ApS« af Kolding kommune. Centervej 2, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1978 og 30. marts samt 16. oktober 1979. 
Formålet er handel og industri samt finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Ingeniør Johannes Sørensen, Langagervej 67, 
Kolding. Direktion: Nævnte Johannes Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
HENNING OVERGAARD ApS STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Centervej 2, 
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Kolding. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 35.905: »VEDANA VIND­
MØLLER ApS« af Blåvandshuk kommune, 
0. Vrøgum, Oksbøl. Selskabets vedtægter er 
af 21. maj og 22. august samt 23. oktober 
1979. Formålet er fabrikation, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Skole­
inspektør Børge Nielsen, »Engholm«, 0. 
Vrøgum, Oksbøl. Direktion: Nævnte Børge 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Eilif 
Iversen, Randersvej 38, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 21. maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.906: »ICE-MAN ISMA­
SKINER ApS« af Københavns kommune. 
Set. Gjertrudsstræde 5, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. juli og 13. novem­
ber 1979. Formålet er indkøb og udlejning af 
ismaskiner, handel med disse, finansiering og 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Steen 
Jørgensen, Set. Knudsvej 4, København. Be­
styrelse: Nævnte Steen Jørgensen samt advo­
kat Claus Søborg Hansen, Maglegårds Allé 
16 B, Søborg. Direktion: Nævnte Steen Jør­
gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Per 
Sleimann Petersen, Rødovre Centrum 275, 
Rødovre. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 23. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.907: »KNUD OVER­
GAARD ApS« af Frederikssund kommune, 
Falkenborgvej 1 A, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1978 og 
15. august 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikations- og finansieringsvirksomhed 
samt al anden virksomhed, der efter generas 
forsamlingens skøn står i forbindelse hermen 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbor 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvee 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmr 
Der gælder indskrænkninger i anparternoi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. B<i{ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bre s 
Stiftere er: Ingeniør Knud Overgaard, syge* 
plejerske Ingrid Overgaard, begge af Haralf 
Blåtands Vej 4, Frederikssund. Direktioi( 
Nævnte Knud Overgaard. Selskabet tegnes ; 
en direktør alene. Selskabets revisoc 
»B.R.M. Revision A/S«, Lærkevej 2, Fredol 
rikssund. Selskabets regnskabsår er kaiendes 
året. Første regnskabsperiode: 1. septembw 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.908: »E. & S. MONTAGl 
ApS« af Odense kommune, Grønnegyd« 
2 K, Odense. Selskabets vedtægter er af 
november 1978 og 20. august 1979. FormåM 
er byggeri, handel og håndværk. Indskudsk;: 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdies 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart j[ 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoi 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aiu 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte:; 
er: Steen Christensen, Grønnegyden 2 II 
Odense, Hans Erik Sørensen, Mindegade •• 
Ikast. Direktion: Nævnte Steen Christenseij 
Hans Erik Sørensen. Selskabet tegnes af eb 
rektionen. Selskabets revisor: Reg. reviso; 
Erling Korsgaard-Hansen, Algade 27, Rings 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sej 
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktobK 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 35.909: »BODIL & CAL 
STEN BRIX ApS« af Roskilde kommunn 
Søbakken 52, Svogerslev, Roskilde. Se 
skabets vedtægter er af 26. juni og 11. okw 
ber 1979. Formålet er at drive handel, finai 
siering m.v. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb j 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inr 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til af 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifM 
er: Ekspeditrice Bodil Harding Brix, Søbaf 
ken 52, Svogerslev, Roskilde. Direktioc 
Nævnte Bodil Harding Brix. Selskabet tegnr 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Res 
jxevisor Gunnar Sørensen, Algade 15, Ros-
[ikilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
iseptember. Første regnskabsperiode: 26. juni 
1979-30. september 1980. 
i Reg.nr. ApS 35.910: »SAXKJØBING 
MV/5 OG BOGTRYKKERI, LAUR. JEN-
?SEN, SAKSKØBING ApS« af Sakskøbing 
)Xommune, Brogade 12, Sakskøbing. Sel-
Iskabets vedtægter er af 29. december 1977 og 
9. juni 1978. Formålet er at drive trykkeri-
ivirksomhed og avisudgivelse. Indskudskapita-
aen er 200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rørdelt i anparter på 2.000 kr. Hver anpart 
ijiver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
jverne sker ved brev. Stifter er: Bogtrykker 
Oluf Agner Jensen, Brogade 12, Sakskøbing. 
Oirektion: Nævnte Oluf Agner Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: »LOLLAND-FALSTERS REVI-
KIONSINSTITUT ApS«, Langgade 7, Nykø-
ioing F. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uuni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1977-
)i0. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 35.911: »FJELDSTED OG 
^ARSEN BYG ApS« af Ishøj kommune, 
i'ilegårds Vænge 83, Ishøj. Selskabets ved-
aegter er af 10. april og 4. september 1979. 
formålet er byggeri, investering og handel, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
lalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
mpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
)0er gælder indskrænkninger i anparternes 
ransættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
æfalet brev. Stiftere er: Murerarbejdsmand 
ninn Fjeldsted, Pilegårds Vænge 83, murer 
IMe Møller Larsen, Solvej 14, begge af Ishøj, 
direktion: Nævnte Finn Fjeldsted, Ole Møller 
fiarsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iselskabets revisor: Revisor Ole Norup, Hun­
gige Storcenter 2 C, Greve Strand. Selskabets 
Regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
siabsperiode: 10. april 1979-31. december 
019. 
[ Reg.nr. ApS 35.912: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 15. AUGUST 1979« af Køben-
Mivns kommune, c/o adv. H. Levin, Bredgade 
[ København. Selskabets vedtægter er af 15. 
^igust 1979. Formålet er at drive handel og 
dbrikation, agentur- og konsulentvirksomhed 
nmt anden i forbindelse hermed stående 
i'rksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 
1970«, Bredgade 6, København. Direktion: 
Ole Jæger Hald, Bredgade 6, København. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. C. Steen 
Hansen, Købmagergade 24, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 35.913: »HOLSTED TRÆ­
INDUSTRI, HOLSTED ApS« af Holsted 
kommune, Nørregade 64, Holsted. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1979. Formålet er at 
erhverve ejendommen matr.nr. 2 af Nr. Hol­
sted by, Holsted sogn, beliggende Nørregade 
64, Holsted, og fra denne ejendom fortsætte 
den af snedker Finn Olesen hidtil drevne 
virksomhed med møbelfabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Karen Toft 
Olesen, Nørregade 64, Holsted. Direktion: 
Nævnte Karen Toft Olesen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Per Ole Christensen, Smedevej 33, 
Sædding, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.914: »STENSVED 
AUTOTRANSPORT ApS« af Langebæk 
kommune. Mejerivænget 3, Stensved. Sel­
skabets vedtægter er af 6. august 1979. For­
målet er at drive handel, autoophug, trans­
portvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed, samt im­
port. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Mekaniker Claus 
Pedersen, Orevej 131 A, Vordingborg. Di­
rektion: Nævnte Claus Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSTJENESTEN FOR DAN­
SKE ANDELSSELSKABER A/S«, Marien-
bergvej 90, Vordingborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. august 1979-31. december 1980. 
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Reg.nr. ApS 35.915: »SNEDKERME­
STER OLE ADELTOFT ApS« af Køben­
havns kommune, Meinungsgade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værk. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »LOUIS G. THIERSEN OG 
SØN ApS (SNEDKERMESTER OLE 
ADFI TOFT ApS)«. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Snedkermester Ole 
Adeltoft, Kastelsvej 27, København. Direk­
tion: Nævnte Ole Adeltoft. Direktørsupple­
ant: Bente Adeltoft, Kastelsvej 27, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Højte, Øster Søgade 32, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. april 
1980. 
D. 28. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 51.159: »COMMERC1AL 
PRINT A/S« af Århus kommune. Den 22. 
•december 1975 og 3. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 35.916: »COMMERCIAL PRINT 
ApS« af Århus kommune. Bøgekildevej 17, 
Hasselager. Selskabets vedtægter er af 22. 
december 1975 og 3. oktober 1979. Formålet 
er at drive handel af såvel national som 
international karakter med commercielt bil­
led- og tryksagsmateriale tillige med forlags­
virksomhed, der efter direktionens skøn har­
monerer hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 15.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert'anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Dires 
tion: Ejlif Gunnar Kurt Svensson, Bøgekilcb 
vej 17, Hasselager. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor: Revision 
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 7" 
Århus. Selskabets regnskabsår er kalendol 
året. 
E. 28. november 1979 er følgende ændringg 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 10.115: »A/S ALTHUON 
NIELSEN OSCAR KIELLERUiC 
EFTFLGR. AF 1929« af Ballerup kommuiu 
Højesteretssagfører Erik Sandager, Rever 
lowsgade 12, København, er indtrådt i bes< 
reisen. 
Reg. nr. 22.522: »A/S O. V. Bræmv 
Jensen« af Randers kommune. Revisionsft 
maet J. C. Nørgaard er fratrådt som, 
REVISIONSFIRMAET KVIST & JENSH 
ApS, Østervold 2, Randers, er valgt til se 
skabets revisor. 
Reg. nr. 23.786: »A/S Tetra Pak« af V\ 
lensbæk kommune. Uno Ragnar Manderss? 
og Ib Halvdan Samuelsen er udtrådt af bese 
reisen. 
Reg. nr. 27.417: »ERIK EMBOA 
HOLDING A/S« af Ålborg kommuiri 
Landsretssagfører Anders Næsby, Østerå 
Ålborg er indtrådt i bestyrelsen og direkt:J 
nen. Under 31. oktober 1979 er selskabc 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direW 
onen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 35.612: »Hotel Botanique A/S«> 
Københavns kommune. Under 26. oktolT 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septes 
ber. Omlægningsperiode: 1. maj 1974 -
september 1975. 
Reg. nr. 36.073: »DYRLUND SMH 
HOLDING A/S« af Frederiksberg kommuu 
Afdelingschef Hilmar Thun Foersom, Stram 
vejen 229, Charlottenlund er indtrådt i bese 
reisen. 
Reg. nr. 38.440: »Fernico Mineselsk 
A/S« af Godthåb kommune, Grønland. U 
der 3. september 1979 er selskabets vedtægg 
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igendret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
110.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
ijiver 1 stemme. Aktierne er ikke omsætnings-
oapirer. Bestemmelserne om indskrænknin­
gerne i aktiernes omsættelighed er bortfaldet, 
joelskabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
tif to medlemmer af bestyrelsen i forening 
Mier af et medlem af bestyrelsen i forening 
nned en direktør. Medlem af bestyrelsen Ian 
Mac van Hauen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets regnskabsår er kalender-
uret. 
Reg. nr. 39.690: »SERVICELAGER FOR 
KERNBRANCHEN A/S« af Ballerup kom­
mune. Jarl Erik Petri Petersen er udtrådt af og 
iiirektør Niels Hother Sørensen, »Egebak-
3;en«, Fladbro Skov, Langå er indtrådt i 
aestyrelsen. 
Reg. nr. 45.826: »Ry Mørtel og Betonvare-
\sabrik A/S i likvidation« af Ry kommune. 
lUnder 3. september 1979 er likvidationen 
uuttet i medfør af aktieselskabslovenes § 131, 
4tk. 5, jfr. § 19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 
®77 om ændring af forskellige lovbestem-
jnelser vedrørende konkurs m.v. 
Reg. nr. 51.877: »Ganløse Savværk A/S« 
jf Stenløse kommune. Under 7. august 1979 
ir selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 54.415: »Thorvald Sørensen og 
søn A/S« af Sindal kommune. Metha Marie 
sørensen er udtrådt af, og Agnete Sørensen, 
sandersgade 19, Frederikshavn, Edel Chri-
sensen, GI. Ugiltvej 25, Tårs, Nanny Mad-
i ;n, Ramsvej 15, Bjergby, Hjørring, er 
bidtrådt i bestyrelsen. Niels Moesgaard Leth 
" fratrådt som, og Revision Nord I/S, Rim-
aensalle 89, Frederikshavn, er valgt til sel-
6;abets revisor. 
[ Reg. nr. 61.331: »DUASDATAUDSTYR 
'\/S« af Københavns kommune. Mogens Belt-
i"r er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Otto 
coud, Amagertorv 29, København er valgt til 
allskabets revisor. 
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F. 28. november 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
for anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2198: »J. VISTOFT ApS« af 
Kolding kommune. Under 28. november 
1979 er skifteretten i Kolding anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskablo­
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2284: »RUD. RASMUS­
SENS SNEDKERIER ApS« af Københavns 
kommune. Erik Rudolf Rasmussen er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 3198: »EJENDOMSSEL­
SKABET F. & S. ApS« af Ålborg kommune. 
Under 1. november 1979 har skifteretten i 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3211: »T.B.J. TRANSPORT 
ApS, VEMB UNDER KONKURS« af Ulf­
borg-Vemb kommune. Under 4. september 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ringkøbing. Under 
24. setpember 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4695: »HANDELSSEL­
SKABET PACIFICO ApS« af Gladsaxe 
kommune. Hans Theodor Jepsen, Hildegard 
Ruth Jepsen, Tove Catharina Louise Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. Hans Theodor Jep­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Den 
Eyvind Boye Kromann Thomsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 28. november 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 4751: »FORLAGET TURIX 
ApS« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Børge Nielsen er fratrådt som, og »HANSEN 
& ANDREASEN - REGISTREREDE RE­
VISORER ApS«, Søndergade 30, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6731: »ApS MOGLIS-
INVESTERING« af Broager kommune. Un­
der 15. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Bov kommu­
ne, postadresse: Østerløkke 9, Bov, Padborg. 
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Reg. nr. ApS 7571: »J. OFFENBACH & 
SONS ApS« af Københavns kommune. Ester 
Bonderup er udtrådt af direktionen. Under 
28. november er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskablovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7605: »SULLA TRADING 
ApS« af Søllerød kommune. Poul Bernhardt 
Per Svendsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
1. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Værløse kom­
mune, postadresse: Søndersø Park 22, Vær­
løse. 
Reg. nr. ApS 8751: »NØRHEDE OG 
LANGBERG ANDERSEN ApS« af Århus 
kommune. Under 26. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadres­
se: Himmelbjergvej 131, Laven, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 8781: »SKJOLD P. MO­
TORCYKLER ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Under 2. og 6. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ASX 1009 ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune, postadresse: Huldbergs-
gade 52 A, Lyngby. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. 
Reg. nr. ApS 10.114: »EUROPA - IM-
MOBILIEN ApS« af Ballerup kommune. 
Under 3. september og 6. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 270.000 kr. B-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 300.000 
kr., hvoraf 21.000 kr. er A-anparter og 
279.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500, 
4.500 og 10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 13.295: »J. B. W. BÅDE­
BYGGERI ApS« af Middelfart kommune. 
Jonna Worm Brems, Bent Erik Tysk Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. Bent Erik Tysk 
Hansen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.942: »ACHTONS EL-
SERVICE ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 29. november 1979 er Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.526: »ODENSE BODZ 
GASELSKAB ApS« af af Odense kommuitj 
Jørgen Bender Madsen er udtrådt af direW 
onen. 
Reg. nr. ApS 24.388: »BJERRINGBIK 
EKSPORTSLAGTERI ApS« af BjerringH 
kommune. Jørgen Hørdum Sørensen er u 
trådt af direktionen. Leif Munch Pedersen r 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet M. Gr« 
ning Mikkelsen A/S, Viborg, Set. Mathias^, 
de 15, Viborg er valgt til selskabets revis2 
Under 5. oktober 1979 er selskabets vedtaB 
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.728: »IDESTRUP M 
SKINSNEDKERI ApS« af Sydfalster koc 
mune. Under 4. oktober 1979 er selskabc 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår:: 
oktober - 30. september. Første regnskabs? 
1. juli 1977 - 30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 28.045: »ApS AF 4/3 i« 
UNDER KONKURS« af Nykøbing M.l 
kommune. Under 31. oktober 1979 er s 
skabets bo taget under konkursbehandlings 
skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 28.434: »KALØ SYST 
MET KOLDING ApS« af Kolding komnn 
ne. Bente Esther Rasmussen Bjørn, Nil 
Hiibertz Thomsen, Søren Waaben Kraghr 
udtrådt af direktionen. Under 8. juni 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets to 
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.732: »CIVILØKON 
MERNES FORLAG ApS« af Køben ha-f 
kommune. Peter Biilow Lehnsby er udtrådt 
og direktør civiløkonom Svend Henning M 
sen, Grumstolsvej 38 A, Højbjerg er indtn 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 32.920: »DIFKO TRADIi] 
ApS« af Københavns kommune. Knud HI 
ning Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
C. 29. november 1979 er optaget i aktie:j 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskae 
som: 
Reg. nr. ApS 35.917: »ROYS REKLAii 
OG FILMTEKNIK PALLE ROY JAKO 
SEN ApS« af Københavns kommune, Nj;i 
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;ade 24 A, København. Selskabets vedtægter 
T af 29. juni og 15. september 1979. For-
éiålet er at drive handel, håndværk, industri 
§ finansieringsvirksomhed. Indskudskapita-
nn er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
wdelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
Isløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
æelder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ihlighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgø-
l;lse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
rev. Stiftere er: Filmtekniker Palle Roy Ja-
lobsen, assistent Hanne Birgitte Jakobsen, 
^sgge af Njalsgade 24 A, København. Direk-
oon: Nævnte Palle Roy Jakobsen. Selskabet 
§gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
w: Hvidovre Bogførings- og Regnskabsser-
ixe, Brostykkevej 185, Hvidovre. Selskabets 
ggnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn-
sabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
•4 
I Reg. nr. ApS 35.918: »INSTALLA-
)10NSFIRMA CARL FR. STRANGE ApS« 
I Gentofte kommune, Gentoftegade 51, 
isntofte. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
^•79. Formålet er at drive elinstallatørvirk-
ntnhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)ldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ixe opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
t anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
linstallatør Jørn Strange, Liljevej 4, Gentof-
Direktion: Nævnte Jørn Strange. Selskabet 
ignes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Revisor Niels Holmberg, Rådhusstræde 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
ii-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
sar 1978-30. juni 1979. 
IRcg. nr. ApS 35.919: »VANGEDE REVI-
JONSKONTOR ApS« af Gladsaxe kommu-
„ Kiplings Alle 48, Søborg. Selskabets ved-
tgter er af 17. juli 1979. Formålet er at drive 
ivisionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
1..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
(parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.B. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
b anbefalet brev. Stiftere er: Statsaut. revi-
Poul Valdemar Andersen, Tranebjerget 
„ Tåstrup, reg. revisor Verner Egebjerg, 
nndagervej 17, Skovlunde, reg. revisor Poul 
fæsted, Baldersgade 1, København. Bestyrel-
1 Nævnte Poul Valdemar Andersen, Verner 
'aehjerg, Poul Ørsted. Direktions: Nævnte 
[tal Valdemar Andersen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Helmo Madsen, 
Dyssegårdsvej 56, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 17. juli 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.921: »AGROALARM 
ApS« af Nørre Åby kommune, Byvejen 11, 
Asperup. Selskabets vedtægter er 12. januar, 
6. juni og 16. oktober 1979. Selskabets formål 
er at drive handel, at udøve udlejningsvirk­
somhed, administration iøvrigt og anden i 
forbindelse med formålene stående virksom­
hed. Selskabets formål kan drives såvel for 
egen regning som indirekte via mellemled, 
ligesom der kan oprettes datterselskaber her­
for. Indskudskpitalen 30.000 kr, hvoraf 3.000 
kr. er A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og 1.000 kr. og multipla 
heraf. A- og B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. B-
anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
A-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Aut. el­
installatør Elhver Finn Mortensen, Byvejen 
11, Asperup, »DANLOGIC ApS«, Fruerhøj-
vej 48, Brenderup. Direktion: Nævnte Elhver 
Finn Mortensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Inge Marie 
Mortensen. Selskabets revisor: »REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET FYNS ER 
HVERVSREVISION«, Vestergade 69-71, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. januar 
1979-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.922: »BUTINA RADIO 
ApS« af Glostrup kommune. Stationsvej 13, 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979. Formålet er at drive handels-, finan­
sierings- og servicevirksomhed, samt enhver i 
forbindelse hermed stående aktivitet. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkniger i anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
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brev. Stiftere er; Dubravko Butina, Birkevej 
6, Værløse. Direktion; Nævnte Dubravko Bu­
tina. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Peter Jåkub Leitisstein, 
Rosenørns Alle 41, København. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; l .juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.923: »STJERNEISOLE­
RING ApS« af Frederiksberg kommune. 
Sprogøvej 1, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. juli 1979. Formålet er at udføre 
alle former for isoleringsarbejder og i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre.v. 
Stiftere er; Direktør Jan Davidsen, Jutemar-
ken 5, Solrød Strand, direktør Peter David­
sen, Strindbergsvej 94, København, direktør 
Erling Eggert Rolsted Hansen, Spættebo 14, 
Brøndby Strand. Direktion; Nævnte Jan Da­
vidsen, Peter Davidsen, Erling Eggert Rolsted 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor; »3 R-REVISION AKTIE­
SELSKAB«, Hersegade 11, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 20. juli 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 35.924. »STRESS CONSUL­
TING GROUP ApS« af Allerød kommune, 
c/o Lars Falk Jensen, Sortemosen 22, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 12. september 
1978 og 21. februar 1979. Formålet er at 
drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er; Civilingeniør Lars 
Falk Jensen, Sortemosen 22, Allerød, civilin­
geniør Henrik Bernhard Nielsen, M. Becks 
Alle 156, Hvidovre. Direktion; Nævnte Lars 
Falk Jensen, Henrik Bernhard Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet Liliegreen & 
Nielsen, Gersonsvej 7, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 12. september 1978-30. airi 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.925: »KLINT Em 
DOMSSERVICE ApS« af Trundholm koD 
mune. Vibeengen 25, Nykøbing Sj. Selskab 
vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet ] 
rengøring af lokaler og vedligeholdelses 
ejendomme, samt anden efter direktions 
skøn, hermed beslægtet virksomhed. II 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetJ 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multih 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. give 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp^ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter; Direktør Egon Pa 
Hansen Niemann, Valhøj Alle 87, Rødo^ 
Direktion; Nævnte Egon Peter Hanr 
Niemann. Selskabet tegnes af direktion 
Selskabets revisor; Reg. revisor Jøn 
Schiøtt-Andersen, Nørretofte Alle 3, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: l.juli 1979-31.. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.926: »YNF 738 ApS< 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens 0 
strup, Skindergade 23, København. ! 
skabets vedtægter er af 25. oktober 19 
Formålet er handel og fabrikation. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forn 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. HI 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme es 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §? 
Der gælder indskrænkninger i anparter: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved I 
befalet brev. Stifter er; LandsretssagW 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynjji 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup, 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, , 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets re 
skabsår: 5. april-4. april. Første regnskabe 
riode: 25. oktober 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.927: »YNF 739 ApS. 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens 
strup, Skindergade 23, København, 
skabets vedtægter er af 25. oktober 1* 
Formålet er handel og fabrikation. Indskj 
kapitalen er 30.000 kr.. fuldt indbetalt, , 
delt i anparter på 500 kr. og multipla hn 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sten 
lifter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
I 1. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
ntmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
lOirektion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
;jicabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:or: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
nriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
;)kabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe-
oode: 25. oktober 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35,928: »YNF 740 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
rrup, Skindergade 23, København. Sel-
iiabets vedtægter er af 25. oktober 1979. 
oormålet er handel og fabrikation. Indskuds-
[flpitalen er 30.000 kr. fuldt inbetalt, fordelt i 
[tnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
inpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
i måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
aer gælder indskrænkninger i anparternes 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
lendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
lefalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører, 
oogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
sabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
ir: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
tiiksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
eabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe-
jode: 25. oktober 1979-4. april 1981. 
I Reg. nr. ApS 35.929: »YNF 741 ApS« af 
løbenhavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
rup, Skindergade 23, København. Sel-
sabets vedtægter er af 25. oktober 1979. 
lormålet er handel og fabrikation. Indskuds-
qpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
nmåneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
i5r gælder indskrænkninger i anparternes 
?nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
jlalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
pogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
nrektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
inbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
: •: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
>lksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
jabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe-
bde: 25. oktober 1979-4. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 35.930: »YNF 742 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. oktober 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. april-4. april. Første regnskabspe­
riode: 25. oktober 1979 - 4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.931: »ANLA TOLD­
KLARERING OG SPEDITION ApS« af 
Odense kommune, Buchwaldsgade 11, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 21. august 
1979. Formålet er at drive handel og spedi­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb å 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Kontorassistent Britta 
Jeannette Langfeldt, Store Klaus 97, Odense, 
Johny Andersen, Åsumvej 421, begge af 
Odense. Direktion: Nævnte Britta Jeannette 
Langfeldt, Johny Andersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Henry 
Sonne Christiansen, Rugårdsvej 365, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 21. august 
1979 -30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.932: »TINGLEV TRÆ­
EMBALLAGEFABRIK ApS« af Tinglev 
kommune, Savværksvej 2, Tinglev. Selskabets 
vedtægter er af 31. juli 11979. Formålet er at 
producere og videresælge træemballage m. v. 
herunder at sælge biprodukter der fremkom­
mer ved fremstilling af træemballage. Ind­
skudskapitalen er 30.000. kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
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telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Gårdejer Jakob Petersen Møller, Flensborg 
Landevej 3, Sønderborg. Direktion: Nævnte 
Jakob Petersen Møller. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Holger Sloth, Duevej 10, Vamdrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 31. juli 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.933: »P. HAA VIK ApS« 
af Nørre-Rangstrup kommune, Galstedvej 2, 
Bevtoft. Selskabets vedtægter er af 20. de­
cember 1976, 10. januar og 8. august 1978 
samt 10. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, reparation, investerings-
virksomhed, køb og salg af fast ejendom, 
handel med værdipapirer og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpatshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Per Oluf Haavik, Engvej 15, 
Tiset, Gram. Direktion: Nævnte Per Oluf 
Haavik. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sigurd 
Schow, Albanigade 9, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1976 - 31. december 
1977. 
Reg. nr. ApS 35.934: »MALERFIRMA­
ET M. K. LARSEN ApS« af Københavns 
kommune, Katrinedalsvej 11, København. 
Selskabets vedtægter er af 22. juni og 11. 
oktober 1979. Formålet er at drive malervirk­
somhed, herunder handel, reparationsvirk-
somhed, finansiering og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter å 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Kon­
torassistent Margit Kirsten Larsen, Katrine­
dalsvej 11, København. Direktion: Nævnte 
Margit Kirsten Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet I. K. Svendsen, Vestergade 2, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 22. juni 1979 -
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.935: »RESTAUR^ 
TIONSSELSKABET AF 1/2 1 979 ApS« > 
Københavns kommune. Pile Allé 21, Købe 
havn. Selskabets vedtægter er af 5. februar • 
10. oktober 1979. Formålet er at drive i 
staurationsvirksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forde e 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb. i 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in 
skrænkninger i anparternes omsættelighoi 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift« 
er: Restauratør Christian Birk Svends«« 
Rugmarken 51, restauratør Keld Peders«; 
Klausdalsbrovej 82, begge af Søborg. Diro 
tion: Nævnte Christian Birk Svendsen, K«, 
Pedersen. Selskabet tegnes af to direktøra 
forening. Selskabets revisor: Revisor Joe 
Edmund Sparresø, Baunehøj Park 34, Væn 
se. Selskabets regnskabsår er kalenderår! 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1979 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.936: »FREDENSBk 
ANTIK ApS« af Københavns kommui 
Øster Søgade 36, København. Selskabets w 
tægter er af 16. august 1979. Formålet en 
drive antikvitetshandel. Indskudskapitalenn 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ; 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.O 
gælder indskrænkninger i anparternes oms« 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved brev. StiftJ 
er: Miron Kinigalakis, Flensborggade 55, . 
annis Kalialis, Strandboulevarden 145, bej; 
af København, Petros Chatzichristidis, Søb« 
Hovedgade 134, Søborg. Direktion: Næv\ 
Miron Kinigalakis. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revir 
Philip le Sage de Fontenay, Hollændervej 
København. Selskabets regnskabsår er kali 
deråret. Første regnskabsperiode: 16. aug§ 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.937: »STUDIO FOR a 
FILM OG TV ApS af 14/11 1978« af Købe 
havns kommune. Klosterstræde 23, Købe 
havn. Selskabets vedtægter er af 14. nove 
ber 1978 og 19. marts samt 5. oktober 19Q 
Formålet er filmproduktion og dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
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)80.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
isr ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
3ie til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
(Direktør Rudolf Anker Heidenreich Jørgen­
sen, Strandvejen 165, Espergærde. Direktion: 
Wævnte Rudolf Anker Heidenreich Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent Ma-
uin Petersen, Bredebovej 33, Lyngby. Sel­
skabets regnskabsår; 1. april - 31. marts. 
3'ørste regnskabsperiode: 14. november 1978 
fil. marts 1980. 
' Reg. nr. ApS 35.938: »YNF 743 ApS« af 
Københavns kommune e/o Irs. Mogens Gli-
'itrup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
formålet er handel og fabrikatin. Indskudska-
liitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
nnpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
i måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
»Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
tmisættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
leendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
sefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
»Dogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
iMrektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
;:abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
lor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
iiksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
^absår: 5. april - 4. april. Første regnskabs-
'Sriode: 1. november 1979 - 4. aprif 1981. 
i Reg. nr. ApS 35.939: »YNF 744 ApS« af 
Københavns kommune c/o Irs. Mogens Gli-
nrup, Skindergade 23, København. Sel-
Biabets vedtægter er af 1. november 1979. 
lOrmålet er handel og fabrikation. Indskuds-
mpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
mnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
.ipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
ri måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
i-er gælder indskrænkninger i anparternes 
nnsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
rmdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Malet brev. Stifter er; Landsretssagfører 
cogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Erektion; Nævnte Mogens Glisrup. Sel-
Itabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
;ir: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
/Uksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
icabsår 5. april 4. april. Første regnskabsperi-
se; 1. november 1979 - 4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.940: » YNF 745 ApS« af 
Københavns kommune c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er; Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisorEgon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår 5. april-4. april. Første regnskabsperi­
ode; 1. november 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.941: »YNF 746 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår 5. april - 4. april. Første regnskabspe­
riode; 1. november 1979-4. april 1981. 
Reg. nr. ApS 35.942: »YNF 747 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
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Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår 5. april - 4. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979 - 4. april 1981. 
D. 29. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 46.320: »Lekuas A/S« af Køben­
havns kommune. Den 18. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 1 medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 35.920: »LEKUAS ApS« af Køben­
havns kommune, Sortedams Dossering 43, 
København. Selskabets vedtægter er af 18. 
november 1978. Formålet er at udøve konsu­
lentvirksomhed samt ejendomsadministration 
og formueforvaltning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 6.000 kr. er A-anparter, og 
24.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 10 stemmer. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Klaus Henrik Qvortrup, Leif Jørgen 
Qvortrup, begge af Sortedams Dossering 43, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Erik Christensen, Vester Voldgade 106, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
E. 29. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1693: »AKTIESELSKABET 
ERNST VOSS FABRIK« af Fredericia kom­
mune. Jan Niels Bonde Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 11.545: »F. JUNKERS INDU­
STRIER A/S« af Køge kommune. Sven Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 5. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. A/ 
tiekapitalen er nedsat med 12.000.000 kr. , 
aktier. Aktiekapitalen udgør herefif] 
18.000.000 kr. hvoraf 2.000.000 kr. er . 
aktier, 4.000.000 kr. er S-I-aktier, 4.000.0( 
kr. er S-II-aktier og 8.000.000 kr. er S-I I 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 14.681: »A/S HAN I AS« af rø 
benhavns kommune. Steen Jacobsen, A 
mundshøj 415, Fredensborg er indtråd:! 
direktionen. 
Reg. nr. 16.274: »Louis V. Hansen A/S«> 
Københavns kommune. Niels Gesner er u 
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.334: »A/S ISENKRAu 
ENG ROSLAGERET, HADERSLEV« 
Haderslev kommune. Under 18. septemli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. E3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bres 
Reg. nr. 24.208: »Dansk Schweizisk Sii\ 
væveri Holding A/S« af Københavns komnr 
ne. Johannes Carl de la Porte er udtrådt! 
bestyrelsen, direktionen og den ham meddes 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 24.231: »B & W ALPK 
DIESEL A/S« af Frederikshavn kommui 
Bestyrelsens formand Jan Niels Bon 
Nielsen er udtrådt af, og direktør John EE 
Madsen, Stenløkken 95, Birkerød er indtn 
i bestyrelsen. Poul Madsen er fratrådt s<< 
bestyrelsens næstformand og valgt til dem 
formand. Medlem af bestyrelsen Dan For 
Bennike er valgt til bestyrelsens næstformas 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanten 
John Andersen er udtrådt af, og maskinarb 
der Thorvald Christensen, Knudensvej 9f 
Frederikshavn er indtrådt i bestyrelsen 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Reg. nr. 29.642: »Axel Povelsen Maskin 
brik A/S« af Roskilde kommune. Alan Gree 
ry Bancroft er udtrådt af, og økonomio 
Yngve Christensen, Skolebakken 8, Bissen 
Rude er indtrådt i bestyrelsen. Alan Greg 
Bancroft er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 30.231: »MOLT WENGK 
VINIMPORT A/S« af Københavns komn 
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jfne. Jens Erik Jensen er udtrådt af bestyrelsen 
pg den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33.112: »Topsøe-Jensen & Schrø­
der A/S« af Rødovre kommune. Civilingeniør 
Teer Kornbeck, Manenvej 15, Birkerød er 
nndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.070: »A/S BUNGERS BRØD­
FABRIK« af Svendborg kommune.Erik-
Germund Andresen, Margit Andresen, Steen 
Germund Andresen er udtrådt af bestyrelsen. 
iHrik-Germund Andresen er tillige udtrådt af 
ilirektionen. Under 29. november 1979 er 
Skifteretten i Svendborg anmodet om at op-
oøse selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
i 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 38.302: »BANG & OLUFSEN 
'SXPORT A/S« af Struer kommune. Medlem 
laf bestyrelsen Axel Olufsen er valgt til besty­
relsens formand. Carsten Kidde-Hansen er 
^udtrådt af, og direktør Mads Øvlisen, Dron 
uinggårds Allé 70, Holte er indtrådt i besty-
aelsen. Den Jens Kristian Thorsen, Povl Ulrik 
Skifter Larsen, Olav Grue, Kai Schultz 
iWielsen i forening meddelte prokura er bort-
lialdet som overflødig. Den Otto Svend Johan-
jies William Hansen meddelte prokura er 
llilbagekaldt. Prokura er meddelt: Poul Ploug-
.mann Laursen. Selskabet tegnes herefter pr. 
nrokura af Jørgen Ejvind Jensen, Bent Møller 
yedersen, Keld Esmark Harder, Poul Ploug-
nann Laursen to i forening eller hver for sig i 
lorening med en direktør. Under 27. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
lorening med enten et andet medlem af besty-
Islsen eller en direkør eller af tre medlemmer 
' ^ bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
lorening. 
Reg. nr. 38.753: »EVA ROSENSTAND 
M/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Direktør 
i^eter Rosenstand, Maglemosevej 48, Char-
fl'ttenlund er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. 39.296: »Forsheda Gummifabrik 
UB. Sverige, Dansk Filial« af Albertslund 
[Commune. Gorm Pedersen er fratrådt som, og 
jf'le Rubek Andreasen, Hesselvangen 4, Gan-
'2'ise, Måløv er tiltrædt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 39.847: »IRA A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. januar 1975 og 
14. juli 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. Selskabets binavn 
»Fabriken IRA A/S (IRA A/S I LIKVIDA­
TION)«, reg. nr. 39.848 er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 39.848: »Fabriken IRA A/S (IRA 
A/S I LIKVIDATION)« af Københavns 
kommune. Da »IRA A/S I LIKVIDATION« 
reg. nr. 39.847 er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 41.084: »WALDEMARSBO KA­
PITALANLÆG A/S« af Fakse kommune. 
Byrge Trolle Sørensen og Frederik Christian 
Levinsen er udtrådt af og plantageejer Søren 
Frantz Juul Lassen Galsgaard, forpagter Lars 
Torben Juul Lassen Galsgaard, begge af »Lil­
le Købelev«, Nakskov er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt Søren Frantz 
Juul Lassen Galsgaard. Under 16. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »LILLE KØBELEV PLANTESALG 
A/S«. Selskabets hjemsted er Ravnsborg 
kommune, postadr; »Allehuset«, Plantagevej 
7, Købelev, Nakskov. Selskabets formål er at 
drive handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed, derunder særligt handel 
med træer, buske og planter. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 41.915: »CONIPLAN A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af af besty-
ren Inga Ellinor Nielsen, der har ændret navn 
til Inga Ellinor Akselbo, er indtrådt i direktio­
nen og den hende meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Niels Flemming Tan­
drup er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 42.207: »A/S Ferie- og kursusejen­
dommen Kobcek Strand« af Skælskør kommu­
ne. Bestyrelsens formand Jens Christensen 
samt Paul Deleuran, Marvin Madsen, Henry 
Asbjørn Groth, Kirsten Elisabeth Stallknecht 
er udtrådt af og sekretær Erik Andresen, 
Dådyrvej 31, L. Skensved, (suppleant: syge­
plejerske Benny Andresen, Borsvinget 19, 
Bullerup, Agedrup), bankfuldmægtig Birthe 
Roll Brandt, Holmevænget 59, Hørsholm 
(suppleant: bankfuldmægtig Jørgen Villy 
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Clausen, Jagtvej 215 B, København), post­
kontrollør Hans Strunge, N. E. Gamborgsvej 
8, København (suppleant: overassistent Jør­
gen Jensen, Gærdesangervej 16, Tåstrup), 
sekretær Bent Christian Madsen, Harstorff-
svej 11, København (suppleant: sekretær 
John Vagn Nielsen, Paltholm Terrasserne 
64 B, Farum), toldkontrollør Hans Larsen, 
Fortvej 77, Rødovre (suppleant: toldkontrol­
lør Robert Lauritsen, Heimdalsvej 20, Væg­
gerløse) er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Johan Christian Frederik Weis-
senfeldt Byberg er valgt til bestyrelsens for­
mand. Kontorchef Karl Kristian Kristensen, 
GI. Køgevej 408 A, Hvidovre og trafikkon­
trollør Gunnar Larsen, Falstersgade 9, Århus, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis tidligere anmeldte Johan Christian 
Frederik Weissenfeldt Byberg og Keld Krægh 
Jensen. Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen er fratrådt som og Revisionsfirma J. Raust 
Bechmann, Bredgade 36, København er til­
lige valgt til selskabets revisor. Under 16. 
november 1976 og 31. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om aktiernes omsættelighed er ændret jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
Reg. nr. 42.920: »Poul Nielsens Maskinfa­
brik A/S Under Konkurs« af Rønne kommu­
ne. Under 5. oktober 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Rønne. 
Reg. nr. 44.391: »Roche A/S, Medicinalva­
rer og Kemikalier« af Glostrup kommune. 
Den Bjarne Nybo Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Leo 
Ørtenblad i forening med enten Florian 
Friedrich Anton Sprecher eller med Preben 
Lund. 
Reg. nr. 45.413: »Aktieselskabet Ikast 
Fragtcentral« af Ikast kommune. Knud Ve­
stergaard Lund er udtrådt af, og fragtmand 
Kjeld Mouridsen, Bakkegården, GI. Landevej 
17, Spjald er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld 
Mouridsen er fratrådt som, og fragtmand 
Bruno Kjær, Ternevej 46, Ikast er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 46.426: »CHRISTMADS BILER 
A/S« af Middelfart kommune. Jørgen Peder 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.182: »E. S. Planter og Anld 
A/S i likvidation« af Frederiksværk komnrr 
ne. Efter proklama i Statstidende den 5. mn 
1973 er likvidationen sluttet, hvorefter sa 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.765: »A/S af 31/1 19721 
likvidation« Efter proklama i Statstidenoi 
den 2. maj, 2. juni og 3. juli 1973 er likvidaii 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.896: »A/S H. P. LODBER? 
FISKENET I LIKVIDATION« af Esbjes 
kommune. Efter proklama i Statstidende dd 
10. september 1977 er likvidationen slutto 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.518: »C. H. CHRISTIANSES 
INDUSTRIAKTIESELSKAB« af Tårnli 
kommune. Under 12. december 1978 er s«; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 100.000 kr., indbetalt ved koc 
vertering af gæld. Aktiekapitalen udgør ho 
efter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 53.799: »Bygge- og investeringsår 
tieselskabet af 14.12.1972 i likvidation« 
Randers kommune. Efter proklama i Stai 
tidende den 7. januar 1977 er likvidations 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.108: »Ove Kristensen, lugerne 
og Handelsfirma, Næstved, A/S« af Næstv\ 
kommune. Tom Kristensen er udtrådt af 
fru Mette Kristensen, Nissehøjen 5, Næstv\ 
er indtrådt i bestyrlelsen. 
Reg. nr. 59.954: »GLUD MØBELF? 
BRIK A/S I LIKVIDATION« af Juelsminr 
kommune. På generalforsamlingen den I 
september 1979 er det besluttet at lade s«< 
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
fratrådt. Til likvidator er valgt advokat H 
Banke, Halskovvej 27, Korsør. Selskabet te 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 59.959: »INHOUSE A/S« af H 
rum kommune. Under 24. september 1979( 
det besluttet i medfør af aktieselskabslove 
§ 134 at overdrage selskabets samtlige aktiv 
og gæld til »GARDISETTE A/S« reg. i 
30.459. 
Reg. nr. 60.417: »DANSK MØNTM\ 
SKINE A/S« af Ålborg kommune. Under 2 
sa 
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jseptember 1979 har skifteretten i Ålborg 
jopløst selskabet i medfør af aktieselskabslo-
jwens § 1 17, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. 61.165: »A/S AF 19/9 1976« af 
ulostrup kommune. Erik Rask Overgaard, 
PHans Severin Hansen er udtrådt af, og advo-
xat Frans Henrik Langkilde, advokat fuld-
rmægtig Kirsten Wissing, begge af Skindergade 
^44, København er indtrådt i bestyrelsen. Leif 
Hansen er udtrådt af, og Flemming Vennekil-
jfie. Store Kirkestræde 1, København er 
nndtrådt i direktionen. 
j Reg. nr. 61.848: »AKTIESELSKABET 
ViYDROPOWER« af Søllerød kommune. 
iHrik Trostmann er udtrådt af, og fru Annalise 
Gakobsen, Vestre Paradisvej 28, Holte er 
'indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 62.276: »ELITE SHIP-INVEST 
A/S« af Københavns kommune. Under 31. 
Mtober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets formål er at drive rederivirksom­
hed samt timecharter, handel og investering 
uarnt anden efter generalforsamlingens skøn i 
[Orbindelse hermed stående virksomhed. 
29. november 1979 er følgende ændringer 
qptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
nnpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 301: »ACR ELECTRONIC 
\hpS« af Århus kommune. Poul Morten 
iHaahr er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
yeld Jørgen Rasmussen er indtrådt i direkti-
nnen. 
Reg. nr. ApS 319: »IVAN IVERSEN & 
SØJV ApS« af Københavns kommune. Karlo 
5van Thorndahl er fratrådt som, og reg. revi-
lor Holger Harms, Godthåbsvej 177, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Islskabets hjemsted er Gundsø kommune, 
postadresse Strandstræde 6, Jyllinge, Ros­
kilde. 
I Reg. nr. ApS 327: »XCOL ApS« af Ebel-
it'ft kommune. Jørn Hoeck er udtrådt af 
^styrelsen. Under 29. august 1979 er sel-
sabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
t ' fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Reg. nr. ApS 406: »ALFA ROMEO 
(DANMARK) ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Livio Ållievi er udtrådt af, og Franco 
Giudo Piero Giannone, Hotel Erimetagen, 
Lyngby Storcenter 62, Lyngby er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 598: »NILØ TRICOTAGE 
ApS« af Ikast kommune. Under 22. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 170.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 2039: »JYSK REVISIONS­
INSTITUT ApS« af Ålborg kommune. Under 
26. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode; 1. januar 
1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 3442: »TRAMEX ApS« af 
Esbjerg kommune. Hans Christiansen Lenger 
er udtrådt af, og Preben Retbøll, Kongensga­
de 84, Esbjerg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 4544: »HOTEL GRIFFEN 
RØNNE ApS« af Rønne kommune. Under 
31. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Rønne. 
Under 28. september 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7067: »BENT TANG RÅD­
GIVNING OG PROJEKTERENDE INDU­
STRIKONSULENTER. KASTRUP MA­
SKINFABRIK ApS« af Birkerød kommune. 
Revisor Centret Interessentskab er fratrådt 
som, og reg. revisor Mogens Fieron Giildner, 
Akacietorvet 3, Farum, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 9585: »JACOBIL ApS« af Sølle­
rød kommune. Den Heine Bodo Madsen og 
Yvonne Kragh meddelte prokura er ændret 
derhen, at de fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. ApS 9715: »INDUSTRIGÅR­
DEN AARHUS ApS« af Århus kommune. 
Peder Viggo Jakobsen, Keld Andreas 
Skaarup, Erik Wilhelm Gruhn er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Wilhelm Gruhn er tillige 
udtrådt af, og Peder Viggo Jakobsen, Niels 
Bohrsvej 3, Viby J, Keld Andreas Skaarup, 
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Assensgade 19, Århus er indtrådt i direktio­
nen. Under 9. maj og 9. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 9788: »ZEBRA DATA 
ApS« af Københavns kommune. Under 11. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lejre kommune, post-
adr.: Markvænget 1, Gøderup, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 11.141: »BETONVARER-
FABRIKKEN HILDE & JENSEN ApS« af 
Allerød kommune. Under 13. september 
1979 har skifteretten i Hillerød opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.343: »MATR. NR. 7c 
VEMMELEV ApS« af Korsør kommune. 
Revisionsfirmaet J. A. Aundrup er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet, Merkurvej 
2, Slagelse er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.870: »MUNKHOLM OG 
ANDERSEN ApS« af Broby kommune. Per 
Nør Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Bormann & Bjørn, Ths. B. Thrigesgade 
30, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.072: »SVEN WAGNER 
PEDERSEN AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Under 26. oktober 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskasbslovens § 
103 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »SVEN WAGNER PEDERSEN, 
HADERSLEV ApS« (reg. nr. ApS 4207). 
Reg. nr. ApS 14.399: »BIOKON ApS« af 
Frederiksberg kommune. Kjeld Frank Jør­
gensen er udtrådt af, og Ana Maria Rosholm, 
Paltholmterasserne 43 D, Farum er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.508: »BAD & BOLIG 
CENTER ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne. Anker Sivebæk Lodahl er udtrådt af 
bestyrelsen. Activ-Revision A/S er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Schantz & Hjorts­
høj I/S, Kantorparken 35, Risskov er valgt til 
selskabets revisor. Under 8. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 19.598: »HANDELSKOM­
PAGNIET KEH ANPARTSSELSKAB« af 
Fredericia kommune. Lars Bæk er fratråoi 
som, og rev. revisor Frede Carlo Wilkes 
Jensen, Danmarksgade 75, Fredericia er val 1 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.140: »SAMTEK ApS« 
Rødovre kommune. Bent Giinckel Nielsen o 
udtrådt af direktionen og tiltrådt som direl; 
tørsuppleant. Flemming Deling, Jellingvej 1 J 
Ølstykke er indtrådt i direktionen. Aks? 
Engholm er fratrådt som, og statsaut. revis«, 
Poul Gabe, Trekronergade 26, København 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.771: »NB LAMINA^ 
ApS« af Silkeborg kommune. Erik Krøjgaan 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Poc 
Nolsø, Torvet 7, Silkeborg er valgt til ses 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.506: »REVISOR BOD\ 
MUNTER ApS« af Sorø kommune. Ebll 
Ravn er fratrådt som, og reg. revisor Flen 
ming Bahn, Morbærvænget 13, Fensman 
Næstved er valgt til selskabets rvisor. 
Reg. nr. ApS 24.449: »O. P. AUTOMi} 
BILER ApS UNDER KONKURS« af Hvii 
ovre kommune. Under 26. oktober 1979 
selskabets bo taget under konkursbehandli i 
af Sø- og Hadelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 24.620: »»WERNER 5< 
RENSEN EGAA« ApS« af Århus komrtn 
ne. Frank Jensen er fratrådt som, og Jy 
Revisor-Interessentskab, Klamsagervej 2 
Åbyhøj er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.031: »NR. TRANDE': 
HUSET ApS« af Ålborg kommune. Fra£ 
Vestergaard er udtrådt af og Erik Niels A/ 
skarl, Fyensgade 36, Ålborg er indtrådt 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersté 
er fratrådt som, og reg. revisor Frank Ped'i 
sen Løt, Godthåbsvej 77, Svenstrup er væ 
til selskabets revisor. Under 9. oktober 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 26.970: »NUBO ApS« i 
Fakse kommune. Under 21. september 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabc 
hjemsted er Københavns kommune, postacfa 
c/o Hanne Hausgaard, Stengade 52 B, W 
benhavn. 
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Reg. nr. ApS 27.742: »HASME ApS« af 
JLemvig kommune. Den under 1. juni 1979 
ffremsendte anmodning til skifteretten i Lem-
ivig om opløsning af selskabet er tilbagekaldt. 
[(»REVISIONSFIRMAET P.-E. ENEMARK 
MpS« er fratrådt som, og revisor Peder Jørn 
I-Henriksen, Kornvænget 36, Silkeborg er valgt 
li:il selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.485: »TEMPOHUSE 
^STORVORDE ApS« af Sejlflod kommune. 
5RE VISIONFIRMAET GUNNAR CHRI­
STENSEN ApS er fratrådt som, og reg. 
3"evisor Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ål-
joorg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.522: »OTV 15 ApS« af 
Odense kommune. John Irving Vogt er ud­
trådt af og Lis Sander, Sophus Bauditzvej 30, 
nnge-Grethe Kryger, Erholmvænget 18, beg-
3je af Odense er indtrådt i direktionen. Ole 
iVilhelmsen er fratrådt som, og reg. revisor 
iXnud Erik Pedersen, Rulkehøjen 48, Odense 
TT valgt til selskabets revisor. Under 2. april 
?,979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
/ikabets navn er: »SANDER-HUSE ODEN-
3iE ApS«. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mini. Første regnskabsperiode: 20. september 
t?978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.578: »FILANPROFIT 
ftpS« af Brovst kommune. Margit Kjeldsen 
JJkovlund Poulsen er udtrådt af direktionen. 
lUnder 17. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 32.516: »ApS SPKR NR. 
i".! 7« af Københavns kommune. Per Emil 
iHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Otto 
William Stig Fugmann, Runddyssen 24, Næst-
aed er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
B'atrådt som, og statsaut. revisor Steen Leth, 
ifrederiksborggade 31, København er valgt til 
Islskabets revisor. Under 23. april 1979 er 
lælskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
T: »POSEIDON SHIPPING CO. ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
:oostadr. Callisensvej 11, Hellerup. Selskabets 
lormål er at drive virksomhed ved extern 
6'ansport, udlejning og transportmidler og 
»nnden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er udvidet med 
>520.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
^50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
tå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpart­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 32.630: »YNE 590 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ove Mejer Noer, Søgårdsvej 5, 
Undløse, Tølløse er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
revisor Karl Ewald Korsgaard Juhl, Skov-
vangsvej 86, Strøby Egede, Køge er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juni og 24. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »OVE NOER ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Jernløse kommune, post­
adresse Søgårdsvej 5, Undløse, Tølløse. 
Reg. nr. ApS 34.504: »JYDSK BIOGAS 
ApS« af Ålestrup kommune. Kaj Thyge 
Holm, Christen Bjørn Studstrup, Kjeld John­
ny Johansen, Ulrik Larsen, Anita Knudsen, 
Elizabeth Ann Poulsen, Lars Brusgaard, og 
Jakob Aagaard Kjemtrup er udtrådt af besty­
relsen, Lars Brusgaard og Jakob Aagaard 
Kjemtrup er tillige udtrådt af og Jørgen Tony 
Hansen er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet REVIS AM er fratrådt som, og Revisi­
on Syd I/S, Østergade 4, Sønderborg er valgt 
til selskabets revisor. Under 22. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 34.537: »YNE 700 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Poul Erik Christiansen, Vester­
gade 1 A, Ganløse, Måløv er indtrådt i 
direktionen. Under 29. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Stenløse kommune, postadresse: Ve­
stergade 1 A, Ganløse, Måløv. 
A. 30. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 62.673: »AL/S LYNGCO«, hvis 
formål er agentur, handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadresse: Skibstrupvej 20, Aisgårde; dets 
vedtægter er af 2. marts og 26. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, 
11.000 kr. er B-aktier og 80.000 kr. er C-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
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Hvert A- og B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme og hvert C-aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. A-, B- og C-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 7. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Nils Georg Lyngby Rasmussen, 
Skibstrupvej 20, Ålsgårde, grosserer Povl 
Henning Reiler Andreasen, Strandvej 223, 
Charlottenlund, prokurist Palle Viggo Bøge­
lund Madsen, Kornagervej 9, Greve Strand. 
Bestyrelse: Nævnte Nils Georg Lyngby Ras­
mussen, Povl Henning Reiler Andreasen, Pal­
le Viggo Bøgelund Madsen. Direktion: Nævn­
te Nils Georg Lyngby Rasmussen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »REVISIONSKON­
TORET«, Kalvebod Brygge 20, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderået. Første 
regnskabsperiode: 2. marts-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.674: »HUNGARIA VIN-
COMPAGNI A/S«, hvis formål er at drive 
handel samt investering. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune, postadresse: Far­
vergade 10, København; dets vedtægter er af 
30. juli 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
245.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Horst Riidiger Hollstein, Hellelidenvej 10, 
København, disponent Hans Jørgen Knudsen, 
Rugvænget 208, Kokkedal, konsulent Preben 
Pedersen, Cedervangen 51, Allerød. Besty­
relse: Nævnte Horst Riidiger Hollstein, Hans 
Jørgen Knudsen, Preben Pedersen samt pro­
kurist Thorkild Thage-Jørgensen, Vibevej 6, 
Nivå, økonomichef Jens Svend Baunegaard 
Nielsen, Kløvervej 7, Fredensborg. Direk­
tion: Nævnte Horst Riidiger Hollstein. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Chri­
stiansen, Nygade 6, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 30. juli 1979-31. decembc 
1980. 
Reg. nr. 62.677: »AMERIE A/S«, hv 
formål er at drive handel, import, eksport o 
finansiering. Selskabets hjemsted er Købee 
havns kommune, Holmens Kanal 7, Købe J 
havn; dets vedtægter er af 9. maj og 
november 1979. Den tegnede aktiekapitr, 
udgør 160.000 kr., fuldt indbetalt, fordelvl 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hva 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikl; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæa 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærern 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere €3 
Fru Hiroko Ota, direktør Fujio Ota, begge : 
Gøngetoften 4, Vedbæk, fru Susan Chrislt. 
Reimer Okuno, Estersvej 30, Hellerup. BE 
styrelse: Nævnte Susan Christel Reimer Ok; 
no, Hiroko Ota, samt landsretssagfører En 
Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 90, KJ 
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmn 
af bestyrelsen i forening. Selskabets reviscj 
»Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - CH' 
Andersen statsautoriserede revisorer«. Øste 
gade 16, København. Selskabets regnskabsår 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.678: »GOTTFRED PETEl 
SEN, MIDDELFART A/S«, hvis formål en 
drive handel, import- og eksportvirksomhe 
fabrikation og anden virksomhed, som efr 
bestyrelsens skøn står i forbindelse herme 
Selskabets hjemsted er Middelfart kommun 
postadresse: Langelandsvej 15, Middelfaf 
dets vedtægter er af 15. maj 1979. Di< 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., ful) 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ik: 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til akti: 
nærerne sker ved anbefalet brev, telegreæ 
eller telex. Selskabets stiftere er: Direktl 
Jørgen Gottfred Petersen, fru Gunna BirtJ 
Petersen, begge af Færøvej 26, Middelfae 
direktør Arne Valdemar Pedersen, Kronprir 
sessegade 30, København. Bestyrelse: Næw 
te Jørgen Gottfred Petersen, Gunna BirtJ 
Petersen, Arne Valdemar Pedersen, saif 
prokurist Thomas Kaare Gottfred Peterse 
Røjle Bygade 105, Røjle. Direktion: Nævn 
Jørgen Gottfred Petersen. Selskabet tegnes? 
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jlto medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
Isaf en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
TThomas Kaare Gottfred Petersen. Selskabets 
arevisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen-
jsen, Smedevænget 8, Fredericia. Selskabets 
stegnskabsår er kalenderåret. Første regn-
Jskabsperiode: 15. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.679: »HOBRO MOTOR 
1COMPAGNI A/S«, hvis formål er at drive 
ifhandel og servicevirksomhed specielt i form af 
ioilforhandling, bilreparationer samt andet in-
jUen for automobilhandel henhørende virk-
ojømhed. Selskabets hjemsted er Hobro kom-
rmune, postadresse: Adelgade 84, Hobro; dets 
avedtægter er af 27. juni 1979. Den tegnede 
^aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt 
å værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
rmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
ijiver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
aler indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
aued, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Palle Mogensen, 
JTU Inge Anna Lise Mogensen, begge af 
Skovbrynet 19, Holger Anker Hansen, Re­
berbanen 5, alle af Hobro. Bestyrelse: Nævn-
ae Palle Mogensen, Inge Anna Lise Mogen-
ixn, Holger Anker Hansen. Direktion: Nævn-
æ Palle Mogensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
nn direktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
iIIONSKONTORET I AALBORG AKTIE-
IELSKAB«, Vesterå 18, Ålborg. Selskabets 
pgnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar-31. december 1979. 
.1. 30. november 1979 er følgende omdannel-
ieer af anpartsselskaber til aktieselskaber op-
jaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 22.883: »GORIMARINE, 
•V. O. EHRENSKJOLD ApS« af Kolding 
oommune. Under 14. september 1979 er 
•Islskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
iFartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
itannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
II afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
.S2.675: »GORIMARINE, N. O. EHREN-
jfUOLD A/S«, hvis formål er at drive fabri-
lation og handel. Selskabets hjemsted er 
oolding kommune, postadresse: Birkemose­
vej 1, Kolding; dets vedtægter er af 14. 
september 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Niels Oluf friherre Ehrenskjold, fru Lis 
Ehrenskjold, begge af Fjordvej 106, Strand­
huse, Kolding, direktør Jørgen Anders Hou­
mann, Bakkegårdsallé 38, Bramdrupdam, 
Kolding. Direktion: Nævnte Niels Oluf friher­
re Ehrenskjold. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet C. Jespersen, Søndergade 22, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 9377: »REVISIONSFIR­
MAET G. BRETLAU ANPARTSSEL­
SKAB« af Silkeborg kommune. Under 28. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.676: »REVISIONS­
FIRMAET G. BRETLAU AKTIESEL­
SKAB«, hvis formål er revision og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed, der sædvanligvis udføres af stats­
autoriserede revisorer. Selskabets hjemsted er 
Silkeborg kommune, postadresse: Vestergade 
16, Silkeborg; dets vedtægter er af 28. sep­
tember 1979. Aktiekapitalen udgør 398.000 
kr., fuldt indbetalt, heraf 198.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse med 
selskabets omdannelse til aktieselskab. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Statsaut. 
revisor Knud Holmer Bretlau, Fyllasvej 24, 
statsaut. revisor Jørn Metou, Junckersvej 6, 
statsaut. revisor Poul Eye, Eliesvinget 14, alle 
af Silkeborg, statsaut. revisor Jørgen Laursen, 
Drosselvej 20, Bryrup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET HOLGER 
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NIELSEN ApS«, Østergade 4, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Reg. nr. ApS 29.821: »ABLJ AF 1. 
AUGUST 1978 ApS« af Københavns kom-
»mune. Under 21. og 27. november 1978 samt 
23. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.680: »LILLESØ AUTO 
FASHION & CO. A/S«, hvis formål er at 
drive fri handel. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Strandlods­
vej 13, København; dets vedtægter er af 21. 
og 27. november 1978 samt 23. maj 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 310.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Knud Lillesø, fru Ebba 
Elisabeth Lillesø, begge af Strandvejen 787, 
Klampenborg, direktør Hans Hartmann Berg, 
Bendzvej 8, advokat Thor Stadil, Frederiks­
gade 1, begge af København. Direktion: 
Nævnte Knud Lillesø, Hans Hartmann Berg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Selskabets 
revisor: »REVISIONSAKTIESELSKABET 
C.C H. v. ROSEN & CO.«, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-31. december 1979. 
C. 30. november 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.943: »HOH-PRINT ApS« 
af Københavns kommune, Njalsgade 21, byg­
ning 3, opgang J, København. Selskabets 
vedtægter er af 31. juli og 1. november 1979. 
Formålet er at drive bogtrykkerivirksomhed 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bogtrykker Karsten Mar-
quard Pedersen, Fjordvej 9, Nysted. Bestyre? 
se: Nævnte Karsten Marquard Pedersen. DC 
rektion: Knud Peder Marquard Pederses 
Strandvejen 7, Nysted. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen alene eller af en dires 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis»< 
Aksel Gunnar Henriksen, Torvet, Nykøbiii 
F. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 
Første regnskabsperiode: 31. juli 1979-3E 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.944: »A SX 1075 ApS«y 
Ålborg kommune, Løvfaldsvej 8, Silkeboir 
Selskabets vedtægter er af 16. marts og 2\ 
oktober 1979. Formålet er handel, håndvæs 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.OK 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på SCi 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inr 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift' 
er: Erland Andersen, Løvfaldsvej 8, SilkJ 
borg. Direktion: Nævnte Erland Anderse 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S«« 
skabets revisor: Frank Poulsen, Søndergat 
2 C, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: I 
marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.945: »K. F. MARKk 
ENGINEERING LTD ApS« af Sydals ko c 
mune. Toftehøj 58, Høruphav, Sønderboc 
Selskabets vedtægter er af 1. maj, 17. augj 
og 1. november 1978 samt 20. januar,, 
februar og 26. juni 1979. Formålet er at dn 
rådgivende ingeniørvirksomhed, import, ej 
port, fabrikation og handel. Indskudskapii 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel: 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hw 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. O 
gælder indskrænkninger i anparternes oms« 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stiftere er: »A/S Henning Lund, Horsem 
Strandkærvej 34, Horsens, gårdejer, cax 
okon. Troels Peter Troelsen, Pårupvej 
Odense, ingeniør Knud Andreas FrisenNc 
Marker, Toftehøj 58, Høruphav, Sønderho 
Bestyrelse: Direktør Henning Krøjga:/ 
Lund, Strandkærvej 34, Horsens, samt næs 
te Troels Peter Troelsen, Knud Andreas H 
senborg Marker. Direktion: Nævnte Kn 
Andreas Frisenborg Marker. Selskabet teg j 
af et medlem af bestyrelsen i forening medb 
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b direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
vskabets revisor: »I/S DAN-REVISION«, 
^ Perlegade 79, Sønderborg. Selskabets regn-
2 skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iriode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.947: »SKOVLUND 
\HUSE ApS« af Ølgod kommune, Skovlund, 
\ Ansager. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
11979. Formålet er at drive handel, håndværk 
oog industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilfuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aeller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
11,000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
askrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tyfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
qpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: Elek-
ntriker Gorm Bilgrav, Ansagervej 6, snedker-
nmester Marcus Marcussen, Nygårdsvej 7, 
ismed Niels Agner Nielsen, Borgergade 21, 
^tømrer Christian Nielsen, Lærkeholtvej 1, 
Timurer Henning Reymond Pedersen, Syrenvej 
115, regnskabschef Johannes Nielsen, Svinget 
O, alle af Skovlund. Bestyrelse: Nævnte Gorm 
flBilgrav, Marcus Marcussen, Niels Agner 
KNielsen,Christian Nielsen, Henning Reymond 
Tedersen, Johannes Nielsen. Direktion: 
Wævnte Johannes Nielsen. Selskabet tegnes af 
itre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
laf et medlem af bestyrelsen i forening med en 
bdirektør. Selskabets revisor: »REV1SIONS-
TTJENESTEN FOR DANSKE ANDELS­
SELSKABER A/S«, Roskildevej 45, Al­
bertslund. Selskabets regnskabsår: 1. april-
81. marts. Første regnskabsperiode: 29. juni 
^1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 35.948: »G UND SØ NY 
^TRÆLAST ApS« af Gundsø kommune, 
KØrebjergvej 23, Gundsømagle, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 3. juli 1979. Formålet 
tsr bygge- og anlægsvirksomhed, køb, salg og 
li'inansiering af fast ejendom i såvel ind- som 
^udland. Endvidere handel, håndværk, farika-
)i:ion samt virksomhed i forbindelse hermed 
lifter direktionens nærmere skøn. Indskudska-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mnparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
.1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
>likrænkninger i anparternes omsættelighed, 
dfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
joartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
i^r: Murer Freddie Larsen, Ørebjergvej 23, 
Ljundsømagle, Roskilde. Direktion: Nævnte 
T-reddie Larsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Lise Lone 
Larsen. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET JØRN DITLEV LARSEN, JYL­
LINGE A/S«, Bygaden 20, Jyllinge, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. Første regnskabsperiode: 3. juli 
1979-31. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 35.949: »ASX 1056 ApS« af 
Københavns kommune, Knabrostræde 20, 
København. Selskabets vedtægter er af 16. 
maj 1979. Formålet er at drive grafisk form­
givning, reklame og produktionsvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Peter Michael Hedegaard, Clas-
sensgade 15, København. Direktion: Nævnte 
Peter Michael Hedegaard. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Niels-Jørgen Rohde, Thorvaldsensvej 12, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.950: »T.C.-SKO-
TRADING ApS« af Silkeborg kommune, 
Vidarsvej 8, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
er af 15. april og 10. september 1979. For­
målet er handel, håndværk og industrivirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Repræsentant Mo­
gens Theibel, Vidarsvej 8, Silkeborg, repræ­
sentant Erik Ove Christensen, Strandvejen 
98, Hellerup. Direktion: Nævnte Mogens 
Theibel, Erik Ove Christensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Finn Preben Nielsen, Sortbærvej 61, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.951: »SVEN LANG­
BERG ApS« af Københavns kommune, Fre­
deriksgade 10, København. Selskabets ved­
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tægter er af 1. maj og 15. august samt 19. 
oktober 1979. Formålet er at drive assurance­
agentur samt drive handel, investering og 
dermed forbunden virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Sven Remmer Langberg, Ludv. 
Finsvej 3 B, Hedehusene. Direktion: Nævnte 
Sven Remmer Langberg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Stats-
aut. revisor Knud-Børge Madsen, Købmager­
gade 19, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.952: »J. K. MORTENSEN 
ApS« af Odder kommune. Rosengade 36, 
Odder. Selskabets vedtægter er af 30. august 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., hvoraf 24.000 kr. er A-anparter, og 6.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. Hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Jens Knud Mortensen, Irene Mortensen, beg­
ge af Rosengade 36, Odder. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Knud Mortensen, Irene Morten­
sen samt Lone Elisabeth Bonde, Ahornvej 7, 
Knud René Mortensen, Spøttrup, Per Troels 
Mortensen, Rosengade 36, alle af Odder. 
Direktion: Nævnte Jens Knud Mortensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet, GI. Munkegade 1, Århus. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 30. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.953: »ONSILD OLIE, 
HOBRO, ApS« af Hobro kommune. Præste­
marken 25, Nr. Onsild, Hobro. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni 1979. Formålet er at 
drive servicevirksomhed, handel, fabrikation 
samt anden, efter direktionens skøn, i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskudb 
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A 
anparter, og 29.000 kr. er B-anparter. Inr 
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdi« 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipq 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 W 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikl; 
stemmeret. A-anparterne har særlige rettii 
heder, jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bi 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a£ 
befalet brev. Stifter er; Direktør Jens PetJ 
Wasehuus, Præstemarken 25, Nr. Onsild, HI 
bro. Direktion: Nævnte Jens Peter Wasehuu 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sol 
skabets revisor; »Nordjyllands Revisionskoc 
tor A/S«, Jernbanegade 10, Hobro. S«i 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs? 
regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. jiu 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.954: »EKSPORTVOG\ 
MANDSFORRETNINGEN N. & K. /J 
COBSEN ApS, ESBJERG« af Esbjerg koiK 
mune, Storegade 171, Esbjerg. Selskaboi 
vedtægter er af 29. juni og 24. oktober 197 
Formålet er at drive eksportvognmandsforro 
ning og hermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 150.000 kr., fuldt indbeW 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0t( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaa 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogs 
mand Kurt Febæk Jacobsen, Snerlevej 25, ft 
Gerda Tekla Marie Jacobsen, Storegade IT 
begge af Esbjerg. Direktion: Nævnte Kv 
Febæk Jacobsen, Gerda Tekla Marie Jacoc 
sen. Selskabet tegnes af Kurt Febæk Jacobs? 
alene eller af direktionen. Selskabets reviso, 
Reg. revisor Lauge Rahr, Englandsgade ® 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. april-5; 
marts. Første regnskabsperiode; 2. janu 
1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 35.955: »TØMRERM* 
STER GUNNAR MORTENSEN ApS« ̂  
Vejen kommune, Vejenvej 61, Vejen. S5 
skabets vedtægter er af 22. juni og 13. ok!> 
ber 1979. Formålet er at drive tømrer­
entreprenørvirksomhed. Indskudskapitalenn 
•80.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
lanparter på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
lønpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
CDer gælder indskrænkninger i anparternes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
joefalet brev. Stifter er: Tømrermester Gunnar 
^Mortensen, Vejenvej 61, Vejen. Direktion: 
Wævnte Gunnar Mortensen. Selskabet tegnes 
laf en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
jaut. revisor Knud Korsgård Schmidt, Sønder-
Bjade 22, Vejen. Selskabets regnskabsår: 1. 
uuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
juuar 1979-30. juni 1980. 
, Reg.nr. ApS 35.956: »VAALSE MA­
SKINSTATION ApS« af Nørre-Alslev kom­
mune, Mygget Allé 10, Vålse, Nørre-Alslev, 
alelskabets vedtægter er af 27. juni 1979. 
rormålet er at drive maskinstation og anden 
alermed i forbindelse stående virksomhed, 
nndskudskapitalen er 100.000 kr., hvoraf er 
)fndbetalt 50.000 kr. Det resterende beløb 
imdbetales senest den 30. november 1980. 
indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
I. .000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
/hver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
r 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aed anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hans 
ilristian Jørgensen, Helge Ivar Jørgensen, 
oørgen Bom, alle af Vålse, Jørn Jørgensen, 
3Tester Kippinge, alle af Nørre-Alslev. Besty-
Islse: Nævnte Hans Kristian Jørgensen, Helge 
jvar Jørgensen, Jørgen Bom, Jørn Jørgensen, 
direktion: Nævnte Hans Kristian Jørgensen, 
lælskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
isn i forening eller af et medlem af bestyrel-
isn i forening med en direktør. Selskabets 
/evisor: Statsaut. revisor Axel Henriksen, 
oorvet 15, Nykøbing F. Selskabets regnskabs-
T: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.957: »ApS ROPAFI-
^JANS HOLDING« af Esbjerg kommune. Ny 
slavn, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 15. 
iScember 1978. Formålet er at drive handels-
g finansieringsvirksomhed. Indskudskapita-
nn er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
T'rdelt i anparter på 50 kr. Hvert anparts-
il"løb på 50 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
nirtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
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er: Fiskeeksportør Erling Thuesen, Grønnin­
gen 36, »Aktieselskabet Europa fiskeeks­
port«, Ny Havn, fiskeeksportør Hugo Aage 
Møgelberg, Stellas Allé 2, landsretssagfører 
Johannes Georg Bødker, Vibevænget 11, fru 
Ane Kirstine Thuesen, fru Betty Kirstine 
Pedersen, begge af Strandbygade 46 A, alle af 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Erling Thuesen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Nis Bonde, 
Hededammen 5, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 15. december 1978-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 35.958: »ENACO ApS« af 
Hørning kommune, Nydamsvej, Hørning. 
Selskabets vedtægter er af 27. april 1979. 
Formålet er fabrikation, handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 500.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S Niro 
Atomizer«, Gladsaxevej 305, Søborg. Besty­
relse: Direktør Torben Grandt (formand), 
Vejlesøvej 11, Holte, direktør Bendt Starup, 
Skjoldagervej 29, Gentofte, direktør Knud 
Felten, Gartnervej 23, Faxe Ladeplads. Di­
rektion: Nævnte Bendt Starup. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
enten to andre medlemmer af bestyrelsen 
eller i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Henning Siemsen, 
Prinsesse Maries Allé 17, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.959: »ASX 967 ApS« af 
Århus kommune, Grønhøj vej 19, Harlev J. 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1979. For­
målet er at drive bygge- og anlægsvirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 135.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Henning Rasmus Frede­
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riksen, Grønhøjvej 19, Harlev J. Direktion: 
Nævnte Henning Rasmus Frederiksen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Riis-Nielsens Eftf., 
Strandvejen 4, Århus. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.960: »ERIK POCK ApS« 
af Langebæk kommune, Hjortsøgårdsvej 10, 
Kalvehave. Selskabets vedtægter er af 1. ok­
tober 1978 og 13. august 1979. Formålet er at 
drive fabrikation, handel, agentur-, konsu­
lent-, udlejnings- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 9. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Erik Pock, Hjortsøgårds­
vej 10, Kalvehave. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Pock samt fru Nina Højlund Olsen, Hjortsø­
gårdsvej 10, Kalvehave, Erik Jørgen Pock, 
Emdrup Banke 130, København. Direktion: 
Nævnte Erik Pock. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Teddy Wivel, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.961: »MARSTAL TRÆ­
SKIBSVÆRFT ApS AF 1979« af Marstal 
kommune. Græsvængevej 21, Marstal. Sel­
skabets vedtægter er af 14. maj og 25. oktober 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
reparation og bygning af skibe og i forbindelse 
hermed stående virksomhed, herunder virke 
som underleverandør samt køb og salg af 
skibe og rederidrift. Indskudskapitalen er 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Installatør Graeme Foulis Thom­
son, Græsvængevej 21, værkfører Simon Gry­
dehøj, Toftevejen 14, begge af Marstal. Be­
styrelse: Nævnte Graeme Foulis Thomson, 
Simon Grydehøj. Direktion: Nævnte Graen 
Foulis Thomson. Selskabet tegnes af bestyn 
sens og direktionens medlemmer hver for : 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabs 
revisor: Revisionsfirmaet N. Dalgård, Vesto] 
gade 49, Svendborg. Selskabets regnskabs ̂  
1. oktober-30. september. Første regnskallj 
periode: 14. maj 1979-30. september 1980! 
Reg.nr. ApS 35.962: »OLE OG J/\ 
HØRLYKKE JENSEN ApS« af Holbc 
kommune, Roedsvej 19, Holbæk. Selskabc 
vedtægter er af 28. juni og 24. oktober 19"1 
Formålet er at drive virksomhed inden 
jern- og metalbranchen herunder køb og SJ.< 
af metaller. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder in 
skrænkninger i anparternes omsættelighw 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift«] 
er: Direktør Ole Hørlykke Jensen, Dådyr: 
14, direktør Jan Hørlykke Jensen, Stationsé 
10, begge af Vipperød. Direktion: Nævr 
Ole Hørlykke Jensen, Jan Hørlykke Jensé 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sc 
skabets revisor: Reg. revisor Lis Ingemss 
Knudsen, Jernbaneplads 2, Holbæk. Sc 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 28. juni 1979-31. deces 
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 35.963: »JEHEPE ApS«* 
Odense kommune, Spangsvej 44, Odenr 
Selskabets vedtægter er af 10. august 19'( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inTi 
steringsvirksomhed og anden dermed besls 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 200.0 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne s? 
ved brev. Stifter er: Salgschef Jess Hes 
Petersen, Spangsvej 44, Odense. Direktii 
Nævnte Jess Hecht Petersen. Selskabet teg j 
af en direktør alene. Selskabets revigi 
Landsretssagfører Knud Stougaard, Konges 
gade 54, Odense. Selskabets regnskabsån. 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
august 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.964: »KURT& TORBt 
ROSE HOLM HANDELSSELSKAB Akl 
Baf Birkerød kommune, Bregnerødvej 150 A, 
BBirkerød. Selskabets vedtægter er af 15. juni 
11979. Formålet er at drive handel. Indskuds-
>lkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
d anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
?5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
lindksrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ijfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
;cpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
lær: Kurt Rose Holm, Bregnerødvej 74, Tor-
idben Rose Holm, Bregnerødvej 150 A, begge 
laf Birkerød. Bestyrelse: Fabrikant Erik Axel 
JRose Holm, Bregnerødvej 80, Birkerød. Di-
jrektion: Nævnte Kurt Rose Holm, Torben 
5Rose Holm. Selskabet tegnes af et medlem af 
joestyrelsen alene eller af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Steen Kristi-
lan Larsen, Damgårdsvej 29, Birkerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
i80. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.965: »BJØRNSKOV 
KYLLINGER, NR. SNEDE ApS« af Nr. 
iSnede kommune, c/o advokat B. Svensson, 
»Wørregade 16, Vejle. Selskabets vedtægter er 
fif 2. august 1979. Formålet er at drive 
kyllingefarm samt handel og investering. Ind-
vlkudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 10.000 
ir. er A-anparter, og 20.000 kr. er B-
nnparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
lalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
aeraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
/iver 3 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 
)..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
rr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
T: Ingeniør Vaclav Novak, Blegen 12, Søn-
i£rborg. Direktion: Nævnte Vaclav Novak. 
l«lskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
siabets revisor: Statsaut. revisor Jens Mad-
Nørregade 16, Vejle. Selskabets regn-
siabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
oode: 2. august 1979-30. juni 1980. 
I Reg.nr. ApS 35.966: »INGENIØRFIR­
MAET AXEL NIELSEN & SØN, ODENSE 
<\pS« af Odense kommune, Hjallesevej 134, 
bdense. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
v<)79. Formålet er at drive rådgivende ingeni-
vvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
1., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
i 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
)l :løb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
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indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Hans Nielsen, Østerbæksvej 63, 
Odense. Direktion: Nævnte Hans Nielsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, 
Ths. B. Thriges Gade 30, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.967: »BRØNDBYØSTER 
SERVICECENTER ApS« af Brøndby kom­
mune, Roskildevej 453, Rødovre. Selskabets 
vedtægter af af 1. maj og 18. september 1979. 
Formålet er al handel, udlejning, forpagtning, 
finansiering, investering og reparationsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 11. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Kim Dirch 
Henningsen, Nygårdsvej 5, Sdr. Dalby, Has­
lev, direktør Keld Haaheim Rasmussen, Libe­
riavej 6, Kastrup. Direktion: Nævnte Kim 
Dirch Henningsen, Keld Haaheim Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet N. 
O. Hansen, Teilmanns Allé 2, Korsør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.968: »KØBMAND KURT 
JENSEN NÆSTVED ApS« af Næstved 
kommune. Karrebækvej 25, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 10. maj 1977 og 26. 
oktober 1979. Formålet er at overtage og 
videreføre den hidtil af købmand Gunnar 
Hansen, Karrebækvej 25, 4700 Næstved, 
drevne kolonialforretning, samt at drive han-
del-, industri- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Kurt 
Flemming Jensen, ekspeditrice Inge Margre­
the Jensen, begge af Primulavej 41, Næstved. 
Bestyrelse: Nævnte Kurt Flemming Jensen, 
Inge Margrethe Jensen. Direktion: Nævnte 
Kurt Flemming Jensen Selskabet tegnes af en 
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direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Keld Egon 
Rasmussen, Ringstedgade 1 A, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. november 
1976-30. september 1977. 
Reg.nr. ApS 35.969: »WACOND ApS« ti 
Skjern kommune, Tømrervej 15, Skjern. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni og 19. okto­
ber 1979. Formålet er fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Leif Sig 
Jensen, Tømrervej 15, Skjern. Direktion: 
Nævnte Leif Sig Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Revisam, Østergade 40, Skjern. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.970: »MANITSUP ATU-
AGAARNIARFIA ApS - BOGHANDEL« 
af Sukkertoppen kommune, Pavia Petersens-
vej 856, Opg. E, Sukkertoppen, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 18. april og 30. 
oktober 1979. Formålet er at drive boghandel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Lærer Erna Clausen 
Nielsen, Pavia Petersensvej 856, Opg. E, 
Sukkertoppen, Grønland. Direktion: Nævnte 
Erna Clausen Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET LARS JOHNSEN MA-
NITSOQ ApS«, Postboks 83, Sukkertoppen, 
Grønland. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.971: »H G F TRADING 
ApS« af Høje Tåstrup kommune. Gårdager 
15, Hedehusene. Selskabets vedtægter er af 7. 
maj og 9. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel og håndværksvirksomhed og anden 
forbindelse dermed stående virksomhed. Inr 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalli 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hva 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemrrr 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtæterens § 3. Bekeno 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalli 
brev. Stiftere er: Radiomekaniker Henning > 
Lony, Gårdager 15, Hedehusene, elektronii 
tekniker Flemming Grønager, Følfodvej 
Roskilde. Direktion: Nævnte Henning de L^ 
ny, Flemming Grønager. Selskabet tegnes ; 
to direktører i forening. Selskabets reviso 
Poul Sarfelt, Orchidevej 22, Allerød. S«« 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsr 
regnskabsperiode: 7. maj 1979-31. decemfcd 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.972: »PFT-BYG BRØ^ 
DERSLEV ApS« af Brønderslev kommun 
Gøgens Vænge 6, Brønderslev. Selskab« 
vedtægter er af 29. maj og 28. oktober 19" 
Formålet er at drive bygge- og anlægsviiti 
somhed, køb og salg af fast ejendom sai 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp:;( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ; 
Bekenedtgørelse til anpartshaverne sker w 
brev. Stiftere er: Slagtermester Preben Stilll 
Gøgens Vænge 6, Brønderslev, repræsents 
Flemming Rugholm Bock, Rosenvej 
»TORBEN HJORTH OLSEN ApS«, Gut 
regnsvej 6, begge af Vestbjerg. Direktio 
Nævnte Preben Stiller, Flemming Rughoc 
Bock samt Torben Hjorth Olsen, Guldregij 
vej 6, Vestbjerg. Selskabet tegnes af en dire 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revi;i 
Gunnar Bruun Jacobsen, Fynsgade 4, Brø 
derslev.  Selskabets  regnskabsår:  1.  august - I -
juli. Første regnskabsperiode: 29. maj 197 
31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 35.973: »ENTREPh 
NØRFIRMAET KURT KESBY ApS«y 
Århus kommune, Kirkevænget 67, Tranbjei 
Selskabets vedtægter er af 1. september 19^ 
Formålet er fabrikation og handel samt entr 
prenørvirksomhed. Indskudskapitalen 
50.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitæ 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøi* 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften 
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illngeniør Kurt Kesby, Kirkevænget 67, Tran-
dbjerg. Direktion: Nævnte Kurt Kesby. Sel­
vskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
nrevisor: Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, 
aBanegårdsplads 18, Århus. Selskabets regn-
l?skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
hriode: 1. september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.974: »HOFB Y BYG ApS« 
taf Svinninge kommune, Tornbrinken 19, 
HHjembæk, Jyderup. Selskabets vedtægter er 
taf 12. februar 1979. Formålet er at drive 
.rhåndværk og industri. Indskudskapitalen er 
)80.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
mnparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
lanpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
CDer gælder indskrænkninger i anparternes 
•omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
iStifter er: Isolatør Ole Hofby, Hornemanns 
Wænge 41, København. Direktion: Nævnte 
Ole Hofby. Selskabet tegnes af en direktør 
lalene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Oovl Gabe, Trekronergade 26, København, 
joeiskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
aember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
M978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 35.975; »ERIK BRED-
\JAARD REDERI ApS« af Værløse kom­
mune, Søndergårdsvej 75, Værløse. Sel-
Aabets vedtægter er af 29. juni 1979. For­
målet er rederivirksomhed og dermed beslæg-
tst virksomhed. Indskudskapitalen er 125.000 
T:r., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
iå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
9'eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
jfidskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
eartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ir: Tandlæge Erik Bredgaard, Søndergårdsvej 
25, Værløse. Bestyrelse: Nævnte Erik Bred­
gaard samt Peter Bredgaard, Søndergårdsvej 
?5, Værløse. Direktion: Nævnte Erik Bred­
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alene 
dller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
/"visor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 
tajøbenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
Q79-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.976: »SOPAX ApS« af 
aaeby kommune. Kildevej 20, Sæby. Sel-
5Xabets vedtægter er af 7. august 1979. For-
fiiålet er at drive handel, fabrikation, konsu­
lent- og investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 55.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Eksport­
chef Søren Padkjær, Kildevej 20, Sæby. Di­
rektion: Nævnte Søren Padkjær. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Frank Hvorslev, Hjulmagervej 50, Sæby. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. august 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.977: »DANSK REVISI­
ON I AALBORG ApS« af Ålborg kommune, 
Jernbanegade 14, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. juni 1978, 18. april og 7. 
september samt 5. november 1979. Formålet 
er at drive revisions- og bogføringsvirksom-
hed samt enhver i forbindelse hermed for­
enelig virksomhed. Indskudskapitalen er 
200.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-anparter, 
og 180.000 kr. er B-anparter. Indskudskapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 11. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Me­
rete Fonnesberg, direktør, reg. revisor Jens 
Brink Schmidt, begge af Hasserisgade 33, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Merete Fonnes­
berg, Jens Brink Schmidt. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Palsgaard & Hansen, Poul Paghs 
Gade 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.978: »LIESENKOTTER 
DANMARK FILIAL AF LIESENKO TTER 
GmbH, VESTTYSKLAND« af Horsens 
kommune, Fuglevangsvej 41, Horsens, der er 
filial af Liesenkotter GmbH, 4401 Saerbeck/ 
Vesttyskland, jfr. anpartsselskabslovens kapi­
tel 17. Selskabets formål er indtræden som 
personlig ansvarlig deltager (komplementar) i 
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andre virksomheder, specielt i firmaet Liesen-
kotter GmbH & Co., Kommanditselskab, hvis 
formål er fabrikation og salg af fjernsynsappa­
rater og radiomøbler af enhver art. Komple­
mentarselskabet kan oprette filialer og stifte, 
overtage eller deltage i andre virksomheder af 
enhver art. Dets vedtægter er af 30. oktober 
1979. Indskudskapitalen er DM 20.000 kr., 
fuldt indbetalt. Filialens formål er handel. 
Filialbestyrer: Friedhelm Veutgen, c/o fa. 
Liesenkotter GmbH, 4401 Saerbeck/Vest-
tyskland. Filialen tegnes af filialbestyreren 
alene. 
Reg.nr. ApS 35.979: »M.S. TEX ApS« af 
Helsingør kommune, Botoften 14, Ålsgårde. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1979. 
Formålet er handel, agentur, fabrikation, 
konsulentvirksomhed og finansiering her­
under investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Christina Maria Sommer, Botoften 14, 
Ålsgårde. Direktion: Nævnte Christina Maria 
Sommer samt Flemming Nielsen Sommer, 
Botoften 14, Ålsgårde. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: De For­
enede Revisionsfirmaer, Torvegade 13, Hel­
singør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.980: »LERBJERG MA­
SKINSTATION, RØJLE ApS« af Middelfart 
kommune. Vejlbyvej 2, Aulby, Røjle. Sel­
skabets vedtægter er af 19. juni og 26. okto­
ber 1979. Formålet er handel- og entrepre­
nørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Frede Henry Pedersen, Lars Lerbjerg 
Pedersen, begge af Vejlbyvej 2, Aulby, Røjle. 
Direktion: Nævnte Frede Henry Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Leo Mikkelsen, 
Grejsdalsvej 254, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsp<»( 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.981: »B.R.L. TRAN\ 
PORT ApS« af Støvring kommune, Vestid 
Allé 41, Støvring. Selskabets vedtægter er 
13. juni og 21. september 1979. Formålet i 
vognmandsvirksomhed, grusgravning og han 
del. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuM 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 Id 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 3. Bekendtgøtelse til anpartshaverne sk^ 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Vognman 
Bent Rask Lund Eriksen, Torben Rask LUHJ 
Eriksen, begge af Vestre Allé 41, Støvrinn 
Carsten Rask Lund Eriksen, Riishøjsvej 
Ålborg. Direktion: Nævnte Bent Rask Luit 
Eriksen. Selskabet tegnes af en direktør alL 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 3E 
Tveede, Tinghusgade, Nørresundby. Soi 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs? 
regnskabsperiode: 13. juni 1979-30. juj 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.982: »U. FJØLNER Apt 
af Viborg kommune, Asmildhøjen 12, V 
borg. Selskabets vedtægter er af 1. august 
26. oktober 1979. Formålet er at drive hag 
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuli 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. • 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 I 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsW 
verne sker ved brev. Stifter er: Manufaktu 
handler Uffe Fjølner, Asmildhøjen 12, V 
borg. Direktion: Nævnte Uffe Fjølner. Si< 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabs 
revisor: »REVISIONSFIRMAET JENS Pc 
TER MOUGAARD ApS«, Grønnegade I 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-I 
juni. Første regnskabsperiode: 1. augu; 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.983: »BYGGEFIRM 
LUNDUM DANIELSEN ApS« af Rand.t 
kommune, Udbyhøjvej 5 C, Randers. S? 
skabets vedtægter er af 29. august 19'' 
Formålet er byggeri samt handel, fabrikati«i 
investeringsvirksomhed og anden dermed H 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 ( 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsH; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
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3Bygmester Erik Lundum Danielsen, Kærvæn-
gget 9, Tranbjerg J. Direktion; Nævnte Erik 
JLundum Danielsen. Selskabet tegnes af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Ole Robert Jacobsen, Strandparken 6, 
\Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 29. august 
11979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.984: »VESTFYNS UD­
LEJNING HÅRBY ApS« af Hårby kommu-
me, Trunderupvej 40, Hårby. Selskabets ved­
tægter er af 10. september 1979. Formålet er 
;at drive udlejning af fast ejendom og automo­
biler, handel, finansiering og anden dermed 
Isfter direktionens skøn beslægtet virksomhed, 
ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
stalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
ineraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
iitemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
lanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jved anbefalet brev. Stiftere er; Mekaniker 
)0oul Hansen, Trunderupvej 40, Hårby, me­
kaniker Leif Hansen, Henrik Stengårdsvej 11, 
.^åborg. Direktion; Nævnte Poul Hansen, Leif 
Wansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Laurids Chri-
Jitian Iversen, Kalmargårdsvej 4, Marstrup, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 10. sep-
sember 1979-31. december 1980. 
fj Reg.nr. ApS 35.985: »ASX 1014 ApS« af 
uøbenhavns kommune, Nansensgade 45, Kø-
3«enhavn. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
P979. Formålet er at drive handel, fabrika-
)ion, investeringsvirksomhed og anden efter 
liirektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
'Hver anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
11 anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er; 
'Okonomichef Erich Georg Bernhard Reck, 
•iigerhusene 70, Godthåbsparken, Alberts­
lund, direktør Henning Spong Axéll, Vejlby-
[£j 9, Rødovre, programmør Michael Spong 
ic^xéll, Vadgårdsvej 22 A, Søborg. Direktion; 
sævnte Erich Georg Bernhard Reck, Hen-
iing Spong Axéll, Michael Spong Axéll. Sel-
^abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
lOr; Niels Christian Linsaa, Mosevej 3 B, 
Qørsholm. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
icpril. Første regnskabsperiode; 1. juli 1979-
.0. april 1980. 
D. 30. november 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 57.655; »A/SMKH12« af Køben­
havns kommune. Den 29. november 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 35.946: »ApS MKH 12« af Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Kro­
man, Skt. Peders Stræde 38, København. 
Selskabets vedtægter er af 29. november 
1977. Formålet er at drive industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion; Mogens Kroman, 
Skt. Peders Stræde 38, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; »Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen, 
Købmagergade 19, København. Selskabets 
regnskabsår; 1. december-30. november. 
E. 30. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 100: »Aktieselskabet Paladstea­
tret« af Københavns kommune. Knud Børge 
Lundberg er udtrådt af og advokat Jens 
Sophus Frede Jordan, Hauser Plads 32, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Hans Val­
demar Thiesen, Jægersborgvej 74, Lyngby er 
indtrådt i direktionen. Under 7. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.175.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr., 25.000 kr. og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 17.500: »A/S EXAPARK« af 
Københavns kommune. Kaj Seth Oppenhejm 
er udtrådt af, og Svend Philipson, Worsåesvej 
2, København er indtrådt i bestyrelsen. Kaj 
Seth Oppenhejm er tillige fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Svend Kaj Oppenhejm 
er tiltrådt som forretningsfører. Under 24. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
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bestyrelsen i forening eller af forretningstøre-
ren alene. 
Reg. nr. 17.678: »Bay & Vissing A/S« af 
Slangerup kommune. Mogens Heinricy Vis­
sing er udtrådt af direktionen. Direktør, cand. 
jur. Jens Vissing, Hannelundsvej 4, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Under 14. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 18.647: »Aktieselskabet I. G. S. 
Sport« af Karlstrup kommune. Medlem af 
bestyrelsen Asta Jensen er afgået ved døden. 
Jørgen Wellendorf, Nils Elsøe Jensen, Leif 
Thrane er udtrådt af, og fru Annelise Larsen, 
Sparkær 30, Herlev, landsretssagfører Max 
Nowitz Leonard Toft, Borups Alle 154, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Wellendorf, Nils Elsøe Jensen er tillige ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Gunnar 
Fellenius Christensen er indtrådt i direktio­
nen. Hans Poul Roe Eriksen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran­
dersgade 60, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. december 1978 og 9. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ASTARA A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: c/o afdelingsleder Gunnar F. 
Christensen, Henrik Rungs Gade 16, Køben­
havn. Selskabets formål er fabrikation og 
handel samt dermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
Reg. nr. 22.472: »H. Lundbeck & Co. A/S« 
af Københavns kommune. Olaf Thrane er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 23.078: »Aktieselskabet Ejnar 
Munksgaard, international Boghandel og For­
lag« af Københavns kommune. Under 10. 
maj og 13. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 6.000.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000, 
4.000, 100.000, 200.000, 500.000 og 
1.000.000 kr. 
Reg. nr. 25.431: »AKTIESELSKABET 
AF 26. JUNI 1947« af Københavns kommu­
ne. Under 21. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at erhverve 
og administrere interesser i handel og industri 
og dermed forbunden virksomhed. Aktieka­
pitalen er udvidet med 3.647.850 kr. indbeta: 
i værdier. Aktiekapitalen udgør hereftJ 
3.750.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktii 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløl 
på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 26.680: »Kefalas A/S« af Købes 
havns kommune. Olaf Thrane er udtrådt 
direktionen. 
Reg. nr. 27.989: »Hans Lundbeck Importv 
Export Agenturer A/S« af Københavns koiK 
mune. Den Olaf Thrane meddelte prokura i 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Povl Vigj* 
Petersen i forening med tidligere anmelo 
Kurt Hansen. 
Reg. nr. 28.966: »Hans Jessens Maske, 
byggeri A/S« af Vejle kommune. Under 
november 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Aktiekapitalen er udvidet mr 
1.200.000 kr., dels ved udstedelse af 700.0( 
kr. fondsaktier, dels ved kontant indbetalin 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kJ 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.753: »Gottfred Petersen Middi 
fart A/S« af Middelfart kommune. Under • 
juli og 25. oktober 1979 er selskabets vedtaa 
ter ændret. Selskabets navn er: »3-G PLAS? 
TRADING, MIDDELFART A/S«. S.< 
skabets formål er at drive handel. 
Reg. nr. 36.836: »HANS ALBRECHt 
SEN A/S« af Viborg kommune. Hennii 
Budsted Sørensen er udtrådt af direktionei 
og den ham meddelte prokura er tilbagekalo 
Reg. nr. 37.933: »Ballerup Auto Servt 
A/S i likvidation« af Ballerup kommune, 
generalforsamling den 8. august 1978 er o 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatio 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten, direktt 
nen og prokuristen er fratrådt. Til likvidati 
er valgt: Advokat Leo John Jantzen, Flod'i 
73 C, Måløv. Selskabet tegnes af likvidatf 
alene. 
Reg. nr. 38.233: »Karl Møller, Nag 
A/S« af Lunderskov kommune. Anthoi 
Norman Fenton, Karl Einar Lausen, Hl 
Beck, Thomas Frank Honess er udtrådt af J 
salgsdirektør Knud Jarl Jørgensen, Rønnin 
mindevej 23, Kolding, director Alexanr 
Daly, Felton Grange, West Felton, Oswese 
3 1 3  
2Salop, England er indtrådt i bestyrelsen. Karl 
3Einar Lausen, Hans Beck er tillige udtrådt af, 
oog nævnte Knud Jarl Jørgensen er indtrådt i 
bdirektionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
isentanterne: Under 16. juni 1978 er truckfø-
nrer Poul Hansen, Buen 3, Stepping, Christi-
ifiansfeld tiltrådt som, og under 14. februar 
11979 fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
3Egon Fisker. Ingvard Aagaard Nielsen er 
uudtrådt af bestyrelsen. Leif Bonde, Oluf An-
fbdersen Willert er fratrådt som bestyrelsessup-
qpleanter. Maskinarbejder Oluf Andersen Wil-
alert, Kongeåvej 10, Vamdrup er indtrådt i 
dbestyrelsen, (suppleant: Kontrolmester Leif 
fflonde. Østre Allé 75, Vejen). 
-å 
%Reg. nr. 41.573: »OBI Teltfabrik A/S« af 
QDdense kommune. Bestyrelsens formand Al-
Blan Peter Mount, næstformand Jørgen Einar 
Thristiansen samt Børge Werner Christensen 
isr udtrådt af bestyrelsen. Advokat Henning 
Wadskjær-Jensen (formand), Søndergade 14, 
sfabrikant Birthe Hedes Ellegaard (næstfor­
mand), Nørregade 46, begge af Otterup, di-
arektør John Bernard Holland, Lyttelton Hou-
3ie, St. Michaels, Longstanton, Cambridge, 
leb 4 5 bz, England er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.171: »CIR O-stempler a/s i 
likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 18. oktober 1979 er likvidationen 
/Iluttet efter behandling af Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling, hvorefter selskabet er 
ajævet. 
Reg. nr. 43.252: »A/S Johan Mogensen, 
^Korsør« af Korsør kommune. Indkøbschef 
iXirsten Repsdorph Bertelsen, Ålholmvej 31, 
København, fru Birgit Repsdorph Holm, Fre-
aleriksborgvej 74, Roskilde er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 43.406: »Jydsk Færgefart A/S« af 
;Grenå kommune. Ole Mauritzen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.464: »Haraldsgade Ejendoms-
societet Aktieselskab« af Københavns kom-
irnune. Svend Fournais, Niels Jørgen Bauditz 
oohannsen, Johan Peter Engell er udtrådt af, 
g'tg entreprenør Kay Wilhelmsen, fru Ruth 
Wilhelmsen, begge af Rolighedsvej 13, Birke-
Sød, entreprenør Jørgen Nellemose, Åkande-
aej 18, Værløse er indtrådt i bestyrelsen. Den 
oohan Peter Engell meddelte prokura er til­
bagekaldt. Søren Johannes Rohde er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Eivind Christiansen, 
Malmparken 10, Ballerup er valgt til sel­
skabets revisor. Under 23. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, postadresse 
Ryttermarken 3, Farum. 
Reg. nr. 44.045: »A/S Haahr Benzin, År­
hus« af Vejle kommune. Under 2. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »A/S HAAHR BENZIN -
DANMARK«. 
Reg. nr. 45.967: »Scantuft A/S« af Grenå 
kommune. Masud M. H. J. Hayat og Walied 
Ahmad A. N. Al-Sharhan begge af P. O. Box 
25.575, Safat, Kuwait er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleanter for tidligere anmeldte Sheikh 
Hamad Sabah Ahmed Jaber Al-Sabah og 
Khalil Osman Mahmoud. Under 12. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »KCMTC, GRENÅ 
A/S«. 
Reg. nr. 49.171: »Peter Sørensens Skærve-
og Grusværk A/S« af Lundtoft kommune. 
Medlem af bestyrelsen Hans Peter Sørensen 
er afgået ved døden. Korrespondent Ingrid 
Ebsen, Jættevej 3, Hostrupskov, Åbenrå er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.720: »Dendros Akts.« af Midt-
Djurs kommune. Under 6. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende for 5. juli 1979 har den under 20. 
april 1979 vedtagne nedsættelse af aktiekapi­
talen med 300.000 kr. B-aktier, jfr. registre­
ring af 15. juni 1979, fundet sted. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.700.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og 
2.670.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 49.918: »DANABETA A/S« af 
Odense kommune. Under 28. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 700.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 52.321: »SØBY AUTOMAT­
SERVICE A/S« af Nordborg kommune. Re­
vision Syd I/S er fratrådt som, og statsaut. 
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revisor Niels Lang Jessen, Kirsebærvænget 1, 
Bramming er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.643: »A/S Parabill« af Frede­
riksberg kommune. Henning Varisbøl Buhr, 
Alice Buhr er udtrådt af, og direktør Henrik 
Sørensen, Kingosvej 2, Hillerød, Poul Erik 
Sørensen, Hannedal 6, Søborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.340: » Vejlby Nord Byg A/S« af 
Århus kommune. Under 30. oktober 1979 
har skifteretten i Århus opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.620: »Rationel Vinduer A/S« af 
Åskov kommune. Adolf Larsen er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET BLI­
CHER-RETPEN & ADOLF LARSEN 
ApS«, Tingvej 36, Herning er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 9.000.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 25.000 og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 54.267: »A/S Gunner Mikkelsen« 
af Tørring-Uldum kommune. Svend Aage 
Spallou er fratrådt som, og reg. revisor Louis 
Hartvig Anthony, Frederiksborgvej 2, Hel­
singe er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.361: »A/S KJÆR JESSEN, 
NORDBORG« af Nordborg kommune. Re­
vision Syd I/S er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Niels Lang Jessen, Kirsebærvænget 1, 
Bramming er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.627: »Lynggaard Cater A/S« af 
Københavns kommune. Eneprokura er med­
delt: Martha Emmy Lynggaard. 
Reg. nr. 55.662: »Hekaton Skovaktiesel­
skab« af Midtdjurs kommune. Under 6. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 5. juli 1979 
har den under 20. april 1979 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 240.000 kr. B-
aktier, jfr. registrering af 2. juli 1979, fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.220.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 30.000 
kr. er A-aktier og 2.190.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 55.687: »EKKO RADIO NÆH 
TVED A/S« af Næstved kommune. Undol 
20. august 1979 er selskabets vedtægter æn; 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.0(D 
kr., ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapq 
talen udgør herefter 100.000 kr. fuldt indb(»( 
talt. 
Reg. nr. 57.501: »PREDIX A/S, HOK 
SENS I LIKVIDATION« af Horsens konn 
mune. Under 14. november 1979 har skiftul 
retten i Horsens opløst selskabet i medfør ; 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskab c 
er hævet. 
Reg. nr. 57.657: »A/S MKH 10« af Køben; 
havns kommune. Efter proklama i StatJ 
tidende den 8. juni 1979 har den under 2S 
november 1977 vedtagne overdragelse af ses 
skabets samtlige aktiver og gæld til »AJ 
MKH 12« reg. nr. 57.655, jfr. registrering 
10. maj 1979, fundet sted, hvorefter selskabc 
er hævet. Sidstnævnte selskab er omdannet1 
anpartsselskab under anvent »ApS MKH 12 
og overført til reg. nr. ApS 35.946. 
Reg. nr. 57.846: »A/S MKH 9« af Købe­
havns kommune. Efter proklama i StatI 
tidende den 8. juni 1979 har den under 2S 
november 1977 vedtagne overdragelse af so 
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/ 
MKH 12« reg. nr. 57.655, jfr. registrering 
10. maj 1979, fundet sted, hvorefter selskabc 
er hævet. Sidstnævnte selskab er omdannet 
anpartsselskab under navnet »ApS MKH 12 
og overført til reg. nr. ApS 35.946. 
Reg. nr. 59.670: »A/S Sigvald Poulsi 
Konfektion« af Herning kommune. Herll 
Simonsen er fratrådt som, og Jens Pedersen i 
Co. Revisions-Aktieselskab, Mindegade 
Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.658: »NIELS GARDE & C 
A/S« af Herning kommune. Medlem af bes'< 
reisen Severin Juhl Bjerrisgaard er afgået v/ 
døden. Fiskeriejer Marie Kathrine Bjerrr 
gaard. Hovedgaden 15, Jordrup, advokat Je 
Bukholt Kirkegaard, Ravnsbjerg Hegn I 
Gjellerup, Herning er indtrådt i bestyrelses 
Reg. nr. 61.234: »NORVA MASKINF? 
BRIK A/S« af Rødovre kommune. Jørg^ 
Knud. Petersen, Agervang 92, Lyngby 
indtrådt i direktionen. Medlem af direktionr 
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SPoul Georg Stage Petersen benævnes admini-
istrerende direktør. Den Jørgen Knud Peter-
jsen og Lotte Petersen i forening meddelte 
icprokura er bortfaldet som overflødig. Sel-
Jskabet tegnes herefter pr. prokura af tidligere 
lanmeldte Erik Henning Hansen og Inge Ar-
;ldal - to i forening eller hver for sig i forening 
rmed enten Jørgen Knud Petersen eller Lotte 
iTetersen. Under 21. september 1979 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Dto medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
laf et medlem af bestyrelsen i forening med en 
idirektør eller af den adm. direktør alene. 
Reg. nr. 61.385: »THIAGRAF DATA-
'WYPE A/S« af Københavns kommune. Ingvar 
iXeif Andersen, Tom Hilfling Petersen er 
indtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.604: »JØRGEN CHRISTEN­
SEN KOMMUNIKATION A/S« af Hørs-
jnolm kommune. Erling Bindslev er udtrådt af 
iOg sekretær Linda Margarethe Ellmers, Ved 
Hiøjmosen 115, Hørsholm er indtrådt i besty-
3'elsen. Under 23. oktober 1979 er selskabets 
^vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Helsingør kommune, Hyldebakken 8, Snek­
kersten. 
Reg. nr. 61.873: »IVAR K SMELNICK-
'SS EETF. AL/S« af Københavns kommune. 
Hans Frederik Carlo Hansen, Vejdammen 
W4, Holte er indtrådt i direktionen. Under 11. 
september og 9. november 1979 er selskabets 
aedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Bir-
azerød kommune, postadresse: Birkerød Kon-
3;evej 84, Birkerød. Aktiekapitalen er udvidet 
ifned 100.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
ilfter 200.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets 
aegnskabsår: 16. april - 15. april. Første 
;5egnskabsperiode: 17. april 1978 - 15. april 
? 979. 
Reg. nr. 61.953: »NEW WONDERLAND 
CARPETING A/S« af Holstebro kommune. 
;Masud M. H. J. Hayat og Walied Ahmad A. 
.1. AL-Sharhan begge af P. O. Box 25.575, 
eafat, Kuwait er tiltrådt som bestyrelsessup-
alleanter for tidligere anmeldte Sheikh Hamad 
fiabah Ahmed Jaber Al-Sabah og Khalil Os-
KJian Mahmoud. Under 12. september 1979 er 
Isskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
:T: »SCANTUFT A/S«. 
Reg. nr. 61.956: »H-BYGGEKRAMA/S« 
af Albertslund kommune. Niels Folmer An­
dersen er udtrådt af, og disponent Niels-
Christian Teglgaard Jørgensen, Kovangen 
203, Fredensborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Lægdsgaard, Jannik William Berntsen 
er fratrådt som, og forretningsfører Bent 
Ryttergaard Jensen, Lindevej 12, Viby Sj., 
produktchef Ole Strømfeldt, Topasvej 19, 
Herlev er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Under 3. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »BYGGEKRAM A/S (H-
BYGGEKRAM A/S)«. 
Reg. nr. 62.466: »KØBENHA VNS FRI­
HAVNS- OG STEVEDORESELSKAB 
A/S« af Københavns kommune. Under 24. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Selskabets første regnskabsperiode er: 4. maj 
1979 - 30. juni 1979. 
F. 30. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 1414: »ODDER SYD­
FRUGT ApS« af Odder kommune. Frede 
Konrad Andersen er fratrådt som, og Revi-
sionscentret i Åbenrå I/S, Haderslevvej 6, 
Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1571: »INGENIØRFIRMA­
ET AXEL NIELSEN OG SØN ODENSE 
ApS« af Odense kommune. Under 18. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ApS AF 18. JUNI 1979«. 
Selskabets formål er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed samt al anden virksom­
hed, der har naturlig forbindelse med sel­
skabets øvrige formål. 
Reg. nr. ApS 1858: »KIROPRAKTISK 
KLINIK BRØNDERSLEV ApS« af Brøn­
derslev kommune. Under 16. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 2433: »LEMVIG HAVNS 
MOTOR VÆRKSTED ApS« af Lemvig kom­
mune. Verner Poulsen, Jens Klitgaard Chri­
stensen, Søren Ejnar Skov, Erik Mollerup 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Erik Molle­
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rup Larsen er tillige udtrådt af direktionen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Carl Erik Larsen, Kjeldsmarksvej 3, Struer er 
indtrådt i direktionen. Under 4. maj og 13. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »CARL ERIK LARSEN 
CHOKOLADE VIBORG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune, postadresse: 
Industrivej 13, Viborg. Selskabets formål er 
handel - engros og detail - finansiering, 
investering og dermed beslægtet virksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Omlægningsperio­
de: 1. oktober 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 3696: »RENOM I SMEDE-
OG MASKINFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Ringsted kommune. Under 2. 
november 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 5083: »EJENDOMSSEL­
SKABET PADDEN ApS I LIKVIDATION« 
af Århus kommune. Iver Roger Iversen er 
fratrådt som, ogstatsaut. revisor Aksel Daniel 
Nielsen, Søndergade 2 a, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Efter proklama i Stats­
tidende den 7. april 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5981: »TH. VISSING, VI­
BORG ApS UNDER KONKURS« af Viborg 
kommune. Under 30. oktober 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. ApS 6107: »FUGLEBJERG 
ELEKTRO ApS« af Fuglebjerg kommune. 
JLK-Revision Sorø A/S er fratrådt som, og 
prokurist Verner Magnus Andersen, Fredens-
vej 13, Fuglebjerg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 6279: »WESTMINSTER 
CLOCKS H. CHRISTIANSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Erik Wulff er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet I/S, Skindergade 
45-47, København er valgt til selskabets revi­
sor. Under 3. januar 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune, postadresse: Rødovrevej 31, 
Rødovre. 
Reg. nr. ApS 6899: »ANPARTSSELSK/K 
BET GLUMSØ METAL VAREFABRIK« 
Suså kommune. Revisionsfirmaet A. Bjern 
Poulsen er fratrådt som, og statsaut. revisn« 
Henning Kirst, Tybjergvej 40, København 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8031: »SVEND CHR? 
STENSEN, LIND VED VOGNMAND C 
FORRETNING ApS« af Tørring-Ulduu 
kommune. Svend Aage Christensen er ua 
trådt af direktionen. Under 3. august 1979 1 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na^j 
er: »SOLVEJG CHRISTENSEN ApS«. S«, 
skabets formål er investering i langtidsgodt 
og anden virksomhed i naturlig sammenhæ^ 
hermed. 
Reg. nr. ApS 8035: »REDERIA..I 
PARTSSELSKABET AF DEN 1. OKT(\ 
BER 1971 I LIKVIDATION« af Korse 
kommune. Efter proklama i Statstidende dd 
1. juni 1979 er likvidationen sluttet, hvoreftr 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8297: »REVISIONSFH 
MÆT KARL MÅNSON ApS« af Horses 
kommune. Eigil Tage Jensen er fratrådt soc 
og statsaut. revisor Jan Laursen, Spangev 
30, Horsens er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8385: »DATA ADVIC. 
HARDY JENSEN ApS« af Århus kommun 
Under 1. maj 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet mr 
114.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefi 
144.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparr 
på 3.000 kr., eller multipla heraf. Hv.\ 
anpartsbeløb på 3.000 kr., giver 1 stemmee 
Reg. nr. ApS 8656: »RØDOVRE P0 
STEN ApS« af Rødovre kommune. Hs 
Vagn Madsen er udtrådt af direktionen. Res 
sionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrå 
som, og Revisionsfirmaet F. Bjerglund 
dersen, St. Kongensgade 68, København 1 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9324: »TERRA GREED 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Haf 
Bath Thorndahl er fratrådt som, og n 
revisor Niels Kristian Mortensen, Øster Fæ 
magsgade 59, København er valgt til s 
skabets revisor. Under 19. november 19799 
selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
m 
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[rtijemsted er Københavns kommune, postadr.: 
•Gammel Kongevej 85, København. 
Reg. nr. ApS 9650: »ANABOL ApS« af 
aBrønderslev kommune. Under 16. oktober 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Iskabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
nningsperiode: 1. juni 1978 - 31. december 
'11979. 
Reg. nr. ApS 10.556: »EJENDOMSSEL­
SKABET DEN FRANSKE SKOLE PÅ 
•{FREDERIKSBERG ApS« af Københavns 
^kommune. Hans Preben Herbo er udtrådt af 
idbestyrelsen. 
_L 
f Reg. nr. ApS 11.190: »12EREN CITY, 
^VIMMELSKAFTET 49, KØBENHAVN 
PApS« af Københavns kommune. Peter Duhn 
^formand). Dalstrøget 64, Søborg, fru Mimi 
CDuhn, Ved Bellahøj 13 B, Adolf Duhn, Fre-
jUeriksberggade 12, begge af København er 
nindtrådt i bestyrelsen. Vagn Waldeier er ud­
trådt af direktionen. Under 5. februar og 20. 
ujuli 1979 er selskabets vedtægter ændret. De 
midtidige anparter benævnes B-anparter. Ind-
Mudskapitalen er udvidet med 10.000 kr. A-
lanparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
40.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. 
i;r A-anparter og 30.000 kr. er B-anparter. 
indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
.1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
(»iver 1 stemme, B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe-
sBer, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne 
nom indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Be-
aiendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
aSelskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
aie eller af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår: 2. maj - 1. maj. Omlægningsperiode: 
maj 1979 - 1. maj 1980. 
— — 
Reg. nr. ApS 11.971: »RØNNEDE MU-
MERFOR RETNING ApS UNDER KON­
KURS« af Næstved kommune. Under 4. 
Oktober 1979 er selskabets bo taget under 
o:onkursbehandling af skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 12.314: »P. B. E. ApS I 
VJKVIDATION« af Hvidovre kommune. På 
generalforsamling den 18. januar 1977 er det 
medtaget at likvidere selskabet i henhold til 
Aktieselskabslovens regler om likvidation af 
øiisolvente selskaber. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Til midlertidig likvidator er 
valgt; Advokat Robert Koch Nielsen, H. C. 
Andersens Boulevard 37, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Under 10. 
februar 1977 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling udnævnt nævnte Robert Koch 
Nielsen til likvidator, hvorefter han er fratrådt 
som midlertidig likvidator. Efter proklama i 
Statstidende den 5. februar 1977 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Den under 9. april 1979 fremsendte anmod­
ning til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 12.698: »DANACOUSTIC 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
Bent Hansen er fratrådt som, og reg. revisor 
John Barnkob, Rugvænget 106, Kokkedal, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.075: »SINDING SME­
DE- OG MASKINFORRETNING ApS« af 
Silkeborg kommune. Knud Nielsen er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET G. BRET-
LAU ANPARTSSELSKAB«, Vestergade 
16, Silkeborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.014: »J. I. B. BYG ApS« 
af Sundsøre kommune. Ib Bloch er udtrådt af 
direktionen. Simon Leicht Simonsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Jesper Andre­
assen, Jernbanegade 2, Nykøbing Mors er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.330: »P. W. MODE ApS« 
af Køge kommune. Under 29. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune, postadresse 
Rødovre Centrum 119, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 14.595: »POUL BULL MØ­
BELAGENTUR ApS« af Vejle kommune. 
Revisionsaktieselskabet Bent Abild er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET PER 
KROG NIELSEN ApS, VEJLE«. Vedelsga-
de 12, Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.690: »CARL JACOB­
SEN & SØNNER, VOGNMANDSFIRMA 
ApS« af Ålborg kommune. Karen Holms­
gaard Jacobsen er udtrådt af, og direktør 
Albert Johannes Andersen, Hobrovej 323, 
Skalborg er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 15.471; »HELI-DAN ApS« 
af Gentofte kommune. Preben Ernst Ipsen er 
udtrådt af, og Viggo Thorvald Reitz, Vange­
devej 106 B, Gentofte er indtrådt i direktio­
nen. Under 10. oktober 1978, 28. juni og 15. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1978 - 30. juni 
1978. 
Reg. nr. ApS 14.876: »ØKOTEK-RÅD 
ApS I LIKVIDATION« af Horsens kommu­
ne. Under 8. oktober 1979 har skifteretten i 
Horsens udnævnt advokat Peter Sommer 
Nielsen, Rædersgade 2, Horsens til likvidator. 
Direktionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.383: »LØGSTRUP 
AUTO ApS« af Viborg kommune. Direktør i 
selskabet Regnar Mikkelsen er afgået ved 
døden. Eli Pedersen Mikkelsen, Skivevej 171, 
Løgstrup er indtrådt i direktionen. Selskabets 
revisor »REVISIONSFIRMAET JENS PE­
TER MOUGAARD A/S« har ændret navn til 
»REVISIONSFIRMAET JENS PETER 
MOUGAARD ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.913: »ApS MATR. NR. 
37 b AF BAGSVÆRD« af Københavns kom­
mune. Jens Benny Bang er fratrådt som, og 
Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.452: »BYGGEFIRMA­
ET K. EGHOLM PEDERSEN ApS« af År­
hus kommune. ØSTJYDSK REVISION er 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET 
JENS GAMMELBY, Store Torv 16, Århus 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.999: »L. S. FACTORING 
ApS I LIKVIDATION« af Horsens kommu­
ne. Under 8. oktober 1979 har skifteretten i 
Horsens udnævnt advokat Peter Sommer 
Nielsen, Rædersgade 2, Horsens, til likvida­
tor. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.537: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 18. AUGUST 1976 
ApS« af Århus kommune. Sygeplejerske Mo­
gens Sander Petersen, Mejlgade 49, Århus, 
advokat Niels Pommerencke, Sundvej 25, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Jensen 
er udtrådt af, og nævnte Mogens Sandt 
Petersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.373: »BLOMSTERHAJ 
LEN KOLDING ApS« af Kolding kommunn 
Verner Bruno Madsen er udtrådt af bestyro 
sen og direktionen. Preben Guldager Åndes 
sen, Vangsvej 15, Kolding, er indtrådt i bestJ 
reisen. Knud Egon Bech Skovrup, Hovedgj 
den 35, Hoptrup, Haderslev, er indtråd« 
direktionen. Arne Holger Herlevsen er fn 
trådt som, og revisor Kætty Jesine Hanses 
Borthigsgade 5, Kolding, er valgt til sej 
skabets revisor. Under 2. december 1978 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 19.325: »MURER- CZ 
ENTREPRENØRFIRMAET FRANK KR> 
STENSEN ApS« af Års kommune. Søm" 
Lyngberg er fratråt som, og JYSK REV\ 
SIONSINSTITUT ApS, Algade 31, Ålbon 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.828: »VEKSELERER 
ANPARTSSELSKABET A. ROHDE« 
Københavns kommune. Selskabets revisg 
Tom Nielsen er afgået ved døden. Til revisg 
er valgt: Statsaut. revisor Poul Valdemn 
Andersen, Kiplings Allé 48, Søborg. 
Reg. nr. ApS 21.923: »N H S Maskinj\ 
brik ApS« af Silkeborg kommune. Knv 
Nielsen er fratrådt som, og »REVISIONl 
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSSEi: 
SKAB«, Vestergade 16, Silkeborg, er valgt; 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.763: » YNF 312 ApS« i 
Middelfart kommune. Erik Jensen er udtrå§ 
af, og fru Inger Overgaard Østergaard, Per 
Corneliusvej 9, Strib, Middelfart, er indtråo 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.745: »REVISIONSSEE 
SKABET K. GOTTSCHALCK LARSR 
ApS« af Frederiksberg kommune. Medlemr 
bestyrelsen og direktionen Kjeld Gottschall 
Larsen er afgået ved døden. Reg. revisor J© 
Gjedde Reinbach og fru Jannie Reinbao 
begge af GI. Kongevej 86 A, København,, 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Gjedde ReinbaE 
er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.507: »BRITISH TOBAt 
CO COMPANY ApS« af København koi( 
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Timune. Under 13. september 1979 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Jækabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
il. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 25.211: »ASX 652 ApS« af 
Jakobshavn kommune, Grønland. Bestyrel­
sens formand Mette Rode-Jepsen er udtrådt 
laf bestyrelsen. Niels Rode-Jepsen, Carl Evald 
^Eriksen Toft er udtrådt af, og rørlæggerme-
ister Peter Jens Karl Siegstad, Jakobshavn, 
^tømrermester Christian Frederik Lars Len-
mert, Avqusinerssuaq 87, Holsteinsborg, fi­
skeskipper Anthon Julius Siegstad, Holsteins-
joorg, bankassistent Edna Siegstad, Oassungu-
jaq 13, Godthåb, alle af Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Niels Rode-Jepsen er tillige ud­
trådt af, og nævnte Peter Jens Karl Siegstad er 
nndtrådt i direktionen. Ole Mørck er fratrådt 
3;om, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Jokibshavnsvej 29, Godthåb, Grønland, er 
svalgt til selskabets revisor. Under 2. maj 1979 
i;r selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »ILULISSAT DIESEL ApS«. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 45.000 kr. 
nndskudskapitalen udgør herefter 75.000 kr., 
uuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Iltller multipla heraf. Hver anpart på 5.000 kr. 
'i;iver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkning er i anparternes omsættelighed er 
isndret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
M en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen-
sleråret. Omlægningsperiode; 1. juli 1978-31. 
alecember 1979. 
Reg. nr. ApS 25.429: »TOLBORGHUS, 
KANDERS, ApS I LIKVIDATION« af Ran­
slers kommune. På generalforsamling den 1. 
[september 1979 er det besluttet at lade sel-
Aabet træde i likvidation. Direktionen er 
G"atrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jens 
Qørgen Pasgaard, John F. Kennedy's Plads 1, 
iilborg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 25.591: »A.B.C. SYSTE­
MER ESBJERG, KONTORMASKINER 
\kpS« af Esbjerg kommune. Vagn Nielsen er 
s atrådt som, og statsaut. revisor Niels Lang 
messen. Kirsebærvænget 1, Bramming, er valgt 
11 selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.178: »ST LYNGDAL 
yLANTAGE ApS« af Hammel kommune, 
n'nder 22. juni 1979 er det besluttet i medfør 
at anpartsselskabslovens § 103 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A. 
POST GRILL ApS« (reg. nr. ApS 24.351). 
Reg. nr. ApS 26.526: »BNH-DATASY-
STEMER ApS« af Københavns kommune. 
Helge Harald Hansen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 27.002: »LEIF P. PLOUG-
MANN ApS« af Lunderskov kommune. Inga 
Margrethe Haushøj Plougmann er udtrådt af 
direktionen. Leif Preben Plougmann, Fin-
landsvej 99, Vejle, er indtrådt i direktionen 
og fratrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 28.469: »YNF41I ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Erik Tollefsen, Skjold^gade 5, 
Viby J., Niels Jørn Friis, Fuglelyst, Egense, 
Rønde, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET HENNING OVER­
GÅRD ApS STATSAUTORISERET RE­
VISOR«, Julianelyst, Centervej 2, Kolding, 
er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
august og 15. september 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AN­
PARTSSELSKABET AF 15. SEPTEMBER 
1978«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »OIL STOCK, ÅRHUS ApS 
(ANPARTSSELSKABET AF 15. SEPTEM­
BER 1978)«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Skjoldsgade 5, Viby 
J. Selskabets formål er at drive handel, fabri­
kation, investerings- og finansieringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er udvidet med 
94.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
124.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 6. april 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.673: »ASX 681 ApS« af 
Århus kommune. Under 20. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »GALLERI 22, AARHUS ApS«. 
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Reg. nr. ApS 29.206: »ApS PSE NR. 886« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af og ejendoms­
handler Marius Pallesen, Lochmannsvej 16, 
Agerbæk, ejendomshandler- Kurt Aakjær, 
Østerkrog 13, Tjæreborg, ejendomshandler 
Jacob Jiirgensen Gundesen, Granlyvej 4, Få­
borg, Varde, er indtrådt i bestyrelsen. Susan­
ne Saul Stakemann er udtrådt af og nævnte 
Kurt Aakjær er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og prokurist Evan 
Lindgren Christensen, Parkvej 2, Agerbæk, er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »JKM-INVEST ApS«. Selskabets 
hjemsted er Helle kommune, Fåborgvej 167, 
Agerbæk. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 11. august 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 29.897: »PALLE SIKKER 
HANSEN TEGNESTUE ApS« af Fredens-
borg-Humlebæk kommune. »DANREVISI-
ON ESPERGÆRDE ApS« er fratrådt som, 
og »OVE BRUHN - PETER SECHER RE­
VISIONSAKTIESELSKAB«, Bjergegade 
20, Helsingør, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.950: »ELITEBYG, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Under 
3. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige indskudskapital 30.000 
kr. er opdelt i 500 kr. A-anparter og 29.500 
kr. B-anparter. Hver A-anpart på 500 kr. 
giver 400 stemmer, og hver B-anpart på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i B-anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 5. 
Reg. nr. ApS 30.248: »EVETOFTE-
GRUND ApS« af Hillerød kommune. Inger 
Larsen, Leif Larsen er udtrådt af, og Poul 
Busk, Lise Bendix Busk, begge af Digestykket 
14, Herlev, er indtrådt i direktionen. De 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sor­
tedam Dossering 5, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »RICABA PLASTIC ApS«. Selskabets 
formål er at producere, købe, sælge, importe­
re og eksportere plastic. Selskabets hjemsted 
er Gladsaxe kommune, postadresse: Lau-
rentsvej 16, Bagsværd. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodD 
1. september 1978-30. juni 1979. 
REg. nr. ApS 30.979: »SP & R, MARK:. 
TING-REKLAME-SALES PROMOTICZ 
ApS« af Århus kommune. REVISIONSFIK 
MAET GUNNAR CHRISTENSEN ApS 
fratrådt som, og reg. revisor Dennis Møllo 
Toldbodgade 19, Ålborg, er valgt til so 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.396: »POUL ER.] 
LAURITZEN MASKINHANDEL ApS« 
Lejre kommune. REVISIONSKONTORET 
OSTED ApS er fratrådt som, og revisor Haf 
Peter Arne Petersen, Hovedgaden 60, Høn 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.944: »TERSLØSE B*\ 
LIGBYG ApS« af Dianalund kommun 
Dorte Pia Larsen er udtrådt af, og Gunnn 
Peder Larsen, Skippingevej 38, Snertinge, 
indtrådt i direktionen. Under 9. august 19'< 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabe 
hjemsted er Bjersted kommune, postadress:. 
Skippingevej 38, Snertinge. 
Reg. nr. ApS 32.804: »ApS SPKR N* 
209« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
Helge Nielsen Michelsen, Søbakkevej 11 
Odense, er indtrådt i direktionen. Niels Ho 
der er fratrådt som, og revisor Mikael JohaE 
nes Jensen, Regnar Lodbrogsvej 55, Oden:i 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. ju 
og 12. oktober 1979 er selskabets vedtægt; 
ændret. Selskabets navn er »ODENSE FES< 
ARTIKLER ApS«. Selskabets hjemsted 
Odense kommune, postadresse: Middelfai 
vej 83, Odense. Selskabets formål er at dri 
handel. Selskabets regnskabsår er kaiende 
året. Omlægningsperiode: 22. januar 19" 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.857: »ApS SPKR N 
261« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bes« 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt : 
og Christian Wharton Hammerich, Fyrrevæ 
get 4, Dianalund, er indtrådt i direktionei 
Under 7. august 1979 er selskabets vedtægj 
ændret. Selskabets navn er: »CHRIST1A 
HAMMERICH ApS«. Selskabets hjemst, 
er Dianalund kommune, postadresse: Fyrr 
vænget 4, Dianalund. Selskabets formål I 
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{oyggevirksomhed af enhver art, fabrikation 
^og handel samt erhvervelse og drift af fast 
litjendom samt kapitalanbringelse. Selskabet 
segnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.868: »ApS SPKR NR. 
.172« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
)Hddy Christensen, Sønæsvej 2, Viborg, er 
nndtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
ixådt som, og statsaut. revisor Villy Klaris, St. 
oSct. Mikkelsgade 22, Viborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 24. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ir »FAKOL VIBORG ApS«. Selskabets 
iijemsted er Viborg kommune, postadresse: 
Qlønæsvej 2, Viborg. 
Reg. nr. ApS 32.906: »PAUL HØLZER 
\&pS« af Københavns kommune. Gerda Birgit 
Pedersen er fratrådt som, og revisor Steen 
i:iring, Mørbjergparken 39, Vindinge, Ros-
Irilde, er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
uugust 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets hjemsted er Brøndby kommune, 
oostadresse: Folemarksvej 45, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 33.619: »SØREN ANDER­
SEN, EKSPORTVOGNMANDSFORRET-
WING OG SPEDITION ApS« af Sønderborg 
aommune. Dan-August Ege Jørgensen, Kær-
saven 2 C, Sønderborg, er indtrådt i direktio-
oen. Under 24. oktober 1979 er selskabets 
)sedtægter ændret. 
J 
Reg. nr. ApS 33.691: »ApS SPKR NR. 
\10« af Københavns kommune. Per Emil 
slasselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
Islsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
Sg Palle Nørholm, Roskildevej 272, Rødovre, 
T indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
satrådt som, og Revisorinteressentskabet K. 
>. Jensen, Herlev Hovedgade 127, Herlev, er 
lalgt til selskabets revisor. Under 3. septem-
i"r 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Islskabets hjemsted er Rødovre kommune, 
postadresse: Roskildevej 272, Rødovre. Sel-
BAabets formål er projektering af, opførelse af 
nimt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
qiipart på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
Såneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Sel-
Biabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 2. maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.788: »YNE 672 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kjeld Vagn Roed, Sjoltevej 4, 
Tappernøje, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og »A-2 
REVISION ApS«, Staunstrupvej 11, Tapper­
nøje, er valgt til selskabets revisor. Under 3. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SØREN ROED ApS«. 
Selskabets hjemsted er Fladså kommune, 
postadresse: Hovedvejen 18, Tappernøje. 
Reg. nr. ApS 34.474: » YNE 683 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Jørgen Alifas Nielsen, 
Strynøvej 11, Jørgen Egon Peter Walsted 
Buch, Åderupvej 181, begge af Næstved, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Knud Mørke­
berg, Slagelsevej 15, Næstved, er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Næstved kommune, postadresse: 
Strynøvej 11, Næstved. 
H. 30. november 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 13.635: »T. D. KIOSKER 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
VAGN MONKJÆR REVISIONS-AN­
PARTSSELSKAB er fratrådt som, og 
»REVISIONS-AKTIESELSKABET KRE­
STEN FOGED STATSAUTORISEREDE 
REVISORER«, Frederiksgade 1, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse 
Vedr. den for reg. nr. ApS 30.105: »KA-
THES CHOKOLADEGAVER y4p5« under 
16. november 1979 registrerede ændring, 
meddeles, at direktionen består af: Kathe 
Hertzum og Mogens Hansen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
30. november 1979. 
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M. 7. november 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. D. 22: »»Assicurazioni Genera li« 
Udenlandsk Aktieselskab, Italien, General­
agenturet for Danmark« af Københavns kom­
mune. Selskabets vedtægter er ændret den 24. 
juni 1978 og 30. juni 1979. Aktiekapitalen 
for anden virksomhed end livsforsikring er 
udvidet med 17.084.912.000 Lire, og udgør 
herefter 50.000.000.000 Lire, fuldt indbetalt. 
M. 13. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. B. 194: »Rinds, Nørlyng med flere 
herreders gensidige brandforsikring for løsøre« 
af Viborg kommune. Foreningens vedtægter 
er ændret den 22. juni 1979. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 2. november 1979. For­
eningen tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen, 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren, eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. B. 214 (tidl. reg. nr. C. 42): »Den 
gensidige løsørebrandforsikring for Skodborg-
Vandfuld herreder« af Lemvig kommune. 
Foreningens vedtægter er ændret den 30. 
marts 1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
3. oktober 1979. Foreningens navn er »Den 
gensidige løsørebrandforsikring Skodborg-
Vandfuld herreder«. Foreningens hjemsted er 
direktørens bopæl. Medlemmerne, herunder 
udtrådte medlemmer, hæfter for foreningens 
forpligtelser efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Foreningen tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren, eller af den samlede 
bestyrelse. Bestyrelsens formand Charles 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen, og medlem 
af bestyrelsen Vagn Hjortkjær er v^lgt til 
bestyrelsens formand. Jens Agger ef udtrådt 
af, og gårdejer Niels Balleby Jensen, Balleby­
vej 10, Balleby, Vester Balleby, gårdejer Bent 
Wang Hansen, Vandborgvej 45, Vandborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Andreas Agerskov Pe­
dersen, Transvej 71, Trans, Lemvig kommu­
ne, er tiltrådt som direktør. Marius Lind er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Mer­
rild Ankersen, Andrupsgade 3, Lemvig, er 
valgt til revisor. 
M. 14. november 1979 er følgende ændrino 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 35: »Danske Privatbaners Ge* 
sidige Forsikringsforening« af Københavv 
kommune. Efter at foreningens aktiver 
passiver, herunder foreningens forsikringshd 
stand, er overdraget til Danske Privatbanoi 
Forsikringsforening G/S, tidligere Dans? 
Privatbaners Gensidige Ulykkesforsikring 
forening (reg. nr. B. 66), er foreningen hæve 
henhold til lov om forsikringsvirksomhr 
§ 110. 
Reg. nr. B. 189: »Den gensidige Brandt 
suranceforening af 1854« af Fladså kommun 
Foreningens vedtægter er ændret den 6. se? 
tember 1979. Stadfæstet af forsikringsråo 
den 7. november 1979. 
Reg. nr. D. 1: »Norwich Union Fire In:.\ 
rance Society Limited, Udenlandsk Aktiesi 
skab, England« af Københavns kommunes 
henhold til lov om forsikringsvirksomhea 
124 har generalagenten som ansvarlig 
dehaver anmeldt Fritz Torben Nilsson, o 
træder i stedet for John Steffensen. 
Reg. nr. D. 5: »Eagle Star Insurance Coz 
pany Limited, Udenlandsk Aktieselskab, Eh 
land« af Københavns kommune. I henholdt 
lov om forsikringsvirksomhed § 124 har ge« 
ralagenten som ansvarlig indehaver tillige 
meldt Fritz Torben Nilsson. 
Reg. nr. D. 21: »Forsåkringsaktiebolæ. 
Skandia, Udenlandsk Aktieselskab, Sven' 
Generalagenturet for Danmark« af Køb»( 
havns kommune. I henhold til lov om fors 
ringsvirksomhed § 124 har generalagent 
som ansvarlig indehaver tillige anmeldt Fr 
Torben Nilsson. 
Reg. nr. D. 30: »Forsdkringsaktiebola 
Fennia, Udenlandsk Aktieselskab, Finlaz 
Generalagenturet for Danmark« af Købe 
havns kommune. I henhold til lov om fors 
ringsvirksomhed § 124 har generalagem 
som ansvarlig indehaver tillige anmeldt F 
Torben Nilsson. 
Reg. nr. D. 63: »The Dominion Insura* 
Company Limited, Edinburgh, Udenlaw 
Aktieselskab, Generalagenturet for Danma* 
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teaf Københavns kommune. Generalagentens 
nnavn er ændret til: Dahlberg Assurance Eftf. 
\1I/S. Ansvarlige indehavere: Ellen Tatjana 
^Neergaard Dinesen og Sven Remmer Lang-
»dberg. 
IVM. 16. november 1979 er følgende ændringer 
joptaget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. B. 197: »Danmarks Rederifore-
mings gensidige Løsøre-Ansvarsforsikring« af 
^Københavns kommune. Den 16. november 
JI1979 er selskabets koncession ændret. Kon-
acessionen omfatter herefter: Forsikringsklasse 
,13. Almindelig ansvarsforsikring. Begræns-
minger i koncessionen efter begæring fra sel­
skabet: 1) Begrænsninger i forsikringsvirk-
ojømhedens geografiske område. Selskabet 
rUriver ikke virksomhed i udlandet. 2) Be-
igrænsninger i koncessionen indenfor den 
/ovenfor nævnte forsikringsklasse: Koncessio-
anen er i overensstemmelse med selskabets 
3Tedtægter begrænset til at overtage den rede-
aen i henhold til sømandsloven af 13. juni 
? 973, §61, påhvilende erstatningspligt for tab 
lltller beskadigelse af en søfarendes ombord-
særende effekter eller andre ombordværende 
tlffekter. 3) Koncessionen omfatter i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter ikke 
genforsikring. 
W. 21. november 1979 erfolgende ændringer 
qptaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 2: »Kreatur-Forsikrings-
voreningen af 1859 for Kongeriget Danmark, 
^ensidig« af Københavns kommune. Sel-
,)kabets vedtægter er ændret den 20. juni 
Q979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 15. 
uugust 1979. Medlemmerne, herunder ud-
é'ådte medlemmer, hæfter for selskabets for-
Hligtelser efter de i vedtægternes § 3 givne 
^5gler. Frantz Hansen er fratrådt som, og 
>l;ktor, dyrlæge Niels Christian Nielsen, Aca-
siavej 8, København, er valgt til revisor. 
I Reg. nr. A. 11; »Livsforsikringsaktieselska-
\"t Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 
lOmmune. Selskabets vedtægter er ændret 
i"n 29. maj 1979. Stadfæstet af forsikringsrå-
J"t den 16. november 1979. 
I Reg. nr. A. 48: »Skadeforsikrmgsaktiesel-
b'.abet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Selskabets vedtægter er æn­
dret den 29. maj 1979. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 16. november 1979. 
Forsikrings-Registeret, København, den 
21. november 1979. 
M. 22. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B.189: »Den gensidige Brandassu-
ranceforening af 1854« af Fladså kommune. 
Den 22. november 1979 er selskabets konces­
sion ændret. Koncessionen er udvidet med: 
Forsikringsklasse 16: Diverse økonomiske 
tab. ad 2. Begrænsninger i koncessionen inden 
for de ovenfor nævnte forsikringsklasser: For­
eningens koncession til forsikringsklasse 16 er 
i overensstemmelse med vedtægterne begræn­
set til driftstab i forbindelse med brand og 
lignende beskadigelse. 
M. 28. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A.27: »Forsikringsaktieselskabet 
Nordlyset« af Helsingør kommune. Selskabets 
vedtægter er ændret den 12. september 1979. 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 21. novem­
ber 1979. Selskabets formål er skadesforsik-
ringsvirksomhed af enhver art, såvel direkte 
som ved genforsikring. Opdelingen af ak­
tiekapitalen i A-, B-, C- og D-aktier er 
bortfaldet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1 mill. kr. På aktiekapitalen 15 mill. kr. er 
yderligere indbetalt 3 mill. kr., hvorefter ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i Statstidende eller 
ved brev. Hvert aktiebeløb på 1 mill. kr. giver 
1 stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør, eller af den 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
Peter Hermann Zobel er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Reg. nr. A.60: »Forsikrings-Aktieselskabet 
ALKA« af Københavns kommune. Den 
Ernst Reister meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Ole Carl Djernis 
Frank, Jørgen Friskov, Axel Helmer Petersen 
og Carsten Ekelund, to i forening eller hver 
for sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
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Reg. nr. A.96: »Forsikringsaktieselskabet 
Assurance Institutet af 1963« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Bent Jørn 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsens formand 
og udtrådt af forretningsudvalget. Medlem af 
bestyrelsen og forretningsudvalget Viggo Ar­
nold Paarup er valgt til formand for bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Peter Berland er 
indtrådt i forretningsudvalget. 
Reg. nr. A.108: »Forsikrings-Aktie-
selskabet ALKA LIV« af Københavns kom­
mune. Den Ernst Reister meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Ole Carl 
Djernis Frank, Jørgen Friskov, Axel Helmer 
Petersen og Carsten Ekelund, to i forening 
eller hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
M. 29. november 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 27: »De sydlige Farvandes 
gensidige Forsikring for Fiskefartøjer« af Kø­
benhavns kommune. Den 29. november 19 ( 
er selskabets koncession ændret. Koncessii; 
nen omfatter herefter: Forsikringsklasse 
Kaskoforsikring for fartøjer til sejlads 
have, indsøer og floder. Forsikringsklasse II 
Ansvarsforsikring for fartøjer til sejlads 
have, indsøer og floder. 
Begrænsninger i koncessionen efter beg* 
ring fra selskabet: 
1. Begrænsninger i forsikringsvirksomhedes 
geografiske område; 
Selskabets virksomhed er i overenssteic 
til indenvands ved de danske kysten 
Bornholm og området nord for Fornr 
ved Jylland undtagne. 
2. Begrænsninger i koncessionen indenfor 
ovenfor nævnte forsikringsklasser; 
Selskabets koncession til forsikringsklasu 
6 er i overensstemmelse med selskabs 
vedtægter begrænset til fartøjer indtil 
tons brutto, der anvendes til erhvervsmas 
sig fangst eller transport af fisk. 
Selskabets koncession omfatter ikke ovo 
tagelse af genforsikring. 
melse med selskabets vedtægter begrænr 
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Aktieselskaber 
I 3-GPLAST-TRADING, MIDDELFART, E. 30/11, 
nr. 33.753. 
" 3 FALKE MØBLER, E. 6/11, nr. 42.160. 
|  3R-REVISION, E. 9/11, nr. 60.543. 
A-H KONTORORGANISATION, E. 19/11, nr. 
j 38.704. 
" A. K. BRDR. OLSEN HOLDING, E. 16/11, nr. 
I 21.071. 
i A. L. HOLDING, A. 21/11, nr. 62.652. 
|  ASX 33, E. 13/11, nr. 57.713. 
ASX 197, E. 23/11, nr. 58.306. 
ASX 52, E. 22/11, nr. 59.343. 
ASX 229, E 12/11, nr. 59.598. 
. ASX 366, E. 23/11, nr. 26.666. 
ASX 538, E. 5/11, nr. 61.351. 
ASX 682, E. 12/11, nr. 20.831. 
j ASX 1007, E. 16/11, nr. 62.485. 
ABEX E. 9/11, nr. 37.205. 
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11-
1977, B. 2/11, nr. 62.610. 
AGGERSUND PAKHUSKOMPAGNI, E. 13/11, 
; nr. 55.016. 
j AHRENT FLENSBORG, RINGSTED, E. 16/11, 
nr. 25.305. 
AI AS DATASERVICE E. 8/11, nr. 48.043. 
AKTIESELSKABET AF 10. FEBRUAR 1936, E. 
16/11, nr. 14.026. 
AKTIESELSKABET AF 20. AUGUST 1940, E. 
[8/11, nr. 16.054. 
AKTIESELSKABET AF 16. APRIL 1963, E. 
" 27/11, nr. 33.750. 
. AKTIESELSKABET AF 26. JUNI 1947, E. 30/11, 
i * nr. 25.431. 
^ AKTIESELSKABET AF 20/2 1959, E. 22/11, nr. 
> 42.084. 
. AKTIESELSKABET AF 1. DECEMBER 1963, E 
: 22/11, nr. 37.256. 
w AKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1966, E. 23/11, 
i nr. 37.739. 
\ A/S AF 1/1 1969, E. 16/11, nr. 41.078. 
^ A/S AF 19/9 1969, E. 1/11, nr. 41.880. 
\ 'AJS AF 12/3 1970, E. 22/11, nr. 43.756. 
^ AKTIESELSKABET AF 6. MAJ 1970, E. 22/11, 
i nr. 43.642. 
^ A/S AF 31/1 1972, E. 29/11, nr. 48.765. 
\ A/S AF 22/2 1972, E, 20/11, nr. 49.325. 
^ A/S AF 10.3.1972, E. 22/11, nr. 60.907. 
^ AKTIESELSKABET AF 10. SEPTEMBER 1973, 
I E. 26/11, nr. 59.848. 
\ A/S AF 19/9 1976, E. 29/11, nr. 61.165. 
\ AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1978, HELSIN-
) GØR A. 27/11, nr. 62.667. 
\ A/S AF 7.9.1978, E. 21/11, nr. 19.664. 
\  A/S AF 20/6 1979, A. 7/11, nr. 62.626. 
AKTIESELSKABET EJENDOMMEN MATR. 
NR, 3910 I STADENS UDENBYS KLÆDEBO 
A KVARTER E. 13/11, nr. 2.105. 
ALBOATS E. 6/11, nr. 23.812. 
ALBRECHTSEN, HANS, E. 30/11, nr. 36.836. 
* ALDERSLYST REVISIONSAKTIESELSKAB, 
REGISTREREDE REVISORER, E. 21/11, nr. 
55.387. 
ALLIANCE ELINSTALLATIONER, E. 26/11, nr. 
33.405. 
ALTHUON & NIELSEN, OSCAR KIELLERUPS 
EFTFLGR. AF 1929, E. 28/11, nr. 10.115. 
ALU DESIGN, A. 9/11, nr. 62.633. 
* AMAGERS EGEN KONTORING, E. 14/11, nr. 
35.456. 
AMARON TRADING, (DANSK FILMLAGER), 
B. 2/11, nr. 62.608. 
AMERIE, A. 30/11, nr. 62.677. 
ANDELSBANKEN, E. 5/11, nr. 12.116. 
ANDERSEN, EGELUND, E. 26/11, nr. 45.156. 
ANDERSEN, JAI JØRGEN INGENIØRFIRMA, 
E. 22/11, nr. 47.687. 
* ANDERSEN, JEAN RENE DESIGN, E. 20/11, nr. 
48.845. 
* ANDERSEN, JØRGEN, GRAFISK SUPERMAR­
KED, (E. ANDERSEN & SØN BOGTRYK), E. 
15/11, nr. 40.671. 
* ANDERSEN, E. & SØN, BOGTRYK E. 15/11, nr. 
40.67.1. 
ANDERSEN, J. & SØN, GRAFISK LEASING E. 
15/11, nr. 40.671. 
ANDERSEN, POUL MASKINFABRIK, KERTE­
MINDE E. 1/11, nr. 59.996. 
ANDERSENS, FREDE FABRIKER, E. 12/11, nr. 
42.991. 
* ANDERSENS, K. V. FABRIKER, E. 9/11, nr. 
24.938. 
ANGLO-DAN LEASING, E. 20/11, nr. 61.127. 
ANHYDRO, E. 9/11, nr. 21.210. 
* APOLLO SKUMPLAST, E. 19/11, nr. 47.125. 
ARBEJDERNES FÆLLESORGANISATIONS 
BYGGE AKTIESELSKAB, HILLERØD, E. 15/11, 
nr. 31.991. 
ARBI-SKUM, E. 9/11, nr. 50.826. 
ARCADIAN-INVEST, E. 5/11, nr. 35.222. 
ARCTIC HOTEL CORPORATION, E. E. 13/11, 
nr. 39.310. 
ARGUSFYR, E. 15/11, nr. 62.147. 
ARMEDIC, A. 8/11, nr. 62.629. 
ASEA, E. 6/11, nr. 3.162. 
ASMUSSEN, VIGGO, E. 26/11, nr. 19.818. 
ASTARA, E. 30/11, nr. 18.647. 
* ASTRA-DINOL KEMISKE PRODUKTER, 
(ASTRA-GRUPPEN KEMISKE PRUDUKTER), 
E. 8/11, nr. 42.814. 
* ASTRA-EWOS KEMISKE PRODUKTER, 
(ASTRA-GRUPPEN KEMISKE PRODUKTER), 
E. 8/11, nr. 44.916. 
ASTRA-GRUPPEN KEMISKE PRODUKTER, E. 
8/11, nr. 42.814. 
ATLAS COPCO, E. 12/11, nr. 29.357. 
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AUTOFIN, E. 8/11, nr. 61.071. 
AUTOFIN FINN HOLM JENSEN, E. 8/11, nr. 
61.071. 
AUTOGÅRDEN ERIK H. SOMMER, EBEL­
TOFT, E. 16/11, nr. 58.174. 
AUTOGAARDEN TØRRING, E. 20/11, nr. 
55.448. 
AUTO KEMI, E. 26/11, nr. 54.280. 
BBC COURSES, E. 22/11, nr. 35.108. 
BBC BROWN BOVERI DANMARK, E. 16/11, nr. 
4.225. 
BBC NORDISK BROWN BOVERI, E. 27/11, nr. 
61.424. 
BH PLASTIC, E. 1/11, nr. 58.030. 
B J C HANDELS-& INGENIØRFIRMA, E. 15/11, 
nr. 43.079. 
BM CONTROLS, B. 16/11, nr. 62.646. 
BM DENMARK MASKINFABRIK, (BM CON­
TROLS), B. 16/11, nr. 62.646. 
B & E CONSULT, RÅDGIVENDE INGENIØR­
VIRKSOMHED, A. 28/11, nr. 62.671. 
B & W ALPHA DIESEL, E. 29/11, nr. 24.231. 
BSEL AUT. ELINSTALLATØRFIRMA, E. 15/11, 
nr. 57.117. 
B. T. CENTRALEN ESBJERG, E. 21/11, nr. 
44.080. 
BTR INDUSTRIES, E. 20/11, nr. 27.526. 
BTR SCANDINAVIA, E. 20/11, nr. 61.298. 
BACK, CHR. BOGBINDERI, E. 20/11, nr. 59.155. 
BAGER, I. & CO. E. 6/11, nr. 61.031. 
BALLERUP AUTO SERVICE, E. 30/11, nr. 
37.933. 
BALLOGRAF BIC, E. 22/11, nr. 40.747. 
BALSLEV, MOGENS RÅDGIVENDE INGENI­
ØRER, E. 16/11, nr. 58.452. 
BANG KNUDSEN, E. 9/11, nr. 15.582. 
BANG & OLUFSEN, E. 22/11, nr. 38.303. 
BANG & OLUFSEN EXPORT, E. 29/11, nr. 
38.302. 
BANK OF COPENHAGEN ESTABLISHED 1979 
LTD, THE (DEN KØBENHAVNSKE BANK AF 
1979), A. 26/11, nr. 62.661. 
BANKEN FOR AARS OG OMEGN, E. 27/11, nr. 
338. 
BARSØE, CHRISTIAN PETER, E. 15/11, nr. 
28.011. 
BAY & VISSING, E. 30/11, nr. 17.678. 
BECOHEN, E. 12/2, nr. 53.301. 
BEDSTEMORS FEDT-OG KONSERVESFA­
BRIK, E. 22/11, nr. 50.019. 
BELA HOLDING, A. 1/11, nr. 62.606. 
BELLEVUE BOAT TRADING, E. 12/11, nr. 
60.834. 
BENDIX BYGGEBUTIK, (BENDIX TØMMER­
HANDEL), H. 22/11, nr. 22.819. 
BENDIX TØMMERHANDEL, E. 16/11, nr. 
22.819. 
* BENDIX TØMMERHANDEL, H. 22/11, n 
22.819. 
BENDIX TØMMERHANDEL, HOLSTEBRO 
STRUER, E. 16/11, nr. 22.819. 
BENDIXENS, CARL CIGARFABRIK, (J. 
SCHMIDT JUN.), E. 9/11, nr. 19.927. 
* BENDTSEN, HOLM BYG, E. 13/11, nr. 58.818 É 
BENDZ, VIGGO, E. 23/11, nr. 39.217. 
BENGROS EXPORT COMPANY, E. 12/11, n 
19.583. 
BENTON & BOWLES, E. 7/11, nr. 59.682. 
BERENDSEN, SOPHUS, E. 15/11, nr. 3.773. 
BERENDT BOGTRYK & OFFSET, E. 16/11, n 
41.521. 
BERGMANN & HUTTEMEIER, E. 9/11, nr. 90D 
BERGSØE, PAUL & SØN, E. 20/11, nr. 41.424^ 
BERNER, CHRISTIAN, E. 19/11, nr. 7.066. 
BERNTH, OLE LYDTEKNIK ApS, C. 15/11, i 
35,576. 
BEWA LINE, E. 15/11, nr. 42.124. 
BIFO OPTIK, E. 27/11, nr. 40.700. 
BIRKSTED, HANS OLSEN, E. 19/11, nr. 8.590' 
BJØRNBØL MARKEDSFØRING OG REKL. 
ME E. 9/11, nr. 46.604. 
BLACK & DECKER, E. 26/11, nr. 61.395. 
BLADCENTRALERNES EDB E. 6/11, 
61.128. 
BODENHOFF, MAX, E. 8/11, nr. 36.091. 
BOE-KONT, A. 2/11, nr. 62.613. 
BOEL & BAHNSEN, E. 1/11, nr. 25.552. 
BOLDKLUBBEN FREM'S PROFESSIONELU 
FODBOLD-AKTIESELSKAB, E. 14/11, 
62.017. 
BOLIGSELSKABET FJORDAGER, ODENSi 
E. 12/11, nr. 44.091. 
BOM, CARL, E. 26/11, nr. 25.176. 
* BORNHOLMS SKOVBRUGS PROJEKTERING 
E. 8/11, nr. 44.234. 
BOTVED, C. & COMPANY, E. 27/11, nr. 38.6I( 
* BRANDE ERHVERVS-AKTIESELSKAB, SH 
SKAB TIL FREMME AF ERHVERVSLIVET 
BRANDE EGNEN, E. 8/11, nr. 35.102. 
BRONZESTØBERIET I FÅREVEJLE, E. 16/\i 
nr. 48.596. 
BRÆMER-JENSEN, O. V., E. 28/11, nr. 22.52S 
* BRDR. HALLING, E, 19/11, nr. 42.771. 
BRDR. HANSEN, HADERSLEV, E. 27/11, , 
44.803. 
BRØDR. JØRGENSEN MUSIK, E. 13/11, 
37.350. 
BRØDRENE LARSEN, JERNSTØBERI OG 1W 
SKINFABRIK, E. 6/11, nr. 31.699. 
* BRØDR. MULLER, VOLLERUP, E. 16/11, , 
34.787. 
BRØDR. MULLER VOLLERUP INVEST, , 
16/11, nr. 34.787. 
BRDR. OLSEN INDUSTRI, E. 16/11, nr. 21.00 
BRDR. A. & J. PETERSEN, E. 23/11, nr. 51.9? 
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• BRØDR, PETERSENS MASKINFABRIK, RAN­
DERS AF 1/7 1971, E. 5/11, nr. 53.313. 
BRDR. TEICHERT, E. 20/11, nr. 45.007. 
• BRDR. VIHOLM, (VIHOLM VÆRKTØJ), E. 
; 15/11, nr. 27.824. 
BRØNDERSLEV CEMENTSTØBERI, E. 1/11, 
nr. 27.995. 
BRØNDERSLEV TRÆLASTHANDEL, E. 23/11, 
I nr. 61.255. 
BRØNDUM, AXEL, E. 2/11, nr. 31.575. 
BUCH & HOLM, E. 16/11, nr. 13.771. 
BULSØ, E. 26/11, nr. 36.082. 
I BUNDE, H., E. 22/11, nr. 22.246. 
BUNGERS BRØDFABRIK, E. 29/11, nr. 35.070. 
I BYGGEFIRMAET K. M. J., E. 16/11, nr. 48.533. 
• BYGGE-OG INVESTERINGSAKTIESELSKA­
BET AF 14.12.1972, E. 29/11, nr. 53.799. 
BYGGEKRAM, (H-BYGGEKRAM), E. 30/11, nr. 
61.956. 
BYGGESELSKABET FASANVÆNGET VI­
BORG, E. 1/11, nr. 33.545. 
C. N. HOLDING, E. 26/11, nr, 25.085. 
CPC DANMARK, E. 27/11, nr. 1.841. 
? CRZ 107, D. 16/11, nr. 49.684. 
C. W. MESSERSCHMIDT, E. 20/11, nr. 13.385. 
CARNATION, E. 16/11, nr. 60.488. 
CAT GALLERY, E. 21/11, nr. 55.706. 
CAVENHAM, E. 12/11, nr. 40.499. 
CEMENT INVESTMENTS, E. 9/11, nr. 13.085. 
CHEM-TREND, E. 23/11, nr. 45.087. 
CHEMITANKERS INC., E. 20/11, nr. 35.228. 
CHRISTENSENS, ERIK INDUSTRIBYGGERI, 
E. 22/11, nr. 30.969. 
CHRISTENSEN, JOHANNES, E. 15/11, nr. 
19.921. 
CHRISTENSEN, JØRGEN KOMMUNIKATION, 
E. 30/11, nr. 61.604. 
CHRISTENSEN, JØRGEN VEJLE, E. 9/11, nr. 
36.336. 
CHRISTENSEN, ROLF, E. 15/11, nr. 57.465. 
CHRISTIANIA SELSKAB FOR ADMINISTRA­
TION OG KAPITALANLÆG, E. 2/11, nr. 24.027. 
CHRISTIANSEN, C. H. INDUSTRIAKTIESEL­
SKAB, E. 29/11, nr. 52.518. 
CHRISTIANSEN, VILLY A. R. & SØN, E. 15/11, 
i nr. 59.271. 
) CHRISTMADS BILER, E. 29/11, nr. 46.426. 
) CIRO-STEMPLER, E. 30/11, nr. 43.171. 
) CLAUSEN, PETER OG SØNNER, VOGN-
1 MANDS- OG ENTREPRENØRFORRETNING, 
l SKÆRBÆK E. 1/11, nr. 45.586. 
) CLAUSEN, THORKILD & SØN TRÆLAST-
1 HANDEL, E. 2/11, nr. 44.210. 
) CLEMMENSEN'S, ESPER INSTALLATIONS-
1 FORRETNING, E. 12/11, nr. 62.016. 
« »COLD STORES«, HOLDING SELSKAB, E. 
I 15/11, nr. 16.408. 
* COLD STORES TRANSPORT, (COLD STORES 
HOLDING SELSKAB), E. 15/11, nr. 16.408. 
COLD STORES TRANSPORT, (DE DANSKE 
KØLEHUSE »COLD STORES)«, E. 15/11, nr. 
16.408. 
COLON EMBALLAGE, E. 21/11, nr. 35.425. 
COLON KARTONNAGE, E. 12/11, nr. 31.818. 
COLON SYSTEMPACK, E. 12/11, nr. 61.124. 
COLSTRUPS, M. JERNFORRETNING, E. 9/11, 
nr. 27.033. 
* COMMERCIAL PRINT, D. 28/11, nr. 51.159. 
CONIPLAN, E. 29/11, nr. 41.915. 
CONTA BYGGESELSKAB, E. 12/11, nr. 33.484. 
CONTRACTOR HOLDINGSELSKAB, E. 9/11, 
nr. 28.172. 
CO-RO FOOD, E. 16/11, nr. 29.016. 
COOPER, SCANDINAVIA, LEE, E. 22/11, nr. 
42.028. 
COPENHAGEN COMMODITY CONSULT, E. 
9/11, nr. 62.324. 
* CORNEO, D. 23/11, nr. 32.915. 
COWICONSULT, RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER, E. 15/11, nr. 53.618. 
* CYRUS CARPET, E. 9/11, nr. 39.926. 
DDS-INDUSTRI, E. 22/11, nr. 37.280. 
DCE VOKES, E. 2/11, nr. 61.881. 
DNR. GUMMI POVL JÆGERSDORF, A. 20/11, 
nr. 62.651. 
DABA-BYG & BO, E. 13/11, nr. 57.713. 
DAFRA-LINES, E. 21/11, nr. 62.487. 
DALSØ MASKINFABRIK AF 1976, E. 8/11, nr. 
57.371. 
DALUM CENTRUM, E. 27/11, nr. 39.650. 
DAMPSKIBSSELSKABET TORM, E. 15/11, nr. 
2.206. 
DANA BELARUS, E. 8/11, nr. 62.076. 
DANABETA, E. 30/11, nr. 49.918. 
DAN-FRITID MARINA, E. 23/11, nr. 56.020. 
DAN-TRANSPORT, H. 9/11, nr. 15.826. 
DANISCO, E. 15/11, nr. 19.436. 
DANISH AIRPORT GROUP, E. 5/11, nr. 
60.947. 
* DANISH HÅNDKNITTING CO. E. 2/11, nr. 
36.744. 
DANNEBROG VÆRFT, ÅRHUS, E. 2/11, nr. 
20.823. 
DANOGRAFIA, E. 15/11, nr. 28.215. 
DANTHERM INTERNATIONAL, E. 9/11, nr. 
62.220. 
DANTERM, SKIVE, E. 12/11, nr. 34.590. 
DANSK AUTO MATERIEL, E. 9/11, nr. 51.293. 
DANSK BLIKEMBALLAGE FABRIK, (GLUD 
& MARSTRAND), E. 6/11, nr. 40.548. 
* DANSK BLIKEMBALLAGE FABRIK, E. 6/11, 
nr. 41.504. 
DANSK CENTRAL MOST, E. 15/11, nr. 6.489. 
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DANSK EMBALLAGE-FORMGIVNING, D. 
20/11, nr. 32.033. 
DANSK ENGELSK RÅVARESELSKAB, E. 
15/11, nr. 61.050. 
DANSK ETERNIT-FABRIK, E. 23/11, nr. 8.914. 
DANSK FACADE-& TAGPLADEFABRIK, 
SULDRUP A. 6/11, nr. 62.622. 
DANSK FILMLAGER, B. 2/11, nr. 62.608. 
DANSK FINANCIA, AKTIESELSKAB FOR AD­
MINISTRATION OG KAPITALANLÆG, E. 
13/11, nr. 14.614. 
DANSK HYDRAULIK INDUSTRI, E. 1/11, nr 
19.508. 
DANSK INDUSTRI KONTAKT, E. 21/11, nr. 
61.853. 
DANSK LABORATORIEUDSTYR, E. 15/11, nr. 
22.820. 
DANSK MØBELPLADE-OG FINERFABRIK, E. 
8/11, nr. 9.843. 
DANSK MØNTMASKINE, E. 29/11, nr. 60.417. 
DANSK NORMAL-TID, E. 13/11, nr. 2.399. 
DANSK REFINING, E. 2/11, nr. 61.603. 
DANSK SCHWEIZISK SILKEVÆVERI HOL­
DING, E. 29/11, nr. 24.208. 
DANSK SHELL, E. 12/11, nr. 15.839. 
DANSK SAASÆD OG KORNEXPORT, (DA­
NISH SEEDGRAIN & GRAIN-EXPORT LTD.), 
E. 6/11, nr. 9.269. 
DANSK TERMOGLAS, TRANEKÆR, E. 9/11, 
nr. 61.909. 
DANSKE KØLEHUS »COLD STORES«, DET E. 
15/11, nr. 15.699. 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STORES«, DE E. 
15/11, nr. 16.408. 
DANSKE LØGFABRIKKER, DE E. 9/11, nr. 
24.938. 
DANSKE SUKKERFABRIKKER, DE E. 22/11, 
nr. 1.259. 
DANSKE VÆRKSTEDSHUSE, E. 8/11, nr. 
30.297. 
DAOPLAST, E. 6/11, nr. 37.695. 
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ASX 843 ApS, F. 23/11, nr. ApS 31.822. 
ASX 864 ApS, F. 13/11, nr. ApS 31.448. 
ASX 865 ApS, F. 12/11, nr. ApS 31.449. 
ANPARTSSELSKABET ASX 896, GRENAA, F. 
16/11, nr. ApS 32.876. 
ASX 897 ApS, F. 14/11, nr. ApS 32.738. 
ASX 917 ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.342. 
ASX 930 ApS, F. 1/11, nr. ApS 32.816. 
ASX 951 ApS, C. 5/11, nr. ApS 35.382. 
ASX 952 ApS, C. 5/11, nr. ApS 35.383. 
ASX 953 ApS, C. 5/11, nr. ApS 35.384. 
ASX 963 ApS, F. 14/11, nr. ApS 17.462. 
ASX 993 ApS, F. 23/11, nr, ApS 33.877. 
ASX 967 ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.959. 
ASX 1000 ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.891. 
ASX 1009 ApS, F. 28/11, nr. ApS 8.781. 
ASX 1014 ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.985. 
ASX 1015 ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.495. 
ASX 1018 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.453. 
ASX 1019 ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.389. 
ASX 1025 ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.482. 
ASX 1027 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.455. 
ASX 1051 ApS, F. 8/11, nr. ApS 29.279. 
ASX 1056 ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.949. 
ASX 1062 ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.360. 
ASX 1075 ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.944. 
ASX 1078 ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.673. 
ASX 1079 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.845. 
ASX 1080 ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.903. 
ASX 1082 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.843. 
ADEX RENGØRINGS-SERVICE ApS, F. 23/11 
nr. ApS 18.171. 
ACHTONS ELSERVICE ApS, F. 28/11, nr. Af^ 
22.942. 
ACR ELECTRONIC ApS, F. 29/11, nr. ApS 30r( 
* AGA KEM.TEKN.FABRIK ApS, F. 1/11, nr. A^ 
9.110. 
AGENTUR 35 ApS, F. 2/11, nr. ApS 10.832. 
AGRO TEKNIK JENS H. SØRENSEN ApS, ' 
26/11, nr. ApS 35.760. 
AGROALARM ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.921. . 
AIRFREIGHT BUSINESS CENTER OF SCAIL 
DINAVIA ApS, F. 2/11, nr. ApS 3.105. 
AIRGROUND ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.584. 
ALBERTSEN, VILHELM OG CO. SPEDITIC: 
EFTF. ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.472. 
ALBRICO ApS, F. 26/11, nr. ApS 21.561. 
ALFA ROMEO (DANMARK) ApS, F. 29/11, n 
ApS 406. 
ALKESTRUP BYG-KØGE ApS, F. 19/11, nr. A|y 
31.663. 
ALLELEV MALERFIRMA ApS, F. 16/11, n 
ApS 32.876. 
ALMFILTER ApS, F. 19/11, nr. ApS 32.281. 
ALNUS HUSE ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.507. 
* ADMINISTRATIONSBUREAUET A 
12.11.1977 ANPARTSSELSKAB, B. 2/11, nr. A|y 
26.989. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4611 Ar. 
C. 9/11, nr. ApS 35.485. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4712 Afl. 
C. 9/11, nr. ApS 35.486. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4821 AR. 
C. 9/11, nr. ApS 35.487. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4922 AH. 
C. 9/11, nr. ApS 35.488. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 3621 A^ 
B. 15/11, nr. ApS 24.729. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 3722 ABj 
F. 27/11, nr. ApS 24.730. 
AMARDICO 47 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.535? 
AMARDICO 48 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.53© 
AMARDICO 49 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.537V 
AMARDICO 50 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.5388 
* AMARON TRAD1NG ApS, B. 2/11, nr. A* 
24.716. 
ANABOL ApS, F. 30/11, nr. ApS 9.650. 
* ANDERSEN, ANNE MARIE ApS, F. 8/11, 
ApS 29.279. 
ANDERSEN, ARTHUR OG SØN, NAKSKO 
ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.764. 
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ANDERSEN, BENT TRANSPORTSPEDITION 
ApS, F. 27/11, nr. ApS 19.903. 
ANDERSEN, CARL OTTO ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.426. 
ANDERSEN, CHR. RYE ApS, C. 2/11, nr. ApS 
35.362. 
ANDERSEN, GERT INGENIØRFIRMA ApS, C. 
9/11, nr. ApS 35.475. 
ANDERSEN, HANS E.-CONSULT ApS, F. 13/11, 
nr. ApS 23.086. 
ANDERSEN, KIM TRADING ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 5.536. 
ANDERSEN, KIM TRADING RØDOVRE ApS, 
F. 8/11, nr. ApS 9.309. 
ANDERSEN & SØRRIG MASKINFABRIK ApS, 
F 9/11, nr. ApS 16.082. 
ANDERSEN & POULSEN KONFEKTION ApS, 
F 5/11, nr. ApS 23.224. 
ANDERSEN, RIKKE DESIGN ApS, C. 23/11, nr. 
ApS 35.745. 
ANTIKHUSET, RUTH HØJ ApS, F. 22/11, nr. 
ApS 6.155. 
ANDERSEN, SØREN EKSPORTVOGNMANDS­
FORRETNING OG SPEDITION ApS, F. 30/11, 
nr. ApS 33.619. 
ANDERSENS, CARIT FORLAG ApS, C. 27/11, 
nr. ApS 35.834. 
ANDERSENS, GUNNER ETIKETTRYKKERI 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 6.536. 
ANDERSENS, HOLGER MURERFORRET­
NING, NEXØ, ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.519. 
ANDERSSON, PETER & PARTNERS REKLA-
ME/-MARKETING ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.681. 
ANDREASEN, MORTEN R. ApS, C. 2/11, nr. 
ApS 35.367. 
ANDREASEN & KOBÆK LARSEN ApS, F. 6/11, 
nr. ApS 26.742. 
ANKER BYG, ALLERØD ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.662. 
ANLA TOLDKLARERING OG SPEDITION 
ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.931. 
ANLÆGSGARTNERI S.E.JENSEN & E.S. JEN­
SEN ApS (NK ANLÆGSGARTNERI ApS), F. 
1/11, nr. ApS 9.646. 
ANDERLE, ERICH ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.456. 
ANNEBERG, H. INTERCOMMERCE ÅRHUS 
ApS, F. 27/11, nr. ApS 19.146. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. AUGUST 1958, 
F. 1/11, nr. ApS 10.141. 
ApS AF 10.5.1967, F. 19/11, nr. ApS 14.300. 
ApS AF 10/12 1970, F. 7/11, nr. ApS 8.941. 
ApS AF 5/4 1971, F. 27/11, nr, ApS 19.847. 
ApS AF 4/3 1972, F. 28/11, nr. ApS 28.045. 
ApS AF 26. MAJ 1974, F. 8/11, nr. ApS 10.834. 
ApS AF 4. SEPTEMBER 1975, F. 7/11, nr. ApS 
22.990. 
ANPARTSSELSKABET AF 30.8.1975, F. 16/11, 
nr. ApS 6.158. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. JANUAR 1976, 
F. 15/11, nr. ApS 10.750. 
ApS AF 26. MARTS 1976, F. 6/11, nr. ApS 1 1.365. 
ANPARTSSELSKABET AF 23. DECEMBER 
1976, F. 12/11, nr. ApS 17.924. 
* ApS AF 25.2.1977, F. 27/11, nr. ApS 19.146. 
ANPARTSSELSKABET AF 3. MARTS 1977, F. 
1/11, nr. ApS 17.768. 
ANPARTSSELSKABET AF 19. JUNI 1978, F. 
13/11, nr. ApS 29.649. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. SEPTEMBER 
1978, F. 30/11, nr. ApS 28.469. 
ANPARTSSELSKABET AF 7/10-1978, C. 28/11, 
nr. ApS 35.862. 
ANPARTSSELSKABET AF 2/3 1979, C. 14/11, 
nr. ApS 35.560. 
* ANPARTSSELSKABET AF 13. MARTS 1979, F. 
5/11, nr. ApS 33.170. 
ApS AF 31. MAJ 1979, C. 6/11, nr. ApS 35.416. 
ApS AF 18. JUNI 1979, F. 30/11, nr. ApS 1.571. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1979, 
C. 28/11, nr. ApS 35.912. 
ANPARTSSELSKABET AF 17. AUGUST 1979, 
C. 6/11, nr. ApS 35.428. 
ANPARTSSELSKABET AF 29. AUGUST 1979, 
C. 20/11, nr. ApS 35.647. 
ApS AF 5. OKTOBER 1979, C. 15/11, nr. ApS 
35.588. 
ANPARTSSELSKABET ERGOMEA, F. 9/11, nr. 
ApS 715. 
ANPARTSSELSKABET LANGKASTRUP 
GRUSGRAV, F. 1/11, nr. ApS 6.772. 
ANPARTSSELSKABET MURASTO, F. 13/11, nr. 
ApS 6.293. 
ANPARTSSELSKABET KAI WILLY NIELSEN, 
BOGØ, C. 1/11, nr. ApS 35.344. 
ANPARTSSELSKABET NORDPOL ÆGPRO-
DUKTER (POLYTUFT ApS), F. 8/11, nr. ApS 
17.398. 
* ANPARTSSELSKABET NORDPOL, ÆGPRO-
DUKTER, F. 8/11, nr. ApS 17.398. 
ANPARTSSELSKABET ROSENGÅRDEN 6, 
KØGENHAVN, C. 27/11, nr. ApS 35.842. 
* ARDEN KONFEKTION ApS, F. 20/11, nr. ApS 
1.642. 
AREPO ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.685. 
ARGUSFYR FACTORING ApS, F. 15/11, nr. ApS 
25.238. 
ARKITEKT- OG ENTREPRENØRFIRMA 
KELD HANSEN OG STEEN S. PETERSEN ApS, 
F. 26/11, nr. ApS 25.973. 
ARKITRON CONSULT ApS (ARKITRON 
ELEKTRONIK ApS), C. 6/11, nr. ApS 35.388. 
ARKITRON ELEKTRONIK ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.388. 
ARNBY, ALLAN HANDELSANPARTSSEL-
SKAB, C. 28/11, nr. ApS 35.899. 
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ARNUM BYGGEFORRETNING ApS, F. 9/11, nr. 
ApS 1.537. 
ARSUGAQ ApS, F. 20/11, nr. ApS 27.089. 
ART-TEGN ApS, F. 7/11, nr. ApS 962. 
ASCOT WINE ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.520. 
ASEPTOR HANDELS- OG INDUSTRISEL­
SKAB ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.574. 
ASONS FORLAG ApS, F. 9/11, nr. ApS 4.465. 
ASTJA FINANS ApS, F. 20/11, nr. ApS 3.174. 
AUDIO NORD DANMARK ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.477. 
AUDIO-NORD DANMARK ApS, F. 9/11, nr. ApS 
31.972. 
AUDIOPHIL ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.674. 
AUDIO PRO ApS, F. 5/11, nr. ApS 17.719. 
AU DI OSC AN IMPORT ApS, F. 14/11, nr. ApS 
6.724. 
AUNDRUP OG HARDER DATASERVICE ApS, 
F. 16/11, nr. ApS 19.692. 
AUROM EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 31.672. 
AUTOFIRMA E. KRISTENSEN ApS, F. 23/11, nr. 
ApS 18.504. 
AUTOFORUM I STRUER ApS, F. 8/11, nr. ApS 
5.493. 
AUTOHUSET-SKJERN ApS, F. 22/11, nr. ApS 
13.399. 
AUTOMEKANIKER JØRGEN OLE CHRI­
STOFFERSEN ApS, F. 13/11, nr. ApS 1.847. 
AUTOMOBILFIRMAET ARNE LASSEN, ES­
BJERG ApS, F. 26/11, nr. ApS 26.553. 
AUTORISERET ELEKTROINSTALLATØR, 
LEWIS ASBJØRN SLOTH ApS, C. 22/11, nr. ApS 
35.727. 
AVA KEMI ApS, F. 27/11, nr. ApS 22.715. 
AVEDØREHOLMENS AUTO-CENTER ApS, F. 
19/11, nr. ApS 18.808. 
B.I.-DATA ApS (BYGGEINFORMATIONS AD-
RESSE-SERVICE ApS), F. 14/11, nr. ApS 17.462. 
BM DENMARK MASKINFABRIK ApS, B. 16/11, 
nr. ApS 6.346. 
BK MUSIK ApS, F. 16/11, nr. ApS 31.749. 
BNH-DATASYSTEMER ApS, F. 30/11, nr. ApS 
26.526. 
B. & G. REKLAMEPRODUKTION, BORK­
JOHANSEN OG GEISLER PEDERSEN ApS, C. 
6/11, nr. ApS 35.399. 
B.R.L. TRANSPORT ApS, C. 30/11, nr. ApS 
35.981. 
BAD & BOLIG CENTER ÅRHUS ApS, F. 29/11, 
nr. ApS 16.508. 
BAGGER, SVEN ERIC MØBELAGENTUR ApS, 
F. 27/11, nr. ApS 33.196. 
BAK, OLE ApS, F. 15/11, nr. ApS 12.588. 
BALAGERGAARD HANDELSSELSKAB ApS, 
F. 12/11, nr. ApS 8.554. 
BALLERUP FLISE-MURERFIRMA ApS, H 
8/11, nr. ApS 24.644. 
* BARKUM, H. & CO. AABENRAA ApS, F. 2/1 J 
nr. ApS 254. 
BARRETH & MADSEN, TØMRERMESTRE 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 11.828. 
BASMO ApS, F. 7/11, nr. ApS 28.303. 
BASTOS DEN ATTENDE ApS, C. 9/11, nr. Apq. 
35.483. 
BAT-ELEKTRONIK ApS, F. 15/11, nr. Ap^. 
28.841. 
* BAT ELEKTRONIK ApS, F. 15/11, nr. A^. 
12.033. 
* BAT-HUSE ApS, F. 2/11, nr. ApS 4.346. 
BAUNSGAARD OG LINDKQUIST HANDEII 
OG INGENIØRFIRMA ApS, F. 2/11, nr, Afj. 
26.322. 
BAY, J, INVEST ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.897V 
* BEES, R. ApS, F. 9/11, nr. ApS 6.723. 
BEFI ApS, F. 6/11, nr. ApS 5.877. 
BELEK ApS, F. 15/11, nr. ApS 14.696. 
BENCOP-CAMPING ApS, F. 15/11, nr. Ajp 
12.033. 
BENDTZEN, SVEND AAGE & CO. ApS, 
13/11, nr. ApS 3.405. 
BENTSEN LINE MARINE SERVICE ApS, 
8/11, nr. ApS 28.090. 
BERG & FRIIS' EFTF. GARVERI ApS, F. 21/lt 
nr. ApS 25.289. 
BERNERS GULVSERVICE ApS, C. 8/11, nr. A|/ 
35.471. 
BERA STÅLSTILLADSER ESBJERG ApS, 
2/11, nr. ApS 35.375. 
BERTHELSEN, LEIF MUSIK ApS, F. 1/11, n 
ApS 17.532. 
* BERTHELSEN, V. INTERNATIONAL INSTITI 
TE ApS, F. 14/11, nr. ApS 6.532. 
* BETONVARER-FABRIKKEN HILDE & JE£ 
SEN ApS, F. 29/11, nr. ApS 11.141. 
BEVEKA BYG ApS, F. 8/11, nr. ApS 20.359. 
BEVITRON ELEKTRONIK ApS, F. 16/11, 
ApS 19.493. 
BIBLIOTEKSBOGHANDELEN ApS, F. 5/11, 
ApS 265. 
BILBØRSEN HERNING ApS, F. 7/11, nr. AA 
7.318. 
BILHUSET TONNY NIELSEN ApS, C. 20/11, . 
ApS 35,648. 
BILHØJ FINANCE ApS, F, 5/11, nr. ApS 6.69«( 
BILLIG BILL & BILLETTERNE ApS, C. 16/\ 
nr, ApS 35,615, 
BIOKON ApS, F, 29/11, nr, ApS 14,399, 
BISLEV FOODS ApS, F, 26/11, nr, ApS 672, 
BJERRE EL ApS, C, 6/11, nr, ApS 35,408, 
BJERRINGBRO EKSPORTSLAGTERI ApS,,, 
28/11, nr. ApS 24.388. 
BJØRNSKOV KYLLINGER, NR. SNEDE A/ 
C. 30/11, nr. ApS 35.965. 
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BLENDEX REPARATIONER ApS, F. 15/11, nr. 
ApS 24.952. 
BLESMARK, PETER & CO. ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 34.031. 
BLOMSTERHALLEN KOLDING ApS, F. 30/11, 
nr. ApS 18.373. 
BLUE APPLE ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.387. 
BLAAHØJ BRØNDBORING ApS, F. 15/11, nr. 
ApS 26.685. 
BODEGA 37 ApS, F. 13/11, nr. ApS 2.497. 
BODENHAGEN, E. ApS, F, 13/11, nr. ApS 
10.913. 
BODIL & CARSTEN BRIX ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 35.909. 
BOESEN, CARL ApS, F. 2/11, nr. ApS 33.137. 
BOGRAD, B. AGENTUR ApS, F. 21/11, nr. ApS 
11.757. 
BOHLBRO-SATS ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.585. 
BOLIGCENTRUM VESTERBRO, KØBEN­
HAVN ApS, F. 12/11, nr. ApS 31.449. 
BOLIGSELSKABET AF 13. SEPTEMBER 1969 
ApS, F. 12/11, nr. ApS 15.738. 
BOLISCHER FINANS ApS, C. 14/11, nr. ApS 
35.546. 
BOLU-TRANS ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.352. 
BONDESEN, C. OG B. ApS, F. 8/11, nr. ApS 
19.236. 
BORNHOLM AUTOGLAS ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.490. 
BORNHOLMS BREMSE- OG KOBLINGSSER-
VICE ApS, C. 9/11, nr. ApS 35,496. 
BOSAXE ApS, F. 7/11, nr. ApS 8.993. 
BOUTIQUE SIMONE ALLAWAY ApS, C. 2/11, 
nr. ApS 35.363. 
BOY B1RCK ApS, F. 8/11, nr. ApS 28.621. 
BOYE & THORSEN ApS, F. 21/11, nr. ApS 
12.449. 
BRADCO ApS, F. 9/11, nr. ApS 14.997. 
BRAMMING FOTOSATS ApS, C. 1/11, nr ApS 
35.354. 
BRANDE METAL INDUSTRI ApS, F. 7/11, nr. 
ApS 4.698. 
BRANDT, G. INTERNATIONAL ApS, F. 22/11, 
nr. ApS 8.277. 
BRANDT OG NIELSEN BYG ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 6.436. 
BREUM ENTREPRENØRFORRETNING ApS, 
F. 27/11, nr. ApS 21.830. 
BREDGAARD, ERIK REDERI ApS, C. 30/11, nr. 
ApS 35.975. 
BRITISH TOBACCO COMPANY ApS, F. 30/11, 
nr. ApS 24.507. 
BROEKHOVEN DANMARK ApS, C. 8/11, nr. 
ApS 35.468. 
BRUUN, HANS REKLAMEARTIKLER EN 
GROS ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.419. 
BRØDREGADES MUSIKBOX RANDERS ApS, 
C. 6/11, nr. ApS 35.418. 
BRDR. E. THOMSEN, TØMRER- & SNEDKER,-
ESBJERG, ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.658. 
BRDR. HØIEN'S MASKINFABRIK ApS, F. 
27/11, nr. ApS 13.247. 
BRØDRENE INGILDSEN, TØMRER- & EN­
TREPRENØRFIRMA, F. 12/11, nr. ApS 2.249. 
BRDR. IVERSENS GARDINER, KOLDING, F. 
12/11, nr. ApS 24.934. 
BRDR. LUNGHOLTS EFTF., BRAMMING ApS, 
F. 13/11, nr. ApS 23.234. 
BRDR. OLSENS VOGNMANDSFORRETNING 
ALKESTRUP ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.573. 
BRØNDBYØSTER SERVICECENTER ApS, C. 
30/11, nr. ApS 35.967. 
BRYRUP CAMPING ApS, C. 2/11, nr. ApS 
35.372. 
BRYRUP MURERFORRETNING ApS, F. 15/11, 
nr. ApS 18.111. 
BRÆNDESGÅRDSHAVEN ApS, C. 2/11, nr. ApS 
35.366. 
BUKSEBIKSEN, AALBORG ApS, F. 16/11, nr, 
ApS 32.522. 
BULL, POUL MØBELAGENTUR ApS, F. 30/11, 
nr. ApS 14.595. 
BUTIK FANCY GIRL M OG M ApS, F. 22/11, nr. 
ApS 27.123. 
BUTIK LEANN ApS, F. 7/11, nr. ApS 27.337. 
BUTINA RADIO ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.922. 
BYGGEANPARTSSELSKABET EKL, C. 6/11, 
nr. ApS 35.395. 
BYGGEANPARTSSELSKABET SPOS, C. 14/11, 
nr. ApS 35.552. 
BYGGEFIRMA LUNDUM DANIELSEN ApS, C. 
30/11, nr. ApS 35.983. 
BYGGEFIRMAET KURT HANSEN OG HANS 
NEUHAUS ApS, F. 26/11, nr. ApS 22.108. 
BYGGEFIRMAET ERLING KNUDSEN ApS, C. 
1/11, nr. ApS 35.358. 
BYGGEFIRMA BJARNE TOVGAARD 
NIELSEN ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.444. 
BYGGEFIRMAET K. EGHOLM PEDERSEN 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 16.452. 
BYGGEFIRMAET TAGE POST, TJØRRING 
ApS, F. 15/11, nr. ApS 22.834. 
BYGGEFORRETNING JENS H. LILLELUND 
ApS, F. 27/11, nr. ApS 14.918. 
BYGGE CERAMIC ÅRHUS ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 33.073. 
BYGGEINFORMATION ApS, C. 14/11, nr, ApS 
35.557. 
* BYGGEINFORMATIONS ADRESSE-SERVICE 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 17.462. 
BYGGEINFORMATIONS KONTAKT-SERVICE 
ApS (BYGGEINFORMATIONS ADRESSE­
SERVICE ApS), F. 14/11, nr. ApS 17.462. 
BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET DA­
VISO ApS, F. 21/11, nr. ApS 22.977. 
BYGGEMAPPEN ApS (BYGGEINFORMA-
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TIONS ADRESSE-SERVICE ApS), F. 14/11, nr. 
ApS 17.462. 
BYGGESELSKABET AF 12/6 1972 ApS, F. 
19/11, nr. ApS 12.043. 
BYGGESELSKABET AF 24/3-1977 ApS, F. 
22/11, nr. ApS 18.130. 
BYGGESELSKABET AF 8/5 1978 ApS, F. 23/11, 
nr. ApS 27.334. 
BYGGESELSKABET GRÆSTED SKOVHUSE 
ApS, F. 22/11, nr. ApS 3.993. 
BYGGESELSKABET LÆRKEVÆNGET VI­
BORG ApS, F. 15/11, nr. ApS 20.448. 
BYGGESELSKABET VIBEVÆNGET VIBORG 
ApS, F. 15/11, nr. ApS 20.447. 
BYGGESELSKABET F. ULRICH ApS, C. 21/11, 
nr. ApS 35.677. 
BYLDERUF-BOV BYGGEFORRETNING ApS, 
F. 6/11, nr. ApS 11.543. 
BØF OG GRILL STEAK HOUSE ApS, C. 12/11, 
nr. ApS 35.512. 
BØTTNER, INGER ApS, F. 16/11, nr. ApS 22.187. 
BÆKHEDE PLANTAGE ApS, F. 22/11, nr. ApS 
9.011. 
BÅDE EN GROS TEXTURA MARINE ApS, F. 
9/11, nr. ApS 23.926. 
CBD PORTSERVICE ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.663. 
C.B.M. AUTOOPRETNING ApS, C. 26/11, nr. 
ApS 35.791. 
CM TRADING CHEMICAL CONSULTORS ApS, 
F. 20/11, nr. ApS 2.988. 
CSA MUSIC ApS, F. 9/11, nr. ApS 9.165. 
CPU 105 ApS, F. 13/11, nr. ApS 17.174. 
CTKM 161 ApS, F. 6/11, nr. ApS 27.499. 
CTKM 164 ApS, F. 19/11, nr. ApS 32.525. 
CTKM 166 ApS, F. 5/11, nr. ApS 32.527. 
CX 75 ApS, F. 21/11, nr. ApS 6.302. 
CAFE UNDER SØJLERNE ApS, C. 1/11, nr. ApS 
35.349. 
CALPAM ESBJERG, VARDE DEPOT ApS, C. 
27/11, nr. ApS 35.823. 
CALU HOLEBY ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.751. 
CAMPINGLAND FARUM ApS, F. 19/11, nr. ApS 
30.367. 
CANVIK ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.781. 
CAPELLA COMDATA ApS, F. 7/11, nr. ApS 
24.043. 
CARLSENS, BENT FORLAG ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 5.347. 
CARINA-HAIRIMPORT ApS, F. 8/11, nr. ApS 
32.038. 
CASA BYGGESELSKAB ApS, F. 7/11, nr. ApS 
18.723. 
CASU AL SHOES AF 2/9 1976 ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 20.518. 
CENTERSLAGTEREN, GREVE CENTRE3 
ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.401. 
CENTER SPORT, ROSENGÅRDCENTRE'3 
ODENSE ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.794. 
CERAMICA IT ALIANA ApS, F. 21/11, nr. Afi> 
17.049. 
* CESS-CIVIL ENGINEERING SERVICES ApS, , 
15/11, nr. ApS 2.532. 
CHRISTENSEN, A. M. AABYBRO ApS, •' 
27/11, nr. ApS 35.836. 
CHRISTENSEN, BØGILD B. NØRRESUNDB3 
ApS, F. 9/11, nr. ApS 23.248. 
CHRISTENSEN, HANS RY, ApS, C. 13/11, ri 
ApS 35.542. 
CHRISTENSEN, HVIDBERG BYGGEINDIK 
STRI ApS, F. 20/11, nr. ApS 1.034. 
CHRISTENSEN, JOHANNES, VEJLE ApS, 
15/11, nr. ApS 328. 
CHRISTENSEN, KARL O. ApS, F. 14/11, nr. A|[/ 
3.047. 
CHRISTENSEN, SOLVEJG ApS, F. 30/11, n 
ApS 8.031. 
CHRISTENSEN, STEEN TRADING, GREV/ 
STRAND ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.857. 
CHRISTENSEN, SVEN, HELSINGE ApS, 
21/11, nr. ApS 35.661. 
* CHRISTENSEN, SVEND, LINDVED VOGK 
MANDSFORRETNING ApS, F. 30/11, nr. A\\/ 
8.031. 
CHRISTENSEN, P E. ØKONOMIKONSULEM 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 30.380. 
CHRISTIANSEN, KRISTIAN VVS ApS, F. 23/lt\ 
nr. ApS 29.092. 
CHRISTIANSEN, R. & CO. ApS, F. 6/11, nr. A/ 
25.663. 
CHR. WINTHERSVEJ 29, AABYHØJ ApS, , 
13/11, nr. ApS 17.071. 
CHRISTHOMA ApS, F. 1/11, nr. ApS 4.297. 
CITY-MARKED PADBORG ApS, C. 14/11, i 
ApS 35.547. 
CIVILØKONOMERNES FORLAG ApS, F. 28/r\ 
nr. ApS 28.732. 
* CLIMEX VENTILATION ApS, F. 9/11, nr. AA 
10.861. 
COLLINS MACHINERY ApS, F. 21/11, nr. AA 
264. 
* COLOR-FLASH ApS, F. 27/11, nr. ApS 8.654. . 
COLOR-PRINT BILLEDSERVICE ApS,  F .  27 /V  
nr. ApS 8.654. 
COMMERCIAL PRINT ApS, D. 28/11, nr. A*^ 
35.916. 
COMMERCIUM DATA ApS, C. 20/11, nr. A*\ 
35.660. 
* CONSULTINVEST ApS, F. 27/11, nr. ApS 2.82J 
CONTI-BLOW TOOL WORK ApS, C. 27/11, , 
ApS 35.822. 
CORNEO ApS, D. 23/11, nr. ApS 35.743. 
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CRAMER TRANSPORT ApS, F. 21/11, nr. ApS 
2.845. 
CRETEX ApS, F. 22/11, nr. ApS 10.864. 
CUBUS INDUSTRIEL DESIGN DANMARK 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 15.864. 
CUSTODIA ApS, F. 2/11, nr. ApS 8.298. 
DHLS SKO ApS, F. 19/11, nr. ApS 27.815. 
DMI MØNTVASK INVEST I ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 17.067. 
DPB KONFEKTION ApS, F. 26/11, nr. ApS 
26.790. 
DKNF 80 ApS, F. 2/11, nr. ApS 32.999. 
DKNF 87 ApS, F. 12/11, nr. ApS 34.872. 
DKNF 91 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.450. 
DKNF 92 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.451. 
DKNF 93 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.452. 
DKNF 94 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.449. 
DAGNÆS TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING ApS, F. 16/11, nr. ApS 17.650. 
DAMSØ INTERESSEKONTOR ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 470. 
DANACOUSTIC ApS, F. 30/11, nr. ApS 12.698. 
DAN-MID-EAST TRANSPORT ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 14.984. 
DAN-PLAN ApS, F. 1/11, nr. ApS 16.398. 
DAN-REGULUS ApS, F. 13/11, nr. ApS 17.174. 
DANREPRO DYBTRYK ApS, F. 9/11, nr. ApS 
8.043. 
DANINSAM ApS, F. 13/11, nr. ApS 31.756. 
DANISH AIR-CORGO NETWORK ApS, F. 2/11, 
nr. ApS 23.958. 
DANISH ART CASTINGS ApS, F. 23/11, nr. ApS 
32.319. 
DANISH EAL ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.782. 
DANISH-IRANIAN DEVELOPMENT COMPA­
NY OF 1977 ApS, F. 13/11, nr. ApS 24.681. 
DANISH-IRANIAN INVESTMENT COMPANY 
OF 15TH MARCH, 1977 ApS, F. 13/11, nr. ApS 
21.284. 
DANSK EMBALLAGE-FORMGIVNING ApS, 
D. 20/11, nr. ApS 35.632. 
DANSK FAMILIE FERIE ApS, C. 15/11, nr. ApS 
35.593. 
DANSK FOTOSTUDIO, PROTRÆTFOTOGRA-
FERING, ApS, F. 6/11, nr. ApS 30.644. 
DANSK HELSETEKNIK ApS, F. 6/11, nr. ApS 
12.631. 
DANSK KAPITAL-PLEJE AF 20/12-78 ApS, C. 
27/11, nr. ApS 35.850. 
DANSK KAPITALFORMIDLING AF 1/6 1979 
ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.831. 
DANSK KONSUM ELECTRONIC ApS, F. 8/11, 
nr. ApS 10.686. 
DANSK MEDBYG ApS, F. 26/11, nr. ApS 14.056. 
DANSK MONTAGE, SVEN P. LINDBLAD ApS, 
F. 20/11, nr. ApS 8.794. 
DANSK PAKHUSKOMPAGNI ApS, F. 23/11, nr. 
ApS 8.521. 
DANSK REVISION I AALBORG ApS, C. 30/11, 
nr. ApS 35.977. 
DANSK SATTELIT-TV MONTAGE OG SERVI­
CE ApS, C. 14/11, nr. ApS 35.563. 
DANSK SECATOM ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.484. 
DANSK SVINESTALDTEKNIK ApS (HAN­
DELSSELSKABET AF 23. AUG. 1976 ApS), F. 
23/11, nr. ApS 20.331. 
* DANSK TAXISERVICE ApS, F. 2/11, nr. ApS 
4.690. 
DARCOM ELECTRONICS ApS, F. 23/11, nr. ApS 
18.218. 
DATASELSKABET AF 13. JUNI 1971 ApS, D. 
1/11, nr. ApS 35.348. 
DATA ADMINISTRATION AF 1972 ApS, F. 
8/11, nr. ApS 12.868. 
DATA ADVICE, HARDY JENSEN ApS, F. 
30/11, nr. ApS 8.385. 
DATE DANISH ASIATIC TRADING AND EN­
GINEERING ApS, C. 2/11, nr. ApS 35.364. 
DAVIDSENS, L. INVEST ApS, F. 8/11, nr. ApS 
6.739. 
* DAVIDSENS, L. KONFEKTIONSFABRIK ApS, 
F. 8/11, nr. 6.739. 
DEALINVEST AF 1. OKTOBER 1978 ApS, C. 
26/11, nr. ApS 35.757. 
DECCA SURVEY DENMARK ApS, F. 22/11, nr. 
ApS 10.148. 
* DECIM TEATERSELSKAB, F. 8/11, nr. ApS 
9.363. 
DEMPIBEL ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.877. 
* DERES HÅNDVÆRKER-SERVICE ApS, F. 5/11, 
nr. ApS 3.181. 
DIBAS VEST ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.763. 
DIFKO ADMINISTRATION ApS, F. 6/11, nr. 
ApS 27.395. 
DIFKO III ApS, F. 21/11, nr. ApS 27.899. 
DIFKO TRADING ApS, F. 28/11, nr. ApS 32.920. 
DIMEX ApS, F. 26/11, nr. ApS 7.999. 
DISTRIKTSBLADET »LOLLAND EXTRAPO-
STEN«, NAKSKOV ApS, F. 27/11, nr. ApS 29.844. 
DOMICIL BOLIGINDRETNING ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 5.417. 
DOMICIL FINANS ApS, F. 21/11, nr. ApS 34.191. 
DRAGØR PANTINVEST ApS, F. 1/11, nr. ApS 
15.135. 
DREIER OG RASK NIELSEN ApS, C. 22/11, nr. 
ApS 35.736. 
DRESSFORM-MAIL INTERNATIONAL ApS, F. 
9/11, nr. ApS 6.432. 
DRILLING, JOHN ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.521. 
DUNWOODY, ROBSON, MCGLADREY & 
PULLEN, REVISIONS ANPARTSSELSKAB, F. 
7/11, nr. ApS 6.175. 
DYVA BOGTRYK ApS, F. 15/11, nr. ApS 6.975. 
DYLOV MØBLER ApS, F. 2/11, nr. ApS 22.188. 
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DYVA OFFSET ApS, F. 15/11, nr. ApS 6.794. 
DØCKER THORV1LDSEN TRADING ApS, F. 
19/11, nr. ApS 20.325. 
DØRUP SMEDE- OG VVS-FORRETNING ApS, 
F. 22/11, nr. ApS 9.042. 
E. H. KØKKENMILJØ ApS, F. 26/11, nr. ApS 
29.245. 
E. M. BILER, VIBORG ApS, F. 13/11, nr. ApS 
32.862. 
E. & S. MONTAGE ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.908. 
E. P MASKINUDLEJNING OG CEMENTSTØ­
BERI ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.612. 
EAF1 AF 1/9 1977 ApS, F. 26/11, nr. ApS 28.150. 
EBC-BOATS COMMUNICATION ApS, C. 14/11, 
nr. ApS 35.567. 
ECOA-BYG ODENSE ApS, C. 19/11, nr. ApS 
35.621. 
ECOMED ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.725. 
ECONOMIC EVOCATION ApS, F. 19/11, nr. ApS 
30.036. 
EDITION EGTVED ApS, C. 28/11, nr. ApS 
35.889. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR 
204 F. NØRRESUNDBY, F. 15/11, nr. ApS 2.445. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VESTER­
GADE 86 ODENSE ApS, F. 2/11, nr. ApS 30.059. 
EJENDOMSMÆGLERENS FORLAG ApS, F. 
26/11, nr. ApS 10.470. 
EJENDOMSSELSKABET AF 11/12 1975 ApS, F. 
16/11, nr. ApS 9.731. 
EJENDOMSSELSKABET AF 20/6 1979 ApS, C. 
20/11, nr. ApS 35.654. 
EJENDOMSSELSKABET DEN FRANSKE SKO­
LE PÅ FREDERIKSBERG ApS, F. 30/11, nr. ApS 
10.556. 
EJENDOMSSELSKABET F. & S. ApS, F. 28/11, 
nr. ApS 3.198. 
EJENDOMSSELSKABET PADDEN ApS, F. 
30/11, nr. ApS 5.083. 
EJENDOMSSERVICE, RISSKOV ApS, C. 20/11, 
nr. ApS 35.642. 
EKSPORTVOGNMANDSFORRETNINGEN N. 
& K. JACOBSEN, ESBJERG ApS, C. 30/11, nr. 
ApS 35.954. 
ELEKS ApS, F. 23/11, nr. ApS 10.922. 
ELEKS EJENDOM ApS, F. 23/11, nr. ApS 15.534. 
ELEKS GRUND ApS, F. 23/11, nr. ApS 10.922. 
ELEKS HOLDING ApS, F. 23/11, nr. ApS 15.651. 
ELEKS TRADING ApS, F. 23/11, nr. ApS 16.740. 
ELINSTALLATØR CHR. P. LORENZEN ApS, F. 
13/11, nr. ApS 24.038. 
ELITEBYG, ODENSE ApS, F. 30/11, nr. ApS 
29.950. 
ELLEHAMMERSVEJ 49, VADUM ApS, C. 
26/11, nr. ApS 35.792. 
ELROTOR ApS, F. 27/11, nr. ApS 8.533. 
EMINA HUSE ApS, F. 22/11, nr. ApS 7.581. 
EMHÆTTE DESIGN, NÆSTVED ApS, C. 16/1; I 
nr. ApS 35.610. 
ENACO ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.958. 
* ENSLEVGAARD ANTIK, INGE OG THOPq 
KILD RASMJSSEN ApS,  F .  2 /11 ,  nr .  ApS  2 l .926d  
ENTREPRENØRFIRMAET KURT KESBY Apilq 
C. 30/11, nr. ApS 35.973. 
* ENTREPRENØRFIRMAET UFFE KJÆR ApS, l. 
16/11, nr. ApS 432. 
ENTREPRENØRFIRMAET CHRISTENSEN . 
PETERSEN ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.427. 
ENTREPRENØRFIRMAET AAGE S. PEDEH 
SEN, GØL ApS, F. 1/11, nr. ApS 6.467. 
* ENTREPRENØRSELSKABET BARDRAM Apq 
H. 19/11, nr. ApS 22.694. 
ENTREPRENØRSELSKABET RISBYE AF 
APRIL 1979 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.759. 
ENTREPRENØR-OG KLOAKFIRMAET, AK/ 
FRED POULSEN, VISSENBJERG ApS, C. 28/U 
nr. ApS 35.888. 
ERAB REGULATOR ApS, C. 9/11, nr. Afp 
35.497. 
ERENE AALBORG ApS, F. 12/11, nr. Ajp 
22.265. 
ERICHSEN, A. & CO. ApS, F. 27/11, nr. A^ 
29.621. 
* ERICHSEN & BALFELT ApS, F. 27/11, nr. Ai[> 
29.621. 
ERIKSEN, ERIK & CO. ApS, C. 9/11, nr. A^ 
35.493. 
ERIKSEN, JOHANNES ApS, F. 26/11, nr. A\/ 
5.339. 
ERIKSEN, AASE OG ERLING, INVEST, EG"{ 
VED ApS, C. 2/11, nr. ApS 35.365. 
* ERINEL ApS, F. 15/11, nr. ApS 22.834. 
ESONA, KVISTGÅRD ApS, F. 19/11, nr. A|i/ 
8.719. 
EUROCON ApS, F. 9/11, nr. ApS 5.944. 
EURO-HAIRSTYLE, SALON GULL-MAJ Apq 
C. 21/11, nr. ApS 35.692. 
EUROPA-IMMOBILIEN ApS, F. 28/11, nr. A|/ 
10.114. 
EUROPA TIL SØS-MARINECENTER ApS, , 
8/11, nr. ApS 4.474. 
* EUROPÆISK ÆDELMETAL ApS, F. 12/11, i 
ApS 23.510. 
EUROSVEJS H. M. TEKNISK INDUSTRISEE 
V1CE ApS, F. 21/11, nr. ApS 30.144. 
EVEDRUP ELINSTALLATØR ApS, F. 8/11, i 
ApS 22.694. 
* EVERDRUP ELINSTALLATØR ApS, F. 8/11, i, 
ApS 22.694. 
EVERDRUP EL-INSTALLATØR ApS, H. 19/I\ 
nr. ApS 22.694. 
* EVETOFTE-GRUND ApS, F. 30/11, nr. AA 
30.248. 
EVO SATS ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.595. 
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FA-BO BOLIGHUS ApS, F. 16/11, nr. ApS 
20.523. 
F. B. KRØLL, INGENIØRFIRMA ApS, F. 13/11, 
nr. ApS 22.758. 
F. B KRØLL, RÅDGIVENDE INGENIØRFIR­
MA, AF 6. OKTOBER 1977 ApS, F. 13/11, nr. 
ApS 22.758. 
F D. MØBLER LYBY ApS, C. 26/11, nr. ApS 
35.756. 
F. D. RÅDGIVNING ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.825. 
F. M. MØBEL-DESIGN ApS, C. 26/11, nr. ApS 
35.785. 
F. & S. SKIBS VINDUER ApS, F. 15/11, nr. ApS 
2.280. 
F. P. K. INVESTERING ApS, F. 9/11, nr. ApS 
5.081. 
FRC FORSTÆDERNES REVISIONSCENTER 
ApS, F. 9/11, nr. ApS 12.170. 
F V. RESTAURANTER ApS, B. 14/11, nr. ApS 
24.150. 
FRSV 110 ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.454. 
FACULTAS INVEST ApS, F. 23/11, nr. ApS 
29.021. 
FAKOL VIBORG ApS, F. 30/11, nr. ApS 32.868. 
FALCK-BLADETS FORLAG ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 35.900. 
FANØ DESIGN ApS, F. 16/11, nr. ApS 15.326. 
FARMERS OF DENMARK FOOD EXPORT CO. 
ApS, THE, F. 12/11, nr. ApS 15.739. 
FARMNYT ApS, F. 2/11, nr. ApS 32.635. 
FARUM VOGNMANDSFORRETNING ApS, C. 
27/11, nr. ApS 35.858. 
FAZET MODERNE GYMNASTIKDRAGTER 
ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.771. 
FENGERS AUTOHANDEL ApS, F. 22/11, nr. 
ApS 12.739. 
FEVEILE'S, H. EFTF. ApS (SLAGTERGÅRDEN 
ST.-HEDDINGE ApS), C. 8/11, nr. ApS 35.461. 
F1BU TRANS ApS, F. 8/11, nr. ApS 32.067. 
FIDO AARHUS ApS, F. 20/11, nr. ApS 6.560. 
FINA-BYG 77 ApS, F. 13/11, nr. ApS 29.196. 
FINANCIERINGSSELSKABET AF 1. OKTO­
BER 1978 ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.403. 
FINANSIERINGSSELSKABET VARSA ApS, F. 
15/11, nr. ApS 14.908. 
FILANPROFIT ApS, F. 29/11, nr. ApS 31.578. 
FINDERUPHØJ ApS, F. 15/11, nr. ApS 10.179. 
FINE GEMS ApS, F. 21/11, nr, ApS 26.227. 
FINNS RADIO-FINN CHRISTOPHERSEN, 
VEJLE ApS, F. 6/11, nr. ApS 29.585. 
FINOBRA ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.433. 
FINNTRAILER ApS, (L. K. SPEDTION ApS), F. 
2/11, nr. ApS 23.287. 
FISKERNES KASSEUDLEJNING 1 HIRTSHALS 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 22.356. 
FJELDSTED OG LARSEN BYG ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 35.911, 
* FJELLERUP MURERFORRETNING ApS, F, 
8/11, nr. ApS 3.286. 
FJERO HYDRAULIK ApS, F. 7/11, nr, ApS 
17,183. 
* FJORDING, STIG P. ApS, F. 13/11, nr. ApS 1.934. 
FJØLNER, U. ApS, C. 30/11, nr. ApS 35,982. 
FLENSTED, H. BEDEMANDSFORRETNING 
ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.798. 
FLEX SÅLER ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.747. 
FORGLEMMIGEJ BLOMSTER METTE HAT­
TENS ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.478. 
FORLAGET CRONE OG VIBJERG ApS, F. 8/11, 
nr. ApS 15.753. 
* FORLAGET CRONE OG VIBJERG, GRENAA 
ApS, F. 8/11, nr. ApS 15.753. 
FORLAGET FIFI ApS, (ANPARTSSELSKABET 
AF 7/10-1978), C. 28/11, nr. ApS 35.862. 
FORLAGET FREDERIKSSUND ARBEJDS­
GRUPPEN ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.517. 
FORLAGET KONTAKT TIL LÆRERNE ApS, F. 
22/11, nr. ApS 23,480. 
FORLAGET TREVI ApS, (CARIT ANDER­
SENS FORLAG ApS), C. 27/11, nr. ApS 35.834. 
FORLAGET TURIX ApS, F. 28/11, nr. ApS 4.751. 
FORMULA MARKETING ApS, F. 21/11, nr. ApS 
29.505. 
* FORSTÆDERNES HUNDEPATRULJE ApS, F, 
5/11, nr. ApS 2.006. 
FOTOGRAF J. DUMINSKI ApS, F. 5/11, nr, ApS 
11,518. 
FRANTSENS, KARLO STENHUGGERI ApS, F. 
9/11, nr. ApS 11.217. 
FREDENSBORG KAPITALANLÆG ApS, F. 
6/11, nr. ApS 24.859. 
FREDENSBORG TANDLÆGEHUS ApS, C. 
9/11, nr. ApS 35.500. 
FREDENSBRO ANTIK ApS, C. 29/11, nr, ApS 
35.936. 
FREDERIKSEN, EGON & CO. ApS, F, 16/11, nr. 
ApS 24.547, 
FREDERIKSENS, KARSTEN AUTOBUGSE-
RING ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.678. 
FRIESLAND HOTEL CO. ApS, F. 27/11, nr. ApS 
24.730. 
FRIES, H. P. B, 14/11, nr, 62.638. 
FROST, C. M. OG CO. ApS, F. 21/11, nr, ApS 
2.343. 
* FROST-OLSEN, B, ODDER ApS, F. 8/11, nr. ApS 
5.713. 
FRØNI ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.890. 
FUGLEBJERG ELEKTRO ApS, F. 30/11, nr. ApS 
6.107. 
FUNDERHOLME BYGGE-OG HANDELSSEL­
SKAB ApS, F. 16/11, nr. ApS 4.410. 
FUNKY FASHION ApS, F. 23/11, nr. ApS 20.606. 




GERE ApS F. 22/11, nr. ApS 10.839. 
FAARVANG BYGGECENTER ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 19.310. 
FÆLLESTEGNESTUEN ApS, C. 8/11, nr. ApS 
35.473. 
G. C. DESIGN SERVICE ApS, F. 22/11, nr. ApS 
32.797. 
GKM-INVEST ApS, F, 21/11, nr. ApS 19.145. 
G. L. L. ADMINISTRATIONSSELSKAB ApS, C. 
6/11, nr. ApS 35.400. 
G. R TRÆ ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.614. 
G. T. R.-TOTAL ENTREPRISE ApS, F, 23/11, nr. 
ApS 19.365. 
GADE, PETER ApS, F. 19/11, nr. ApS 20.574. 
GAC'S VÆRKSTED ApS, F. 27/11, nr. ApS 2.356. 
GALLERI 22, AARHUS ApS, F. 30/11, nr. ApS 
28.673. 
GARANT PLAST ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.351. 
GARDEN MOTOR, R. ISACHSEN OG K. AN­
DERSEN ApS, F. 26/11, nr. ApS 4.307. 
GAREA ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.686. 
GARTNERHALLEN, AALBORG ApS, F. 16/11, 
nr. ApS 9.889. 
GAVEBODEN PREISLER ApS, F. 27/11, nr. ApS 
4.383. 
GEFINA ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.875. 
GEFION ENGROS BLOMST ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 29.000. 
GEGGENS ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.886. 
* GELSTED MØBLER ApS, F. 14/11, nr. ApS 
27.325. 
GELVAN, M. ApS, F. 6/11, nr. ApS 2.923. 
GEM-INTRUST ApS, F. 21/11, nr. ApS 26.227. 
GENERALAGENTURET FOR ASSURANCE­
FORENINGEN SKULD (GJENSID1G) NORGE 
ApS F. 16/11, nr. ApS 16.880. 
GENERAL AIR CENTER ApS, (INTERAIR BU­
SINESS AVI ATI ON ApS), F. 26/11, nr. ApS 2.355. 
GENERAL MEDICAL ApS, F. 12/11, nr. ApS 
3.882. 
GERNITEX ApS, F. 20/11, nr. ApS 7.713. 
GILGUS ApS, F. 12/11, nr. ApS 4.195. 
GILLELEJE KAPITALINVEST ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 3.641. 
GLADSAXE BLADET ApS, F, 23/11, nr. ApS 
33.877. 
GLASSMEDEN ApS, F. 20/11, nr. ApS 15.575. 
GLOBE BYGGEINDUSTRI & BETONVARE-
FABRIK ApS, F. 27/11, nr. ApS 2.830. 
GLOBE BYGGEINDUSTRI OG BETONVARE-
FABRIK, ApS, F. 27/11, nr. ApS 17.813. 
GLOBE MØBLER SKANDERBORG ApS, F. 
16/11, nr. ApS 21.913. 
GLUMSØ METALVAREFABRIK ApS, F. 30/11, 
nr. ApS 6.899. 
GLUNZ OG JENSEN, SKÆLSKØR ApS, .11. 
22/11, nr. ApS 16.573. 
GODISOLERING ApS, F. 9/11, nr. ApS 3.558. 
GODTHÅB DAMPVASKERI ApS, C. 28/11, nn 
ApS 35.876. 
GODTHÅB TØMRER-OG SNEDKERFORRET; 
NING ApS, F. 14/11, nr. ApS 312. 
GOLDFEDER FINANS ApS, C. 21/11, nr. Apq. 
35.697. 
GORENJE SKANDINAVIEN ApS, F. 5/11, nn 
ApS 9.353. 
* GORIMARINE N. O. EHRENSKJOLD ApS, II 
30/11, nr. ApS 22.883. 
GOTHARDT & BØGH ApS, F. 26/11, nr. Apq. 
25,406. 
GRAFISK REKLAME FREDERICIA ApS, 0 
26/11, nr. ApS 35.793. 
GRAM TÆPPER FINANS ApS, F. 6/11, nr. Atø, 
20.430. 
GRAND HOLDING ApS, F. 27/11, nr. Apii 
31.951. 
GRAVØR ANSTALTEN ELFA ApS C. 20/11, nn 
ApS 35.649. 
GRE-NIL KONFEKTION ApS, F. 22/11, nr. Ap. 
14.922. 
GREGERSEN, ALF BROBYVÆRK, ANPARTH 
SELSKAB E. 1/11, nr. ApS 1.919. 
GROTH, R. RØDKÆRSBRO ApS, F. 8/11, m 
ApS 3.975. 
GRØNBORG-THORSEN, T. - AGENTURE3 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 29.168. 
GRØNDAHL & STERNBERG AUTOHUSE3 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 13.214. 
* GRÆSTED GILLELEJE FÆRDIGBYG ApS, 
2/11, nr.ApS 4.304. 
GUARDHOUSE ANTIQUES EXPORT ApS, t 
20/11, nr. ApS 35.656. 
GUDHJEM CEMENTSTØBERI ApS, C. 14/11 
nr. ApS 35.564. 
* GULDKLUMP VENTETØJ ApS, F. 9/11, nr. 
6.180. 
GUNDSØ NY TRÆLAST ApS, .C. 30/11, nr. Aj/ 
35.948. 
GAARDE, K & L ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.415? 
H G F TRADING ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.97r( 
H. L.-FINANS, HJØRRING ApS, D. 26/11, n 
ApS 35.780. 
H P. KØD, CATERING OG DYBFROST ApS, 
7/11, nr. ApS 33.070. 
HLBS ApS, F. 5/11, nr. ApS 33.936. 
HTR VEST TRANSPORT ApS, C. 20/11, nr. A;/ 
35.645. 
HADAK I DANMARK ApS, F. 8/11, nr. AA 
11.442. 
HADBJERG KØLETRANSPORT ApS, F. 8/l\ 
nr. ApS 27.851. 
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• HAKU FURS, F. 1/11, nr. ApS 5.330. 
HALDBO-HUSE ApS, F. 15/11, nr. ApS 18.742. 
HALUTEK ApS, F. 27/11, nr. ApS 27.331. 
HAMBERGSONS ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.417. 
HAMMEL, SONJA MØBELAGENTUR ApS, F. 
1 20/11, nr. ApS 353. 
HAMMERICH, CHRISTIAN ApS, F. 30/11, nr. 
i ApS 32.857. 
HAMTY TRADING ApS, F. 26/11, nr. ApS 
I 21.142. 
' HANDELSANPARTSSELSKABET AF 28/6 
1974, F. 13/11, nr. ApS 2.365. 
HANDELSSELSKABET AF 26. FEBRUAR 1976 
ApS, F. 23/11, nr. ApS 12.407. 
HANDELSSELSKABET AF 23. AUG. 1976 ApS, 
F. 23/11, nr. ApS 20.331. 
! HANDELSANPARTSSELSKABET AF 2/6-1977, 
F. 19/11, nr. ApS 23.747. 
HANDELSSELSKABET AF 22.7.1977 ApS, C. 
8/11, nr. ApS 35.460. 
HANDELS-AF 29/12 1977 ApS, F. 21/11, nr. ApS 
26.703. 
HANDELS-AF 30/11 1978 ApS, F. 1/11, nr. ApS 
I 31.187. 
HANDELSSELSKABET AF 28. FEBRUAR 1979 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.684. 
HANDELS-OG EJENDOMSANPARTSSELSKA­
BET AF 6. JUNI 1979, F. 19/11, nr. ApS 31.020. 
HANDELSKOMPAGNIET KFH, ANPARTS­
SELSKAB, F. 29/11, nr. ApS 19.598. 
HANDELSSELSKABET KRISTIAN OG ETLY 
JENSEN ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.347. 
HANDELSSELSKABET JØRGEN MORTEN­
SEN, HOLSTEBRO ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.666. 
HANDELSSELSKABET PACIFICO ApS, F. 
28/11, nr. ApS 4.695. 
HANDELS-OG BANKEKOMPAGNIET ApS, F. 
13/11, nr. ApS 24.381. 
HANDELS OG INGENIØRFIRMA HANSEN 
OG LUDVIGSEN ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.508. 
HANDELS OG PRODUKTIONSSELSKABET F. 
B. F. ApS, F. 20/11, nr. ApS 7.563. 
HANDELS-OG SKIBSFARTSSELSKABET GY-
' VELBAKKEN ApS, F. 13/11, nr. ApS 14.093. 
HANSEN, AXEL RADIO ApS, F. 15/11, nr. ApS 
9.927. 
HANSEN, B M. SVEJSETEKNIK ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 35.895. 
I HANSENS, ELLA RENGØRING ApS F. 16/11, 
nr. ApS 5.496. 
I HANSEN, FOLMER ELMASKINER ApS, F. 
: 20/11, nr. ApS 6.318. 
I HANSEN, H. E. BYG ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.625. 
I HANSEN, HUGO HEIN PRODUCTIONS ApS, 
» C. 27/11, nr. ApS 35.827. 
HANSEN, JOHAN ASSURANCEFORRETNING 
ApS, F. 23/11, nr. ApS 4.265. 
HANSEN, KJELD STAMPE ApS, D. 26/11, nr. 
ApS 35.779. 
HANSEN, MOGENS STEN ApS. C. 13/11, nr. ApS 
35,539. 
HANSEN, OVE JØRN, NYKØBING F. ApS, F. 
7/11, nr. ApS 19.088. 
HANSEN OG GRØNNEMOSE-S EFTF. VÆRK-
TØJSFABRIK ApS, F. 23/11, nr. ApS 33.195. 
HANSEN, SKOTTE & SØN ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.421. 
HANSEN, PALLE SIKKER TEGNESTUE ApS, 
F 30/11, nr. ApS 29.897. 
HANSEN, RYAN AUTOMOBILER ApS, C. 
15/11, nr. ApS 35.586. 
HANSEN, VAGNER ApS, F. 14/11, nr. ApS 5.549. 
HANSENS, ERIK VOGNMANDSFORRET­
NING, STÅRUP, ANPARTSSELSKAB, C. 15/11, 
nr. ApS 35.581. 
HANSENS, GERT BYGGEFORRETNING 
TANDSLET ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.407. 
HANSEN S GUNNAR VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, F. 9/11, nr. ApS 9.041. 
HANSGAARD, MADS ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.639. 
HANSSON, PER GRAN ApS, C. 1/11, nr. ApS 
35.357. 
* HANSØ ApS, F. 6/11, nr. ApS 4.725. 
HANSTHOLM ØRREDPILLER ApS, F. 23/11, 
nr. ApS 24.139. 
HARDERS BOGHANDEL ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.652. 
HARTCO ApS, F. 21/11, nr. ApS 31.572. 
HARTWENK VÆRKTØJSFABRIK ApS, F. 
20/11, nr. ApS 24.589. 
HASLE TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING, ÅRHUS ApS, F. 5/11, nr. ApS 19.883. 
HASLUND S, J. S. EFTF. ApS, F. 9/11, nr. ApS 
9.515. 
HASME ApS. F. 29/11, nr. ApS 27.742. 
HAVNDAL ELSERVICE ApS, F. 15/11, nr. ApS 
6.183. 
HAVNESMEDIEN 1 HORSENS ApS, C. 14/11, nr. 
ApS 35.548. 
HAVNEVEJENS BETONVAREFABRIK, GRE­
NAA ApS, F. 23/11, nr. ApS 1.129. 
HAVRUM TRANSPORT ApS, F. 23/11, nr. ApS 
24.259. 
HEDEHUSENE BETON & KLOAK ApS, C. 
26/11, nr. ApS 35.772. 
HEILE INTERIØR, J. A. HEIL CHRISTENSEN 
OG K. B. HAUNGAARD ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.626. 
HELLERUP BYGGEINDUSTRI ApS, C. 15/11, 
nr. ApS 35.599. 
HELI-DAN ApS, F. 30/11, nr. ApS 15.471. 
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HEMAGUTO INVEST ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.423. 
HENRIKSEN, BJARNE BYGGESELSKAB ApS, 
C. 26/11, nr. ApS 35.788. 
HENRIKSEN, JENS ApS, F. 12/11, nr. ApS 
10.309. 
HENRIKSEN, JØRN & BO THYGESEN, VI­
BORG ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.851. 
HENRIKSEN, A. & E. CAFETERIA ApS, C. 7/11, 
nr. ApS 35.435. 
HENRIKSEN, AKSEL OG BENT, SØFTEN ApS, 
F. 21/11, nr. ApS 13.152. 
HENNEBERG, AASE DESIGN ApS, C. 6/11, nr. 
ApS 35.410. 
HERBST MASKINFABRIK ApS, C. 21/11, nr. 
ApS 35.682. 
HERLEV RIDECENTER ApS, F. 26/11, nr. ApS 
11.090. 
HERNING CONTAINERFABRIK ApS, C. 9/11, 
nr. ApS 35.489, 
HIKP AF 27/7 1979 ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.885. 
HILLERØD AUTOLAKERERI ApS, C. 21/11, nr. 
ApS 35.683. 
HIMPEXO ApS, F. 26/11, nr. ApS 11.236. 
HIRTSHALS HANDELS-OG TRANSPORT­
KOMPAGNI ApS, F. 23/11, nr. ApS 17.948. 
HIRTSHALS STEVEDORING ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 34.226. 
HJØRRING DATA REGISTRERING ApS, C. 
15/11, nr. ApS 35.600. 
HOBRO LÆDERHANDEL ADELGADE 11 
HOBRO ApS, F. 13/11, nr. ApS 34.519. 
HOFBY BYG ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.974. 
HOFF, PREBEN ApS, F. 27/11, nr. ApS 8.420. 
HOH-NIL BOLTE ApS, F. 13/11, nr. ApS 23.742. 
HOH-PRINT ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.943. 
HOLIT INVEST ApS F. 2/11, nr. ApS 9439. 
HOLL-FLOR ODENSE ApS, F. 7/11, nr. ApS 
27.275. 
HOLLESKOVTØJ ApS, B 16/11, nr. ApS 27.738. 
HOLLØSE VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
F. 13/11, nr. ApS 20.164. 
HOLSTEBRO BOGFØRINGSKONTOR ApS, C. 
9/11, nr. ApS 35.479. 
HOLSTEBROE, ADOLPH & CO S EFTF. ApS, F. 
13/11, nr. ApS 3.405. 
HOLSTEIN OG TOFT, RÅDGIVENDE SOCIO­
LOGER ApS, F. 6/11, nr. ApS 23.346. 
HOLSTED TRÆINDUSTRI, HOLSTED ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.913. 
HOLTE AUTO-ELEKTRO ApS, F. 26/11, nr. ApS 
27.711. 
HOLM, KURT & TORBEN ROSE, HANDELS­
SELSKAB ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.964. 
HOVEDSTADENS MØBELTRANSPORT ApS, 
C. 21/11, nr. ApS 35.675. 
HOTEL GRIFFEN RØNNE ApS, F. 29/11, nr. ApS 
4.544. 
HOTEL KOLDING ApS, (AASE OG ERLING 
ERIKSEN, INVEST, EGTVED ApS), C. 2/11, nn 
ApS 35.365. 
HOTEL PHØNIX, AALBORG ApS, F. 6/11, nn 
ApS 26.648. 
HASLE BYGGEFORRETNING ApS, F. 15/11, na 
ApS 13.384. 
HUDPLEJEKLINIKKEN NEFERTETE ApS, 0 
26/11, nr. ApS 35.758. 
HULE BYG ApS, F. 16/11, nr. ApS 25.958. 
HULSRØJ, B. AUDIO ApS, F. 22/11, nr, A fp 
12.910. 
HUMMERANPARTSSELSKABET AF 
15.7.1979, C. 27/11, nr. ApS 35.854. 
HUNDESTED FISKERIPRODUKT ApS, 
20/11, nr. ApS 20.259. 
HUNDESTED ISVÆRK ApS, F 20/11, nr. A«/ 
19.565, 
HVIDOVRE VEKSELERFIRMA ApS, C. 14/11 
nr. ApS 35.550. 
HYDREL ApS, D. 16/11, nr. ApS 35.606. 
HYLANDER, G. A. ApS, F. 13/11, nr. ApS 13.64^ 
HØJER VVS FORRETNING ApS, F. 7/11, ri 
ApS 23.836. 
* HØJ'S, V, BILER ApS, F. 22/11, nr. ApS 6.155..i 
HØLZER, PAUL ApS, F. 30/11, nr, ApS 32.900( 
HØNG TØMRER-OG GULVBELÆGNING^ 
FIRMA, SERVICE-HÅNDVÆRK ApS, F. 23/11 
nr. ApS 28.168. 
HØRSHOLM BOGHANDEL ApS, F. 2/11, n 
ApS 18.759. 
HØYER EJENDOMME INVEST C H III ApS, , 
9/11, nr, ApS 35.501. 
HØYER EJENDOMME INVEST D H IV ApS, , 
9/11, nr, ApS 35.502. 
HÅJØCO ApS, F. 14/11, nr. ApS 3.285. 
HÅNDVÆRKETS OG INDUSTRIENS BYGG:£ 
OG UDVIKLINGSSELSKAB FOR RØDEKrø 
OG AABENRAA, HIBU III, ApS, C. 27/11, t 
ApS 35.832. 
HÅNDVÆRKETS OG INDUSTRIENS BYGG£ 
OG UDVIKLINGSSELSKAB FOR RØDEKR 
OG AABENRAA, HIBU IV, ApS, C. 27/11, i 
ApS 35.833. 
HAARBY KARLSEN SUPERMARKED ApS, , 
21/11, nr. ApS 35.689. 
HAARSLEV MASKINFABRIK ApS, F. 12/11, i , 
ApS 21.459. 
HAAVIK, P. ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.933. 
IHMJ 7 ApS, F. 21/11, nr. ApS 33.295. 
IDESTRUP MASKINSNEDKERI ApS, F. 28/lI\ 
nr. ApS 25.728. 
ICE-MAN ISMASKINER ApS, C. 28/11, nr. A]/ 
35.906. 
ILA & ETEMA ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.589..( 
ILULISSAT DIESEL ApS, F. 30/11, nr. A]/ 
25.211. 
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IDA-PLAST ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.847. 
INCASSOBUREAUET AF 1960 ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 24.062. 
IN-CLIMA ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.618. 
INDUSTRIGÅRDEN AARHUS ApS, F. 29/11, nr. 
ApS 9.715. 
INDU-INVEST KØBENHAVN ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 15.573. 
INFORMATIONS-GRUPPEN IGAB ApS, F. 
26/11, nr. ApS 16.093. 
INFORMATIV REKLAME ApS, (SELEKTIV 
REKLAME ApS), B. 1/11, nr. ApS 9.286. 
INGENIØRFIRMAET AXEL NIELSEN & SØN, 
ODENSE ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.966. 
INGENIØRFIRMAET AXEL NIELSEN OG 
SØN, ODENSE ApS, F. 30/11, nr. ApS 1.571. 
INSTALLATIONSFIRMA CARL FR. STRANGE 
ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.918. 
INSTRUTEK ApS, B. 8/11, nr. ApS 7.195. 
INTEGREREDE DATA BASE SYSTEMER 
DANMARK ApS, F. 16/11, nr. ApS 22.956. 
INTERAIR BUSINESS AVIATION ApS, F 
26/11, nr. ApS 2.355. 
INTERPHARM ApS, F. 8/11, nr. ApS 23.911. 
INTERPAPIR ApS, F. 7/11, nr. ApS 23.728. 
INTER-TRAVEL REJSEBUREAU ApS, F. 8/11, 
nr. ApS 28.789. 
INTER-VIGA KNOW-HOW ApS, F. 13/11, nr. 
ApS 10.220. 
INVENTA TOTALINDRETNING ApS, F. 12/11, 
nr. ApS 16.376. 
INVENTAR-OG BYGNINGSSNEDKERIET LA-
MO ApS, F. 23/11, nr. ApS 34.410. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 8/8 1973 ApS, 
D. 26/11, nr. ApS 35.786. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 9/4 1975, F. 
1/11, nr. ApS 5.396. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 2-7-1979 ApS, 
C. 26/11, nr. ApS 35.784. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/11-1979 
ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.740. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 
4.12.1975, F. 5/11, nr. ApS 18.271. 
INVESTERINGSSELSKABET ERIK CHRI­
STENSEN ApS, E. 22/11, nr. ApS 23.908. 
INVESTERINGS SELSKABET NOSTRO ApS, F. 
13/11, nr. ApS 25.425. 
INU BUTIKSMONTERING ApS, C. 27/11, nr. 
ApS 35.837. 
IRON ART STÅLREOLER ApS, C. 14/11, nr. 
ApS 35.558. 
IRWING WALDORFF NIELSEN ApS, C. 21/11, 
nr. ApS 35.671. 
ISAKSEN, E. A. TRADING CO. ApS, C. 26/11, 
nr. ApS 35.770. 
ISULEN ApS, F. 1/11, nr. ApS 29.155. 
ITALEX ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.429. 
IT REVISION ApS, F. 1/11, nr. ApS 7.572. 
IVERSEN, IVAN & SØN ApS, F. 29/11, nr. ApS 
319. 
IVERSENS, CHR. EFTF. TØMMERGÅRDEN 
AULUM ApS (CHR. IVERSENS EFTF. TØM­
MERGÅRDEN VILDBJERG ApS), F. 21/11, nr. 
ApS 4.634. 
IVERSENS, CHR. EFTF. TØMMERGÅRDEN 
VILDBJERG ApS, F. 21/11, nr. ApS 4.634. 
J. C.-MODEL ApS, F. 2/11, nr. ApS 21.033. 
* JC-VÆRKTØJSMASKINER ApS, F. 15/11, nr. 
ApS 328. 
J. B. W. BÅDEBYGGERI ApS, F. 28/11, nr. ApS 
13.295. 
J. E. AUTOMOBILER ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.492. 
J. I. B. BYG ApS, F. 30/11, nr. ApS 14.014. 
JKM-INVEST ApS, F. 30/11, nr. ApS 29.206. 
J. L. A. TEKNIK ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.651. 
J. N. PLAST ApS, D. 2/11, nr. ApS 35.374. 
J & B EWALD IMPORT OG EKSPORT ApS, C. 
6/11, nr. ApS 35.424. 
J. & S. NILAUSEN ApS, C. 14/11, nr. ApS 35.568. 
* JVP STÅLMONTAGE ApS, B. 6/11, nr. ApS 
21.474. 
JACOBSEN, BENT E. ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.859. 
JACOBSEN, A. NEERGAARD ApS, F. 14/11, nr. 
ApS 4.208. 
JACOBSEN, JAN ROLAND ApS, C. 1/11, nr. ApS 
35.339. 
JACOBSEN, CARL & SØNNER, VOGNMANDS­
FIRMA ApS, F. 30/11, nr. ApS 14.690. 
JACOBSEN, OLE AUT. VVS INSTALLATØR, 
KØBENHAVN ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.901. 
JACOBIL ApS, F. 29/11, nr. ApS 9.585. 
JAKOBSEN, LARS HØJHOLM BYGGESEL­
SKAB, ApS, F. 12/11, nr. ApS 28.870. 
JAMAICA KROEN ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.420. 
* JAMORU RESTAURATIONS ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 6.309. 
JANSSON ELECTRONIC ApS, F. 2/11, nr ApS 
12.960. 
JYDSK BIOGAS ApS, F. 29/11, nr. ApS 34.504. 
* JEDUPAL ApS, F. 20/11, nr. ApS 3.560.. 
JEHEPE ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.963. 
JELOMI ApS, F. 13/11, nr. ApS 34.162. 
JENSEN, BUCH, ØLGOD ApS, F. 9/11, nr. ApS 
12.956. 
JENSEN, H. PILGÅRD, MØBELFABRIK ApS, F. 
15/11, nr. ApS 28.206. 
JENSEN, JENS JURGEN ISENKRAM, PAD­
BORG ApS, F. 14/11, nr. ApS 10.968. 
JENSEN, JENS MOESGAARD ApS, C. 26/11, nr. 
ApS 35.783. 
JENSEN, KØBMAND KURT, NÆSTVED ApS, 
C. 30/11, nr. ApS 35.968. 
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JENSEN, LEO KRARUP MARINE ApS, F. 12/11, 
nr. ApS 29.600. 
JENSEN, ANDREAS STEN-OG GRUSFORRET­
NING ApS, F. 7/11, nr. ApS 26.430. 
JENSEN, OLE OG JAN HØRLYKKE ApS, C. 
30/11, nr.ApS 35.962. 
JENSEN & WILHELM ApS, F. 27/11, nr. ApS 
11.938. 
JENSEN, POUL VÆRKTØJ AARHUS ApS, F. 
15/11, nr. ApS 1.929. 
JENSEN, TORBEN AUTOMOBILER ApS, F. 
1/11, nr. ApS 12.600. 
JENSEN, TORBEN BYG, VIBORG ApS, F. l/U, 
nr. ApS 12.600. 
JENSENS, H. C. BRAAE, EFTF. ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 32.326. 
JEPPESEN OG HANSEN S BÅDBYGGERI, HA­
DERSLEV ApS, F. 20/11, nr. ApS 3.560. 
JEPSEN & HO ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.860. 
JESPERSENS, HENNING TØMRERFORRET­
NING ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.459. 
JESSEN, HOLGER LORENTZ VILLA BYG ApS, 
F. 12/11, nr. ApS 10.231. 
JESSENS, R. EFTF., NYKØBING F. ApS, C. 1/11, 
nr. ApS 35.340. 
JETLEY ApS, B. 28/11, nr. ApS 3.381. 
JETTEBJERG ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.343. 
JOLANI ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.391. 
JOHANNISSON & AGERTOFT ApS, C. 7/11, nr. 
ApS 35.434. 
JOHNSEN, LARS SLIMMINGE ApS, D. 26/11, 
nr. ApS 35.795. 
JUUL, PREBEN MANAGEMENT ApS, C. 27/11, 
nr. ApS 35.840. 
JUTEK INDUSTRI ApS, C. 2/11, nr. ApS 35.370. 
JYDSK ELEMENTBYG ESBJERG ApS, F. 8/11, 
nr. ApS 17.612. 
JYSK REVISIONSINSTITUT ApS, F. 29/11, nr. 
ApS 2.039. 
JØRGENSEN, ALFRED, ASSENTOFT ApS, F. 
9/11, nr. ApS 20.011. 
JØRGENSEN, BJARNA AUTOMOBILER, TIR­
STRUP ApS, F. 15/11, nr. ApS 13.067. 
K. B. I. ENTERPRISE ApS, C. 12/11, nr. ApS 
35.513. 
K. E. O. EJENDOMSSELSKAB ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 35.878. 
K. F. MARKER ENGINEERING LTD. ApS, C. 
30/11, nr. ApS 35.945. 
K. J. REVISION HOLSTEBRO ApS, F. 23/11, 
nr.ApS 34.718. 
K. K. A. CONSTRUCTION ApS, F. 27/11, nr. ApS 
27.914. 
K. M. G. BILER ApS, F. 27/11, nr. ApS 6.436. 
K. R. SOUVENIR-IMPORT ApS, F. 8/11, nr. ApS 
31.308. 
K. S. P.-BYG ApS, F. 27/11, nr. ApS 16.961. 
KRLT 102 ApS, F. 6/11, nr. ApS 30.296. 
KARADAN ApS, F. 15/11, nr. ApS 7.297. 
KALSØ SYSTEMET ODENSE ApS. F. 13/11, nn 
ApS 1189. 
KALUNDBORG REVISIONS- & REGM 
SKABSKONTOR ANARTSSELSKAB, C. 13/1 I 
nr. ApS 35.540. 
KALØ SYSTEMET KOLDING ApS, F. 28/11, nn 
ApS 28.434. 
KATHES CHOKOLADEGAVER ApS, F. 16/1 1 
nr. ApS 30.105. 
KATHES CHOKOLADEGAVER ApS, H. 30/1 1 
nr. ApS 30.105. 
KELDERNÆS TRÆSKOFABRIK ApS, F. 23/1 1 
nr. ApS 185. 
KERIMA ApS, F. 6/11, nr. ApS 25.729. 
KETA ADMINISTRATION ApS, F. 8/11, nr. Apj, 
23.839. 
KIBÆK MASKINSTATION ApS, C. 15/11, nn 
ApS 35.592. 
KIILERICH & BLAASTRUP ApS, F. 9/11, m 
ApS 25.039. 
KILDE BRØD ApS, F. 26/11, nr. ApS 12.993. 
KIMMA REVISION ApS, C. 27/11, nr. A^ 
35.841. 
* KINIKA HANDELSSELSKAB ApS, F. 8/11, m 
ApS 11.457. 
KIOSK-KOMPAGNIET ODENSE ApS, F. 13/11 
nr. ApS 7.821. 
KIROPRAKTISK KLINIK BRØNDERSLE3 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 1.858. 
KIRUNI KIRURGISKE INSTRUMENTER Apq 
C. 21/11, nr. ApS 35.691. 
KJELDSENS SNEDKERI VINDERUP ApS, 
12/11, nr. ApS 32.823. 
KJÆR, UFFE ApS, F. 16/11, nr. ApS 432. 
KJÆR, UFFE CO. ENTREPRISE ApS, C. 16/11 
nr. ApS 35.605. 
KLARUP MONTAGEBYG ApS, F. 15/11, nr. Apy 
865. 
KLARUP VVS, ApS, F. 8/11, nr. ApS 26.008. 
KLINT EJENDOMSSERVICE ApS, C. 29/11, n 
ApS 35.925. 
KNUDSEN, JØRGEN E. ARKITEKT- OG INGK 
NIØRFIRMA ApS, F. 23/11, nr. ApS 24.627. 
* KNUDSEN JØRGEN E. INGENIØRFIRMA Apq 
F. 23/11, nr. ApS 24.627. 
* KNUDSEN, NIELS ANLÆGSGARTNER ApS, , 
1/11, nr. ApS 9.646. 
KNUDSEN, POUL BØRGLUM ApS, F. 14/11, n 
ApS 4.852. 
KOCH, JØRGEN »SUPER« ApS, F. 9/11, nr. A|/ 
5.600. 
KOLDING KRAN & STEVEDORING ApS, 
16/11, nr. ApS 35.611. 
KOLDING REKLAMEKOMMUNIKATICD 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 31.297. 
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KOLLEKTIVHUSET VESTERLED, HOLBÆK 
ApS, F. 1/11, nr. ApS 11.692. 
KOMPLEMENTATSELSKABET DANA BIO­
GRAFERNE ApS, F. 5/11, nr. ApS 30.265. 
KOMPLEMENTARSELSKABET RING I, HA­
DERSLEV ApS, F. 19/11, nr. ApS 34.748. 
KONDITORIET DRONNINGLUND ApS, F. 
; 5/11, nr. ApS 18.089. 
KONGSTED VOGNMANDSFORRETNING 
I ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.799. 
KONSULENTFIRMAET AF 6/3 1977 ApS, F. 
12/11, nr. ApS 25.744. 
KONSULENT-RÅDGIVNINGS-, BYGGE-OG 
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. NOVEM-
i BER 1975 ApS, F. 13/11, nr. ApS 27.724. 
KOOPERATIONENS HUS ApS, F. 23/11, nr. ApS 
• 9.243. 
KOPP, P. ENTERPRISE ApS, F. 8/11, nr. ApS 
17.740. 
KORSHØJ & KNUDSEN ApS, F. 22/11, nr. ApS 
1.055. 
KRAFT, OSWALD FREDERIKSVÆRK ApS, C. 
1 21/11, nr. ApS 35.676. 
KRAGHØJENS BYGGECENTER ApS, F. 19/11, 
nr. ApS 9.372. 
KRISTIANSEN, AXEL AUTOMOBILER ApS, C. 
6/11, nr. ApS 35.392. 
KUNST & LÆDER-CENTRET, FREDERIKS­
VÆRK ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.541. 
KUTTERREDERIET T 152 ApS, C. 23/11, nr. 
ApS 35.752. 
KVINTPAVILLONEN ApS, F. 21/11, nr. ApS 
9.591. 
KØBENHAVNS MINITRAKTORSERVICE ApS, 
C. 22/11, nr. ApS 35.738. 
[KØBENHAVNS OMEGNSGRUND ApS, F. 
16/11, nr. ApS 12.503. 
[ KØBENHAVNS RENGØRINGS-SELSKAB ApS, 
: F. 16/11, nr. ApS 24.518. 
I KØGEBUGTENS TØMRER-OG SNEDKERFIR-
I MA ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.515. 
I KØGE CHARTERING ApS, C. 27/11, nr.ApS 
: 35.853. 
I L.G.SWIMMINGPOOL ApS, F. 8/11, nr, ApS 
; 15.854. 
I L-E-J TRANS ApS, F. 20/11, nr. ApS 8.337. 
I LKH EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 22/11, nr. 
v ApS 19.277. 
I LKH HOLDING ApS, F. 12/11, nr. ApS 3.265. 
I L.K.SPEDITION ApS, F. 2/11, nr. ApS 23.287. 
1LOTRANSPORTEN ApS, F. 26/11, nr. ApS 
5.358. 
J LS.FACTORING ApS, F. 30/11, nr. ApS 16.999. 
J L.S.TEGLTRANSPORT ApS, C. 20/11, nr. ApS 
£ 35.622. 
1LAEN MASKINSTATION ApS, C. 15/11, nr. ApS 
C 35.572. 
LAMBERTSEN, ALF ApS, F. 23/11, nr. ApS 
13.436. 
LANGBERG, SVEN ApS, C. 30/11, nr. ApS 
35.951. 
LANGE BERTA AUTOLIFT ApS, F. 1/11, nr. 
ApS 24.477. 
LANGERS, H. TRÆVARER ÅLBORG ApS, C. 
21/11, nr. ApS 35.698. 
LANGMAACK OG NISSEN S FLISE OG BYG­
GEFORRETNING ApS, C. 16/1 l,nr. ApS 35.613. 
LARN, JØRGEN INVEST ApS, F. 22/11, nr. ApS 
9.964. 
* LARN, KURT SERVICE ApS, F. 22/11, nr. ApS 
9.964. 
LARSEN, AKSØ OG FREDERIKSEN, HEL­
SINGE ApS, F. 13/11, nr. ApS 14.247. 
LARSEN, CARL ERIK CHOKOLADE, VIBORG 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 2.433. 
LARSEN, JAN H. ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.437. 
LARSEN, JØRN TRAD1NG ApS, C. 20/11, nr. 
ApS 35.640. 
LARSEN MØLLER ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.771. 
* LARSEN & JULSKOV LARSEN ApS, F. 7/11, nr. 
ApS 4.177. 
LARSEN, KNUD & SØN MARIBO ApS, F. 23/11, 
nr. ApS 13.693. 
LARSEN, O. KRONE OG RØNNEBERG, RÅD­
GIVENDE INGENIØRER ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.838. 
LARSEN-, VANG D.ANLÆGSGARTNERI ApS, 
F. 27/11, nr. ApS 18.169. 
LARSEN, POUL LEGETØJ ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.402. 
LARSEN, AAGE VESTERGAARD ApS, F. 
23/11, nr. ApS 17.620. 
LARSENS, ANDRÉ AUTOSERVICE ApS, C. 
15/11, nr. ApS 35.598. 
LARSENS, FLEMMING VOGNMANDSFOR­
RETNING ApS, F. 27/11, nr. ApS 10.996. 
LARSENS, LEIF AUTOHANDEL NR. AABY 
ApS, F. 23/11, nr. ApS 5.040. 
LASSEN, HANNE ApS, F. 12/11, nr. ApS 3.610. 
* LASSER, ROBSON RHODES & DUNWOODY, 
REVISIONS ANPARTSSELSKAB, F. 7/11, nr. 
ApS 6.175. 
LAURSEN, TAGE, HARLEV ApS, C. 20/11, nr. 
ApS 35.641. 
LAURSEN OG HØLMKJÆR ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 35.898. 
LAURSEN & MØLLER ApS, F. 16/11, nr. ApS 
8.851. 
LAURITZEN, POUL ERIK MASKINHANDEL 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 31.396. 
LEJE-FINANS X/IKF ApS, F. 27/11, nr. ApS 
31.268. 
LEKUAS ApS, D. 29/11, nr. ApS 35.920. 
* LEMVIG HAVNS MOTORVÆRKSTED ApS, F. 
30/11, nr. ApS 2.433. 
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LEMVIG HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRI­
BYGNINGER ApS, F. 1/11, nr. ApS 16.631. 
LEMVIG OG OMEGNS KUL & KOKS IMPORT, 
LEMVIG ApS, F. 15/11, nr. ApS 7.791. 
LERBJERG MASKINSTATION, RØJLE ApS, C. 
30/11, nr. ApS 35.980. 
LEX INVEST ApS, D. 12/11, nr. ApS 35.514. 
LIESENKOTTER DANMARK, FILIAL AF 
LIESENKOTTER GMBH, VESTTYSKLAND«, 
C. 30/11, nr. ApS 35.978. 
LIGNELL, JAN OG KIRSTEN, HJARBÆK ApS, 
F. 16/11, nr. ApS 15.326. 
LILLIEFISCH ApS, F. 16/11, nr. ApS 12.983. 
LINDYS MASKINFABRIK ApS, F. 20/11, nr. ApS 
21.927. 
LISBERG MARKETING ApS, F. 26/11, nr. ApS 
27.755. 
LOOPER JEANS SCANDINAVIA ApS, F. 16/11, 
nr. ApS 25.251. 
LOTUS INSTITUT BIRGIT DAMSGAARD 
NIELSEN, BEVÆGELSES-OG AFSPÆNDINGS­
PÆDAGOG ApS, F. 12/11, nr. ApS 31.206. 
LUBRICATION ENGINEERS DENMARK ApS, 
C. 13/11, nr. ApS 35.544. 
LUDVIG, ANKER CHRISTIANSFELD ApS, C. 
27/11, nr. ApS 35.797. 
LUNDBOHUSET ApS, F. 12/11, nr. ApS 575. 
LUNDBYTORP VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.427. 
LUND, AXEL, VEJLE ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.655. 
LUBCAL BYG ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.856. 
LYKKE, JAN ApS, C. 2/11, nr. ApS 35.361. 
LYNEGAARD, JACOB ApS, F. 26/11, nr. ApS 
4.579. 
LYNGBY FRØ ApS, F. 15/11, nr. ApS 17.598. 
LYNGDORF, PETER ApS, F. 9/11, nr. ApS 
31.972. 
LYNGSAA, A. LEASING ApS, F. 27/11, nr. ApS 
33.507. 
LYSGAARD, POUL ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.801. 
LYSTBÅDEHAVNENS OVERVINTRINGS-
HAL, HORSENS ApS, F. 6/11, nr. ApS 11.490. 
LYSTRUP BODEGA ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.668. 
LØGSTØR JERN OG STÅL ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 21.243. 
LÆSØ TØMMERHANDEL ApS, F. 22/11, nr. ApS 
12.036. 
LÆSTEN MØBELFABRIK ApS, C. 26/11, nr. ApS 
35.762. 
LØGSTRUP AUTO ApS, F. 30/11, nr. ApS 15.383. 
LØNDAL, HANS SKO ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.828. 
LØVSPRINGSAVISEN FOR GENTOFTE KOM­
MUNE ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.848. 
M.I.D.DANMARK ApS, F. 22/11, nr, ApS 33.28:8 
M.I.LEASING ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.350. 
MJT SERVICE ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.742. 
M.N.MANAGEMENT ApS, C. 7/11, nr. AJI/ 
35.431. 
M.S.TEX ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.979. 
MBK AF 1. MARTS 1979 ApS, C. 7/11, nr. Ap 
35.436. 
MKA 30 ApS, F. 12/11, nr. ApS 19.286. 
MKH 12 ApS, E. 30/11, nr. ApS 35.946. 
MKH 12 ApS, D. 30/11, nr. ApS 35.946. 
* MKH 12, D. 30 /11, nr. 57.655. 
MACEG ApS, F. 22/11, nr. ApS 11.472. 
MADSEN, ALLAN HOF ApS, F. 19/11, nr. A7 
22.347. 
MADSEN, PETER ELGAARD, SUNDS ApS, , 
20/11, nr. ApS 35.650. 
MAHARANI AGENCIES LTD. ApS, F. 22/11, i, 
ApS 19.476. 
* MALERFIRMAET AF 3.1.1976 ApS, F. 2/11, , 
ApS 7.830. 
MALERFIRMAET ALLAN LARSEN ApS, 
15/11, nr. ApS 35.587. 
MALERFIRMAET M. K. LARSEN ApS, C. 29/ \ 
nr. ApS 35.934. 
MALIK NUUK ApS, F. 12/11, nr. ApS 30.211.. 
MALLORY BATTERIES ApS, F. 16/11, nr. AA 
389. 
MANITSUP ATUAGAARNIARFIA-BOGHAA 
DEL ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.970. 
MARC INTERNATIONAL DESIGNS ApS, , 
6/11, nr. ApS 27.008. 
MARC OLIVER BRILLEN ApS, F. 21/11, nr. M 
25.002. 
MARIBO PAPIR-LAGER, ØJVIND LARSEM 
SØNNER MARIBO ApS, F. 19/11, nr. ApS 9.2:S 
MARINA SEAFOOD SALG/MARKETING A/ 
C. 8/11, nr. ApS 35.446. 
MARK BYG ApS, F. 27/11, nr. ApS 28.263. 
MARTAM ApS, F. 9/11, nr. ApS 34.340. 
MARSTAL TRÆ-SKIBSVÆRFT ApS, C. 30AC 
nr. ApS 35.961. 
MASKINFABRIKKEN GEVE, NØRRESUNDC 
ApS, F. 12/11, nr. ApS 2.716. 
MATR. NR. 7 C VEMMELEV ApS, F. 29/11,J 
ApS 11.343. 
MATR. NR. 16 GE SÆDDING ApS, F. 13/11,1 
ApS 28.930. 
MATR. NR. 37 B AF BAGSVÆRD ApS, F. 30AC 
nr. ApS 15.913. 
MATR. NR. 910 M.M.FL. AALBORG KØ. 
STADS BYGRUNDE ApS, D. 7/11, nr. A 
35.445. 
* A/S MATR. NR. 910, M, M.FL. ÅLBORG KØ 
STADS BYGRUNDE, D. 7/11, nr. 53113. 
MAX STAAL ApS, F. 12/11, nr. ApS 27.650. 
MEDICAL PRESS SERVICE ApS, F. 8/11, , 
ApS 17.235. 
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MEIER, BØRGE ApS, D. 26/11, nr. ApS 35.753. 
MELFAR BILCENTER ApS, F. 5/11, nr. ApS 
34.249. 
MELSEN, RITA ApS, F. 8/11, nr. ApS 23.178. 
MERCUR BOGTRYK, ODENSE ApS, F. 23/11, 
nr. ApS 11.769. 
MERRIT DESIGN ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.699. 
METALVAREFABRIKEN NORDSTANS ApS, 
C. 6/11, nr. ApS 35.404. 
MICOLOG ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.432. 
** MIDTFJORD TRÆINDUSTRI ApS, B. 21/11, nr. 
ApS 24.640. 
MIDTVEST KREATUR- OG SO EXPORT ApS, 
C. 15/11, nr. ApS 35.591. 
MIDTJYDSK CONTAINERUDLEJNING ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.893. 
MIDTJYDSK TRYKLUFT MATERIEL ApS, C. 
20/11, nr. ApS 35.637. 
' MIDTJYDSK TRÅDVAREINDUSTRI ApS, B. 
15/11, nr. ApS 33.108. 
MIDTJYSK ALBYG, AULUM ApS, C. 9/11, nr. 
ApS 35.498. 
' MIDTJYSK STRØMPEFABRIK ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 480. 
MIKKELSEN, JENS C. APS, C. 21/11, nr. ApS 
35.680. 
MOGLIS-INVESTERING ApS, F. 28/11, nr. ApS 
6.731. 
MOHR LINE ApS, F. 21/11, nr. ApS 12.617. 
MONEY MAKER FASHION ApS, F. 15/11, nr. 
ApS 26.280. 
MONTANUS AGENTUR ApS, F. 8/11, nr. ApS 
15.674. 
MORNCORD ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.474. 
MORSBAK ApS, F. 22/11, nr, ApS 11.776. 
MORSØ FISKEINDUSTRI ApS, F. 16/11, nr. ApS 
6.158. 
MORTENSEN, J.K. ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.952. 
MORTENSEN, SKOVGAARD MARINE ApS, F. 
7/11, nr. ApS 414. 
1 MORTENSEN, P.B.HADERSLEV ApS, F. 7/11, 
i nr. ApS 10.498. 
1 MOTELKIOSKEN, ODDESUND SYD ApS, C. 
: 26/11, nr. ApS 35.774. 
I MUNKHOLM OG ANDERSEN ApS, F. 29/11, nr. 
. ApS 11.870. 
^ MURERMESTRENE A. & N.P.MADSEN, BÅ-
l RING ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.604. 
I MURERMESTER ERIK PETERSEN & SØN, FA-
I RUM ApS, F. 26/11, nr. ApS 32.485. 
1 MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET 
I FRANK KRISTENSEN ApS, F. 30/11, nr. ApS 
I 19.325. 
1 MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA M. J. 
1 NIELSEN ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.653. 
1 MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET A. 
1 BOYE PEDERSEN ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.603. 
MURER & KLOAKMESTER THOM NEHLSEN 
ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.619. 
MUSIKROCKEN ApS, F. 14/11, nr. ApS 24.109. 
MØLBAK, CARSTEN ApS, C. 28/11, nr. ApS 
35.896. 
MØLBY SMEDE- OG MASKINFORRETNING 
ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.510. 
MØLLEBYGGER AAGE AAGAARD, HAD­
SUND ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.516. 
MØLLEGÅRDENS MASKINTEKNIK, AN­
PARTSSELSKABET AF 12/1 1979, C. 15/11, nr. 
ApS 35.582. 
MØLLEHALLEN ØSLØS ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.398. 
MÅLØV KIOSK ApS, F. 12/11, nr. ApS 24.564. 
N.A.L.TRADING ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.616. 
NB LAMINAT ApS, F. 29/11, nr. ApS 22.771. 
N.E.BUILD-IN LAMPS ApS, F. 12/11, nr. ApS 
8.938. 
N H S MASKINFABRIK ApS, F. 30/11, nr. ApS 
21.923. 
N.I.E.T.H.E. ApS, F. 13/11, nr. ApS 11.040. 
N.J.THOUBER ApS, F. 16/11, nr. ApS 9.434. 
NK ANLÆGSGARTNERI ApS, F. 1/11, nr. ApS 
9.646. 
NRT, NORDISK RØNTGEN TEKNIK ApS, F. 
21/11, nr. ApS 2.550. 
* NIHEM 4 ApS, F. 6/11, nr. ApS 24.859. 
NANCKE, KNUD MARKETING ApS, C. 1/11, nr. 
ApS 35.355. 
NANSPEDIT ApS, F. 15/11, nr. ApS 14.624. 
* NATURFOTO/ULLA OG THOMUND 
SCHMIDT ApS, F. 6/11, nr. ApS 14.942. 
NATURFOTO/THORMUND SCHMIDT ApS, F. 
6/11, nr. ApS 14.942. 
NAV1 DATA ApS, F. 8/11, nr. ApS 27.130. 
NELLING TRADING ApS, F. 23/11, nr. ApS 
1.702. 
NEMO FILM ApS, F. 9/11, nr. ApS 15.940. 
* NEWDAN EGG COMPANY LTD. ApS (AN­
PARTSSELSKABET NORDPOL ÆGPRODUK-
TER), F. 8/11, nr. ApS 17.398. 
NEWDAN EGG COMPANY LTD. ApS (POLY-
TUFT ApS), F. 8/11, nr. ApS 17.398. 
NICOLAISEN, ALLAN ApS, F. 23/11, nr. ApS 
27.288. 
* NIGOS XII ApS, F. 13/11, nr. ApS 1.437. 
NIELSEN, ERIK TRÆ EN GROS ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 33.479. 
NIELSEN, FLEMMING HØJ ApS, C. 15/11, nr. 
ApS 35.570. 
NIELSEN, JENS-JØRGEN ApS, F. 2/11, nr. ApS 
21.785. 
NIELSEN, K.GADE ApS, F. 2/11, nr. ApS 4.742. 
NIELSEN, HOLGER, BRØRUP ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 35.880. 
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NIELSEN, K.J.INTERNATIONAL ApS, F. 13/11, 
nr. ApS 16.772. 
NIELSEN, N. OG A. BROSTRØM ApS, C. 26/11, 
nr. ApS 35.790. 
NIELSEN, OLE GERT DENTALLABORATO­
RIUM ApS, F. 22/11, nr. ApS 9.136. 
NIELSEN & JACOBSEN, INGENIØRER OG 
ENTREPRENØRER ApS, F. 16/11, nr. ApS 
23.283. 
NIELSEN & TOFT-KOMMUNIKATION ApS, F. 
15/11, nr. ApS 28.663. 
NIELSEN'S, ROSTGAARD AUTO BØRKOP 
ApS, F. 1/11, nr. ApS 31.445. 
NIELSEN, SØREN BANG, SLAGELSE ApS, F. 
21/11, nr. ApS 10.461. 
NIELSENS, TAGE HELSESTUDIO FORM & 
FIGUR NATURPDODUKTER ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 31.348. 
NILØ TRICOTAGE ApS, F. 29/11, nr. ApS 598. 
NISSEN, RICHARD FINANS ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 33.352. 
NOBØ EXPORT ApS, F. 13/11, nr. ApS 2.762. 
NOER, OVE ApS, F. 29/11, nr. ApS 32.630. 
NORDCOM DATA ApS, F. 13/11, nr ApS 2.659. 
NORDISK INTEREXPO ApS, C. 8/11, nr. ApS 
35.463. 
NORDISK LITO KEMI ApS, F. 21/11, nr. ApS 
698. 
NORDFYNS MASKINMONTAGE ApS, C. 13/11, 
nr. ApS 35.522. 
NORDJYLLANDS FRAGTTRANSPORT, EJEN­
DOMSFORVALTNING ApS, F. 27/11, nr. ApS 
19.903. 
NORDJYSK STEREO CENTER ApS, C. 22/11, 
nr. ApS 35.737. 
NORDLUNDES, C. BOGTRYKKERI HILLE­
RØD ApS, F. 8/11, nr. ApS 19.236. 
NORDSJÆLLANDS BOLIGBYGGERI ApS, F. 
27/11, nr. ApS 19.671. 
NO PALLEFABRIK ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.425. 
NORIX ApS, F. 21/11, nr. ApS 3.379. 
NORLISCO ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.580. 
NORUP KONFEKTION ApS, C. 20/11, nr. ApS 
35.646. 
NORTH SEA OBSERVER LIMITED ApS, F. 
1/11, nr. ApS 28.837. 
NOVEKS VEKSELER- OG BANKIERFIRMA 
ApS, F. 8/11, nr. ApS 14.234. 
NUBO ApS, F. 29/11, nr. ApS 26.970. 
NYBO, L.KIOSKEN NDR. STRANDVEJ 28, 
8240 RISSKOV ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.494. 
NYBORG AUTOVÆRKSTED ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 3.827. 
NYBORG KAFFERISTERI ApS, F. 6/11, nr. ApS 
23.167. 
NØDEBO BYGGESELSKAB ApS, F. 7/11, nr. 
ApS 10.252. 
NØRGAARD, FLEMMING LONGO VITA!/ 
ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.744. 
* NØRGAARD, POUL OG SØNNER ApS, F. 6/11J 
nr. ApS 606. 
NØRHEDE OG LANGBERG ANDERSEN ApJIc 
F. 28/11, nr. ApS 8.751. 
NØRREBROS SMØRREBRØDS ANRETNINOt 
ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.462. 
NØRREMARKENS AUTOREPARATION, VE.i 
LE ApS, F. 15/11, nr. ApS 25.868. 
NRTRANDERS HUSET ApS, F. 29/11, nr. Ap^. 
26.031. 
* O.C.K.TRAFIK-TRADING ApS, F. 21/11, nr. Ajp 
17.425. 
OP.AUTOMOBILER ApS, F. 29/11, nr. Ajp 
24.449. 
* OTV 15 ApS, F. 29/11, nr. ApS 30.522. 
ODDER SYDFRUGT ApS, F. 30/11, nr. Ai|> 
1.414. 
ODENSE BODEGASELSKAB ApS, F. 28/11, ri 
ApS 23.526. 
ODENSE FESTARTIKLER ApS, F. 30/11, n 
ApS 32.804. 
ODENSE NØGLEFILERI ApS, D. 1/11, nr. A]7 
35.359. 
ODENSE SKIBS DIESEL ApS, F. 23/11, nr. \\/ 
27.211. 
ODEON BILEN ApS, F. 8/11, nr. ApS 14.308. 
OFFENBACH, J, & SONS ApS, F. 28/11, nr. A7 
7.571. 
OFFT, JOHN ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.609. 
OIL STOCK, ÅRHUS ApS (ANPARTSSELSKJ 
BET AF 15. SEPTEMBER 1978), F. 30/11, nr. A/ 
28.469. 
OLDRUP ENTREPRENØRFORRETNING Ajp 
F. 6/11, nr. ApS 23.887. 
OLES BUD & FLYTTEFORRETNING ApS, , 
21/11, nr. ApS 35.695. 
OLIE OG PETROLEUM AF 8/9 1976 ApS, , 
27/11, nr. ApS 20.599. 
OLSEN, FALCK ApS, F. 21/11, nr. ApS 33.8811) 
OLSEN, F. BYGGE- OG HANDELSSELSKA. 
ApS, F. 15/11, nr. ApS 9.598. 
OLESENS, ERIK EJENDOMSSELSKAB ApS,,« 
2/11, nr. ApS 7.900. 
ONSILD OLIE, HOBRO ApS, C. 30/11, nr. AA 
35.953. 
* ORDONEZ REJSER ApS, F. 5/11, nr. ApS 14.58? 
ORTH, ANITTA ApS, C. l/U, nr. ApS 35.346c) 
OSTEFORRETNINGEN, KLOSTERGADE 
ÅRHUS ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.624. 
OTTERUP MØBELFABRIK ApS, F. 6/11, 
ApS 27.263. 
* OTTERUP TRANS ApS, F. 6/11, nr. ApS 27.2»I 
OTTOS, ERIK FORLAG ApS, F. 21/11, nr. M 
15.998. 
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OVERGAARD, KNUD ApS, C. 28/11, nr. ApS 
35.907. 
OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION 
OF MARCH, 1977 ApS, F. 13/11, nr. ApS 21.283. 
PB BROLÆGGER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA, HERNING ApS, F. 1/11, nr. ApS 
32.548. 
P.B.E. ApS, F. 30/11, nr. ApS 12.314. 
P.E.N. INDUSTRI VENTILATION ApS, F. 15/11, 
nr. ApS 28.071. 
PFT-BYG BRØNDERSLEV ApS, C. 30/11, nr. 
ApS 35.972. 
PH-O ApS, F. 9/11, nr. ApS 21.605. 
P.K.J. TEKSTILAGENTUR, C. 6/11, nr. ApS 
35.393. 
PKL/FVN ApS, F. 7/11, nr. ApS 7.266. 
P.M.P. UNG MODE ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.499. 
PP GØDNING, EJSTRUPHOLM ApS, F. 15/11, 
nr. ApS 24.595. 
PR RADIO HENNING PILGAARD ApS, F. 
13/11, nr. ApS 3.948. 
P R.E L. BYG ApS, C. 16/11, nr. ApS 35.607. 
P.W. MODE ApS, F. 30/11, nr. ApS 14.330. 
P.P.H.S.G. 5 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.776. 
P.P.H.S.G. 6 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.777. 
P.P.H.S.G. 7 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.778. 
P.P.H.S.G. 8 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.775. 
PQX 318 ApS, F. 6/11, nr. ApS 12.946. 
PSE NR. 382 ApS, F. 1/11, nr. ApS 13.332. 
PSE NR. 403 ApS, F. 21/11, nr. ApS 15.533. 
PSE NR. 560 ApS, F. 21/11, nr. ApS 19.780. 
PSE NR. 781 ApS, F. 20/11, nr. ApS 27.089. 
PSE NR. 785 TRADING ApS, F. 16/11, nr. ApS 
27.093. 
PSE NR. 790 ApS, F. 8/11, nr. ApS 27.098. 
PSE NR. 876 ApS, F. 13/11, nr. ApS 29.196. 
PSE NR. 886 ApS, F. 30/11, nr. ApS 29.206. 
PSE NR. 913 ApS, F. 26/11, nr. ApS 31.240. 
PSE NR. 923 ApS, F. 21/11, nr. ApS 29.505. 
PSE NR. 951 ApS, F. 2/11, nr. ApS 29.720. 
PSE NR. 958 ApS, F. 9/11, nr. ApS 29.727. 
PACHT, WILLY ApS, F. 23/11, nr. ApS 10.779. 
PACHT & TETENS AF 1976 ApS, F. 6/11, nr. ApS 
7.250. 
PAGH, HOLGER, SELLERUP ApS, C. 27/11, nr. 
ApS 35.855. 
PACKPLAN ApS, F. 5/11, nr. ApS 33.170. 
PALIGU, DANMARKSGADE 21, FREDERICIA 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 5.175. 
PAN-MARMOR ApS, F. 9/11, nr. ApS 8.332. 
PARADISFUGLEN FINANS ApS, C. 15/11, nr. 
ApS 35.594. 
PAULSEN, FREDERIK OG BOJE PAYSEN, 
ARKITEKTFIRMA ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.430. 
PAW DANSK RENGØRING ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 15.504. 
PEDERSEN, BENNY KAJ, TÅSTRUP ApS, C. 
21/11, nr. ApS 35.679. 
PEDERSEN, CHRISTOFFER JERUP, VESTERØ 
ApS, F. 22/11, nr. ApS 12.036. 
PEDERSEN, E. K., GRAFISK FAGFORRET­
NING ApS, F. 21/11, nr. ApS 546. 
PEDERSEN, OLUF ØSTERGAARD ApS, F, 
22/11, nr. ApS 15.087. 
PEDERSEN & JELSTRUP, SØNDERBORG, 
ApS, C. 14/11, nr. ApS 35.551. 
* PEDERSEN, MOGENS B. OG ERLING JENSEN 
ApS, F. 1/11, nr. ApS 2.604. 
PEDERSEN, POUL P. ApS, F. 2/11, nr. ApS 
23.225. 
PEDERSEN, SVEN WAGNER, AARHUS ApS, 
F. 29/11, nr. ApS 14.072. 
PEDERSEN, SØREN BACH ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 15.462. 
PEHAKA ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.882. 
PELCO LIFT ApS, C. 12/11, nr. ApS 35.511. 
PESCHARDT, DITZ & SØN ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 16.341. 
PETERSEN, EGON KONSULENTVIRKSOM­
HED ApS, F. 6/11, nr. ApS 5.995. 
* PETERSEN, F. MAJDALL ApS, F. 23/11, nr. ApS 
22.105. 
PETERSEN, FR. MASKINFABRIK AF 1978, A. 
14/11, nr. ApS 62.639. 
PETERSEN, HARRY LYNGGAARD & SØN 
VEJLE ApS, F. 27/11, nr. ApS 32.103. 
PETERSEN, KNUD RINGSTED ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 35.892. 
PETERSEN, N. ERLANDS EL-INSTALLATION 
ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.505. 
PILVAD MASKINFABRIK ApS, F. 29/11, nr. ApS 
20.820. 
PIPALUK HANDELS- OG REVISIONSSEL-
SKAB ApS, C. 5/11, nr. ApS 35.378. 
PITANIA AUTOFINANS ApS, F. 12/11, nr. ApS 
16.676. 
PLOUGMANN, LEIF P. ApS, F. 30/11, nr. ApS 
27.002. 
PNEUMATEX ApS, C. 5/11, nr. ApS 35.386. 
POCK, ERIK ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.960. 
POLACK, JAMES ApS, F. 27/11, nr. ApS 8.023. 
POLARRØR AF JAKOBSHAVN KOMMUNE, 
GRØNLAND ApS, F. 2/11, nr. ApS 29.720. 
POLYGON ApS, F. 27/11, nr. ApS 15.893. 
POLYTUFT ApS, F. 8/11, nr. ApS 17.398. 
POSBORG THERMORUDER ApS, C. 27/11, nr. 
ApS 35.849. 
PSEIDON SHIPPING CO. ApS, F. 29/11, nr. ApS 
32.516. 
PRELIS-BYG ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.761. 
PRIMATEC ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.846. 
PROVINSTURNEEN AALBORG ApS, F. 9/11, 
nr. ApS 33.289. 
PURISOL ApS, F. 21/11, nr. ApS 19.780. 
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QUALI-FURN ApS (SVEN ERIC BAGGER, 
MØBELAGENTUR ApS), F. 27/11, nr. ApS 
33.196, 
QUITZAU, GERT ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.390. 
RRCH 103 ApS, C. 26/11, A. 26/11, nr. ApS 
35.754. 
R.F.D. AF 22/9 1978 ApS, F. 21/11, nr. ApS 
33.701. 
RÅBEN, TAGE BYG ApS, F. 1/11, nr. ApS 
24.475. 
RANDERS MØNTVASK ApS, F. 5/11, nr. ApS 
30.974. 
RASMUSSEN, IB MARKETING ApS, C. 5/11, nr. 
ApS 35.377. 
RASMUSSEN OG ROOPE ApS, F. 7/11, nr. ApS 
9.318. 
RASMUSSEN, PREBEN RY ApS, B. 5/11, nr. ApS 
22.038. 
RASMUSSEN, SØREN GARANTIHUSE ApS, F. 
2/11, nr. ApS 32.606. 
RASMUSSEN, SØREN GARANTIHUSE ApS, F. 
2/11, nr. ApS 4.496. 
RASMUSSENS, BJØRN FRYDENBORG MA­
SKINFABRIK ApS, F. 23/11, nr. ApS 15.659. 
RASMUSSENS, KARL VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.579. 
RASMUSSENS, RUD SNEDKERIER ApS, F. 
28/11, nr. ApS 2.284. 
RASMUSSENS, RUD JUUL. TØMRERFOR­
RETNING ApS, F. 13/11, nr. ApS 14.387. 
REGI VVS SERVICE ApS, F. 2/11, nr. ApS 
26.050. 
REDERI ANPARTSSELSKABET AF DEN 1. OK­
TOBER 1971, F. 30/11, nr. ApS 8.035. 
REDERIET HASSERIS ApS, C. 1/11, nr. ApS 
35.338. 
REDERIET M/S HOLMI ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.667. 
REDERIET POLARBJØRN ApS, C. 20/11, nr. 
ApS 35.657. 
REDERIET UMIAK, NUK ApS, C. 8/11, nr. ApS 
35.466. 
REDERISELSKABET K'AJAK NUUK ApS, F. 
9/11, nr. ApS 31.570. 
REGU-TEK PRESSURE AIR ApS, C. 8/11, nr. 
ApS 35.467. 
REIVUD FORVALTNINGSSELSKAB DAN­
MARK ApS, F. 13/11, nr. ApS 27.666. 
RENOMI SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS, F. 
30/11, nr. ApS 3.696. 
RENOMI TOTALENTREPRISE ApS, F. 27/11, 
nr. ApS 26.389. 
RENT-AIR ApS, F. 15/11, nr. ApS 13.704. 
REPEBA TRÅDE ApS, F. 22/11, nr. ApS 13.108. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 24/2 1970 
ApS, F. l/U, nr. ApS 10.833. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET Al/ 
21. DECEMBER 1972, F. 6/11, nr. ApS 12.489. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 18. AUU 
GUST 1976 ApS, F. 30/11, nr. ApS 17.537. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET A / 
15. SEPTEMBER 1976, F. 5/11, nr. ApS 20.457..' 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/2 197V 
ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.935. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET A/ 
25. JUNI 1979, F. 2/11, nr. ApS 32.775. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 10/8 197V 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.696. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET LIL 
KONGENSGADE 6, KØBENHAVN, F. 16/11, nn 
ApS 32.009. 
RESTAURATION DEN GAMLE VOLD NAM 
SKOV ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.421. 
RESTAURANT HAFNIA, ÅRHUS ApS, O 
14/11, nr. ApS 35.556. 
RESTAURANT HUNTERS CLUB ApS, C. 16/1 i 
nr. ApS 35.608. 
RESTAURANT LETOSA ApS, F. 13/11, nr. Apq. 
30.196. 
RESTAURANT MARCO POLO, SKJERN Aplq 
F. 5/11, nr. ApS 23.273. 
RESTAURANT PELIKANEN, MANITSOQ Apq 
C. 6/11, nr. ApS 35.396. 
RESTAURANT STEMMEGAFLEN, AALBORG 
ApS, F. 8/11, nr. ApS 9.584. 
RESTAURATIONSSELSKABET BALI ApS, 
7/11, nr. ApS 31.803. 
* REVI-FORM ApS, F. 8/11, nr. ApS 14.234. 
REVISIONS ANPARTSSELSKABET L. B. CHRS 
STENSEN, F. 23/11, nr. ApS 15.010. 
* REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU AIL 
PARTSSELSKAB, B. 30/11, nr. ApS 9.377. 
REVISIONSFIRMAET HENNING BANG JEH: 
SEN ApS, F. 12/11, nr. ApS 6.067. 
REVISIONSFIRMAET J. MEJLHEDE MADSE3 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.670. 
REVISIONSFIRMAET KARL MÅNSON ApS, , 
30/11, nr. ApS 8.297. 
REVISIONSFIRMAET I & J NØRGAARD AR. 
F. 1/11, nr. ApS 1.052. 
REVISIONSFIRMAET SVEND PEDERSH 
ApS, F. 12/11, nr. ApS 14.427. 
REVISIONSFIRMAET SABROE THOMSEN l 
VOSS ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.569. 
REVISIONSKONTORET AF 1/6 1979 ApS, , 
15/11, nr. ApS 35.583. 
REVISIONSSELSKABET K. GOTTSCHALO, 
LARSEN ApS, F. 30/11, nr. ApS 23.745. 
REVISOR BODIL MUNTER ApS, F. 29/11, , 
ApS 23.506. 
REWECO, HERNING ApS, F. 19/11, nr. AA 
34.140. 
REX FACTORING ApS, F. 13/11, nr. ApS 32.9S( 
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RHNE, JERNBANEGADE 2, 4200 SLAGELSE 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 11.030. 
RHODSTRAND, POUL ApS, F. 15/11, nr. ApS 
16.528. 
RICABA PLASTIC ApS, F. 30/11, nr. ApS 30.248. 
RIMO-TECH ApS, F. 22/11, nr. ApS 25.665. 
RINDSBO ApS, F. 20/11, nr. ApS 10.317. 
RINGKØBING SPECIALOPTIK ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 13.738. 
RINGSTED VVS ApS, F. 15/11, nr. ApS 7.003. 
RIVOPART ApS, D. 14/11, nr. ApS 35.555. 
ROBELL MODELLER ApS, F. 14/11, nr. ApS 
9.079. 
ROED, SØREN ApS, F. 30/11, nr. ApS 33.788. 
ROKALI TRADING ApS, F. 20/11, nr. ApS 9.375. 
ROLD, GERDA L. HOTELVIRKSOMHED ApS, 
F. 6/11, nr. ApS 26.648. 
ROPAFINANS HOLDING ApS, C. 30/11, nr. ApS 
35.957. 
ROSENKILDE, PALLE ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.504. 
ROSKILDE AVIONIC CENTER ApS, C. 2/11, nr. 
ApS 35.368. 
ROSKILDE FJORD SKOLECENTER ApS, F. 
6/11, nr. ApS 29.018. 
ROSSEN & SADOLIN ApS, F. 2/11, nr. ApS 
12.609. 
ROTHS, J. HAMMERBOR ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.694. 
ROTTALIN HOLDING ApS, F. 1/11, nr. ApS 
1.594. 
ROYS REKLAME OG FILMTEKNIK, PALLE 
ROY JAKOBSEN ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.917. 
RY-HUSET ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.700. 
RY-HUSET ApS, F. 6/11, nr. ApS 23.429. 
RØDOVRE FRITIDSBLAD ApS, F. 23/11, nr. 
ApS 27.887. 
RØDOVRE POSTEN ApS, F. 30/11, nr. ApS 
8.656. 
RØHLING, AKSEL ApS, C. 9/11, nr. ApS 35.506. 
RØHLINGS BAGERI, SORRING ApS, C. 27/11, 
nr. ApS 35.796. 
RØLLUM GRUSGRAV ApS, F. 7/11, nr. ApS 
26.430. 
RØNDE STJERNE AUTO-GUNNAR ANDER­
SEN & SØNNER, 8410 RØNDE ApS, C. 5/11, nr. 
ApS 35.385. 
RØNNEDE MURERFORRETNING ApS, F. 
30/11, nr. ApS 11.971. 
RØRLÆGGERFIRMAET SISIMIUT ApS, F. 
26/11, nr. ApS 31.240. 
RAABE, G. IMPORT-EXPORT ApS, C. 13/11, nr. 
ApS 35.518. 
RÅDGIVENDE INGENIØR INGO KJÅR ApS, 
C. 6/11, nr. ApS 35.409. 
RÅDHUSPLADSENS RESTAUR ATI ONSIN-
VEST ApS, F. 27/11, nr. ApS 28.446. 
RAASTEN-JENSEN, FINN, RÅDGIVENDE IN­
GENIØRFIRMA ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.690. 
S.C. DATA CENTER ApS, C. 8/11, nr. ApS 
35.465. 
S.E.T. TRANSPORT ApS, F. 13/11, nr. ApS 
34.197. 
S S H BYG HOVEDGAARD ApS, F. 13/11, nr. 
ApS 2.762. 
S.M.R.W.-MALERVARER ApS, F. 22/11, nr. ApS 
10.707. 
S & E SCHOU-EPA HERNING ApS, F. 1/11, nr. 
ApS 28.087. 
SP & R MARKETING-REKLAME-SALES PRO­
MOTION ApS, F. 30/11, nr. ApS 30.979. 
SR PACK ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.659. 
S T I. HANDELS- & INGENIØRFIRMA ApS, F. 
27/11, nr. ApS 25.300. 
* SPKR NR. 148 ApS, F. 16/11, nr. ApS 31.348. 
* SPKR NR. 169 ApS, F. 27/11, nr. ApS 31.150. 
SPKR 190 ApS, F. 2/11, nr. ApS 4.496. 
* SPKR NR. 190 ApS, F. 2/11, nr. ApS 32.606. 
* SPKR NR. 202 ApS, F. 22/11, nr. ApS 32.797. 
* SPKR NR. 209 ApS, F. 30/11, nr. ApS 32.804. 
* SPKR NR. 214 ApS, B. 2/11, nr. ApS 32.513. 
* SPKR NR. 217 ApS, F. 29/11, nr. ApS 32.516. 
* SPKR NR. 218 ApS, F. 6/11, nr. ApS 32.517. 
* SPKR NR. 223 ApS, F. 16/11, nr. ApS 32.522. 
* SPKR NR. 252 ApS, F. 2/11, nr. ApS 32.775. 
SPKR NR. 254 ApS, F. 13/11, nr. ApS 32.777. 
* SPKR NR. 261 ApS, F. 30/11, nr, ApS 32.857. 
* SPKR NR. 266 ApS, F. 13/11, nr. ApS 32.862. 
* SPKR NR. 272 ApS, F. 30/11, nr. ApS 32.868. 
SPKR NR. 285 ApS, F. 2/11, nr. ApS 33.849. 
SPKR NR. 294 ApS, F. 12/11, nr. ApS 33.858. 
SPKR NR. 310 ApS, F. 30/11, nr. ApS 33.691. 
SPKR NR. 320 ApS, F. 12/11, nr. ApS 33.901. 
* SPKR NR. 331 ApS, F. 26/11, nr. ApS 33.352. 
SPKR NR. 336 ApS, F. 9/11, nr. ApS 33.978. 
SPKR NR. 438 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.529. 
SPKR NR. 439 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.530. 
SPKR NR. 347 ApS, F. 12/11, nr. ApS 33.989. 
SPKR NR. 376 ApS, F. 21/11, nr. ApS 34.266. 
* SPKR NR. 398 ApS, F. 20/11, nr. ApS 34.031. 
SPKR NR. 399 ApS, F. 5/11, nr. ApS 34.032. 
SPKR NR. 456 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.802. 
SPKR NR. 457 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.803. 
SPKR NR. 458 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.804. 
SPKR NR. 459 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.803. 
SPKR NR. 460 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.806. 
SPKR NR. 461 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.807. 
SPKR NR. 462 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.808. 
SPKR NR. 463 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.809. 
SPKR NR. 464 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.810. 
SPKR NR. 465 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.811. 
SPKR NR. 466 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.812. 
SPKR NR. 467 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.813. 
SPKR NR. 468 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.814. 
SPKR NR. 469 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.815. 
SPKR NR. 470 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.816. 
SPKR NR. 432 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.523. 
SPKR NR. 433 ApS, C. 13/11, nr. ApS 35.524. 
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SPKR NR. 434 ApS C, 13/1 , nr ApS 35.525. 
SPKR NR. 435 ApS C. 13/1 , nr ApS 35.526. 
SPKR NR. 436 ApS C. 13/1 , nr ApS 35.527. 
SPKR NR. 437 ApS C, 13/1 > nr ApS 35.528. 
SPKR NR. 440 ApS c. 13/1 , nr ApS 35.531. 
SPKR NR. 441 ApS C. 13/1 , nr ApS 35.532. 
SPKR NR. 442 ApS c. 13/1 , nr ApS 35.533. 
SPKR NR. 443 ApS c. 13/1 , nr ApS 35.534. 
SPKR NR. 471 ApS c. 27/1 , nr ApS 35.817. 
SPKR NR. 472 ApS c. 27/1 , nr ApS 35.818. 
SPKR NR. 473 ApS c. 27/1 , nr ApS 35.819. 
SPKR NR. 474 ApS c. 27/1 , nr ApS 35.820. 
SPKR NR. 475 ApS c. 27/1 , nr ApS 35.821. 
SPKR NR. 476 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.701. 
SPKR NR. 477 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.702. 
SPKR NR. 478 ApS c 22/1 , nr ApS 35.703. 
SPKR NR. 479 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.704. 
SPKR NR. 480 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.705. 
SPKR NR. 481 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.706. 
SPKR NR. 482 ApS c. 22/1 . nr ApS 35.707. 
SPKR NR. 483 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.708. 
SPKR NR. 484 ApS c 22/1 , nr ApS 35.709. 
SPKR NR. 485 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.710. 
SPKR NR. 486 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.711. 
SPKR NR. 487 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.712. 
SPKR NR. 488 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.713. 
SPKR NR. 489 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.714. 
SPKR NR. 490 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.715. 
SPKR NR, 491 ApS c. 22/1 . nr ApS 35.716. 
SPKR NR. 492 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.717. 
SPKR NR. 493 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.718. 
SPKR NR. 494 ApS c 22/1 . nr ApS 35.719. 
SPKR NR. 495 ApS c. 22/1 i nr ApS 35.720. 
SPKR NR. 496 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.721. 
SPKR NR. 497 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.722. 
SPKR NR. 498 ApS c. 22/1 , nr ApS 35.723. 
SPKR NR. 499 ApS c. 22/1 > nr ApS 35.724. 
SPKR NR. 500 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.863. 
SPKR NR. 501 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.864. 
SPKR NR. 502 ApS c. 28/1 i nr ApS 35.865. 
SPKR NR. 503 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.866. 
SPKR NR. 504 ApS c 28/1 , nr ApS 35.867. 
SPKR NR. 505 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.868. 
SPKR NR. 506 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.869. 
SPKR NR. 507 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.870. 
SPKR NR. 508 ApS c 28/1 , nr ApS 35.871. 
SPKR NR. 509 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.872. 
SPKR NR. 510 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.873. 
SPKR NR. 511 ApS c. 28/1 , nr ApS 35.874. 
* PSE NR. 757 ApS, F. 2/11, nr. ApS 26.322. 
PSE NR. 891 ApS, F. 6/11, nr. ApS 29.585. 
S ABU LÆDERVARER ApS, F. 5/11, nr. ApS 
8.146. 
SAGA-DATA ApS, F. 13/11, nr. ApS 34.606. 
SAHNERS GULVCENTER, HORSENS ApS, F. 
16/11, nr. ApS 27.540. 
SALGSKONTORET P. A. REGNSKABSFOR-
MULARER & EDB, ÅRHUS ApS, C. 14/11, mm 
ApS 35.553. 
SAMTEK ApS, F. 29/11, nr. ApS 21.140. 
SANDER-HUSE ODENSE ApS, F. 29/11, nr, Apq 
30.522. 
SANDKÅS FERIECENTER ApS, F. 16/11, n;n 
ApS 11.064. 
SAXKJØBING AVIS OG BOGTRYKKER 9 
LAUR. JENSEN, SAKSKØBING ApS, C. 28/11J 
nr. ApS 35.910. 
SCANDINAVIAN BUYING SERVICE ApS, II 
16/11, nr. ApS 5.103. 
* SCANDINAVIAN MARKETING CENTRE Apq 
(SELEKTIV REKLAME ApS), B. 1/11, nr. Apq 
9.286. 
SCAN AUTOMATIC, INGENIØR- OG HAM 
DELSFIRMA ApS, F. 16/11, nr. ApS 8.269. 
SCANBUR ApS, F. 27/11, nr. ApS 11.810. 
SCAN-CHAMP ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.904. 
SCANFLOOR ApS, F. 15/11, nr. ApS 8.394. 
SCAN-HANDLING ApS, C. 26/11, nr. Apq. 
35.789. 
SCAN-WING ApS, F. 27/11, nr. ApS 26.345. 
SCHIERBECK, SØREN & CO. ApS, C. 14/11, nn 
ApS 35.562. 
SCILAB LABORATORIETEKNIK ApS, 0 
13/11, nr. ApS 35.545. 
SCHNEIDER, BØRGE ApS, F. 9/11, nr. Ap^ 
1.816. 
SCHOU & JEPSEN ApS, F. 8/11, nr. ApS 13.8000 
SCORPIO KAGERUP VÆRKSTEDERNE Apq 
F. 21/11, nr. ApS 32.012. 
SCHREINER-HANSEN, TRANEKÆR ApS, 
22/11, nr. ApS 23.205. 
SEAPRESS ApS, F. 16/11, nr. ApS 17.431. 
SEEGER, JOHN ApS, D. 2/11, nr. ApS 35.373. J 
SEIDLER, BJØRN ORTHODONTICS CONSUIl 
TING ApS, F. 16/11, nr. ApS 31.627. 
SEJS-SVEJBÆK TØMRER- OG SNEDKERFOH( 
RETNING ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.590. 
SEJET VOGNMANDSFORRETNING ApS, » 
15/11, nr. ApS 35.601. 
SEKTIONSHOUSE INTERNATIONAL ApS, 
13/11, nr. ApS 19.503. 
* SELECTIV EJENDOM ApS, F. 23/11, nr. A|i> 
15.534, 
, , ,  SELECTIV HOLDING ApS, F. 23/11, nr. Ai/ 
15.651. 
* SELECTIV TRADING ApS, F. 23/11, nr. 
16.740. 
* SELEKTIV REKLAME ApS, B. 1/11, nr. Af/ 
9.286. 
SELSKABSFORENINGEN FORGLEM MIG H 
MELLERUP ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.735. 
SERASE ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.602. 
SERVICESELSKABET EITICO ApS, C. 6/11, n 
ApS 35.412. 
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SIDANO HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 27.568. 
SIESTA HUSENE AF 1/3 1979 ApS, C. 27/11, nr. 
ApS 35.826. 
SIGCOP ApS, F. 7/11, nr. ApS 10.303. 
SIKOTA ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.687. 
SILBOR FASHIN ApS, F. 5/11, nr. ApS 22.602. 
SINDING SMEDE- OG MASKINFORRETNING 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 13.075. 
SINDT, RENE ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.726. 
SKANDINAVISK PEROLIN FABRIK ApS, F. 
21/11, nr. ApS 1.672. 
SKANDINAVISK PLANTEIMFORT ApS, F. 
15/11, nr. ApS 13.216. 
SKANDINAVISK TRÆINDUSTRIMASKINER 
ApS, F. 2/11, nr. ApS 12.960. 
SKANDINAVISK VARMETEKNIK ApS, F. 2/11, 
nr. ApS 5.799. 
SKIPPERS, HANS POLSTERMØBELFABRIK 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 14.809. 
SKJOLD P, MOTORCYKLER ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 35.894. 
SKJOLD P. MOTORCYKLER ApS, F. 28/11, nr. 
ApS 8.781. 
SKOVLUND HUSE ApS, C. 30/11, nr. ApS 
35.947. 
SLAGELSE ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.644. 
SLAGTERGÅRDEN ST.-HEDDINGE ApS, C. 
8/11, nr. ApS 35.461. 
SLAGTERMESTER TONNI MØRK ApS, F. 
20/11, nr. ApS 3.322. 
SMICO FOTO ApS, F. 2/11, nr. ApS 482. 
SMEDEFIRMAET THYREGOD PRODUC-
TIONS ApS, F. 27/11, nr. ApS 31.150. 
SNEREJSER ApS, F. 20/11, nr. ApS 9.594. 
SNEDKERMESTER OLE ADELTOFT ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.915. 
SODINOL PROTEINS TRADING ApS, C. 21/11, 
nr. ApS 35.688. 
SOLBRUSER ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.839. 
SOL OG STRAND AUTORISERET BUREAU 
FOR SOMMER-HUSUDLEJNING ApS, C. 1/11, 
nr. ApS 35.353. 
SOMMERNESS ApS, F. 9/11, nr. ApS 26.692. 
SOPAX ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.976. 
SPEAKOMATIC ApS, F. 8/11, nr. ApS 17.686. 
SPACE-CRAFT MASKINHANDEL ApS, C. 
26/11, nr. ApS 35.755. 
SPECIAL AUTO TILBEHØR, R. B. JOHANNE­
SEN ApS, F. 7/11, nr. ApS 29.924. 
SPECIAL EMBALLAGE ApS, F. 14/11, nr. ApS 
12.639. 
SPECIALLÆGE AUGUST COLDING ApS, F. 
14/11, nr. ApS 16.509. 
SPANNER DENTAL ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.844. 
SPETZLER URE ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.575. 
SPORTSMAGASINET VIDEBÆK AF 1/1-1979 
ApS, H. 22/11, nr. ApS 35.272. 
SPORTIMP ApS., C. 27/11, nr. ApS 35.852. 
SUNDBY BILKOMPAGNI ApS, F. 9/11, nr. ApS 
11.771. 
SUNHILL TRADING ApS, F. 8/11, nr. ApS 
14.190. 
SULLA TRADING ApS, F. 28/11, nr. ApS 7.605. 
* SVEDA AVIONICS ApS, F. 22/11, nr. ApS 8.277. 
* SVENDBORG GLASFIBER ApS, F. 9/11, nr. ApS 
4.809. 
SVENDBORG RADIO OG TV CENTER ApS, F. 
6/11, nr. ApS 10.156. 
* SVEFIDANO ApS, F. 7/11, nr. ApS 23.728. 
SVEIDAHL, B. ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.883. 
STARNILL ApS, F. 13/11, nr. ApS 6.738. 
STARNA ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.824. 
STAURBY SKOV HAVECENTER ApS, C. 15/11, 
nr. ApS 35.596. 
* STENLØSE DATA-CENTER ApS, F. 2/11, nr. 
ApS 21.785. 
* STENNEVAD, NIELS ApS, B. 12/11, nr. ApS 304. 
STENSVED AUTOTRANSPORT ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 35.914. 
STEVNS AUTOLAKERING ApS, F. 14/11, nr. 
ApS 5.899. 
STJERNEISOLERING ApS, C. 29/11, nr. ApS 
35.923. 
STOKKEBYE, PETER TOBAKSFABRIK ApS, 
C. 20/11, nr. ApS 35.623. 
ST. LYNGDAL PLANTAGE ApS, F. 30/11, nr 
ApS 26.178. 
STRANDLAND INVEST ApS, F. 14/11, nr. ApS 
14.432. 
STRATEGA HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F. 23/11, nr. ApS 33.082. 
STRESS CONSULTING GROUP ApS, C. 29/11, 
nr. ApS 35.924. 
* STRUER BYGGERATIONALISERING ApS, B 
15/11, nr. ApS 3.908. 
* STRØM & PEDERSEN VEJLE ApS, B. 12/11, nr. 
ApS 22.100. 
STUDIO FOR AV, FILM OG TV AF 14/11 1978 
ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.937. 
STØVRING BETONVÆRK ApS (HANDELS­
SELSKABET AF 23. AUG. 1976 ApS), F. 23/11, 
nr. ApS 20.331. 
SYDLOLLANDS REVISIONSKONTOR ApS, C. 
26/11, nr. ApS 35.787. 
SÆDDING FLYTTEFORRETNING OG BUD­
CENTRAL ApS, F. 12/11, nr. ApS 610. 
SØLBERG TRYK ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.411. 
SØNDERLYNGS, FINN THEATER BIO ApS, F. 
16/11, nr. ApS 25.411. 
SØRENS MINIMARKED ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.835. 
SØRENSEN, BERIT ApS, C. 21/11, nr. ApS 
35.665. 
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SØRENSEN, IB GASTROCENTER-KVIK IN­
VEST ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.470. 
SØRENSEN, IB GASTROCENTER-KVIK 
AGENCY ApS (IB SØRENSEN GASSTROCEN-
TER-KVIK INVEST ApS), C. 8/11, nr. ApS 
35.470. 
SØRENSEN, EJVIND MELDGAARD ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.902. 
SØRENSEN, RYAN DAUGAARD ApS, C. 23/11, 
nr. ApS 35.741. 
SØRENSEN, VAGN, HANDEL- & INVEST ApS, 
F. 27/11, nr. ApS 23.077. 
SØRENSEN, WERNER, EGAA ApS, F. 29/11, nr. 
ApS 24.620. 
SØRENSEN-SOVESOFA, ÅRHUS, HOS V. ApS, 
F. 8/11, nr. ApS 11.594. 
SØRENSENS, TORBEN AUTO-CENTER ApS, 
C. 15/11, nr. ApS 35.578. 
T.B.J. TRANSPORT VEMB ApS, F. 28/11, nr. ApS 
3.211. 
T.C.-SKO-TRADING ApS, C. 30/11, nr. ApS 
35.950. 
T.D. KIOSKER ApS, H. 30/11, nr. ApS 13.635. 
T.D. KIOSKER ApS, F. 1/11, nr. ApS 13.635. 
T. H. NIELSEN ApS, C. 14/11, nr. ApS 35.554. 
TWM HANDELSSELSKAB ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 22.146. 
T. T. COIL ApS, F. 2/11, nr. ApS 4.488. 
TY/PHO/GRAFEN ApS, F. 13/11, nr. ApS 19.838. 
TADAROK 1353 ApS, F. 9/11, nr. ApS 3.172. 
TAGSKÆGGETS RESTAURATIONSDRIFT 
ApS, C. 1/11, nr, ApS 35.341. 
TAKKO-SILD ApS, F. 9/11, nr. ApS 5.491. 
TANDLÆGE K. HUBER PETERSEN ApS, F. 
1/11, nr. ApS 22.878. 
TAGENTIAL TECHNIQUE DENMARK ApS, F. 
22/11, nr. ApS 31.518. 
TANG, BENT RÅDGIVNING OG PROJEKTE­
RENDE INDUSTRIKONSULENTER, KA­
STRUP MASKINFABRIK ApS, F. 29/11, nr. ApS 
7.067. 
TAN-TRONIC ApS, F. 27/11, nr. ApS 34.013. 
TANTEC CENMARK ApS (TANGENTIAL 
TECHNIOUE DENMARK ApS), F. 22/11, nr. 
ApS 31.518. 
TARGET HOLDING COMPANY ApS, F. 6/11, 
nr. ApS 32.517. 
TARKORNAAQ ILULISSAT ApS, C. 21/11, nr. 
ApS 35.665. 
TARM BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE 
ApS, C. 28/11, nr. ApS 35.879. 
TARPS KOLONIAL ApS, F. 27/11, nr. ApS 
32.561. 
TARUP STEN & GRUS, APS, F. 22/11, nr. ApS 
1.000. 
TAPIO ApS, F. 14/11, nr. ApS 3.437. 
TEAM TRYK ApS, F. 19/11, nr. ApS 18.808. 
TEAM-WOOD, VARDE ApS, C. 9/11, nr. Apq 
35.503. 
TEATER I CIRKUS ApS, F. 2/11, nr. ApS 32.99??* 
TEEMBEE SHIPPING & TRADING ApS, H 
14/11, nr. ApS 32.738. 
TEKNISKE UDVIKLINGER DANMARK APS!' 
C. 8/11, nr. ApS 35.448. 
TEKTRA ApS, F. 13/11, nr. ApS 11.783. 
TEMPOHUSE STORVORDE ApS, F. 29/11, nrn 
ApS 28.485. 
TEMPO MØBLER, BALLERUP ApS, C. 6/11, nm 
ApS 35.414. 
TEKNAGENT ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.422. 
* TERKELSBØL TØMRERFORRETNING ApS, H 
23/11, nr. ApS 24.493. 
TERMESTRUP SMEDE- OG MASKINFORREIP 
NING ApS, F. 9/11, nr. ApS 2.173. 
* TERMOPROJEKT ApS, F. 7/11, nr. ApS 5.769. 
TERRA GREECE ApS, F. 30/11, nr. ApS 9.324,^ 
TERSLØSE BOLIGBYG ApS, F. 30/11, nr. Apq 
31.944. 
THERKILDSEN, JØRGEN, HORNS HERREEH 
VEJ 418, ApS, F. 16/11, nr. ApS 18.001. 
THIERSEN, LOUIS G. OG SØN ApS (SNEET 
KERMESTER OLE ADELTOFT ApS), C. 28/1 J 
nr. ApS 35.915. 
THISTED AUTOLAK ApS, C. 9/11, nr. Apq 
35.509. 
THOMSEN, ERLING OLIEFYR ApS, C. 22/1 I 
nr. ApS 35.734. 
THOMSEN, HENRY ApS, F. 6/11, nr. ApS 24.00SC 
THOMSENS, FLEMMING AVISTRANSPORS 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.693. 
THORLIN, PETER ApS, F. 7/11, nr. ApS 26.87* 
THORSLUNDE TRÆ-INDUSTRI, NORDVEST; 
SJÆLLANDS TRÆ-IMPRÆGNERING ApS, 0 
9/11, nr. ApS 35.476. 
THORSTED, K. ApS, F. 27/11, nr. ApS 10.449. . 
THREE DÅNES INVEST CORP. ApS, THE, 0 
6/11, nr. ApS 35.397. 
* THYREGOD GRUSGRAV ApS, F. 15/11, nr. Ar, 
18.340. 
THYREGOD MØRTELVÆRK OG GRUSGRA/ 
ApS, F. 15/11, nr. ApS 18.340. 
THY MINKFODER- OG SILDEENSILAGE FA 
BRIK ApS, F. 23/11, nr. ApS 7.293. 
TINGLEV TEKNIK ApS, F. 23/1 l,nr. ApS 18.299 
TINGLEV TRÆEMBALLAGEFABRIK ApS, o 
29/11, nr. ApS 35.932. 
TIVOLIBRANCHENS SALGSKONTOR, KQ: 
BENHAVN ApS, F. 12/11, nr. ApS 33.324. 
TOLBORGHUS, RANDERS ApS, F. 30/11, n 
ApS 25.429. 
TORPS MASKINVÆRKSTED, FARSØ ApS, • 
9/11, nr. ApS 35.491. 
TORVETS KØBMAND, ØLGOD ApS, C. 14/11' 
nr. ApS 35.561. 
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TOTRON ApS, C. 20/11, nr, ApS 35.643. 
TOUR ITALIA DOLOMJT REJSER ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.887. 
TRAFFIC CENTRE AF 1. APRIL 1979 ApS, F. 
7/11, nr. ApS 33.576. 
TRAMEDA ENGINEERING ApS, F. 8/11, nr. 
ApS 3.806. 
TRAMEX ApS, F. 29/11, nr. ApS 3.442. 
TRANBERG, BJARNE ApS, C. 23/11, nr. ApS 
35.748. 
TRANBJERG BYGGECENTER ApS, C. 13/11, 
nr. ApS 35.543. 
TRANENS TINFIGURER ApS, F. 20/11, nr. ApS 
6.694. 
TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 
1.7.1978, F. 12/11, nr. ApS 30.211. 
TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 20/8 
1978, F. 9/11, nr. ApS 31.570. 
TRANSTRONIC ApS, F. 8/11, nr. ApS 5.713. 
TRICODAN AF 1976 ApS, F. 19/11, nr. ApS 
9.486. 
TR1MAKA ApS, C. 15/11, nr. ApS 35.597. 
TROELS KOEFOED ApS, C. 28/11, nr. ApS 
35.884. 
TRUELS-BYG ApS, F. 1/11, nr. ApS 27.958. 
TRYKKESTEDET, AARHUS ApS, F. 21/11, nr. 
ApS 25.622. 
TYSK BOGFORBUND SKANDINAVIA ApS, F. 
8/11, nr. ApS 26.361. 
TÆPPEGÅRDEN NR. LYNDELSE ApS, F. 7/11, 
nr. ApS 17.693. 
TÆPPELAND, FREDERIKSHAVN ApS, D. 
15/11, nr. ApS 35.577. 
TÆPPE-TORVET ApS, F. 27/11, nr. ApS 11.039. 
TØJBUTIKKEN AF 19/6 1977 ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 22.201. 
TØJ-NYT, OVER JERSTAL ApS, C. 16/11, nr. 
ApS 35.617. 
TØLLØSE MØBELCENTER ApS, F. 16/11, nr. 
ApS 16.421. 
TØMRERFIRMAET AF 1.12. 1978 ApS, C. 14/11, 
nr. ApS 35.565. 
TØMRERMESTER LEO GDOWSKI, GREVE 
STRAND ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.739. 
TØMRERMESTER MOGENS NELLEMANN 
HANSEN ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.447. 
TØMRERMESTER KURT HANSEN, TISTRUP, 
ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.469. 
TØMRERMESTER BUNK JENSEN, 0. JØLBY 
ApS, F. 19/11, nr. ApS 26.954. 
TØMRERMESTRENE ERIK NEILSEN & JØR­
GEN JØRGENSEN ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.394. 
TØMRER & SNEDKERMESTER KJELD JEP­
SEN ApS, C. 21/11, nr. ApS 35.672. 
TØMRERMESTER GUNNAR MORTENSEN 
ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.955. 
TØNDER GULDSMEDIE ApS, C. 27/11, nr. ApS 
35.800. 
TAASINGE HUSE ApS, F. 22/11, nr. ApS 26.241. 
UDBYHØJ MARINE CENTER ApS, C. 2/11, nr. 
ApS 35.371. 
UDHOLM FROST ApS, F. 12/11, nr. ApS 27.966. 
UPSILON TRÅDE CENTERS COPENHAGEN 
ApS, F. 12/11, nr. ApS 18.728. 
V.B.L. TRANSPORT ApS, C. 14/11, nr. ApS 
35.559. 
VJ-BYG ApS, F. 5/11, nr. ApS 11.683. 
W L BYGGECOMPAGNI ApS, F. 9/11, nr, ApS 
20.630. 
VRT. TRANSFORMER ApS, C. 8/11, nr. ApS 
35.458. 
V.V.S.DETAIL, HOBRO ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.481. 
VVS INSTALLATØRFORRETNING NIELS 
NIELSEN ApS, C. 6/11, nr. ApS 35.413. 
VVS-INST ALLATØR NIELS JØRGEN 
NIELSEN ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.728. 
VGH NR. 1 ApS, F. 21/11, nr. ApS 33.649. 
VGH NR. 2 ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.729. 
VGH NR. 3 ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.730. 
VGH NR. 4 ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.731. 
VGH NR. 5 ApS, C. 22/11, nr, ApS 35.732. 
VGH NR, 6 ApS, C. 22/11, nr. ApS 35.733. 
VGH NR. 7 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.438. 
VGH NR, 8 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.439. 
VGH NR. 9 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.440. 
VGH NR, 10 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.441, 
VGH NR, 11 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.442. 
VGH NR, 12 ApS, C. 7/11, nr. ApS 35.443. 
VX 10.001 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.765. 
VX 10.002 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.766. 
VX 10.003 ApS, C. 26/11, nr, ApS 35.767. 
VX 10.004 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.768. 
VX 10.005 ApS, C. 26/11, nr. ApS 35.769. 
* VACUGULV ApS, F. 7/11, nr. ApS 1.655. 
VALENTIN, OLE-PEDERSEN ApS, C. 14/11, nr, 
ApS 35.549. 
VANGEDE REVISIONSKONTOR ApS, C. 29/11, 
nr. ApS 35.919. 
VANLØSE BEGRAVELSESFORRETNING ApS 
(VANLØSE LIGKISTEMAGASIN, HPBALT-
ZER OG SØN ApS), F. 23/11, nr. ApS 5.501. 
VANLØSE LIGKISTEMAGASIN, HPBALT-
ZER OG SØN ApS, F. 23/11, nr. ApS 5.501. 
VARDE MASKINSNEDKERI ApS, F, 9/11, nr, 
ApS 3.885. 
VAREMESSEN KALUNDBORG ApS, C. 26/11, 
nr. ApS 35.773. 
VARMATEXTIL ApS, F, 9/11, nr, ApS 1.334. 
VEDANA VINDMØLLER ApS, C. 28/11, nr. ApS 
35.905. 
* VEDULI ApS, F. 27/11, nr. ApS 18.857. 
VEJLE OLIEFYRSERVICE ApS, F. 12/11, nr. 
ApS 11.087. 
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VEKSELERER, A.ROHDE ApS, F. 30/11, nr. 
ApS 19.828. 
VENSLEV ELEKTRIKEREN ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 3.936. 
VESTERBROS CITY REKLAME ApS, F. 8/11, 
nr. ApS 24.063. 
VESTFYNS UDLEJNING HÅRBY ApS, C. 30/11, 
nr. ApS 35.984. 
VESTERGAARD NIELSEN & CO. MASKINER 
OG VÆRKTØJ TIL TRÆ ApS, F. 13/11, nr. ApS 
19.890. 
VESTJYSK STALDBYG ApS, C. 1/11, nr. ApS 
35.356. 
VESTSJÆLLANDS INVESTERINGS- OG LEA­
SING KOMPAGNI ApS, C. 1/11, nr. ApS 35.345. 
VESTSJÆLLANDS RENGØRINGSSELSKAB 
ApS, F. 9/11, nr. ApS 20.480. 
VIBORG BYG-MESTERFORRETNING ApS, F. 
22/11, nr. ApS 29.511. 
VIBORG ERHVERVSANPARTSSELSKAB 1, C. 
5/11, nr. ApS 35.379. 
VIBORG ERHVERVSANPARTSSELSKAB II, C. 
5/11, nr. ApS 35.380. 
VIBORG ERHVERVSANPARTSSELSKAB III, 
C. 5/11, nr. ApS 35.381. 
VIBORG INDUSTRIGAARD ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 8.991. 
VIBORG 1NVESTMENT ApS, F. 1/11, nr. ApS 
14.001. 
VIBORG VVS ApS, F. 15/11, nr. ApS 7.002. 
VIBORGS, GUNNER JERNINDUSTRI ApS, F. 
20/11, nr. ApS 7.857. 
V1FAUNA FUGLEHANDEL ApS, C. 20/11, nr. 
ApS 35.638. 
VIG-JEN ApS, C. 2/11, nr. ApS 35.369. 
VIOLH TRANS ApS, F. 23/11, nr. ApS 30.097. 
VINTHER BUUS, PANDRUP RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.861. 
VIRUM ELECTRONICS ApS, F. 8/11, nr. ApS 
2.321. 
VISSING, TH. VIBORG ApS, F. 30/11, nr. ApS 
5.981. 
VISTOFT, J.ApS, F. 28/11, nr. ApS 2.198. 
VITAFAKTA ApS, F. 9/11, nr. ApS 33.280. 
VOGNFABRIKKEN JØNI ApS, C. 6/11, nr. ApS 
35.405. 
VOGNMANDSFIRMAET JØRGEN NIELSEN & 
CO. ApS, F. 23/11, nr. ApS 33.787. 
VOLDBY SMEDE- OG MASKINFORRETNING 
ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.746. 
VORDINGBORG BIL-CENTER ApS, F. 13/11, 
nr. ApS 18.823, 
VORDINGBORG BILIMPORT OG BILDE­
MONTERING ApS, F. 16/11, nr. ApS 12.440. 
VORDINGBORG GRUNDE AF 14/4 1978 ApS, 
F. 7/11, nr. ApS 24.752. 
VÅBENSMEDIEN ODENSE ApS, F. 22/11, nr. 
ApS 4.793. 
VAALSE MASKINSTATION ApS, C. 30/11, mir 
ApS 35.956. 
WACOND ApS, C. 30/11, nr. ApS 35.969. 
WELLING & SIMONSEN MARKETING & RE3 
KLAME ApS, F. 2/11, nr. ApS 16.827. 
WERNERS KØRESKOLE ApS, C. 8/11, nr. Aplq 
35.457. 
WESTMINSTER CLOCKS H. CHRISTIANSEIi: 
ApS, F. 30/11, nr. ApS 6.279. 
WEST, KURT R. AGENTUR ApS, C. 21/11, mir 
ApS 35.669. 
WIDE-INVEST ApS, F. 6/11, nr. ApS 27.499. 
WINKELHORN, TAGE ApS, F. 2/11, nr. Apq 
7.013. 
WINTHER, JØRGEN, AALBORG ApS, C. 19/11 
nr. ApS 35.620. 
WOKI ApS, F. 23/11, nr. ApS 11.071. 
WOLFKING INTERNATIONAL ApS, F. 21/111 
nr. ApS 848. 
WAABENS, A. MASKINFABRIK HERNINOl 
ApS, F. 23/11, nr. ApS 12.182. 
YNF 164 BILHUSET ApS, F. 14/11, nr. Apq 
16.622. 
Y.N.F. 181 ApS, F. 21/11, nr. ApS 16.761. 
Y.N.F. 192 ApS, F. 13/11, nr. ApS 16.772. 
YNF 303 ApS, F. 16/11, nr. ApS 22.956. 
YNF 312 ApS, F. 30/11, nr. ApS 22.763. 
YNF 330 ApS, F. 6/11, nr. ApS 23.579. 
YNF 406 ApS, F. 23/11, nr. ApS 27.288. 
YNF 411 ApS, F. 30/11, nr. ApS 28.469. 
YNF 429 ApS, F. 5/11, nr. ApS 27.751. 
YNF 433 ApS, F. 8/11, nr. ApS 27.851. 
YNF 444 ApS, F. 1/11, nr. ApS 27.958. 
YNF 452 ApS, B. 21/11, nr. ApS 28.241. 
YNF 473 ApS, F. 19/11, nr. ApS 28.656. 
YNF 476 ApS, F. 15/11, nr. ApS 28.663. 
YNF 485 ApS, F. 1/11, nr. ApS 28.837. 
YNF 489 ApS, F. 15/11, nr. ApS 28.841. 
YNF 499 ApS, F. 12/11, nr. ApS 28.870, 
YNF 513 ApS, F, 1/11, nr, ApS 29,917, 
YNF 514 ApS, F, 1/11, nr, ApS 29,918, 
YNF 520 ApS, F, 7/11, nr, ApS 29,924. 
YNF 536 ApS, B. 20/11, nr. ApS 30.578. 
YNF 556 ApS, F. 21/11, nr. ApS 32.008. 
YNF 557 ApS, F. 16/11, nr. ApS 32.009. 
YNF 560 ApS, F. 21/11, nr. ApS 32.012. 
YNF 562 ApS, F. 19/11, nr. ApS 32.281. 
YNF 571 ApS, F. 26/11, nr. ApS 32.485. 
YNF 580 ApS, F. 21/11, nr. ApS 32.494. 
YNF 590 ApS, F. 29/11, nr. ApS 32.630. 
YNF 611 ApS, F. 9/11, nr. ApS 33.280. 
YNF 619 ApS, F. 22/11, nr. ApS 33.288. 
YNF 620 ApS, F. 9/11, nr. ApS 33.289. 
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YNF 622 ApS, F. 16/11, nr. ApS 33.073. 
YNF 626 ApS, F. 21/11, nr. ApS 33.881. 
YNF 631 ApS, F. 9/11, nr. ApS 33.886. 
YNF 634 ApS, F. 2/11, nr. ApS 33.889. 
YNF 637 ApS, F. 12/11, nr. ApS 33.324. 
YNF 661 ApS, F. 16/11, nr. ApS 34.255. 
YNF 662 ApS, F. 1/11, nr. ApS 34.256. 
YNF 667 ApS, F. 12/11, nr. ApS 34.018. 
YNF 671 ApS, F. 23/11, nr. ApS 33.787. 
YNF 672 ApS, F. 30/11, nr. ApS 33.788. 
YNF 681 ApS, F. 19/11, nr. ApS 34.472. 
YNF 683 ApS, F. 30/11, nr. ApS 34.474. 
YNF 417 ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.421. 
YNF 724 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.633. 
YNF 725 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.634. 
YNF 726 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.635. 
YNF 727 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.636. 
YNF 733 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.627. 
YNF 734 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.628. 
YNF 735 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.629. 
YNF 736 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.630. 
YNF 737 ApS, C. 20/11, nr. ApS 35.631. 
YNF 738 ApS, C. 29/11, nr, ApS 35.926. 
YNF 739 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.927. 
YNF 740 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.928. 
YNF 741 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.929. 
YNF 742 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.930. 
YNF 743 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.938. 
YNF 744 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.939. 
YNF 745 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.940. 
YNF 746 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.941. 
YNF 747 ApS, C. 29/11, nr. ApS 35.942. 
YNF 700 ApS, F. 29/11, nr. ApS 34.537. 
X.V.Z.-6 ApS, F. 27/11, nr. ApS 26.240. 
X.V.Z.-13 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.829. 
X.V.Z-14 ApS, C. 27/11, nr. ApS 35.830. 
XZT I ApS, F. 8/11, nr. ApS 19.958. 
X.Z.T.-3 ApS, F. 8/11, nr. ApS 23.454. 
X.Z.T.-4 ApS, F. 8/11, nr. ApS 23.455. 
* X.Z.T.-9 ApS, F. 27/11, nr. ApS 32.103. 
X.Z.T.-l3 ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.749. 
X.Z.T.-14 ApS, C. 23/11, nr. ApS 35.750. 
XCOL ApS, F. 29/11, nr. ApS 327. 
YOUR HAIR DESIGN-EBBE RAGN ApS, C. 
5/11, nr. ApS 35.376. 
ZEBRA DATA ApS, F. 29/11, nr. ApS 9.788. 
ÆGLAND ApS, F. 27/11, nr. ApS 21.312. 
ØBRO-BLADET ApS, C. 14/11, nr. ApS 35.566. 
ØDIS TAGDÆKNING ApS, C. 9/11, nr. ApS 
35.480. 
ØKOCONSULT ApS, F. 5/11, nr. ApS 32.527. 
ØKOTEK-RÅD ApS, F. 30/11, nr. ApS 14.876. 
ØLSTYKKE BYG ApS, F. 23/11, nr. ApS 15.134. 
ØRK1LD JERN-OG METALSTØBERI, F. 6/11, 
nr. ApS 23.891. 
ØRNEBORG, LIZZIE ApS, F. 21/11, nr. ApS 
17.048. 
ØSTERGAARD HOLDING ApS, F. 23/11, nr. 
ApS 6.065. 
ØSTERGAARD, J.FRISØRSALON ApS, F. 
27/11, nr. ApS 5.723. 
* ØSTERGAARDS RENGØRINGSSELSKAB ApS, 
F. 23/11, nr. ApS 6.065. 
AALBORG GRILL BURGER ApS, C. 15/11, nr. 
ApS 35.571. 
AALBORG GUMMIVAREFABRIK ApS, C. 
28/11, nr. ApS 35.881. 
AALISARTITSEQATIGIIT NATAARNAQ ApS, 
F. 20/11, nr. ApS 19.559. 
AANDAHL, LEIF ApS, C. 8/11, nr. ApS 35.464. 
ÅRHUS BILAUKTION ApS, F. 19/11, nr. ApS 
5.052. 
AARHUS CONTAINER & SKIBSSERVICE ApS, 
F. 2/11, nr. ApS 17.977. 
ÅRHUS MEKANIKERFORMIDLING ApS, F. 
21/11, nr. ApS 23.975. 
Foreninger 
BEKLÆDNINGSINDUSTRIENS SAMMEN­
SLUTNING, K. 7/11, nr. 2.837. 
BILBOGEN, K. 7/11, nr. 2.185. 
BIL & MOTOR, K. 7/11, nr. 2.034. 
BIOLOGISK INTERESSE ORGANISATION, J. 
7/11, nr. 3.596. 
BOLDKLUBBEN FREM, K. 7/11, nr. 375. 
CHAUFFØRERNES FAGFORENING, K. 7/11, 
nr. 542. 
CHAUFFØRERNES FAGFORENING, KØBEN­
HAVN, K. 7/11, nr. 542. 
D.A.F., K. 7/11, nr. 2.950. 
D. AF. ORGANISATION FOR AUTOMOBIL­
DETAILSALG OG AUTOMOBILREPARA­
TION, K. 7/11, nr. 2.895. 
DANMARKS AUTOMOBILFORHANDLER 
FORENING, ORGANISATION FOR AUTOMO­
BILDETAILSALG OG AUTOMOBILREFARA-
TION, K. 7/11, nr. 861. 
DANMARKS AUTOMOBILFORHANDLER 
FORENING, ORGANISATION FOR AUTOMO­
BILDETAILSALG OG AUTOMOBILREPARA­
TION, K. 7/11, nr. 2.034. 
DANMARKS AUTOMOBILFORHANDLER 
FORENING, ORGANISATION FOR AUTOMO­
BILSALG OG AUTOMOBILREPARATION, K. 
7/11, nr. 2.185. 
DANSK FORENING FOR INDUSTRIENS PA­
TENTINGENIØRER (DIP), K. 7/11, nr. 2.976. 
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DANSK INDISK FORENING (DANISH IND1AN 
SOCIETY), K. 7/11, nr. 1.688. 
DANSK KOMPONIST-FORENING, K. 7/11, nr. 
751. 
DANSK LIGBRÆNDINGSFORENING, K. 7/11, 
nr. 378. 
DANSK SKIBSADOPTION, K. 7/11, nr. 1.698. 
DANSK ØRREDFOND, J. 7/11, nr. 3.597. 
DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE, K. 7/11, 
nr. 2.563. 
DANSKE SPAREKASSEFUNKTIONÆRERS 
LANDSFORENING, K. 7/11, nr. 3.276. 
DROSKE-CHAUFFØRERNES FAGFOR­
ENING, K. 7/11, nr. 3.473. 
DROSKE-CHAUFFØRERNES FAGFOR­
ENING, K. 7/11, nr. 3.595. 
DROSKE-CHAUFFØRERNES FAGFOR­
ENING, J. 7/11, nr. 3.595. 
FAMEX, K. 7/11, nr. 2.284. 
F I D D, K. 7/11, nr. 2.953. 
FORENINGEN AF INFORMATIONSSPECIALI­
STER OG DOKUMENTALISTER I DANMARK, 
K. 7/11, nr. 2.952. 
FORENINGEN AF JYDSKE TRÆLASTHAND­
LERE, K. 7/11, nr. 1.684. 
FORENINGEN AF TRÆLASTIMPORTØRER I 
FYNS STIFT, K. 7/11, nr. 1.686. 
GAMBIAS VENNER, K. 7/11, nr. 3.469. 
* GAMLES DANSES VÆRN FOR VORDING­
BORG OG OMEGN, K. 7/11, nr. 2.294. 
GYMNASTIK- OG SVØMMEFORENINGEN 
»HERMES«, K. 7/11, nr. 312. 
HERNING HANDELSSTANDSFORENING, K. 
7/11, nr. 21. 
JYDSK AUTOMOBILFORHANDLER-
FORENING, K. 7/11, nr. 861. 
* KVINDEVIRKE. K. 7/11, nr. 2.216. 
KØBENHAVNS DAMEFRISØR OG PARYKM 
MAGER LAUGS AKADEMI FOR HISTORISKD 
FRISURER, K. 7/11, nr. 835. 
* LOGE NR. 7 DE TRE LYS, K. 7/11, nr. 328. 
LOGE NR. 13 DANEVIRKE, K. 7/11, nr. 332. 
* LOGE NR. 14 PHOENIX, K. 7/11, nr. 333. 
* LOGENR. 15 DE TRE HAMRE, K. 7/11, nr. 334.^ 
OPFOSTRINGSHUSFOREN1NGEN, K. 7/11, nn 
836. 
ROSKILDE HANDELSSTANDSFORENING, M 
7/11, nr. 26. 
* SCANDINAVIAN MENSWEAR COUNCIL, H 
7/11, nr. 2.934. 
* SCANDINAVIAN MENSWEAR FAIR, K. 7/11 
nr. 2.935. 
SORANER-BLADET, K. 7/11, nr. 376. 
SORANSK SAMFUND, K. 7/11, nr. 351. 
STORLOGEN AF DANMARK STOFK 
ORIENTEN AF DANMARK, FRIMURER 
LAUGET AF GAMLE, FRIE & ANTAGNE MU 
RERE, K. 7/11, nr. 322. 
* STOR-ORIENTEN FOR DANMARK OG NOH< 
DEN, STORLOGEN AF DANMARK, K. 7/11, nn 
335. 
* TAXI-CHAUFFØRERNES FAGFORENING M 
1931, K. 7/11, nr. 668. 
TAXI-CHAUFFØRERNES FAGFORENING M 
1931, J. 7/11, nr. 3.594. 
TAXI-CHAUFFØRERNES FAGFORENING fik 
1931, K. 7/11, nr. 3.594. 
VIBORG HANDELSSTANDSFORENING, l 
7/11, nr. 50. 
* ØERNES AUTOMOBILFORHANDLEIL 
FORENING, K. 7/11, nr. 862. 
Forsikringer 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA«, M. 
28/11, nr. A.60. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA 
LIV«, M. 28/11, nr. A.108. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ASSURAN­
CE INSTITUTET AF 1963«, M. 28/11, nr. A.96. 
GORIMAR1NE N.O.EHRENSKJOLD, B. 30/11, 
nr. 62.675. 
LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAF-
NIA-HAAND I HAAND, M. 21/11, nr. A U. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NORDLY­
SET, A. 28/11, nr. A.27. 
SKADESFORSIKR1NGSAKTIESELSKABET 
HAFN1A-HAAND I HAAND, M. 21/11, nr. A.48. 
SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIK­
RING FOR FISKEFARTØJER«, DE, M. 29/11, 
nr. B.27. 
DANMARKS REDERIFORENING GENSIDIGE 
LØSØRE-ANSVARSFORSIKRING, M. 16/11, n 
B.197. 
* DANSKE PRIVATBANERS GENSIDIGE FOK 
SIKRINGSFORENING, M. 14/11, nr. B.35. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENINH 
AF 1854, DEN, M. 14/11, nr. B.189. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENINH 
AF 1854, DEN, M. 22/11, nr. B.189. 
KREATUR-FORSIKRINGS-FORENINGEN A 
1859 FOR KONGERIGET DANMARK, GEN21 
DIG, M. 21/11, nr. B.2. 
GENSIDIGE LØSØREBRANDFORSIKRIM 
FOR SKODBORG-VANDFULD HERREDE3 
DEN, M. 13/11, nr. B.214. 
RINDS, NØRLYNG MED FLERE HERREDEH; 
GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR LØtS 
ØRE, M. 13/11, nr. B.194. 
ASSICURAZIONI GENERALI »UDEI3 
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LANDSK AKTIESELSKAB, ITALIEN, GENE-
RALAGENTU^ET FOR DANMARK, M. 7/11, 
nr. D.22. 
DOMINION INSURANCE COMPANY LIMI­
TED, EDINBURGH, UDENLANDSK AKTIE­
SELSKAB, GENERALAGENTURET FOR 
DANMARK, THE, M. 14/11, nr. D.63. 
EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LIMI­
TED, UDENLANDSK AKTIESELSKAB, ENG­
LAND, M. 14/11, nr. D.5. 
F0RSÅKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, FINLAND, 
GENERALAGENTURET FOR DANMARK, M. 
14/11, nr. D.30. 
NORWICH UNION FIRE INSURANCE SO-
CIETY LIMITED, UDENLANDSK AKTIESEL­
SKAB, ENGLAND, M. 14/11, nr. D l. 
F0RSÅKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, SVERIGE, 
GENERALAGENTUR FOR DANMARK, M. 
14/11, nr. D.21. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige 
registrerede ved det pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikrings­
selskaber og foreninger. 




1164 København K 
Hovedkommissionær; 
V. Thanning & Appels Eftf's Forlag A/S 
Nørregade 20 A 
1165 København K 
København 1980 - Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 
C p 
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